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L I T E R A T U R A . 
AZ 
BELGIUMBAN. 
E L S Ő C Z I K K E L Y , 
H o g y korunkban , de leginkápp a' júliusi zendülés óta az 
időszaki sajtó mint a1 közvélemény' é letműve, kivált olly al-
kotmányos országokban , bol többé vagy kevesebbé korlátlan 
sajtószabadság létezik, fő szerepet visz, és befolyása által a' 
minden gépelyek' legerősbikét, népnek nevezet tet , mozgásba 
tenni képes , mint eléggé ismeretes, elfogadható, 's szintolly 
kévéssé kétségbe liozliató , bogy hatása , mig az a' tö rvény-
szerű korlátokat át nem hág ja , legnagyobb mértékben jótévő 
lehet • hanem ellenben baj t 's rendtelense'get okoz , ha f é k -
telenséggé, pártossággá, magányos gyűlölséggé stb. f a ju l el. 
A' belga alkotmány a' sajtószabadságot legtágasb értelemben 
elismeri, tehát az időszaki sajtó' elibe sem állit más mint t e r -
mészeti kor lá tokat , ol lyakat , t. i. mik a' személyt és sajátot 
védjék) 's az igazságnak adózva , e' sajtónak Belgiumban 
azon dicséretet meg kell adnunk, hogy az , kevés eseteket 
talán kivéve, szabadságával nem igen él vissza, 's csaknem 
mindig mérséklettebbnek mutatkozélc, mint franczia testvére, 
's némelly tekintetben mint a' hajdani oppositioé is a' ho l -
land kormány alatt. Fontossága, mint befolyása k i fe lé , igaz, 
sokkal is csekélyebb mint azé, előszer a' tar tomány' a rány-
lag csekélyebb politicai befolyása miat t , azután azon te rmé-
nyeknek kevesebb tartalma vagy belső becse miat t , mellyek' 
nemzésével, min t Francziaországban, tudósok és e l ső rangú 
statusférfiak, fel téve, hogy ezen ország is mutathat azokat , 
Belgiumban nem foglalatoskodnak. Mindazáltal a' külföldre 
nézve sem lenne érdek nélkül , e' sajtó' létrészeivel minősé-
ge' 's mennyisége tekintetében a' lehetőségig megismerkedni , 
's mivel ebben, mint majd mindenüt t , a' főváros adja a' 
hangot , 's terményei legtöbb esetekben az egész országra 
nézve példánykép szolgálnak, természetes, hogy mi ez ér te-
kezésben , mellynek tárgya a' belga journalistica' leglehetőbb 
teljes és pártatlan átnézése, pillanatinkat leginkább a' brt is-
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szeli politieai es más időszaki írásokra irányozzuk, a' nél • 
kt i l , hogy Belgium' más tartományi városaiban is a' legfon-
tosbakat egészen elhallgatnék. 
Nekünk minden esetre leginkább a' tartalomra 's belső 
becsre levén gondunk, és semmi száraz statisticai tudósítást 
czélul nem tűzvén, tartóztatjuk magunkat, nehogy többet 
vagy kevesebbet mondjunk, a' belga időszaki sajtó minden 
terményeinek összes száma' meghatározásáról beszelni. Meg-
elégszünk azon nyilatkozással, hogy ha bár az e' felől a' 
„Journal de la librairie francaise'" 14. számú 's ez év' 7. 
Aprilisérőli feuilletonában közlött ada t , egész Belgiumra 84 
illy te rmény, miből 40 egyedül Brüsszelre j ő , nekünk, k i -
vált az utolsó pontot illetőleg, igen túlvitt, 's annálfogva az 
abból következtetett számítás, 2 \ journal 100,000 lakosra 
hibásnak látszik, a' valóságos szám, mellyet mi az egész or-
szágra és Brüsszelre^ részszel kevesebbre tehetni hiszünk, 
mégis mindig eléggé szembetűnő nem csak olly országokkal! 
arányban, hol e' sajtó a' szabadság'kevesebb adagát b i r j a , 
hanem még Francziaórszággal, Angliával 's Amerikával is , 
ámbár ezen országoknál az idézett közleményben tulajdon-
kép 750—1200 és 2800 számok vannak elfogadva, minthogy 
ezen országok' belső 's külső viszonyai egészen más fontossá-
gúak , mint a' belga statuséi. Az okok' vizsgálúsa, bár azok 
eléggé szembetűnők, czélunktól igen eltávolítna bennünket, 
's csak mellesleg említ jük, hogy talán egy országnál sem 
botlanánk inkább , ha az időszaki iratok' számáról, kivált a' 
csupán politicaialcéról, az előfizetők', olvasók, vagy politieu-
sok ' sokaságát következtetni akarnók j mert egy részről a' 
legtöbb itteni újságoknak csak kevés olvasóik és még keve-
sebb előfizetőik vannak, minthogy nem szükség nekik töb-
b é , mint egykor , bebizonyítniok azt, liogy bizonyos számú 
állandó előfizetőkkel b i rnak, azér t , hogy a' kiadásra meghá-
lál maztassanak , 's azonkívül, hogy, mint mindenütt, egyet-
len példány a' kávéházak- és fogadókban, társaságok- és ol-
vasószobákban stb. sok olvasónak s z o l g á l k ü l f ö l d r e csak 
igen kevés küldetik, abból 450—500 példányon felül ritkán 
vonatik le, több pedig másért kicseréltetik, vagy épen in-
gyen adatik. Itt még is bámulandó sok újságolvasó van, nem 
csak a' felsőbb , de az alsóbb osztályokban is , noha sokkal 
kevesebb, mint Franczia-, Angolországokban és Amerikában. 
Hogy pedig a' belga újságok olly csekély kelettel 's olly 
kevés olvasóval birnak, onnét van, hogy a' legjobb lapok 
kevés kivettél legtöbb 's legjobb czikkeiket betű szerint Í r -
ják le a' párizsi újságokból 's ez utóbbiaknak Brüsszelben 
nem csak sok előfizetőik vannak, hanem különbfélékből, p . 
o. a' „Constitutionnel-", a' „Gazette des t r ibunaux-", a' 
„Journal des débats"-hól stb. itt naponként utánnyomutok 
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készülnék. így hat tehát kölcsönösen a' csekély nyereség, 
mit közönséges nemű lap' vállalata Belgiumban jövedelmez , 
annak szerkeztőségcre, mellyel csak közönséges fők foglal-
koznak, 's a' szűk díj miatt — ha ez t. i. fizettetik — annak 
munkatársaira is; és ismét az értekezések' csekélységének, 
legyenek azok bár politicai czikkek, "vagy a' feuilletonéi, a' 
némelly részben tisztább izlésű vagy jobb külföldi lapokhoz 
szokott olvasókat is vissza kell taszítnia. A' mi még egyes 
brüsszeli újságok' tulajdonairól megjegyzendő volna, azt át-
nézetünlcben azoknak mindegyikénél világosítandjulc meg, mi-
hez már most hozzá fogunk, a' nélkül, hogy korszerint i , 
vagy egyébként meghatározott következési rendhez ragasz-
kodnánk. 
1. A' szemlét természetesen elsőben a' ,,Moniteur beige" 
mint a' kormánynak, melly az egész vállalatot a' status' köl t -
ségén győzi, elismert lapja által kezdjük meg. Neki i s , mint 
az szokás szerint illy lapoknál történik , két fŐ része van , 
ugyanis egy hivatalos, a' legfelsőbb és felsőbb előjáróságok-
tól kiadató tulajdonképi törvények, rendeletek és hirdetések 
felől, és egy quasi nemhivatalos, a' két kamara' üléseibőli 
jelentések felől, közbe-közbe az ú. n. articles de fond vagy 
eredeti értekezések felől is, többnyire más be l , 's külföldi 
lapokban a' kormány' kárára közlött hírek ' vagy vádak' meg-
czáfolására, néha nézetek felől is, mik utóbbi rendeletekre 
előkészítsenek. Mi quas i -nem hivatalosnak mondjuk , mert 
noha a' szerkeztőség gyakrabban erősen állítá, hogy a' k o r -
mány ezen osztály' kiadásában nem dolgozik együt t , 's t a r -
talmáról sem akar felelős lenni, mégis jobban tudjuk azt, 
hogy egy sor sem nyomathatik k i , niig azt a' kormány' ez 
vagy amaz megbízottja át nem nézte, 's meg nem fontol ta , 
valamint a' politicai czikkek közül is sok magából a' minis-
teriumból ered. A' legjobb illy értekezések a' belga zendü-
lés' történetiratáról és egyébként is mint literátus nyeresége-
sen ismert Nothomb ú r ' , a 'közmunkák ' ministere' , és Le-
beau statusminister' tollából folynak. Á' „Moniteur" beni 
politicai liirek ugyan illy vizsgálatnak kevesbé vannak alá-
vetve, hanem, Götheként, van arra gond, hogy a' fák az 
égbe ne nőjenek, vagy is inkább, hogy a' status e' hirek 
közzététele által ne veszélyeztethessék, minthogy csak a' leg-
ártatlanabb, legcsekélyebb tudósítások — mert újságoknak 
csakugyan nem nevezhetők, minthogy rendesen két három 
nappal későbben jelennek meg mint más lapokban — vétet-
nek fel ; kivált a' két kamara' ülései közben, mivel sok ta -
gok , különösen a' képviselői tábláéi, beszédeiket örömest in 
extenso lát ják beiktatva, 's pedig néha kétszer, ha szeren-
csétlenségre a' gyorsirók — kik , mellesleg mondva, nem 
épen -a legügyesebbek — ittott valamit kihagytak vagy hibá-
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san közöltek. Igen gyakran megesik tehát, hogy a' „Moni-
teur ' " két három melléklapja több napokon át egymásután 
egyetlenegy politicai újságot sem foglal magában. Innét van 
az is , hogy csak kevés vagy semmi önkénytes előfizetők nin-
csenek, és csak előjáróságok, tisztviselők, társaságok 's más 
illyeselc járat ják, 's minthogy iktatvány is kevés küldetik be-
le , nem csoda, ha e' vállalat a' statusnak elég költséges, és 
évenként költséges!) lesz. A' közvetlenül az igazságministe-
rium alatt álló főszerkeztés egy hajdani franczia orvosra , 
egyébiránt literátor és lelkismeretes férfira van bizva, 's min-
den nem közvetlenül magából a' cabinetből jövő eredeti é r -
tekezések tőle származnak. 
2. Az „Indépenderít" tiszta ministeri, ne'melly részben 
félig hivatalos is , és kéz alatt, mint mondják, részint a' ko r -
mány' zsoldos lapja , és e* szerint nevét nem érdemli. Annyi 
bizonyos, hogy a' ministeriumbani legjelesb publicisták 's a' 
kamarákbani király-pártiaktól a' legjelesb értekezéseket, 's 
az ellenpárt' más lapjainak czáfolatádl határzott eredeti czilc-
keket közölnek. Általában e' lap' szerkesztősége, mint má-
sok felett betűk' szépsége és correctség által kitűnő, dicsé-
retre méltó. Minden brüsszeli újság közt legtöbb előfizetővel 
dicsekszik a' külföldön is, tehát jó külföldi levelezést fen-
tartani 's újságaival sok másokat megelőzni képes. Egy a' 
déli Francziaországbóli ügyvéd , feje a' szerkeztőségnek, és 
különböző okokból ne'melly régi ellenpárti lapok által gúnyo-
lódásaik' cze'ltárgyáúl szolgál. 
3. Az , , E m a n c i p a t i o n m e l l y mindjárt az 1830-ki zen-
dülés után keletkezett, ezen időközben színét gyakrabban 
változtatá, de mégis mindig inkább az ellen pártnak mint-
sem a' ministerinek hódula, mindazáltal a' zendűlői charactert, 
mellyet elsőben felvett, 's miért magát olly tudósítások' köz-
lése által, mik a' kormánynak kedvezők épen nem valánalc 
(mint p. o. a' Löwenben 's Löwen melletti csúfos csatavesz-
tés 1831-ben, minek semmi más belga lapban olly terjedel-
mes és hű leirása nem találtaték, mint az „Emancipation"-
ban 15-dik Augustusról), kitünteté, nem sokára letevé, és 
miután elég sokáig lcözonös volt , legújabb idő óta mérsék-
leti szabadelmü, vagy más szóval, ellenkezése inkább a' do-
log ra , mint a' személyre van irányozva, hol minden esetre 
csak az feddendő, hogy a ' szerkesztőség néha ellenpártisá-
ga közben nem igen szeret beszélni, 's az első tüzet mellett 
's ellen más lapoknak engedi által. Ezen újság, melly kivált 
a' bonban igen elterjedt, és sok előfizetőt számlál, egy Belga 
által elég jól szerkeztetik, majdnem naponként egy eredeti 
értekezéssel és tartalomdús feuilletonnal b í r , 's a' legérde-
kesb politicai, tudományos és más újdonságokat a' lehető 
gyorsasággal közli. Minthogy az „Emancipation" reggel jele-
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nik meg , tehát az „Eclair"~ben, melly az előtt önálló lap 
Yolt — egy pótlék-lapot b i r , melly estve jelenvén meg , a' 
napi újságokkal együtt az itteni e's antwerpi papirosertekfo-
lyamot (Börsencurs) is közli, mig ne'melly más itteni lapok 
e' czélból naponkent ké t , fő tartalmokban mégis csak ké-
véssé különböző kiadást adnak ki. Valamint az „Emancipa-
t ion" űgy az „Eclair" is egy a' leggazdagabb belga tó'pénzes' 
magányos sajáta, k i , mint mondják , ezenkívül még több 
más itteni és idegen űjsgánál részesnek lenni és belőle jó 
hasznot látni gondol tátik. 
4. A' „Courrier belge", melly származása óta a' hollan-
di kormány' első éveiben néhanéha „L ibe ra l " , >,Vrai libe-
r a l " , „Courr ier des Paysbas" elnevezések alatt jelent meg , 
's mellynek szerkeztése egy közből a' másikba ment á t , azon-
ban mindig egész a' múlt évig a' szabadelmü párt ' és rend-
szeres ellenpárt' fő életműve volt, melly néha a' leglázítóbb 
véleményeket védé, ámbár neki az 1830-lci zendülés után 
kevés idő múlva az orániai herczeg iránt bizonyos előszere-
tetet akartak szemére vetni. Mig e' journal nagyobb részint 
egy if jú belga ügyvéd' tulajdona volt , ki magát a' köztanács-
kozásokban túlzó szabadelmüsége által kitünteté, egy a' leg-
olvasottabb és szerkeztéseért is leghasznosbnak elismert volt. 
De mióta a' „Cour r i e r " a' múlt évben egy hajdani franczia 
erőművész' és kőnyomó' sajáta leve, egészen más színt vett 
magára , 's a' nélkül, hogy a' szabadelmü ellenpárt' zászlóját 
egyenest elhagyta volna, mint a' pénzügyi aristocratia' fő 
életműve, és kivált mint a' vaspályák' és más ipari vállalko-
zások' buzgó védője nyilatkozék. Hogy az a' régibb bank 
(Socie'té generale') tulajdona legyen, vagy legalább tőle zsoldot 
húzzon, tulajdon pártjának az igazgatásé ellen védelmezése' 
fe jében, számos ellenei' hamis vádja lehet, kiket gyakortáb-
bi ellenkedése 's szünteleni vagdalódzás«i által bujtogatott ma-
gára. E' lap a' legtartalomteljesbelc' egyike, 's meglehetősen 
van szerkeztve , csakhogy néha személyességek 's elménczke-
dések által igenis elhagyja magát ragadtatni. Fő szerkeztője 
magát az előtt mint az „Iudustriel '" 's más időszaki iratok' 
és sok szállirat' kiadója tevé ismeretessé. 
5. Az ,,Observateuru, egy csak kevés évvel ez előtt az 
Université libre' jóslata alatt 's ezzel egy időben keletkezett 
journál , mint a' tudományok' és művészetek' fő életműve 
mérséklett szabadelmü színűnek hirdeté magát, 's ezen elv-
hez meglehetősen hű is marada. E' nagy olvasó közó'nse'gü 
lap inkább eredeti értekezései, feuilletonai stb. mintsem na-
pi újdonságai5 bősége által tünilc k i , j ó , de nem mindig 
ugyanazon szellemben és stylben szerkeztve, mi onnét szár-
mazhat ik, mivel, mint mondják, több munkatársakkal 's 
szerkeztükkel b í r , kiktől , mint részvényesektől, értekezé-
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seile' beiktatása nem tagadtathatik meg. A' brüsszeli egyetem' 
különbfele tanítói és tanulói közölnek adatokat , 's benne a' 
német Journalokból fordításokra többszer akadunk, mint 
más itteni lapokban. Fő tulajdonosa az imént említett, az 
, ,Observateur"-ben leginkább felbujtogatott „Co.urrier belge" 
hajdani b i r tokosa , és e' két journalok itt némel l j tekintet-
b e n , hanem csak parányban (in Miniatur) a' Párisbani regé-
nyes vagy classica oskoláért harczoló időszaki iratok' szere-
pét játszák. 
6. A* „Conservateur (e. Ezen újságról semmi különöst 
sem mondhatni, mint talán az t , hogy az a ' múlt esztendő-
ben a1 több évi léte után megsemmisült „Union"- t kipótolni, 
's mint ez , a' catbolica vagy is inkább ultramontani párt ' é r -
dekét helyettesítni határoztaték. De távolról sincs olly jól 
szerkeztve, mint előde, 's ahhoz, hogy pártja ' hasznát jó si-
ker re l tekintetben tartsa, a' megkívántató tapintat ' és energia' 
hiányával van. E ' tekintetben hát , mint általában a' tulajdon 
tennénk stylében s'tb Lütticliben megjelenő nagycatholicus 
j,Cotirrier de la Meuse"-től igen elmarad, pártfogói ' 's ezek' 
párthívei ' körén kívül kevesen olvassák, tehát kevés önkénytes 
előfizetőt számlál, 's nem sokára el is múlik, kivált ha majd 
szabadelmü ministerse'g kormányozand. Fő szerkeztőjeül sen-
k i sem neveztetik határzottan, legjobb munkatársainak a' lő-
weni egyetem' néhány tanítói mondatnak. 
7. A' „Lynxu, mint tudva van, az orániai ellenpárt' 
legrégibb 's legelismertebb életműve, 's lételét az 1830-ki 
zendülés óta számítja, melly idő óta ritkán folyt le év , a' 
né lkü l , hogy annak szerkeztőse'ge egy vagy több üldözések-
nek ki ne lett volna tétetve , minthogy majd a' természete-
sen mások által felingerlett köznép a' szerkesztőségi és nvo-
matási helyet zsákmányolta 's pusztítá, majd a' katonaság' 
egy vagy más osztálya , melly ellen a' „Lynx" leggyakrab-
ban kikel , a' szerkeztőség' személyei ellen eró'szakoskodék, 
m a j d pedig a' bírói előjáróságok törvényes uton bírságot 's 
börtönbüntetést szabtak azon egyes személyekre, kik mago-
kat felelős szerkeztüknek, kiadóknak és nyomatóknak val-
lo t ták , de kik felől jól tudatilc, hogy csak ú. n. hommes 
de paille-ok, mint ez nem régiben a' „ L y n x ^ - b Ő l kivont 
„Turpi tudes" szállirat feletti perben a' brüsszeli eskiittszek-
nél bebizonyodott. Nem tagadhatni, hogy a' dacz és a' né-
ha szemtelcnse'gig hágó bátorság, mellyel a' „Lynx" pártja ' 
é rdekére ügyel, rövid idő múlva történendő restauratiót vi-
lágos hangon hirdet vagy óha j t , a' zendülést és a' belőle 
származott intézkedéseket, a' thrónt sem zárva k i , utálatos 
képben mutat ja , az ország' jólétét tagadja, a' felsőbb 's leg-
felsőbb törvényszékeket a' legdurvább visszaélésekkel, rósz 
tettekkel 's vétkekkel vádolja s'tb. mind ezen üldözéseket ha 
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mentenünk nem is , de megmagyaráznunk, 's csaknem csu-
dálkoznunk kell , hogy e' lap mind ezen vészek' daczára ál-
landón fenáühata, mi bizonyosan a' korlátlan sajtószabadság' 
alkotvány-elismerte elvének becsületére válik, 's e' szerint 
az ellenpártot tulajdon fegyverével győzi le. Mind a' mellett 
a' „Lynx'* távolról sem olly szemtelen, sem olly csipó's meg-
támadásaiban mint a' „Messager de Gand" , és csak az , bogy 
a' székvárosban v a n , teszi ki inkább a' veszélynek, mint 
ezt, mellyet majdnem egészen oráni párt környez. A' brüs-
szeli journal' s ty l je , mint általában szerkesztősége, ritkán 
feddendő, 's eredeti etilekéi, mint mondatott , nem olly éle-
sek , mint a' , ,Messager"-éi, de inkább tettlegesek. A' 
„Lynx", úgy látszik, legtöbb előfizetőkkel bir külföldön, ki-
vált Hollandban, 's talán nem alaptalanul állitatilc, bogy 
pénzügyi és talán tudományos tekintetben is onnét nyeri fő 
élelmét. Hogy a' , ,Lynx"-ben részesülők állandóul líj ül-
döztetéseknek vélik magokat kitétetni, vagy legalább azt csak 
láttatni akar ják , bogy Damokles' fegyvere alatt állanak, on-
nét világos, bogy a' lap' átszáb'tása a' legnagyobb vigyázattal 
és lopva történik, 's nem képzelhetni nyomorúságosba!, mint 
a' bútorzatot a' szerkeztoség' műszobájában. 
8. A' „Belge", melly 1830 óta előbbi, félig legalább 
csúfolódva hangzó módosítását: Ami du roi et de Ja patr ie , 
elhagyja, még mindegyre ugyanaz, mi keletkezése óla a ' ho l -
landi kormány alatt vo l t , a' szabadelmű, ú. n. honi opposi-
tiónak egyik fő életműve, de néha olly ügyetlenül viseli ma-
gát , hogy pártjának inkább káros mint hasznos, 's a' mi-
nisterség és a' catholicus párt ellen seil» kél már olly feltét-
lenül harezra, mint kevés évek előtt , 's nyilait inkább azon 
újságok ellen szegzi , mellyek a' pénzügyrendszert, a' keres-
kedést és ipart ótalmazzák, 's mellyek a' „Belge" szemeiben 
mind az orangismussal és Hollandiávali barátsággal vádol-
tatnak. Minden brüsszeli, 's talán minden belga politicai la-
pok közt a' ,,Belge" az , mellynek stylje 's szerkeztősége leg-
inkább elhanyagolt, mellynek értekezései nyelvhibáktól hem-
zsegnek, 's dagály és értetlenség miatt a' nevetségesig hág-
n a k , melly minden újságot 's városi pletykát magára fogat , 
's keveset ügyel r á , ha a' visszaveve'src szori'tatik-e. Főkép 
a' ser- 's kávehazak' és az alsóbb néposztály' újsága, tehát 
mind a' mellett elég előfizetője van , hogy léte felől gondta-
lan lehet, kivált kisebb rétnagysága, jó eredeti czikkek' és 
feuilletonok' ritkasága 's azon csekély gond mellett, melly 
szerkeztésére fordítatik. Több idő óta egy a' legelhatárzot-
tabb republicanus és legbuzgóbb honfi volt e' lap' szerlceztŐ-
ségének feje , mellyre ez a' de Potterben 's tanitmányábani 
legkorlátlanabb bizalom' bélyegét nyomá; hanem tavai óta 
a ' journa l 'k iada tásá t , úgy látszik, többen végzik, 's azon 
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erdeme sincs , hogy középszerűsége mellett magának követ-
kezetes maradjon. 
9. A' „Journal de la Belgique" minden most létező brüsz-
szeli újságok közt legrégibb, mellynek, mint , ,L'oracle" 
e lődének, minden pártszellem elleni apathiája, minden ere-
deti értekezések' visszautasítása, elhatárzó vélemény' kikerü-
lése , szóval csekélysége miatt mint politicai életmű, a' mel-
lett , aránylag kisebb rétnagyságban, nagyobb mennyiségű 
hirelcet 's újságokat, kivált helybeli ügyeket foglalt, eléggé 
sikerült neki, valahai összeveszés nélkül, az egész hollandi, a' 
zendűlő 's az újabb belga időszakban részt véve, csaknem egy 
negyed századot keresztú'lfutni, hol mind alapitói mind jelen 
vállalkozói hasznot találtak. A'„Journal de la Belgique" némelly 
tekintetben mint a' német újságok' és hollandi courantok' 
többsége egyes politicai közléseknek van szánva, 's azonkívül 
naponkent szembetűnő számú jelentéseket foglal magában, 
mellyek' használatára a' héti Petites affiches-ben egy tolda-
lékkal vagy értesítővel bír ; ez azon egyetlen brüsszeli lap 
is, melly évnegyedenként lajstromot vagy tartalomjegyzéket ád 
ki. Mind ezen okokból , 's talán azért is, mivel kisebb rét-
nagysága és kevésbé költséges szerkesztése miatt a' többi la-
poknál olcsóbb, a' ,,Journál de la Belgique"-nek sok előfi-
zetője van, 's őt kivált a' közönséges polgár minden másnak 
elébe teszi. ,,La petite béte" nevét, melly alatt e' lap közön-
ségesen és majdnem egyedül ismeretes, homloklapján a' hol-
landi időben viselt belga czimerbeni oroszlánytól vette , mi-
dőn „La Gazette des Pays-bas", az akkori kormánylap a' 
németalföldi czímerrA nagyban csillogott; az utóbbi ennél-
fogva la grosse bétenek is liivaték. Pótlólag azonban meg 
kell említnünk, hogy a' „Journal de la Belgique" a' kama-
rákbani tanácskozások' íejtegető közléseiben érintett pártat-
lansága1 daczára mégis bizonyos szabadelmü színt vesz fel , 
hanem a' szabadelmüségnek a' catholicismussali versenygései-
be épen nem keveredik, vagy a' catholicus párthoz csak ké-
véssé szít. 
10. A' „Commerce belgeu, mi ezzel nem régóta váltá 
fel „Mercure belge" nevet, de általában csak kevés évek óta 
áll fen, nevének a' kereskedés' és az ipar' érdekében egé-
szen megfelel, 's leginkább papirospénzkereskedés foglalta 
e l , minthogy minden kereskedőház' papirosértéktudósításával 
legelőbb 's legterjedelmesben van ellátva. Miután joggal vagy 
a' nélkül elfogadtatott az, hogy kereskedés' és ipar' dolgá-
ban minden vélemények a' régibb bankból (Socie'té géne'rale) 
e rednek, 's ezt mindig a' hajdani kormány hollandi teremt-
ményének 's elővívójának tar t ják , őt tehát ellenei, kiket a' 
, ,Commerce beige" szép számmal birni látszik, az orangis-
mussal vádolják, mi talán szintolly alaptalan lehet, mint azon 
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v á d , hogy a' rendőrhivatallal tart. Minden esetre e' lap sem-
mi helső becscsel sem b í r , eredeti értekezéseket ritkán 's 
csak néha az franczia lapokból kölcsönzött feuilletont nyújt. 
Az országos kötelezvényekkel tőzsérkedőket és kereskedőket 
kivéve, mint kik itt sokan vannak, ezen újság másoknál 
majd épen nem látható. 
Minden eddig előszámlált journálok naponként, még va-
sárnap is, 's talán csak 8 —10 évenkénti nagy innepeket kivéve, 
és, mint már emlitőlc, közűlök némellyek naponként két kia-
dásban jelennek meg. A'hat első" rétnagvsága nagy ív, mint a' 
legtöbb párisi lapoké és a' „Porosz statusújságé" ; a' 7. 8. és 
10. számé kis ív, mint körülbelül a' „Kölni újságé", és a' 9. 
számé nagy negyedrét; 's minthogy a' rétnagysághoz szabott 
és eléggé tetemes bélyegpénzt a' mindennapi kiadatásért előre 
kell letenni, a' vállalkozóknak ez felette nehezen esik, mi-
ből kimagyarázható, miért sürgettetik olly igen 's olly egy-
hangúlag ez illetmények' leszállítása. Az e' végre a' kama-
rák' elibe terjesztett törvény még nincs elfogadva , 's csak 
csekély orvoslást ige'r , melly a' kisebb lapoknak majd épen 
semmi hasznot sem hajt. Egész évrei előfizetés helyben egy-
remásra 16—18 tallér a' nagyobbakra, és 12—14 tallér a' 
kisebbekre. Egyes lapok 2—4. garasért küldetnek el. 
A' nem vagy csak rész szerint politicai és hetenként 
csak néhányszor megjelenő brüsszeli lapok közt a' , ,Mephis-
topheles" tűnik k i , melly már 8. év óta hetenként kétszer 
jelenik meg, de a 'mel ly megkülönböztetést épen nem tiszta 
tartalma 's választott stylje miatt érdemli, melly tekintetben, 
valamint az elmésségre nézve is a' franczia lapok, p. o. a' 
„F igaro" , „Char ivar i" , „Corsai re" 's mások után igen el-
marad. Ha tehát mégis olly soká fenálhata, és sok előfize-
tőt 's olvasót köthete le, azt csupán azon ravaszságának 's 
sziinteleni éber buzgalmának köszönheti, mellyel rendszeres 
szemközti állasát űzi , minden személyek 's törvényhatóságok 
ellen különbség és kimélés nélkül , de leginkább az egész 
papi osztály ellen kikel, 's az utóbbi időben e' czélból durvább 
stylban hetenkénti torzképekkel is él. Valamint előbbi évek-
ben majdnem minden lapján a' congressus' és kamarák' tag-
jainak nekik esett, 's azok' mindegyikét, ki neki nem tet-
szett, csúfosan leirta 's bitófához állítá, úgy a' „Mephisto-
pheles" későbben megrohanásaiból azon idegenek ellen, kik 
hivatalokba tolakodnak, 's mindenféle nagyobb 's kisebb vét-
ségeket követnek el , álló czikket csinált, mellyben ő az ös-
szes külföldieket (mivel az e' neműek legtöbbnyire Francziák) 
ezen magagyártott „Fransquillon" csúfszóban foglalja együvé. 
Hanem a' lege'rdemesb statushivatalnokok 's legbecsületesb 
magányszemélyek is a' „Mephistopheles" által nem ritkán 
piszkoltatnak, 's azokat az ő gyakorta igen sületlen és otromba 
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elménczse'ge' czéltárgyáúl használja, miért általában fel sem 
is veszik tőle dicsértetni vagy ki gúny oltatni. Mindannyiszor! 
„Boutades" rovatában, melly az Olla potridának egy neme, 
a' legtöbb vágásokat osztogatja, 's minthogy, mihelyt neki 
valaki csűfolódásra 's elménczkedésre élelmet adott, azt mind 
addig hántja , mig tárgyát kimerí té , 's az olvasót kifárasztá, 
tehát legtöbbnyire czélt téveszt. Az egyetlen haszon, mit 
tán egész pályáján keresztül eddig tett, körübelől azon őszin-
teségében és áühatatosságában áll , mellyel az alsóbb papság' 
visszaéléseit nyomozza 's a' nyilvánosság' törvényszéke' elibe 
á l l í t ja , minek azután néha a' felsőbb egyházi és világi tör-
vényhatáságok' figyelmét a' szóbani visszásságok' orvoslatául 
szükségkép felébresztenie ke l l , 's igy i t ten, mint általában, 
szerepe azonhoz hasonló, millyet Pasquin és Marforio Ro-
mában játszanak. Szerkeztőit több izben változtatá, 's annyi 
munkatársai mint kedvelői vannak, kik neki „Chronique 
scandaleuse"— éhez szereket szolgáltatnak; mindazáltal éven-
kénti 100 számát negyedrétben 36 frankkal , hát aránylag 
elég drágán fizetteti meg. 
A' „Mephistoplieles" mellett a' „Papillotle", félig költo-
l i terariai , félig divat- és szinház-újság, — melly hetenként 
egyszer jelenik meg negyedrétben, — áll fen legtovább, 
mivel már hét év óta létezik. Gyermekkorában elménez 's 
jóltalált torzképei miatt érdekesb volt mint most , midőn a -
lig van annyi előfizetője, mint a' mennyivel költségeit fedez-
nie szükséges. 
A' sok hasonló repke- és szálliratok közt , mellyek 1830 
óta időszakonként megjelentek, de majd hosszabb vagy rö-
videbb tartósság után a' látkörről eltűntek, kezdetben a' 
„Knout", későbben a' „Bombe", 's az utóbbi időben a' 
,,Cerbere" e's az „Eumenides" részint jobb szerkeztőség, r é -
szint elménezség és gúnyor által tfínének ki. A \ ,Remorqueur< l 
és a* ,,Chemin de feru némelly részben csak értesítői voltak 
más újságoknak. A' még fenálló „Courrier des spectacles" 
és a' ,,Courrier des modes<f, különösségeiket kivéve, kevesebb 
beesűek, mintsem hogy nálok időznénk; 's minthogy a'flamm 
szóejtésben megjelenő „Brabander" és „Volksvriend"-v'6V 
sem mondhatunk egyeket annál, hogy kizárólag a' legcseké-
lyebb néposztály' és a' szegény kézművesek' számára i rvák , 
kiknek érdekeit védik , 's csak ezek által olvastatnak is , tehát 
ezennel a' brüsszeli időlapoktól elválunk, hogy még röviden 
a' többi városokéiben körülnézzünk. 
Antwerp három jeles, vasárnapot kivéve naponként 
megjelenő franczia nyelvű újságot számlál, ú. m. a' tulaj-
donlcépi és legrégibb „ Journal cCAnvers-X., részint szabadel-
műleg, részint mérsékletten a' catholicus párthoz szítót, ke-
vés eredeti értekezésekkel és sok magány hirdetésekkel, 
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mellynek szerkeztősége semmi által sem tűnik k i ; a* „Jour-
nal de commerce (£ Anv er s-l, nevénél lógva a' kereskedésnek 
's nélia az iparnak is szántat, és ámbár titkolódzás nélkül 
orániait , de távolról sem olly hevest és csipó'st mint a' 
„Lynx" és a' „Messager de Gand" , ellenben párt ja ' opposi-
tióját gyakrabban tettlegi és statisticai adatokkal táplálót, melly 
jól van szerkeztve's külföldi levelezéssel ellátva, sok előfizetők-
kel is bir Antwerpen k ívül , kivált a' papirospénzkereskedők 
között Brüsszelben; végre a' „Précurseur"-1, melly tavai a' 
„Pha ré " helyébe lépet t i 's mint ez, a' kormány' pártját vé-
d i , a' nélkül, hogy egyenest ministeri lenne. E' lap a' kö -
zépszerűn nem emelkedik felül , 's előfizetői' száma alig üti 
meg a' két elébb említettekét. 
Gentben, Keletiflandria tartományt is ide értve, négy 
újság van , mik említésre méltók, t. i, kettő naponként f r an -
czia nyelven megjelenő: „ L e Journal de Flandres" e's „Z-e 
messager de Gand", mellyek' elsője néhány évek előtt a' 
hajdan elég hires „Catholique des des Pays-bas" (utóbb rö -
viden „Le catholique") helyébe lépett, 's mint ez, a' catho-
licus pártot hatalmasan védé , de a' mellett a' kormányhoz 
is szít. Szerkeztése lcevesbé dicsértetik mint elődeé, 's Gen-
ten kívül ennek van legtöbb előfizetője. A' „Messager" , 
mint már érintők, az orangisták' fő életműve Belgiumban, 
és épen nem fél , pártját nem csak vedőleg, de megtámadó-
lag is pártfogása alá venni, midőn a' király' személyét, kit 
ő leg többnyire csak Koburg berezegnek h í , olly kévéssé 
szánja, mint a' ministerekét, ellenben a' főpapságot nem 
bántja. Minthogy igen jól szerkeztetik, 's jó külföldi leve-
lezéssel van ellátva, könnyen megfejthető, hogy olly város-
ban , hol az iparágakkal foglalatoskodók' többsége az 1830-
ki zendülés óta igen nagyon elveszett, vagy ezt legalább úgy 
gondolják, 's melly azóta minden alkalomkor, a' kormány-
nyal, kivált a' még mindeddig el nem döntetett polgármes-
ter-választásnál, perlekedett, sok előfizetőt 's olvasót szám-
lál , azon felül a' „Messager de Gand" is azon belga újságok 
közül való, melly leginkább külföldre fár . Azon kérdés , 
ha valljon és mennyi zsoldot húz a' hollandi kormánytól a' 
szerkeztoség, melly az előtt a' „Journal de Francfort" jelen 
szerkeztője, Durand K. úr által viteték, el kell mellőznünk, 
csak arra figyelmeztetünk, hogy azon buzgalom' daczára, 
mellyel a' „Messager" pártolóit védi, a' közönb, mellyel 
útját folytatni hagyják, elleneinek kétségkívül dicséretére 
Válik. A' más két genti lap a' „Gentsche Merhurius" és a' 
„Gazette van Gentu, mind kettő flamm szóejtésen van i rva , 
tehát csupán csak helybeli szükségek' számára, azért nem 
akarunk vclek időzni, csak azt ragasztjuk ide, hogy het^ t -
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kent háromszor jelennek meg , 's nagyobbrészt magány é r -
tesítésekkel telvék. 
Brügge, azon néhány század előtt minden mások felett 
olly igen virágzó város, 's a' népes és virágzó Nyugatfland-
r ia tartomány' f ő h e l y e , mos t , hálá a' setétség' vagy hitdüh-
nek , melly ott a' legkorlátlanabbul ura lkodik , 's melly még 
az iparnak és az anyagi érdeknek is alig enged kevés t é r t , 
mint minden más tekintetben, a' journalisticára nézvést is 
leghátrább van. A' csekély, hetenként háromszor megjelenő 
ílamm szóejtésü „(razette van TVestflanderen", és a' még 
majdnem csekélyebb „Affiches de la ville d'Ostende" osten-
dei értesítőn kívül e' tartományból semmi egyéb újságot nem 
ismerünk; de úgy hisszük, hogy Courtray, talán Roulers is 
bi r újsággal vagy Feuille d'annonces-szal, és semmi esetre 
sem akarjuk állítni, hogy a' Nyugatflammok csupán e' hiány 
miatt legyenek lcevesbé boldogok, becsületesek, 's szorgal-
masok. Mit ők újságban nélkülöznek, azt Rederyk kamers 
és olvasó-körök által pótolják ki , de mik igenis többé vagy 
lcevesbé az ultramontani pár t által kormányoztatnak; 's ha 
szűkség volna azt bebizonyítni, hogy valamelly országnak 
nem épen újságokban kell bővölködnie, hogy magokban a' 
politicai osztályokban is ügyes embereket állíthasson elő , azt 
Nyugatílandria tehetné, minthogy még most is a' legékesb-
nyelvü 's legiigyesb publicisták, és a' képviselői kamara ' tag-
jai közül többen p. o. Devaux és de Meulenaere országno-
k o k , de Foere apát , Julien ügyvéd és Vilmos király' fő el-
lensége a' (vak) Rodenbach Sándor e' tartományból valók, 
mig az újságokkal annyira megáldott Brüsszel hét kép-
viselői közül a' legjobb négyet más városokból 's tartomá-
nyokból hozta. 
Lüttich, melly némelly tekintetben Brüsszellel vetélkedik , 
e's szellemi felvilágosodásban úgy , mint különbféle intézetek' 
tökélyében azt talán felül is múlja, azonban mégis csak négy, 
naponként megjelenő újságot b í r , mellyeket megnevezni é r -
demes, t. i. : a' ,, Journal de Liege" tartománylap, gyakrab-
ban napúi jságokkal* mintsem eredeti közleményekkel és rit-
kán Feuilletonokkal ellátva, egyébként jól szerkeztve, de 
határzott szín nélkül; sok előfizetővel b í r , 's magányértesí-
tésekben igen gazdag; 2. a ,)PolitiqueCÍ , az előtt „Matlneu 
Laensberg" név alatt, mellynek akkori főszerkeztőjeűl Le-
beau-t a' mostani belga statusministert mondják ; mint ak-
k o r , e' lap még most is a' szabad-elmüség' zászlója alatt 
küzd, csak azon különbséggel, hogy a' kormánynyal nem vitá-
zik többé annyiszor. A' szerlceztőséget nem kárpálhatni 's jó 
külföldi levelezést sem nélkülöz a' „Pol i t ique" ; de mind e' 
tekintetben ügy a' stylre nézve is 3. a' „Courrier de la 
Meu.se" után áll. Ez a' nagycatholicus pártnak nem csak 
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legbuzgóbb, de legügyesb életműve is , mellyet néha remek 
készítésű ezikkekben véd • ez és talán még inkább a' rövid 
idő óta társává lett ,,Journal historique et littéraire<l se-
gedlap, miről másutt szólandunk, a 'be lga propagande' ő r -
táblái, ha t. i. illyesmi valóban léteznek, mit határzottan nem 
merünk állítni. Minden esetre a' „Courrier de Meuse"-ből 
kilátszik, hogy papi ihletését felső 's legfelsőbb kézből nye-
r i , 's olly vigyázva bánik vele, hogy ritkán kénytelen vala-
melty bírt visszahúzni, mig igen gyakran a' legmérséklettebb 
kivételekkel él , nehogy okos ellenségnek valami heves meg-
támadásaitól feínie kelljen. Hogy a' „Courr ie r" illy jelessé-
gei mellett sok bel- 's külföldi előfizetőket számlál, értődik. 
Kevesebbé mondhatni akarmelly tekintetben jeleset 4. az ,,Es-
poir" felől melly általában az ellenpártnak, 's különösben az 
oraniainak van szánva, de pártját csak gyengén védi, 's a' 
„Messager de Gand" és a' „Lynx" után legalább e' tekintet-
beni energiában messze elmarad. Ha tehát tenghetésére elég 
kelete van, azt, hogy ő sem szorul idegen segélyre, megle-
hetős dús tartalmú külföldi levelezésének és sok magányje-
lentéseinek köszöni. 
Az ugyan e' tartományban! kereskedő város Verviers 
két journált b í r , mellyek közül az egyik a' catholicus vagy 
mérseklett szabadelmü ellenpúrthoz, 's a' másik a' kereske-
dői érdekhez 's egyszersmind a' hollandi kormányhoz is szít-
ni mondatik. Mi azt mondjuk , hogy mondatik, mert ezen 
újságok közül még csak nevéről sem ismerünk egyet is , 's 
tartózkodunk tehát felölök többet mondani; szintollj kévés-
sé s azon okból hallgatunk a' Mons-ban (Bergen, Hennegau-
ban) megjelenő „ M o d e r a t a r " , a' „La nouvelliste11, „Le 
courrier de VEscaut1' és „ L e journal de Tournay" három 
lapokról , mik az utóbb említett (Doornik) városban jőnek 
k i , mint a ' há rom többi tartomány' , Namur ' , Limburg' és 
Luxemburg' fővárosaibani újságokról. Minthogy mind ezen 
újságok, mik többnyire csak kétszer, háromszor jelennek 
meg hetenként, 's némelly tekintetben csupán értesítőkül né-
zethetnek, 's csekély kivéttel érdekeik is csak helybeliek, 
tehát azon újságok' kiadó-hivatalait kivéve, mellyek által be-
cseréltetnek, máshol majd alig találhatandók, mint ezen 
tartományok' helységeiben. 
Blätter für Jitter. Unterhalt. (No. 226. 227. 1838.) után 
K. 
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Dissertation abrégée sur Is nom antique et hiéroglyphique de 
la Judée ou Traditions conservées en Chine, sur V ancien 
pays de Ts in, pays qui fut celiti des céréales et de la croix; 
par M. le Chevalier de P A R A V E Y . Pa r i s , chcz Treuttel et 
W u r t z . 1836. iu 8. fig. Ára 3 f ranc . 
China eddig egészen magányosan álló országnak tar ta-
to t t , ollyannalc, melly a 'v i lág ' egyéb vidékeivel semmi vi-
szonyban nem ál l t , 's ön maga teremte' különös civilisatióját, 
meilynek állandóul egy ponton maradása megfejthetetlen p ro -
blémának látszik. Azt állították majdnem minden i r ó k , hogy 
China ismeretlen volt a' régiek előtt , 5s azon számos téri tő 
papok , kik hosszabb ideig éltek a' Chinaiak köz t , átalányo-
san kevés gondot fordítottak ollyan oklevelek' kifiirkészése're 
és összegyűjtésére, mellyek ezen fontos kérdést felvilágosít-
hatták volna. Paravey u r ' pliilologicai munkáj i szünet nélkül e' 
czél felé valának intézve : Már ,,Essai sur V origine unique et 
hiéroglyphique des chijfres et des lettres de tous les peuples(e 
cz/mü munkájában is e'rinté röviden a' világnak a' teremtés 
és .Naboussar' kora közti történetei t , hol az Orientalisták' 
legnagyobb részével ellenkező, de tett dolgokon alapulni lát-
szó ideákat fejteget. Ezen thesisét, különösen a' chinai civi-
lisatiora nézve , még bővebben fejtegeti 's támogatja a' jelen 
értekezésben. Megmutatja , hogv a' Chinaiak jól ismerték Jú -
deá t , meilynek neve nálok Ta-Tsin (nagy China) volt , 's a' 
honnan hihetőleg vették a' tudományok' és mesterségek' ele-
mei t , 's meilynek talám ők magok is csupán a' mongol fa jok ' 
keveréke által változtatott gyarmatja valának. A' Si-gan-fou-i 
nagy kereszt , 's egy a' chinai Encyclopaediából vett rajzolat 
nagy nyomatékot adnak e 'szavaknak. Az a' még ma is kevés-
sé ismert kereszt czáfolhatlanűl bizonyítja, hogy a 'keresztény-
ség már a' k r . sz. utáni 7ik évszázban bevitetett Chinába; az 
Encyclopaediából vett rajzolat pedig, melly egy kereskedőt 
ábrázol , a' ki Júdeából Chinába Phoenicziaiak által gyűj te-
tett veres klárist 's legrégibb időktől fogva hires damaszki 
szöveteket visz, mutatja, a' chinaiak' hajdani kereskedési Ösz-
szeköttetése't más népekkel. A' mi több , ezen rajzolat régibb 
a' nai időszámlálásunknál;, mert felülírásában a" Zs idók ' főpap-
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járói tétetik említés. így tehát a ' ehinai nép nem volt mindig 
elszigetelve; 's civilisatiója nem egyéb, mint sarjadéka az an -
tik nemzetek' civilisatiójának, mellynek annyi nyomai és 
emlékei maradtak fen nálunk. Ezen civilisatio a' ehinai földön 
meghonosulván, se nem tökéletesült se nem hanyatlott sok 
évszázon és revolutión keresztül. Melly időben és- miként sza-
kasztotta legyen félben viszonyait China a' föld' más népei-
vel? e' kérdésre kétségkívül nehéz lesz felelni; hanem P a r a -
vey űr ' fürlcészései tetemes felfedezésekre nyitandnak bizo-
nyosan utat a' tudósoknak. O a' Tsin szó régi formájában , 
széttagolván annak jegyeit a' ehinai szókönyv szerint, olly 
elemekre ta lá l t , mellyek gabonát és imádott keresztet jelen-
tenek. Már pedig a" régi emlékpénzek és a' legtudósabb f ü r -
készéselc Júdeát gabona - tartománynak bélyegzik. Nemde 
különös, ügy találni, hogy Júdea Chinában , kereszt-ország' 
neve alatt, Krisztus' szül. előtt már jóval ismeretes volt? 
Melly bő forrása lehet ez az ó világ' történeteire nézve fon-
tos felfedezéseknek! Ez a' jelen értekezésnek rövid sommá-
zatja. A' munka' részletes megítélésébe nem bocsátkozunk; 
azonban ugy hisszük, jól fogta fel a' szerző a' ehinai írás' 
szellemét, annak jegyeit hieroglypháknak tekintvén, 's inkább 
a' jegyek' formájához, mint a' szavak' hangjához ragaszkod-
ván. Ezen kívül a' ehinai változatlan civilisatio' eredetére nézve 
is inkább tar tunk Paravey ú r r a l , a' ki azt külföldi szárma-
zatünalc véli , mintsem azt h innők, hogy saját erejével any-
nyira emelkedni tudó nép képes volna egyszerre megállapod-
ni , még pedig hátra lépés nélkül. A' Chinaiak bizonyosan 
birnalc azon könnyű ésszel, melly az előforduló ideákat h i r -
telen fe l fogja ; hanem minden tüzet , minden felfedezési és 
haladási lelket elnyomott bennek egy félénk és rendszeres de-
spotismus, melly elég ügyes volt még a' gondolatot is, mint 
egy csapat katonát , maradandó sorba állítani, 's botozás 'vad 
fenyítéke alá vetni. Változzék csak meg ezen rendszer , 's 
jöjjenek érintésbe a' Chinaiak az európai nemzetekkel, bizo-
nyosan fognak ők is haladni, 's megmutat ják, hogy van 
még bennek valami a' kaukázi faj ' munkás elméjéből. 
Bulletin littéraire et scientiíique (Nro 7, 1936.) után 
Ueber die Monatsnamen einiger alten Völker, insbesondere der 
Perser, Cappadocier , Juden und Syrer, von Theodor BEN-
TEV und Moriz A. S T E R N . Beiéin", Reimer, 1 8 3 6 . VI és 2 3 4 
1. 8rétben Ara 1 for. 38 kr . p. p. 
A' jelen iromány'rendeltetése megmuta tn i , hogy a1 cap-
padociai 's más keleti nemzetek, különösen pedig a' zsidók 
és syrusok hónapnevei a' régi perzsa nemzettől kölcsönöztet-
Zs, 
i . 
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tele. Ezt a' 6SZ. végbe viszik körülbelül e 'módon , Az első négy 
ezikk. a' zsidó nevezeteket tárgyazza, különösen I. azon 
négyet , mellyek legrégiebbeknek tartatnak t. i.
 t 
b^Q / C J H K j a z elsőről mondatik, hogy az hihetőleg nem 
• T ~ 
hónapnév , hanem földmivelési bélyegző, — érő ka-
' T 
lász lévén; a' többi háromra nézve a' hozzáadásból HT** 
melly chaldaeai eredetű, az háromlik hogy chaldaeai. A5 § 
II-ben azon 1 hónapnév enlítetik, melly Zachar. Es ra , Ne-
hein. , és Esth. könyveiben találtatnak. Minthogy ezen 7 h ó -
napnév a'" mostaniak' sorában található , 's e' sor már a' má-
sodik templom' idejében létezett a' $ l l l - b e n a' tulajdonképen 
zsidó' hónapnevek közé számláltatnak. Egybehasonlíttatnak itt 
azon alakjaikkal , mellyekben Josephusnál fordulnak elő 's a' 
samarilanusok' hónapneveivel. A' • § IV-ben némelly e tymolo-
giálc közöltetnek. Ezen etymologiákat a' legszerencsétleneb-
bek közé számíthatni, 's általok ki tetszik, hogy a' szóban le-
vő neveket a' Sémiták' nyelvtárából le nem származtathatni. 
Figyelemre méltó , hogy a' zsidó tudósok mindig ugyan azon 
véleményben voltak, 's a' hónapneveket egyenesen idegen 
szavaknak nézvén, semmi etymologiát nem próbáltak. — A' 
ssz. , vizsgálataiknak minél tágasb mezőt nyitván, a ' s zóban 
levő neveket tagjaikint egy láncznalc nézik, melly a' kelet' 
nagy részén el ter jedt , 's hasonlatosságai mellett nevezetes el-
térésekre is vezet. Innen V a' hat palmyrai vizsgáltatik 's 
egynek kimondása helyre hozatik. Azon hónapnév t. i. mely-
lyet Swinden, Eichhorn, Kopp így olvastak ez : 
^"l^DD* A' VI a' syrus hónapneveket tárgyazza, mellyek 
a' zsidóktól lényegesen különböznek, mert Sivan itt Hesiran, 
T i sch r i , Marheschvan, Khislev, Tebeth illetőleg Theschrin 
I , Theschrin II, Khanun I , Kbanun II. A' §. VII. a' Kur-
dok ' hónapnevei említetnek, mellyek a' Svrusokéitól keveset 
térnek el. A' VIII. antilibanoni Heliopoliséi, mellyekre 
nézve a' ssz. két még ki nem adott sort használtak. Ez a' sor 
ugyan ott tér el a' zsidótól, hol a' syrus , ámbár egészen 
más módon. Ugyan is Sivan helyett itt is van 0£,iq (a' máso-
dik sorban E'Qrjq , a ' ha rmad ikban OqlK, a' többi négy helyett 
azonban: Ay OIUIQIV (a' második sorban Qoqiv), JHO^Í (-Te-
Xcoytp), Xai'ovv (Xuvov) .—-
Nevezetes, hogy eddigelő senkinek nem jututt eszébe a' 
zsidók' hónapneveit a' perzsákéival összehasonlítani, annál in-
kább , minthogy a' zsidók sokáig tartózkodtak Perzsiában 's 
egyik perzsa lionapne'v: Ader kimondására nézve majdnem 
egy a' zsidó Adctr-ral. Ez azonban az líj — perzsa kalendá-
riumban a' 9d ik , mig Adar a' zsidóban a' 12dik: Hogy az 
innen keletkezhető ellenvetés keveset nyom, a' §. IX. röviden 
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enilitetik, a' X. ellenben összehasonlítás által illó'leg felví-
lágosi'ttatik. Ez által már némi hasonlatosság látszik, de hogy 
a' ssz. ingadozó etymologizálásba ne essenek, az ó — p e r z s a 
alakokat is vizsgálják, —mit annál bátrabban tehettek, miután 
a' Vendidadsade' textusa közhasznúvá tétetett 's Burnouf egyik 
részét a' Jasna' lső ezikkclyét, coinmentariusa által felvilá-
gosította, 's végre a' nyelv maga, mellyben Íratott a' sanskrit-
nyelv segítsége által legtöbb helyen már értetik. így hozzák 
k i , a' §. XI. a' tizenkét hónapnév' zeudformáit, a' pazend-
formákat hétre nézve bizonyossággal, négyre pedig nagy hi-
hetőséggel. Ezen eredménynek következtében kevés munkába 
került a' eappadociai hónapnevek teljes magyarázata. A' ssz. 
tiz hónapsorral éltek 's ezek közt négy kiadatlannal. Liliug 
Gyraldusnál is találtatik egy, de erre ők tekintettel nem vol-
tak , mint kik Gyraldus' pontatlanságát más tárgyakban ta-
pasztalták. A' tiz sor' összehasonlításából követi« zék , hogy 
azok két lényegesen különböző forrásból folytak 's így két 
osztályra hasadnak. Az egyik inkább a' zend a' másik pe-
dig a' pazendformákhoz közelít. 
A' XIII. visszatérnek a'ssz. a' zsidó hónapnevek' vizs-
gálatára. Ötöt A da r , Thischri, Sivan, Khislev és Elul, az 
ó- perzsa formáktól származtatnak le. JPaßä is, mi Josephus-
nál , ó- perzsa hónapnevek által magyarázható. A' töb-
bi hónapnévvel ellenben máskép van. Itt más ó-perzsa hónap-
sorra volt sziikségölc, melly azonban csak új-perzsa alakjá-
ban tartatott fen. 'S így ismét három zsidó hónapnév ma-
gyaráztatik: Nisan, J jar 's Marcheschvan. Nisan, ezt követ-
keztetik a' ssz., annyi mint új nap, nevét vette egy Perzsiá-
ban 's Indiában maiglan is ülni szokott, tavasz — ünneptől , 
melly a' földmivelési évet megnyitja. Ijar annyi mint tavasz, 
's Marcheschvan'másik része, t i. lieschvan annyi, mint ősz. 
Első része, már az első perzsa hónapsorból magyarázható, 
's így e' hónapnak némileg két neve van. Az illető zend sza-
vakat a' ssz. a' sanskritból hozzák ki. így csak 4 hónapnév 
maradt hátra, melly miután a' XV. aJ perzsa hónap mé-
lyebben vizsgáltatnék, magyarázatát a' §. XVI. találja. A ' h ó -
n a P UK egy ó-perzsa ünneptől vette nevét, melly ekkor tár-
T
 . t. 
taték, 's mellynek alkalmával a' perzsák egymást vízzel (a* 
zendben ap) öntözték; hasonlólag ünnep tűi származik 103HÍ • 
T • 
A' szó Tebeth egy indiai hónapsor által magyaráztatik. Jelen-
tése: tél. Hátra maradt még Thamnus. Hogy ez is perzsa 
eredetű, kétséget sem szenved. A' szó Ezechielnél fordul 
elő , hol leghihetőbben perzsa cultusról van szó. Ennél fogva 
szorosan tartották magokat a' ssz. a' perzsa kalendáriumhoz, 
;s ebben nevezete: Fravashajó da énajúo (inuzdajaQnóis). T o -
2 * 
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vábbá a' ssz. hihetőnek találják, hogy a' hónap' nevezeteid 
csak daéna mazdajag ni használtatott, mármost daéna cappa-
-doeiai nyelven TUVOL és ravia, 's ennél fogva a' zsidóban t/tan-
ná lehetett, 's ez mazda-val egyesítve Thammuzd, Tharn-
mus , hasonlóul mint ahuva muzda Hormnzd. A' XVII a' 
§§ . V—VIII hónap nevei magyaráztatnak. Ezek a' zsidókéi-
hoz hasonlítván, rövidebb magyarázatot kívántak. Teljesen 
eltérők a' Sivan-nak megfelelő syrus és heliopolisi nemzet, 
's a' Thiselxri heliopolitanus neve. Amaz syrusul Hesiran, 
a' heliopolitanus kalendáriumban ellenben OZ,VQ egy zend szó-
nál fogva magyaráztatik, mellynek értelme: év-végi (az esz-
tendő' végét tárgyazó) , mert az ó-perzsa esztendőt befejez-
te. Ez: Ay sémita szó 's a' a' zsidó jj-j-gal e gy. 'S valóban 
T 
az aratás' ünnepe olly fontos , hogy egy hónap könnyen ve-
hette tőle nevezetét. 
Mi után e' módon a' hónapnevek magyaráztattak, visz-
szatérnek a' ssz. azon pontokra , mellyekből lciindulának, t. 
i. a' §. lf. kérdéseire. A' vizgálat fo eredménye ez. A' ba-
byloniai fogság előtt a' zsidó nyelven nem voltak tulajdon-
képen hónapnevek, 's ekkor a' hónapok csak számláltattak. 
Babylonban a' zsidók általában nem vettek fel hónap neveket. 
Ellenben a' perzsa uralkodás alatt lassan lassan megismerked-
tek a' perzsa kalendáriummal, 's a' régi számok helyébe most 
igazi hónap nevek léptek. Ezen eredmény nagy befolyással 
lehet a' szent-irás' criticájára, mibe azonban a ' ssz . nem bo-
csátkoznak. Minthogy azonban a' munka folyamatjában, olly 
tárgyakra is ötlöttek, mellyek e' szempontból igen is érde-
kesek , kivált miután a' zend nyelv segítsége által tudo-
mányos megfejtésök lehetővé lesz, ezt ők három kitérésben 
gyűjtik 's toldalékul e' monograpliiához csatolják. Az első 
kitérésben sok az ó- testamentumban előforduló szó 's név 
magyaráztatik, 's ezek közt az olly különössé vált D^J'IFULÍnN 
• t : • — : 
(Esth. Vílf , 10 , 14.), melly a' ssz. véleménye szerint any-
nyi mint királyi küldöttek, 's az új perzsa 's a' görögök-
től is perzsa szó gyanánt felhozott Aaxávdrjg-sei azonos. 
A' második kitérés a' maccab. I , 36. előforduló JVéy&aq-
ral foglalkozik» Megmutatják a' ssz. hogy a' szó valóban per-
zsa , 's hogy értelme, a' mint magyaráztatni szokott, xetd-u-
QKxpó;, valamint azt is , hogy a' Vendidadsade-ban előfor-
dóló naptar apar im, melly isteni lénykint a' vedekben is e' 
sanskrit név alatt apám naptri találtatik, vele ugyan azon 
egv. A 'naptar aparim, melly az elemi vizeket személyesíti, 
szoros összeköttetésben van az ardvi gura izeddel, mi a' Par -
soknál arduisur ; ezen ized5" egyik mellékneve anáhita, a' 
tiszta, alkalmul szolgált a' perzsáknál olly annyira tisztelt 
Anahitis eredetének 's cultúrának. Más felül a' naptar aparim 
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egyik melléknevétől eredt az isten Anandatos, melly Anahi-
tissal egy oltáron tiszteltetek. A' hegy gyanta jiaphtJia is in-
nen származik, 's úgy látszik hogy tz istenségek' tisztelete 
naphtha forrásokhoz volt kötve. — A' következő kitérés kez-
detét a' zsidó esztendőnek tárgyazza. George' nézetének meg-
czáfolása után, azt állítják a' ssz., hogy a' zsidók' a' Seleuci-
dák' aerájának felvételével, évkezdetét is vették fel. Ez 130 
észt. Kr. szül. előtt történt. Akadályok' elhárítása végett v 
szót: ;~IJ\Ú vizsgálván azt következtetik, hogy a' mívelt nem-
T T 
zetek e' fogalomnak: esztendő' kitételére alig hirtak névvel, 's 
hogy erre valamelfy szakot képző nevet használtak, 's hogy 
e' szó tulajdonképen annyit tesz, mint meleg idő. 
T I 
Eddig a' 'ssz. a' Szent-irás 's a ' zsidó szempont' körében 
maradlak. Ámbár e' szerint vizsgálatokat központosítani 's 
távulabb tárgyakat elmellőzni iparkodtak, még is néha, hol 
a' magyarázat' természete ügy hozta magával, más első tekin-
tetre igen különböző tárgyakkal is foglalkoztak. Felette fon-
tos az ó- perzsa esztendő' meghatározása, melly a' maiglan 
homályba volt burkolva. Ez a' §. XV. vizsgáltatik, 's a' ssz. 
úgy találják, hogy az 365 napból álló esztendő volt, melly 
az által igazíttatott, hogy minden 120 esztendőben egy egész 
30 napból álló hónap iktattatott be 's pedig az Asfendauned.' 
végén. E' szökő hónap eleinte az 1-ső hónap Fervendin, az-
tán a' 2-dik A rdb eh erseht, 'sat. nevét viselte. Az egészítő 
napok is (mert az esztendő 12 hónapból 's 5 egészítő napból 
állott az Asfendamiedre következtek, kivévén a' szökő eszten-
dőke t , mellyekben a' szökő hónap' végéhez csatoltattak. Az 
esztendő' eleje körülbelül a' nyári solstitiumra esett 's a' hó-
napsort megkezdé Ferverdin. Perzsia' pusztulása akkorra esik, 
midőn a' szökő hónap Aban-nak neveztetik, minek követke-
zésében az egészítő napoknak Aban-ra kelle következni. Ezért 
helyezik némelly perzsák az egészítő napokat Aban' végére. 
E ' szomorú eset után feledékenységbe jött a' 120 éves szökő-
szak, mi által a'perzsa év 365 napból álló ingadozó évvé lelt. 
A' Ferverdin előre haladt az időben 's Dschelaleddin' idejében 
már tavaszra esett, hol ez új időszámolás által marasztatott. 
Az indiai 's perzsa szokások' és alkotmányok' hasonló-
ságát csak érintették a' ssz. Ha mind azon hasonlóságokat, 
mellyek a' eultust, ünnepeket, hónapneveket, polgári al-
kotmányt 'sat. illetik, együvé gyú'jték , a' hihetőség minden 
egyes ponttal nagyobbodók. A' ssz. ezt nem tették, mert az 
illyen összehasonlítás terjedelmes lett volna, a' nélkül, hogy 
a' tárgyat kimerítené. Azután a' Vedeli, erre nézve a' leg-^ 
fontosabb munka , még nem igen haszáltathalnak. 
Gotting, gel. Anz. (St. 24. 1837.) után 
V. A. 
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Die Gräber der Griechen in Bildwerken und Vasengemäl-
den , von O . M . Baron v. STACKELBLKG. Tiz szállítmány, 
nyolezvan, részint színeit réztábl. lmp. fol. Berlin , b. Rei-
mer, 1835 — 37. Ára 76 for . p. p. 
Ez a ' munka kétségkívül a' legfontosabb resultátumaí 
közzé tartozik azon igen széles terjedelmű és mélyen beható 
vizsgálatoknak, mellyeket a' derék szerző maga tett a' hajda-
ni művészet' földén. Az ő szellemének 's eharacterének jeles 
és szeretetre méltó tulajdonai, lelkesülése a' művészet i ránt , 
feláldozó maga elszánása nemes cze'lokra, szeretete és hűsége 
a' régi művek' valódi 's kielégítő felfogásában, csüggedetlen 
ipar ja e' művek' belső jelentéséhez közelebb juthatni az ó 
AÚlág' kedélyi éltére nézve, a' legszebb fényben mutatkoz-
nak itt. Még ugyan az eddig adottakból nem lehet az egész 
munkának elintézését végig látni, azonban az eddig kijött fü -
zetekről is egy rövid elöljáró tudósítás nem lesz talán kedvet-
len némelly olvasók előtt. 48 résztáblák vannak e lőt tünk, 
a' kiadó' rajzai után J. Ruschweyh, A. Testa és G. B. Ci-
priani által metszve, és a ' testből a'bévezete'sen kívül ( I—28. 
].), a' réztáblák' magyarázatának első részét' Stélálc és halott-
tartók' 29—44 1., 's a' második' Vázok és lámpák' 1—40 1., 
melly textlapolc az előadott tábláknak megfelelnek. 
A' bevezetés a' görögök' öszves myIhologiájának egy szel-
letndűs és mélyértelmű áltnézetében viszilci azon gondolat-
fo lyamot , mellyet mi magának a' szerzőnek néhány tételeivel 
akarunk tudatni: ,,A' halottak felett hányt halmok az első 
o l tá rok , mellyeknél az emberek' fájdalom kiáltása kön v ö r -
géssé vált az istenséghez." —• ,,A' halál mindenkor első taní-
tója és nevelője volt az emberi nemzetnek." — „Innen a' sö-
tét mélység' szigorú, rémitő hatalmasságai, a' földi istensé-
gek legelébb tiszteltettek, és csak későbben emelkedett-fel az 
emberi nemzet' ismerete egy földfeletti világhoz és az égi is-
tenekhez." •—• „f \ ' halottak' eltakarításável és ápolásával leg-
szorosabban összekötve , kezdődéit egyszersmind a' fold' mi-
velése, és lcifejtődzék az emberek közt a' humanitás (Deme-
t e r , Dionysos)." — „Ama táplálat-osztó istenekkel a' termé-
szet' termékenységének, 's újra feléledésének ideája hatal-
masbbá vált a' mulandóságénál, mellynél fogva a' halál' is-
tenei terméketlen lények gyanánt szoktak előterjesztetni." — 
Ha bár e' tételek' kivitelénél egyes kivételek fordulnak is 
elő, mellyek méltán felakadást gerjeszthetnek: mindazáltal 
az egész ideaszövetnek kitűnő valósága van , csak hogy az a' 
kegyességre és szellemi életre való gerjedelmet, mellyet a' 
görögök a' viri tó, életerős természettől, a' vidám ég alatt 
nyertek, kezdettől fogvn is ki nc rekessze. 
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Az első nyolcz' táblák stélálat vagy siroszlopokat fog-
lalnak magokban. Különösen atbenei siroszlopolc' néhány je-
les reliefjeire (1. Táb. 2. 3. fig.) tesszük az olvasót figyelmes-
sé, mellyek épen olly dicső' tanúi egy nemes műszellemnek, 
melly magát ezen ismeretlen magányos személyek' alsóbb 
rendű emlékjeleiben is kitünteti, mint a' tárgy' szelíd és 
szívható felfogásának; azután egy leuktrai sír-reliefet (2. 
Táb. 2. íig.) adunk-elő , melly egy mezitlen ephebust ábrá-
zol , hősített köntösben, egy ebbel és egy strigilissel, egy 
sirkápolnán belől. Továbbá néhány szép lomb-ékítéseket, 
mellyek a' görög stélák' megkoszorúzására szolgáltak, 's 
mellyek résznyire szintolly gazdag feltalálói tehetséggel, mint 
helyes formávali bánással vannak kivivé; kiváltképen egy 
palmettekkel 's virágcsészékkel homlok-téglák' módjára fe-
lette szépen ezifrázott kis márvány f ron ton t , az Asklepios' 
szent helye' tájékáról Epidaurosnál, mellyet a' kiadó Pausa-
nias' leírása után a' sikyoni síremlékekről, elmésen helyre-
állított. Azután érdekes festési és aranyozási próbákat athéni 
márvány stélákon és agyag koporsótéglákon (5. 6. Táb.) . 
Végre ( 7. Táb. ) athéni és lcephalleniai koporsók' rajzait , 
mellyek egészen agyag téglákból vannak összerakva, hol egy-
szersmind a' téglák' különféle nemei is , mint azok a' magá-
nyos épületekre nézve rendes szokásban voltak, lapostéglák, 
kerek téglák és széltéglák, mellyek egyszersmind az oroszlán 
fejű csorgót képzik, megismertetnek. A' kephalleniai tégla-
sir teljesen előábrázoltatik a' benne talált gyermek vázzal és 
a' körüle rakott bútorokkal , egy pohá r ra l , egy fedeles (be-
záró) tükörrel , csecsebecsés islcatulával, egy öntöző kannács-
kával , nem hibázik a' fuvarpénz is Charon' számára, egy 
kis ezüst pénz, korinthusi eolonialis pénznemből. Még ér-
dekesebb''a' 8. táblán egy befestett agyag halottládának töké-
ly es rajzolatja, melly az acharnai kapu előtt Athénben a' sí-
rok ' környékén találtatott. Egy gyermeknek igen hijányosan 
fenmaradott tetem cl sajátlagos módon vannak egy rakás kü -
lönnemű cserép edénynycl és valamelly asszony-istenségnek régi 
hieratieus stylben készült négy cserép idoljával combinálva. 
A' vignettek közt , mellyek ezen szakasz' textjét ékesítik, 
csak egyet, a' 33. 1. emelünk-ki, melly egy Athenben, mint 
Stackelberg úr mondja, a' régi prytaneion' helyén talált már-
vány széket ábrázol, illy felirattal: B0HQ02 4I0/Í . . . 
. . . 102, néhány koszorúkkal és két figura-gruppokkal re-
liefben. Egyikben a' kiadó egy szerencsés combinatió által , 
a' megtámadásban előterjesztett tyrann-ölőt , Harmodiost és 
Aristogeitont ismeri-el, mint copiáját egy hires szobor-cso-
portnak Athénben. A' másik ábrázolatot reliefben lcevésb 
valószínűséggel mondja a' szerző Erechtheusnek, ki leányát 
Chthoniát feláldozza. 
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A' második főrész. „Kázok és lámpáJc , több alosztá-
lyokra oszlik. Először (9—16 táb.) edényrajzoh fekete figu-
rákkal világosb alzatori, részint a' legrégibb neműek, hova 
tartozik az ismeretes korinti edény (9. táb.) , de többnyire 
a' rendes régi módúak. A' görög feltalálási he ly , mellyet a' 
kiadó mindég a' lehetőségig pontosan előad (az edények több-
nyire Fauvel' és Lusieri' athéni gyűjteményeihez tar toznak) , 
ezen közleteket igen fontosokká és köszönetre méltókká te -
szi; azonban az előterjesztések, mellyeknek magyarázatjok 
gyakran igen meghatározott , és épen azért biztosítva n incs , 
nem sok újat foglalnak magokban. A' fontosb tárgyakhoz 
tar tozik (12. táb.) egy ismeretlen eredetű, a' megholt Lord 
Guilford ' gyűjteményéből kerül t edény, három harczosokkal 
a' pentathlonban, kik közül egyik a' játékadótól megkoszo-
rűz ta t ik , ki mellett két pálczahordók állanak. 
A' második osztály, edényrajzok világos figurákkal fekete 
alzaton, teljes bőségét adja a' jeles technica' és csudára mél -
tó feltalálási tehetség' tárgyainak. Az edényeknek egy saját 
osztályok az, különösen Att ikából , hol a' világos szinek r é -
szenként aranyozás által emeltetnek. Sokszor a' megaranvo-
zott részek egyszersmind felemelt (kiálló) módon vannak dol-
gozva , 's hellyel-közzel más ta rka szinek i s , u. m. szárnyak 
's bütorok ' elütései vannak az aranyzással egybekötve. Ide 
tar toznak a' 17. 27. 30. táb. Ezen edények' rajza mindég 
nagy gyóngedségű és kellemű, olly styiben, melly nem lehet 
régibb Zeuxisnél és Parrhasiosnál. Tárgyaikra nézve ezen 
edények minden temetségi viszony nélkül valók ; sőt inkább 
világosan látni r a j t o k , hogy részint gyermekek' részint asz-
Szonyok' fényűzési tárgyaik és játszó eszközeik valának. Az 
első nem , melly a' szerző' érdekes közlései szerint (14. 1.) 
a' gyermek-sírokban szokott e lőfordulni , kijeleli magát a' 
megkicsinyitett idomok, minden cselekvő személyeknek, még 
a' ínythológiaiaknak is gyermektermetök által. Ide tartozik 
az a' felettébb szép edény, melly a' 17-táhlan lerajzoltatott, 
hol egy kis diadal-istenné ( N I K A ) egy négy lovü szekéren 
nyargal a' három lábú szék felé, melly egy ünnepély verseny-
küszdés5 helyét je le l i ; az aranynak (XPT202) egy geniusa 
utána viszi a' kannát , melly annál nyerendő; az isten Plutos 
csodálkozás' mozdulatával jő reá szemközt. Az egész nyi l -
ván egy tréfás pompás kifestése a' szerencsének és gazdag-
ságmik , melly egy gyermekre a ' palaestra' apró jutalmaiból 
vagy más iskolákból áradni látszék. Az asszonyok' számára 
rendelt illy nemű toilett edények kivált az Eros és Jphro-
dite' köréből vett kellemetes compositioklcal vannak ékesítve. 
Egy illy nemű k é p e t , hol egy asszony két szolgálótól kö r -
nyelve , egy kosárnemű kalitkát tar t mellyből egv Eros k i -
búvni törekszik, mig egy másik a ' túlsó oldalon már az asz-
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szuny körül repdes (30 táb.) , a' kiadó egy kevéssé mester-
séges es nem igen világos módon azon kosárkáin a vagy ládi-
kökra viszen, mellyek az Adonis' szolgálatában készíttettek; 
Ref. nem kételkedik, bogy ezen előterjesztés, mint amaz 
ismeretes hereulánumi rajz (Ant. di Ereol. Ili. 7 . ) , fogoly 
szerelemisteneket ábrázol, kik vigyázatlanság által kalitká-
jokból kiszabadultak. Götlxe' költeménye „ W e r kauft Lie-
besgötter" legjobb magyarázat. 
Az aranyozás és egyéb szinékesség nélküli monochro-
mák közt is a' legtöbb és leg szellemdűsabb előterjesztések 
az Eros' és Aphrodite eyelusából vétettek; különösen figyel-
meztetünk a' 29. tábl. egy hihetőleg lalcadalmi edény' com-
positiójára , melly az athéni museion mellett ásatott-ki, hol 
hat kellemteljes asszony és leány alakok a' legkeesesb hely-
zetekben és mozgalmakban annak gruppirozva. A' melléjek 
irt nevék — mellyek nélkül jélentésöket legalább nem olly 
pontosan lehetne előadni — igy jelelik őket: Aphrodite Eros-
saf együtt, Suada (ilEIQSl) , Boldogság (ETJAIM ONIA), Já-
ték {lIAlJl/i) , Erkölcsi rend (ETNOMIA), és Nemes szüle-
tés (KAEOIJATPA), mert ezen alakot is bizonyosan egyete-
mes jelentésben kell venni, és nem különösen az Erechteus' 
unokájára és Phineus' feleségére vinni. De a' baccliusi kör 
is ú j szép gazdagúlást nyer ezen attikai edénvekből, mint a* 
Maenadok' gyülekezete a' 24. táblán, kiknek mozgásokban 
és tartásokban a' Skopas' geniusából van valami, és más 
tréfás ábrázolatok. Rokon tárgy ezzel, a' légben tánezoló 
asszonyok' különös természetességgel és keccsel rajzolt ala-
lcocskái, egy boka formájú edényen (24 táb.). Kijelelést 
érdemelnek azon szép ábrázolatok i s , hihetőleg dij-edénye-
k é , mellyek a' cziterázó Apollont vagy Múzáktól környezve 
(18. táb.) , vagy egy istennővel , ki a' muzsikai versenyt áb-
rázolja (20 táb.) adják-elŐ. Tulajdonképi mythologiai scé-
nák , mellyek valamelly meghatározott esetet ábrázolnak a' 
mythus világból, ezeken az edényeken , a' menny ire azokkal 
a' kiadó által megismerkedünk, r i tkák; a' 38. táblai előter-
jesztésnek, mellvben Stackelberg úr Agamemnont és Aegisthet 
véli megismerni, Ref. meghagyta volna a' Millingen által fel-
talált magyarázatot, hogy az Phineus a' Harpiák között. Mű-
vészek' nevei nem jőnek-elo ezen Attikában talált edényeken, 
egyen kívül. 25 táb. hol ez olvastatik : Eri A 2 ETPA (VSEN), 
az-az ^ Ily tag íyqaipEv, és alatta NIKE egy diadalmas athletára 
nézvést. 
A' Göröghonból 's különösen Attikából származó éde'ny 
festmények után négy jelesb nemű előterjesztéseket közöl 
toldalékképen a' kiadó a' görög cultura' más tájékaiból, t . 
i. 39. táb. egy edény rajzot Tarquinii bó l , melly Perseust , 
mint Médusa' megöló'jét és a' chimaera' meggyőzőjét terjeszti-
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elő; 40 táb. Hephaestos* visszavitele Olympba, nagyszerű 
nemes stylben, Terranuovából vagy Geldhói; 41 táb. He-
rakles Ttagá cpóXoj, a' mint Pholos' szörnyű nagy boros hor-
dóját felnyit ja, Nagygörögor szagból; 42. táb. egy Kolcen-
tumi edény, mellynek épségben megmaradott festése egy vő-
legény' menetelét szekeren, mátkájának eihozására, és a' 
menyasszony' bevitelét a' vőlegény házába adja-elo. 
Az utolsó táblák, 44—48. polychrom edény rajzokat fog-
lalnak magokban, mellyek nem csak különbféle tarka szí-
nekkel , hanem egészen a' fali rajzok' módja szerint, világí-
tással és árnyékolatokkal is vannak kivivé. Mind azok, 
mellyek itt közöltettek, sokkal közvetctlenebb viszonyban áll-
nak a' halállal és sírral, mint a' monochrom (egy szinű) 
ra jzok; többnyire szépen felékesített stélákat ábrázolnak, 
olly személyektől környezve, kik gyászló és halotti ajándé-
kokat nyújtanak. Egy más sajátszerű ábrázolat az edényraj-
zok' ezen osztályában Charon az ő halottas csónakán, A' 47. 
táblán látni őtet, miként felveszen egy asszonyt, kit Hermes-
Psychopompos hozzá vrezet; a' 48. táblán partra ér t , és egy 
csapat lelkek (ipv/aí), apró szárnyfigurák' alakjában repked-
nek csónakjáról az alvilág' mezőségeibe, mellyek' határánál 
Hades és Persephone veres ruhákban (melly szinelc a' régi-
eknél gyakran a' halálra és alvilágra vitettek) állanak. Mert 
ha bár a' kiadó ezen személyeket olly lelkeknek tartja i s , ki-
ket még ezután kell áltvinnie Cháronnalc, mindazáltal ez nem 
egyezik először azon előterjesztés móddal , mellyet a' festő 
az elébb emiitett alaknál követelt, továbbá szintúgy nem az 
alvilágnak még soha ált nem hágott törvényével, melly szerint 
a' hadesből senki többé vissza nem t é r , és igy senki sem 
ülhet a' csajkába azon a' parton, a' hol a' többiek kiszállottak. 
Némelly híradások szerint, mellyek ezen előttünk lévő 
szállítmányokban adattak, ezen jeles munkának egész ter je-
de lme , a' czimrézzel együtt , nyolezvan táblákra van számít-
va , és még egy harmadik részt fog magában foglalni, melly-r 
ben Görögország' sírjaiból képek és halotti ékességek fognak 
közöltetni. 
Gotting, gel. Anzeigen (St. 102. J03. 1837.) után 
A. B. S. 
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Die Wunder des Himmels, oder gemeinfassliche Darstellung 
des Weltsystems. Von J. J . L I T T R O W , Director der k. k. 
Sternwarte zu W i e n . 3 Tille gr8. mit dem Bildnisse des Ver -
iassers, u. astronomischen Abbildungen. Stuttgard, . H o f f m a n n , 
1836. Második k iadás : 1 kötetben, 1837. Ara 5 fo r . pp. 
Minél magasabbra emelkedett az e'gi titkok' tudománya, 
's bogy óriási léptekkel haladott újabb időkben tudják ava-
to t t j a i , annál inkább kerűlé 's kerülnie kelle a' közértelmű-
séget és népszerűséget. Mindig találkoztak azonban tudósok, 
kik ama' ti tkokból annyit nyilvánítot tak, vagy is nyilváníta-
ni törekedtek , mennyit nagyobb közönség' értelmi készüle-
téhez mértnek gondoltak. így támadtak: L a l a n d e , Delam-
b r e , Biot, Bode 'sat. kisebb nagyobb mértékben lcözértel-
mű munkáik; így újabb időben bővebb égi topographiával , 
mint a' közértelmű égtudomány' legkellemesebb részével 
díszeskedő könyvek , híres tudósoktól , mint a' millyenek : 
Schube r t , Gelpke , Hershe l l , Arago , Lit trow 'sat . 
Li t t row most másodszor jelenik meg e' pályán. Első 
próbája (Populäre Astronomie. 2 Tille. Wien, 1835) nem 
nyerte meg ama' nagyobb k ö r ' , mellynek írva vo l t , közön-
séges javallatát. Mert a' bele szúrt f o r m u l á k , és analyticai 
lehozások ki nem elégíték a' jól elkészült olvasó' szomját , 
' s el i jesztek, talán a' szerző' hírének veszteségével, a' k é -
születlent. És vannak oldalai a' t udománynak , melly eket 
fegyvertelen szemnek is mutathatni .— legalább első elveik-
b e n , 's mellyeket a' mondott könyvben hiában keresünk. 
Jelen könyv feledtetni fogja amaz elsőt , rokon neműt. 
Bő tartalma kimerít i a' tudomány ' előadható egyes t á r -
gyait , a' hihetőségvetés elemeit sem hagyva ki. Ez tulaj-
donképen , mint közönségesen történni szokot t , három rész-
re oszlik: szemléleti, leiró e's physicai égtudományra. A' 
harmadik rész után következik : a' csillagvizsgáló eszközök' 
leírása, 's végre : astronomiai műszavak' magyarázó lajstroma. 
Nincs szándékunk, egyes czikkelyeket olvasóinkkal meg-
ismertetni; birálgatásról pedig i t t , hol míveltebb szomszé-
daink iléletöket olly egyezőleg mondák k i , szó sem lehet. 
Szabad legyen azonban észrevennünk, miképen azon jelenés, 
hogy fö ldünkön, mercuriuson és venuson a' legnagyobb 
hegyek a' déli féltekére esnek: a' szerzőt figyelemre méltó 
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szemléletre bí r ja . „Ta lán" úgymond Ő, „dél- és éjszak nem 
csak mathematicai ellentétek, banem egyszersmind külön-
böző erők' és tulajdonságok' bo rdó i , melly tulajdonságok 
naprendszerünk' tagjainak közösek, mint a' millyen mine-
mű ségi ellentétet már a' magnetismusban észre vettünk". E? 
gondola t , nékünk legalább: igen fontosnak és termékenynek 
látszik, 's további fejtegetését a jánlhat juk, mire földünkön 
is már elég analógia találtatik. Valóban nem egy az , dél-
neke vagy éjszaknak indulunk az egyenlítőiül egy távolság-
ra . Az utolsó, azaz az egyenlítő i t t , úgy szólván, a' kü-
lönbözetlenség (Indifferenz) pont ja , mellynek két rész in kü-
lönbözöleg alapúi a' földi és kétség kivűi a' többi bújdo-
sókbani élet is. Szabad legyen észre vennünk, miképen a* 
szerző a' naptérítők közötti esőket, mellyek egy időben je-
lennek meg egy azon szélesség alatt , összehasonlítja Jupiter ' 
szalagalakú 's egyenlítőjéhez egytávolú, részint állandó , ré -
szint fel- 's eltűnő vonalaival. Szabad legyen említenünk 
végre, hogy az utolsó szakaszban, hol astronomiai eszközökről 
's ezeknek használásáról értekezik a' szerző, ama' bámulatra-
méltó újabb találmánya az emberi észnek: a legkisebb négy-
szögök tanítmdnya, mellynek nagy részint elsőségünket kö-
szönhet jük, el nem felejtetett. Mit sejdítésből egy részint 
használtunk már ezelőtt is, az analysisunk' hatalma által nem 
csak ú j világot, de ennél sokkal becsesebb toldalékokat és 
egy sok esetben soha eléggé nem becsülhető útmutatást nyert. 
A' szerző sehol mathematicai ismereteket nem tesz fel. 
Az elkerülhetetleneket maga fejtegeti, mint például, a' há-
romszögök' graphicai feloldását, az egyszeri és folytonosan 
ható erők' munkálkodásmódját. 'S illy kevés előzmény-
nyel magyarázza a' főbb dolgokat, úgy annyira , hogy lia 
ugyan ne'melly tünemények' mennyiségi meghatározása illy 
parányi eszközökkel lehetetlen, egy jelenés sincs az égen, 
mellyet minemüség' tekintetében az olvasó maga magának 
nem tudna magyarázni. 
Az előadás eleven , néha virágos 's képeivel elragadtató 
és felvilágosító egyiránt. Eléggé hallottuk ama' panaszt, mi 
szerint a' mathematicai tudományok rendkívül unalmasak 
és szárazok. Nem akarom vitatni, miltint szép és gyönyör-
ködtető , mi jó és igaz •—• egy észrevételem van , hogy t. i. 
nem ritkán benső szépséget külső öltözet által kellemesbé 
és vonzóbbá tehetni. 
V. A. 
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1. Sun i/oiUGiNii grecqve des Zodiaques etc. (Az egyip-
tomiaknak tartott zodiacusok' görög eredete'ről); M. LE-
T R O N N E által. Par i s , Fournier, 1837. 31 lap, n8-adr. — 
Letronne ur megmarad azon véleményben , liogy a' zodia-
cusokat nem lehet feljebb vinni Egyiptomban mint a' két 
utolsó századig K. e . , bogy azok görög eredetűek 's hogy 
magában Görögországban is nem igen régiek. „Vizsgálgat-
ván — igy szól ő —• micsoda szerepet játszhatott a' zodia-
etis Görögország' vallásos és köznépi véleményei közt, úgy 
találtam hogy ezen égi szalag' eszméje nem volt esmeretes 
a1 Görögöknél; hogy a' csillagok felkelése és lenyugvása, 
melynek olly nagy hasznát vették a' foldmivelés és meteo-
rológiában , nem a' zodiacusra vivődtek, melynek Görögor-
szágban Eudoxus előtt, ugv látszik senki sem vette hasznát, 
hanem közelítőleg, az esztendő' bizonyos szakaira, vagy pe-
dig a' nap' hclyezetére, a' napfordúlati (solsticial) és éjnap-
egyeni (equinoxial) pontokban. Minden azt mutat ja , hogy 
magának Eudoxusnak korában is (négy századdal K. e . ) , a' 
zodiacusnak csak a' csillagászok vették hasznát. Ez az u j 
találmány nem ment át a' köznépi vélemények' körébe sem 
ezen korszakban sem a' következett században. A' val-
lás nein foglalá azt el magának; a' poétái nyelv idegen 
marada annak. Ugyan azt lehet mondani a' mívészi emlé-
kekről is; azon időszak előt t , melyről szólok, lehet ugyan 
azokon a' mythologiai astronomiárai czélzásokat találni , de 
a' zodiacus' bizonyos móddal bélyegzett figuráinak előterjesz-
téseit épen nem. Ezek , mellyek a' keresztény számlálás 
előtti első század felé kezdenek mutatkozni, csak az ezen 
számlálás utáni első és második században, Antoninus Pius ' 
uralkodásától kezdve, fordulnak gyakran elo. Épen igy 
volt az a' régi Egyiptomiáknál i s , kik előtt, eredeti emlé-
keikről itélve, esmeretlen maradt a' zodiacus. Nekik min-
den astronomiájok, valamint a 'Görögöké is, a'csillagok ösz-
vehasonh'tó felkelésén alapult. Nem vitetett abban semmi 
vissza az eelipticára". Nehéz és igen magas érdekű kérdé-
sek ezek, több tekintetben megérdemlők hát a' legérettebb 
vizsgálatot. 
2 . T E S O R O del teatro espaiiol desde su origin hasla tiu-
estros dias. (Spanyol játékszín' kincse, eredetétől fogva 
(1389) egész a' mai időkig). Ezt a' munkát don Eugenio 
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de Ochoa adja k i , négy re'szre osztva. I. 1356-tól fogva 
a' XVÍ-d . század' vegéig ; II. Lope de Vega; III. Calderon; 
IV. 1700 óta a' jelen időkig. A' negyedik rész két dara-
bo t foglalatul el 's a' három első rész a' három első darab-
nak felel meg; 5 da r ab , 8 -adr . két oszlopzatban. Aláírás 
Par isban 9 franc minden darabra. 
3 . A V O G A G E round the world. (Utazás a' világ körül 
1835 , 1836 és 1837-dik esztendőkben, elbeszélésével, a ' 
rauscati sultánlioz 's a' siámi királyhozi követségnek). M. 
Rushenberger, az expeditió' chirurgusa által. London. Bent-
ley, 1838. 2 kötet , 8 - ad r . 
4. A N I I I S T O R I C A L Essay on the real character etc. (His-
tóriai próbatétel azon időszak' valóságos helyezetéről , melly 
az 1638-diki revolutiót megelőzte Angliában; mellyben meg-
vizsgáltatnak Machintosíi , Price , Haliam 'sat. véleményeik : 
M. P L U M E R W A R D által. London. Colbum, 1838 ; 2 dar . 
12-edr. Ára 16 sh. 
5. INSCRIX 'TIONES pompeianae. A' pompej i épületek' fa -
lain felfedezett felírások. London. Murray, 1838. 8 -adr . 
6. T H E T H E O R Y of heat. (A ' melegség' theoriája) . M . 
K E L L A N D által. London. Parker, 1 8 3 8 . 8 -ad r . 
7. A' T R E A T Í S E on microscope (Értekezés a' microsco-
piumról) . David B R E W S T E R u r által. Edinbourg. Black, 1 8 3 8 , 
8-adr . 14 metszéssel. 
8. T H E P I I I L O S O F I I Y of sound. (A' hang' philosophiája , 
alkalmaztatva a' hangászati compositióra) M. W . H I G G I N S 
által. L o n d o n , 1838. 8 - a d r . 
9. IcoisroGRAiiA storica degli ordini religiosi etc. (A' 
vallásos és lovagrendek' históriai képtára) , Gaetano Giucci 
által. — K o m a , 1836. nagy föl. Szép kiadás , melly füze-
tekben jelenik meg 's mindenikének ára 60 bajocehi. 
Az egész munka 18 darab leend, mellyek mindenike 
hat füzetből álland. — Egy hasonló m u n k a , ha az minden 
his tór iai , l i teratúrai és képírói feltételeknek megfelel, két 
különös hasznot n y ú j t , egyik az hogy emlékezetünkbe hoz -
za azokat , kik akar lcarjok akar vite'zségök, akar lcegyes-
ségök, példájolc és igyelcezetök által, a ' vallás' és polgári-
sodás' tekintetében magoknak érdemeket szerzének; másik 
az , hogy a' szép mivészségeknelc igen könnyű 's kész sege-
delmet nyúj t . Ezen feltételeknek az első füzetek megfelel-
nek ; a' metszések jók 's a' mellettek lévő esmertete'sek r ö -
videk u g y a n , de elegendők a r ra , hogy az olvasó mindenik 
rend' e redetével , történeteivel 's viszontagságaival meges-
ni erkedj ék. 
10. T R A T T A T O delle cose naturáli etc. (Értekezés a' 
természeti dolgokról 's az ő megtartó rendje ikről 'sat . ) , D r . 
G . B R U G N A T E L M , Paviában a' közönséges természethistória' 
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rendes professora általi 3-d. es 4-d. darab. — Pavia, 1837, 
Bizzoni. Az egész munka' ára 15 lira 35 c. Ezen két da-
rab az állati es növevényi organographíat, physiologiát és me-
thödologiát foglalja magában , mellyelcnél a' szerző, De Can-
dolle' és Edvards' új munkáikat használta. Bizonyos egység-
be gyűjtve találja ekként az olvasó a' természet különbkü-
lönbféle tárgyait ezen munkában, mellyet a5 szerény iró az 
olvasók' kedvező Ítéletébe ajánl. 
11. O E S E R V A T I O N S cinatonúqves sur la Sirene etc. (Ana-
tómiai észrevetelek a' sircnrol ( tengerinőről) párhuzamba 
hozva a' proteussal és a* vizi salamandra' bekafiávál) ; Maur 
liv$coni, több academiák' levelezőtagja által. Hat rézmetszet-
tel. Száz példányban nyomtatott kiadás. Pavia, 1837. Fusi 
et Comp. 4-edr. 60 1. Ara 20 f r . Rusconi egy Olaszország 
jelesb természetvizsgálói közül 's tudva van mi nagy siker-
rel munkálkodott ő a' békák', salamandrák' és a' proteus* 
természethistoriájának tökéletesbbitésébcn. Gondolhatni hát 
mi örömmel fogadá ő egy ezen állatokkal rokon, de mind eddig 
sok kétségek alá vetett kétlakúnak, a' Sirena intermedia 
Leconte-nak egy fa já t , mellyel néki a' musignanoi princz 
kedveskedett déli Karolina' tavaiból. — Rusconi, ezen munká-
jában sok tekintetben különbözik Cuvier-től a' békaneműek' 
(batrachiens) életművezetére nézve. Megmutatja többek közt a' 
sirenre nézve, hogy a' kopol tyúi vérforgás nem annyira a' halak, 
min ta ' lárvákéhoz hasonlít; megmutat ja továbbá mi ingékony 
lábon áll, Cuvier' azon véleménye, mintha ennél a' kopoltyuk-
ban már megtisztított vér, újabb megtisztulás végett a' tüdőkbe 
menne. Rusconi' veleménye szerint a' siren' tüdeje nem a' 
lehellés' műszere, hanem inkább arra szolgál, hogy a ' test', 
hátulsó részét, mintegy felfüggesztve tartsa, azt eszközölvén 
az által, hogy az állat könnyebben szaladhasson az iszapon. 
1 2 . E X P O S E de la religion des Druzes. ( A ' Drúzok ' 
vallásának előadása). S I L V E S T R E DE S A C Y által. Par is , Impri-
merie royalc. 1838. 2 dar. 8-adr . VIII. XXVII. 234 és 709 
1. Ez a' munka utolsó nagy dolgozata Silvester de Sacy u r -
nák. Egy harmadik darabban még , öszve akará gyűjteni a' 
Drúzok' jelen hitéhez tartozó tanúirományokat; de a' kia-
dott két darab , egy teljes munkát foglal magában 's a' je-
lentés'' végén „megköszöni a' gondviselésnek, hogy megen-
gedé neki ezen munka' bevégzését, olly életkorban, melly-
ben alig lehet a' hónapi napra számolni". — 
13. H I S T O I R E de France sous Napoleon etc. (Franczia-
ország' históriája Napoleon alatt (második időszak) , a' til-
siti békekötés óta 1807-ben, 1812-ig); M . BIGSTON (Fran-
cziaország' pairje) , az institutum' tagja által. Hetedik darab. 
Par is , F. D I D Ó T . 1838. 8-adr. Ára 8 f r . ( A ' első hat da-
rab' ára 48 f r . ) . Az előljáró lapok egy igen tanuságo? 
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levelet közölnek a' külföldi utánnyomásról. A' darab egyéb-
iránt az 1807 és 1808-diki esztendőkről szól. Mint az el-
sőbb darabokat úgy ezt is igen eleven érdekkel lehet olvasni. 
1 4 . H I S T O I R E des Sultans Mamlouks de ÍEgypte etc. 
(Az egyiptomi mammeluk sultanok' históriája, mellyet arab 
nyelven irt Taki-Edditt-Ahmed-Makrísi) , francziára fordí-
totta 's philologiai, históriai és geographiai jegyzetekkel meg-
toldotta, M. Q V A T R E M E R E . 1 - S Ő dar . Paris, 1837. 4-edr. IV, 
XVII és 252 1. Az előbeszéd tudós esmertetést közöl , Ma-
lcrisi' életéről 's históriájáról, ki a' hegira 845 d. esztende-
j é b e n , vagy is a' mi számlálásunk szerént 1441-be halt meg. 
A' jelen munka , u j bizonysága Qvatremere ur' mély tudo-
mányának 's józan criticájának. 
15. C O N S E I L S d\me grand" mére aux jeunes fenimes. (Egy 
nagyanya' tanácsai az ifjú asszonyok' számára); Madame 
S I R E Y ' szül. Du S A I L E A N T , a' Marie de Courtenay , i\ Loui-
se et Cécile szerzőnéje 's a' la Mére de la famille czímü fo-
lyóirás' alapítónéja és kiadónéjá által. Paris, 1838. Schwartz et 
G-agriot. Első rész , 1 dar. 12-edr. A' legfenségesb munká-
la t , mellyet öregség végbevihet, mindenbizonnyal az , hogy 
az őt követő 's az életpályát egymás után megfutandó nem-
zedékkel , egy hosszú és fáradságos tapasztalat' gyümölcseit 
közö l j e , mellyelcet a' nemzedékek hasznokra fordíthassanak. 
Ha az ifjúság tudná, ha az öregség tehetné, így szól egy 
példabeszéd, melly nagy igazságot rejt magában, mert a' 
példabeszédek a' nemzetek' bölcsesége. Van e' tiszteletre 
mél tóbb , mint ha egy asszony, jeles anya, kit erények, 
nemes sziv, felemelkedett l é l ek , diszesitnelc, ki noha testi 
és lelki szenvedések terhe alatt nyög, 's ki lcülönbnemü 
szerencsétlenségek' martalékja vala , • felkel, öszveszedi ros-
kodozó erejét 's szeretett leányának, ki szinte jó anyává lón, 
idves utasításokat 's tanításokat a d , miként mivelje, fejtse 
•'s erősítse meg u j donszületett gyermekének testét , értelmét 
és lelkét ? Ezen könyvecskéből, melly magában foglal min-
den iétalapost a' gyermekek' jó nevelése 's megtartása felől , 
minden jó anya hasznos ihletéseket merithet. 
16. V I E S D E S P L U S célébres peintres etc. (A' leghíresb 
kép í rók ' , szobrászok' és építőmesterek' élete), Georgio VA-
S A R I által. Fordította 's jegyzetekkel megtoldotta JEAXRON' 
és Le'opold L E C H A N C H É , 1 3 0 aczélra metszett melyképpel, 
B O U C Q U E T által, Jeanron' rajzai szerint. Minden Csötörtö-
kön megjelenik belőle egy két ivnyí szállítmány, egy mely-
képpel . Ára 50 cent. Az egész munka 120 szállítmányból 
álland. Paris. Tessier. — Michelangelo' szeretett tanítványa, 
bará t ja időkora legjelesb művészeinek, 's maga is kijelelt 
festő és építőmester, Vasari György , képesebb volt mint bár 
ki , azon számos nagy művészek' élete' főbb vonásainak egybe-
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gyűjtésére, kik Olaszország' dicsősége' legszebb czímeinelc 
egyike valának , újjászületésé' időszakában. Senki sem tudta 
jobban méltatni munkáikat, szétbontani bánásmódjaikat. Va-
sari mind eddig versenytársak nélküli mintája maradt a' mű-
vész-biographoknalc. Hason'líthatlan azon g o n d , mellyet ő 
anyagainak öszvegyiijtésére 's azok' jól elrendelésére fo rd i t , 
valamint a' stylus' azon kecsesei teljes naifsága 's azon kel-
lem mellyel elbeszéléseit 's leírásait felruházni t ud ja , gyakran 
a' morá l ' ' s philosophia' nevezetes vonásaival hintve. •—« A ' j e -
les franczia fordí tás , minden tekintetben figyelmet érdemel. 
A' fordítás' pontossága és ékessége, a' nyomtatás' szépsége, 
a ' metszések' jó kivitele, teljes dicséretre méltók. 
17. V E R H A N D L U N G E N ' des Vereins zur Beförderung des 
Garten- und Feldbaues, als Section der Frankfurtischen Ge-
sellschaft zur Beförderung nützlicher Künste und deren Hiilfs-
wissenschaften. Eine Zeitschrift fü r praetische Gärtnerei , 
Landwirtbschaft und die verwandten Fächer, l tes Heft (12 
iv text, 2 ív toldalék' 's 1 színeit kép ) , nagy 4-edi\ Frank-
fur t . Sauerländer, 1837. Velinp. Ára 1 for. p p . — A' f rank-
fur t i egyesület, már 20 év óta áll. Jelennen hat intézettel 
bir , mellyek dicsőségének 's munkálkodásának eleven bizony-
sági. Ezek azok: 1. vasárnapi i skola , az ipar' 's mester-
ségek' számára; 2) a ' t akarék pénz tá r ; 3) a' gazdasági inté-
zet ; 4) a' ker t - és földmívelésí osztály; 5) a' mivészségek' 
's kézi mesterségek' egyesülete; 6) végre, a' kézműves és cse-
lédosztály jó magaviseletére 's erkölcsi előmenetelére ügyelő 
in tézet .— Munkálkodásai' egyik nevezetesb eredménye vala, 
ritka plánták' 's virágok' esztendei kitételének alapítása. A ' t á r -
saság' érdekes és hasznos munkálkodását mutatják a' jelen 
füzet' értekezései is. J. R I N T Z , egy részletes értekezésben, 
az Erica' miveléséröl szól. J. B O C K , jegyzeteit közl i , a' 
Tropaeolum pentaphyIliim miveléséröl, a' narancsfákat 's ca-
melliálcat ostromló fekete leveltetű' (Aphis) egy új fajáról . 
R I N T Z az angol kertekbeni virágágyakkal, 's a' gyümölcsfák' 
fenéjének és más nvavalyáinak okaival is foglalatoskodott. 
Emlitésreméltók még: a' Martynia' egy uj fa ' jának leírása i s , 
mellyet dr . G. F R E S E N I U S , M. svaveolensnek nevezett; F . D. 
K E S Z L E R ' értekezése a' Burgmansia svaueolens' miveléséröl 
a' szabad levegőben; R I N T Z ú r é , a' R H O D O R A C E Á K ' csaladjá-
nak miveléséröl, 's J. Z E P N I C K É , a' Cactusok' miveléséröl. 
Egy igen részletes czikkely rekeszti be ezen füzetet, a' kert-
és fóldmivelés' öszvehasonlitó előmeneteléről Nagy-Brittanniá-
ban , 1836, R I N T Z úrtól. 
1 8 . B I B L I O G R A P H I E universelle eic. (Közönséges biblio-
graphia , hónaponkénti foglalatja minden tartományokban 
megjelent ú j könyveknek). Paris. Minden hónapban megje-
lenik egy 5 ívnyi füze t , 8 -adr . Ára 30 f r . — F A S T O R I u r , 
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ki már egy olasz bibliographiát is adot t k i , egy közönséges 
bibliographia ' ideájával lép fel , mellynek ezélja, mind azon 
könyvek' ezimjének közlése, mellyek Europa ' különbféle t a r -
tományiban megjelennek. Egy basonló gyűjtemény' haszna 
tagadhatatlan 's a' kiadó igen hasznos szolgálatot tesz a' tudo-
mányoknak 's a' könyvkereskedésnek. A' megjelent első fü -
zet , ezer számú, ango l , német, f rancz ia , olasz, spanyol , 
por tugá l , orosz, lengyel , tó t , z s idó , görög , örmény, deák, 
pe rz sa , sanscrit 's több más nyelveken megjelent könyvek' 
jelentéseit foglalja magában, betűrend szerint minden nyelv 
alatt, 's követve a' dolgok' 's szerzők' neveinek mutatója által. 
Kivánatos volna hogy a' kiadó felbuzditásra ' találjon munká-
ja* folytatására , melly ha tökéletes leend , havi lajstromát 
a d á n d j a , Europa ' minden sajtói' termékeinek. 
1 9 . D E U T S C H - F R A N Z Ö S I S C H - E N G L I S C H E S phraseologisches 
Handbuch der Handels-Correspondenz und des Geschäfts-
styls. Von F. L. R H O D E . F rankfur t . Sauerländer, 1836. 2 
dar . n8 -ad r . 516 1. velinp. Ära 3 for . p. p. Könnyű elgon-
do ln i , mennyi segedelmet nyúj t a' levelezésre a' jelen mun-
k a , melly bizonyos rendszerben 's szótár fo rmában , magá-
ban fos la l ja a' kereskedés' és ipar ' minden ágát. A' munka' 
terve nem űj , de ez legteljesebb a ' maga nemében. A' vál-
tásban , szárazföldi és tengeri kereskedésben előforduld min-
den szavak, ajánlólevelek' , egyezkedések' , könyvtartás ' 'sat. 
minden kitételei meginagyaráztatnak itt 's példákkal világo-
si t tatnak. 
2 0 . V I A G G I O in Toscana di Giuseppe SACCHI etc. (Sacchi 
József utazása Toscánában, a' középtenger' p a r t j á n , Livor-
nótól Genuáig). Első darab. Mi lano , 1833. Ezen munkáról 
teljes ideát csak az adhatna, ki a' szerzőt követné utazásában 
's leírásait és észrevételeit a' szerint ítélné meg , a' mint azok 
szemei előtt mennének el; annyit azonban mondha tn i , hogy 
Sacchi ur ' a' tur ini lcir. Academia' tagja , a' hasonló mun-
kákban szükséges pontosságot kellemetes styllel 's nagy tudo-
mánynyal köti öszve. 
A . B . P . 
MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG' ÜLÉSEI. 
A ' m . tud. t á r sa ság , nov. 12-dikén t a r to t t kisgyülésében, 
több belső dolgaival foglalkodott. E' mellett I. egy történeti 
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dolgozatnak bíráló rendel tetet t . II. Hoblik Már ton 1. tagtó) a ' 
verőcze - megyei paraszt lakodalmi szokások' leírása — és Szi lasy 
János r. tag ' a jánlatára Horvá th Zsigmond 1. tag ' értekezése a ' 
Tudománytárba felvetetet t . III. P lutarch ' paralleláinak első köte-
t e , fordítva Székács József 1. t . és Taubner Káro ly á l t a l , Guz-
mics Izidor t. és Kis János r . tagok ' előadására a' társaság által 
megindítandó Hellen Classicusok' gyűjteményébe fölvétetni ajánl-
ta to t t a' nagy gyűlésnek. IV. A' könyvtár következő munkákkal 
s zapo rodo t t : 1) AJ berlini kir . academia' részérő l : Abhandlungen 
der Academie. Jahrgang 1830 , és : Monatsbericht derselben J u n y 
37 — July 38. ; 2) Az amerikai philos. t á rsaság ' r észérő l : A 
dissertation on the nature and character of the Chinese System 
of "Writing by Peter Du Ponceau. 3) A' nm. elnök r é szé rő l : He-
rings Sketches on the Danube in Hungary and Transylvania. 4 ) 
Katona E lek tő l : A' kereskedés' tanító-könyve. 5) Tarczy La jos 
1. t ag tó l : Természe t t an , 2-dik kötet . 6) Tóth Lőr incz 1. t ag tó l : 
Olympia, első fűze t . 7) A' gazdasági egyesülettől : Gazdasági 
tudós í tások , második év , II. (űzet. 8) Taubner Káro ly tó l : Bírá-
lati vizsgálat Hegel ' bölcselkedése fölöt t . 9) Dr . Hammerschmidt 
Ferd inándtó l : A' vad emberek' áilatias és test i gyakorla t i életé-
ről . 10) Dalnoki lncze József től : Az erdélyi szász nemzetnek 
törvénykezés-módja. 11) Gottwald J. C.-től: Ungarische Sprach-
lehre. Végre V. a' pénzgyüj teményt következő hazafiak nevelték : 
a) Pongrácz Lajos 13 darab rézpénzzel ; b) Adamich Sándor 2 
db . ; c) Simon Ferencz 8 db. ; d) TörökSándor Gallienus császár ' 
gúnypénzével ; e) Egy névtelen 11 db. ; f. Tata i János 2 db. 
ezüst pénzzel. 
— A' nov. 19-dikén t a r t o t t ülésben Tanárhy Sándor hadtu-
dományi újonnan választott r . t ag foglalta el székét e g y , a' had-
tudományok ' hasznait fej tegető értekezés ' olvasásával. 
— December' 3-d. Jerney János tör ténet i rás-osztályi ú j tag 
egy a' magyarhoni besenyőkről szóló tudományos előadással fog-
lalta el rendestagi székét . Makáry György Heves-Szolnok me-
gyei tá jszavak ' gyűj teményét ada be , 's egy a' class. l i teraturá-
hoz tar tozó munkának bírálók rendeltettek. A' könyvtárba kül-
dettek a) lvanics Zsigmond könyváros által Chronicon Budense, 
ú j kiadás B u d a , 1838. b) Bárány Ágoston 1. t ag tó l : Közhasznú 
vállalatok a' vízépítésben. I r t a Petrovics Pál. Bécs , 1835. c) 
Benczúr József eperjesi könyváros tó l : Pongrácz La jos ' Szépirási 
példányai , 3 füz . Eperjes , 1835. 
— Dec. 10. , 11. és 24-d. a' t á r sa ság , gyű j t eménye i ' ügyé-
vel foglalkodott . Ezek mellett I. olvastatott Császár Ferencz' 
Utazása a' Quarneroi szigeteken , melly a' Tudománytárban fog 
megjelenni , hová Jerney János r . t . ajánlatára Sárospatak ' törté-
GALLIENAE A V G V S T A E . Caput Gallieni spicis coronatum. — l i B I -
QVE P A X . Victoria in bigis, dextra Jlagrum. — In ludibriuin Gal-
lieni ab uno ex iis , qui Imperatoris titulum contra eum arripuerant , 
percussus videtur , illum Augustam appellans , ut denotaret eum pro 
foemina liaberi debere. Pro laurea spicas gerit , tamquam abdomini 
potius . quam bello vacaret. Bigas agit , quod victoriam in Circo po-
tius , quam de hostibus quaereret. Pro epigraplie Ubic/uc pax , quuni 
nulla provincia esset , quae be]lo non ijnpeteretur. Hic nummus 
eximiae raritatis esi. — Ezeket írja e' pénzről Ivan. Yaillant , 
Numismata Imperatorum Romanoruin praestantiora. Roinae, 1743. 4. 
jnoT. II. p. 369. — Gallienus , sub eo Imperium jnisere luctat. a 30-
tyrannis. Necatur anno U- C 1021. Christi. 268-
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netei Podhradczky József 1. tagtól is fe lvi te tnek. II. Egy termé-
szet tudományi kéziratról kihallgattatván a' b í rá lók ' véleményei, 
az igazításul a ' szerzővel közöltetni ha t á roz ta to t t t . III. A' ni. 
mesteremberek ' műszavai' gyűj teménye munkába vétetet t . IV. A' 
könyv tá r ' számára az amerikai phílos. társaság küldé be emléki-
ratai legújabb füze té t (Transac t ions , VI. 1.) 's némelly apróbb 
nyomta tványa i t ; továbbá a' következő irók sa já t m u n k á k a t , t . i. 
a) Horvá th Dániel : A' bülcseség' vigasztalásai Boethius u tán . 
Sz. F e j é r v á r , 1838. b) Horvá th Mihály. Gróf Nádasdi Tamás ' 
élete. B u d a , 1838. c) Jakab István 1. t . Csel , ered. opera 2 felv. 
P e s t , 1838. d) Kacskovics L a j o s : A' kisdedóvó intézetek' év-
könyve 1838-ra. P e s t , 1838. e) I r iny i : Ueber die Theor ie der 
Chemie im Alig. Ber l in , 1838. f) Szemere Ber ta lan: Terve egy 
építendő javító fogháznak. Kassa, g) Szőllősy Ferencz : Napke-
leti képek. Kolosv. 1838. h) Kun Pál : Emlékbeszéd Marton Ist-
ván' s í rköve ' felállít . P á p a , 1838. T o v á b b á , ugyanez : Knud 
Leem, en loppesk Nomenciator. F ronhe im, 1756; Sujánszky An-
t a l , L isz t i János' munká j áva l : Magyar M a r s , l íécs , 1653., és 
Tahy G á s p á r : , ,Az cseh nadrágban öl tözte te t t magyar szabados" 
czímíí politicai iratnak, melly Wiirzburgban jelent meg, egy régi 
másolatával kedveskedtek. V. A' kéz i ra t tá r t Tahy Gáspár egy 
1632-ki eredet i magyar levéllel nevelte. 
TITOKNOKI HIVATALOS JELENTÉS. 
Emlékeztető jelentés acadcmiai jutalmakért vivő írókhoz. 
A' m. tud . társaság jónak lá t ta sok más tudományos intézet ' pél-
dá j á r a a' jutalmat nem nyer t pályairatok' kézirata i t levéltárában 
ő r i zn i ; 's ez által különösen meggátlani a z t , nehogy , vagy tete-
mesen j a v í t o t t , vagy egészen á tdo lgozo t t , vagy épen nem is pá-
lyázo t t munkák , ugy mint a' pályán elesettek adathassanak k i , 
's e' módon vagy az illető bírálókra vagy az acadeiniára magára 
ez oldalról balvéleménynek csak árnyéka is járulhasson. Kihir-
de t t e te t t a' ha tározat 1837. sept. 10., emlékeztetőleg ú j ra 1838. 
j anuá r 10 . , 's ismét sept. 9. 1838. a' közülésből : megjegyeztet -
vén mind annyiszor , hogy a' munka' sa já t sági joga a' szerzőé 
marad. Mind e' mellett is többen akadván már eddig is , kik kéz-
i ra ta ikat v isszakér ik; ezennel figyelmessé té tetnek a' p á l y á z ó k , 
mikép n társaság emiitett határozatához most és mindenkor szo-
rosan ragaszkodván, a ' jutalomtól elesett kéz i r a tok , valamint 
az ideiekkel megkezde te t t , ezután i s , el lenőrségül , a ' t á r saság ' 
levéltárában őriztetni f ognak , semmiféle ürügy alatt onnan ki 
nem adataridók. Különben is azt kívánván minden jól szerkesz-
te t t jutalmazó intézet ' szabályai , 's a ' m. tud. társaságéi i s , 
hogy a' beküldendő munkák idegen kézzel legyenek í rva , 's így 
a' szerző saját kézeirása bir tokában maradván , méltánytalanság-
ról panasz legkisebb sem lehet. Pes t en , a' kis gyűlésből , dec. 17. 
1838. D. Schedel Ferencz titoknok. 
VALLÁSTUDOMÁNY. 
P A L K Y ' S natürliche Theologie mit Bemerkungen und Zusätzen 
von Lord B R O U G U A M und Sir Charles B E L L , in deutscher Be-
arbeitung herausgegeben von H . H A U F F . Stut tgar t , Col ta , 
1837. gr. 8-0 . Ára 3 for , pp . 
Természeti theologia a' szó' szoros értelmében ellent-
mondás , mivel a' természeti látható, megfoghatóra, a' tlieo-
logieum láthat lan, megfoghatlanra vitetik. Mivel azonban az 
ember mind kettő ' tudalmát keblében hordozza , mivel gon-
dolataival a' láthatóról láthatlanra, 's erről amarra mehe t , 
elő áll rá nézve mind a' kettő' öszvekötött jelentése, igyek-
szik mind kettőt mind inkább tökéletesen megfogni , sőt tu -
la jdonkép a' megfoghatót a' megfoghatlannal, 's ezt amavval 
jótékony összeköttetésbe hozni. A' természeti ' ismerete ve-
zet a' természet feletti ' elismerésére, és igy egy az abból 
nyert theologiára , a' mint már Pál apostol mond ja : „Isten* 
láthatlan lénye, azaz örök ereje és istensége meg fog tet-
szeni és eszrevétetni míveiben, jelesben a' világ' teremtésé-
ben" . (Rom. 1. 20.) 
Ha ugy tekintjük tehát a' világot, mint egy ö r ö k , lát-
hatlan teremtő ' mívét , az természeti theologia, melly véte-
tik istennek a' természetben lelt ki jelentéséből , mi szerint 
embernek elég tudnia hogy van isten (Rom. 1. 19.) Azon-
ban még is e' tekintetben az emberi tudás ' tökéletlensége 
kimutatkozik, mivel a' mondatik: , ,a ' pogányok az istent 
nem dicsőítették mint is tent , sem hálákat nem adtanak, ha -
nem hiábavalókká lettenek, vallván magokat bölcseknek len-
n i , balgatagokká lettenek. (Rom. 1. 21. 22.) Honnan ezen 
gáncs , elfajzás a' természeti theologiában ? 
Minden vizsgálata a' természetnek az Ő sok jelenetei-
ben e's képeiben, az olc* és okozat' öszvefiiggésére, a' lettek' és 
voltak' öszvekapesolására viszen, és végre egy láthatlan ö rök 
erő' előre feltevésére, mellynek látható világi mívei és a rá -
nyai eszrevétethetnek. Semmi egyéb nincs ez által megfogva 
mint annak előre feltevése, semmi egyéb kimagyarázva mint 
AZ bogy az okozatnak oka van; még ez rnagasztalásra, bá-
li. 4 
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iára nem indít, lia néha bámulás és qsudálkozásra, ha a' ter-
mészeti dolgok'sajátságainak és kölcsönös viszonyainak vizs-
gálgatása az elő állító láthatlan örök erőre újra és újra visz-
szautasít, és a' l e t t ' , maradás' , és enyészés' tudása mindig 
a' levés' ismeretlen hatalmának, és míveiből megismerhető 
törvényességének engedelmeskedik. 
Azonközben a' törvényesség' átlátása bizonyos cze'l és 
nézetek szerinti törvényadás' elfogadására vezérel. Ha az 
utóbbik az elsőből sejtetik, megismertetik, és föltétetik, a' 
természet ugy tünik-fel mint örök erő" míve, 's egyszers-
mind mint rendelő örök bölcsesség' nn've. A' természet' 
vizsgálásában ezen bölcsesség' nyomainak kisérésen fárado-
zik a' nagyobb tökélyre törekvő természeti theologia, és 
minden szorosabb behatása a' természetvizsgálásnak az egves 
képek ' szerkezetébe, mint szinte az egészszeli öszvefüggésé-
be és törvényszerűségébe e' tekintetben gazdag fölfedezése-
ket és valósításokat fog elő hozni. Ez által párosul már a ' 
bámulás és csudálással magasztalás és álmélkodás, az ember 
meglepetik, és az őt környező világ' nagy, saját erejét és 
bölcsességét végetlenül léljühnúló dicsőségétől elragadtatik. 
Ő maga pedig az Ő, sok természetiníveknél hatalma-
sabb lelki erejével és bölcsességével, a' jog' és jogtalanság' 
törvényével mellyében, magát a' lett világ' tagjának találja, 
örül lételének és az öt környező természetviszonyoknak, há-
lát ad a' láthatlan lénynek, ki őt és a' világot létre hívta, 
a' mindenség' teremtőjének, k inek , mint neki az igazságta-
lanság ellenére van (Rom. 1. 18.), és ezzel a ' természeti theo-
logia be van végezve. 
Ezen jelentésekből látható , hogy a' természetvizsgálás 
és természettudomány, theologicus gondolatokkali öszvekö-
tés nélkül futását folytathatja, ismeretét látható tárgyakkal 
gazdagíthatja, és a' mi e' mellett egy láthatlan' fölvételére ve-
ze t , ugy vétetik, mint az anyag' saját ereje , elŐallítósága, 
a' természetnek képzési ingere, mellynek munkássága a' kép-
zésekben mindenütt előtűnik, és a' mellyben az egyes törté-
net' fokemelkedései, törvényei, akadásai és előmozdűlásai 
szemlélhetők. De a' természettudomány alkalmasan jöhet ösz-
veköttetésbe is a ' theologiai gondolatokkal, és akkor az is-
teni bölcsesség' csudálására, magasztalásra, és hálára a' ví-
lágteremtő iránt sokféle alkalmat szolgáltatand. 
Az utóbbit jeleli-ki e' jelen munka' kiadója teleolo-
gico-dogmatieus állaspont gyanánt , és azon megjegyzést te-
szi , mi szerint a' német természeti philosophia egész más 
dolog legven , a' természetet végképen költőileg akarja 
öszverakni, melly ösztön a' különben olly költői szigeti nép-
ben nincsen-meg, vagy legalább históriai fejlettsége által 
benne vissza van nyomva; Anglia legnevezetesebb természet-
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vizsgálói között sok fő egyházhoz tartozó lelkészekel is szám-
lá l , melly miatt talán a' philosophia' kit'ejlése a' theologia 
által hátrál tátik. Az angolok' álláspontja a' németnek korlá-
toltnak tetszik, és a' természeti theologiát megette gondolja 
lenni, mitló'n annak cselekvése emberibb alakúnak tetszik, 
mint az istennek szemlélődéi cncsinálása. A' kiadó ezért P a -
ley' könyvével a' nemphilosophus olvasók' közönséges t u -
dására hivatkozik, a" ki az organicus teremtés' vizsgálásánál 
örömmel és éldelcttel és a' lelki mivelődés' leghathatósabb 
eszköze gyanánt az ő saját értelmét a' természet' míveiben 
találja. 
Illy állitások és mentések valamennyire kisebbitőlc. Leg-
feljebb ha csekély teleologia akarna magának tekintetet sze-
rezni, gondolhatná az ollyasféléket a' természeti philoso-
phia maga megett, azonkívül, igen, a' teleologicumot m a -
gától elháríthatja, de az által magasb álláspontot vagy töké-
letesebh értelmet nem nyer hanem keresztényből pogány le-
end , és őrizkednie kell a' költői játékoktól , mellyek gyak-
ran mintegy büntetés' fejében az elhárításért fenyegetődznek. 
Az istenségnek szemlélődéi öszverakása annyi fogyatkozást 
árúl-el mint a' legcsekélyebb teleologia, és ha magokat á b -
ránd jókban bölcseknek t a r t j ák , Pál apostol' mondása szerint 
balgatagokká, és okoskodásaikban hiábavalókká lettenek. 
Paley' főesperes' „természeti theologia-ját" Angliaban a* 
philosophusok és természetvizsgálók nagyra becsülték. 1802-
ben jelent-meg, és 1804ig hét kiadást ért. A' szerző a ' kö-
vetkező évben halt-el. Legújabban megjelent Londonban egy 
uj kiadás Brougham lord ' , és a3 híres physiologus és sebész 
Bell Károly' észrevételeivel és toldalékaival. Illy kikészítéssel 
adá nekünk a' fordító az egészet, csak néhány szakaszokat 
hagyott-el, mellyek lcerekdcdségének nein ártanak, hanem 
inkább használnak. 
Azon ember legtökéletesebben fölfogja az adottat kinek 
hivatalához tartozik, ki előtt az Organismus* minden részei 
helyzeteivel és viszonyaival ismeretesek, és emlékezetében 
elevenen vannak; de belőle az is, ki magának némi kép-
leteket tett az emberi test' alkatáról, néhány hozzá mellékelt 
rajzok' segítsége által elegendő tanúlsagot szerezhet, 's azon 
benyomást tapasztalja, melly et a' természet-tárgyaknak's azok 
viszonyainak, szerkezetének, és munkásságának közelebbi 
vizsgálása mindig előállít. 
És milly" gazdag azon átnézet mellyet Paley ád! O állás-
pontját mind végig allandóan megtartja: a' hol czélt veszek 
eszre, mint egy óránál, melly az időt mutatja, előre fölteszek 
egy művészt a' ki a' tárgyat e' czélra készité. Ezen előrefel-
tevés hathatósságára nézve nem sok különbséget tesz az, vall-
jon én magam képes vagyok-e olly művet előállitni, valljon 
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a' kivitelt megfogom e , olly művészt ismerek e , egyes ré -
szek'öszszefüggö munkásságát egészen át látom-e, sok rend-
hagyó a' rendkövetó'mellett van-e? Más előre feltevések még 
kevésbé elégitnének-ki: például , a' ezélszerü mű az anyag' 
lehető öszvekötéseinek í gyí ke ; azaz elrendelés' belső elvéből 
származott; való ezélszerűség nélkül csupán csak alkalom len-
ne , mi szerint a' lélekben arról képlet származzék, az anya-
gokban több rendbeli uralkodó törvény v a n , midőn egy tör -
vény nem jelelheti-ki 'az előállító okot, hanem csak azon 
rendet , mi szerint a' munkálkodó ok mivel. Hasonlóképen 
változatlan marad az előrefeltevés, ha talán a' czélszerű mű 
más tulajdonságain kívül azon váratlannal is bírna, mi sze-
rint egy magához hasonló más művet előállítson, az által 
csak a' művész* ügyességérőli meggyőződés nevekednék. 
Valljon e' szerint a' jelen mű közvetlen a' művész' kezéből 
jött-e k i , vagy közvetve, talán a' közbenfekvő okok' lán-
czolata által származott, semmi különbséget sem tesz, mert 
az egész lánczolat mindig a' czélhatárzásra viszen viszsza. Ha 
előttünk egy létszeretlen (unorganisch), tagozatlan állovány 
a? ezélszerűség' jele nélkül fekünnék, származása iránti ké r -
dést az által talán el lehetne igazítni: hogy az egymástól 
származó dolgok' rende végtelen, benne első sohasem volt ; 
de ez által a' m ű , terv, cze'l , szándolc feletti kérdésre mint 
van befelelve? Ha ezen utolsó történik a ' természet míveinél, 
melly ékben czélszerűséget c's mesterséget fedezünlc-fel, ugy 
ezen tan isten tagadás. 
Telcologiai alaptételének alkalinazásaban szerző vizs-
gálja először a' látó teremtmények'szemalkotmányát, mellynek 
mesteri szerkezete a' beható , megtört, és viszszavetett fe'ny-
sugárok' opticai törvényei, és a' látcsövekkeli öszvehasonli-
tás által különös öne'rthetőséget (Evidenz) nyer. Sturmius 
m o n d á , hogy a' szem' vizsgálása óvszer legyen az istentaga-
dás ellen. Nyugszik haj lékában, oltalmazva van a' sérülés 
ellen, fölkészítve az elemek és azoknak különös használata 
iránt a' halaknál, madaraknál stb. Ha azt vetnék ellent: mért 
nem adott az istenség teremtményeinek olly tehetséget, mi 
szerint egyszerre lássanak, nem annyi sok közvetítő előké-
születek által ? ezen ellenvetés ugy a' többi érzékeknél mint 
a' látásnál illet minden állati működéseket, a' növényvilág' 
egész gazdálkodását, a' természet' minden tevékönységét. A' 
kérdés igen meszsze megy 's szerző többek közt így felel: 
csak az által jelenthété-ki az istenség értelemmel fölékesített 
teremtményeinek lételét, teremtőerejét és bölcsességét, hogy 
mesterségesebb eszközöket használt; tetszett istennek saját 
hatalmának határt vetnie, 's czélait ezen határokon belül 
folytatnia. 
A' fül' szerkezete szintolly remekun'* ü mint a' szemé, 
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de felőle kevesebbet tudunk, és munkáját és részei egymásba 
kapcsolódását nem határ ózhat j uk-meg olly bizonyossággal , 
legsül mivel a' hangterjedés' törvényéi a' felfogásra nézve sok 
nehezségek alatt fekszenek. 
Következik a' növények' és állatok' tenyészése, magok, 
tojások stb. által. Az organicus testekbeni szabálytalanságok 
és tökéletlenségek kérdésen kívül feküsznek, lehetnek részek 
mellyeknek munkája vagy haszna előttünk ismeretlen. Az ál-
latok' tüdejének hasznát t ud juk , tevékönysége' módját nem. 
Ha valaki mondaná: Mind annak a' mi van, kell mintájának 
lenni, itt a' történet cselekedett, de a' történet más szókkal 
azt teszi, hogy az okozat' okát nem tudjuk. A' rendelés' el-
ve bővebbi magyarázat nélkül alap helyett csak név , dolog 
helyett szó. A' rend magában semmi nem egyéb mint az esz-
közöknek czélhoz illesztése, a' rendelés' elve tehát semmi 
egyebet nem jelenthet mint azon akaratot, vagy szándokot, 
mi szerint az eszköz czélhoz illesztetik. 
Közelebbről vizsgáltatik az állat és növénytestek' gépely-
zete, és nem-gépelyzete (Mechanische, Unmechanische), melly 
különbség onnan származik, hogy a' törvényeket nem min-
den esetben látjuk át hasonló világosan, vagy a' mi egyre 
megy , mivel azok nem mindenütt hason egyszerű képzések 
és menetelekben külekeznek. Az elválás majd ehemiai, majd 
mechanicai és mégis igen sok- és czélszerü; talán testünk* 
mechanicus részei azok, mellyek egy mesterművel legkönnyeb-
ben öszvehasonlithatók. íme a' csontalkat csuklói és ereszté-
keivel, az izmok mellyek a' csuklókkal viszonyban állnak; 
milly számtalannak keli testünkben rendben lennie ha csak 
egy óráig vagyunk is jól ? Csudálkozhatni soknak miért nem 
tűnik ugy szembe az állati test' erőmtívezete mint az emberi 
műé, 's talán az az oka hogy magunknak erőművezetet nem 
máskép mint éles vonal 's kemény anyag alatt gondolhatunk , 
hol egyszer'smind a' szokás is kisebb/ti a' szem betűn őségét-. 
De a' véredények, a' vérforgás , a' sziv' tevékönysége ! Ham-
burger azt mondja : a' teremtő' bölcsessége sehol sem jelenti-
lci magát dicsőségesebben mint a' szivekben. Tevékönysége 
önkénytelen • boldog az ember hogy rá nem kell gondolnia. 
Epen ugy történik az emésztés. Az nem rothadás , nem 
forrás ' menetele, nem pusztán a' melegség általi szélytdara-
bolás hanem egész saját szerű, mellyre a' gyornornedv képe-
zi a' feloldó szereket. A' mennyinek öszve kell munkálnia , 
hogy az ember kezét feje felé fölemelhesse, rendkívüli sok , 
és öszvefüggésében egy rendelő bölcseségrol tesz bizonyságot. 
Még az állati test is mint magába zárt egész, egy arányt, 
szabályszerűséget mutat, ni ig az egyes tagok semmi öszhang-
zást nem mutatnak. Egy madár' két szárnyai hasonlitnak 
egymáshoz, de egy tol!* két oldalai ritkán. A" bogaraknak 
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fgy oldalon nincs két egyenlő lábok, igen a' két oldalon egy-
másnak megfelelők. Szépségben nem szűkölködnek a' ma-
darak ' t a rka tollai, az állatok' b ő r e , a' pillangók' és csere-
bogarak' szárnyai. Hogy az állatok és emberek állanak és 
mennek , több figyelmet' erdemei mint közönségesen gondol-
j á k , lia a' súlypont' örökös változását fontolóra veszik, és 
hogy az élettelen testek öszverogynak. 
Az ember minden égöv' minden évszak' állata midőn 
mezítelen és fedőle'lcét lakhelye' mérsékletéhez alkalmazhatja. 
Az állatoknak a' természet adá fedőlékük és milly sokféle-
kép ! Aztán a' száj' szerkezete különféle táplálék és állati 
élésmódhoz képest, a' belrészek' czélszerü alkotmánya ai ál-
loványok tápnedvvé változtatására nézve, a' négy lábú állatok* 
halak' , madarak' mozgásiműszere! És még számos sajátlagos 
organisatiot hozhat világosságra a' hasonlító boncztan. Né-
mellvik gondoskodásra muta t , például, hogy az ember' fogai 
csak akkor jőnek-ki, mikor már a' keményebb étkek' rágá-
sakor szükség van r á jok , igy az állatok' szarvai, az elevent 
szülők' nőinél a' tej , a' szem és tüdő a' magzatban stb. Min-
den részek öszveköttete'sben állnak egymással, még az állati 
tagok is. Némi pótlék például az orrmány a' rövid mereveny 
nyak' ki egyenlítésére, a' daru' hosszú lábai úszóhártyái nem 
léteért , a' pók' hálója hiányzó szárnyaiért a ' légy' üldözésére 
stb. Ha valami lény sege'lytelennek látszik, van jelen valami 
mesterséges előkészület, szükségét pótolandó. Az élő test és 
az élettelen természet, az elemek, nap- , éj- és évszak' vál-
tozása között is van öszvefügge's. 
Mint az öszveköttete's' egy nemét tekinti szerző, az ösz-
tönöket. Ó az ösztön alatt bizonyos ingert é r t , melly a' ta-
pasztalást megelőzi: hogy a' madarak fészkeiket r ak j ák , to-
jásaikat türelemmel kiköltik, mellyeknek mivoltát nem isme-
r i k , olly kevésbé az arra megkívántató melegséget; hogy a' 
bogarak tojásaikat ugy toj jak, hogy belőlök nem ők magok 
hanem a' leendő pondrók és hernyók élnek, hogy a' tényé-
sze'si ösztön általányosan uralkodik. Csudálatos menetel a ' b o -
garak' gubókból szárnyas teremtéssé leendő változása, mint 
ezen kis állatok' organjaínak öszves szerkezete. St. Pierre 
szerint 6000 fajta légy és 760 faj ta pillangó van. Saját mód-
jok szerint mindnyájan lélekzenek, különféleképen ruliáz-
válc, oltalmazásukra felkészitvék, mindig saját ingereiknek 
megfelelőleg. 
Bár szerző azt t a r t j a , hogy az állatvilág szembetűnőbb 
bizonyságot szolgálfat egy jól kigondolt , terv-szerinti mecha-
nismusról mint a' növényvilág, még is röviden ez utóisót is 
megemlíti, mint szinte az elemeket, mellyeknél a'mechanicus 
vizsgálásmód elkeriilhetlen , de a' mellyek tulajdonságaik és 
munkásságaik által a' természet'nagv öszvefüggésébe befolynak. 
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Iiis így a' természet' vizsgálata által nyert tapasztalásból 
magyaráz-ki két tételt: 1. Véghetetlen nagy számú esetekben 
a' hol mesterséges előkészületet látunk, annak czélja jótékony. 
2. Az istenség gyönyört és kéj t kötött-öszve az állati érzé-
sekkel, meg pedig nagyobb mértékben, mint sem a' czél' 
elérésére szükséges , vagy hogy a' czélnak még fájdalom által 
is el kell érettetnie. A'világon lévő roszakra nézve, mellyek-
ről beszélnek, szerző azt hiszi, hogy azok' észrevételét tudat-
lanságunk' rovására számithatnók, és ha a' teremtés' egész 
rendszerét, egész tervét átláthatnánk és megfoghatnánk, áta-
lában nem fognánk roszakat hinni. 
Csak a' mindennapi szokás gyengíti, a' minket környe-
ző természeti csudák' és az ezek által hirdetett isteni bölcses-
ség' mély benyomását. Meggyőződésünk' benyomását és ál-
landóságai meg kell erősitnünk. Ha ezen irány érzéseink 
előtt ismeretes lett , ugy tűnik fel előttünk a' világ mint isten' 
egyháza, és az élet mint szakadatlan imádság. Az első lépés 
meg van téve, ha azon meggvőződésre jutot tunk, hogy a' 
világban még több valami van , mint a' mennyit mi látunk. 
Második lépés azon ismeret, hogy a' láthatlannak a* termé-
szetben lelke van, melly által abban minden teremtetett, ren-
deltetett, és feltartatik. Ha e' tekintetben a' természeti theo-
logia által szilárd nézetet nyer tünk, akkor sok más kérdé-
sek' megfejtését, mellyek ama lény ' , mint minden dolgok' 
teremtőjének és a' világ' erkölcsi igazgatójának többi tulaj-
donságaira vitetnek, egész megnyugtatással bizhatjuk a' kije-
lentésre. Az isteni lény' őszinte imádása erre hajlandóvá tesz« 
Ezen gondolattal rekeszti-be a' munkát , melly egysze-
rfíleg méltóságos nyelven oltalmazza és magyarázza minden 
természetvizsgálás' vallásos álláspontját, való pedig hogy egy 
keresztény olvasó sem teszi-le kezeiből épület és jótékony 
gcrjedelem nélkül. 
Blätter f ü r l i t t e r . Unterhalt. (No. 241. 242. 1838.) u tán 
D. I. 
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Reisen und Landei'beschreíbungen der ültem und neuesten 
Zeit. Mit Karten. Herausgegeben von Dr . W I D E N M A N X und 
Dr . H A U F F . Siebente Lieferung. Alexander B U K N E ' S Reisen in 
Indien und nach Suhhara. Zweiter Band. Stuttgart und T ü -
bingen. J . G. Cotta'selie Buchhandlung, 1836. 23% ív 8 - ä d r . 
velin. Ára 2 för . 30 k r . pp. 
Legújabb nagy munka Ind i á ró l , mellynek itt második 
része fekszik előttünk. Burne az angol keletindiai kormány 
i ránt magának legnagyobb erdemeket szerze, mivel az Indus' 
fo lyamtáj t , ' s a' bri t t- indiai tartomány' éjszaki határainak föt-
«lészeti és politicai fekvés et minden eldődeinél pontosabban 
tanulá. Az Indus e' tar tományra kettős fontosságú, egy rész-
ről , min t eddig közelí thetlen, 's még is magától a' t e rmé-
szettől kijelelt kereskedés-út a' Himalayától és Tibettől a' 
nyugoti tengerig; más részről mint természetes ároksáncz az 
egykor talán éjszakról jöhető ellenség ellen, 's ki a la t t , a' 
mint tudva van , Oroszország értetik. Az Indus e' következő 
okokból alkalmas aroksáneznak: „Az Indus' és Britt-India' 
nyugot feléi nagy határának védelme e' csekély akadályok 
miatt épen nem szenved, 's a' hajózást raj ta Kutschtól Set-
ledschig akadály nélkül bírhat juk. Az Indus' katonai hasznai 
n a g y o k , mert Attoktöl a' tóig hajósereg hajókázhatik r a j t a ; 
Bakkar szigeterősség pedig igen fontos pont". Az Indus' to r -
kolatai ' lakosainak stb, részletesb leírása nem csak földészeti-
osztályu olvasóknak, hanem mind azoknak, kik a' kelet ' jö-
vendőjébe pillantani akarnak , magas érdekű leend. 
Ánglia' érdekében fekszik , hogy indiai tartománya és 
Oroszország közt mindig egy vagy több ne csekély statusok 
l egyenek , ez elül a' közelítést ehnetszendők. Perzsia erre 
nem bizonyíta e r ő t , 's Kabul' afgbani tartománya is csök-
kent . Laborban ellenben a' Sikkek' tartománya emelkedék a* 
h í res Randschit Sing alatt. Pályája ' határára ér t e' hősről azt 
m o n d j a az utazó : „Polit icájának fő fegyvere fo r t é ly ; ri tkán 
m o n d igazat, és könnyebb neki az igére t , mint a' megadás; 
még is az indiai fejedelmekben példátlan mérséklettel kor -
mányoz. Kevesen gyakorlottak kényúri erőszakot valaha olly 
szel íden, 's ha megemlékezünk , hogy ő minden nevelés nél-
k ü l i , tehát tiszteletünknek növekedni kell churacterc i r á n t , 
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mivel alattvalói vert sohasem onta , 's még a' legfeketébb 
gonosztévők' életét is száná. Randsehit Sing most energiájá-
ból sokat veszte, még is minden statusdolgokra, a' legna-
gyobbakra mint a' legcsekélyebbekre, ministerek 's tanácso-
sok nélkül maga ügyel fel. Kor és betegeskedés által el-
gyengült testalkotánál fogva e' világ gyönyörei életerejét 
már régen tetemesen megingatták, 's bár lélekerőinelc teljes 
birtpkában van, úgy látszik még is, a' nagyravágyás azon 
tehetséggel, hogy személyesen parancsoljon és győzzön, el-
hagyá. — Minthogy egy illy férfi' elhalása nagy politrcai fon-
tosságú, és betegeskedése, mint egyéb rosz megszokásai 
hosszú élettartósságára csak gyenge reményt nyújtanak, te-
hát a' figyelem az ő halála' valószínű következései korul 
élénk. A' természet mindenki' keblébe, 's a' királyokéiba 
talán még erősben, oltá azon óhajtást, hogy gyermekeire 
hagyhassa át birtokát 's hatalmát, de Kanrak Sing, Randsehit' 
tizenharmadik évét már megélt egyetlen fia, legkevesb reményt 
sem nyúj t , valaha attya' nyomdokaiba lépni. A' legnagyobb 
mértékben hasonló arczvonalakon kívül épen semmi közössége 
sincs atyjával, mert vékonyelméjü, tudatlan és tompa, kevés 
barátai 's ellenei vannak, a' status' ügyeiben semmi részt nem 
vesz) és nem szerez magának felekezetet, melly neki a' szük-
ség' órájában hasznára lehetne. Ez elhibázott remények Rand-
sehit Singet országa' növekedő virágzására nézve közönbössé 
teheték ugyan; de van egy onokája is , No Nihal Sing, ki 
most tiz éves, 's Karrak Singen kívül Randschitnak még 
két örökbefogadott fiai is vannak, kiknek egyike Schir 
Sing, most mintegy 26. éves, 's kétségkivűl Pendschabban 
a' legtörekvőbb férfi; parancsoló tekintetű, adakozó, 's már 
is derék, nyíltszívű katona' hirére jutott. Kincseit elpazar-
lá, de a' nép , 's névs'zerint a' katonák ' jó vélekedését meg-
nyeré , kiknél magát sok áldozatok által becsessé tevé. Ha j -
lamai 's ismeretei legalább egy Sikhnck nem csekélyek-, 's 
inig a' főnökök' tiszteletét megnyeré, az atyja' szolgálataba-
ni franczia tisztek' baráti vélekedéseiket is biztosítá. Jelen-
leg kaschmiri kormányzó, 's ha Maharadscha' halálakor 
még e' fontos helyen lesz, különös nehézség nélkül atyja' 
széles tartományát elnyerheti. Hanem ő korcsgyermek, né-
melly barátai mellett egynehány ellenei is vannak, 's a' tö r -
vényes fiúval 's talán örökbefogadó atvja' kincseivel is ha r -
czolni kell. A' nép azt hiszi, Randsehit Sing az Ő országát 
egy valainelly kegyenezének hagyja örökül, de én nem osz-
tozhatom e' véleményben. Ha Schir Sing nem víja ki az 
elsőséget, hihetőleg az anarchia' előbbi állapotába dőlend 
vissza a' tartomány, 's kisebb köztársaságokba oszlandik fel, 
vagy valamelly hatalmas szomszéd fogja azt uralkodása alá 
hódítni ( í. 
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E' hatalmas szomszéd alatt Burue, mint egy utóbbi 
helyből (225. old.) kitetszik, Kabul' királyát érti. Bár az 
Afghantartomány ép a' Sikheké által gyengíteték meg, de 
ép azért várhatunk annál elébb visszahatást, minthogy ázsiai 
népek közt a' meghódításnak örök áradása 's apadása van. 
„Kabulnak, mint királyságnak politieai állása Indiára nézve 
mindig legnagyobb fontosságú tárgy leend azon sok válto-
zások miat t , mik e' tartományban szünetlen léteznek. A' 
négy fejedelemségek' egyike Pendsehabnak, másodika Per -
zsiának van alávetve. A' kábuli fejedelem maga felvilágoso-
dott véleményű, 's Randseliit Sing' halálakor a' tartomány 
felett teljes főhatalmat víhat ki. Nem volna neki nehéz , 
Pesehawert meghódítni, 's akkor az indusi tartományokat 
's igen hihetőn Kasclimirt elfoglalhatná. O , mint általában 
a' tartomány' minden fejdelmei, a' britt kormány iránt ked-
vező véleményben van. Ok ugyan még nem voltak az erő' 
b i r tokában, midőn a' britt térítő-társaság 1809-ben azon 
tartományba le'pe, de hírünk már akkor megalapult, 's min-
den felekezetek' jó véleménye megnyeretett a' majd bekö-
vetkezett elköltözés által. E' lépés igenis elkeriilhetlen vala, 
de önzetlenségünkre igen kedvező benyomásokat hagya hát-
ra. Kabulban tehát nem volna nehéz egyesülni, 's e' feje-
delem bizonnyal figyelemre méltó, mivel országa azon nagy 
útban fekszik, mellyen aJ britt kézmiiáruk vitetnek-be, mik-
nek bevitele az utóbbi időben az ő méltányossága és igaz-
ságossága által tetemesen növekedék. Nem nagy költségbe 
kerülne e' fejedelem' megnyerése, 's megfontolandó még 
az , hogy ő a' britt India' védelmére olly fontos helyezet' 
birtokában van. Ha bennünket a' körülmények Perzsia helyett 
Kabullal hoztak volna viszonyba, ügy most nagyobb közel-
ségben hűbb és hasznosb szövetségeseink volnának, mint ez' 
országban bírunk. 'S azon pénznek még csak tizedrészét 
sem. adtuk volna oda, melly Perzsiában olly sokszorosan el-
tékozoltaték". Egyszersmind nem igen politieai volna, P e r -
zsiát az orosz befolyásnak egészen martalékaid kitenni. 
A' kereskedés' tekintetében legnagyobb fontosságot tu-
lajdonít Burne a' jövendő indushajókázásnak, 's nem kü-
lönben a' bukharainak , melly egy részről az India és Chi-
na , más részről Európa közti nagy állomást már régen ké-
pezte. Itt nem akarunk tovább beereszkedni, 's arra szorít-
k o z u n k , hogy a' tartomány' és nép' vonzó festéséből csak 
a' Nagy Sándor' utódairóli monda' bebizonyítását emeljük 
ki. „Elphinstone megerősíti a' Marco Polo-tóli h i r t , 's azt 
beszéli, hogy az oxusvölgyi Danvaz' főnöke, származását 
Nagy Sándortól származtatja, mi minden szomszédai által 
megismertetik. Ennyi volt igaz azon tárgyról az időben, 
mikor én Oxus' völgyére lépek; elég volt kíváncsiságom 
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ingerlésére, 's úgy log találtatni, az nem volt egészen kie-
légítetlen. — Ugy gondolták, hogy Badakschan' és Darwaz* 
fejedelmei az egyetlenek, kik ez örökségi tiszteletre számot 
tartanak; de csodálkozva lelem , hogy hatnál nem keveseb-
ben formáltak hasonló igényeket, 's törzsökök' teljes elégté-
telere azt fen is tárták. Birtokaik keletről Darwaztól nyúl-
nak , 's Kliulab, Schugnan és Walchan tartományokat fog-
lalják magokban, Oxustól éjszakra. Én a' Badakschan csa-
lád' egynehány tagjaival beszéltem, de lcülsejek nem árul el 
görög származást, 's e' törzsökök' valamelyike' nyehrében 
sem mutatkozik semmi nyoma görög keveréknek. A' nép vi-
lágosszinű , 's a'Perzsákhoz nem hasontalan, de a 'Törökök-
és Usbelcektől igen különböző* Sándor történetíróinál lígy 
ta lá l juk, hogy ő Baktriánában hadat viselt; Balkh' városa, 
melly ezen tájak' közelében fekszik, a' görög királyok' lak-
helyéül mutatkozik, 's a' lakosok a' Balkh és Kabul közti 
tartományt Bachternalc nevezik, miben Baktríanára kell is-
mernünk. Annyiban épen nem lehetlen, hogy egy vagy más 
időben ezen helyeken görög gyarmatok valának. Feltehető 
hát , hogy azon uralkodó líáz, melly itt Sándort követé, 
Oxus' völgyébe felfelé ment , hova a' tartomány' termékeny-
sége vonulhatott". 
Berekesztésül baktri régiségek- 's különösen pénzekrőli 
vizsgálatok állanak, miknek olvasása ez osztálv' embereinek 
annál inkább ajánlható lenne, minthogy első látásra illyes 
vizsgálatokat egy az új kor ' politícai és kereskedési érdekei-
nek szánt utazási munkában nem is gyanítunk. 
Nagy dolgok' csekély kezdetéül tekinthetők volnának 
politicailag a' China inak' nyugotoni (Yarkend) elhatalmazá-
sa , és kereskedőileg az Éjszakamerikaiaknak az indiai tenge-
rekeni növekedő versenyzése. Nekünk legalább az indus-britt 
tartománynak China- és Éjszakamerikávali bebonyolódásai 
közelebb látszanak feküdni, mint Oroszországgal, mikre 
mindig, mint közelgőre mutatunk. 
Litera turbla t t (No. 37. 1837.) után 
K. 
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Heise durch Nordamerika bis zur Mündimg des grossen Fisch-
Jlusses und an den Küsten des Poiarmeers in den Jahren 
1833 , 1834 und 1835. Von Cap. Georg B A C K . A U S dem 
Englischen, von Dr. K . Andrée. Leipzig, J. J. W e h e r , 1836. 
26's ív , egy kőnyomással es 2 melyke'ppel, velinen. 
Ára 3 for. pp. 
Terjedelmes tudósítás Back kapitány' expeditiójáról mit 
o 1833-ban kezde, az utósó éjszaksarki utaztából vissz;i 
nem tér t Ross kapitányt felkeresendő. A' mint tudva van , 
az alatt Ross kapitány szerencsésen visszatért. Back megtu-
dd ezt , mindazáltal Amerika' még ismeretlen éjszaki pa r t -
jai' vizsgálatát még egy évig folytatá. 
Ezen utazási leirás az újabb idő' Jegérdekesbjeihez ta r -
tozik. Eredménye a' rabszolgató és tenger közti nagy vidék' 
fölfelezése vala, az é. sz.' 67° 10' f okán , 's az eddig még 
ismeret len, Batliurst- és Chesterfield - öböl közti t á jaké , 
a' Regents bejárás f e l é , a' már inkább ismeretes tájaktól 
keletre a' Mackexizie-folyam- és Medvetónál, miket az előtt 
Mackenzie és Franklin beutazott. Back előtt csak Hearae kó-
borolta be ezen táj ' egy részét. 
A' kapitány Angliát 1833-ban Febr. ' 17-ke'n hagyá el. 
Ejszakarherikában, hol mindenütt nagy részvétre talált, szük-
séges útitársakkal és élelemmel ellátá magá t , 's a' Lőrincz-
fölyam' és tavai', a' szárazföldön keresztülmenő nagy vizut-
ján útnak ei'edt. E' folyamvidék a' legéjszakkeletibb Ameri-
ka' egész valóját characterisálja, mi általában hegyekből , 
tavak- és folyókból, a' tavakat Összekapcsolókból sok fo-
lyam- és vizesésekkel áll. Miután Back a' szűcsáru-kereske-
dők'közönséges állomásaira, Fort William, Norway-House, 
Foi^t Chipewyan, 's végre Fort Resolution helyeket elhagyá, 
egy olly utat , mellyet az előtt már négyszer te t t , a' Rab-
szolgatóhoz é r t , 's innét eddig ismeretlen tájakba, keleti 
irányban utazott. Mire addig buko t t , kevés általánosb é r -
dekkel bír. Eléggé ismeretes már ezen xít sok más ieirások-
bó l ; ez okból a' szerző e' rajzot kisérŐi' (franczia Kanadaiak', 
Irokesek' e's némelly kevés Angolok') characterfestéseivel 
fűszerezé, nem psychologi érdele nélkül. A' táj az erdők' 
égése által némelly változatosságot nyer t , mit az Indusok 
gyujtánalc meg, belőlök a' vadakat kilxajtandók. A' rabszol-
gatavi Indusok igen undor teremtésekként rajzoltatnak. Az 
e' nép' tout ensemble-e, mint a' rabszolgatavi Indusok ma-
gokat hiúságokban nevezgetik, rendkívül vad és ritkaszerű 
volt. Különösen a 'kanoek '*) egyike vonta magára figyelmem'; 
1) Egy darab fából csinált sajka. 
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igen kicsiny volt , és nyolcz férfi ' , némber' s gyermeknek 
egészen egy tartóban helyet szerezni, hol három Európai 
alig férhete el , mindenki előtt , ki azon nevezetes hajlékony-
ságot nem ismeri , mellyel az Indusok tagjaikat mozgatják, 
nehéz feladat lett volna. 66° F. mérsékletben összeszorítva 
íckvének, mint yarmouthi heringek a' tonnában; félig me-
zítlenck, bajok hosszan lefüggve 's olly kóczosan, lengyel-
fürtöt képezve; minden leirás felett mocskosok, 's összevisz-
szakiabáltak, hogy tulajdon szavunkat sem érthettük. E ! je-
lenet' foganata még az által is emelteték, hogy az uraiknál 
alig egy lépcsővel alább álló kutyák a' folyó' mind két part-
ján az Indusok' testőrsége' egy nemét képezték: és hogy mi-
dőn a' kanoe viz' mentében mene, az állatok mindnyájan, az 
az, emberiek és kutyafélék, irtózatos kiabálást és ordítást 
hallattak. 
Back egy folyót keresett fel , mellyről reményié, hogy 
a' földsarktengerbe vezetend. Illyennek mondák az Indusok 
Thlew-ee-choch folyót, mellyet Ő tehát minden akadályok' 
és bizonytalan állítások' ellenére elérni törelcvék. Elsőben 
Hoar-frost-river-en kelle felfelé mennie, melly őt számtalan 
folyameséseken és sziklákon át egy hegyhátra vezeté, honnét 
a' vidék űj ra ismét lefelé haj lék, 's az éjszaki partokhoz űj 
folyókat külde. De mind ezen tájak' csodás sajátsága az eli-
gazodást (Orientii'ung) igen nehezíté. A' folyók ugyanis rö-
vid futásuk után mindig űj és sokszor igen nagy tavakba 
enyészvék e l , ügy hogy a' kimenést belő'lök csak nehezen 
lebete újra feltalálni. Ehhez járultak a'" szünteleni esetek. íme 
csak egy jelenet: „Alig vala kanoenlc valamennyire ki jobbít-
va , a' nehézségek 's veszélyek újra kezdődtek; ugyanis egy 
csatornába evezénk, minek vize mély, de gyakran élesszeg-
ietii sziklákkal ollyformán volt elzárva, hogy alig maradt 
számunkra köztök átmenet. A' folyó itt tetemes esést nyer-
v e , a' sziklákon át és fellettölc csörgött keresztül, 's pedig 
olly erővel , hogy a' húzó emberek alig állhattak lábaikon, 
's alig vala e' bajnak vége, ismét három vízesések vártak 
ránk , óriáslépcsőkként 45. lábnyira emelkedettek. Összes 
pogy gyászunkat hát , embereim' nagy bosszúságára, űjra to-
vább kelle czipelni; mert illy alkalommal igenis fontos do-
log, ha egy erős, izmos fér f i , mint a' beteg tolmács vala, 
képes-e maga is a1 dologhoz nyúlni vagy nem? Még egy pár 
folyamesés, azután egy 20 lábnyi magas zuhatag, 's e' nyug-
talan és barátságtalan folyót elhagytuk. Egyébként nem kön-
nyen lelhetünk vadabb és nagyszerűbb scenázatot annál, mi 
annak partjain mutatkozik. Magas sziklák roppant nagyságú 
tornyokként emelkednek a' zuhatag felelt, vagy legkülön-
szerübb formákat képeznek, majd különböző színii mohhal 
bevonva, vagy kinyúló fáktól beárnyékozva; majd egy uyu-
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godt tót látunk magunk előtt, tisztát es átlátszót, mint egy 
tükör ' felülete, majd a' gőzt, melly füstölgő zubatagból szál 
fel. Nines tolt illy nézetet méltón leírható". 
Illy vidék' nehézségei közt bátor utasaink még is sze-
rencsésen áttörtek, 's végre az óhajtott Thlew-ee-chochra 
ráakadtak. Most beált a' tél , 's egy házat valának kénytele-
nek telelésre építni, Fort Reliance nevezetűt. Takarékos ele-
ségölc, mit ecldig olly fáradsággal hoztak, szükségből ma-
gok' számára elégséges volt , de még éhes Indusok is gyüle-
keztek körültök, kiknek adtak, mig lehetett, de kik' közül 
még is többen elvesztek. Vad' hiányában voltak, melly in-
kább déli tájakba vonul. A' hideg irtózatos volt , 102 fok 
F. szerint (csaknem 50 Reamur). A' félmezítlen Indusok 
közti nyomor' rajza szívrepesztő , mik e'rzéktelenség és babo-
na által az égalj"' kínait még nevelik. így láta Back egy csa-
ládot , minden ruháit összeszaggatót és elhányót, mert egy 
fia meghalt , 's szokás , illy módon gyászolni. így látott egy 
asszonyt, férjétől rettenetes méltatlanul szenvedőt, csupán 
mert történetből fegyverét átlépé, mi igen károsnak tar ta-
tik. Végre láta egy Indust , éhség miatt nejét "'s egyen kívül 
minden gyermekét felkonczolót és megemésztot. A' földsarki 
tél' szomorú egyformasága Back' egy uti társát búskomorrá 
tévé. Egyetlen társaságuk az éhhelhaló Indusokon kívül ne-
lcány farkasok valának, mellyek egy kutyájókat szétszagga-
ták , 's két holló, miket egy Irokes agyonlőtt, a 'kapi tány ' 
nagy fájdalmára , ki illy félelmes pusztaságban a' vendégsze-
retést nem hívé eléggé becstílhetőnek. Mikép lehet illy kör -
nyííletek közt a' zordon hajós , a' soktapasztalatu földkörüli 
vándor érzelékeny, orról Franklin is nevezetes példát nyúj-
ta , lci, mint róla az Indusok még bámulva emlékeztek, a' 
nyári hónapokban az éjszakamerikai ég alatt az olly kegvet-
len moskitókat soha meg nem ölé, csak elfúvá, mondván: 
elég hely van a' világon számomra és számotokra. 
Back bár a' megette fekvő fortokból azon hírt vevé , 
hogy Ross szerencsésen visszatért, a' folyó' felfedezését foly-
tatni 's a' tengerig előnyomulni szükségesnek vélte, 's e' 
végre az 1834-dik tavaszon még tovább éjszak felé útnak 
eredt. De itt is szünet nélkül egyik tóból a' másikba, folyó-
esések 's zuhatagok felett jöve. O mind e' tavaknak nevet 
adot t , p. o. Car ry - , Dougall-, Frankl in- , Sussextó stb. 
Egyiket Pattantyustónak is nevezé, az őt Kanadából követő 
négy pattantyúsok' tiszteletére (Gyakran még is helytelenek 
az illy önkényes nevek). Majd jobbra, majd balra fordítatva 
el ösvényétől, a' folyam' keringéseit, 's a' tavak' kalandos 
partjait követve végre azon környékre jö t t , hol fa nem volt 
többé, 's több hetekig tüzet nem éleszthete, mig emberei 
uszolt iára nem akadtak, mi a' tenger* közelét jelenté. Egv 
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halomról keresztül látá azon a5 jég' fénye' vissza verete'sétől 
csillogó láthatár' mély távolságát, ele ép e' jég gátlá őt tovább 
hatnia. „Következő reggel a' jeget annyira összeszorulva le-
léin , hogy mérföldnyi darabokon függőlegesen á l l t , mint 
egymásra áll/tott pálatáblák. Ugyan akkor a' tengerről jövő 
iszonyatos nyomás olly tömegeket hajta pa r t r a , mik talán 
egy holdföldnyi nagyok voltak, ügy annyira, hogy a' tovább 
utazásra még legtávolabbról sem lebete gondolni. 
Elmellőzzük a' sz.' Eskimókkali összejöttét, mint sem-
mi újat nem nyújtót. Nála fő dolog a' természetrajz, 's igy 
ir le egykor a' tengerről Port Reliance-bei hazamentében 
egy zuhatagot, melly a' földön talán legnagyobbneinű. „Miu-
tán mintegy hat liét mérföldet hátraliagyánk, köd nemű gőzt 
vevénk eszre, mellyet újra egy zuhatag okoza. Elhatározók, 
azt felkeresni, 's igen szeretők most, hogy csónakunkat hát-
rahagyok. Azon egyetlen pontról , honnét a' folyó' nagy ré-
szét áttekinthetők, láttuk, hogy az egy szikla körül teker-
gődzve, egy felcbbi medenczébe esék , mi általunk a ' fe l tű -
nő sziklák miatt látliatlan volt. Azután újra nagy tömegben 
e lő tör t , 's egy torkolatba esék l e , mi négy- , ötszáz lábnyi 
mély lebete, 's olly keskenynek látszék, hogy át lehete lép-
ni. Belőle a' gőz tömött oszlopokban emelkedék fel fejeink 
felett. De minthogy azon felről , hol valánlc , lehetlen volt a' 
fő esést látni, tehát a' legelső tavaszon újra kirándulók oda, 
's most nyugoti oldaláról néztem meg. Az u t , mit hóezípők-
lcel tevék, véghetlenűl fáradságos és veszélyteljes vol t , mert 
a' meredek lejtőket, sziklanyilásokat 's a' mély havat , mely-
lyei a' völgyek tömve voltak, egészen elhallgatva, gyakran 
alig lábnyiszéles, meredek uton kelle mennünk, mit a' jég 
rendkívül sikamlóssá teve. De azon nézőjáték, mi akkor sze-
mem előtt kifej l ék , olly erőködéseket megérdemle. Első lá-
tásra e' nézet' hasonlósága a' smeerenberghafeni jéghegyével, 
Spitzbergában, jutott eszembe. Az összes sziklák, mik a' 
mélységet képzék, általában k é k , zöld és fejér jéggel valának 
fedve, jégcsapok ezerenként függenek azokból le ; láték bar-
langokat, nyílásokat, messze átnyúló jéggerendákat, mind a' 
legkülönszerübb formában, 's olly dicsőket és szépeket, 
hogy az általam eddig hallottak vagy olvasottak közül e' fel-
séges nézőjátékhoz egyet sem hasonlíthatok. A* közvetetlen 
közelségig előrenyomulni igen vakmerő vala, 's mivel a' nyu-
goti oldalon lévő sziklák messze kiálltak, nem is lelheténk 
az esés' alsó részéről teljes látást, mert á' legalsó pont, mit 
elérhetdnk, még mindig jó száz lépésnyire volt a' folyó' színe 
felett, a' melly, mint az nekünk a' keleti részről látszék, 
épen nem keskeny, hanem igenis egész kétszáz lépésnyi szé-
les volt. A' víz' színe különböző volt, a' legvilágos tisztától 
a légharagosb zöldig, 's a' gőz, melly a' léget felül megho-
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mály'osítá, világosszürke felhőkben emelkedék fel. A Niaga-
r a , a' Wilberforee-esés a5 Hood folyóban, a' Kakabikka 
a' Felsőtó' közeieben , amaz -a' Selnveitzban es Olaszország-
ban mind gyönyörködtetik a' szemet, 's csodálattal töltenek 
el, de ehhez azok közül egysem hasonlítható; aJ legpompásb 
nézetet nyújtá, mit valaha megéltem.' Hires tengerészünk', 
sir Par ry Edvárd' tiszteletére, Parry-esésnek nevezém el. 
Miután Back mégszer a' reliancei fortban telel t , a* ré-
gi uton visszatért, 's 1835-ki Aug. 17-ke'n ismét Angliába 
ért . A' függelékben még természettudományi közlések tétet-
nek , állatországiak Richardson, légtaniak Children , földé-
szetiek Filton által. Richardson az ő tudósításáhozi béveze-
tésben igen érdekes nézetet közöl az éjszakamerikai égalyról, 
mcllynelc aránylag nagyobb hidegét a' jégnek az éjszaki par-
toknak (hol azt a' szel olly könnyen el nem ha j tha t j a , a' 
nap olly könnyen el nem olvaszthatja) számtalan öblei- e's 
tavai baji i hátramaradásából igyekszik megmagyarázni. Azon 
égöv' állatai közt legismeretesbek a' hód , a' földsarki-in ed ve, 
- farkas , - róka , -nyul stb. a' mohállat (a' jávornak egy fa-
ja) , az i rám, a' pézsma stb.; legtulajdonosb 's legalkalmat-
lanabb a' büdös petyrneg , mellynek szaga annyira kiir that-
lan, bogy Back' egy társa általa köpönyegét veszté. A' pézs-
ma' busából készítik a' híres pemmicán liűs-étket, mi nélkül 
talán lehetlen volna Amerika' lakatlan éjszakában sokáig ki-
tartani. ,,A' hátsó negyedek' húsos részei ugyan is igen vé-
kony szálacskákra vágatnak fe l , napon megszárítatnak, és 
azután egészen apróra zúzatnak. Akkor a' szétzúzott hus ' 'két 
része egy rész zsírral ősszevegyítetik 's bőrzsákokba gyúra-
tilc. Egy illy zsák, mit a' canadai utasszolgák táureau-nak 
neveznek, közönségesen 90.ff', nyom, 's mindannyiszor vala-
melly állat' hátsó részeit foglalja magában. Két font pemmi-
cán napouként elég egy olly embernek , ki meglehetős erő-
beli munkát tesz, még is némellyek, ha szerét tehetik, há-
rom fontot 's többet is megesznek. Tavasszal közönségesén 
az Epilobium angústifolium' gyenge hajtásait pemmicánnal 
megfőzik és a' Hudson-öböl-társaság' szolgálatába^ canadai 
emberek ezen étekhez zablisztet keverve azt még ízesebbé te-
szik. De leginkább ízlik, ha igen finomul megdörgölve tor -
mával, bogyókkal vagy apró szőlővel megfőzik. Ha a' pem-
micán azonnal, mihelyt zsirral összekeverteték, hús helyen 
megszárítatik, 's a' lég' behatásától megóvatik, több évig el-
tart. Minthogy bőr-zsákokban jól el lehet hordozgatni, 's 
igen egészséges, a' háborúban leginkább sebes utat tevő ka-
tonáknak igen ajánlható volna. 
A' jelen fordítás'-külső kikészítése jeles, de a' földkép* 
hiányát az olvasó legkellemetlenebbül érzi. 
Litterat u rb la t t (Nro. 3ú. 1837.) után K. 
F ü I i D - ÉS N É P I S M E R E T . 
Das Festland Australien, eine geographische Monographie. 
Nach den Quellen dargestellt von E . E . M E I N I K E . Erster 
Theil. Prenzlau, Kalbersberg, 1837. 22% ív , nagy 8-adr. 
Ára 3 for . pp. 
Rendszeresen irt munka , a' legjohb melly rne'g ellen-
lábúink felől íratott. A' szerző rendkívüli szorgalommal sze-
de össze 's rendeze minden tudósításokat kivált ez első kö-
tetben Ujhollandia felett. Igazán pontos átnézetét adja ez az 
ötödik világrész' első feltalálásának és lassankénti gyarmato-
sításának. O a' földet , 's az ő csodálatos, általában sza-
bálytalan természetét előszer általánosan, azután különösen 
minden természeti, földészeti és statisticai viszonyaiban cha-
raeterizálja, ügy hogy semmi más híja nincs, mint földrajz, 
mi illy munkáknál mindig nélkülözhetle'n , 's itt annál is in-
kább , mivel a' szerző a' partokat 's a' föld' belsejét, a' 
mennyire feltaláltatott, minden gyarmataival eggyütt a' leg-
pontosabban jegyzi fel és ir ja le. Ha nekünk lehetlen is, 
hely' szűke miatt, a' terjedelmes képből festéseket venni ki, 
mik az olvasónak a' munkáról világosb fogalmat volnának 
képesek nyújtani, még is ki kell emelnünk, minő nagy vá-
rakozásokkal legyen ő azon föld felül, melly et olly sok sze-
retettel irt le. „Nem kétkedhetni, hogy Australia' délkeleti 
része az előtte fekvő szigetekkel arra van határozva, hogy 
egykor a' fö ld ' egész oczeánfelén uralkodjék, és ha a' Cap-
föld nehezen lesz több Európa' Indiávali kereskedésének ál-
lomásánál, Délamerika pedig semmi magasb rendeltetést be-
tölteni nem fog , mint nagy halászatok' középpontját képez-
n i , úgy Australia' délkeleti részének egykor a' kerekföld' 
fő oczeánai' közlekedését magában egyesítnie 's első kikő-
tőjökké kelletik lennie, 's egyszersmind azon magasb mí-
vcltséget sugárzó pont lehetne, melly jövendőben innét az 
oczeánok' szigetországaiban elterjedne, mint az már Újsee-
landon át kiterjed. E' tekintetben pedig egyáltalában nem 
közömbös, nem is történetes, hogy a' föld' e' része már 
most a' műveltség' magasb fokát érte el, mint a' föld oczeán-
felébeni más föld". Ez kétségkül igaz. Ujholland legszeren-
csésb fekvéssel b i r , hogy egykor a' föld' delén uralkodjék, 
's rövid időn különösen anyaországa' és Éjszakamerika' é j -
szaki befolyása ellen viszszaha.that, midőn emancipátiójában 
szükségkép a' gyorsaság'azon mértékében halad előre, melly-
ben népessége 's műveltsége gyarapszik. 
A' szerzőnek hazaszeretetből nem kelle elmulasztania , 
hogy Ujhollandia' első angol szálítványa' alapítója, Fülöp , 
ki a' deportáltakkali első ílottát oda vitte, német , és ma j -
namelletti frankfurt i vala. 
Li t te ra turb la t t (Nro. 3(). 1838.) után K. 
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Geology and Mineralogy considered with refereiice to natu-
ral t7ieology,hy the Rev. William BUCKLANI) . L o n d o n , 1836. 
g r . 8. Vol. I. XVI es 599 l . j Vol. II. VII és 128 1. 
és 87 tábla rajzolatok. 
Francis Henry, Ear l of Bridgewater a' maga Febr . 25-d. 
1825. készített végrendeletében, 8000 font sterlinget tett-ki 
egy vagy több munkákra , az Istennek az állat-ásvány-növény 
világban, az ember' alkotásában és egyebütt a' teremtettségben 
megdicsőítetett mindenhatóságáról , bölcseségéről és jóságá-
ról . Ezen summának a' londoni ki r . társaság' elnökének 
rendelkezése alatt kell vala állani. Bridgewater Februarban 
1829 , ha l t -meg, 's igy tö r t én t , hogy akaratja ' ezen részé-
nek végrehajtása a' hires Davies Gilbertre esek, ki ügy Ili-
vé , nem tehet jobban eleget a' nehéz bizománynak, min t 
ha a' feladatot felosztja Chalmers, K idd , W h e w e l l , Bel l , 
Roge t , Buckland, Ki rby és Prout tudósok közt, hogy ké-
szítsenek egy munka-sor t a' testáló' szellemében. Ezen rész-
nyire megjelent könyvek szintolly szépek mint fontosak. 
Ekes külsőjü kiadás mellett a' tárgyakat nem csak alapos 
tudományossággal foglalják magokban, miről már a' szer-
zők' tekintete kezeskedik, hanem az istenrőli tanítás' néző-
pont jából is a' természetben olly módon adják-eiő a z o k a t , 
mellyek a ' legkedvezőbb befolyással leendenek a' természettu-
dományra és theologiára, kivált a' nagyobb közönség e lő t t , 
és a' végintéző' akarat ja szerint eleit veendilc a' hitetlenségnlc. 
Ezen Bridgewater - könyvekből Bucklandra , az oxfor -
di egyetem' köz tiszteletű geologjára, a' geologia' és mi -
neralogia' kidolgozása esett. Ezen munka két kötetekre 
oszl ik, mellyek közztíl az első a' tulajdonképi texte t , a' 
második a' rajzok' széles magyarázatát 's magokat a' szá-
mos ra jzokat foglalják magokban. Egy tökéletes geologia 
és mineralogia nem vala az előfogás' czéJjában. A' szerző-
nek fel kelle szabadítva lennie, a' geologiából azt emelni-
k i , mi a' feladat' megfejtését legczélirányosabban és leg-
szebben előhozná, mire ő , a1 főben járót el nem mellőzve, 
nagyobb részint a' szembetűnőbb jeleneteket és legújabb fel-
fedezéseket használta. Itten már ismét meg isme't megmu-
ta t ja , hogy az Isten' mindenhatósága, bölcsesége és jósága, 
az ásványországból megismertethetik. Az első kötet' 24 czik-
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kel je i közzűl a' csupa ásványoknak csak a5 23-dik czikkely 
van szentelve, a' többi mind geologia, vagy azzal rokon ; 
nagyobb részint a' kővé váltakról és ásványcsontokról van 
szó , 's itt is a' zoologiai résznek van a' nagyobb tér en-
gedve. 
E' munkának megítélésénél szükséges volna annak mind-
két irányát tekintetbe venni , u. m. a' természeti theologiát 
és a' leiró természettudományt. A' természeti tbeologiára 
nézve igyekezik a' szerző mindenik czikkely' végén megmu 
tatní: 1) miként a' kövek' mostani elosztása, ámbár né-
mellyek közzűlök erőszakos és pusztító befolyások által áll-
tak-elo , igen hasznos a' növények' esi, állatok' fenállására 
e's tenyészésére , különösen pedig az emberre nézve, kinek 
ebben egy jóltévő teremtő' bölcs czéljaít kell megismernie; 
2) miként a' geologia' resultátumai ellenkeznek mind a' vi-
lág' eredete felől való theoriákkal , mind az organicus élet' 
fenálló rendszereivel is , mellyek egy fajnak másikra való 
apránkénti áltmenetelén vagy áltváltozásán alapulnak; 's mi-
ként 3) az ősvilág' kővévált vagy ásványi organicus marad-
ványinak alapos vizsgálatai e's. azon viszonyok, mellyek közt 
azok eló'jőnek, felderíthetetlen ül megmutat ják, hogy a' mi 
planétánk az ember' fellépése előtt olly növényeket és ál-
latokat hordot t , mellyek, ámbár ismét elenyésztek, mind-
azáltal a' legszorosabb egybe függésben állanak az élő növé-
nyekkel és állatokkal az ő összerakások' alapzatinak csudára-
méltó , 's egy örök , élő és valódi Istent hirdető egysége ál-
tal ; 's miként az a' terv , melly minden teremtmény' és az 
emberi test' alkotásának is alapúi szolgál, egy bölcs teremtő-
re mutat , ki minden teremtménynek állandó rendeltetéséi 
kimutatta, és az alkotásnak semmi különféleségét nem ren-
delte, jelentés e's haszon nélkül. 
Az első czikkely ( l . 1.) kimutatja bévezetőleg a' geoló-
gia' terjedelmét. Minden physicai tudományok, az astrono-
nomiát kivéve szoros egybeköttetéshen vannak a' geologiával, 
egyebek felett alkalmas is hát ez az Isten' mindenhatóságá-
nak, bölcseségének és jóságának hirdetésére. 
A'- második czikkely, (8. 1.) mellyben a' geologiai felfe-
dezeteknek a' szent írással egyezésölc mutogattatik, inkább 
tbeologiára tartozó. Igen ügyesen megezáfolja a' szerző azo-
ka t , kik a* geologiát a' kijelentett vallás' ellenségének kiált-
ják. A' geologia, úgymond Ő , csak más gyertflekségöltben 
lévő tudományok' sorsában osztozik. IIa tökéletesen ki vol-
na az képezve, a', kijelentett ige' e's a' teremtő' mindenható-
ságáról, bölcseségéről és jóságáról való tudomány' szilárd 
támaszának bizonyítaná magát; ha földünk' alkotását és an-
nak történetét egészen megfoghatnánk, ollv resultatumokhoz 
jutnánk, mellvek az astronomiaéval egy karban állanának. 
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Zavar , bizonytalanság, kétség; a' kezdeti stádium' jelei a' 
tudományos nyomozatokban. Hogy még senkinek sem sült-
el a' Mózes áítal eló'adott teremtés' históriáját a' geologiai 
vizsgálatokkal tökéletes megegyezésbe hozni, az némelly buz-
góíkodók előtt becsét vesztette e' tudománynak. Ez a' gene-
sis iránti tisztelet nem vala joltévő befolyás nélkül a' geolo-
giai studium' kiképzésére. A' tudományok' felemelkedése 
közönségesen, és azaz által előhozott felfedezetei a' geológiá-
nak, az utóbbi 50 években olly rendkívüliek vaJának, hogy 
gyakrabban tétettek próbák összehasonlítani a' mózesi terem-
téstörténetet azzal, mit maga a' teremtetség az ő elenyészhe-
tetlen maradványaiban n y ű j t ; e' kisértetnek a' szerző is el-
lent nem állhatott. 
Igaz, hogy a' különbféle vizsgálódóktól felvett hosszú 
időszakok, mellyekre a' földhéj' rétegei és egyéb geologiai 
tünemények mutatnak, nem állnak öszliangban azon rövid 
elbeszéléssel, mellyet Mózes a' teremtésről ád. A' szerző 
minden palástolás nélkül illy hosszú időszakok' felvétele mel-
lett áll , és hogy azok az ember' teremtetését sokkal megelőz-
ték ; a' mellett erős. hittel van-, hogy a' természeti tünemé-
nyek' e' magyarázata és a' Mózes' elbeszélése közt serami el-
lenmondások nincsenek, ső ta ' geologiai vizsgálatok ezen el-
beszélés' homályait fel fogják világosítani. 
Legközelebb »agy fontosságú dolog megvizsgálni , vall-
jon a' genesis' első verse: „Kezdetben teremte' Isten a' mény-
nyet és a' fö ldet" , azt fejezi-e ki summásan, a' mit a' kö-
vetkező versek a' hat egymás után következő napokról kiter-
jeszkedve előadnak, vagy pedig az első vers magában meg-
állhat. Már régibb theologusok xígy vélték, hogy az első 
verset a' következőktől külön kell szakasztani. Ezt vallja 
a' szerző i s , e's Ref. annál kevésbé vonakodik e' nézethez 
csatlakozni, mivel ez által a' genesis' első része érthetőbbé 
válik, és jobban megegyezik azzal, a' mit még valósággal 
ki lehet mutatni. Meg kell különböztetni a' mindenségnek 
vagy a' mennynek teremtetését a' föld' terem tetősétől, sőt a' 
föld' teremtetését is általában, a' fold' azon állapotjának te-
remtetésétől, mellyben az ember-ide belépett. Az első vers' 
Szavai nem csak azt foglalják magokban, hogy a' látható vi-
lágnak általában kezdete volt, hanem azt is valószinűvé te-
szik, hogy a' menny a' föld előtt teremtetett, és a' fökl a' 
maga első származásától fogva különbféle állapotokon ment 
keresztül , mig azon megteremtetésre jutott melly által lett 
csak az emberre nézve lakhatóvá és olly hasznossá mily-
lyen most. A' teremtés' napjai tehát az állat- és növény 
világnak, 's általában a' földnek csak ezen utolsó állapo-
tára ter jednek, mellyben az jelenleg van; mig a' föld' kez-
dete és az első nap között bizonyos időköz van, mellyet 
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a' szerző talán Igen is nagyon kiterjeszt, midőn annak millió 
éveket tulajdonít. Az a' cliaos, melíyről a' genesis'második 
verse szóll, a* földnek közvetetlenül az első nap' kezdődése 
előtti állapotja, melly idő tájon ment véghez hihetőképen a' 
föld' felszínének utolsó nagy változása. Csak a' föld volt akkor 
ékesség nélkül való, puszta és sötét. Nap, hold és csillagok le-
hetetlen, hogy a' föld' cliaosáhól hívattak, volna elő; ezen 
világok'teremtetése a 'mennyéhez tartozik; hanem a'folytonos 
elválasztási működés, melly a' chaosban véghez ment , és a' 
gőzkör' kitisztulása csak a' negyedik napon engedék-meg a' 
firmamentnek, hogy ismét fényt hintsenek az új életre ébre-
dett földre ugyan azon világokkal, mellyeknek befolyásaik 
alatt fejtőztek ki és tenyésztek azon előteremtmények, mely-
lyek most a' földkéreg' rétegeiben eltemetve hevernek. 
A' geologiai vizsgálatok' tulajdonképi tárgyai, mint a' 
harmadik czikkely (34. 1.) mondja , a' mííszertelen-ásvány-
világ általában, valamint azon változatok, mellyeken ennek 
összerakása az elemi anyagok' teremtése óta az ő mostani ál-
lap.otáig általment, és továbbá az elenyészett állat- és nö-
vényvilágok' története és azoknak változásaik. A' liegyneme-
ket a' szerző az ismeretes mód szerint felosztja ös- , áltme-
neti-, másodrendű vagy réteges és harmadrendű hegysorokra. 
FŐ elkülönitésök marad a' hegyeknek mindég a' réte-
getlen vagy tömegkövezetekre, és a' réteges vagy rétegköve-
zetekre való osztás. Azon szakaszban, mellyben a' szerző 
ezen két kövezetosztály' yiszonzatát fontolóra veszi, a' Leib-
nitz-Davy-i nézethez ál l , hogy a' mi planétánk a' legkorábbi 
időben egy e'rczekből és ércznemekből álló tüzes folyós tö-
meg vol t , melly a' tengelye körül való forgása által a' pó-
lusoknál meglapült. A' melegségnek folyvásti kisugárzása ál-
tal egy különbféle gránit sziklanemekből álló kéreg állt-elí* 
egy lángoló (tüzes) szik körül. A' rétegkövezetek' egész osz-
tálya ezen kristál tömegkövezeteken nyugszik, és a ' fö ld ' ált-
méröjéhez képest vékony földkéreg magában zárja a' köveze-
tek' és az állat-'s növény élet' nagy számú revolutióinak ta-
núit. A' rétegkövezetek hegyomladvánv, melly a' .kristál 
fenékkövezetnek száraz földdé lett gyakori felemelkedéseikor, 
és a' száraz földnek lassankénti elkopásakor állott-elő. Ezen 
iszap, homok, kavacs, stb. a' tengei-be jutott , hol szétterje-
dő fekveket (Lager) képzett, mellyek későbben a' szárazra 
felemelkedtek. Tagadhatatlan, hogy illy móddal nagy, 's 
alkalmasint legnagyobb részölc származott a' rétegkövezetelc-
nek , de még is nem egészen. Vannak némelly homolckő-
halmozat- és romképezetek, valamint mész- és kvarczlcépe-
zetek is a' rétegkövezetek' osztályában, mellyek csupa mecha-
nicus úton semmiképen nem származhattak. 
Az ötödik czikkelyben (46. 1.), mellyben az inutattatik* 
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meg, hogy a' basalt és trapp, mint a' láva, a' jelenleg munkás 
vulkánok' szüleménye lehet, és hogy a' vulkánoktól távol, a' 
legkülönneműbb kövezetekben erek találtatnak, mellyek a* 
sűrű lávából, zöldkön, kígyókon e's porphyron ált eszrevé-
tetlenül gránitba mennek-által , 's ahozképest ezen kövezetek' 
közös tűzi eredetét árulj ák-el , a' trapp alatt mind azt láttatik 
befoglalni a' szerző, a' mi nem valóságos basalt, és igy a' dio-
ritet vagy zöldkövet, a' doleriteket és a' doleritbasaltokat, ho-
lott későbben (11. k. 5. 1.) a' trapp és a' basalt a' zöldkőtől 
vagy diorittől megkülönböztetik, és igy az első alatt nyilván 
csak a' dolerit értetik. Az illy ingatag kifejezést a' tudo-
mányban régen el kellett volna hagyni, vagy annak szabott 
jelentést adni. 
Egy saját czikkely (VI. 50 1.) van szánva azon ősköve-
zeteknek, mellyek rétegzetet mutatnak. A' szerző ezeket is 
az őstenger' tükre felett kiállott föld' gránit kérgének hulla-
dékiból származtatja. Az omladvány a' tengerfenékre hul-
lo t t , hol a' földalatti hévségnek kitéve , gneiszra (pálavegy-^ 
re) , csillámpálára , hornblendpálára és agyagpál ára áltválto-
zott. A' legrégibb oczeán műszeres élethez hihetőleg igen 
fo r ró volt, 's ha lettek volna is már akkor műszeres teremt-
mények a' földön, mindazáltal a3 réteges őskövezetek közzé 
jutott maradványoknak a' melegség' munkálata által szüksé-
gesképen egészen el kellett enyészniek. 
A' következő három czikkely (VII. 60 1.; IX. 76 1.) az 
áltmeneti- , réteges- és harmadik osztályú földmegyéről ád 
megfogatot , a' nélkül hogy az egyes formatiókról vagy képeze-
tekről és azok' minerás vagy kövéváltas tartalmáról értekez-
nék . Szüntelen csak az Isten' mindenhatóságára, bölcsesé-
gére és jóságára utasi t , melly a' földkéregnek ezen részében 
nv-ilvánvaló, és vi tat ja , hogy ebben mindennek szükségeské-
pen ügy kellett mennie , hogy az embernek elfogadására al-
kalmas lehessen. — Hasorrlóul minden teremtményeknek, 
mellyeket a' föld valaha hordozot t , és meg ma is előhoz, 
ugyanazon egy terv szolgál alapúi , egy nagy földteremtés' 
részeinek mutatják azok magokat, és egy véghetetlen bölcse-
ségű 's hatalmú szerzőnek bélyegét viselik, kinek köszönjük 
mi is lételünket. Csak azon örvendetes lépcső, mellyre je-
lenleg a' kővéváltak' studiuma felhatott , nyújthatá e' fontos 
és megnyugtató resultátumot. Ha az a' rend , mellyben a' 
teremtmények a' különbféle formatiókban egymás után lete-
lepültek, saját viszonyokat nyújt is, mindazáltal olly neműek 
azok , mellyek világossá teszik, hogy a' föld legalább égaljra 
nézve semmi nagy változásokat nem szenvedett azon időtől 
fogva , midőn azon az első teremtmények feltűntek; az akko-
ri legforróbb égalj nem sokkal mulhatá-felül a' mi tropicus 
tartományainkét, mivel már ama kora időben léteztek olly 
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nemek, nevezetesen a' lágy férgek közül , mellyek még most 
is élnek. 
Az áltmeneti megyében a' kőszénnel gazdag kamara az, 
miből a' teremtő' jósága az ember iránt különösen látható , 
's egészen alapos a' kőszén' dicsérete , mellyre fakad a' szer-
ző. De bizonyítja a' réteg — és vizmosta (tertiär) megyé-
nek minémüsége is, miként a' föld a' gondviselés által már 
olly korán czélirányosan elkészítetett az ember' elfogadására. 
Szépen és világosan kitünteti a' szerző, miként ezen kép-
ződések' látszólag történetes rende előmozdítja a' letelepedést, 
és hogy a' civilisált nemzetek' legszámosb 's legtetemesb 
gyűlőhelyei a' földnek azon részein vannak kiterjeszkedve, 
mellyek réteg — és vizmosta képezetelcböl állanak, hol min-
denik' számára leülepedve találtatik egy ásvány, a' só , mel-
lyet akármelly égöv alatti ember nehezen nélkülezhet. 
A' földnek és ennek lakosinak az emberekhezi viszon-
zataikra terjeszkedik ki a' tizedik czikkely (97 1.). A' te -
remtményekről azt hiszi szerző , hogy mindenik főképen ön-
magáért létezik, de azután a' másod-rendü viszonyok' egye-
temes rendszerének kiegészítésére is , melly tekintetben min-
den teremtmények hasznosok kölcsönösen egymásnak. Leg-
nemesb része az élet ezen terjedelmes rendszerének, melly 
a' földet lelkesíti, az ember. 
Minekelőtte szerző az ásvány állatmaradványok' vizs-
gálatába ereszkednék, azt nyomozza a' tizenegyedik czikkely-
ben (103. 1.), ha vannak-e ásvány embercsontok. Mint tud-
va van , heves ellene ő az ásvány embercsontok' előkerülé-
sének valamelly képzetben, 's még ott is , hol azok, mint 
p . o. barlangokban, kienyészett állatfajok' csontjaival együtt 
hevernek, azt hiszi, hogy azok csak később vegyültek ezek-
hez történetből. Azonban iniolta fajok' ltiveszése a' históriai 
időkorban is meg van mutatva , nem szolgálhat kienyészett 
állatok' csontjainak jelenlétök nnalc feltételeden bízonyságaül, 
hogy az azokkal lévő embercsontok későbben járultak azok-
hoz ; p. o. az i f jabb törf-seppedékekben találtatnak ember-
csontok és kézművek, a' bos primigeniusnak, más kiveszett, 
és még ugyanazon tá jékon, vagy most távol élő állatoknak 
maradványaival, 's mind ezen maradványok egykorúaknak 
látszanak. Egy fontos következménye pedig a' geologiánalc, 
hogy azon telepzetekben, mellyek régibbek az özönvíznél, em-
bercsontok nem fedeztettek-fel, mi által nem csak az a' ha-
gyomány gyámolitatik, hogy az ember utoljára teremtetett, 
hanem újabb bizonyság is nyújtatilc azon vélemény ellen , 
mintha minden rétegkövezetek az özönvíz által álltak volna elő. 
A' következő czikkelyben (XIÍ. 106. 1.) egyetemes tör -
ténetök adatik a' kővéváltaknak. Megmutatta tik , hogy min-
den műszeres maradványok kiveszett állatoktól és növények-
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tol erednek, mellyek korábbi időkben földünket lakták, e's 
hogy azok egészen azon terv szerint vannak alkotva, melly a' 
még most .is elő teremtményeknek alapúi szolgál, és úgy, a' 
mint azt a' földfelűletnek koronkénti állapotja kivánta. A' 
bordás állatoknál megemh'tetnek főképen Cuvier' halhatatlan 
érdemei ezen tudomány körül , és az organisatio' tervében 
lévő egység és öszhang' bizonyságáld hozatik-fel , hogy ő 
meg mutatta, miként csupán egy fogból vagy csontból az 
egész állatot meg lehet határozni. Mindazáltal Ref. írem csak 
a' bordás állatoknál, hanem mind a' két országnak --minden 
osztályú teremtményeinél is az elégségig meggyőződött az ana-
lógia' ezen tanítmányánalc csalékonyságáról, a' nélkül hogy 
az által amaz egységet és öszliangzást megháborítva látná, 
melly előtte azóta még bámulásraméltóbbnak látszik. 
Mivel a' ragadozásra és öldöklésre szolgáló műszerek-
kel biró állatok csak pusztításokat tenni e's első tekintettel el-
lenkezni láttatnak egy véghetetlen jóságú teremtőnek rendel-
ményivel , kinek czélja csak az lehet, hogy tererntményinek 
legnagyobb részét öröm' és kéj ' állapotjában lássa tehát a' 
szerző nem tartja feleslegesnek, erről a' tizenharmadik czik-
kelyben (129. 1.) magyarázatot adn i , meilynek fő tartalma 
ez: Csak az ember előtt tetszik a' hirtelen halál nem kívána-
tosnak ; csak ő az , ki a' halál' előljáró postáit, az egyete_ 
mes elgyengüléssel járó kórságot, a' benne lakozó remény' 
és vigasztalás'forrása, vagy a' tiszta szeretetből eredő együtt-
érzés által könnyebben viselheti. Ellenben az állatok semmi 
szánakozással sincsenek az erőtlenek i rán t , és betegségben 
nem segéllik egymást. A' világ' örömeit szakadatlan ínségek' 
sora emésztené-fel, ha hírtelen pusztúlás és kiegészítés által 
a' gyenge és tehetetlen , szenyveitől meg nem mentetnék, és 
a' világ folyvást myriád fogékony 's boldog teremtményekkel 
be nem töltetnék. A' hirtelen és váratlan halál tehát nem 
olly nagy gonosz. De a' húsevők nem csak vén állatoktól 
mentik-meg a' vi lágot , 's midőn fiatal és egésséges egyéneket 
elragadoznak, határ t vetnek a' növényíalélt* szerfeletti el-
szaporodásának, melly miatt ezeknek epedniek és kínos éhel-
halással kellene elveszniek. — Ezen magyarázatnak megvan a' 
maga sajátsága ; de amaz úgy látszó ellenmondás egy fő jó-
ságú teremtőnek munkáiban nincs az által feloldozva. Sok 
van a' teremtetségben, a' mi fejthetetlen marad , vagy még 
ellenmondóbbnak látszik, ha róla magvarázatot akarunk 
adni ; azok közzé tartozik ez a' tárgy is. 
A' munkának nagyobb része (133—522 I.) azzal fogla-
latoskodik, hogy a ' földnek korábbi teremtményein megmu-
tassa azt a' bölcs czélt , melly azon változhatatlan tervben 
van , melly szerint állnak mindenik teremtményben az egyes 
részek egymáshoz és a' teremtmények' alkotásának magyara-
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zatánál figyelmeztet azon mindenhatóságra, bolcseségre és 
jóságra, mellyel ez el van rendelve. A' kiválasztást nagy 
gonddal tette a' szerző, azon teremtrne'nyeit választá a' ko-
rábbi időknek , mellyek a' most élőktől leginkább különbőz-
nek, hogy egyszersmind megezáfolja azt a' bal véleményt, 
mintha ez a' különbözés lényeges volna. A' legüjahb 's leg-
fontosb felfedezetek előadatnak, tetemesen gazdagítva a' szer-
ző által, és derék rajzolatok által világosítva. A' kezdetet 
teszik a' tizennegyedik ezikkelyben az ásvány gerinezes-álla-
tok. A' szoptató állatok kozűl leírattak a' dinotherium 
(135. 1.) és a' megatherium (139 1.), két egyiránt csudás 
alakok, de a5 mellyek' alkotása mind a' mellett is összehason-
Iítathatik élő szoptató állatok' alkotásával. 
Az ásvány szoptató állatok után következnek az ásvány 
saurusolc (165. J.). Ezen állatok azon új typusok által, mely-
lyeket előmutatnak, még sokkal inkább különböznek az élő 
saurusoktul, mint a' szoptató állatok, és még is nem távoz-
nak-el azon nagy tervtől, mellyen minden teremtmények' al-
kotása alapul. A' hasonlító anatómia' segélyével annyira men-
tek , hogy ezen állatoknak nem csak csontvázzokat fel tudják 
állítani és alakjok' körrajzát előadni, hanem táplálatjokat, 
emésztésök' műszereit 's t. e. is meg tudják határozni. 
Egy a' legnevezetesebb saurusok közzűl, melly a' leg-
különfélébb állatok'typusait egy ú j egésszé egyesíti magában, 
az Ichthyosaurus (168 1.). A' legjobb munkák' használásá-
val tökéletesen kifejtegeti a' s zene 1 ennek a' közönséges ana-
tómusra nézve meséssel határos állatnak minőségét, sőt meg-
mutatja azt is , millyennek látszik a' bőr ' alkotása és annak 
epidermisé felfegyverzett szemmel. Ezt követi ugyan ezen 
állat' béle' alkotásának és azon ásvány halaknak leirások, 
mellyekröl a' kopyolithek vagy ganéj kövek, kővé vátt bélga-
néj , mellyek' felfedezése körűi a' szerzőnek nagy érdeme 
van , felvilágítást adnak. Ezen ganéjkövek szabadon hever-
nek a' liasban köröskörűi, de néha még az ichthyosaurus' 
csontvázában is. Emésztetlen vagy csak félen megemésztett 
hal — vagy fiatal saurus maradványok , mellyeket ezen ga-
néj kövekben látni, kétségtelenné teszik, hogy az ichthyosau-
rusok húsevők voltak. Ezen ganéjkövekböl ki lehet venni 
a' bélcsatornának, a' bélnek a' gyomortól az alfélig 's magá-
nak a' gyomornak alkotását és nagyságát is; az utóbbinak 
igen nagynak kellett lenni, ha meggondoljuk, hogy az az 
egyszerre elnyelt több lábnyi hosszú saurust magába vette. 
Szinte még nevezetesebb az ichthyosaurusnál, /mir a' 
gerinczek' nagy száma végett is, mellyek annak hosszú nya-
kát alkotják, a' plesiosaurus (202. 1.), mellyről a' szerző bő-
ven is értekezik. Ennek leírását követi a' mosasaurusé (215 
1.), a' pterodactviusé (221 1.), a' megalosaurusé (234 1.) és az 
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iguanodone' (240 1.); mindnyájan azon alakokhoz tar toznak, 
mellyek az elő saurusoktól leginkább eltávoznak; a' nélkül 
mindazáltal, hogy más alapterv szerint volnának képezve. — 
Egy külön szakaszban egy tekintet vettetik még azon sauru-
sokra , mellyek a' krokodillal rokonoknak tartatnak. A' szer-
ző ezek alatt nagyobb részint azon rétegtáj idejebeli sauru-
sokat ér t i , mellyeknek keskeny, hosszú, gavialhoz hasonló 
állkapczájok volt a' halak' felfalására, 's mellyek közül egyik 
sem mutatja magát valóságos krokodilnak, mint az már ge-
rinezök' alkotásából is kitűnik. A' saurusolc után a' tek-
nősbékák vétetnek tekintetbe (255 1.). Szerző azt mondja , 
hogy a' geologiai vizsgálatok szerint a' teknősbékák csaknem 
ugyanazon időben kezdettek létezni , mellyben a' Saurusolc. 
Ref. nem ke'tli annak lehetőségét, de mind eddig nincs meg-
mutatva. 
Az ásvány gerinczes állatokröli utolsó szakasz ( 264 1.) 
szóll a' halakról, 's leginkább azon felfedezetekről, mellye-
lcet Agassiz tett , ki ezen állatosztály' stúdiumát egészen ú j -
ra alkotja, és a' természethistoriára, geologiára nézve legfon-
tosb resultátumokat nyeri . Legérdekesb halak a' sauroidek 
azon bélyegekre nézve, mellyeket p o. a' gerinczek' 's a' 
fogazat' alkotásában és némelly lágy részekben mutatnak, 
úgy hogy néha nehéz a' töredékekből mindjárt elhatároz-
n i , hal-e vagy saurus van előttünk. Ezen sauroidek bőség-
gel találtatnak a' réteg képezetekben, midőn a' vízmosta tá j -
ban semmit sem tudni felölök. Mindazáltal él még jelenleg 
ezen osztályból két n e m , a' mi muta t ja , hogy a' löldszín 
és atmosjthaera' nagy különbözését a' korábbi időben felvenni 
felesleges dolog. 
A' gerinczes állatok után következnek a' tizenötödik 
czikkelyben (295 1.) a' lágy férgek (Mollusken). Néhányat 
közzíílök bőven leir a' szerző, hogy megmutassa, hogy ezek 
a' fóld' legkorábbi teremtményeihez tartozó állatok is a' most 
élőkhez minden tekintetben hasonlók voltak, 's hogy kifejtse 
azon bölcs tervet , mellyel a' teremtő minden egyes rész' he-
lyét és viszonyát kimérte, a' mi annyira megyen, hogy, mint 
az újobban de la Beche által tett próbák mutatták, ínég hé j -
jok' speciíicus nehézsége is ezen állatok' lakhelyével és ter-
mészetével némi összefüggésben van. 
A' czikkes állatról (Gliederthier) megmutatja a' szerző 
a' tizenhatodik czikkelyben (386 1.) , hogy a' négy osztály' 
formái kővéváltan előkerülnek, olly organisatióval, melly 
nem hagyja kétlenünk , hogy a' dicső teremtés a' műszeres 
élet legkorábbi idejétől fogva , egy nagy és bölcs terv sze-
rint volt elintézve. A' szerző' figyelmét e' szakaszban fő-
ként a' trilobiták foglalják-el. Ezeknek az áltmeneti bérezek' 
rétegeiben csak nem az egész földön találtató állatoknak a' se-
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rolis , limulus, bramhipus5 nem kevésbé nevezetes élo fo r -
máival tett összehasonlításokból, mit a' szerző alaposan ki-
vi t t , világosságra j ö n , hogy a' trilobiták' e 'régen kienyészett 
nemének is van még rokonsága az élők között. Megmutatta-
tik , hogy a' trilobitáknak még egész épségben fenmaradott 
szemök analog a' tengerfenéken élő bogarak* és héjas álla-
tok' szemének alkotásával, és abból kihozatik, hogy a' szem 
már a' legkorábbi teremtményeknél is épen olly eompliealt 
és a' haszonvételhez szabott mű-zer volt, mint most, 's hogy 
a' legkorábbi tenger' vize, mellynek fenekén a' trilobiták él-
tek, nem chaoticum fluidum volt, mint a' geologok' legna-
gyobb része véli, hanem tiszta és világos, és hogy már olly 
kora időben is a' világosság' és gőzkör' mine'műsége nem so-
kat különbözött a' mostanitól. 
Az ásvány sugáros állatok vagy Zoophytek, mellyek-
ről a' tizenhetedik czikkely (414 1.) értekezik, megerősítik 
részökről a' tökéletes egységet azon tervben , melly szerint 
a' teremtmények a' földnek minden időszakaiban képeztet-
tek. Az eehinodermeket csak múlókig említi a' szerző, 's 
tulajdonképen csak a' crinoideáknál mulat, mint olly álla-
toknál , mellyeknek alkotások legszembeszökőbb, és a' mely-
lyelc közzúl jelenleg csak kevesen élnek, 's Miller, Parkin-
son és Goldfuss' jeles munkáikat veszi előképül. Hogy ezen 
állatok' alkotásának sajátságáról és azon nagy számú részek-
rő l , mellyekből azok állnak, megfogatot adjon, és megmu-
tassa , hogy a' különbféle műszerek' alkata itt is megfelel 
azok' működéseinek, kiterjeszkedve leirja ez enerinitest és 
pentaerinitest. — Egy tekintet a' corallok' vagy polypok' vi-
lágára, ezen kicsiny, szembetünetien, de szorgalmas segél-
lőire a' szárazföld' előállásának, mellyeknek olly e'pitmé-
nyeik maradtak fen , mellyek a' föld' legkorábbi idejéből 
erednek, rekeszti-be az ásvány állatok' mineműségéről való 
vizsgálatokat; megmutattatik, hogy a' legrégibb polypoknak 
ugyanazon módon és ugyanazon feltételek alatt kellett él-
n iek , mint ma , és hogy azok is hasonló módon valának 
alkotva, nem különben az is, bogy még a' legkisebb teremt-
mény is híven betölti léte' czélját, 's miként vitetnek-ki 
nagy munkák olly apró állatok által. 
Az állatoktól áltmegyen a' szerző a' tizennyolezadik 
czikkelyben (450 1.) a' növényekre, hogy megmutassa eze-
ken is , hogy bár melly időből származtak legyen azok, nem 
más teremtetséghez, hanem azon egyhez tartoztak, mellynek 
folytatásában mi létezünk. Egyetemes altnézet után vizsgálat 
alá vettetnek a' három kortájékbeli ásvány növények, az ált-
meneti tájék' ifjabb osztályából, a' köszénképezetből: equise-
tacaák, páfránok , lepidodendrák, sigillariák , 'favulariálc , 
megaphytek, bothrodendrák, ulodendrák, stigmariák és co-
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niferák; a' réteg-tájékból-: cycadeák és pandaneálc; a* vizmos-
ta tá jékból : pálmák. A' páfránolt különösen' képesek érté-
sünkre adni , hogy a' Flora már a' földnek legkorábbi idejé-
ben olly okfőken épült , mellyek vagy ugyanazonosolc voltak 
azokkal , mellyek szerint a' növények' kifej lése még ma is 
tör ténik , vagy olly atyafiasok, hogy csak részeit teszik az 
organicus élet' változhatatlan törvényű 's ugyanazon egy nagy 
rendszerének. 
A' 19. czikkely (524 1.) a' kőszénképzó'désnek van szán-
v a , hogy a 'kőszén ' helyzetviszonyainak előadások által An-
gliában, nyilvánvalóvá legyen az a' nagy jótétemény, mellyet 
az Isten a' sokkal későbben teremtetett emberrel közlött, hogy 
a' földkéregnek azon részét, mellyben a' kőszénhegy fek-
szik, hozzá járulhatóvá tette, és hogy a' kőszén^ rétegagyag-
jának vasérczet és mészkövet rendelt alája. Valóban az ércz-
vas' készítésére megkívántató anyagokat nem lehetne alkal-
masabban együtttalálni, mint a' köszénhegyekben. A' föld-
kéreg' alkotása és az abban eloszlott rétegek' haszna a' leg-
nagyobb bámulásra méltó. Annyira megyen ez, hogy nem 
csak a' különbféle kövezetek5 elrendelése vagy elosztása, ha-
nem a' pusztító erőknek ezekre való hatások is befolyással 
volt a r ra , hogy a ' földkéreg mind azon minémüségekkel fel-
ruliáztassék, mellyek által az olly hasznos az embernek, mint 
a' hogy ezt a' szerző a' 20-czikkelyben (539 1.) , 21-dikben 
(543 1.) és a' 22-dikben (556 1.) szintolly szépen mint valóan 
lcifejtegetí. A' pusztító erök' földkéregre való hatásának kö-
vetkezménye többek közt a' hegy , völgy, és lapály' nélkü-
lözhetetlen ellentéte a 'föld'felszínének pliysionogmiájában • a' 
földkéreg' belsejében pedig az érczkincsnek hasznos felo^tása 
menetekre és erekre; ama nevezetes nyílások félretolt oldal-
Falakkal, mellyeknek agyagtartalmok a' legbizonyosabb gátat 
képzi a' viznek a' földkéreg' belsejébe nyomulása ellen, 's 
mellyek egyedül teszik lehetővé az érez- és kőszén képződést; 
és magok a' források is. 
A' huszonharmadik czikkely ben (571 1.) érdekli még a' 
szerző a' tulajdonképi ásványok' formájában, alkotásában 
lévő csudálatos törvényszerűséget és harmóniát, mellynél az 
atomisticai rendszerhez szegődik. 
Az utolsó czikkely (XXIV. 580 1.) röviden összefoglalja 
a' munkában tett vizsgálatok' és nyomozások' resultatumait, 
mellyek tagadhatatlan szemléletekén épülvén, bizonyítják azon 
szoros egybefüggést, melly Isten és az ö teremtetsége között 
fenáll és fenállott eleitől fogva. 
A' második kötet a' rajzolatokat foglalja magában, mely-
lyeket megelőz egy bő magyarázat (1—110 1.), némelly iga-
zításokkal éá pótLékokkal. *A' 87 táblát 705 rajzolatok dísze-
sitik , mellyek aczélban, fában és kövön James Sowerby, 
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F isher , Bvfiehl és Zeitter mesterek által olly nagy gondos-
sággal vannak kivivé, hogy nehéz egyik rnethodusnak a' má-
sik felett elsőséget adni. A} fametszetek többnyire olly jele-
sek , hogy szinte még az aczélmetszeteknek is eleibe merné 
tenni az ember. 
Egy bőv mutató laistrom neveli a' munka' használható-
ságát. Nyomtatás és papiros igen jó. 
Herrn, v. Mayer u tán. (Jahrb. f ü r wissenschaftliche Kri t ik . 
Nro . 107—113. 1837.) 
A . B . S . 
21. D A S S P R A C H G E S C H E E C U T der Titanen. Darstellung 
der ursprünglichen Verwandschaß der tartarischen Sprache 
unter sich und mit der Sprache der Hellenen, und Andeu-
tung der zunächst daraus hervorgehenden Folgen für die 
Geschichte der Sprachen und Völker. Von Hauptmann Dr . 
J . Ritter v. X Y L A N D E R . 31 ív n8-adr. Frankfur t , Sauerlän-
d e r , 1837. Velinp. Ára 4 for. pp. — Ezen munka a' mand-
ehou nyelvnek mély vizsgálatával kezdődik, a' grammatiea 
és syntaxis tekintetében. A' szerző több mini 2,500 mahebou 
szót , részint felemelt stylusban, részint házköri nyelvben 
véve, hasonlított gondosan öszve hasonme'rtékü görög szavak-
kal. Ez az öszvehasonlítás kétségkívülvalóvá tette előtte a' 
gyökerek' , végezetek 's elemi elvek' hasonlóságát ezen két 
nyelvben. Sőt X. vir igen hajlandó h inn i , hogy a ' m a n d -
chou , a' görögnyelv' eredeti dialectusa. Dó nem csak eb-
ben határozódnak az ő öszvehasonlító vizsgálódásai a' görög 
nyelvre rtezve; hanem azokat kiterjesztette minden tongou 
idiomákra, mellyek közönségesen véve, azon egy nyelvnek 
meg annyi dialeetusai. Ezen különbféle idiómák, a' szerint 
a' mint azokat a' lingvistieai atlás , Asia polyglotta, felhoz-
za, több mint 200-ra mennek: 's ezeknek egyike sem ke-
rülte el a' szerző'roppant vizsgálódásit. — A' tongou népek' 
nyelvéről átmegy X. u r , a1 mongolokéra, azután a' t ö rök , 
t ibet, chinaira, a' magyar, finn, samojed, kamtschadal , 
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korgalc, jukagir, tschuktsche, k o r e a n , japán, barman, siam, 
peguan , stb. idiomákra. Ezen számos vizsgálódások' vég 
eredménye az, hogy mind azon nyelvek, mellyek most Eu-
r ó p á b a n , Ázsiában, éjszaki és éjszakkeleti Af r ikában , Ázsia 
és Amerika közt lévő szigetek' legnagyobb részében 's végre 
éjszaki Amerikában beszéltetnek, mind ezen nyelvek öszve-
s e n , kisebb nagyobb rokonságban vannak egymással: ezen 
igazság' világos és kézzelfogható bizonysága a' régi görög 
nyelv' syntaxisa. 
2 2 . L ' I T A L T E puhliée per A U D O T pere. (Olaszország. 
Kiadta íd. Audot.) Az egész munka valami 100 szállítmányból, 
á l l , 350 nézettel és 150 ruhaviselettel. 2-d. kiadás. Paris. 
Egyegy szállítmány' ára 8. sou. •—'Van egy t a r tomány , mely-
lyet századok' csudálkozása szentelt f e l , 's melly úgy látszik 
eleitől fogva a' legnemesb sugallatok' forrása va la ; ez a' tar -
tomány Olaszország, szép mi'vészségek, poesis , ékesszólás, 
muzsika, mind otthon valának itt . Fenséges apostolokat lcül-
de ez a' gondolatok' minden útára . Nemes Studium 's hasz-
nos dolog volna az , ezen nagy emberek' e.haraeterét kipuha-
to ln i , 's ragyogó talentumaikat feltüntetni. Audot ' italiája 
itéletesen teljesiti azon kívánságot melly minden emberben 
létez, beavattatni a' nagy művészek' privát életébe 's vissza-
hangzó értelmök' szép eredményei mellett, feltalálni társasá-
gi életök' titkos részleteit. Egész erejökben visszaadatválc 
i t t , azon férfiak' melyképei , k ik Olaszország' halhatlanitásá-
r a , nem kevesebbet tettek, mint első hősei 's első győzelmei. 
Ha a' köztársasági róma i , rövid kardjával egykor meghóditá 
a' föld' egy r é szé t , Raphael , T iz ian , Tasso , ;Benvenuto 
Cellini e's sok mások , az ecsettel és vésővel, megtudálc hó-
dítani a' civilisált világot, melyben még mai napig uralkod-
nak. Audot ur sokáig utazott Olaszországban , 's ott gyüjté 
és irá öszve emlékezeteit, l iozzájok adván becses régise'gi és 
literatúrai jegyzeteit , hogy munkájából egy igen kellemes 
olvasásu 's tanúságos könyvet alkosson. Ezen szép munka' 
érdemét régóta esmeri a' kül fö ld 's lefordíttatott nem csak 
Németországban, hanem magában Olaszországban is. 
23. L ' E S P A G N E Sous Ferdinand VII. (Spanyolország VIÍ. 
Ferdinand alatt). Marquis de C U S T I N E által. Pa r i s , 1838. 2 
dar . 8-adr . Ára 15 fr . — Ez a' czim, egy kevéssé nagyra-
vágyó , mivel M. Custine' munkája nem egyéb mint egyszerű 
gyűjteménye azon leveleknek, mellyeket Spanyolországban 
utazta alat t , több barátihoz intézett. Szellemmel van az írva 
's érdekes olvasmányt n y ú j t ; de Spanyolország politicai és 
erkölcsi helyezetének valódi k é p é t , utolsó királya alatt , itt 
hi jába keresnéd. — M. de C. előadása szerint a' spanyol 
nép szegény , félig barbarus , melly alig tudja a' földet mí-
vclni 's melly megveti a' dolgot , mint a' világ' legboldogabb 
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népe. A' szerző , leveleinek legnagyobb részében , igen kel-
lemetes talentommal rajzol , 's gyönyörű vázlatokat nyújt 
azon tartományról melíyről ír. Spanyolország, mellynek szo-
kásai annyira különböznek, minden más európai tartományo-
kéitól, bő anyagot nyújt neki a' leírásra. Stylusának csak 
egy hibája , az hogy igen gazdag és ragyogó. 
23. A N N U A T R E de l'Observatoire de Bruxelles. (A' brüs-
seli csillagásztorony' évkönyve 1838-ra); M. Q U E T E L E T által. 
Bruxelles. Tircher. — Az 1838-diki évkönyv több nevezetes 
változásokon ment által. A' tárgyak több renddel vannak 
elosztva mint a' mult években. Több középszerű érdekű táb-
lák helyett, hasznosabbak tétettek. Qu. ur közelítő jelenté-
seket adott , Jupiter' holdjainak fogyatkozásáról, a' neveze-
tes!} csillagok' elfedeztetéséről a' hold által, a' sark-csillag' 
's a' kis medve' helyezetéről, tiz tiz napban kiszámlálva, a' 
délvonal' meghatározásának elősegítésére. — A' planetáris 
rendszer' elemeinek egy űj táblája is közöltetik itt , annak 
mintájára, mellyet Hanson u r , az altonai évkönyvbeikta-
tott'. — Az 1838-diki évkönyvbeni legnevezetesb documentu-
mok: meglehetős terjedelmű esmertete's a ' tengerapályok- 's 
árokról; egy tekintet a' mértékekre , azok' értekének vissza-
vitelével, a' régi rendszerről, decimalis értékekre; igen 
jeles felfogású táblák, a' föld fő magasságait előterjesztők a' 
tenger' színe felett. Egy elég részletes tábla, Belgium'neve-
zetes épületéit is adja, egész a' XVlI-d. századig, alapitá-
sok' időkorával. — Igen fontos jegyzeteket közöl végre az 
évkönyv, az életkor' behatásáról az emberre, Belgium népes-
ségéről és halandóságáról. 
25. S T A T I S T I Q V E physiqve et descriptive de tempire de 
Hussie etc. (Oroszország' physicai és leiró statisticája, oda • 
értve a' régi Lengyelország' részeit, finlandot 's az ázsiai és 
americai orosz birtokokat); egy a' közönséges statisticai t á r -
saságtól kinevezett küldöttség által, M . J U L I E N - D E P A R I S ' el-
nöksége alat t , mellynek munkálódásit végrehajtá K U B A L S K I 
Miklós. Par is , 1838. 16-adr 126 1. Ára 1 f r . 50 c. — Eb-
ben a' kis könyvben az orosz birodalomról igen nagy érdekű 
részletek vannak, Megvizsgálván a' tartomány physicai álla-
potját 's mind azt mi benne érdekes van, topographiát, hy-
drográphiát , meteorologiát, geologiát és mineralogiát ille-
tőleg , a' szerzők a' népességgel foglatatoslcodnak 's annalc 
fajokra és classisokra feloszlásával (nemesség, papság, sza-
bad és paraszt lakók). —• Szolnak aztán ezen különbféle 
csoportozatoknalc erkölcseirűl és szokásairól, 's végre meg-
vizsgálják physicai szerkezetöket 's egészségök' állapotjat. 
Mind ezen részletek, mellyeknek legnagyobb része, eddig 
kevéssé esmert vagy roszul leirt népeket illet elmulhatlanul 
szükségesek annak, ki pontos számot akar adni magának az 
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orosz hatalmasságról. Feltalálancl ezen statistícában minden 
szükséges utasításokat, hogy magának ezen tárgyról , helyes 
és pontos ideákat szerezhessen. 
26. A M E R I C A I L I T E R A T Í J R A . VJ könyvek. — Néhány év 
óta, Philadelphiában, New-Yorkban 's Bostonban, több nagy 
becsit históriai és tudományos munkákat adtak ki : Washing-
ton levelezései, 12 darabban, n8-adr . ; Americai JBiographia, 
inellyből hat darab jelent meg; Laplace égi mechanicá-
janak fordítása, meilynek 4-dik darabja 4-edr. sajtó alatt 
van ; Éjszaki Amerika' herpetologicíja ; a' köz gazdagságról, 
Carey által. Rendszerint igen nagy számú angol munkákat, 
kivált átnézéseket és románokat ujranyomtatnak. Kik az 
americai literaturával foglalatoskodni kívánnak, haszonnal 
forgathatják Warden ur munkájának. „Az egyesült statusok' 
leírása" utolsó darabját. Van abban egy fejezet, a' nevelést, 
erkölcsöket, litcraturát és mivészségeket tárgyazó. Minden 
státus' leírását a' legnevezetesb irólc' lajstroma fejez be ; kik 
közt különös említést e'rdemlenelc: F E N I M O R E C O O F E R , kinek 
hire európaivá let t ; a' tudós és munkás Du P O N C E A U Pé te r , 
a' philadelphiai társaság' elnöke, és Mad. W I E L A R D , egy 
leánynevelő intézet' igazgatóne'ja, több becses munkák szer-
zőnéje, az asszonyok' neveléséről, az amerikai szabad statu-
sok' históriájáról, 's egy valami tíz évvel ez előtt Franczia-
országban tett útjáról. 
2 7 . M E M O I R E sur le systéme grammatical des langues 
etc. (Emlékirás éjszaki Amerika'némelly indus nemzetei nyel-
vének grammatícai rendszeréről, melly a' Volney jutalmat nye-
ré el 1838-ban); M . P. Du PONCEATT , az amerikai philoso-
pliiai társaság' elnöke, 's a' franczia institut' levelezője stb. ál-
tal. Paris. Pihan Delaforest. 1838; 8-adr . XVI és 464 1. 
Ezen értekezés, közönséges elméiletek' előre bocsátása u tán , 
a' nyelvek' , különösen pedig az amerikai nyelvek' képződért 
seiről, leginkább az algonquin nevezettel jelelt nyelveket 
esmerteti meg. A' szerző" észvevételei, ezen idiómák' ele-
meiről 's grammaticai szerkezetéről arra czélzanalc, liogy az 
algonquin nyelveket a' polysynthetícusok közé számlálja. A' 
függelék öszvehasonh'tó szótárát közli az algonquin és iro-
quois nyelveknek, 's az algonquin család' különbféle idio-
máit. A' munka végén Du Ponceau' előadását találja ^z ol-
vasó , az americai nyelvek' grammaticai formáinak közönsé-
ges characteréről , mellyet néhány évvel ez előtt az americai 
philosophiai társaság' ülésében felolvasott. A' munka a' nyel-
vek' közönséges theoriájával 's történetével foglalatoskodó 
tudósok' figyelmét teljes mértekben érdemli. 
28. E N C Y C L O F K D I E des gens du monde. ( A ' mívelt ren-
dek' encyclopaediája). IX-d. darab, 2-d. rész. E M A N C T P A T I O N 
— E S D R A S . Paris. Treuttel et Würz. 1838. 401—794 lap , 
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8-adr . — Ezen jeles munkának eredetileg Brockhaus' Con-
vérsations-Lexicona szolgált mintául , de a' mel l je t a' czik-
kelyek' gazdagságában 's bő kidolgozásában jóval felül múl. 
Franeziaoi-szág' legnevezetesb tudósai munkálkodnak ebben 
eggyütt. A' jelen részben dolgoztak: Audiffret , Berzelius, 
id. Blanqui , Boulatignier, Depping, De Gérando , de Gol-
be'ry, Naudet , i f j . Pontécoulant , Reinaud, de San ta rem, 
Schnitzler , Tai l landier , Villenave, Mme W a l d o r ' s a t . Kö-
vetkező ezikkelyek : Encyclopédie , Ens eigne ment, Ere, Éru~ 
dition, Eschyle 'sat. bővségök 's fontosságok által tűnnek 
ki . Mások , mint : Entprunts, Enfer, Entendement, Épel-
lation , Epoque, Equateur, Eqvalion, etc. igen is rövidek-
nek tetszhetnek. Azonban az egész rész szembetűnő javítást 
mutat . Kevesebb helyet foglal abban el az egykorú b iogra-
ph ia ; a' romantieai Js mystieai tanok kevésbbé uralkodnak 
's reményleni lehet, hogy csaknem egészen elfognak az ency-
clopaediából tűnni , mikor az M. R. betűket elérik. 
2 9 . COURS méthodiqve de géogrctpliie etc. ( A ' földleírás 
módszeres leczkefolyama, egy tekintettel a' főbb nemzetek' 
physicai 's litterariai történetére) ; H . CHAUCHABD és A . M Ü N T Z 
által. Nagy számú, a' textusba iktatott fametszetekkel 's 
23 földabrosszal; 960 1. 8 -adr . 30 két ívnyi szállí tmányban, 
mellyek mindenikének ára 50 cent. Paris. Dubochet. Az 
utolsó szállítmány septemberben jelent meg 1838. 
3 0 . L E M O N D E ; Ilistoire de tous les peuples etc. ( A ' vi-
lág; minden népek' históriája , a' legrégibb idők óta 1838-
ig) , egy tudósok' 's földleirók' társasága által A. S. C. és 
Auguste St. Prosper u rak ' felügyelése alat t , mi illeti a' h i s -
tóriai részt 's M . A . V O U N É ' igazgatása alatt, mi illeti a' geo-
graphiai részt. Száz színeit földabrosszal 's több mint 300 
aczélra metszett képpe l ; 8 vagy 10 vastag darab 8 -adr . mely-
lyelc tettlegesen 35 — 40 darabbal érnek fel. —• A' m u n k a 
szállítmányokban jelenik meg, mellyeknek mindenike 20 cent* 
3 1 . C O E L E C T I O N des meilleures dissertations etc. (Fran-
cziaország' históriáját illető legjobb értekezések' , esmerteté-
sek' 's privát egyezkedések' gyűj teménye , melly nagy r é sz t , 
r i tka még eddig külön ki nem adott darabokból á l l ) ; M. 
L E B E R által. XV és XVI-d . d a r a b , Paris. Dentu, 1 8 3 8 . 
8-ad r . Ezen két d a r a b , mellyek öszvesen valami 300 lapból 
ál lanak, a' franczia história legjobb gyűjteményei közzé ta r -
toznak. 
32. A N T I Q V I T É S grecqves etc. (Görög régiségek, vagy 
is a' Görögök' erkölcseinek ' , szokásainak 's intézeteinek k é -
p e , hol minden elmondatik mi illeti az ő vallásokat, igazga-
tásmódjoka t , törvényeiket , tisztviselőse'geiket 'sat.). R O B I N -
SON után forditatott angolból. Paris . F Didót, 1838; 2 da-
rab, 8-adr . öszvesen 966 1. 2-d. kiadás. Ára 12 f r . 
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3 3 . O B S E U V A T I O N S astronomiqves etc. (Astronomiai vizs-
gálódások, mellyek a' párisi kir . csillagnéző toronyban té-
tettek) , kiadta a' Bureau des longitudes. Pa r i s , Bachelier , 
1837, 1838. Két darab, folio. 
34. P H I L O S O P H I E des arts du des sin. (A' rajzoló mester-
ségek' philosophiája); M . M A Z U R E által. Paris. Parent Des-
barres, 1838. 8-adr . Ára 7 f r . 50. c. 
35. S O U V E N I R S de la vie privée de Napoleon. (Emléke-
zetek Napoleon' privát életéből); A R N A U L T , J . J A N I N , DE 
M O R T E M A R T , D E P R A D T 'sat. urak által, öszvegyüjtve és rend-
beszedve E. M . DE S A I N T — I I I L A I R E által. •— Paris , 1838. 2 
dar. 8-adr . Ára 15 f r . —• Ezen emlékezetek, különbféle 
folyóiratok' feuilletonaiban közöltettek már részletesen, 's 
gyönyörrel ' olvasá azokat minden. Itt öszve vannak azok 
szedve 's érdekes gyűjteményt formálnak. Nagy része azon-
b a n ezen anecdotáknak kétségkívül hitelességnélküli (apocry-
phe). Sok olly vonás költsönöztetik Napoleonnalt, melly épen 
nem az övé, melly neki sem cliaraeterében sem Ízlésében nem 
volt. Léleknagyságot ruháznak reá, mellyek az Ő tulajdoni nem 
valának. De nem is kell ezen munkát , mellynek egyéb ezélja 
nincs, mint hogy kellemetes olvasmányt nyú j t son , ugy te-
kinteni , mint históriai documentumok' gyűjteményét. Napo-
leon' neve csak csalétek a' tudinger' felébresztésére 's másként 
ezen apró vázlatok sokszor elég éles ingerü tekintetet nyújta-
nak a' császársági társaság' belsejébe 's azon félig kaszárnyai 
félig salo.ni erkölcsökbe mellyek húsz esztendeig bélyegzők a' 
franczia udvart. Valamennyi munkák közt, mellyek az utolsó 
években megjelentek a' császárságról, ez talám a' legmulatta-
tóbb. 
A . B . P . 
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A' magyar tudós t á r saság , a' koronként megnehezült, vagy 
épen megszakadt közlekedés miatt januariusban csak egyszer ült 
össze , u. m. 7-ikén; 's ekkor ' I. a' nagy szótár* dolgoztatását 
indította meg; II. egy hadtudományi műszótár ' készítetését hatá-
rozta el, 's illető tagja i ' számára utasítást állapított meg. 111. Há-
rom rendbeli, a' Tudománytárba szánt történetírási czikkelynek 
bírálókat rendelt. IV. Egy szépliteraturai munka, az illető bírálók' 
előadására viszszautasítatott. V. A 'könyv tá r t nevelték 1) Zsoldos 
Ignácz r» tag: a) Oratio qua auditorum etc. coronam valere jubet 
M. Nagy, és Ilonores supremi quos Michaeli N a g y . . . . detulit Ig-
natius Zsoldos. Jauriní 1821. b) Életpálya. Pápa , 1838. lö-r. 2) 
Vajda Péter 1. t . Anacreon' da!ai, Budapest , 1839. 16-r. 3) ltei-
sínger János Szegedi professor : Eventus memorabiles histor. 
univ. Szeged. 1838. fol. 3. példányban. 
T1TOKNOK1 HIVATALOS JELENTÉS. 
A' m. tudós társ. ' játékszíni küldöttsége' munkálatairól 
nyolczadik értesítés. — A' szünnapok' multával a' kü ldö t t ség , 
Tóth Lőrincz 1. tag' jegyzősége mellett , az év' végéig három 
ülésben fo ly ta t ta munkálkodásait. Kilencz, t isz tügyre vett szin-
mű-fordítvány közül visszament 3 , bírálat alatt maradt 4-, 's el 
fogadtatott kettő , u. m. a) Az aggszinész és leánya , vigj. 5 felv. 
Kavard és Théaulon után szabadon Fáncsy Lajos által, b) Cali-
gula' szomorúját ' egy előjátékkal 5 felv. Dumastól. Francziából 
ford. Vajda Péter. — Ezek i s , a' régebben hirdetet t 73 darabbal 
együt t leiratás végett , bármelly szinésztársaságnak kiadatnak az 
academ. levéltárból. Pest, 7. 1839. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 
— Emlékezetbe hoza t ik , hogy a' VIII-dik nagy gyűlés ál-
tal 1837-ben kitűzött ezen nyelvtudományi ju ta lomkérdésre: 
Mellyek a' hazában és hajdani magyar tartományokban részint 
fennlevő , részint régi emlékekben találtató , azon magyar hang-
zatú helyirási (topographiai) és család-nevek, mellyeknek eredeti 
jelentését bizonyossággal, vagy legalább hihetőséggel meghatá-
rozhatn i" . Jutalma 100 dar. arany. A' philosophiaira: „Nyomoz-
tassék ki a' pantheismus' természete . e rede te , szülő okaival 's 
elágazásaival együt t ; 's adassék e lő , millyen befolyása v o l t a ' 
r ég i , közép , és újabb kori philosophiai rendszerekre'*. Jutalma 
100 darab arany. Valamint végre a' drámaira i s , mellyért ez-
úttal csak szomorujátékok víhatnak; a' pályamunkák' beküldésé-
nek határideje folyó évi martius' 24-ike, midőn azt írója* nevét 
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re j tő pecsétes levélre hivatkozó jeligével alulírt veszi által . A' 
beküldöt t máso la t , melly ki nem adatás ' esetében is az acade-
mia' levéltárában m a r a d , a' né lkül , hogy a' szerző a' munka' 
sa já tsági jogá t e lvesztené, idegen kézzel és t isztán í rva , lapoz-
va 's kötve küldessék. H a a' jeligés levél' felbontása után ki-
t e t s z e n é k , hogy a* munka saját keze' í rása a' szerzőnek, ez a' 
ju ta lomtól elesik. — Minden karbeli első rangú pályamű' jutalma 
100 a r a n y , mellyen kivűl másod sőt 3-ad rendbelinek találandó 
is kiadathatik , ívenként szabandó t i sz te le td í j mellett. P e s t e n , 
jan. 20. 1839. D. Schedel Ferenci, t i toknok (Kígyóutcza, 404 sz. 
1. emelet). 
— IJjra is figyelmessé té tet ik a' t i sz t , közönség a ' m. aca-
demia' iX-d. nagy gyűlésének azon h a t á r z a t á r a , melly szerint 
Tudománytár czímu f o l y ó i r a t a , a tudományos közlekedés' élén-
kebbítése vége t t , f. év' elejétől hat ívnyi HAVI füzetekben fog 
k i ada tn i ; jelentetik egyszersmind az első vagyis jnniiariusi fű -
zet ' k i jö t tp . Ta r t a lma , I. Ér tekezések : 1) b. Gaujalnak , a' m. 
academia elébe ter jesz te t t emlékirata a' magyarországi ruthenu-
sokról . 2) Hugo Victor mint költő és drámaíró. P. Horváth Lá-
zártól . 3) Az európai polgárisodás ' haladásának története l loux-
Fer rand u t . Zsivora György . 4) Okleveles toldalék Luc/.enbacher 
J á n o s t ó l , egy rézmetszet tel . II. L i t e r a t u r a : 1) Az időszaki saj-
tó Belgiumban. 2) Criticái szemle , ( régiségtud . , csillagászat). 
3) Bibliographia. 4) Magyar tud . társ . ' ülései. — A' 12 füzetből 
álló évi folyamnak , réz- és kőmetszetekkel vi lágosítva, finom 
fiumei velínen , előfizetés, á r a 5 f t cp. Azok ' számára , kik addig 
a' díszkiadást j á r a t t á k , ez tovább is fo ly ía t ta t ik 6 f t 30 kron. 
Fostián küldözve 1 f t 36 krra l drágább. — Előfizetést minden 
hiteles könyvároson kívül elfogadnak a ' k. postahivatalok is a ' 
fenn említett áron, 's nekik Eggenberger József és fia acad. könyv-
árosok t iz példánj ' tól egygyel kedveskednek. P e s t , jan. 29. 
1839. D. Schedel Ferencz , t i toknok. 
— GEO« ELEK , sz. Ferencz rendbeli magyar hitszónok 
vSzombathelyen ; 's m. acad. lev. tag , irói kerese téből , 80 váltó 
forint tal j á ru l t az academia' pénzalapja' neveléséhez. Pesten, jan. 
30. 1839. D. Schedel Ferencz , t i toknok. 
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BELGIUMBAN. 
m a s o d i k . e s u t o l s o c z i k k . 
Ha a' politicai tartalmú belga időszaki saj tónak, ál ta-
lunk nem reg közlött átnezeteből ki tetszhetek, mike'pen va-
lamelly ország- vagy városbani folyóiratok' száma, 's kül 
terjedelme után annak műveltségi foka , — a' literatura' ha -
ladása , — ' s a' lakosok politicai hangolatárol könnyen, l eg -
alább határzottan , 's valódilag nem Ítélhetni, 's hogy annál 
kevesbé legyünk fölhatalmazva -valamelly, hírlapokkal bőven 
ellátott népnek , ugyanazon okból , másokénál nagyobb p o -
liticai fontosságot tulajdonítni , úgy, véleményünk szer in t , 
előbb ál l í thatni , hogy valamelly országbani literatúrai, vagy 
sajáttudományos tartalmú időszaki iratok' száma 's nagyobb 
bel ér téke, elég szoros viszonyban állnak egymással, s n é -
mileg ki je le l ik , ha nem a' nemzet' míveltse'gi fokát is átal-
j ában , legalább a' magosságot, mellyre annak keblében a' 
literatúrai izle's és h a j l a m , valamint a' tudományokban! 
előmenetele vergődénelc. Saját művelt nemzet i , vagy orszá-
gos nyelv' hiánya kétségkül szinte bír némi befolyással; e* 
befolyást azonban soha nem tekinthetni közvetlennek, mint-
hogy az , anne'lkűl, hogy az időszaki i ra tok ' minő- vagy 
mennyiségére hatna, csupán a' literatura' összes körére t e r -
jeszkedik. Belgium, melly fölváltva, német , f ranczia , és 
hollandi uralkodás alatt á l lot t , a' tudományos journalistica 
iránti előszeretetet 's ízlést egyiktől sem öröklé el. Még 
itt senkinek sem jutott eszébe a' „Morgenblatt", „das Aus-
land.", „Zeitung fúr die elegante TVelt", „Blätter fúr lite-
rarische Unterhaltung" 's több illy folyóirathoz hasonlót 
kiadni. Uly kiadó azonban körül is nézhetné
 tjnagát néhány-
szor , míg számolásival tisztába jöhetne; minthogy itt szel-
lemi mulatságát majd mindenki csak k ö n y v e k - , és pedig 
regényekben keresi , 's a' lapokat csak pol i t icai , vagy ma-
gányos , minden esetre pedig tudós híradásoknak véli. A' 
röpiratok ' , 's kisebb nem politicai lapok' kedveilése nem 
in . 7 
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rég szivárga dt Franezíaországból, minthogy az még ott sem 
egészen avult,- 's ha mi ott e' nemben létesül, az, főleg ha 
játékszint tárgyaz , az itteni közönséget is kielégíti egy időre. 
Egyébiránt az utóbbi két három évben megkezdeték még is 
az emiitett német folyóiratok' utánzása, 's azokból több ezikk 
átfordittatván némi folyvást növekedő haj lamot , 's ízlést le-
hete észrevenni a' német nyelv iránt; mi a' belga nemzetre 
nézve csak jótékony következményű lehet. A* literatúrai, 
's vegyes-tudományos tartalmú havi lapokat tekintve, a' Bel-
gák , mint előbb, úgy most is hátrább vannak a' Hollandok-
ná l , főleg mi a' bírálatot illeti, mint azt például a' ,,Lette-
roefeningenf' vagy
 },RecensentilA)M\ stb. lelhetni, elmellőzvén 
a' köztök és német literatúrai lapok, 's angol Review-k 
közti mérleg- állítást. A' kevés belga eredetiiró nem elég-
szik meg munkájának, valamelly politieai hirlap általi, dicsé-
rő megemlítésével; gyakran önmaga az író lcészit saját művé-
ről illy hosszasb dicsérő czílcket, 's csak kevés lapszerkesztő 
szánja magát egy , vagy több kötetnek, valódi megítélése 
ve'getti átolvasására. Itt ott közöl némelly röpirat valamelly 
kimerítőbb munkataglalatot,'s mintegy bírálatot; ezek is több-
nyire színművek, vagy olly munkák, mellyek' vizsgálatát 
már bizonyos tudósok, leginkább külföldiek nyilváníták. 
A' belga havílapokbani bírálatok Iegfelljebb taglalatiak, majd 
soha criticaiak, többnyire pedig stereotyp kiadású dicsérő 
kontárkodások, mellyeken azonnal megismerhetni, mike'pen 
a' szerző azokat más alkalomra is használja, és mutatis mu-
tandis használhatja, annélkű^, hogy a' tárgyba mélyen kel-
lene hatnia. Tán az okozza ez t , hogy a' franezia nyelv e' 
szavat „Recensio" mint mi ér t jük azt, nem képes kifejezni, 
' s abban e' szó ,,critiqiceu csak ócsárlási értelemben használ-
tatik. Szükségtelennek véljük itt egyébként megjegyzem, mi-
lcépen mind ezt csak a' leginkább divatozó szokásról kelljen 
ér teni , 's hogy tiszteletérdemlő kivételek sem hiányzanak 
egészen. A' Francziáknál szinte gyéren vannak az illy ínte'z-
vényelc; nem lelhetni lcöztök, a' Németeknek, 's Angolok-
nak olly saját , criticai szeljemet, 's alig nevezhetni az egy 
,, Journal des Savans"-1 a' Recueils, AnnalesMagazins, 
Reviies stb. halmozata lcözt. Innen mindazáltal Francziaor-
szágban a' külön tudományok- , művészeti ágok-, és literatu-
rának szentelt folyóiratok kivételt képeznek ; 's épen így van 
ez, — kisebb mértékben t. i. — Belgiumban is, hol az illy, 
külön tudomáuyos ágra szánt , időszaki lapok szinte bizo-
nyos rangot tudának eddig fentartani. 
A' mindenféle időszaki termények közt, mellyek itt j o b -
ban , vagy lcevesbé tűntek k i , 's idővel vagy elenyésztek, 
vagy jeleideg is folytatják pályájolcat, következőket találók 
legnevezetesbeknek. A' hollandi korszak után nem • sokára 
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Brüsselben egy tudósokból álló , társaság a' ,, Mer eure Tjei-
ge(í czímii szépművészeti havilapot inditá meg. E' társaság* 
tagjai közt különös megemlítésre méltók Lesbroussart , és 
ReiíFenberg urak. Kiadását az egykor olly soká dicscsel tel-
jes , ,Esprit de journaux" czímü folyóirat 'kiadója vállaíá ma-
gára , 's számos jó eredeti dolgozat , forditmány, birálat stb. 
valának benne lehetők; létét azonban két éven tul nem soká 
tarthatá fen. Helyette aztán ugyanazon kiadónál (Weissen-
bruch) az ,,Annales générales des sciences physiques" czímii 
külön tudományos bavilap jelent meg. Közösen szerkesztélc 
ezt ama hires vegytudós , 's lőveni tanitó fan Möns, továb-
bá- az akkor száműzött, 's itt tartózkodott , átaljánosan is-
mert franczia természetvizsgáló Bory St. Vincent, 's végre a' 
természettudományokban igen jártas, 's mint e' tudományosz-
tálybani több munkának, dicséretesen ismert szerzője Dra-
pier tanár. Ez' évkönyvek valamint a' bel-ugy a' külföldön 
is nagy figyelmet vontak magokra , 's pályájok hosszú időre 
mutatkozék terjeszkedendői. Bory St. Vincent urnák azon-
ban, ki legszorgalmasban vivé a' szerkesztést, Francziaor-
szágbai visszatértével, honnan nem sokára aztán tudományos 
utazásokra küldeték, az „Annales*'-ek annál is inkább ela-
kadának, minthogy némely, azokban nyilvánított talál-
mányok' nem pontossága, 's egyéb hanyagságefk már elébb 
észrevehetőleg meggyengiték hitelét. Ez' évkönyvek' elhuny-
tát majd ugyanegy időben bárom, jeles belértékü folyóirat 
váltá f e l , mellyek némelly politicai események miatti, 
csekély szünet mellett, folyvást fentarták magukat, 's egy 
részben még most is fenvannak, u. m. 1) Az ,,Archives phi~ 
lologiques , et historiques des Pays-Bas", havi füzetekben, 
mellyek 1825—32-ig nvolcz nyolczadre't kötetet tevének, 
jobbadán 's néha majd kizárólag az emiitett tanító, 's aca-
demicus ReiíFenberg báró által szerlcesztvék, hol igen gyak-
ran tudós és ismeretre méltó tárgyak, főleg a' nemzeti ar -
chaeologia adatának elo, mellyek minden egyéb országban, 
's más körülmények közt tán Belgiumban is nagy tetszést, 's 
pártfogást nyerendének. Ez' érdekes folyóiratnak egyideigi 
megszűnte, mit jobbadán ReiíFenberg ur ' másfelé terjedő tu-
dományos foglalkozásinak kell tulajdonitni, majd átaljánosan 
sajnáltatik, 's azon arról ite'lve, mellyen az ,, Archiv es philo-
logiques<e gyűjteménye könyvárveréseknél vásároltatik, köny-
nyen következtethetni, hogy értéke az értők által folyvást 
becsben tartatik. 2) A' tiz év óta Gentbcn több tudós nyel-
vész, és műkedvelő által kiadott , 's most jobbadán az ott 
lakó Seri'ure tanár által szerkesztett ,,Messager des sciences, 
et des arts" eleinte haviirat, most azonban szabad füzetek-
ben járó gyűjtemény ,. l iteratúrai, 's történettudományi te-
kintetben cgyiránt határzott becsű. Az elébb a' három belga 
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egyetemben, most pedig Freiburgbani német tanitó Varn-
horng, ki magát, mint publicista 's történetbúvár ollv gyak-
ran kitünteté , sokat tőn a' „Messager" jő keleletbe jöveté-
r e , 's ámbár e ' folyóirat ' dicssúgári jelenleg már halványulni 
kezdnek, mindazáltal - az ország' történetére, 's az őskor' 
vizsgálatára viszonyló több tudnivalót lelhetni gyakran benne. 
3) Az 1825. és 26. évek' folytában az akkori két genti taní-
tó Garnier , és Quetelet által havonként kiadott, 's azóta ez 
utóbbi mathematicus és csillagász által szabad füzetekben 
egyedül szerkesztett ,,Correspondances mathématiques" czímii 
folyóirat, meilynek kiadását később Brüsselben a' Hauman és 
Comp. társaság vevé át, kezdetétől fogva állandó megérdem-
lett kitüntetésre méltattaték, 's jelenleg ez , ha nem egyetlen, 
kétségkül legjobb folyóirat Belgiumban. Az 1835 évig meg-
jelent nvolez kötet a' mathernatica' természettudományok', 
statistica' stb. köréből igen jeles dolgozatokat foglal magában, 
külföldön is becsültetik, 's több egyes füzetet a' könyvárus-
nál már nem is lelhetni. Az utóbbi közleményünkben érin-
te t t , hetenként megjelenő , ,Industriel" czímü lapot, melly 
több év' folytában a' franczia mérnök e's lithograph Jobard 
által adaték k i , 's a' melly, mellesleg szólván a' cziméhez 
(Manneken-Pis) hasonló , gyakran mocskos tartalmú liétilap' 
folytatása vala, csak azért emiitjük meg , hogy megszünténi 
sajnálkozásunkat nyilványitsuk; e' lap ugyanis, mellyből később, 
ú j találmányokat érdeklő több hasznos rézmetszettel, 's ismer-
tetésekkel gazdag haviirat alakult, valóban sok tudniméltót, 
's néha az eromívtan' köréből újat is nyujta olvasóinak. Az 
1832-Ő óta re'ézint füzetenként, részint lapokban megjelent, 
jobbadán franczia, közbe-közbe azonban flandriai nyelven is 
szerkesztett különbféle folyóiratok' számát 's neveit közleni, 
lia nem egészen lehetlen, bizonyára igen nehéz , minthogy 
azok' némellyike csak igen kevés előfizetőre és olvasóra ta-
lált , 's életpályájuk fölötte rövid vala. A' hollandi kormány 
alatt még is könnyebben lehete illy tünemények' ismeretére 
jutni ; mivel először ama rendelet, miszerint a' sajtó' minden 
terményéből három példány a' kormányhoz benyújtandó va-
la , meglehetős szigorral teljesitteték, 's ezenkül a' T)e Mat 
által, ugyanakkor, majd nyolez évig folytonosan kiadott 
,, Bulletin typographique meglehetős pontos hirdetményét adá 
minden nyomtatott tárgynak; melly mindkét eszköz azonban 
a' revolutio' kitörtével, majd ugyanegyszerre, megsemmült. 
Az emiitett rendelet törvényesen ugyan nem töröltetek el , 
mindazáltal jelenleg igen kevesen tartják meg, 's a' hatósá-
gok olly munkáknak, mellyek, mint például a' politicai la-
pok , bélyegjárandöságnak nem alájavetvék, megjelenésüket 
is ritkán veszik észre. E' terményekpt tehát , a' mennyire 
emlékünkben még fenvannak, rövid átne'zetbe Összitendjük. 
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A' jobbadán Lesbroussart oktató által szerkesztett „Revue 
Liltéraire", m/g e' szorgalmas tudós a' nyilványos oktatás' 
igazgatója vola , néha mind prósai, mind költészeti jó dol-
gozatokkal volt ellátva; havi füzetekben kellett volna meg-
jelennie, létét azonban teljes évfolyam' alaki tjhatásaig sem 
vontathatá. Aiajd ugyanazt mondhatni a' „Revue encyclo-
pédique belge"-ről is. Szerkesztését Reiííenberg báró vezér-
lő , 's Alvin , egy jeles észtehetségü, 's a' fensőbb hatóság 
nál előforduló tudományos ügyekben titoknoki hivatalt vise-
lő fiatal fér f iú , szorgalmas segéddolgozója vala. Uly ked-
vező körülmények közt annak jó sikeréré méltán lebete szá-
molni : mi ke'tségkül nem is maradanda el, ha ez intéz vény' 
alapítása a' legiölindultabb, 's legnyugtalanabb időben nem 
történt vólna. A' „Revue encyclopédiquec'-hol ekként csak 
néhány füzet jelent meg; megszünendése rendesen ugyan 
nem nyilványittaték, tettleg azonban a' látkörről elenyészett. 
A' három év óta Lüttichben megjelenő „Revue beige-c egy, 
tudósok 's könyvismerőkből álló társaság által adatik k i ; 
köztök Lesbroussart , P o l a i n ' s Duepétiaux urak legismer-
tebbek; havi füzeteiben jobbadán eredeti dolgozatokat közöl, 
mellyek az egyesület' czéljának: ,,a literatura lelkesítése-
's terjesztésének Belgiumban" teljesen megfelelnek, 's az 
utile dulci meglehetősen szem előtt tartatik. Ezenkül majd 
minden füzetben vannak holmi költemények, jobbadán a> 
könnyüded költészet' osztályából kölcsönözvék. Egy má-
sik, ugyanott, és szinte 1835 óta fonálló folyóirat a' „Jour-
nal historique et liltéraire", meltyník főszerkesztését Ker-
sten tanár és pap viszi. Czélja a' literatura' tekintetében 
ugyanaz, mellyet a' „Courrier de la Meuseí( vall önnönének 
a' politicában, t. i. a' belga papság' rendszerét és érdekét 
védni , 's terjeszteni a' lehetőségig. E' nagyon is igazhivő 
lapnak, melly a' hegyentüli elvterjesztvény' (propoganda) 
műszerének tartat ik, minden belga folyóirat közt legtöbb 
olvasója van. A' szinte Lüttichben megjelenő „Annales phi-
losophiques" ezímű folyóiratról., minthogy csak első zsen-
géjét éldeli, 's fűzetet nem igen keringnek a' közönség' ke-
zei közt , még most nem sokat mondhatni; nem nagy mun-
kájába kerülend azonban az elébb Brüsselben megjelent „An-
nales belgiqnes" czímtí folyóiratot túlhaladni, melly, ám-
bár több ügyes férfi utó 1, többi közt a' különféle költészi , 
's törte'netirati munkáiról kedvezőleg ismeretes van Hasselt-
től is támogattáték dolgozatok által, rövid pályájáról csak 
hamar lelépe. Az évnegyedenként Genfben megjelenő, 's 
több ottani oktató- 's magány tudóstól szerkesztett „Nouvel-
les archives hi^toriques, et pliilosophiquesszinte fiatalab-
b a k , hogy sem felölök határzott Ítéletet hozhatnék. Az 
1837. év' kisasszonyhava óta Brüsselben Jamarnál félhavon-
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ként négy ivnyi füzetekben megjelenő: ,,La Belgique litte-
raire, et industrielle" ez/mű folyóirat, mellynek szerkesztői 
a' tudományos világban jobbadán még nem igen ismerete-
sek, melly azonban néha jó és érdekes, mind prósai, mind 
költészi eredeti dolgozatokat közle, úgy látszik, nem igen 
számos közönséggel b í r , ' 's hosszúra alig terjedend életpá-
lyája. A' , ,Revue de Bruxelles" buzgalmát valószínűleg ked-
vezőbb siker követendi, minthogy ezen, a' magát ,,Société 
nationale pour la propagation de bons livres" czímen nevező 
egyesület által kiadott, 's a' ministeri képviselő Dechamp', 
's egy ügyész' különös vezérletök alatt lévő haviirat, már 
most is, alig három évi pályája után, egyike a' legolvasot-
tabb folyóiratoknak. Iránya majd ugyanegy az emiitett lüt-
tichi ,, Journal historique , et littéraire" czímű folyóiratéval; 
tartalma azonban vegyesb, 's néha a' ministerség' szellemé-
bení politicától sem irtózik. Az ahbani majd mindannyi 
dolgozatok papoktól származvák, 's igaztalanok volnánk, 
ha főerényei közt a' szigorú hittürelmet is megemlitnők. 
A' kölni történet óta e' tárgy majd állandó czikk gyanánt 
áll e' brüsseli „Revue"-ben; Dumortier-nek a' 24. czikk 
felőli i ratát , valamint később de Merode statusministernek 
ugyané' tárgyban Palmerston lordhoz irt levelét is ez közié 
először. A' brüsseli könyvkereskedő Wahlen ' költségén majd 
egy időben megjelent „Le voleur" és ,,La revue des revuesíC 
folyóiratok, mellyek' elsője havonként hatszor jelent meg, 
's az utóbbi még folyvást kétszer háromszor jelenik meg, 
különös megemlítést ifem érdemlenek, minthogy (holmi já-
tékszíni , 's magány tudósításokat kivéve) eredeti dolgozato-
ka t hasztalan keresnénk bennök; minden a' párizsi folyói-
ratokból van kölcsönözve. A' félhavonként megjelenő, 's 
Hau mann e's Comp, könyvkereskedőktől kiadott ,,Revue 
universelle" is külföldi. folyóiratokból veszi ugyan legtöbb, 
's legjobb czikkei t , ezenkül azonban nem csak jó eredeti 
doJgözatolcat, mellyek' szerzője többnyire a' már ismételve 
említett ReiíTenberg báró, hanem angoly 's német lapokból 
jó fordításokat is nyújt , ez okból mind be l - , mind külföl-
dön számos előfizetőinek. A' „Revue", mellynek már kül-
sője is igen ajánló, eddig hét-nyolez teljes évfolyamból, 
minden évfolyam négy vastag kötetből áll. A' hirdetett 
,,Bulletin de la, société des bibliophiles" mellynek szerkezté-
sével szinte ReiíTenberg oktató látszik megbízva lenni, eddig 
kevésbé ismeretes, hogy sem felőle valamit nyilváníthat-
nánk; illyesmitől minden esetre csak jót várhatni; a' Möns-
ban létesült könyvkedvelő társaság ugyanis 30—40 jobbadán 
tudós könyvbarátból á l l , k ik , sok j ó , ús ritka elmemú" 
birtokában levén, eszközökből, mellyek' segélyével a ' t u d o -
mányod világnak hasznos közleményeket nyujthatandnak, 
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nem szükölkösznek, A' flandriai nyelven megjelent folyói-
ratok közt hármat i smerünk, mellyek határzott becsülest 
elveznek; u. m. l ) ,,Nederduytsch magazyn" Brüsselben; 
2) „Nederduytsche letteroefening" , és 3) „Belgisch mu-
seurn" mindkét utóbbi Centben. Az e l ső , mellynek főszer-
kesztését a ' több oskolakönyv' és szótár ' kiadásáról isme-
retes Otinger apát viszi, három év óta havonként megjele-
n i k , 's az abban megjelent dolgozatok, melly éktől sem sok-
szerűséget , sem érdeket nem tagadhatni meg, többnyire 
eredeti í landriaiak, vagy flandrizált .hollandiak, 's egy, ma-
gát tudományi - , és literaturailag művelő egyesület által kü l -
detnek a' szerkesztőséghez. A' második flandriai fo lyó i ra t , 
mellynek főszerkesztője a' már föntebb is emiitett Se r ru re 
tanár Gentben , több velős, és igen érdekes dolgozatokat 
közöl a' flandriai l i tera tura- és tudósokról , kiket a' külföld, 
é rdemök szer in t , még nem ismer. Természetesen sajnál-
hatni , hogy az átaljános bajon illy egyes buz-galmalc alig 
segiíhetendnek , minthogy a' flandriai l i teratura még annyi-
ra nem h a l a d t , hogy szavának rendkívüli hatáskört t e remt-
ne. AJ „Belgisch museum"— ot az acathemicus, és nvelvbú-
vár Wil lems szerkeszti Gentben. Ez ' ajánló külse jű , 's a' 
flandriai nyelvnek , literaturának és történetiratnak szentelt 
fo lyó i ra t , rézmetszetekkel ellátva, szabad füzetekben jele-
nik meg. Az első füzetben következő dolgozatok vannak : 
egy értekezés a' németalföldi nyelv' e redetéről ; egy , 1320-
ban költ oklevél a' brüsseli oskolákról ; egy, 1236-ban k é -
szült köl temény a' lőveni küzdőkről ; próbálatok a' régibb 
flandriai szóejtés u tán ; egy példánya a' flandriai tö rvény-
szolgáltatásnak; „Anneessens" költemény Duyse ú r tó l ; a' 
félelemnélküli János berezegnek 1405-ben tett hódo la t , 's 
végre némi , megjegyzésre mél tó , fás n 'mek ' gyűjteménye. 
A' hetenként , vagy félhetenként egyes lapokban megje-
lenő , 's általunk a' politicai folyóiratok közt nem emii tet t , 
brüsseli időszaki termények közül, mint ne'müleg figyelem-
re mél tó t , csak az , ,Esmeralda"-\ . i s m e r j ü k ; ez ugyanis , 
idegen folyóiratokból kölcsönzött legjobb czikkein kívül gyak-
ran igen jó eredeti darabokat is közöl ; több jó szerkesztője, 
és számos közönsége is van. Az ezt megel óző „Aspic" es 
,,ArtisteCi ezímü folyóiratok közül az első játékszini újsággá 
változott , 's az utóbbi ' kiadása, mellynek hetenkénti szállít-
mányai igen gyakran mind történetirati, mind szépművésze-
ti tar ta lmú jó eredetidarabokat nyujtának, egy időre fö l füg-
gesztetek; mi annál sajnosb mivel az „Artiste'1 szerkesztő-
sége egész pályafutása a la t t , egy czéJszerü alkotmánynak a' 
művészetekre és tudományokra viszonylö szilárd elveiben i 
pontos ismereteit tünteté ki . A' fél havonként megjelenő, , Jour-
tuil des connaissances utiles" ilt csak annak megjegyzése vé-
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gett említtetik á l ta lunk, hogy az abban néhány év folytán át, 
valamint flandriai, úgy franezia nyelven is megjelent füzetek 
m a j d betűszerinti utánzatai a' szint' azon ezi'mü párizsi lap-
n a k , 's néha néha közlenek némelly helybeli újságot. A' 
,,Journal de Legislation, et de jurisprudence" ; ,,L'horticul-
teur belge" (1835. ó ta) , , ,Journal des haras'c, ,,Journal des 
chasseurs", ,,Journal de tarmée" , ,, Journal militairel< stb. 
ezímü folyóiratoknak pedig, minthogy ezek, külön külön 
tárgyról értekezvén, a.' l i teratura' köréhez közvetlen nem szá-
mi tha tók , csak neveiket emii t jük nieg. 
Blätter f. l i t ter . Unterh. (Nr. 305, 1838) után 
M. E . 
o r v o s i t u d o m á n y . 
jBeobachtung einer auffallenden bisher unerkannten Structur 
des Seelenorgans bei Menschen und Thieren, von C. G. EH-
KENiiERG. Mit sechs Kupfer ta fe ln , den Bau des Gehirns und 
der Nerven bei Menschen und 30 Gattungen von Thieren 
darstellend. Ein in der Akademie der Wissenschaften zu Ber-
lin im October 1833 gehaltener Vort rag, revidirt im 
Febr. d. J . Ber l in , 1836. Fol. 
Az agy' és egész idegrendszer ' alkatása körüli vizsgá-
lódások olly saját neműek , hogy a' természetvizsgálót épen 
úgy idegenítik, mint ismét vonják . Ha először lehetőleg tö-
kéletes élettudományi nézetet szereztünk a' lélekéletmű' (See-
lenorganismus) véghetetlen sokféleségéről, inellyet szükség-
ből az erő' és tehetség' fogalmához kapcsolunk, és ekkor 
, tekintetünket magának a ; léleknek anyagi életmüvére fo rd í t -
j u k : eíhágy bennünket minden viszony, melly czél és eszköz, 
eszközök és következmények között van. Ha ekkor a' vizs-
gálódó, szellemi erejének minden hatalmával e' tárgy' fej te-
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getésébe merült ; ha tapasztala a' vizsgálat alá vett lcépezetek' 
ügy tetsző egyszerűségét és mégis kibonthatlan bonyolatát, 
ha továbbá leküzdé az idegen és saját ábrándozások' elhárít-
hatlan előszökelléseit 's azokat vizsgálódása' csendes körétől 
szerencsésen távol tartá: akkor gyakran meglepik őt olly pil-
lanatok, meUyekben mint egy szent titok előtt borzadva ál-
lapodik meg 's tovább lépni nem merészei, és óhajtaná ke-
zeit örökre henyén lebocsátani, azon érzelemben, hogy itt 
a' földi életalak' egyik határpontját ele'ré, mellyen az ember 
tűlküzdení hasztalan iparkodik. De majd ismét fölserken az 
ember' régi végtelen ösztöne , melly őt a' természet' mélysé-
geibe vonja és cllenállhatlanűr veti magát újólag az annyiszor 
megkísértett munkák közé. 
Illyen és illy es érzelmek és eszmél Ődések tölték el re-
ferenst, midőn Ehrenberg' fölebb kitett értekezése által indí-
tatva ez év' telén, 's életében már harmad ízben, a' léleke'-
letmű' újabb vizsgálatára adá magát, és midőn jelenleg a' 
tárgy távolabbról mutatkozék, nagyon élénken érzi a' feladat' 
nagyságát 's tapasztalja vizsgálódási ösztöne' édesgetésének 
és idegenítésének ingadozását. Habár Ehrenberg' legújabb 
és mások' vizsgálódásai által lehető vala is új, eddig nem sej-
tett képezeteket fedezni fel az agyban: azért még korán sincs 
kifejtve a' lélelceietmű' t i tka, inkább bonyolodottabbá lőn. 
Hanem a' nehéz talány' megoldásához lényegesen tartozik, 
hogy először tartalmának minden vonalmai, bármilly számo-
sak legyenek i s , teljesen ismertessenek, hogy az örömben 
elámúlt szellem előtt annak uralkodó gondolata villámsebes-
séggel nyiljék fel. 
Ehrenbergnek jelenlegi, már néhány évek óta ismert 's 
köz érdekkel fogadott, agy' szerkezetéről szóló vizsgálatai 
nem -indulnak ugyan ki egészen új fölfedezésből, minthogy 
történeti bevezetésében maga is Leuwenhoeknak és Fontaná-
nak tulajdonítja a' sajátlagi agy-rostok' korábbi fölfedezését; 
de még is őt illeti azon érdem , hogy a' részint régóta félre-
tett , részint a' compendiumok' rendszeres és történetileg-
tudákos zagyvaléka által meghomályosított tárgyat újabb vizs-
gálódás' fényével megvilágítá, újra fölfedező, és mint organi-
cus egészet felfogá, mi által az feledésbe sülyede'stől reme'nyl-
hetőleg örökre biztosítva van, minthogy a' természeti tudo-
mányoknak mai nap már számos és mindenfelé kémlelődő 
organumai el nem mulatandják azt megragadni és annyira vin-
ni , mennyire csak a' jelen nemzedék' erejétől telik. 
Hogy röviden áttekinthessük, mennyiben segíték elő 
Ehrenberg' ezen vizsgálatai az agy- és idegtanítmány' hala-
dását , külömbséget kell tennünk a' tettdolgok és vélemények 
között. Az elsőbbek közt vágynák ismét ollyanok, mellyek 
egészen tisztába hozatvák, és ollyanok, mellyeknek még to-
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vább kell fejtegettetniek, hogy szilárd eredményi bcesüek 
lehessenek. 
A' megálló tettdolgok köze számolhatók e' következők: 
1) A' szürke állomány bizonyos melységig az agy' kül-
ső felületétől, nagyobb részint nagyobb, szürke gömbölyeg 
szemekből áll , mellyek ismét apróbb , igen finom, szemecs-
lcékből összerakválc; a5 többi rész finom szemekből álló, ha-
sonfajü , szürke állomány, mellybe a' nagyobb szemek fész-
kenként behelyezvék; ezen egész állományt gazdag ede'nyfo-
nat jár ja keresztül. A' velő állomány' közelében (azon tá jon , 
hol az ügy nevezett sárga állomány van) mindig világosabban 
tűnnek elő a' rostok a' kéreg állományban, az edények pe-
dig hasonló arányban gyérülnek. 
2) Á' fehér velőállomány gyöngsor k é p ű , igen hosszú, 
egymással nem közlekedő, a' körszéltől az agyszárak (pedun-
culi cerebri) és eresztékek (eommissurae) felé részint pár-
huzamosan, részint egymáshoz sietőleg futó rostokból áll (csö-
vek , j'zcsövek?). 
3) Az agy' a lapjának, honnan az idegek erednek és az 
agybarlangok' takarójának közelében, a' gyöngysor képű 
rostcsomók közt találhatni néhány vastagabb rostokat (vagy 
talán csöveket, minthogy körűletökön két vonal látszik, mely-
lyelc bizonyos edényfalra mutathatnak). Majd hasonló, majd 
külömböző távolságra ezen rostok is dudorodtak (vagy ér-
dagosak, ha ugyan csövek). Úgy tetszik, mintha saját, tisz-
ta , átlátszó, nyúlós nyirkot foglalnának magokban, de el-
fizakasztáskor semmi sem foly k i , 's a' falak az elszakasztott 
nyílás felett összehúzódni látszanak. 
4) Az ízcsövek (?) teszik főleg a' a' gerinczvelő' fehér 
állományát, annak szürke bele hasonlít az agy' kéregállomá-
nyához. (De még is nem fontos sajátságok nélkül). 
5) Az agy- és gerinczidegek' eredeténél az ízesövek köz-
vetlen átmennek az idegfonatok' hengercsöveibe. 
6) Az agyból és gerinczvelőből jövő idegek' szálai egy 
meglehetős szilárd sejtszövet-állományból képlődött egyiránt 
hengeres csövekből .állanak, mellyekben az agy'- és gerincz-
velő' ízcsöveinél kevésbé átlátszó, szívós, kinyomható velő 
foglaltatik. Ezek a' szomszéd rostolckali összecsukódás nél-
kül futnak az életművekbe eredetöktőf végokig. 
7) Kivételt tesznek ezen szerkezetből néhány érzékide-
gek , mellyek az agyból erednek, névszerint a' szag-, lát- és 
hallidegek, minthogy ezek az érzék-életműbe való általme-
netelökig, csupa- az agyéihez hasonló- rostokból állanak. 
Még pontosabb vizsgálatot kívánnak e' következő tár-
gyak : 
1) Van-e általános boncztudományi különség az e'rzék-
e's többi idegfajok közt. Ha ez a' felijebb említettek közt van 
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is , de még is csak nem mutatkozik az ötödik párnál (a' fe j 
érzetidegénél), sem a' nyelvgaratidegnél (a* tulajdonképi iz-
lésidegne'l), sem a' gérinczvelő' érzésidegeinél. 
2) Az Ehrenbergtől felállított lcülönség az agy' ízesövei-
nek (Gliederröhre) és a', tulajdonképi idegcsövek' velejének 
nyirka közt , véleményünk szer int , nem látszik a' dolog' va-
lóságában alapulni. Ha az idegek' elemi rostjai nagyon vi-
gyázva megnyomatnak, a' veló' olly szembetűnó'leg jő k i , 
mint azt az agyrostok' velejénél csak észrevehetni. Ha ezt a' 
sejtszövetes takarókon át nézzük, zavarosnak és belsejében 
megszakadozottnak látszik, de a' mit nem annyira állo-
mányának, mint inkább takarója' egyenetlenségeinek tulaj-
doníthatni. Ha kinyomatva is még átlátszó, erosebb nyo-
másra és üveglapok' csekély egymáshoz dörgölése're azon-
nal fejetféle (emulsionsartig) zavaros péppé változtathatni, a' 
mi szintúgy az agyrostokra is illik. 
3) A' mi az ízcsöveket illeti, azokban világosan megkii-
lömböztethetni egy környelő körületi és benső középponti 
állományt. Az első ollyai) formát ad nekik, mintha különös 
szakaszokkal bíró csövek lennének, mellyek a' központi híg 
állományt magokba zárják. Mind e' mellett is még mindig 
bizonytalannak látszik, ezen úgy nevezett ízcsövek' külső ál-
lományát különös edénynemű életműnek tartani. Inkább úgy 
látszik, valamint a' belső is (nyirk), hogy csupán csak szí-
vós folyadék. Ezt bizonyítja e' következő észrevétel. A' ge-
rinczvelőben, hol E' ízesővei különösen nagyok és szembe-
tűnők, nyilván láthatni, hogy ha elszakadnak, a' környelő 
szívós állomány az elszakasztott végen azonnal összefoly és a' 
felvett nyilást elzárja. A' széttört agy- és gerinczvelőben gyak-
ran láthatni jókora golyókat és mindenféle rendetlen alakokat, 
mellyek mindnyájan azon körületi állománytól láttatnak kö-
rűivétetni. Végre az agyból és gerinczvelőből alkohol és ke'n-
égve'ny által* bizonyos zsírnemű anyagot kaphatni, ha a' 
menstruum elgőzölögtetik, melly apró golyócskákban és hen-
gerkékben áll elő és bennök hasonló körületi és középponti 
állományt külömböztetbetni meg, a' miért ezen anyagot, 
csupán saját használatomra, Diplorinnak nevezém. 
4. A' mi az agv - és gerinczvelőrostok érdúczosságát 
(varicositas) illeti, azoknak mindig állandó képlődését is 
kétségbe hozhatni. Főokom az, hogy ollyakat, nagyobb 
nyomás és hirtelen elbocsátás által , mesterségesen is csi-
nálhatni. Azonkívül az érdúczos rostok közt mindenkor 
találhatni másokat i s , mellyek egész hosszukban semmi ki-
tágulást sem mutatnak; sőt néhol érdúczos rostokat nehéz 
is találni, mint hogy csaknem mind hengeresek: minden 
esetre nem olly általánosak azok, mint látszanak. Ha meg-
fontoljuk e' körülményeket, nem csuda , hogy az érdúczos-
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ságok' épszerüségén kételkedünk, minthogy nagyon föltehető, 
hogy az agyállomány' hármilly vigyázatos ehnetszésénél és 
mikroscopi vizsgálatokra való készítésénél is abban annyi 
rázódásolc történhetnek, a' mennyi elég lehet az érdúczossá-
gok mesterséges származásának kimagyarázására. Mind a' 
mellett i s , ismételt vizsgálódások után, inkább elfogadhatni 
azok' valóságát, különösen azért , mivel az agy' és gerincz-
velő' különféle helyeiből és különféle állatoknál mindenkor 
saját és állandó ke'pezetelcet mutatnak, és mivel ha csupán tör -
ténetből erednének, végtelen változásokat kellene mutatniok. 
5) Ehrenberg már észrevette, hogy néhol ezen érdú-
czosságok oldalaslag jóformán eltávoznak a ' törzsökrost tól , a' 
mit könnyen ágazatoknak, vagy összekulcsolódási nyujtvá-
nyolcnak lehetne tartani. De ez nyilván csak történetből esik 
meg, és bizonyosan hasonlíthatlanul többszór kellene észre-
vetetnie , ha az agyrostok' réndszerinti ágazata és összekul-
csolódása volna. Ha valami módon nagyon hosszú fonal té-
tethetik a' rostból nagyító alá, csodálattal lehet látni annak 
minden egybekúlcsolódas vagy elágazás nélküli hosszúságát, 
A' kérődzők' agyaiban az agybillentyű jó nagy, tökéletesen 
átlátszó hártyává t e rű i , mellyben a' rostok többnyire csak 
egyetlen egy réteget képeznek. Ezt többnyire minden e'rdú-
czosság és egybekúlcsolódas nélkül és teljességgel ágazatlan 
láthatni. 
Van egy képezet az agyban, hol ágazatok és egybekul-
csolódások vannak, és a' mellyet talán a' valódi agyrostok-
kal fölcserélték, midőn azt ezeknek tárták : ezek a' fekete 
és belső szürke állomány' diíczos golyói, mellyek sokszoros 
nyujtványokat bocsátnak ki , mellyek elágaznak és egymásba 
kulcsolódnak. 
6) Az egyes agyrostok' el nem ágazásának fölvétele, 
a' mit még is elegendő okkal el nem vethetni, sajátnemű bel-
ső ellenmondásba vezet bennünket, ha próbát testünk az agy-
szerkezet' egyetemes felfogásával. Egy részről, az agyrostok 
az agy-alap, agy-kocsány és nyúlt agy felé vastagodnak, ám-
bár itt kisebb terjedelemben egyesülnek. És így számuknak 
sokkal kevésbnek kell lenni, mint a' kéregállománytól jövő 
agyrostoké. Ezen rostoknak most legnagyobb részint ben 
kellene maradniok és az eresztékeknél fogva önmagokban 
végzőclniek, a' mi nekünk nagyon is valószínűnek látszik. 
Mind a'mellett is az idegrostokból még annyi feles szám ma-
radna fen, hogy az agy-ágak' arányát sokkal felülmúlná. A' 
nagyobb rostokat az apróbbakból forrasztatni össze nem igen 
lehe t , mert illyesnek olly szám mellett már észre kellett vol-
na vétetnie. Tahin egy rész a' jókora agydúczokban össze-
bonyolódik a' dúczgoly ókkal. Az ezen viszonyok, az agy-
tömegnek az eresztékekhez agyágakhoz, agyidegekhez és agy-
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ddezoklioz, képesti nagysága , a' nagyobb agyrostok' eredete 
és az agyidegek' kezdete , nemkíilömben az idegdúezos go-
lyók' elosztása 's más illyek fölötti további vizsgálatokból 
idővel nagyfontosságú eredmények háramlandanalc az élet-
művi és erobeli idegtanra* Minden esetre illy vizsgálatoknál 
nem kellene elmulatni a' Reiltól olly nagy haszonnal alkal-
mazott keményítő módszert és az azzal összefüggő vizsgálat-
módot. A' szertebonezolási és az érintett módszer, és talán 
még az igen finom edények' beföcskendése, egymást, felvált-
va egészítsék ki. 
7) Ehrenberg tagadja egy különös észrevehető sejtszö-
vetnek vagy összefoglalónak létét , melly által az egyes agy-
rostok összeköttetnek. Mi sem veheténk észre semmi ollyast. 
Es még is feltűnő egybeállás van az agy' minden részei között 
és az agyrostok jó erősen ragadnak egymáshoz. 
Valljon nem a' sejtszövet' helyét pótolja-e itt az agyros-
tok' körűlet i , nagyon szívós állománya? Talán ez, belőlről 
elegendőleg elválasztva, kocsonya alakban mutatkoznék. Nem 
lehetne-e itt megfejteni a ' talányt valami bűzsó és tím- olvadék 
vagy más a' kocsonyát hatalmasan összehúzó anyagok által? 
8) Az együttérzidegne'l teljességgel nem találhattuk meg, 
sem dúczaiban, sem a' dűczközökben, Ehrenberg7 ízjel t agy-
csöveit, a' mit már abból is gyanítni lehetett, hogy egy sű-
rű sejtszövet ezen idegnek 's dúczainak minden részeit szo-
rosan átjárja. Ellenben a' minden idegdúczoknak saját go-
lyócskák méltók voltak volna közelebbi leírásra és lerajzolás-
ra, minthogy már a' lélek-életmű' szerkezetéről vala szó, hová 
az agygyal. együtt mind a' többi idegendszer is számittatilc. 
Epen nem hihető , hogy Ehrenberg vizsgálatainál ezen dúcz-
golyócskákat mindenütt észre ne vette volna. Ezek felől csak 
a' tengeri malaczoknál és madaraknál emlékezik, és ezekhez 
hasonló görcsös képezetelcet aJ nadályoktól rajzol le. A' ten-
geri malaczuál, hol azokat a' napdúczban találá, . mirigyféle 
golyóknak nevezi. De mindenütt láthatni, hogy nem adja 
meg nekik azon fontosságot 's nem fordít rá jok annyi figyel-
met , mint az egész lélelcéletműbeni gyakoriságoknál, és olly 
sujátságos, fontos képezetöknél fogva nagyon érdemeltek 
volna. En ezen düczos barnás festékkel bevont, belsejökben 
egy középponti , átlátszó udvarral környelt szemecskét rejtő 
golyókat, mellyek minden idegdúczokba 's ezeket összekötő 
idegekbe, valamint az agy'fekete állományába is , a' láthal-
mokba és csikóit testekbe nagy számmal elszórvák, egy külö-
nös életműves rendszernek tartom az idegrendszerben, olly 
fontosságúnak, mint a' gyöngysor- és hengerképű rostok, 
minthogy a' dűcztömegnek lényeges bélyegét tenni látszanak , 
mellyel már rég<jn különös rendszer gyanánt tekintének. 
9) Ha arány — noha igen ingadozó — van a' vérgolyócskák 
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és az agy- és idegrendszer' körűletében levő szemezett velő-
golyócskak közt, abból ezen csak részszerint álló törvény 
fo ly , hogy az alsó életművezeteknél és az egyedi átváltozá-
sok' különféle időpontjaiban, az elemi részecskék, m i n t a ' 
vérgolyócskák, mirígyszemek, életműves rostok 'sat. sokszor 
tökéletesen ollyanok,. sőt még nagyobbak, mint a' magasb 
életművezetekben és a' magasb kifejlődés' 's teljesebb érett-
ség' időpontjaiban. Hanem mégis ebből , ha más elhatározó 
föltételek ennek elfogadására nem kényszerítnelc, teljességgel 
nem következik, hogy egyiknek a' másikból, mint itt az 
ideggolyócskák a' vérgolyócskákból, csupán átváltozás által 
kellene kiképződnie. 
10) Ehrenberg vizsgálatainál, főkép rajzainál, mellyek 
az i ro t t közleményeknek lényeges kiegészítését fennék, min-
denütt fordíta figyelmet az idegrecze' szerkezetére. Ref. ezen 
ra jzok ' becséről kora Ítéletet mondani nem akar ; Önkényt 
jövend az, ha egyszer e ' t á r g y , Treviranus és Langenbeclc 
szerint i s , alapossággal és csínnal, mint , nagyon érdemli, 
megvizsgáltatván előadatandik. 
Most már Ehrenbergnek az agy- és idegállomány' élet-
művi jelentésével kijelentett véleményére térünk. Ezeket fő -
pont ja ik szerint hozzuk elő 's adjuk hozzá jegyzeteinket. 
1) A' vérgolyócskák' belső magvai több apró magvacs-
kákból állnak. Ezek teszik az anyaglatot, mellyből legkö-
zelebb a' szürke, aztán a ' f ehé r agyállomány, végre az ide-
gek' veleje készül. — A' vérgolyócskák' körponti magvának 
öSszerakottsága tettdolog; nehéz ugyan szemlélni az ember' 
és emlősök' vérében, de annál láthatóbbak a' madaraknál 
és csúszóknál. Nem tagadhatni ezeknek a' szürke állomány' 
igen apró magvacskáivali hasonlatosságát sem. De ugyana-
zonságulcat, minthogy egyik anyagnak a' másikba való átme-
netelét érzékeinkkel nem kisérhetjük, még más módon, pé ld : 
vegytani minőségöknél fogva, kellene bebizonyítní. 
2) Az üterelc1 utolsó végei nem képeznek csupán egy 
a' kékerekbe átmenő, magokba zárt edényreczét, hanem pgy 
rész szabad, nyílásokkal ellátott végben szűnik meg, a' melly 
nyílások eleven működések által bezáródnak vagy kinyílnak, 
és igy választják el a' vér' alkrészeit. így névszerint a' szür-
ke agyállomány' edényvégeiben a' vérgolyócskák' hüvelyei 
lezsúrlódhatnak és az el szabadult magvak átbocsáttathatnak, 
mellyek aztán a' szürke és fehér állomány' ízcsövei' nyirkának 
képelésére fordíttatnak. Úgy látszik, itt az ízcsövek' kez-
detei némileg szabad nyílásokkal ellátva adatnak elő, xiiellyek 
aztán az edényüregből kilépő és talán a' szürke agyállomány' 
térimbelében összegyűlt vérmagvakat és a' még apróbb sze-
mecskéket , mellyekből összetétetvék, fölveszik, hol aztán 
tovább menetelök közben az ízcsövek' nyirkává változtatnak. 
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3) Most ezen kérdés keletkezik, valljon e' nyirk mo-
zog-e vagy áll az ízcsövekben, es igy az agy- e's idegállo-
mányra folyósság' vagy tömöttsc'g' bélyege illik-e? Az ele-
ven e's sértetlen béka' idegében az egyenes vizsgálatok ugyan 
nem mutatnak észrevehető, sebes nedvmozgást, mégis egy 
utóbbi helyen ez kérdeztetik: ,,valljon nem látszik-e az ideg-
működés fi vérből, még pedig annak magvaiból vett anyag' 
elválasztásának, a' melly előbb mint szívós nedv az ízcsövek-
ben és lassanként mint idegvelő a' hengercsövekben halkan 
és láthatlanül tovább menve összegyűl, mellyeknek végein iámét 
mint kivetendő anyag a' közönséges felszívásba megy á t " ? 
4) E' szerint a' Szerzőként „az egyes idegcső' képzeleti 
a lakja, a' mennyire közvetlenül megvizsgálhatni, orsóképű, 
igen véknyán és ízesűléssel kezdődve, közepén túl felduz-
zadt , hengerded és velŐvivo, azután vékonyodó, mindig 
egyszeres és talán edények közt elvégződő". És így ha úgy 
szabad érteni, az idegesövek' egy része közvetlenül a' kéke-
res edénykezdetbe menne által, valamint az üteres rendszer' 
egy része közvetlenül az ízcsövek' kezdetébe lép és igy a' 
vér - és idegrendszer egyetlen £gy kerengősbe záródnék, mi-
dőn egy részről az éJetműves nedv gyorsabban mozogna, 
más részről lassú futásában tovább tovább menne, miglen 
újólag előbbi helyére érne. E ' mellett azon föltételnek is áll-
nia kellene, hogy a' két rendszer' határánál, legalább egyes 
helyeken, a' folyós tartalom' részszerinti lerakodásának és 
isméti felszívatásának kellenne történni. Hasonló értelemben 
mondatik az agyról , hogy az a' tulajdonképi idegek' számá-
ra készült hajszáledény- rendszerhez hasonlítható. Továbbá, 
hogy működésére nézve központi életmű ugyan , de szerke-
zetére nézve körűleti, e's a' szívhez vagy gyomorhoz, mint 
központi életművekhez koránsem hasonlíthatni. 
Ezen itt előadott álte'tel a' legújabb időben sok követő-
ket talált, sőt próbát tőnek erre kórtani elméleteket is e'pit-
ni. De még is alig várható , minden becsök mellett is azon 
lettdolgoknak., mellyeken alapúi, hogy ez folytatott vizsgála-
tok által bebizonyitathassék. Mindenek előtt óhajtandó lenne, 
hogy egy derék természettudós tanitana meg bennünket a ' f o -
lyós' és szilárd' határiról, mellyek az életmüves országban sok-
szorosan mennek egymásba. Úgy látszik, hogy van egy pont, 
mellynél a' lágy életműves állományok majd a' folyós' , majd 
a' szilárd' szerepét vehetik fel , a' mint nagyobb vagy kisebb 
tömegben vannak jelen 's erősebb vagy gyengébb mechani-
cai erőktől haj ta tnak, úgy hogy mind a' két fogalomban, 
az összeragadási viszony' bizonyos terjedelme szerint, némi 
ráviteles lehet. Eleddig csaknem minden boneztudósok az 
agy- e's idegállományt, egy bizonyos érzékből, melly tudo-
mányos alapra nem vonható, szilárdlágy ke'pezetnek tar t ják , 
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az állató alapképezetet pedig nem folyós tartalmú csövek-
n e k , hanem rostoknak. Van meg egy fajta folyósság, — élet-
művesnek nevezhetni —, mellyet semmi élő bár legszilárdabb 
anyagtól sem tagadhatni meg: ez .annak anyagcserélés által 
okozott belső változandósága és mozgékonysága. Nem ezt, 
mellynek ellenmondani nem lehetne, hanem a' vízmértékit 
gondolá Ehrenberg , midőn áltetelét falállítá, mint .irománya' 
sok helyeiből bebizonyítni lehetne. Meggyőződve vagyunk, 
hogy ő véleményei felől nem sokat tar t , érezvén azon ma-
gas érdemet, mellyet magának a' tudományra nézve elve-
szíthetlen lettdolgok' fölfedezése által szerzett. 
Purkin je után (Jahrb. f. wiss. Kri t ik I. Nro. 29. 20. 1837) 
Sz. D. 
Ueber den Unterschied zwischen todten Naturkräften und 
Seele. Eine Vorlesurtg von J. L. C. S C H R Ö D E R V A N BER K O E K , 
Professor der Medicin zu Utrecht. Nach der zweyten hol-
ländischen Ausgabe übersetzt von J. F. G. A L E E R S . — Bonn , 
König et van Borcharen. 1836. VI és 59 1. 8. Velinp. Ára 
30 lcr. p. p. 
• 
Schröder van der Kolk, ki eddig mint jeles orvos és 
a' lcórtani boncztudomány' előmozdítója ismeretes, ez úttal 
ú j oldalról tűnik fe l , t. i. mint mély érzelmű, lelkes nyomo-
zó a' magasb élet' körében, noha az élet' és kórtan' állás-
pontján maradva. Ezen félolvasmány, mellyet Utrechtben a' 
természettudományi társaság előtt tarta, főleg azok' figyelmé-
re méltó, kiket a ' lelki gyógytan' némelly főpontjaibani vilá-
gos fogalmak érdekelnek. Czélja nem egyéb, mint kimutatni 
az elbizottságot, mellyel legújabb időkben az ép-e's lélektu-
dósok a' materialismusról beszelénelc. 
Szerző népszerű, de komoly előadásában megmutatja , 
hogy az emberi lélek' magasb, minden más természeterőktől 
nagyon külömböző lényegének fölvételét, nem csak vallásos 
és philosóphi, hanem szigorún tudományos vizsgálatok által 
is bebizonyíthatni. 
Minthpgy a' legújabb időkben megmutattatott, hogy sok 
sajátlagosan külömbözőknek tartott természeti erők csupán 
módosításai egy ősalapanyagnak (UrgrundstoíT), vagy alap-
erőnek; közelgett azon kérdés, nem tartatliatnak-e minden 
természeti erők egy őserő' módosítványainak; nem egyeznek-
e meg az életerők a' sulyolhatlanokkal (imponderabilia) azon 
mértékben, hogy ugyanazonoknak tartathatnának, és valljon 
ezek nem mutatnának-e annyi hasonlatosságot a' lélekkel, 
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hogy ezt módosított életerőnek, az egész emberi testet pedig 
összeszőttebb, mesterségesb physicai műszernek mondani le-
hessen ? Talállcozának í rók , kik vélék, hogy az élet ' talányát 
megoldották, midőn a' lelket villanyi folyamnak, a' gondo-
latokat pedig galvani szikráknak nyilatkoztaták. 
Szerző kifej t i , hogy a' villany az idegekre nézve csak 
inger, melly, mint más, az idegerőket fölkeltheti ugyan, de 
tüneményeket nem hoz elő. Egy, darabokra vagdalt ideg, 
egymáshoz illesztve, jó vezetőnek mutatkozik ugyan a' vil-
lanyra, de nem az idegerőre nézve, mind a' kettő különféle 
törvényeknek enged. A' galvanismus a' szemben fölkelti a' vi-
lág' érzetét, nem azért , mivel az egyenlő az idegerővel, ha-
nem mivel általa a' szem ingereltetik. Az idegerő szorosan az 
idegvelőhöz, vagy az idegszálakhoz van kötve; munkálata ál-
tal az ismeretlen módon támad vagy változik; azt nem a5 
nedv vezeti, és nem tehet ugrást, mint a' villany és galva-
nismus. Szerző' számításai szerint, a' gerinezvelő' hátulsó fe-
lén által, mellyen minden érzésidegek fu tnak , és melly alig 
vastagabb hat negyedvonalnál, nem mehetnek 300,000 ideg-
szálnál többen, mellyek közül mindenik nyilván ínegkülöm-
böztethető érzést vezet az érzetgóczhoz (sensorium). A' moz-
gás' idegeinél csak azon idegszál működik , mellyet akara-
tunknál lógva inger érint; egyik részben működés van, má-
sikban nyugalom. Sülyegyenre törekvésnek, mint a' villany-
nál, hol a' fölélesztett erő egyik szálról a' másikra szökik, 
itt helye nincs. Egyedül az idegvelő vezetője az idegerőnek , 
mellynek hatása az agyig te r jed , itt pedig az érzéstehetség-
gel benyomásokat közöl, vagy az akarat' parancsait az izmok-
hoz viszi, idegerő a' kötelék, mellynél fogva lélek és test 
összefüggenek. 
Megengedve, hogy az agy a'nagy egyesületi pont, melly-
ből minden idegszálak erednek, menyre minden idegerő visz-
szaliat, mellybőí az akarás' megindítása támad, nagyon mél-
tán tehetni fel e' kérdést: egy-e lelkünk ezen erővel, csak 
működései-e azon erőnek, melly az agynak saját ja , a' gon-
dolkodás és magasb tehetségeink ? 
Ezen életkérdést, a' lélek' létezésére's a' halhatatlanság-
ról! megfogásunkra nézve, Szerző különösen alapos feleletre 
tartja méltónak. Kifejti, miként az idegerőket az agynak kell 
tulajdonítni, de nem a' lelkitehetségeket, ügy mint saját mű-
ködéseit. A' szélhűdés, véres guta és agykórságok melletti 
esetekből vonja ki a' külömbséget az agy', idegek' és lelki-
tehetségek' ereje közt. 
Önkény és gondolatok soha sem tulajdonai az idegerő-
nek. Minden idegeken egy iránt egy magasb tehetség uralkodik. 
A' természet' minden eseményeiben a' munkálatra vagy 
mozgásra külső ok szükséges ; de a' munkálat' e's inger1 kez-
iii. rt 
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detét a' lelek bir ja magában; ő önkényt cselekszik , és ez 
által külömbözteti meg magát minden természeterőktől. A' 
nagy természetben, a' vonzerőben, galvanismusban, sőt az 
idegerőben i s , melly csakugyan minden benyomatot egyen-
ként bevezet, nincs hasonló lelkünknek azon gondolhatlan 
munkásságához, melly egy időben történik, példáid, egy 
szabadbani beszélgetés alatt, midőn csak a' menés és beszé-
léskor több száz izmoknak kell akaratunk által megfeszíttet-
niük; a' kívülről felfogott és belülről villámsebességgel fel-
dolgozott benyomatok' özöne pedig minden számitást és ha-
sonlítást felülhalad. 
A' lélek' testiségérőli képzet annak munkásságba indulá-
sakor legottan elesik, mert minél inkább gyarapítjuk emle-
kezetünkben a' dolgok' és képzetek' gyűjteményét, annál 
könnyebben talál az abban helyet. 
Gallnak az agyéi etműv ékről szóló tanja hasonlóan bizo-
nyítja a' léleknek testtőli függetlenségét. Az életművek csak 
eszközök, mellyek benyomást okoznak ugyan a' lélekre, de 
a* mellett magunktól függ akaratjolcat követni. Az erkölcsi erő 
egyátalában szabad. 
Őrültségben nem a' lélek beteg, hanem az idegero, melly 
amavval fonák és ál benyomatokat közöl; inkább érzékcsaló-
dás. Lélekkórságban a' lélek fonák benyomatokat kap, és ezek 
által elámítva, helytelen fogalmakat és következeteket készít; 
de magash e re j i , Ítélete és okoskodása, csak elfojtva, nem 
elveszve lehetnek. 
Szerző említ eseteket praxisából, hol idült szellemkórok-
nál, midőn a' test' szenvedelmei inkább arra vonulának, ke-
véssel halál e lő t t , mikor a' hüvely némileg megoldózott, a* 
rég elnyomott Öntudat tisztán visszatért, 
Gotting, gel. Anz . (St. 44. 1837.) után 
Sz. D. 
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Travels in Créte. By Robert P A S H L E Y , Esq. Fellow of Tr i -
nity College, Cambridge. L o n d o n , 1837. 2 vols. 
Pashley szintolly tudományos mint kellemes dolgozatu 
í ró ' jelen munkája is igen kielégítő , de búvárkodásai miatt 
nem egészen népszerű. Régiségek fölötti vizsgálatok, hajdan-
kor i városok helyeinek meghatározása, sőt az ország mostani 
állapotja felett elszórt jegyzetei, számos hivatkozásokra kénv-
telenítik ő t , mikre nagyon is készséges. Hiányzik továbbá 
munkájában a' tárgyak' költői oldala iránti é rdek , melly At-
t ica 'majdnem minden talpalatnyi földéhez csatlakozik. Az ér-
telmesség napleáldoztának fénye még most dicsőségtele ho-
mályban leng az omladékok fölött. A' természet túlélte a' 
nemtő' ha jó törésé t , 's most virágoznak az olajfák mint haj -
dan , 's Hymettos még most is nevezetes mézének édessege 
által , mint egykoron. 
Kiszemelünk némelly e'rdelcesb leírást a' m u n k á b u l , 's 
mindenekelőtt a' cretai tévely (Labyrinthos) iránti közle-
mény t , mellyrül a' tudós szerző következőleg í r : A' te rmé-
szeti barlangok 's kivált temetkezési he lyek , mellyek Knos-
sos' tőszomzédságában vannak, azon jól ismert régi legendára 
emlékeztetnek, melly a' cretai te'velyre vonatkozik, Js melly 
egyértelműleg e' város' vidékire helyeztetik. Olly épületnek 
i r j á k , mellyet Daedalus a' hires építő művész a' Minotau-
rus' lakhelyéül állított föl. De elegendő ok van azt hinni , 
hogy a' cretai tévely valóságban szintolly kévéssé létezett , 
mint az ő mesés tulajdonosa. Bármennyiszer fordul elő 
Horner' költeményeiben Daedalus , Minős, Ariaclne 's más 
egyéb cretai nevezetesség: alapos bizonyítványokkal soha 
nem lehet azok' voltát kétségtelenné tenni. Hesiod és H e r o -
dot is egészen hallgat ez épi tményrül j holott ez utóbbi 
tör ténet i re , ki az egyiptomi tévelyt az ephesusi és samosi 
templomokkal összehasonlítja, alig fogta volna elhallgatni 
a' cretai tévelyt , ha az valóban létezett volna. Alig kell em-
lítenem , hogy illyféle épületnek Makro-Tukho^ szomszédsá-
gában sem találtam semmi nyomát. A' tévelynek a' knososi 
pénzeken találtató alakja szükségkép különféle , minthogy az 
nem valódi épü le t , hanem csak a' lcépzelődés' műve volt. Meg 
kell még jegyezni , hogy olly í r ó k , kik a' régi hitregéket 
S * 
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(mythos) szorosan történeti események' sarkalatinak tekintik, 
a' tévelyrül ahhoz a' véleményhez szegődnek, mintha annak 
épülete az ő koruk előtt , levegővé olvadt , 's mint valamelly 
tündérpalota , semmi nyomot nem hagyott volna maga után. 
Prokesch-Osten azonban szerzőnk épen idézett állításá-
val ellenkezőleg a' tévely' létezését bizonyít ja, közölvén egy-
szersmind annak rajzát 's leírását a' steierhoni folyóirat 
1836-iki 1 füzetében, olly külömbse'ggel azonban, hogy 
az nem épület, hanem barlang, mellynek különféle elágazó 
földalatti tornáczai vannak. Egyébiránt , hogy az emberi ke-
zek' munká ja , azt minden kétségen kívül , 's hihetőleg még 
az egyiptomiak által készítve lenni mond ja , temetkezési he-
lyül szántnak gyanítván azt. 
Pashley u r , nyomozásai közben egy igen nevezetos föl-
fedezést is tőn , Zeus' sírját t. i . , egy nyaj-Őr utmutatása ál-
tal , ki legeltetései közben az omladványt gyakran látá. A' sir 
Juktas hegye tetejének éjszaki csúcsán áll, mintegy 80 láb 
hosszú fal kerítéssel. -— Itt porlanak , így kiált föl a' szerző), 
— maradványi a' legmélyebb vallásos tisztelet tárgyának, az 
emberek és istenek atyjának hivoleges sir ja. Azon helyen állék, 
hol Zeus minden menybeli 's földi fáradalmaitól pihenni mon-
datik ; a' helyen, mellyet annyi időkor óta szentesitettek. 
Régi írók' 's egyháziak' munkái bizonyítják, hogy e sír a' 
vidékiekre nézve a' legnagyobb kíváncsiság', a' cretaialcra 
nézve pedig a' legnagyobb tisztelet' tárgya volt 's maradt egé-
szen Konstantin' időszakáig. Kallimaehosnak egy ismert vers-
szaka hazugsággal vádolja a' cretaiakat, azon állításokért, 
hogy a' halhatlan Zeus az Ő szigetjeken van eltemetve , a' köl-
tők szerint, ön kezeik csinálta sirban. Nem tudom, úgymond 
a' szerző, mint ütközhetett meg ezen írónak vallási buzgalma 
a' cretaí szóhagyományban (traditio), hogy Zeus , szülőföld-
jén van eltemetve, holott más szóhagyományök szerint több 
istenség is osztozélc e' sorsban. Igy p. o Hermes Hermopo-
lisban, Ares Tracinében , Aphrodite Cyprusban 's a' t. te-
mettettek el. Ha Zeus az emberiség' közsorsátul mentes nem 
vo l t : illőbb nyughelye nem is lehetett volna , mint Önhazája. 
Egyéb iránt sorsa épen nem rendkívüli, ha úgy gondoljuk 
is őt mint az ég és föld legfőbb parancsnokát. Atyja, Kro-
nos , szinte lefizeté a' természet' adóját 's Kaukasos hegyén 
temetteték el. Uranos sokkal előbb meghalt, 's az orphei 
szóhagyományok az őt megelőzött istenségeknek Phanesnek 
és Neithnek, ugyanazon emberi sorsot juttatják. Még ke -
vesbbé találandjuk a' cretai szóhagyományt boszonkodásra 
méltónak, ha megemlékezünk arrul , hogy Aeschílos nyílván 
ki meré mondatni Prometheussal az athenai hallgatóság előtt, 
mikép Zeus , nem sokára kegy-veszitve le fog taszíttatni 
thronusárul , mint ez már elődeivel történt. 
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A' szerző egyik legkedvesebb foglalattossága volt, a' regi 
szokásoknak a' mostaniakkal öszvehasonlitása; kiterjedt az ő 
figyelme a' nép közt uralkodó balvéleményekre i s , minők a' 
katachanásolc vagyis vampyrok, stoicbeinok, nereidbesek 
'sa't. felől szárnyalnak, 's minő p. o. az egymást szeretők-
nek nem szabad egymás kezébül szappant elvennie; mert el-
mosatilc általa a' szerelem. Nem mulasztá el megvigyázni 's 
leirni ne'pvigalmaikat 's erkölcsi állapotjokat, melly utóbbi, 
különösen a' sfakianeréknél a' házassági szövetség' 's hitvesi 
hűség' sértetlensége körül , a' kegyetlenséggel határosan szi-
gorú, 's rokonainak vádlása, b i rósága 's végrehajtó hatalma 
alatt áll. 
A' munka' egyéb tartalmát legnagyobb részt óságok' vizs-
gálata teszi, mik többnyire, tömeges épületek, közép műbe-
csü fa - és kő faragmán yok és szobrok. —- Legnagyobb hi-
ány van statisticai és műszorgalmi adatokban. A' sziget' né -
petlenségét azonban eléggé kimutatja az , hogy Vlithias falu-
ban egyetlen muzulmán férfin kívül csupa asszonyok, 's job-
badán özvegyek laktak; mit több más helységben is csak-
nem illyformán lenni mond a' szerző. 
Baráti az ó literatura' remekműveinek, Pashley jeles 
munkájában szintannyí gyönyörködtető mint tanúságos kin-
cset találandnak lerakva. 
Bergbaus Annalen u. s. w. (April u. May 1837.) utáu 
K"—s. 
First Impressions and Studies from Nature in Jlindos-
tan; embracing an Outline of the Voyage to Calcutta, 
and Five Years Residence in Sengal and the Doab, from 
1831 to 1836. By Thomas BACON, Lieut. of the Bengal Hor-
se Artillery. London, 1837. 2 vols. 
Ha valamelly utazó a' tizenhatodik században elég me-
rész volt messze tartományokba p. o. Törökországba vagy 
Egyiptomba vándorlani , 's visszatérvén el tudá magát hatá-
rozni útleírásának kiadására: első kötelességének* tartá, min-
den előbbi iró' munkáit fölhányni, 's azok' tartalmát Segítsé-
gül h ín i , sőt egy két barátja segítségével még az előadást 
is ugyancsak fölpiperézni. Ma ellenben, midőn az útleírá-
sok' özöne mellett sokkal inkább kellene a' szerzőnek ipar-
kodni versenytársait felülmúlni, — azt tapasztaljuk, hogy az 
útleírások, többnyire csak próbamunkák, könnyű nyelven 
írottak, mellyekben az utazó által látott, hallott dolgok 's 
keble érzeményei foglaltatnak. De nyomosán véve, sokat 
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is kivannak ma nérnellyek az atazásirótul , 's mindent mes-
terkélt alakban szeretnének látni , a' mi csak tudománnyal 
vagy tudományossággal érintkezésben van. Tagadhatlanul 
az elbeszélési könnyüség az, mi az utazási munkát éldelhető 
olvasmánnyá teszi. Egy philosophicus utazót, ki mint mon-
dani szokás , utazáshoz készült, ázaz fejét mindenféle tudo-
mánnyal jó eleve megtörné: legkevesbbé kell ollyan utazónak 
tartani, kinek idegen tartományokról közlött rajzai vakon 
hitelt érdemelnének. O igen hajlandó , betanult elvei 's né -
zeteihez szabni mindent, 's a' lettdolgokat is előleges véle-
ménye vagy balvéleménye szerint itélni meg. 
India azon országok' egyike, mellynek egy u j , mester-
kéletlen leirása hiányzik j mert minden eddig róla'megjelent 
munka regényes színezetű. Bacon' munkája hűséggel látszik 
Írottnak; előadása is é lénk, egyszerű, 's czimének megfele-
lő. Közöljük itt munkájábul az ottani életmódnak szeszélyes 
leírását. 
Indiában szokás különösen a' fiatal embereknek, vira-
datkor fölkelni. Bolaki Doss, a' sirdar-hordó eleinte csen-
des „Sahib ! Sahib !" szólitással kívánja urát fölkelteni. Lát-
ván azonban a' jó bolaki, hogy ura mélyen alszik, mindig 
zajosabb serkentéshez kénytelen folyamodni , mig végre. „Sa-
hib ! Khodawund! Outia Ap ! Db tóp diuggiga" (Uram , 
nagyságos, isten választottja, tessék fölkelni; tüstént ellob-
bantják a' lármaálgyut) kiáltozásival csakugyan ébredésre b i r -
ja urát. 
Az űr kikel ágyábul, félaludva, 's egy nagy kényelmes 
székbe veti magát , reggelijét, kávét, virginiát vagy mani-
lát, szürcsölendő; miközben a' fáradatlan bolaki haját meg-
kefél i , gungu pedig, előbb megmosott lábaira a' harisnyákat 
fölhuzkodja. Aztán pipereasztalhoz űl a' lágyság' fia, 's en-
nek végeztével egy sétára vagy lovaglásra szánja el magát, 
miközben egyik vagy másik, vagy több kutyájának is meg-
engedi kiséreteül menni; mert majd minden fiatal embernek 
van egy csapat kutyája; _ Napfölkelte után mintegy felórá-
ig lovagolva, sétálva, 's a' nap hevétül a' gungu által egy 
nagy csattával (ernyővel) védetve, haza tér , 's nem a' leg-
divatszerűbb pongyolában, szemlét tart lovai fölött. Néha 
kicsalja őt a' szép reggel fürdeni a' Tankba , hol vagy úsz-
ká l , vágy juhbőrbül készített vánkusra ü l , mint valamelly 
lóra ; mellyhez azonban ügyesség, gyakorlottság kívántatik, 
hogy fejjel vagy lábbal alá a' vizbe ne bukjék. Az illy fára-
dalom utánni lankadtságot egy pár órai pihenés váltja föl a' 
nyug-ágyon. Mintegy tiz óra tájon kezdődik másodszor a' 
piperezés, 's ezt 11 vagy 12 órakor ismét reggelizés követi, 
hanemha hivatalos óra korábban kívánná mind ezeket véghez 
vitetni. Az ebéd előtti idő egyes személy külön köréhez 
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képest különfélekép telik el; rendesen játékkal, látogatásokkal 
csevegéssel, hirhordással és rágalommal. Az ebéd délutáni 
két órakor van, többnyire könnyű hűs-ételtbül, jó borocs-
ka , szeszes italka' 's talán kis szender' kiséretében. Ez utol-
só esetben a' jószívű bolakinak arra is emlékeztetnie kell 
u r á t , bogy a' nap nyugodóban van. Alkonyatkor körbe se-
reglenek lovagok és gyalogok; a' napi történetek szájrul 
szájra mennek , 's nem ritkán szapu alá kerül a' legjobb 
barát is. Nyolczadfélkor vagy nyolczkor vacsorához ül-
n e k ; a' lakmározás ritkán tart soká, 's tizenegyedfélkor 
többnyire már minden étszoba üres ; mert az éjszakai ti-
vornyázás gyűlöletben áll az indusoknál 'sat. 
Calcuttái 's Dum-Dumbani tartózkodása után Merutba 
helyezteték át a' szerző, honnan tiszta időben Himalaya' 
hócsűcsai is szernlélhetök. Bacon egy társával együtt ezt is 
meglátogatá. Utjok közben, Seharunpur' vidéken különös 
vallási intézetre találtak, mellybcn egyszersmind egész sereg 
majmot táplálnak. A' szolgálattevő gosscin (egyházi) minden 
délben csönget, 's ekkor a' külön fajú majmok tódulva se-
reglenek a' templom eleibe, 's czívódva, veszekedve takarít-
ják össze az elibük hányt rozsot , néhány perez múlva 
tisztán fölfalják 's elszélednek, hacsak valamelly szent vagy 
egyéb ünnepnap nincs; mert ekkor gyümölcsei is megvendé-
geltetnek. — Hasonló, eddig csupa mesének tartott állatin-
tézetriil emlékezik Odoricus utazó pap még a' 14dik század-
b u l , mellyet Chinában egy kolostorban látott. A' különféle 
majmok' száma mintegy négy ezerre ment, 's a' gondviselő pa-
p o k , meghalt előkelő férfiak lelkeit vélték azokba átvándo-
roltalcnak. Odoricus liiában igyekezett őket e' bal vélemény' 
alaptalanságárul meggyőzni. 
Kirándulásokat tőn a' szerző ezenkívül Mélába, Delhibe 
's az omladékirul hires Schahdjehanabadba 'su't. mellyek 
mind megannyi érdekes tárgyul szolgáltak nek i , munkája 
tartalmát becsessé 's gyönyörködtetővé tehetni. 
Berghaus Annalen (April u. May 1838) után 
K—s. 
Heise auf dem caspischen Meere und in den Kaukasus , un-
ternommen in den Jahren 1825 —1826 von Dr. Eduard E I C I I -
WAX.D k. russ. Staatsrath und Prof. zu Wilna. Erster Band , 
zweite Abth . , den historischen Bericht der Reise in den Kau-
kasus enthaltend. Mit Kupfern. Stuttg. und Tüb . , J. G. Cot-
ta'sehe Buchh., 1837. 57 ív n8-adr. Ára 4 for. 30 lcr. pp. 
Eichwald úr Bakuból Tiflisbe utazék Scbirwan es Ka-
rabagli tartományokon á t , miket természetminőségi és törté-
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ne t t an i , termesztményi, pittoresk - arczismereti stb. tekin-
t e t b e n , szokása szerint, mint jeles vizsgálódó, rajzol. E' 
tá jon egy német falura is a k a d t , miről különöseket beszél: 
,.Helenendorf gyarmat igen csinosan van építve; egynehány 
egyenes igen tiszta utczái vannak , mellyeken mind kétfelől 
mészkőből épített házak ál lnak; közepettök van az egy-
ház. A' gyarmat csak hét év óta létezik, 's würtembergi 
Németek által telepítetett , kik Ulmnál Dunára ülvén Odes-
sánál szálltak k i , honnét ide küldettek. Van egy papi t a -
nítojok , ki a ' föld mívelői karból választva, hittudományi ta-
nulmányokat sehol sem hallgata , 's ki papi kötelességet visz, 
tehát minden szentségeket kiszolgáltat, a' nélkül , hogy ar-
ra valamelly consistorium által jogosítva volna ; a' georgiai 
polgárkormányzó még is , Hoven , mint hiszem , legfelsőbb 
parancs' következtében engedelmet ada neki reá , mivel, 
mint később Tiílisben maga Hoven úrtól értém , semmi 
más módot nem láta e' vallástalan emberek' megtérítésére. 
Minthogy még Würtembergben , mint Separatisták , tu la j -
don felekezetet formáltak, itt is egészen vallás nélkül, a' 
keresztségét, törvényes házasságot, a 'hol tak ' eltemettetését 
stb. megveték, mikor nekik tetszett, feleséget vettek néha 
ke t tő t , hármat is , az öreget otthagyálc , 's hazájokat is e 
vallástalan élet miatt kelle odahagyniok, földieiktől min-
denütt kerültetvén. A' polgárkormányzónak kezdetben e' 
nyugtalan néppel sok baja vo l t , melly valóban csak azért 
jött ide, mivel Jung- Stilling' tanításai által meggyőződve, 
az 1835-dik évet , mellyben az a' világ' elenyésztél jóslá, 
i t t akará bevárni. Ki a k k o r , Still ing* jelentése szerint Je-
rusálem' közelében volna, a' „meny" kapuját ott nyitva lel-
n é ; azért nagy seregenként elhagyák hónukat , hogy a je-
rusálemi utón azon menykapuhoz mennyire lehetséges, kö-
zel essenek. Mindjárt Georgiábaí megérkeztük után küldtek 
is Jerusálembe néhány követeket , ott e' fontos eseményről 
közelebbi tudósításokat tudakozandókat. Ezek Fersiában 
kezdetben a' Schach' parancsára jól fogadta t tak , de későb-
ben sokat dolgoztattak velek , mi nekik kissé nehezen eset t ; 
sot még keményen is bántak velek , 's Georgiába kíván-
koztak vissza; hanem a' kormányzó nem fogadá be őket 
ú j r a , miért hátramaradt földieik nem bátorkodtak utánolc 
hurczolkodni. E' szigorúság ál tal , mellyel a' vallási gyakor-
lataikbani különösségek is megfeddetnek , lassanként meg-
jobbúltak, 's végre megegyeztek a' közűlök leendő pap-vá-
lasztásban". 
A' sz.' tartózkodása Tiílisben utazási leirása' fő szaka-
szát teszi. Tiflis az Oroszok' minden délkaukasusi foglalá-
sainak középpontja , mint Georgia általában az ottani tar -
tományok' legérdekesbike. Eichwald úr azt igen terjedel-
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mesén adja elő , tör ténetére visszapillant, sőt a' georgiai 
literaturáról 's költészetről is közöl tudósításokat. „Ha az 
építészet' régi maradványairól , p. o. egyházak-, h idak- , 
erősségekről stb, ítélnünk lehet, látjuk, hogy Georgiában egy-
kor a 'művészetek virágzánalc. Ide is, mint Örményországba, 
a5 keresztény vallással együtt jövének Byzantból. A' Xlí- ik 
században az országnak belső ereje 's csendessége mellett 
Dávid királynak, az építőnek fáradozásai á l ta l , és Tamara 
királynő' koráig a' honi nyelv' szépsége virágzására juta el. 
Dávid ugyanis tizenkét georgiai ifjakat külde Athenébe, ott 
a ' tudományokat tanűlandókat: köztök Georgiában leginkább 
Petridse János philosoph t ű n é k e l ő , ki görögből sok iste-
nes és philosoph könyveket fordita georgiai nyelvre. Ta-
mara' uralkodása a' georgiai literaturában időpontot t eve ; 
alatta éltek Rustawel és Tschachrududse i s , a' költészet-
ben hiresek ; Chonel Moses és Tmogweli Sergius,, kik p ro-
sában jeles munkákat készítőnek. — Azon időnél még most 
is fenmaradott emlékei hasonlókép az akkor uralkodott épí-
tészet' 's festészet' jelesse'gét tanúsítják. A' Georgiaiak ez 
id őt aranykoruknak' nevezik. A' Tamara ' kormánya alatti 
költők' írásai máig is remekművekcek tartatnak a' Geor-
giaiak által. Davedschanianinak Chonel Móses és W i s r a -
mianinak Tmogweli Sergius által szerzett mind két prósai 
munkáik a' Georgiaiaktól igen nagyra becsültetnek, 's a' 
szép, utánozhatatlau nyelv' 's az eleven előadás' tekinteté-
ből az első művek közé számláltatnak. Az azon korbeli 
szép literatura' magas lépcsőjének más példája Rustawel' 
„Wepiwis-Tkavcsani" czímü versezete. — A' költőnek egy 
másik költeménye, Tschachrudadse Tamariani vagy Tama-
ra királynő' dicsérete, szokatlan összhangzása- 's nehéz vers-
neméről nem kevesbé emlékezetes; éleselméjü gondolatok' 
szójátszássali szerencsés összeköttetése e' költeménynek egé-
szen saját becset ád. Tamara királynő' halála után a ' geor-
giai literatura nem volt már olly sikerrel munkálva ; a' nyil-
vános művelődés' menete is általában sokkal lassúbb vala. 
Ennek oka a' Georgiát több izben pusztított szomszéd vad 
népek' bcrolianása volt. — A' tudományok' felüdülésének 
szakasza a' XVJfl-dik századdal kezdődék, Hieraklius ki-
rály' trónra lépése óta , kinek fényes győzelmei voltak an-
nak okai. Ez időben a' catholicus I. Antal érdemel legna-
gyobb dicséretet, ki minden tudományokban széles isme-
retekkel 's ritka teremtői talentommal bi r ." Még több cse-
kélyebb hírű költők 's történetírók is említetnek. Itt hát 
még egész ismeretlen literatura van nyerendő, átfordítandó 
stb. Az orosz elfoglalás óta már harmadszor jőve Georgiába 
tudományos szellem, 's nem kevéssé gyönyörködtető p. o. 
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olvasni a' homoeopathia' versengése 's győzelme Tiflisben 
minő lármát okoza. 
A' többi kaukasusi népek köz t , kiknek tartományaikon 
a' sz. áíutazék, a' Gurokat dicséri leginkább. Ezek saját 
néptörzsökét képeznek , „vitézek , e rősek , szabályszerű 
kellemes arczvonásokkal, ravaszok, henyék , bosszúállók, 
pénzszomjusok. A' guri aszszonyok' szépsége mustra gya-
nánt ismeretes, 's magokat a' Georginiaiakat, Imereteket 's 
Mingreleket abban féljülműlják; egy törzsökből eredve bár, 
az ábrázatban ugyanazon oldalképpel birnalc némelly kevés 
elváltoztatással, mi azt ép emeli; úgy az o r r u k , ámbár 
ugyanazon gö rög , még sem olly nagy 's széles, arczszmök 
sokkal szebb és elevenebb , fekete szemeik sok tűzzel bír-
nak , fekete hajók saját fényességű. — Guria ' termékeny-
sége nagyobb Imeretiáénál. A' legjobb gomi és kukoricza 
itt bőven terem. Az erdők kivétel nélkül gyümölcsfák- 's 
szőlőtőkékkel tömvélc , 's a' legszebb épületfát szolgáltatják, 
s tb". A' sz. ellenben az ímere t i ek , Mingrelek, Kachetik 
csupa apró népekről nem sok dicséretest mond , kik külső 
elnyomatás' érzetében tehetlenek lévén, méltóságukat 's 
jólétöket igen elhanyagolták. ,,A' Mingrelek nem kevesbé 
nyomorultak, mint az imeretek , ' s mint ezek, csak gomi-
és ssimindiból élnek; de többnyire ebből is keveset kap-
nak , ügy hogy már Martins- vagy Aprilban az első gyenge 
zöldséget szokják enni; sokan egész nyáron át e' fűvel él-
nek , mig gomiolc megérik. Dologtalauságuk miatt a' go-
miból az illő mennyiséget sem mívelik, a' kukoriczát el-
hallgatván, mellyből sokszor még előbb kifogynak. Általá-
ban itt igen különös, mint élnek a' Mingrelek zöldségből 's 
éretlen gyümölcsökből; ezeket készakarva nem hagyják meg-
é rn i , hanem zölden szedik le , a' pép' egy neméül főzik vagy 
nyersen emésztik meg , azért nem találhatni nálok soha érett 
gyümölcsöt. Minthogy ritkán esznek húsételt , hát többnyi-
re kis darabbal is beér ik; többször l á t ám, miként a' 
Mingrel vagy Imereti az asztalnál , hol baromfi adaték fel , 
azt 10—15 apró darabokra vagdalá, 's belőle mindegyiknek 
egy kis csontot nyú j ta , mellyen már csak kevés hús vo l t , 
— 's e' falat még is mindenkitől különös köszönet- 's mély 
meghajtással fogadtaték, és különös megtiszteltetés gyanánt 
vé te tek ." 
Mindazáltal e' népek büszkébbek nemességökben, mint 
akármelly más nemzet a' világon. „Kartalinia, mond Eich-
wald ú r , az orosz kormánynak semmit sem hajtana be , ha a' 
lakosok szünetlenül nemes születésök miatt nem perlekedné-
nek. Egyik a ' másik' nemességét megsemmisítni törekszik , 
annak ősei ellen nyilatkozván; a' perlekedések biró' előtt 
bélyeges papiroson viendők, ' s ha az ügy még olly csekély 
ú t l e í r á s o k . 
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is , e' különös, a' törvényhatóságokat terhelő versenge'selc' 
nagy száma meg is csaknem azon egyetlen tetemes bevételt 
teszi, mellyet a' korona e* szegény országtól nyer , de a' 
melly annál gazdagabb lierezegekben , kiknek száma ezerek-
re hág. Hanem e' herczegek olly szegények, hogy alig 
van naponkénti kenyerök, 's gyakran éhen kellene meghal-
niok, ha az orosz katonaságnál szolgálatot nem vállalnának. 
Az előtt minden ellenvetés nélkül elő is mozdítattak, mint-
hogy egy georgiai születés, OrbelianofF herczeg osztályve-
z é r v o l t ; az ellenben most sokkal nehezebben megy , mivel 
tőlök a' nemességi bebizonyításon kivűl az is megkívántatik, 
bogy oroszul tudjanak olvasni 's i rn i ; ekkor mindjárt zász-
lótartókká neveztetnek, 290 ezüst rubel évi fizetéssel, 's az 
illy herczegek örömest maradnak egész életökben zászlótarv 
t ö k , csak járandóságuk maradjon, hogy élhessenek. Egyéb-
ként azon dicséretes van bennek, hogy háborúban rendkívül 
sok személyes bátorságot mutatnak, semmi veszélytől nem 
ret tegnek, 's ez által elő járóik' szeretetét megnyerik." 
Eichwald úr egész Gokschaiig, vagy a' kék tóig uta-
zott , 's innét Tiílisbe vissza. Ezen útjában sok régiségre 
akadt , de főkép a' tartomány' természettanjával, 's külö-
nösen annak földe'szeti feltéteivel foglalatöskodék. 
A' munka' végén három igen érdekes értekezést kö-
zöl, mi Ázsia' legújabb történetében kútfői becscsel b í r ; a' 
mennyiben e' tudósítások egy pártnélküli tudós által maga' 
helyén gyűjtve , nem bulletin-gyárművek és ujságirok által 
szabattak ki. Ezen értekezés elseje' az utolsó orosz-perzsa 
háborúnak , másodika az Asiábani orosz-török csatának tör -
téne té t , 's harmadika Dagestanban, Khasi Mullah elleni 
guerilla-had' pontos rajzát foglalja magában. A' perzsa há-
ború ' vázlatához a' perzsa hadérő'átnézése is oda van csatol-
va. A' fő benyomás, mit ezen előadások okoznak, azon 
meggyőződés, hogy a' muhamed statusoknak szükségkép 
veszniek kell , hogy a' természet' minden elsőbbségei ( ter-
mékenység, begyek és tengerek közti szerencsés helyezet) 
és nemzetiség mellett, mennyiben a 'műveltség által elrom-
lott népek (Arabok és Perzsák) rendkívül sok eredeti nemes-
séggel, és a' durvább, az izlam' részére csak későbben nyert 
népek (Törökök és Kaukasusialc) physicai erővel , szépség-
gel és bátorsággal birnak, nekik még is el kell veszniek, 
mivel vallás- és statuselvök a' nemmozduló, következéskép 
b é n a , 's megölő és nemhaladó. E' nemes és erős , de a' 
nemmozdúlás által elgyengült népek' példájából meglanúlhat-
ni , mi a 'conservatív. A' conservatív nem a' nemmozdúló, 
hanem egyedül a' haladó. 
Nem fog már soká ta r tan i , 's a' muhamed népek' sor-
sában a' tragicai fog előtűnni. Eddig még mindig örömre 
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haj Iánk, ha a 'Törökök és Perzsák legiszonyúbb veszteséget 
szenvedtek, és senki sem gondolt a ' szánakozásra. E ' né-
pek még eléggé hatalmasok voltak, a' régi ijedés e's utálat 
még nem ment feledékenységbe, 's az utolsó görög for rada-
lomkori véres iszonyok által újra felelevenűltek. De majd 
olly helyzetbe jőnek , mellyben még csak szánakozást érdem -
lőleg fognak feltűnni. A' mai kereskedési és foglaló-politi-
cánalc átellenében, a' mai hadfordélynak és diplomatiának 
azon mértékben, mellyben egyik tartományt a' másik után 
elvesztik, utósó hó'siségök költőibb lesz. Khasi Mullah, a' 
megmenthetlenűl elveszett muhamedanismus' jövendő utolsó 
hőseinek előképe. Mi őt hazája' hegyei közé k i sé r jük , lát-
juk őt az övéi' oldalán a' régi szabadságért, a' régi hitért 
harczolni, mindig meggyőzetve, mindig újra felemelkedve, 
mig (mint itt kőnyomatban van) orosz szúronyolc által át-
szurdalva fekszik előttünk. 
Li te ra turb la t t (Nro 91». 1837) után 
K-j. 
3 6 N A H R A T I V E of a Journey , from Lima to Para, 
(Egy ú t ' elbeszélése Limából Paraig , az Andesen keresztül 
's az Amazonon le 'sat.) Lieutenant W . S M Y T H e's Mr. F . L O W E , 
által. London, 1836. 1 vol. in 8. — Ezen érdekes, noha termé-
szettudományi tekintetben nem nagy nyereségű munka két 
igen szép 's hihetőleg pontos földrajzával van ellátva azon 
tar tománynak, mellyet a' két férfiú beutazott. Munkájok 
bővelkedik hely 's vidélcleirásokkal, mellyeknél majdnem a' 
legnagyobb csekélységekre is kiterjed figyelmők, p. o. ká -
véházi italokra 'sa't. Szárazföldi ut jokat Cerro de Pasco-n , 
H u a n u c o n - , Janahuanean és Tilingon át vízivel váltották 
föl a' Huallagán és Amazon folyón. Ugyanezen utat ő előt-
tük négy évvel már Pöppig Eduard is tet te , 's igen mulat-
tató és tanúságos leírását adja utazási munkájában, melly 
már u j kiadásban is megjelent, 's az itt fönforgó munka' bel-
ső é rdemé t , egyszerű de velős, természettudományi ada-
tokban pedig k ü l ö n ö s ^ - á l t a l elhomályositja. 
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37. HisToifiE universelle ä tusage de la jeunesse. (Kö-
zönséges história, az ifjúság' számára). B R E D O W után szaba-
don fordította J . L. M O R É . — Paris , Cherbuliez et co. 1 8 3 8 . 
2 vastag darab 12-edr. Ára 7 fr . (Nálunk 4 for. pp.) — Bre-
dow' neve Németországban érdemlett h í rű; jelen munkájának 
számos kiadásai vannak, 's az iskolák' legnagyobb részében 
használtatik az. Kedvezőleg fogadák annak jelen fordítását a' 
Francziák is, 's bár nálunk is találkoznék valaki, ki azt ho -
ni nyelvünkre áttenné, inost midőn a' históriai olctatmány, 
minden jó nevelés' első elemei közzé tartozik. Bredow' kö-
zönséges históriájának szerkezete ol lyan, hogy az ifjúságot 
elevenen érdekleni képes. Nem a' királyok' és császárok' so-
vány névsora ez, sem nem száraz és egyhangú chronologia, 
feltalálhatni itt nem csak a' Fejedelmek' hanem a népek' his-
tóriáját is, 's elmondását minden nagy felfedezéseknek, az 
emberi genius' minden találmányinak , valamint azon merész 
tengeri utazásoknak is, mellyek a' civilisatio' elterjedését esz-
közlötték, földgolyónk' minden tartományiban. A' fő históriai 
időszakok, azon különös vonásokkal vannak előadva, mellye-
ket reájok azon különbféle népek nyomtak, mellyek egymás 
után uralkodának. Egyébiránt a' munka egész a' jelen időig 
van folytatva 's ennél fogva a' lehetőségig tökéletes. 
38. C H A N T S SACRÉS (Szent énekek). C . L . M O E E E V A N T 
az institut' tagja által. Paris, 1838. 18-adr. Ára 3 f r . 50 cent. 
— Ezen darab, az ó testamentom külömbféle helyeit utánzó 
—• lyrai poésist 's külömbféle apró versezeteket foglal magá 
ban , mellyek: Ábel' halála, Ágar a' pusztában, Ábrahám' 
halála, Goliáth óriás' halála ''sa't. A' szerző' tiszta 's magas-
íahentoma, a' poesis' e' nemében kitűnő felsőséggel b i r , 
meilynek szépsége különösen a' gondolatok' nemességében 
kitétel' harmóniájában áll. Tárgyait a' zsidó próféták, vagy 
is azon forrásból rneritvén, meilynek egyezőleg első helyet 
ad minden, verseire az ihielt nyelv'azon pecsétjét tudá nyom 
ni , mellyet olly nehéz illőleg adni 's egyenloleg fentartani. 
39. G R A P H I S C H E Darstellung des scheinbaren Laufes 
der Planeten auf das J. 1838. Für Freunde der Astronomie, 
und als Zugabe zu jedem Kalender. Von. C. G R A F , Diak. u. 
Lehrer der Mathematik. Nagy 4-edr. 1 ív és egy szinelt kő-
tábla, meilynek hossza egy réf 16 hüv.magassága 7 hűv. Rudol-
stadt. 1837. Velinp. Ára 45 xr. p. p. —• Ismét egy munka , 
meilynek rendeltetése, a' tudományt népszerűvé tenni 's min-
denek' értelméhez alkalmaztatni. Oopernicus és Keppler előtt, 
csak tetsző futását esmérték a' planétáknak. Még ma is csak 
kevesen követhetik ezen testeket, azon különös görbékben, 
mellyeket leirnak. Gr. u re lőnkbe akará terjeszteni azon utat, 
mellyet Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus és Ura-
nus követnek 1838-ban, azon viszonyokat, mellyekbe lép-
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nek ezen planéták az esztendő' bizonyos szakaiban a' nappal 
's az állócsillagokkal, 's egymásközti viszonyaikat; mi Vestát 
Junot, Cerest és Pallast illeti, ezekről nem tartá szükségesnek 
szóllani, mivel ezeket puszta szemmel látni nem lehet. Ezen 
közönséges elveken nyugszik G. úr' abrosza. Hosszabitsuk 
meg képzetünkben a' föld' tengelyét, a' két földsarkon tú l , 
ngy hogy az ég' boltját érintsék; ezen tengely' két végső 
pontja a' világ két pólusát jelelendi. t— Ha most az egyen-
lítőt szinte kiterjeszkedni gondoljuk magunknak, ugy hogy 
az égboltot érintse, ez által ez két félgömbölyre oszlik, 's 
azon lcör, hol a' meghosszabított egyenlitő az égboltot érin-
t i , formálja az ég' egyenlítőjét, Ez az egyenlitő valamint 
a' földi, 360 grádusra oszlik. Valamint a' földön, az 
által határozta tik meg valamelly helynek geographiai hely-
zete, hogy azon délkör 's egyenlítői párhuzam; meliyeken 
azon hely fekszik kiszámoltatik, így a' csillagok' helyzete 
is hasonló lineákkal határoztatik meg, de a' mellyeknek 
más nevek adattak. Az a' körvonal , melly valamellyik 
csillagon , 's egyszersmind a' két poluson átmegy, az 
melly eltérési vagy elhajlási körnek neveztetik; ez az ég' 
egyenlítőjét két ponton vágja á t , t. i. ott hol a' csillag áll, 
's az ellenponton. Az egyenlítőnek az a' pontja , honnan az 
elhajlás' köreit számlálni kezdik, azon pont , hol a' nap ta-
vaszkezdetben van , a' honnan ez , tavaszpontnak neveztetik. 
G. ur ' plane'taris abrosza, az égi gömböly' egy szeletét adja 
elő. Nyugot ba l r a , kelet jobbra van. — Az egyenlítő az 
abrosz' közepén megy keresztül , 's egyik végről a' másikra 
megy. Azon számos vonalak, mellyek függőlegesen mennek 
át az egyenlítőn, ugyan annyi elhajlásikör- ozstályok' grá-
dusait jelentik. Az egyenlítő' mindenik oldalán, 30 párhuza 
mos vonal látható, mellyek az egész abroszon vizírányosan 
mennek keresztül. Illy terv mellett, könnyű a' csillagok' 
helyzetét meghatározni. — Ennyi elég legyen ezen abrosz-
ról, melly az egyszerűség' ?s világosság' remekműve 's mellyet 
épen ugy megérthetnek azok, kik a' tudományban járatlanok 
mint annak felavatottjai. 
40. I Í Í T R O D U C T I O N a t entomologie etc. (Bevezetés az 
entomologiába, magában foglaló a' bogarak' anatómiája' 's 
physíologiája' elveit, 's rövid elmondását a' nevezetesb osz-
tályzati rendszereknek, mellyek azon állatokra nézve a' je-
len időig javaltattak) J T h LACORDATRE által 8-adr . 12 rézt 
Paris. Roret. 
4 1 . N E V R O L O G I E oű Description anatomiqve ete. (rdeg-
tan , vagy anatómiai leírása az emberi test' idegeinek); J. 
ÍVVÁN által. Ford. angolból, pótolékokkal E C U A S S E I G N A C 
által. 4-edr. 25 Londonban, metszett rést. Paris. Bailléte, 
1838. Ára 24 franc. 
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42. E S S A I de Psychologie physiologiqve 'sth. Próbatétel 
a' physiologiai psychologiáról, vagy a' lélek* testhezi viszo-
nyainak magyarázata); C . C H A R D E L által. Paris Ponce-Lebas. 
183S 8 - a d r . Ára 5. f r . —• Ezen munka' czélja, a' physicai 
igazságoknak, az erkölcsi igazságokhoz kötése. Ch.. u r . 
jelen isméreteinlcben keresé azon módot , melly által a' lel-
künk 's testünk közti kölcsönös viszonyt ki lehessen magya-
rázni ; de bizonyossá l ö n , hogy a' tudomány nem nyú j t a' 
physicában egyebet, mint tapasztalatok' 's hypothesisek 'egye-
sületét , világos tlieoria né lkül , mellyben nincsen semmi 
physiologia , 's hogy a' psychologiának mind addig nem le-
het theoriája mig nem tudjuk a z t , mi az élet. — A' szer-
zőnek hát a' természet' stúdiumán kelte kezdeni; ú j vizsgálat 
azon gondolatra vezérlé ő te t , hogy a' nap és föld két k ü -
lönböző elvet nyújtanak, mellyek aztán a' testek' képelésében 
egyesülnek. Egyedül az azon rendszer , mellyben a' physi-
ca, physiologia és phsychologia, kielégitő theoriát találnak. 
Ch. ur. tanácsos a' megsemmisítő törvényszéknél, egykor 
a' szajnai. kerület ' követe 's az ,,Esquissé de la nuture hu 
maine" czimü jeles munka' szerzője , képesebb vala , mint 
b á r ki más , ezen nemes eredmény felé vezetni a' lelke-
k e t , elfordítani a' tudományos s tudiumokat , minden a -
nyagtani utaktól , hogy azokat vallásos de nem babonás 
eszmék felé vezesse. 
4 3 . L ' E D U C A T I O N - progressive etc. Fokonkénti nevelés, 
vagy az életfolyam' stúdiuma); Madame N E C K E R D E SAU3-
SURE állal. Paris . 1 8 3 3 . Paulin, 3 dar. 8-adr . Ára 2 1 f r . 
Ezen munka, melly az academia' ítélete szerént, a' Monthyon 
által alapított d í j t , mint leghasznosb munka e lnyeré , egy az 
ú j franczia litteratura' legjelesb termékei közül. Ázon erkölcsi 
érzés, melly az egész munkából lehel i , tiszteletet gerjeszt 
annak írónéja iránt. Nem esmerek könyvet—így szól de 
Sacy — mellyből asszonyok többet tanulhassanak, több 
vigasztalást 's megelégedést meríthessenek, mint ez. 
4 4 . L E H R B U C H einer allgemeinen Literärgeschichte aller 
behauten Völker der TVelt, von der ältesten bis auf die neu-
este Zeit. Herausgeg. von Dr . Joh. Georg Theod . G R Ä S Z E . 
1. Bd. 1. Abttí. ürésden u. Leipz. 1837. 32 ív. Ára 4 for . 
p. p. Ezen darabban a' régi nemzetek', nevezetesen az Egyip-
tomiak ' , Assyriaiak' , Zsidók ' , Örmények ' , Chinaiak' , P e r -
zsák' , Indusok', Görögök' , és Rómaiak' literaturája foglal-
tat ik, a' tudományok' mívelése kezdetétől fogva a' nyugoti 
romai birodalom' megbukásaig. 
4 5 . L E Z I O N I de fisica sperimentale. (Tapasztalati physicai 
leczlcék), Saverio B A R L O C C I , a ' római della sapienza egyetem' 
professora, 's a' philosophiai collegium' tagja által. — Roma, 
1837 , tipographia di Pietro Aureli. 2 dar. 8 - ad r . képekkel. 
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— Barlocci'munkáját bölcs gazdálkodás, szép rend és világos-
ság bélyegzilc. Elő' vannak itt adva a' physica' minden neve-
zetes tanít mányi egész az újabb időig lehozva 's a' leghíresb 
physicusok' tapasztalataival gazdagítva. Barlocci' munkája 
kétség kivűlvalóvá teszi azt, hogy az Olaszok a' physicában Eu-
ropa ' más nemzeteivel megmérkőzhetnek 's hogy annak több 
részeit nevezetes felfedezésekkel vitték előbbre. A' munkát 
egy értekezés zárja be a' levegői villanyosságról 's ennek rne-
teorologiára való befolyásáról. Ez az egészen olasz termék 
nincs még tiszta világosságra hozva tapasztalatok által, de re-
ményleni lehet , hogy a' jelen romai physicus az elkezdett 
munkát nem fogja abbahagyni 's prof Zantedeschivel, ki ezen 
vizsgálódások' érdemében vele osztoz, folytatandja munkál-
kodását ezen érdekes tárgy' felvilágosításában. A' kiadás csi-
nos és correct, a' táblák jók. 
46. O P E B E di G. B. Vico, ordinate ed illustrate ete. 
(Vico' munkái rendbeszedve 's felvilágosítva , Vico' értelmé-
nek históriai szétbontásával, a' polgári törvénytudományra 
való tekintetben), Giuseppe F E R R A R I által. 1-sŐ dar. — Mi-
lano , 1837, societá tip. de' Classici -Italiani. 8-adr . XV és 
414 1. Ara 6 lir. 46 c. Az egész munka öt darabból áll and 
's ára 40 lira. Ezen első darabban vannak; az előbeszéd, 
Olaszország és Europa a' XVd. század után, Vico' értelme, a' 
gondolkodás előmeneteléről Vico' után, 's Vico' tanitmányai-
nak szétbontó táb lá ja , mind Ferrar i úr tó l , 's végre magától 
Vicotól: De Parthenopea conjuratione IX kai octobris MDCC1. 
47. CORSO completo d' anatómia descrittiva etc' (A' le-
író anatómia'teljes leczkefolyama, az életidő, nemek, fajok 
és anomaliákbani különbségekkel) Giovani G O R G O N E a' pa-
lermói egyetemnél anatómia' professora által. — Palermo , 
1824 és 1836. a' kir.könyvnyomtató műhely' bet. 8-adr. 1 
dar . XV és 354 1. 2 dar. 302 1: Az egész munka négy darab-
ból álland átlássál. — A' természeti tudományok közt két-
ségkívül az anatómia egyike azoknak , mellyek ezen században 
legnagyobb előmenetelt teltek. Az életkor, nemek, fajok, 's 
anomaliákbani külömbségek, az életművezeti szövetek' közön-
séges bélyegei, azok belső szerkezetinek microscopium általi 
vizsgálatai 's az embryologia, a' tudomány csaknem egészen 
ú j nyereségei. Az anatómia' ezen fényes elfoglalásai egészen új 
kidolgozását kívánják az eddigi magok nemében becses kézi 
könyveknek 's prof. Gorgone-t ez inditá, egy a' tudomány mos-
tani álláspontjának megfelelő munka' kidolgozására.— Ha szin-
te ezen munkát többnemü hibákkal lehet is vádolni, de dicsé-
retére szolgál annak az, hogy benne az újabb idők' nevezetesb 
felfedezései 's nagyszámú idetartozó lettdolgok feltaláltatnak. 
A. B. P. 
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Portugáliának valamint politicai és köz életében rendte-
lenség, pe rpa tvar , vitázás hatalmazott el 's minden szenvedé-
lyek íelizgatvák, úgy mind ezen rossz a' tudományos osztá-
lyok közt is meggyökeredzett , 's tudományos academiánk 
jelenleg leginkább azál ta l látogattatik meg, miután az acade-
mia' eddigi t i toknoka' (Ma^edo') fáradozásai által alig kezde 
a' külföldön némelly hitelre ju tn i , k i , úgyszó lván , az egész 
művelt viliig' minden academiáival 's tudós társaságaival leve-
lezéseket kötöt t , 's az által az academia' könyvtárát nchánv 
évek óta más academiák'' több ezer kötet irományival ne-
veié. Hanem egyszerre Macedo ú r ellen irigység 's nehezte-
lés kapott lé t re , cselszövények szövettek, 's a' t i toknok ellen 
némi vádakat sugdostak, szép szokásként, egymás' fülébe, 
szóval, őt t i toknoki állásáról el akarálc mozdítni , de a mi 
nehézségekkel j á r t , az academia' 1834-rőli ú j rendszabásai-
nál fogva az egyszer választott egyén holtig megmaradván. 
Az academia' alapítványának régibb rendeletei szerint 
ezen tisztség csak három évű vol t , 's a' mint há t Portugál' 
restauratiója után Dom Pedro által az országgazdálkodás' min-
den ágaiban újítások történtek, azt állíták, hogy academia' ré-
gi rendszabályai az előbbi századból a' jelen időkhez nem 
illenének többé; ú jak hozattak tehát mik egyébiránt csak oda 
látszattak ezélozni, hogy állandó t i toknok választatott, és Ma-
cedo Senhor , mint ki leginkább be fo ly t , ezen állást magáért 
teremté. Most h á t , midőn tő l e , az academia iránti nagy ér-
demeit sem tekintve, örömest szabadulni aka rnának , 's ez 
egyáltalán nem lehetséges, ha csak a' rendszabályokat újra le 
nem dönt ik , azt emlegeték, hogv az ú j rendszabályok az 
academia czéljának nem felelnek meg, 's az academia' ú jak ' 
a lkatását , vagy inkább az ő rendszabályok' módosítását 
e lhatározá, 's a' czikkek' fejtegetésekor a' többség három 
éves titoknokságra (a' változtatások' fő cze'ljára) szavazott. 
Illy végzés Ma9edo úr ra nézve természetesen bosszantó lebe-
t e , 's kinyilatkoztató, hogy ő ezen pillanattól hivatalát leteszi. 
Ezt várták ellenei, 's csak mindenféle hizelgésekkel akarák 
labdacsait megédesítni , sőt annyira mentek , hogy ő előleges 
összebeszélgetés után a' következő ülésben új titoknok válasz-
táskor egyhangúlag azon tisztségre ismét megválasztatott , 
in . í) 
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hihetőleg azon meggyőződésben, hogy Macedo űr e ' meg 
tiszteltetest el nem fogadandja. Az aeademia' ülésében va-
lódi komédia játszatélc, mellette a' portugáli szinmutatás tel-
jes dicsőségében mutatkozott , hanem ezen eseményből még 
vígjáték is válhat vala, ha ők csalattatván , Macedo ű r , min-
den gyanitás' ellenére a' titoknokságot újra elvállalandná. 
Hogy már más van in petto, kinek ezen 600. talle'ros hiva-
talt akarnák adni, igenis értődik, 's ez okból ezt ideiglen má-
sodtitoknokká tevék. Bír-e ez valljon elég tehetségekkel a' 
külföldi levelezést fentartani úgy , mint azt Macedo ú r behoz-
ta , kétes , de ezzel az academistálc ép olly kévéssé gondol-
n a k , mint , a' kormánynak eleitől mindegy vol t , férfiakat 
hivatalokért találni, ellenben pedig némelly hivatalok férfiak-
ért teremtetének. Ezen perpatvaron kívül is az academis-
tálc közt olly sok más elégűletlenég uralkodik, mi a' tudo-
mányokat ép nem mozdítja elő, csupán személyességek által 
okozva, minden dolgokba beszövetve, valamint az egész nem-
zetnek olly saját elviselhetlensége, 's külömbféle czélolcrai 
törekvése által , melly minden testületekben azon perczben 
meghasonlást szül; innét azon kevés cselekvés, 's azon cse-
kély előlhaladás, mint a5 kereskedés' úgy a' tudomány' min-
den ágaiban, olly ok, miért sok academistálc sem az aea-
demia' tulajdonképi üléseiben nem jelentek meg, sem annak 
számára értekezéseket nem küldenek b e , sok tudományos fér-
fiak még csak azon óhajtást sem nyilatkoztatják, 's legkeves-
bé sem vágyakoznak az aeademia' tagjaivá lehetni, különösen 
azért sem, mert legtöbbnyire magokat nagyra tartják , 's job-
baknak vélik, mintsem hogy értekezést lcüldnének b e , melly-
tö'l felvételök függ , 's mellynek először az aeademia vizsgá-
lata alá kell mennie , mire legfelebb csak ifjú kezdők adják 
magokat , mint kik még semmi literatori névre szert nem 
tevének. 
A' Panorama literariai oktató journál, mellyet a' hasz-
nos isméretek' terjesztését czélba vett társaság ád lei, 's melly-
bői hetenként egy ív jelenik meg, nem csak eredeti érteke-
zéseket közölvén a' szerlceztőtől (más nemzetek' kivált a' Né-
meteknek, kiket leginkább tisztel, munkáibani rendkívüli ol-
vasottságáról hires, talentomdús i f jú ember), hanem más tudo-
mányos journálolc és időszaki Írásokból is sok kivonatokat, 
valamint nagyobb munkákból lcözbe-közbe a' külföldi kijött 
Portugalra tekintettel lévő munkák' bírálatait. Nem lcerú'l-
lieté lci tehát figyelmét a' múlt évben megjelent Portugal' 
Ország 's erkölcsrajzaidnak első része is , mellyet Esclrvve-
ge ezredes vázlatokban 's képekben terjeszte e lő , 's Ham-
burgban Hofl'mann és Campenál adott ki, a' „Panoramában" 
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felőle a 'következő észrevételeket teve. ,,E' munkából, melly 
talán számos kötetekre emelkedhetik, ha a' szerző, ú g y , 
mint kezdé , munkálkodni fog, egy példány jött kezünkbe. 
A' fő tartalmat ievelekbeni bevezetés előzi , melly ha bár. 
semmi fő összeköttetésben nem áll is a' következővel, mégis 
igen nagy érdekű, minthogy azon könnyű 's egyszersmind 
éleselméjü stylben Íratott , mit az Angolok Humour - nak 
neveznek, 's melly kivált ott, hol a' város' kivilágításáról be-
szél , í ró inknak, kik olly igen szeretnek minden felett kiter-
jeszkedni , jó mintáúl szolgálhatna. A' nép' eharaetere' 's 
erkölcseinek leírásában, melly a' bevezetés' utolsó levelébe 
együvé van szőve, a' szerző velünk ugyan igen szigorún bánt, 
de belátásunk szerint igazat beszélt." 
A' bíráló ezután a' fejezet' tartalmát hozza fe l , 's álta-
lában következőkép nyilatkozik felőle : Ha bár kötelességünk 
volna e' journálban véleményünket a ' fejezet' sok tárgyai fe-
lett, mellyek a' jelen történetiratra 's a' politicai pártok'moz-
galmaira tekintettel vannak, kimondanunk, mindazáltal azt 
megvallani nem mulaszthatjuk el , bogy mit a' szerző mondott' 
az legtöbbnyire hiteles oklevelekre hivatkozik, 's hogy Ő ész-
revételeit ezeken alapitá. Igen helyesen jegyzi meg báró 
Eschwege, hogy Portugal a' többi Európában még kévéssé 
ismeretes, 's e' munka, olly férfi által írva , ki 30. éven túl 
lakott Portugalban, a' külföld' figyelmét igenis felébresztendi. 
A' mi literatúránk is, melly Németországban már inkább is-
meretes, megérdemlő, hogy azon nép , már rajzoltassék, 
melly annyi elassicai műveket teremte, miket egy bizonyos 
literariai német iskola még túl is becsült. E' könyv belső be-
csén kívül még azzal is b i r , hogy jókor jelent meg. 
Ámbár értelmi haladásunk ká rá r a , köztünk a' német 
nyelv' tanulmánya r i tkaság, mégís azon keveseknek, 
kik azt ér t ik, e' könyv' olvasását ajánljuk, mellynek tartalma 
olly sok viszonyban áll velünk." 
Már több izben jött ezek' írójának fűiébe azon meg-
jegyzés ; valljon Eschwege ezredes szabad nyilatkozásai által 
olly csekély felvilágoso.dásu országban nem teszi-e ki magát 
kellemetlenségnek? Er re a' legjobb felelet igenis a' felebbi 
bírálat' tartalma; az azt mutatja, hogy a' Portugálok a' tel-
jes kiszabadításnak elibe mennek, minthogy már külföldi' 
szájából is meghallgatják az igazat's helyeslik azt; ki egyszer 
itt maga' részére illy journálszavazattal b í r , az nyertes, sen-
ki sem merészel valamit ellene vetni, inig politicai vélemé-
nyek nem kerülnek f e l , 's ezekhez Eschwege úrnak , mint 
külföldinek, semmi köze. 
9 * 
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De Carvalho Sándor Herculano , a' „Panorama'" szer-
keztője, egyszersmind fiatal kezdő költő is, ki már több oly-
lyast hoza lé t re , mi az ő mint jó költő" számára a' köz elis-
merést megszerző, kivált versezetei, mik külön kötetekben 
jelentek meg 's illy czíműek: „A voz do propheta4 ' (a' lát-
nók ' szózata). Carvalho, ki minden ismereteit öniparának kö-
szöni , 's a' német , franczia és angol literaturában igen szé-
les könyvészeti ismeretekkel b i r , a' szabadelmü rendszernek 
buzgalmas párthíve volt , mi okból ő alig 20 éves, Dom Mi-
guel' kormánya alatt kénytetve látá magát , miután sok ideig 
az itteni német protestáns prédikátornál elrejtve tartózkodók, 
Portugáliát elhagynia 's Francziaországba kivándorlania, hol 
tanulmányait folytatá , 's azután Porto' ostroma közben e' vá-
rosba jöve. A* győzelem után Dom Pedro őt az e' városban 
újra felállított nyilvános könyvtár ' másod' - könyvtárnokává 
nevezé. Itt ő , mint született könyvbúvár, egészen maga' he-
lyén volt; mindazáltal 1836-ki Septemberben az alkotmányos 
charta' leomlása által terve megváltozott; mint annak hű 
párthíve elbotsátását beadá , nyilván kijelentvén, hogy ő az 
ú j rendszer' követője nem lehet , 's Lisabonba visszatért. Itt 
különféle chartista lapok' munkatársa leve, 's ezután irá 
„Voz do propheta"- já t , melly tele csupa czélzásokkal P o r -
tugal' jövendő sorsára, borúit jövendő látásokat 's álmokat 
szüntelenül keresztűlvilágló vallásossággal párosítva. Er re 
költői próhatétei , mint azokat nevezé, miket részint már 
előbbi években terveze, e ' czím alatt. jelentek meg: ,.A' 
harpa do crente" (a' hivő' harfája). Az első ,,A' semana 
sancta" , czimű énekben, mellyben Schillertől e' jelszó 
áll : „Azon gondolat , isten, egy rettentő szomszédot ébreszt 
f e l , neve b i r ó " , a' szent hét' innepélyét 's azon fensé-
ges gondolatokat, miket az gerjeszt , rajzolja. Hanem a' hoz-
zátoldott jegyzékekben maga is megvallja, hogy ő ifjú együ-
gyűségben azt Ilivé, hogy ő a'kereszténység'" e' nagy drámá-
jának egész díszét magába foglalhatja, 's hogy hárfa ját e' tárgy' 
megéneklésére határozá; de hogy most igenis átlátja, hogy 
a' költő' „Szervt hete" a' vallás' szent.hetéhez nem hasonló , 
hogy arra elegendő erővel nem b i r t , hogy arra csak egy 
Klopstock vo l t , és hogy talán soha újra egy Klopstoclc sem 
támad fel. Hogy a' benső erő' hiányának ezen okából a* 
múltban tapogatódzott , 's a' jövőt kitalálni igyekezett, Je-
rusálem 's hona felett s í r t , magát égbe emelte, 's a' pokolba 
lelépett, a' napot mint a* setétséget üdvözlé; mindenben 's 
mindenütt ihletés után kapkodott , 's ezt ott kereste, hol ke-
resnie nem kellett volna , minthogy a' tárgy ' f a' megváltás, 
's ennek következései, fogalmai'láthatárán túl feküdtek. A ' k ö -
vetkező ének illy czimű. „Arrabida" (álmok 's látások is a ' 
magányos arabidai hegyldastromban); másik; ,,A' voz" ; bar-
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maciik. „A vietoria e apiedadé" mely Porto 'ostroma' történe-
teivel áll viszonyban, és 1833-ban a' hely' szinén íratott, egy 
heves csatautárii napon, mellyben a' szerző jelen volt (mint egy 
jegyzetben oda teszi), hol egész képzelődése még barátai ' tár-
sai"' holttesteinek, mik azon sáncz körűi feküdtek, mellyen ült, 
látása által felindűlva volt. Még hallá a' megtámadás' buz-
galmas kiabálását, a' golyók* süvöltését, a' sebzettek' nyö-
gését, a' fegyverek' zörejét, a' haldoklók' hörgését. Hány 
nem esett el e' nap 's e' gondolatnál fogát csikorgatá, kese-
rű köny gördült le arczán, 's épen az ellenségnek itt is kö-
rülfekvő testei felett átkot akart mondani; de ügy látszik 
neki , mintha azok felegyenesednének, 's 's igy kiáltanának. 
Emlékezzél meg, hogy mi is vitézek valánk 's meggyőzeténlc. 
Meggondolá, minő pokolkín lehet katonára nézve haldokol-
va még azon meggyőződést magával vinnie, hogy meggyő-
zetett ; és e' gondolat maga szánakozásra gerjesztő, istenhez 
imádkozék; magában mondá: mielőtt katona levélt, keresz-
tény voltam, és Krisztus' szenvedései közt gyilkosainak a' 
keresztfán bocsátott meg. A' megbocsátás' eszméje erőt ada 
neki 's vigasztalá őt annyi elesett barátai' elvesztése közben, 
és „talán neked köszönöm , evangeliumbani hitem", űgymond, 
„mesterkéletlen énekeim' legjobb gondolatát." 
A' szerző egy utóiratban azt áll i t ja, hogy ezen ének 
csak töredéke egy egész munkának azon idő' történetei fe-
le t t , melly munkát már elkezdett, de még be nem végzett, 
's fé lhe tő , hogy az a' politica' Leviathanja alatt tönkre 
megy, ép ügy, mint eddig ugyan e' tárgyak felőli más köl-
tőktől , kiknek nevök van , egy Garrettől és Lopes de 
Limától, kik Dom Pedro' seregében együttharczoltak, 's 
örökre kár volna é r t e , minthogy az 1832—33-ki restaura-
tió' háborűja e' század' legcsodálatraméltóbb 's legköltőibb 
eseménye volt. Még eddig ezen érez férf iak, e' mindellói 
7000 vitézek egy költővel sem bírnak, ki vitézségöket meg-
éneklé vala, mind eddig a' politica foglala el minden főt. 
„Mi mindnyájan" mond Carvalho, „lelkeinket a' journalis-
mus' tisztátlan szellemének adók el , de igen kevesen tudják, 
hogy általában a' költők' pollticája' nem ér többet a' politi-
eusok' költészeténél." Ezen kevésből igenis kitetszik, hogy 
Carvalho olly talentommal b í r , melly Portugal' legkomolyabb 
irói közt még bizonyosan időpontot alkotand , kivált, mert 
olly kifáradhatlan szorgalommal 's kitartással b í r , millyet a' 
Portugálok közt ritkán találhatni. Jelenleg különösen Cas-
tilbo vak költővel összefogva a' portugáli színház' uj játerem-
tésével foglalkozik , hogy a' színpadra jobb darabok jöje-
nek , nem csak német darabok' átfordítása által, hanem Ők 
is akarják magokat saját kidolgozatokban próbálni, 's ezekben 
különösen morált tüntetni ki. E' miatt most mind ketten 
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R u a d o s Condessel , a ' por tugá l ! színház ' igazgatójával tol lcsa-
t ába l t everedvék , k i D u m a s Sándor ' , H u g o Vic tor ' 's t öbbek ' 
minden erkölcs te len d a r a b j a i t sz ínpadra hozza. Munkás el-
lenkezésse l dolgoznak azon színház e l l en , a ' sali treí cseké-
lyebb színház me l l e t t , ' s h o g y ezt e m e l j é k , ' s győzede lmesked-
jenek , o t t „ E g y elitélt h á r o m u to l só ' n a p j a i t " hozák sz ínpad-
r a , o l ly d a r a b o t , mel ly a ' tárgy ' újsága miatt az e lsőbb elő-
a d á s o k k o r a' házat m e g t ö l t é , 's igen megtapso l ta ték , hanem 
az összetódulás és a ' teszés nem sokáig tar tot t , — a' kedve lők 
i n k á b b a ' másik szinliáz' da rab ja i ál tal vonzat tak , h o l ma -
g o k a t a' szere lmeseket is ágyba együtt léptet ik . S z ó v a l , ezen 
u r a k m a j d á t lá tá tandják , hogy a' közönség ' izlése t u l a j d o n út -
ján m e g y , 's hogy ők legalább ezen időszakban színházi ú j í -
t á s u k a t keresztül nem v iendik . 
Blä t ter f ü r l i terarische Unterhaltung (Nro. 240. 1838.) után 
K — d y . 
m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g ' ü l é s e i . 
A' vi. tud. társaság', a' február ' 4-ikén t a r to t t üléseben 
egyéb betső dolgai elintézésén kivűl 1. Egy népmivel ő munka' 
kiadása iránt javaslat* szerkeztetésére választottság neveztetett 
ki. 11. Olvastatott Szalay László r . t . Parisban január ' 24-kén 
köl t levele, mellyben a' párisi kir . könyvtárban általa lemásolt, 
's lemásoltatásra a jánlot t i rományokról értekezik ; 's az a' tör-
ténet í rás i osztálynak adatott ki aJ lemásolásra ajánlottakról! jelen-
tés végett. 111. Egy közgazdasági 's egy szépliteraturai , külön 
nyomtatásra beadatott munka az illető véleményadók' Ítéletének 
ökvetkezésében nyomtatástól elmozdíttatott . IV. Podhrailszky 
József 1. t. „Csiki István' levele' 's „Ágnes és Beatrix herczeg-
n ő k " czímű két rendbeli közleménye, amaz Bajza József emez 
Jerney János r r . t t . ajánlatára a' Tudománytárba felvétetni ha-
tá roz ta to t t . V. Egy szépliteraturai munkának bírálók rendeltet-
t ek . VI. A' társaság gyűjteményei következő ajándékokkal sza-
p o r o d t a k , 1. a' könyvtár t nevel ték: a) Czech Ferencz bécsi pro-
f e s so r : N o t w e n d i g k e i t der allgemein einzuführenden elementar 
Bildung der Taubstummen , Bécs , 1837. és Versinnlichte Denk-
und Sprachlehre XIV —XXIV Lieferung, Bécs , 1836—37. b) 
Gévay Antal 1. t a g , Legátio Job. Hoberdanacz. Bécs , 1837. 2. 
péld. c) A' kolosvári unit. collég, olvasó társasága: Remény, 
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Zsebkönyv 1839. d) Dr Soltész János : Egészségtudomány. Pa-
t a k , 1839. e) Bugát Pál és Flór Ferencz : Orvositár 1838. f ) 
Helmeczy Mihály , Kulcsár Is tvánné, Gyarmathy János és a' 
Serb Mat icza , részéről az illető politicai 's más lapok 1828-ra. g) 
Göt t János nyomtató : Erdélyi hírlap és Mulattató 1838. első 
félév, h) Athenaeum és Figyelmező 1838. második fé lév , az il-
lető kiadóktól, i) Kazinczy G á b o r : Descriptio persici imp. Auct. 
Joli. Szabó. Heidelberg. 1810. k) Gr. Kemény József 1. f. Vita 
phi losophorum, Argentora t i , 1513. I ) Drnovszky Ferencz né-
inelly apróságokon k ivűl ; Az örök életnek u t j a , ford . P. Dere-
kay G y ö r g y , N.Szombat , 1078.— Krisztus ur . olvasójának pri-
vilégiumai, 1759. ni) Czicsmanczai József p lébános : Egyvelge-
sek egy kö te tben , czimii munkákkal . — 2. a* kéz i ra t tá r t ped ig : 
a) Bessenyey György ' néniéiig', hátramaradt kézirati munká i , 
másolva Lohonyay Pál által, b) Arvay Gergely 1. t. Az em-
berismerő . ford . Kresznerics Fer . által, c) Erdélj-i János 11 
darab régi magyar levéllel, 1599—1(>40. d) gr. Kemény József 
1. t . 27 eredet i levéllel különféle jeles magyar Í rók tó l , 's egy 
régi levéllel 1549. Végre 3. a' pénzgy ííjteményt Józsa Péter Bi-
har megyei táblabíró 1 dar. arannyal (Zsigmond Királytól) és 4 
jelesebb ezüst pénzzel nevelte. — 
— A' február 25-én t a r to t t ülésben I. Szalay László r . t . 
a* párisi kir . könyvtárban általa lemásolt magyar históriai iro-
mányokat négy osztályban muta t ja be a' társaságnak. II. Egy 
a' Tudománytár ' számára beküldött mathematicai , 's egy kiilön 
nyomtatás ' fejében beérkezet t históriai munkának bírálók ren-
deltettek. 111. A' társaság' gyűj teményei következő ajándékok-
kal szaporodtak r 1) a' könyvtár t neve l ték : a) Rumy Károly 1. 
Knrzgefasste . . * englische Grammatik v. Carl Szeleczky, Po-
zsony , 1830. ; 2. Vecsei P. István' Magyar Geographiá ja , Za-
nathy József jegyzéseivel. Nagy Káro ly , 1757.; 3. Swatopluk 
od. Gana Ilollého. N.Szombath , 1833. b) Kereskényi J ános : 
4. At t i la , flagellum Dei. In T rev i so . ; 5. Scuola elementare mag-
giore macoliile di Sant Orsola in Milano ltegolamento interno. 
Milan, 1825.; 6. L ' Ungheria Vendicata, etc. D. Carlo Manone, 
Milan. — 2) A' pénzgyujtemény t , ugyancsak Kereskényi János 
7. dar. római rézpénzzel , végre 3) a ' kéz i ra t t á r t Szenczy Fe-
rencz két rendbeli magyar írománynyal a' XVI és XVll-d. szá-
zadból , nevelte. 
TITOKNOK1 HIVATALOS JELENTÉS. 
Az academia' költségein megjelentek : 1) lilair Hugó" rhe-
toricai ég acstheticai leczkéi. Némelly kihagyásokkal és rövi-
dítésekkel , angolból Kis János. Második kötet , n8r. 302 í ap , 
fűzve 1 ft 40 kr. cp. postapap. 2 f o r . ; az egész munka 3 f t 
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20 kr. ; postapap. 4 ft cp. 2) Eredeti játékszín. Kiadja u' ni. 
tud. társaság. Vll-ik kötet. Az atyátlan , szomorújáték 5 felv. 
Irta Tó th Lőrinc/, , n. 12r, 140 lap, postap. ékes borítékba fnz-
ve 36 kr . cp. 3) Külföldi játékszín , k iad ja a' m. tud. társaság 
XlV-d. kötet: A' Zászlótartó, vígj. 3. felv. Schrödertól . Ford . 
Felapáthi Molnár S á n d o r , n. 12r. 118 lap. postapap. ékes borí-
tékba fűzve 24 kr . cp. — Józsefnapi vásár ig megjelennek: 1) 
Nyelvtudom, pályamunkák' ll-dik k ö t e t e , ü. Enget József és 
Nagy János* koszorúzot t értekezéseik a' magyar nyelv* g y í k -
szavairól. 2) Kazinczy Ferenci' eredeti munkái' Il-d. kötete : 
Utazások. 3) Külföldi játékszín' XV.dik k ö t e t e , a. m. A' Le-
velezők; Esz és Szív, v ígjátékok Steigentesch után Kiitkey Hen-
r i k t ő l , 's a' kénytelen házasság, Moliéreből Kazinczy Ferenci -
től . — Schedel F e r e n c z , t i toknok. 
— T . Gorove László táblabíró 's m. acad. 1. t a g , maga 
és i f j abb testvérei La jos és Károly táblabírák ' nevökben bizo-
nyos , a* t . társaság által kezelendő köz ju ta lomtéte lekre szánt , 
ezer pengő f tny i alapítvány-levelet tőn le az academiai elnök 
gr . Teleki József u r Ő excja' kezébe; melly az igazgatóság 
elébe te r jesz te tése 's elfogadtatása u t á n , minden részleteivel , 
köz tudomásra fog hozatni. Az elnök' rendeléséből. Pes t , febr. 
22. 1839. D. Schedel Fe rencz , t i toknok. 
— A ' ?ud. tá rsaság , egy hadtudományi műszótár ' kidol-
gozásával bizta meg illető t a g j a i t , mi ál tal nem csak a' had-
tudományi kifejezésekben tapasztalt t é tová t reményli üdvös mó-
don megszüntethetni , 's az academia által kiadandó hadtudomá-
nyi munkák ' megértésére hasznos kulcsot adni az olvasok' ke-
zébe , hanem egyszersmind a ' nagy szó tá r ' előkészületei ' egyik 
ágá t is készen fogja birni. Hogy pedig a' munkálat minél több 
oldalú 's czéljának megfelelőbb legyen , aJ társaságon k ívü l i , 
e' t á rgyban jára tos férfiak' hozzá járu lásá t is ó h a j t j a ; minél fog-
va bizodalommal kéretnek azon tudós hazaf iak , kik netalan va-
lamelly , a' magyar hadtudományi műnyelvet érdeklő készületek-
kel b í r n a k , akár régibb és i'ijabb tör ténet - és hadirási mun-
kákból te t t k ivonatok, akár saját kézirati próbák legyenek a z o k : 
közölnék alulirattal olly végre , hogy a' k i tűzö t t munkában el-
j á rók azokra tekintet tel levén , e' monkálat minél több hozzá-
értő* véleményére épülhessen. A' tá rsaság nem fog késni , a' 
maga idejében a' buzgókat köszönetül megnevezni. Pesten . febr. 
28. 1839. D. Schedel F e r e n c z , t i toknak. 
— A' m. tud. társ.' játékszíni küldöttsége' munkálatiról 
kilenczedik értesítés. — A ' folyó év' elejétől február ' végéig a' 
küldöt t ség négy ülésben, a' t i sz tűgy alat t volt kilencss drámai 
ford i tmány közül a ' következő nyolczat fogadta el : Napló, 
vígj. 2 felv. Bauernfeld u tán Lukács La jos . 2. Rózsák, vígj-
5. felv, Albini után Lukács Lajos . 3. Ikrek, vígj. 4. felv. 
Schneider u t . Nagy Ignácz. 4. Falusi egyszerűség, vígj . 4. felv. 
Töpfer u tán Nagy Ignácz. 5. Hagyjatok olvasnom! vígj. 1 felv. 
Töpfer u tán Nagy Ignácz. 6. A' növendék , vígj . 4 felv. Amália 
szászhgnő után Nagy Ignácz. 7. A' habozó, vígj. 4 felv. Amá-
lia hegnő ut . Lukács La jos . 8. Pszt! vígj. 2 felv. Schribe u t , 
ugyanaz. — Ezek is a' régebben hirdetet t 75 darabbal együt t 
leiratás vége t t , bármelly szinésztársaságnak kiadatnak az aca-
demiai levéltárból. Pes t en , Mart. 12. D. Schedel Ferencz, ti-
toknok. 
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Tudjulc , miként Dudevant asszonyság Sand György 
név alatti férfiú alakoskodásában nem rég bizonyos vallor-
másokat nyilváníta, mellyek mintegy eddigi tudományos 
élte'rőli főgyónáshoz, 's jobbulást fogadó igérethöz hasonlit-
nak. O , mint szinte tudva van , sok megtámadásnak vala 
k i téve; tán ezek figyelmeztetek a' tudományos szeméiyéni, 
bár némelyektől szépítőtapaszkának nézet t , foltokra. E ' tü-
nemény nyilt összefüggésben áll az összes franezia tudomá-
nyos ízlés' megváltozott irányával. A' borzalom', a' szabad 
n ő ' , a ' szörnyeteg', 's kétségbeesés' l i teraturája, ügy látszik, 
tvílélé önmagát ; 's végre meguná a' közönség; mit annál 
kevésbé csodálhatni , mennél ingatagabb a' franezia izlés, 
és lelkűlet. Ezen észrevételek a' „Revue du Nord" két 
számában megjelent némi dolgozatok által igazolvák. E' fo-
lyóirat ugyan egyike Francziaország' legkomolyabb lapjai-
nak , 's tán komolyabb , és szárazabb, bogy sem a' t Fran-
cziák' könnyüded véralkatára mély befolyást gyakorolhat« 
na. E ' dolgozatok' egyike Pécontal Simonnak „Volberge( 
czímü költeményét ismertet i , 's bevezetése következő; „Az 
ember soha sem érdemié meg nagyobb joggal a' bibliai Enos 
vagy is beteg neve t , mint 19-ik századunkban. Az embe-
riség' szivén, 's eszén ugyanis a' legrémitőbb nyavalya r á -
g ó d i k ; az országos csapás' neve kétkedés, mellynek a' leg-
nemesb , 's legkomolyabb lelkek is kitétetvék. Még a' r e -
mény ' , 's hit utáni élésre, 's az emberi nem' vigasztalására 
rendelt költe'szek is megtagadálc réndeltetésöket, 's a' ké t -
ségbeesés' hangjait nyögdécselik húr ja ik . Egész Európát 
átzengék „Childe Harold" 's ,,Manfred<e káromlásaik , 's 
mindenütt visszhangra találtak. Énekeink csak d ü h ö t , 's 
fájdalmat lihegnek, 's a' versek' isteni nyelvét csak átkozó-
dásra használjuk. A' költéstelc vakon engedőnek a' tömeg' 
követeléseinek, 's a' helyet t , hogy azt fékezték, 's vezéreik 
gyanánt léptek vólna fe l , elragadtatának általa; 's kinek hi -
vatása vezérrang vala , leereszkedék, a' sokasággal lépege-
tendő. Miután lá ták , hogy köröskörül mindent elfoglalt a' 
ív. 10 
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kétkedés' szelleme, nem bátorkodtak hinni , 's igy a' köl-
tészetet olly útra vezeték, mellyen tul tátongó 
örvény fenyeget." Vallyon mit mondna az ismertető a' né-
metországi kétkedés' törekedéseiről, mellyek' czélja minden 
istentiszteletet, mint az ember' ittlétének fölösleges mellék-
letét, 's a' felvilágulás' gátiékát megsemmitni ? Hogyan is 
lehetne ezt másként érteni, miután Strausz a' „Freihafen" 
legújabb füzeteben pöffeszkedő okoskodással, 's éles elmé-
vel bizonyítgatja, miképen vallásosságunk semmi egyébben 
nem álhat, mint a' nemtő' tisztelésében? 'S a' véleményre, 
miszerint minden nemtőnek tisztelettel, 's Krisztusnak, mint 
legfőbb nemtőnek legfőbb tisztelettel is tartozunk, Strausz 
sokat látszik épitni; ekként ugyanis Krisztus, mint törté-
netirati individuum meg volna mentve, 's Krisztus nélkül 
vallással birni akarni , nem vólna kevésbé oktalan, mint 
Homer , Shakspeare, 's több illy költészrei tekintet nélkül 
a' költészetnek örvendezni. Egyébiránt — nem fölösleges-e a' 
keresztény szertartás, ha Krisztust, csak mint nemtőt , kell 
tisztelnünk, ki vallási öntudatunkra nézve az lőn , m i , mint 
Strausz magyarázgatja, Socrates ön idejében a' philosophiá-
r a , Phidias a' szobrászatra, 's Homér és Shakspeare a' 
költészetre nézve ? 
,,Volberg" vallásos költemény; tartalma következő : Yol-
berg az idő' gyermeke, még fiatal, minden hit' elfogadásá-
ra hajlékony. Később szenvedélyei fölemésztik, 's neki az 
élet nem egyéb álarcznál, melly mögött fájdalom, 's undor 
rejteznek; a ' fö ld neki semmit sem nyújt, ' s , Göthe'vel szól-
va , neki menny és pokol szintazon gyötrelmekkel kínál-
koznak. Öngyilkosságra szánja tehát magát, melly terv' vá-
lósitásában csupán egy idős férfiú' véletlen megjelente, ki 
kezét feltartóztatja, 's lefegyverzi, akadályozza meg. E' je-
lenetet egy, az i f j ú , 's szabaditója közti , vallási vitatkozás 
váltja fel, melly Volberget megtériti. A' munka' terve, 
mint. kilci láthatja, igen egyszerű, az ismertető azonban a' 
szerző' gondolatmélységét, műve' fényes idomát magasztal-
ga t j a , 's úgy nyilatkozik, hogy e' költemény egyike a' leg-
szerencsésb próbálatoknak, mellyek a' költészetet amaz ör -
vénytől , mellybe az öngyilkolólag látsze'k rohanni , 's az 
ahhoz vezető útról visszatéríthetik. 
Az ifjú franczia fiteraturának még sötétebb árnyazatát 
lelhetni Lacase' ,,Causes de let Situation aciuelle de notre 
litterature" cz/mü dolgozatában , melly egy részrül olly ne-
héz szerkezetű, 's szokatlan kifejezésekkel teljes, hogy nem 
igen képes a' franczia nyelv' amaz arany időszakára emlé-
keztetni, mellyet az ismertető különben visszaóhajtni lát-
szik; más részrül pedig, lelhetni ugyan benne itt ott alapos 
igazságot is, az egészet véve, valófranczia felületességgel, 
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's egyoldalúsággal teljes. A' franczia literatura' jelenlegi 
romlottságát Laease a' német-orosz berohanástól származtat-
ja. ,,Az idegenek, véleménye szerint, jól tudák, hogy a' 
Francziák' tulnyomóssága nem annyira haderejökön, vagy 
kormányukon, mint inkább meggyőződéseiken alapul: ez' 
okból sirt ásni tórelcvének ama jog' 's valódi haladás' elvei-
nek , mellyek' befolyása alatt a' franczia seregek' hódításai 
egymást é rék , hogy ekként Francziaországnak semmikép se 
sikerüljön hitczikkeit, vagy is inkább az ész' sugallatát Eu-
ropa' egyéb részeire átszivárogtatni". Milly eszköszök vá-
lasztatának e' cze'l' elérésére? Bár milly finom, 's rejtélyes 
vala is az idegenek' terve, Laease mégis átlátá azt. Fran-
czia árulók' segélyével törekvének elerkölcstelenitni, 's alap-
lelkületéhez hivtelenné tenni, a' franczia népe t , szétrombo-
lák dicsteljes hagyományait, Francziaország' hőseit feláldo-
zák az idegen dicsnek, a' büszke nemzeti öntudatot megtö-
rök , e' végre liirlapok 's hírlapírók fogadtatának, főkép 
pedig a' critíca' megrontása, 's gyalázatos méreggeli he-
lyetteze'se tüzete'k ki czélpontul; minthogy a' valódi tisz-
ta critica amaz individuumok' gyengéit, kik az előbbi nagy 
férfiak' helyére következtek, fólfedezendé. A' körülmé-
nyesen taglaló bírálat ekként, melly minden szerkesztési 
hibát, az érzelmek' ábrázolatában! túlzást, minden saját-
talan, sőt gyengébb kifejezést is megrót t , de egyszersmind 
minden u j a b b , 's bátrabb felfogást, a' szokások', lelkü-
letek' és szenvedélyek' minden megható festését kiemelé, 
megsemmitteték, 's olly critica áll itta ték fö l , melly egészen 
másról beszél, mint a' mit a' bírálatul fölvett tárgy' misé-
ge , vagy minősége fölött mondandó itélethöz lehetne hason-
litni; ügy teteték magukat, mintha ama hosszü eltérések, 's 
bevezetések csak a' könyv' olvasásának a' bírálóra hatott 
benyomásai' következményi volnának. Arról azonban, hogy 
a' tárgy ' , vagy könyv' szivébe nézett vólna valaki, a' c r i - . 
tica' illy neménél senki sem gondolt. 
Meg kell a' szerzőnek engednünk, hogy ezen, tárgyá-
tól eltérő critica fölött emelt panasza nem alaptalan; illy 
bírálatok, ügy látszik, nem a' kérdéses munka', hanem a' 
bíráló' szellemének fényes világbani kitüntetését czélozzák. 
E' tüneményt Németországban is megér tük, 's naponként 
láthatni újabb példáit. Az.uj oskola, igy ír Laease, a' mű-
szereket törekvélc megkerítni: minden uj tagja kitrombítál-
taték, minden új elmeszüleményölc harsogó tetszés' tapsai-
val köszöntetik, 's a' megyék' hírlapjai e' párizsi öröm-
zajt egész Francziaországon át visszliangozák. Minden ol-
dalról csak politieai, és tudományos hírességekről 's tökély-
főpontokról lehete olvasni, 's hallani. Nem látánk-e mi is 
egy idő óta Németországban a' hírlapok által egy egész 
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tömeg hirességst, 's nevezetességet kikiáltatni, mellyek' nagy-
ságáról azonban a' nép semmit sem gyanit ? 
A' szerző a' baromivá, kégytelen-, 's természetlenné 
süllyedt szinműi költészeten is bánkódik. Sajnálkozik egy-
szersmind ama, rendszeres felosztásokban űzött , haszonta-
lan játszadozáson; szerinte e' felosztások lígy jönnek k i , 
mintha a' költészetet e' három időszakra, u. m. az élénk-
ség' (Biblia), egyszerűség' (Homer) 's az igazság' (Shakspca-
re) időszakira, oszlnók. E' három példánykép megérdem-
l i , hogy az ész' húrom eleme: az egység, esetiség e's solo 
ság mellé, mellyeket egy hires tanitó fedezett fel , fúggesz-
tessék. Ezelőtt elég vólt mondani: „az égdörgés az isten' 
mindenhatóságát dicsoiti" , most nem elég, hanem bömböli; 
suspendu helyett pendu,; „egy gondolat sarkantyút vágott e', 
vagy ama terv' oldalába" stb. llly erŐkil'ejezésekkel Lacase 
igen megelégedetten; e' bajon csak a' franczia literatura' 
ama hőseirei visszatérés segíthetne, kik az ész ' , 's jó izlés' 
képnökei valának. 
Ebből láthatni, miként Francziaország is únni kezd 
egv módszert , melly sokkal inkább erőtetet t , 's természet-
lenebb eleinekbői vala szerkesztve, hogy sem tartósságára 
nézve egy valódi költészetnemet pótolhatanda k i ; Corneille', 
Racine', Voltaire' 's Rousseau' korszaki után sóhajtoznak, 
kik legalább tartós termékeket hagytak magok után. Legin-
kább megírnák pedig a' társulatot, melly elég balga olly 
ábrándokban tévedezni, mintha egy összes nemzet' literatu-
ráját szűk köréből intézhetné; megúnák ama dicsérő ma-
gaszta Iga tást , mellynek duzzadozásival a' remekműveknek 
kürtölt munkák' gyöngesége legkisebb viszonyban sem álla. 
Németországban is vehetni némeliy arra mutató jeleket ész-
r e , hogy a' literatura' jelen helyzetéveli megelégedetlenség 
folyvást nevekedik, 's hogy ha jelenkorunk nagyobbat te-
remtni nem képes, az elmék egy átaljános kivándorlást 
tarthatnak tudományos nagy multkorunk' szent hegyére. 
Blät ter f. l i terar. Unterli. (Nro 323, 1838) u tán 
M. E. 
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Die Logik als Wissenschaft de?- Denkkunst, dargestellt von 
Dr. Ignacz D E N Z I N G E R , lc. b . Professor an der Universität 
W ü r z b u r g . Bamberg , 1836. Lachmüller. XIV es 302 I, n8r . 
v
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A' nyomos gondolkozóke'nt ismert szerző, természetes 
e's mesterséges gondolkozást különböztet-meg, meilynek mind-
kettőnek megvan a' maga törvényszerűsége, de a' mester-
ségesé fentebb á l l , mint a5 természetesé, melly alapúi szolgál 
a' mesterséges gondolkozás' törvényszerűségének. A' mester-
séges gondolkozás gondolkodásmesterséget teszen-fel, a' gon-
dolkózásmesterség tudományt kiván, és a 'gondolkozás-mester-
ség' tudománya neki a ' Logica. Ezen tudományt megitélő-
leg tehát feljebb helyezi ő a' Logieát , mint az aristotelesi 
formális vagy a' közönséges Iogiea szerint történni szokot t , 
's mind a' mellett elkerüli azon tévelygő u takat , mellyekre 
némelly újabb logieusok tértek. — A' szerző szerint a' lo-
gica három részre oszlik: a) a' phaenomenologiára , h) a' 
nomologiára és c) a' logicai miítudományra vagy systema-
ticára. 
Az első' részben , melly a' többinek be'vezetőül és ala-
pitóúl szolgál, meg mutattatik, miként lép-elő a' jelenetben, 
és micsoda potentzirozások szerint alakúi különösebben a' 
gondolat , melly az érzék és az-ész által adott materialét ön 
munkásán készíti-ki. A' ki logieát akar tanúlni , 'annak ge-
neticus fogalmat kell a' gondolkozásról és a' gondolatok' 
különbféle nemeiről nye rn i , különben semmit sem ér t 's 
még kevésbbé tanúihat nyomosán. Ez az első rész tehát a' 
logicáról általában szolló bevezetéssel együtt VI czikkelyben 
beszéli: az eszméletről az előterjesztésről és megismerésről 
közönségesen, az előterjesztések"1 és ismeretek' legegyetemesb 
feltételeiről, az érzékről, az észről és a' gondolkodó tehet-
ségről. 
A' második részben az elmélés' és gondolkozás' t ö r -
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vényei a' szónak szorosb értelmében adatnak-elő. Ezek kö-
zönségesekre és különösekre oszlanak. Az utóbbiak a' meg-
fogatok ' , Ítéletek' és okoskodások' külön formáiban foglal-
tatnak be. A' megfogatok egyszerűekre és összetettekre osz-
tatnak. Ezekről még eddig nem szóltak a' logicában. Az 
ítéletekben keveset tér el a' régi bánásmódtól, ba csak a' 
formális és reális ítéletek' megkülönböztetését sajátként kie-
melni nem akarjuk. Több sajátsága van a' szerzőnek az 
okoskodásokról szolló tanításában, mellyben a' közvetetlen 
es közvetett okoskodások' megkülönböztetése, mint szinte 
a' közvetetleneknek reflexiói és értelmi, 's a' közvetetteknek 
substitutiós és subsumtiós okoskodásokra osztása, a' régibb 
logicákkal összehasonlítva újnak látszik. Nem csekély ér-
d e m , hogy a' szerző a' Kant' forma - osztályát a' categoriák 
szerint , és Twesten ' , Bachmann' 's mások' ne'melly téve-
déseit megigazítani igyekezett. Ezen rész magában foglalja 
a' nomologia' lényegéről való bevezetéssel együtt az 1. osz-
tálvban: a' reflexió törvényeit , a' II.osztályban : a' szo szo-
rosb értelmében vett gondolkozás törvényeit és. V. czikkely-
ben : a' gondolkozás egyetemes törvényeit, az egyetemes gon-
dolkozási functiókról, a' megfogatok' törvényeit, az Ítéletek' 
törvényeit és az okoskodásokról. 
A' harmadik rész tanítja, miként kell a' gondolatot min-
den természeti alakjaiban általános tökélyre vinni. E' végett 
szükség a' mesterséges gondolkozás' mind subjectiv, mind ob-
jectiv feltételeinek adatniok. Minekutána a' szerző a' töké-
íyes gondolat' ideálját felállította, kifejtegeti ezen feltétele-
ket . A' subjectiv feltételek adatnak egy minden oldalról 
kifejtőzött szellem által; az objectiv feltételek vizsgálódás, 
experimentumok, mások' tapasztalásának használása, az ész-
szel helyesen élés, és módszeres gondolkozás által. Ez elő-
re felteszi az analyticai és syntheticai bánásmódot, és a' 
kettőnek összekötését a' combinatiói és constructiói methodus 
által. Ha a' feltételek adva vannak, minden egyes gondo-
latot tökéletesen ki lehet fejteni és bevégezni; a' megfogatot 
definitiók, magyarázatok, világositások és leírások, mint 
szinte a' megfogat alatt befoglalt tárgyak' felosztásai által; 
az ítéletet annak periódusokra kibontogatása és megalapítás 
által; végre az okoskodást minden csalszinneh eltávoztatá-
sa és az okoskodásnak utolsó okfőire visszavitele altal. — 
A' bevégzett gondolat anyagilag képes egy ismereti rend7 
szerre. Ezen tekintetben nem csak a' rendszer' tulajdonsá-
gait áltáljában fejti ki a' szerző, hanem a' leíró, osztályozó 
és szemlélődő rendszerről való tanitmányt is; és meghatá-
rozza azoknak belső és külső alakjokat, mivel ő szerinte a' 
logica berekesztődik. E' szerint ez a' harmadik rész érte-
kezik a' bevezetéssel együtt : a , logicai mütudomány'feladat-
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járói VI. czikkelyben, előadva: a bevégzett gondolkozás 
subjectiv feltételeit, ugyanannak objectiv feltételeit, az álta-
lános megfogást, az általános ítélést, az általános okosko-
dást és az ismeret' rendszerét. 
Ezen bánásmód szerint tebát a' logica olly alakot nyer, 
mellyel eddig nem birt. A' szerző' kiváltképen kezdőknek 
akart használni, azért törekedett olly igen a' világosságra; 
ezekre nézve a' logieának előkészületnek kell lenni a' tudo-
mányos studiumra formális tekintetben, egyszersmind gya-
korlatnak a' szoros, rendszeres gondolkozásban. Meg va-
gyunk győződve, hogy mind kettőnek elérése elsült neki. 
A' szerző' tanitmánya az észről, eltérése a' Kant' eategoriai 
osztályától , mint sok egyéb , miben a' közönséges ösvény-
től eltávozott, bizonyosan megnyerendik a' gondolkozók' ja-
valását. — Nyomtatás és papiros j$. 
Allgem. Literatur-Zeitung (Julius, 1837. N. 134.) után 
A. B. S. 
Unsterblichkeit und ewiges Leben. Versuch einer Entwick-
lung des Unsterblichkeitsbegriß'es der menschlichen Seele, 
von Casimir C O N R A D I U . S. W. Mainz, Kupferberg, 1837. 
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Czimének megfelelőleg' sem többet, sem kevesebbet nem 
nyújt e' munka, mint az emberi lélek' halhatlansága fogalmának 
megfejtési próbáját . Minthogy pedig Hegel tanítása szerint, 
minek a' szerző is követője, — a' fogalom a' valódi lényeg 
"s igazlója minden létezőnek, nem kell csodálkoznunk a ' 
szerző' azon állításán, hogy a' fogalom' kifejtésekor, 's ki-
fejtése által teheti az emberi lélek önmagát halhatlanná. Ab-
ból mindazáltal, ha Hegel és oskolája mégannyiszor ismétli 
is, hogy a' fogalom az igazi va ló , a' lényeg: még nem kö-
vetkezik, hogy ez mind ugy van. 'S ha csupán azon lel-
kek lettek volna (istennek is ugy tetszvén) részesei a' hal-
ba tlanságnalc, kik ennek fogalmát önmagokbűi fejték k i : 
ugy mindössze is csak néhány philosophus nyerhette volna 
azt el; névszerint, Hegel 's követői. Uly egyedül boldogító 
vagy lialhatlanitó philosophiának azonban lehetlen most 's 
mindenkorra nézve ellen nem mondani. Azonban ellenmon-
dásunk daczára is elismerjük azt, hogy a' személyes halhat-
lanság' tudata bölcselkedési uton is kifejlődhetik az ember-
ben, 's hol ezt a' hit eszközölni nem képes, óhajtható sőt 
szükséges- is , hogy az okoskodás fejtse ki. E ' tudat már 
e' földön kezdete a' halhatlanságnak. Elismerjük továbbá, 
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hogy Conrad! elmésen 's világosan adja elő a' halliatatlan-
ságróli talajdon fogalmának fejtegetését. Hogy azonban ez 
volna az egyedül lehetséges és szükségképvaló: már csak az 
által is meg van ezáfolva, hogy Gösehel, noha ő is He-
gel' követője, egészen máskép fejtegeté. — Közlünk itt né-
melly nézeteket a' könyv' azon érdekes szakaszábul, hol a' 
halhatlanságot az emberek' 's nemzetek' kifejlődésének fokai 
szerint osztályozza, 's azt a' földi véges életrül való öntu-
dat' ébredésének pillanatakor keletkezteti. ,,A' halhatatlan 
élet' első foka — igy ir a' szerző — egyszersmind első fo-
ka az értelmi életnek. Azon pillanatban , midőn az ember 
emberré lesz, azaz öntudata kezdődik , eredetét veszi egy-
szersmind az ő halhaflansága, 's ennek valósulása egyiránt 
előhalad amannak fejlődésével. Ennélfogva az emberi lélek 
halhatlansága nem a' test' születésekor kezdődik, hanem ön-
tudatának ébredésekor, mellyhez egyszersmind a' belső tes-
tesülés csatlakozik. A' gyermek halhatlan; egyénileg hal-
l iat lan; de csak annyiban, a' mennyiben ő is ember , azaz 
értelmes lény. Mert a' lélek, mint ez, általában mint ál-
lomány (Substanz) nem halhatlan; hanem csupán mint ön-
tudattá 's továbbá mint szellemmé lett állomány; mint az 
é le t , melly önnön fogalmában tovább mozog. A' gyermek' 
létele továbbá, mint halhatlanságra rendeltetett lénye', csu-
pa létezésénél fogva az állomány fogalmában van , de csak 
nemlegesen; nem önállólag; nem mint az öntudatos egyéni 
élet, folytonossága, melly mivelhogy még valóságra nem ju-
tott , folytonossággal sem birhat ; hanem mint folytonossága 
's eló'haladása a' valóságra jött általányos emberi élet' fogal-
mának, melly valamint csirába indult, ugy folytatva is szük-
ségkép van. Innét a' szüléknek ama' buzgó h i te , hogy u j -
donsziiletve meghalt gyermekeik minden életnek közvetlen 
ö lébe , az égi atya' karjai közé térnek vissza. Innét a' lim-
busról vagyis ama' semleges állapotrul való képzelet, melly-
ben a' serdületlenek, boldogságtul 's kárhozattul egyiránt 
távol minthogy öntudat nélküli voltok miatt egyikre sem al-
kalmasok, —hanyag, érdekletlen élet' részesivé lesznek." 
Ezekben mintegy képviselve találjuk a' szerző' alapnézeteit, 
mellyekrül maga az olvasó is könnyen hozhat Ítéletet. 
Literaturblatt (No. 52. 1838) után, 
K—s. 
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Historische Entwichelung der speculativen Philosophie von 
Kant bis Hegel. Von Heinrich Moritz C H A L I B Ä U S , Dr . ph. 
und Professor an der lcönigl. Militärschule in Dresden. 
Dresden, Grimmer, 1837. Ára 2 fl. 54 kr . pp. 
A' mívelt közönség me'ltán tartozik hálával szerzőnek 
ezen a' legújabb philosophiaröl 183% telén tartott leczkélc' 
közrebocsátásaért. Az újabb philosophia' tanitmányai nem 
egy könnyen adathatnának olly alaposan, és egyszersmind 
olly sikeresen és érthetően eló', mint az itt történik. A' 
mély érthetlenség' scylláját szerző égen olly szerencsésen 
elkerüli, mint a' feneke-látszó seltélyse'g' charybdisét. Mi pe-
dig e' jelen munka' becsét különösen emeli, az, hogy szer-
ző miután épen olly nagy jártasságot, mint igazi ér tést , 
különösen a' Schelling és Hegel féle philosophiában, nyil-
vánított, még is egészlen mentnek mutatkozik a' mesterek' 
bakkancsához valő iskolás kapaszkodástól. Sőt inkább min-
denhol öiiállásulag nyert nézet jelenkezik a' szükségesség 
felett szinte Schelling mint Hegel felett , olly nézet, minőt 
már részint Weisze prof. Lipcsében, részint az ifjú Fichte, 
mindenik maga munkájában , tevének. Láthatni is jeleit 
szerző' ezen törekvéseinek, a' nélkül hogy hozzájolc azon 
szer és idom szerint csatlakoznék. Feledi ő , milcép nem 
csak a' két emiitett philosophusok, hanem a' két nemes el-
hánytak is Suabedissen és Krause végrehajtották az egyol-
dalú (nem a' még mindig elvontan maradt concret fogalmon 
túlmenő) dialecticus módszer' áttörését, midőn ők azt me-
revény egyoldalúságokban szinte egyelőre megismerék, és 
elkerűlék. Ezen régibb férfiak teheték azt , mivel ők soha 
Hegelnek, sem Sehellingnek tanítványai nem, hanem leg-
feljebb tiszteletes kortársai valának. Valóban az ifjabbak is 
csak altörést vihetnek végbe, midőn a' lényegest, mit Kant, 
Fichte , Schelling, és még Jacobi is adának, nem puszta 
fok gyanánt tekintik, hanem maradandó becsében elisme-
rik , tovább képzik, és újant alakítják. Szerző sajátlagosan 
magasbb álláspontra vezet, midőn Kanttól kezdve a' philo-
sophusi fejlődés' két rendjét adja elő, mellynek mindeniké-
nek egyoldalúság baja és a' mellynek egy fentebb harmadik-
ban egyesítése egy ú j , már elkezdett philosophia' alakitásá-
nak feladata. De hogy azt ne liigyék, mikép e' tekintetben 
lelketlen ecclecticismusra, vagy épen Krugféle való-eszmei 
(real-ideal) synthetismusra van czélozás, kissé közelebbről 
kell szerző' gondolatmenetét ra jzolnunk, a' nélkül még is 
hogy szavaihoz mindig szorosan ragaszkodnánk. Kant az 
önmiről (Ding an sich) a' feltétlen levőről ellentétben a' 
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gondolkozással, keveset, csak nem semmi mégis merhető t 
nem hagyott; mert o nemcsak a' tárgyi letet mint általáno-
san meg nem ismerthetőt jeleié , hanem a' subjectivumot is, 
a' lelket , mint puszta elvontat, (abstractumot), mint puszta 
erőt adá-elő.. De azért Kant semmiképsem tagadá az ob-
jectiv és subjectiv levő' létezését e's lényegességét, ő ezt 
csak abba liagyá, és a' philosophiat az okos emberiélek', 
az ő föltétlenül helytálló ismeretidomainak és ész-eszméinelc 
vizsgálására szoritá. Ezzel kettősség (Duplicitat) allitatott-
f e l , a lét, és a' gondolkozás. A' való és észképi (reale, 
ideale) ugyan azon egy világban egymástól két egyesithet-
len félre szakadt. Mivel pedig Kant az észképi felet, el-
annyira előalapul tevé, olly nagy szorgalommal és elmés-
seggel , mint az embernek egyedül megközelithetőt magya-
r á z d , azt minden tekintetben egy olly gazdag, magában 
olly bizonyos gyönyört igérő világgá kifejtette legyen; csak 
nem szükségképen volt, hogy a' vizsgálók' nagy része ezen. 
észképi világban megtelepedett, és előbb el nem hagyá, 
mig minden méret (dimensio) szerint meg nem vizsgálta.— 
Fichte volt az a' ki a' tülkeiő (transcendental) idealismust 
tovább képzé. Az ő tudománytana szerint nincs semmi köz-
vetlen, és jelesben a' philosophiára nézve semmi egyéb nincs 
mint személyleges munkásságok (subjective Thätigkeiten). Az 
ö én-]e, melly a' külső tárgyakat vagy nem-éneket csak 
képeknek és gondolatoknak tar tá , mellyeket maga nemzett, 
álloványi mag nélkül vala, nem vala az lény, hanem csak 
öntudat , csak az értelmi munkásságok' központosűlása. Nem 
vala többé sem objectiv sem subjectiv önmi (Ding an sich); 
a' lény és minden lények praedicatumaikra oszlának föl. 
Ezen tulságig vitt idealismussal még elhatárzóbban állott Ja-
cobi általellenben, mint a' Kantfélével, midőn ellenében 
azt állitá, létezik bennünk és kivűlünk való lény (reales 
Wesen) , nekünk mindig, ha szinte nem közvetlen is kinyi-
latkozó. Előtte a' felállitott Kantféle önmi (Ding an sich) 
vala fődolog, összeség, minden leendő' ( W e r d e n d ) tel-
jessége, és kiapadliatlan forrása. — Herbart ezen fogalmat 
az állovány' categoriája alatt érté mint általában levő', örök 
változhatlan egyszerű', ön magán nyugvó nem teremtett', sem 
nem teremtő' fogalmát, és igy mint minden változás', min-
den mozgás', minden élet' tiszta ellentétét. De ezen rend-
szer épen ezért nem emelkedhetett-föl az alap ' , önfejlődés', 
élő szabadság', és teremtés' eszméjére. Herbart egyenes el-
lentéte Ficlitenek; amannak a' lényeges öröktöl-fogva, tiszta 
lét, változhatlan állovány (Substanz), emennek föltétlen örök 
cselekvőség vagy tettlegesség (Actualitát). 
Schelling, eleinte egészen Fichte' véleményén lévén, csak 
hamar megismerd a' tárgyatlan, csak magában álló tudás' a' 
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csak mint ollyanná levő igazság' egyoldalúságát; sőt már 
nekie a' tudás' ős igazság' fogalmában benne volt , bogy 
azoknak valami feleljen-meg a' mi tudassék, hogy a' sub-
jectum tárgyat kivánjon. Az igazság' eszméje szerint már a' 
tudásnak egészen meg kell felelnie a' tudottnak; ennek amav-
val , amannak evvel azonnah lennie. Ezen tétel egy ebiránt 
Fichte' gyakorlati philosophiájából fo ly t , znellyben a' tevés 
nem csupa benmaradó gondolkodásra szorítkozik, hanem 
mint előállitóság (Productivitat)- időben e's térben gondolta-
tik. Schölling most ugy határzá-meg az ént és nemént mint 
valódi subjectumot de egyiket sem ugy. mint álloványt, ha-
nem mint cselekvőséget, melly két ellenpontból viszony-
hatásba jutott. így Schelling nem állita általános levőt álta-
lános leendő' ellenébe, mint megkülönböztetett momentumo-
kat egy általános lényben, hanem egyesíti a' való és eszké-
pi cselekvőséget általános személyleges tárgyban (Subject -
Object), Szorosan véve minden subjectum' és objectum' ál-
loványossága elenyészik ezen való-észképi (real-ideal) cse-
lekvőségben , habár a' Schellingféle rendszer' lelke még 
mindig egy való álloványra, egy álloványos lényre cze'Ioz-
zon , mint ollyanra, mellytől tulajdonkép minden függ, de 
a* mellyet, mint az emberi szabadság feletti értekezésben meg-
engedtetik , nem lehet egészen megfejteni. (Az is lehetne a' 
init Schelling, Cousin' német philosophiáróli iratához tett 
ismeretes előszavában általános előzőnek (absolutes Pr ius ) 
nevezett). De a' határozatlanság a' kifejezésben, a' tudomány-
talan tétovázás, mi szerint majd általános alapról, majd ál-
talános életről, mozgásról, akarásról, okosságról tétetik szó, 
mindenek felett pedig az eredmény, mellyre a' Schellingféle 
philosophia utoljára még mindig ismét visszatér, végre is ismét 
puszta törvénynyel, közönséges, természetszükséges hatásmód-
dal , általános tevés és élettel foglaitatja-eJ a' lény' helyét. — 
Ezen eredményhez Hegel erősen ragaszkodott, és annyira ki -
képző, hogy a'törvényét önmagában hordozó okosságtevéköny-
ség' (Vernunftthätigkeit) helyébe egyenesen az általános fogal-
mat vagy eszmét tenné. Innen aztán ismét következetesen kö-
vetkezők Hegelnek, a' Schellingtől iszonnyal tekintett (perhor-
rescirt) ratiönalismus, az általános szükségesség' rendszere, 
melly az általános fogalom, azaz az önmagához kötött tiszta 
okosság, az önmagát elbetöltő általános törvény magában 
véve, (E' pedig mégis ismét csak a' Schellingféle inkább 
tárgyilagos alapon nyugvó fentebbi FichtianismUs, meilynek 
tartalomtalan, Schellingtől nem-énnel betöltött énje, mint tár-
gyi, sőt mint általános én ismét feltámadott). A' lélek t. i. 
Hegelnél nem valóságos (reell) lényt jelent, hanem — tuda-
tot (Bewusstsein). A' tudat, és (igy következéskép) az öntu-
dat is csak állapot, tevékönység, és igy az állovány' járú-
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léka (Acciclenz von Substanz). Mint állitathatott volna föl 
különben Hegelnél az általános menetel (Process) , az örök, 
ldnüerithetlen, szünetlen levés mint mindennek igazsága, mint 
a' valókép általános ? 
Az ellentét, melíyre most a' philosophiában törekesz-
n e k , már nem reaiismus vagy idealismus. Ezt mind kettőt 
együtt az általános eselelcvőse'g' fogalma alatt érték és félre 
tevék. Az ellentét valami fentebb, tudniillik a' cselekvőség-
nek és az álloványnak, vagy HZ álloványnak és idomnak 
fogalma. Mert csak attól függ, mike'p az ember a' cselekvő-
séget , mint a' benne cselekvő' (lény) idomát megfogja, 
hogy magának ezen ellentétet tisztán képzelje. Az űjább 
idealismus az általános, való és értelmi cselekvőségnek, az 
általános dynamismusnak, az általános mozgásnak mozgó 
nélkül , életnek (Infinitiv) elo nélkül, létnek levő nélküli 
rendszere. — Ezen mozgó, élő levő, ezen élettel, cselek-
vőséggel , gondolkozással bíró lény aztán a' fő dolog; melly 
nélkül tulájdonkép semmi puszta lét, mozgás , gondolkodás 
nem gondoltathatik. Altalános tartalomnak kell fölállnia, 
mihelyt az ember minden categoriákat, és jelesben a' lét és 
fogalomét, puszta idomok gyanánt ismer. Idomok pedig 
tartalomhoz , tartalomban, és tartalomért vannak Tan und in 
und für den Inhalt). Az idomot, a' mennyiben az tartalom-
ban mint rendelte'sében gondoltatik, lehet tagadás (Negation), 
annak' tagadólagosa gyanánt is venni, de a' melly igenlegest 
tesz-föl. Hegel ur mondja ugyan, hogy az igenleges sem-
mi nem egyéb, mint a' tagadott tagadólagos, melly csak 
annyiban helyes, mennyiben mi az igenleges' fogalmáról, 
m ó d j á u l , beszélünk, mint ezen fogalmat gondolkodva ké-
pezzük. De általában ebben van e rendszer TIQMIOV xpevdog-a. 
(első hazugsága, vagy (ön) csalása). A' fogalom' jelentése 
(tartalma) a' megfogással (Bewegung des Begreifens) a* fogal-
mazással (mit dem Bilden des Begriffes) nem azonegy. — 
(Maga a' gondolkozás (Denkbegung), a' fogalmazás is tartal-
mat , t. i. levőt tesz-fel). Mert az élet' forrása , a' mozgás' 
hatalma és ereje csupán csak a' levőben, az igenlegesben 
van,- nem az üres idomban, a' van-ban, a' mennyiben az 
ember magára elvonva tekinti. A' legnagyobb hibát követik-
e l , mellyet maga Hegel is kárhoztat ha ezen elvonással, 
az idomi v a n - n a l , magában valamit szandéklanalc kezdeni; 
és ha mindjárt az elvben ezen hibát ejtik mi lesz folyamat-
ban- az egész rendszerből? „Mi lesz belőle a' Hegelféle 
rendszer , eléggé megmutatta: egy üres fogalmak' tiszta, ön-
magában élőnek lenni kellő mechanismusa, egy symphonia 
meily levegö-üres térben, azaz üres van-ban játszodozilc; 
vagy egy világalkotmány, a' melly csupa kölcsönös viszo-
nyok- , fészitések-, határzásokból áll, a' nélkül hogy volna 
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valami a' mi feszitné , határozná s tb. ; mert a' Hegelféle 
valami, habár látszik is valamit jelenteni, meg is csak sem-
mivel megtöltött léghajó." Semmi által sem jött a' Hegel 
féle szemlélődés' ezen üre (Leere) , ezen semmiből semmire 
vivő' mivolta borzasztóbban napfényre, mint egy, a ' minap 
komolyabban, mint az előtt támasztott kérdésnél, mellyre 
a' Hegelféle rendszer mellett még kevésbé lehet befelelni, 
mint egy korábbi mellett. Csak egy igazi valóphilosophia-
nak (Realphilosophie), melly öszs.zes tárgyát nem áltálában 
mindjárt egyelőre általános leendés gyanánt, hanem a' leen-
désbeni örök levő és maradó gyanánt határozza, csak olly 
phiíosophiának sikerülhet a' levő' egyenkéntiségének , vagy 
a' véges' egyénse'gének is elvét egész komolysággal és teljes 
igazságban szilárdul megtartani. Egy valókép magában levő 
véges' lehetősége sohasem adathatik olly rendszerben , melly 
csupán üres határzásokkal és tiszta mozgásokkal foglalkozik, 
's mint átalában, ügy a' végesben is semmi valókép levőt 
nem b i r , melly az általános subjectum' helyére lépne. 
Innen Hegel' módszere mellett lehetlen egy valódi bal-
hatatlanságtan , ha az ember t. i. a' halhatatlanság alatt sze-, 
mely és megmaradást ért. Az egyénes én Hegelnél csak a' 
megérzés' (Apperception) közönséges viszonyzata marad, sőt 
csak puszta gondolat. De ha e' szerint egész lételünk csak 
a' subjectiv gondolkozás' ezen idői egységében és kölcsönös 
viszonyában állana, akkor. személyességünk csak áltmenŐ, és 
igy valótlan, csak azon közönséges természet- és lélek cse-
lekvőség volna, melly egy időre belénk, mint egy gombo-
lyagba, szövődött, de ismét bizonyos felbomlása felé siet. 
Könnyen meg lehetne ellenben azt is mutatni, hogy a' sze-
mélyesség', és az azzal öszvekötött szabadság', önállóság', 
és a' rosz' lehetősége1 eszméje bennünk egy állóványi lény' 
igazságán és örökkévalóságán nyugszik, mellyet hit szerint 
közönségesen ugy fejezünk k i , hogy mi isten' nemzetségei 
vagyunk, hogy lelkünk az istenségnek, azaz az örök magá-
hoz hasonló, Önálló, nemteremtett, maradandó ösállovány-
nak szikrája, mellynek létéről bennünk az öntudat tanúsá-
got tesz, melly annak kinyilatkozása, de a' mi maga nem 
az öntudat vagy tettenes (actuelles) tudás. — Ha ennek el-
lenében é n-em csak mozgás és cselekvőség, személyességem 
csak ezen cselekvő gondolkozás' tartósságán nyugszik: én 
vagyok én — ugy elfeledhetem , és elfeledendem egyszer ma-
gamat ; ezen tevélcönység, ezen földi gondolkozás és tevés 
egyszer meg fog szűnni. —- Egy kielégítő halhatatlanság-
tannak mindig az e'nbeli való momentum' előre föltevésén 
kell nyugodnia, és előbb nem dolgoztathatikki, míg az em-
ber egy teljes álloványtalan mozgékonyság' tudalmára nem 
jutott. Illy elsült halhatatlanságtan mellett egészen más-
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ként kellett rendszerbe alakulnia a" vallásos súlynak, mint 
a' Hegelfélében. Hegel' rendszere szerint a* vallás mint 
ollyan, mint puszta bit (érzettudás), a' valódi tudásnak, 
azaz a' tudásnak a' tudás' idomában helyet fog engedni, á' 
vallást a' philosophia kiszorítja, benne egész feloszlik, mi-
helyt az egyénben azon tudat ébred-föl , hogy individuális 
személyességéről mint csak az általánosban eltűnő momen-
tumról 's ránk nézve valóban lényegtelenről 's hozzánk nem 
illőről le kell tennie. Ellenben olly philosophiának, melly 
az egyénnek személyességét biztosít ja, és az egyetemes', 
véghetlen' ellenében a ' véges' viszonyos szabadságát mege-
rősíti •— olly philosophiának, melly avval hogy a' hitvány 
pantheismust eltörli, épen az által kell az egyénben a' val-
lásos tudatot megalapitnia, és pedig nem mint idei , ismét 
eltörlendő nézellési módot , hanem mint teljes, ö r ö k , vál-
tozhatlan igazságot. Egy valódi halhatatlanságtan minden 
ugyanazonságphilosophiat (Identitätsphilosophie) el töröl ; és 
mint a' halhatatlanság, azaz a' személyes felmaradás a' ke-
resztyénség' leglényegesebb pontja, annak a' feltámadott lcg-
jföbb symboluna; ugy az ugyanazonságphilosophia épen a' 
legélesebb ellenmondásban áll a' kereszténységgel, ha szin-
te maga hinné és állitná is mikép azzal a' legtökéletesebb 
egyetértésben van..— Mi léphetne a5 vallásos súly ' , V szent' 
tulajdonképi tiszteletének helyébe , ha a' vallás' tartalma az 
emberiség' tudatában pantheisticus ugyanazonságmeggyőződés-
sé fa ju lna , azt a' St. Simonismus' az elvont statusidom' 
(Staatsform) sajátlagos istenitésének az ipar' szentite'sének 
különös jelenete eléggé mutatja. Francziaországban ezen je-
lenet tettlegesen forrott-ki a' nép k ö z t , míg hozzá a' theo-
ria a' Hegelféle pantheismusban, és a ' Hegelféle statusiste-
nitéstanban megjelent, és pedig egy időben a' rontó és fel-
tartó felekezetek' leghevesebb küzdésével, mellyek egy jog-
philosophiától, mellynek alapja az időben állandóságra jö-
vő , hasonlókép pártoltatnak. Ez is egy jele azon eszmék' 
tetőze'sének, (Culrninirthahen) mellyek zenitünkön átvonul-
tak. A' legújabb idő" sokféle próbatételei , mikép a' szemé-
lyesség', és a' személyes fölmaradás' eszméje űjra megala-
pitassék, érthető okoknál fogva bármilly kinemelégitoleg 
ütöttek is legyen ki még is nagy jelentéssel b i rnak , mivel* 
bennök az egészséges okosságösztön'ismét felébredt szüksége 
u j , a' világ' lelkében is kinyilatkozó sejtelem, és . mélyebb 
öngondolkozás mutatkozik. Ha egyszer a' valódi fogyatko-
zás közönségesen érzetté Ion, ha a' tudatban az üresség 
nyilván le t t , akkor azon fogyatkozás is felényire le van 
győzve; ha egyszer a' puszta idom' üressége el van ismer-
ve , azzal már tartalom is van felállítva, melly ismét puszta 
idommá nem válhatik. E' szerint a' legközelebbi jövendő 
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kortól várhatni, mikép az kitöréssel he fogja végezni, to-
vább képezni, és erősen megalapítni, a' mit már elkezdtek, 
részint teljesítettek, a' philosophia' alakítását, mellynek alap-
tétele a' költő' szavaiban kimondatott: 
„Und ob Alles im ewigen Wechsel kreis ' t , 
Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist." 
Ezen az utósó leczke' zárelmélkedéseiből jobbadán szó-
ról szóra kölcsönözött nyilatkozmányok, bevezetésül tett ész-
revételeinket a' munka' jelentéséről igazolandjálc. Még csak 
egy említni valónk van. Schelling' munkálatai szembeszökő 
előszeretettel méltattak, tanításai a' legnagyobb tökélylyel 
m agy aláztattak. Szerző gondolja is, e' tekintetben Weisze-hoz 
hajolván, mikép az űj épület' alapja Schelling' tanításaiban 
van megvetve. Ez csak részint helyes. Legjobb Fichteig vagy 
Kantig viszsza menni, mindég szem előtt tartva azon adatok 
és eredményeket, melly eket a' pbilosophia ő tőle fogva adott. 
Akkor aztán az itélőerö' bírálatában melyből tulajdonkép 
Fichte és Schelling is indultak, nem vethetni el a' helyet , 
hová az alapkövet kellene tenni, és azt annál kevésbé követ-
ni-e l , ha nem átalandjuk Suabedissen', Berger', mindenek 
felett Krause' rendszereit segédül hivní. Az utóbbi kétség kí-
vül igen tiszteletreméltó módon, Hegelt oldalt hagyva, 's an-
nak vakitó lámpafényétől helytelenül meghomályositva, ellen-
ben Scbellingtől indulván k i , teljesíté azt, mit az ifjabbak 
csak most sejtnek, szorítnak. Mert benne sajátlagos, mí-
lcép ő az ént nem mint puszta tudatot, hanem mínt magában 
álló, egész lényt (levőt) határozván meg, ezen taglaló fejlő-
dés' alapján felemelkedik a' föltétlen, magában álló, egész 
lénynek, istennek eszméjére, melly aztán nem puszta gon-
dolat, általános fogalom, vagy csupa eszme valamint a' lénye-
ges én (wesenhafte Ich) sem. Mert ő nem elvonásból, sem 
létből, vagy gondolkozásbői indul k i , hanem á' concret élő, 
lényeges én önnézellésébŐl. Ki őt elfogulatlanul tanulgat ja , 
épület nélkül , szegénven nem bagyandja-el, és kivált a' ki 
Hegelt meg akarja haladni, nála anyagszert, és iránymuta-
tót nagy mennyiségben találand, talán igaznak leli azt i s , 
mit mar évekkel ez előtt lcimondánk, mikép Krause' philo-
sophiája jövőkori , azaz ollyan, mellynek becse csak akkor 
ismertetik meg, ha a' Hegelféle, a' philosophia' Kant ótai 
fejlődésében perczenetté töpped. 
Dr. W . Monnich után (Li teraturblat t No 50. 51. 1838.) 
D . J . 
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Die Probleme und Grundlehren der allgemeinen Metaphy-
sik , dargestellt yon G. H A R T E N S T E I N , Professor der Philo-
sophie an der Universität zu Leipzig. 1836. Brockhaus. 
XXXII és 537 1. n8r. Ára 3 for . pp. 
Igen örvendetes tüuemény Ree. előtt, hogy a' Herbart 
philosophiája most annyi követőket és még a' nagyobh kö-
zönségnél is olly terjedelmes részvétet nyert. Az előttünk 
lévő munka is azok' nem csekély számához tartozik, mellyek 
a' legújabb időben a' Herbart ' philosophiájának védelmét 
vagy magyarázatát vevék tárgyul. A' szerző mindjárt az 
előszónak első szavaiban lemond azon dicsőségről, „hogy ő 
a' metaphysica' tudományát saját szerű és űj módon fogta 
legyen fel , vagy vitte volna lei": ő épen csak a' Flerbart' 
nézeteit akarja tisztán meghatározott rendszeres összefüggés-
ben előadni. Az elrendelésében is ezen előadásnak nincs 
semmi sajátszerű; csak hogy a' propaedeutica nagyobb ter-
jedelmet nyer t , 's ennek következésében a' Herbart ' „me-
thodologiája" elesett, ügy hogy e' szerint maga a' tudomány 
csak az „ontologiára, synechoJogiára és eidologiára" oszlik-
fel. Kik Herbart ' nagyobb munkájával ismeretesek azok e' 
könyvben semmi újat nem találnak. Azon egyetlen egy fej-
tegetés, mellyet maga a' szerző (XI. 1.) az gyanánt hoz fe l , 
miként a' belső állapotok közt valóságos megháboritások 
állnak-elő, és a' viszonyos gátlás' vagy az, ipar characterét 
veszik fe l , (262 's lcöv. 1.), nem láttatik Ree. előtt a' szük-
ségességnek azon grádicsával b i rn i , melly az erős meggyő-
ződés' megalapítására megkívántatnék 's már csak azért sem 
bírhat, mivel a' közvetetten tapasztalás nem kevés számú igen 
külön nemű gátlásokat m u t a t , 's azok közt több ollyakat, 
mellyek az ipar' characterét magokon nem viselik. — Egyéb-
iránt a' szerző azon feladatot, mellyet a' jelen munkában 
maga elébe tet t , igen dicséretesen fejté-meg. A' Herbart' 
okoskodásainak sajátságát mindenütt meghamisítás nélkül és 
olly kivitelben terjesztő elő , melly a' tanító könyv' rövid-
sége és a' szájbeli előadás' szélessége közt igen illedelmes 
középet t a r t ; a' kifejtés átalján fogva finom, éles és tiszta; 
's az előadás folyó és vonszóé 
Ree. a' Herbart' philosopbiájához eleitől fogva sajátsá-
gos viszonzatban állott. Nem igen van Németországban az 
egymástól függetlenül kiképződött philosophiai nézetek közt 
olly két nézet , melly egymáshoz olly közel állana, 's melly-
ben , noha résznyire egészen különböző, só't ellenes állás-
pontokból kiindúlva , és különböző methodus szerint halad-
va, mind az által olly sok megegyező volna, mint a' Her-
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harte és az övé. — Ha eló'ször egy szóval ki kell fejeznie 
Rec.nek a' Herbart és a* maga philosophiája közötti különb-
séget, tehát az abban ál l , hogy Herbart szerint a' philoso-
phia „puszta megfogatokból való ismeret" vagy ,,a' megfo-
gatok' kidolgozása az ismeret' cze'ljára", midőn ő maga meg 
van győződve, hogy azon philosophiánalc, mellyre támasz-
kodnunk kell, tisztán a' szellemi tapasztaláshoz ragaszko-
dásban kell szereztetnie; a' mennyiben t. i. ez megfoga-
tokban és megfogatok által alkottatik, de ugy, hogy az 
ezen megfogatokban gondol tiltottnak realitása' megállapítá-
sára mindég űjra a' tapasztaláshoz tér-vissza az ember. Her -
bart ebben a' tekintetben szigorú ortbodoxus Kantianus, Ree. 
maga sem tud ja , Kantianusnak mondja-e , vagy Antikantiá-
nusnak. Kant t. i. Ree. véleménye szerint e' tekintetben szem-
betűnő ellenmondásban van magával. Az ő egész rendszeré-
nek alap-iránya azon tétel' megállapítására megyen, hogy 
puszta megfogatokból semmi nemben sem kaphatni biztos-
ságot , az ezen megfogatokban gondoltatottnalc létele vagy 
realitása felől, sőt inkább ezt egyedül külső vagy belső 
szemlélet (érzés, tapasztalás) által nyerhetni. Ebből már. 
Ree. nézete szerint, közvetetlenül azt a' következést kellett 
volna neki búznia, bogy a* philosophia is , ha hogy a z , 
mint a' mathematica, egyetemes formulákat vagy egyenl/té-
seket nem akar felállítani (a' mi annak némelly részeiben bi-
zonnyal feladatja), haiujm valót meghatározni, teljességgel 
nem állapittathatik-meg másként, mint belső (szellemi) ta-
pasztalás által. 'S valósággal ezt a'következést is búzták Kant-
tól fogva sokan, más népeknél pedig már Lockeió\ fogva 
majd minden philosophiai nyomozók. De Kant a' legkemé-
nyebb szavakkal nyilatkozik ez ellen; sőt ő szerinte az em-
pirica psychologia nem is philosophiai tudomány, még ke-
vésbbé tehát az öszves philosophiának alapja, sőt inkább a' 
philosophiánalc áltálján fogva puszta meg fogatokból való 
ismeretnek kell lennie. Úgy de akkor (felelünk mi) Kant' 
saját alaptétel szerint örökre bizonytalannak kell annak ma-
radni , ha vallyon az nem puszta agy vázak' szövevénye-ez 
úgy maga megfosztotta az magát minden eszköztől, hogy 
realitását megmutathassa, sőt hogy a' felől csak önmagában 
is bizonyos lehessen. Ree. véleménye szerint Kantnak ezen 
meghatározása nem egyéb, mint következetlenség; mint visz-
szalépés a' régihez, és jele annak, hogy a' leghatalmasb 
szellemnek is lehetetlen egyetlen-egy erőködéssel minden 
előítéleteket, mellyek közt felnevelkedett, 's mellyek mint-
egy belé nőttek , magától elvetni. Ebben a' tekintetben nem 
szakaszthatá még ő ki magát a' scholasticismus' köteleiből, 
melly ellen egyébként olly vitézül harczolt, 's a ' W o l í ' isko-
lájához szabta magát, a' mint hogy általán fogva Kantnál 
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egy különös vegyületét találhatni a' legélesb criticának és 
a' korábbi nézetekhez való criticátlan ragaszkodásnak, (emlé-
kezzünk ezen utóbbi tekintetben esak a' categoríák' lehoza-
talára). De Ficlite a' philosophiának mint „puszta meg 
fogatokból való ismeretnek" meghatározását erősen megra-
gadá, sőt a' lefőbb mértékig üzé, és Ő vele azt a' későbbiek* 
nagyobb része , 's igy Herbart is elfogadá. Éz is a' Kant ' 
állítását még feljebb tóditá és élesebben kibélyegzé, midőn, 
mint tudva van, a' psychologiai alapzattal a' criticai alap-
zatot is eltiltja egyszersmind a' philosophiától, sőt inkább 
a' metaphysicát az emberi ismerő tehetség' vizsgálatának 
előrebocsátása nélkül, annak sáját megfogataiból akar ja 
construálni. Ez neki ké ségkívül disiére válik, midőn igy 
e' pontban legalább Kantnak kijelelt következetlensége el -
hári tat t ik. De még akkor is fenmarad a' másik követke-
zetlenség , hogy t. i. a' valóság felőli bizonyosságnak csak 
a' tapasztalásból kell merittethetnie, és még is a' tapasztalás 
a' philosophiának utolsó megalapításából kirekesztetik. 
A' jelen munka' szerzője is természetesen egészen her-
bar t i módon nyilatkozik e' pontokra nézve. De midőn a' 
20dik lapon azt kérd i : „min épül az a' remény, hogy az 
ismerő szellem természetét könnyebben meg lehet ismerni , 
mint a' dolgok' természetét-" tehát a' felelet ennyiből ál l : 
„mivel az közelebb van hozzánk, mivel a' megismerendő 
önmagunk vagyunk, és igy azt biztosabban, bensőbben és 
valóbban is felfoghatjuk, mint egy tőlünk távol fekvő, sőt 
résznyire elérhetetlen idegen nemű tárgyat." Épen nem 
akar juk állítani, hogy ez az ismeret minden kifogás nél-
kül vagy általánosan megóva volna a' tévedés ellen, 's még 
keve'sbbé hisszük (XV. 1.) , hogy „elég mondani, hogy bí-
zunk tehetséggel ezt és amazt megismerni, hogy egyszers-
mind épen ezen bizonyítás által magának a' praetendált tu-
dásnak tökéletes bizonyosságot szerezzünk." Kant sokképen 
tévelygett e' körü l , és épen olly számtalanok ő előtte 's 
utána; de a' nem-tévedésnek minden bizonnyal nagyobb va-
lószínűségét nyerjük a' felhozott okokból , és ha a' feljebb 
megjegyzett bizonyításra vetemedett valaki, az épen csak 
az által tör tént , hogv nem psychologiai tapasztalásokra t á -
maszkodott , hanem puszta megfogatohból philosophált. Még 
kevésbbé ele'gedhetik-meg Rec-azzal, mit a' szerző a' 9dik 
'a köv. 26dik lap. és más helyeken az utóbbi menésmód' t e r -
mészetéről megjegyez. Rec-teljességel nem láthatja által azon 
szükségességet, miért kellene a' philosophiai nyomozónak, 
miután ugyan azon tárgynak ismételt eszrevétele által a' nála 
megmaradottat és lényegest öszves előterjesztésként felfogta, 
magát a' gondolkozás végett és gondolkozásban isolálni és 
csupa „gondolat-mozgás által megfogatokról megfogatokra" 
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alkotni a' philosophiát. Sőt inkább ha csakugyan a' (belső 
vagy külső) észrevételnek kell alap-gyökérnek lenni a' rea -
litás' minden állitmányára nézve, mint maga a' szerző meg-
engedi: tehát Ree. általában természetesnek látja, hogy mikor 
és a' melly pontján a' philosophálásnak eszünkbe vesszük, 
hogy a' philosophia előtt fekvő éserevételben valamit hely-
telenül vagy hijányosan fogtunk-fel, hagyjuh-el ismét a pusz-
ta gondolkozást, és térjünk-vissza az észrevételhez, hogy 
annak teljesebb és hibátlan végrehajtása által tévedésünket 
megigazítsuk, De ez a' philosophiáróli egyetemes vizsgála-
toktői a' Herbart' megtaphysicájának sajátságaira vezet-ált 
bennünket. 
Herbart szerint t. i. és igy a' mi szerzőnk szerint is 
(1. különösen a' 128. 's köv. 1.) a' metaphysicai nyomozás-
nak onnan kell kiindulni 's charaeterét az által nyerni , 
hogy a' megfogatok, „mellyek nem itt vagy amott, 's a' 
nyert képzettség szerint igy vagy másként, hanem minde-
nütt, minden embereknél, minden időben a' tapasztalást k o r -
mányozzák , egy szóval az adatott és igy értekes megfoga-
tok ,u lényegesen ellenmondók, és igy azok' megjobbitására 
ösztönöznek. Kétségkívül már az egyetemi vizsgálatra nézve 
is felette csudálatos viszony': még csodálatosabb mint Kant 
hajdani állitmánya, hogy az észnek, még a' legbölcsebb ember' 
eszének is, szükségesképen túl kell a' maga határán lépnie, és 
sophisticálásokat koholnia. Hiszen a' megfogatok az adatott-
nalc alapzatán, vagy lcözvetetlenül ebből (mint anyagból) ké-
peztetnek, a' nélkül hogy azon kívül valami egvebnek kellene 
ahhoz járulni, a' mi azt meg fogná hamisítani: az emberi szel-
lem' alaptörvényei szerint képeztetnek azok , ugyan azok 
szerint, mellyek szerint mehet véghez egyedül későbben is 
azoknak megitéle'sök; és még is lényegesen ellenmondók és 
képtelenek volnának azok' — De tegyük-fel bár valósággal, 
hogy igy volna a' dolog: tehát mi (mint már megjegyzet-
tük) teljességgel nem tudnánk az ellen semmi más segitő 
eszközt, mint azt , hogy a' hamisan képeztetett még egy-
szer képeztetnék, több vigyázattal és gonddal képeztetnék , 
és azon egyetlen mód szerint, melly szerint általában helyes 
megfogatok képeztethetnek , t. i. az adatottnak felfogásai-
ból indulva. 
De nem igy akarja azt Herbart és a' mi szerzőnk. 
Ez szerint (134 1.) „semmi útnak nein kell visszafelé vezet-
nie / ' i n k á b b „azon kell igyekeznünk, hogy elöfelé menjünk;" 
a 'megfogatnak tehát másként kell képeztetnie, megváltoztat-
nia, „és a' másként képzett megfogatok tartalmának szoro-
san a' másként képezendó'nek minémüsége szerint kell magát 
irányoznia." — Talán abban is (kérdjük mi) ha azok hami-
sak? — Ree. valóban nem Játja-ált , hogvan lehessen ezt 
1 1 * 
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elkerülni. A' hol valamelly megfogatnak két álló-részei (M 
és N) között ellenmondás van, egyik (M) ü g y , mint a ' m á -
sik (N) , vagy mind a' kettő is egyszersmind hamis lehet. 
Immost meg akarjuk különböztetni, mellyik esetnek van 
helye ezek közzűl valósággal, és mellyik oldalról 's miként 
kell tenni a' javitást? Magából a* megfogatból ? .— Úgy de 
talán abban épen az, a' miből a' javításnak ki kellene in-
dulnia, vagy a' mi annak lényegét teszi, teljességgel nincs-
meg, vagy legalább úgy beburkolva és árnyékba helyhetve, 
hogy valamíg annak vizsgálatára szoritjuk magunkat, semmi 
sejtést sem kapunk a' helyesről. Hogy vehetjük mi abból 
ki azt, a' mi épen nincs benne , talán még csirájánál fogva 
sem? Épen „szükségesképi viszonzatok és kiegészítések" leg-
kevésbbé fognak minket ezen esetben czélra vezethetni, ha-
nem legfeljebb valami jóslás, 's vak szerencsére való kocz-
lca-vetés , de a"1 minél fogva azután semmiképen szükségessé-
get és bizonyosságot nem nyerhetnénk. Még egyszer tehát , 
mi semmi más valódi segélyt nem látunk , mint az ellenes 
ú ton , ,,a' visszafelé menő ú t o n a ' meg fogatnak egy új , 
illőbb képezését az azáltal gondolandó tárgy' felfogásánek a -
Japzatján. Maga a' szerző igen illoleg megjegyzi ezen viszonyt, 
midőn 153 1. ezt mondja : „Minden ese t re , és ezt épen az 
ellenmondások árulják-el, nem eléggé tel jesen, hijányosan, 
a' maga szükségesképi viszonzatiből kiszakasztva fogta-fel az 
ember az adatottat. Ezen viszonzatokat kell újra keresni, 
és azokat csak úgy lehet feltalálni , ha előre feltesszük 'sa't. 
Tehát „előre feltevések" által ? De hiszen úgy csak a mi 
gondolatinkat ezen viszonzatok felől fogjuk feltalálni , holott 
a' valóságos viszonzatokat kell keresnünk. Hiszen ha a' meg-
fogatban gondoltatandó „a ' maga viszonzatiből kiszakasztva 
fogatott-fel" abban, úgy ezek nem vétettek abba fel , és 
igy abban semmi okoskodás által fel nem találhatnak. Sőt in-
kább csak ott találhatjuk-fel azokat, a' hol azok egyedül adat-
tak, magában a' tőkéletlenül és hijányosan felfogott dologban. 
A'szerző elhárítja, (132 I.) legalább a' vizsgálat' kezdeténél, 
azon kérdés ' megfejtését, hogyan jutottunk mi ezen ellenmon-
dó megfogatokhoz. De ha (134 1.) „az orvosságnak azon be-
tegséghez kell szabva lenni , meilynek meggyógyítására ren-
d e l t e t i ú g y egy rationalis cura , mellyre a' szerző törek-
szik , csak ezen kérdés' kielégítő megfejtésének alapján len-
ne lehető. 
A' szerző ezután (1. kivált 134's k. 140 's k . és 144—* 
151*1.) Herbartnak amaz ismeretes czikkelyét „a' viszonzatok' 
methodusát" fejtegeti-ki. De mind a' mellett, hogy előadása 
itt is a' világosságnak azon grádicsával b i r , mellyel a' do-
og' természetéhez képest bírhat: mindazáltal érzi maga a' 
szerző (1. 139 's k . és 151 1.) hogy a' feladatok' természeté-
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toli lényeges függése mellett, ez a1 közönséges világosság ke-
veset jelenthet , sőt inkább a' valódi világosságot csak az al-
kalmaztatás által nyerhetni-meg. A' helyett há t , hogy itt 
őtet criticánkkal tovább követnénk, inkább csak egy példát 
emelünk-ki ennek számára, melly köz vallomás szerint minde-
nek közt legfontosabbnak nézethetik, minthogy a' metaphy-
sicának minden újabb reformjai és revolutiói abból mentek 
k i : az okozat, vagy , a' mint azt a' szerző nevezi a' válto-
zás viszonzatát. 
Az első fo pont ez: miben fekszik a ' közönséges megfo-
gat' ellenmondósága ? — Bee. kéntelen előlegesen megvalla-
ni , hogy ő abban ollyat épen nem talál. A' közönséges meg-
fogat határozatlan, külső és belső okok' szemléleteit összeza-
varja ; mind ezen felül még képződési viszonyaiban is szem-
betűnőképen alkalomra muta t ; de hogv lényegesen ellenmon-
dás jőjjön-be annak gondolásába , a' mi minden pillanatban 
előttünk fekszik, semmiképen megfogni nem lehet. Miben 
helyheti hát a' szerző ezt az ellenmondást ? — A' szerző azt 
(93 's le. 1.) olly szembeszökőnek leli, hogy alig legyen szük-
ség arra még különösen figyelmeztetni. A' -változott dolog 
igényt tart arra , hogy ugyanazon egy dolog, és még is egy-
szersmind változott és más dolog legyen.—I Ily képen kimond-
va (feleljük mi) valóban ellenmondás láttatik abban feküdni. 
De menjen csak vissza az ember a' szemléletre, fogja-fel azt 
igazán szilárdul és tisztán, azonnal egészen elenyészik az el-
lenmondás. Hogy a' dolog agyanazon egy legyen, azt épen 
csak az a' potiori fit denominatio szerint kell érteni: a' men-
nyiben pedig az megváltozott, épen nem ugyanaz többé, ha-
nem más; és igy hát az ugyanazon-lét a' másként-lét által 
legkisebbé sem akadályoztatik. Az állított ugyanazonság (229 
1.) minden bizonnyal nem fekszik pusztán a' „léthen , hanem 
a' M i " - b e n is (tökéletesen megegyezünk abban, hogy „vala-
melly lét mi nélkül csak a' tétel' módját jelenti, 's hogy ha 
létezőről van szó , ennek valaminek keli lennie)", de épen 
nem teljes ugyanazonság az, hanem csak résszerinti. — A'szer-
ző (76 's k . 1.) egészen el akarná távolítani az idő-viszonyt 
a' változástól; a' pont , mellytol ez függ, egyedül csak az : 
„bogy a' különbféle meghatározatok' ellentéte azon egy meg-
fogatnak ugyanazonságába összejöjjön." De ezen ponttól csak 
a' változásnak azon megfogatja függ, a' mint azt Herbart (és 
ő előtte több más philosophus is) a' maga használatára rá-
szabta. Az egyetemes emberi eszméletre nézve semmi válto-
zás idő nélkül nem gondolható; a' rni szerzőnk is nem gon-
dolhatja azt e' nélkül valósággal; 's még ha gondolni véli is 
azt erőltetett abstractiója' álláspontján, mindazáltal valóság-
gal nem magát a' változást gondol ja , hanem valami mást, 
a' mit annak helyébe tett. „Az a' dolog (mond ő) , inelly 
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először még nincs, most van, azután pedig nem az többé, 
a' mi , 's mellynek meg fogatja azért nem mondatik ellen-
mondónak, mivel a' meghatározatok' ezen soksága egyik a ' 
másik után lep-fel, több dolgokra feloszlással fenyegetődzik 
'sa't ." Igen helyesen (feleljük mi): valósággal több dolgok 
is azok a1 mi gondolásunkra nézve, ha mi a' dolog' különféle 
állapotjait teljes kiterjedésökben (minden egyes re'szeikkel) 
fogjuk-fe l ; de az teljesseggel nem vet akadályt, hogy azt 
amaz a potiori ßt 'stb. szerint ugyan azon egy dolognak ne 
mondjuk. 
Hol fekszik hát már az ellenmondás? Mert a' philoso-
pliustól képzelt ellenmondásnak is kell valameliy valóságos 
alapjának lenni , t. i. a' philosophus' képzelőde'sében. — 
Egyszerűen kimondva abban, hogy ez azt kívánja, ho#y a* 
dolgok az ő létökben és történésükben ugy legyenek, mint az 
ő megfogatai. A' megfogat szerint a' dolog minden bizony-
nyal tökéletesen ugyanaz, t. i. ha ő a' megfogatot ügy k é p -
zette, hogy az előállott különbségtől abstrahált; és a' meg-fogat 
szerint a ' dolog tökéletesen más, t. i. ha Ő megfordítva a' meg-
fogatot úgy képzette , hogy csak ezen különbségre reflectált. 
Ha már most mind a' két megfogatot egybefoglalja, bizonyosan 
ellenmondást talál; de az legkisebbé sem gátolja, hogy mind 
a' mellett a dologban mind a' kettő együtt megálljon , t . i. 
egymás mellett (a' mennyiben mi minden egyes állapotba az 
egyenlőnek viszonyát foglaljuk) vagy egymás után (a' két 
nem-egyenlőnek viszonyában, a' mennyiben egyik állapot a' 
másik után következik). Így adja az nekünk a' változás' szem-
léletét , és annak megfogatja , csak ez szerint képeztethetnék, 
nem valami idegen nemű dolog szerint. 
De áltmegyünk azon viszony' vizsgálatára , melly némi-
némüképen ennek szűkségesképi kiegészítését képezi: az oko-
zati viszony vizsgálatára. A' szerző összehasonlítja e' tekin-
tetben (81—101 1.) a' külső' okok , a' belső ok' és az általá-
nos levés megfogatát. Mellyik mellé állunk mí ezek közzűl? 
kétség kívül a' külső' okok mellé. Ha a' dolog semmi behatást 
sem kapna kívülről (az-az valameliy más dologtól): úgy épen 
nem lehetné áltlátni, miként juthatna az változáshoz; hanem 
az maradna, a' mi. Dehogy esik hát ez: bemegyen-e az ál-
tal valami a' dologba? és micsoda: valami való (reale), vagy 
valameliy anyag, vagy erő? — Mind a' három (feleljük mi): 
mert minden való lényegesen (csak hogy különbféle viszon-
zatokban) anyag és erő egyszersmind (az anyag' megfogatát 
olly kiterjedésben véve, hogy az a' szellemi létet is, a' meny-
nyiben az valami, magában foglalja). A' dologban megvál-
tozott valami, summája vagy productuma (minkettŐ csak ké-
pes kifejezés, azért is egyszersmind használhatjuk azokat) 
annak, mi a' dolog volt, és annak, mi ahhoz járult: a 'mun-
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kálat a' maga okainak productuma, nem több 's nem ke-
vesebb. 
Hume mint tudva van azt állitá (és minden következő 
nyomozók melléje álltak) hogy az okozati viszonynak szem-
lélete nekünk sehol sincs adva. Ez lehetetlen (visszonozzuk 
mi) : mert mivel ( mint maga Hume is megvallja ) minden 
egyszerű megfogatok szemléletekből származnak , az okozati 
viszony' megfogata pedig általában sajátkép egyszerű: tehát 
az még mint megfogat sem lehetne adatva bennünk, ha an-
nak valamikénti szemlélete nem volna adatva reánk nézve. 
A' Hume' okoskodása tehát kelleténél többet bizonyít, azért 
is hamisnak kell lennie. Immár valóban vannak is nekünk 
az okozati viszony-' szemléletei adatva , t. i. a* belső (psy-
chieus) következmények' minden szemléleteiben. Itt teljes-
séggel nincs nékünk szükségűnk , mint az érzéki következ-
ményeknél, nagy számú tapasztalatokra, mellyek mind a ' 
mellett is utoljára nem adnak teljes bizonyosságot az okozati 
összefüggés' tekintetében, hanem közvetetleniil minden eggyes 
tapasztalatnál bizonyosságunk van a' felől, hogy p. o. ez 
az akarás az oka ezer előterjesztés' erosbűlésének. igaz hogy 
a' közönséges szemlélete ennek némi homál vossággal bir , és 
Hume' korában még nem volt képes a' tudomány e' homályt 
felvilágosítani: ez nyújta neki alkalmat arra, hogy a' felhozott 
állitásnak egyetemes kiterjedést adjon. De most minden bizonv-
nyal képes a* tudomány ezt tenni: pontosan előadhatja a* 
levés' módját , pontosan azon elemeket, mellyek a' mellett 
a' munkáiéról a' munkálatot elfogadóra áltmennek; és igy 
a' közönséges eszméletnek ama homályos meggyőződését tö-
kéletesen felvilágitják és igazolják. 
Az erőnek vagy a' tehetségnek megfogatja semmiképen 
nem ügy gondoltatik, a' hogy a' szerző (84 I.) állitja, mint 
valami csupán lehető, hanem mint valami általán fogva való 
(durchaus Wirkliches), a' mi még csak mint az nem való, a' 
mire erő vagy tehetség gyanánt szolgál. E' végett még egy 
másodiknak 'sa't. kell hozzájárulni, a' mi hasonlóul már az 
előtt önmagában való , de szintúgy nem az, a' minek még 
lennie kell. Az osztán, a' mire azok mindketten mint erők 
együttmunkálnak épen ezen két realitás' szüleménye, és mind-
kettőt magában foglalja. Ezen szülemény' levése a' változás 
vagy a' történet. 
Herbart és a ' mi szerzőnk, a' mint tudva van , egészen 
más meg fogatára jőnek ennek: „«' valódi' lények'' (reale W e -
sen) önfentartásoknak" meg fogatára , mint az itt a' 244. 1. 
leliozatik. A' szerző' előadása itt is igen világos és tárgy-
hoz illő'j de annál világosabban előtűnik ezen megfogat' el-
lenmondósága és annak puszta logicai eredete. Teg)ük-fel 
(mondják ő k ) , hogy két ellenes minőségű reale létezik: tehát 
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valami azokban Ugy lesz egymásra, „mint igen is nem." Eb-
ből már a' puszta megfogatokra nézve ezen ellenes részeknek 
y,viszontagos eltöröltet *'sok", az eredeti minémüségeknek leg-
alább résszerinti megháboritások (S tö rung) következnék. 
Úgyde ,,a' léteinek (mint általában fennállónak, magához 
egyenlőn maradónak) fogalma vissza útasitja ezt;" az elle-
nes nem törli-el egymást; „következésképen mindenik reale 
fentart ja magát annak , a' m i , egy másik általi meghábori-
tás ellen, minek megesnie kellene, de meg nem eshetik, és 
az önfent artásnak, mint olly állapotnak melly által a' reale az 
ellenessel szemközt fenáll, fog.dma annak a' kifejezése, mi min-
den reáléban valósággal történik." 'S hogy mindjártmég egy 
más helyet is ide tegyünk, a' 252 1. ez mondatik: ,,a' más dolgok' 
fogalmainak , mellyekkel a' dolog együttgondoltatik, „ámbár 
azok nem a' lét' fogalmából származnak, nern lehet mind a' 
mellett is ezt ignorá/niok; ezen szükségesképi tekintetnek elég 
tétetik, midőn a' lét' fogalma nélkül elkerülhetetlen meghá-
borittatás elutasittatik; mindazáltal az önfentartás' módja csu-
pán csak azon megháborittatás' fogalma által határoztatik-
meg , melly előáll, ha előállhatott volna." •—• Igaz , hogy itt 
inegfogatot kaptunk a' történésről, egészen ügy mint a' szerző 
akará, a'logicai gondolkodás által és annak számára képzettet 
(úgy hogy e' deductiót egy a' lélek-tehetségekrőli köszönsé-
ges tanra nézve magától Jíerbarttól használt kifejezéssel olly 
románnak nevezhetnők, mellyben a' megfogatok a cselekvő 
személyek) ; de ugyan azért csak a ' logicai gondolkozásra , 
nem a' valódi történésre illőt. Ezen felül valósággal magában 
foglalja az mind azon ellenmondásokat, mellyek a' történés' 
közönséges megfogatára ráfogva voltanak , ügy hogy azt igen 
sajátlag az ebbe beletett ellenmondások' személyesitésének 
lehetne nevezni. Egyik dolog' másik általi megháboritása 
(ezt mondják ők) nem esik-meg valójában, hanem meggátol-
tatik az önfentartás állal. De hát ennek származása , vagy 
(mint azt maga a' szerző a' 254. 1. kifejezi) az arra kész-
tetés adatott alkalmak által nem szintúgy valóságos meghá-
boritás-e ? 'S ha az önfentartások qualitásokra nézve a' meg-
háboritást szándéklónak minőség£ által határoztatnak-meg: 
nincs-e itt valósággal egyiknek a' másikba behatása, tulaj-
donságinak abba béférkezése, mit még is a' szerző képtelen-
nek m o n d , 's a' minek kikerülése eszközlé benne mind e' 
fogalom-változtatásokat. Ezen felül a' valódi lény ő szerinte 
a' maga önében vagy változatlanul tart ja-fen magát , 's ez 
által tör ténik, hogy az többféle állapotokat származtat ma-
gában, mellyeknek pedig az intendált megháboritás előtt a' 
legkisebb nyoma sem volt benne, mert hiszen a' realénak ön-
magában minden sokság, minden qualitás nélkül valónak kell 
leunie. Fentartják hát azok magokat vagy változatlanul ma-
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radnak, a midőn szüntelen változtatják magokat! Mert 
ezen változások mondatnak valóságos törte'nésnek, melly az 
(előttünk egyedül levő) látszó történésnek legalább annyiban 
megfelel , hogy az utóbbinak mindenik tagja szükségesképen 
az elsőbbnek valamelly tagját teszi-fel. •— ímhol van tehát 
egy nem-háborittatás , melly azonban háborit tatás; egy be 
nem ha tá s , melly által még is a' dologba bizonyos qual i tá-
sok adatnak; egy magát változatlanul fentartó dolog, melly 
szüntelen változik; egy teljességgel egyszerű do log , melly 
végtelen különfélese'get foglal magában; 's mind ezen ellen-
mondásokat egy fáradságos munka által nye r tük , az előítélet 
nélküli felfogásra nézve semmiféle ellenmondást magában nem 
foglaló közönséges nézet helyett ! 
F. E. Beneke (Ergänxungsbl. zur allgem. Liter . Zeitung 1837. 
Nro 04.) u tán . 
a . B. S. 
s z é p l i t e r a t u r a . 
Théatre chinois, ou choix de piéces de théatre composées 
sous les empereurs mongols , traduites pour la prémiere fois 
sur le texte original, préce'décs d 'une introduction, et ac-
eompagne'es de notes , par M. B A Z I N a íné , membre de la 
Société asiatique de Paris. Paris, 1838. 
Nem rég ezelőtt sokan tán arról is kétkedénelc, vall-
jon van-e a' Chiniaiaknak valami literaturájok ? Remusat 
Abel ' , és Julien Szaniszló' munkáiból már most nem csak 
az bizonyul be, hogy v a n , hanem az i s , miszerint a' chinai 
literatura t e r jede lme- , 's 's bőségére nézve minden egyéb 
Jiteraturát fölülmúl , 's hogy Confucius' hona több nagy lite-
ratúrai korszakot mutathat fel , mint bár melly r é g i b b , 
vagy u jabb népe Európának. Khicn-long császár 1773 pa-
rancsot bocsáta k i , melly minden, Chinában leginkább be-
csült , vagy remeknek tartott könyv' összegyűjtését, 's k i -
nyomtatását rendelé; e* könyvek' száma az emiitett r ende -
letben 160,000-re téteték. A' gyűjtemény még nincs bevégez-
ve , de folyvást dolgoznak raj ta . 1818 már 78,627 kötet 
jelent meg belőle. E' roppant gyűj temény' lajstromában a' 
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szent iratok, valamint a' philosophia- , tör ténetirat- , poli-
tiea- , törvényhozat-, jogtan- , természettudományok- , szám-
tan- , 's mezeigazdaságróli remekművek százan, 's ezeren-
ként valának följegyezve. Confueius' oskolája már magában 
1694 könyvvel van beiktatva , nincs olly magas és fönséges 
ága a' literaturának, mellyen a ' chiniai szellem próbát nem 
tett volna; mindannyiban számtalan emlékjelet hagyott ma-
ga után , mellyek' mindegyike nagyobb terjedelmű, mint mi-
nőt mi Európaiak szoktunk adni műveinknek. 
Mélyen alatta áll a' föntebbi literaturának az általunk 
szépnek, a' cbinai közönség által pedig silány-, 's ala-
csonnalc itélt literatúrai ág , melly költemények', beszé-
lyek ' , regények' , és színművek' végtelen tömegét foglalja 
magában. A' chinai nyelv' újabb ismerőinek' bizonyítá-
sa szerint pedig literaturájok' minden ágai közt ez az, melly 
az európai criticának legtöbb érdeket, 's tanítást nyújt-
hat . Miután ugyanis a' tatár császárok' féltékenysége az Eu-
rópaiak előtt, Kantont kivéve, a' birodalom' minden vá-
rosát elzárá: China' szokásait, 's intézve'nyeit az csak en-
nek könyveiből ismerheti meg. Az élet pedig semmi li-
teratúrai terményben sem fejezi ki úgy magát, mint a' szín-
műben, mint annak képmássában, 's ezért olly vonzók, 's 
egyszersmind tanuságosak ránk nézve a' Cbiniaknak színmű 
— költeményeik. 
A' Chinaiak szenvedélyes baráti a' színpadi előadások-
nak. Davis angoly Chinárol több érdekes apróságot, 's a' 
Chínaialcnak a'l játékszín iránti nagy vonzalmukról több 
példát hoz fel egyetemi történetiratában. Éjszaki Chiná-
ban nyílványos épületek vannak, szó-e's műszer hangásza-
t i , ünnepélyes alkalomnál pedig színművészeti előadások-
ra rendeltetvék. A' déli tartományokban nincsenek ugyan 
játélcszini épületek, a' kormány azonban, melly e ' , min-
den esetre legizletesb mulatság- nemnek minden lehető mó-
don kedvez , 's ezzel a' műveltség' magas fokáni létét bizo-
nyítja , gondoskodik, hogy a' lakosok közt intézett pénz-
gyüjte's által minden utczában állíttassanak színpadok. Bizo-
nyos napokon a' mandarinéit is befizetik a' szükséges pót -
lást. IIÍv esetben, mond Davis, néhány óra 'alatt lcészenáll 
a' színpad. Néhány barnbus , mellyekre összefont gyékény 
vonatik, néhány , fölállított czövekre fektetett deszka, 's 
néhány darab festett gyapotszövet, mellyel a' hátfal, 's a' 
színpad' két oldalrésze bevonatik, mig a' nézők felőli rész 
egészen nyíltan marad, elegendő egy közönséges chinai játék-
szín' fölállítására. Egy illy módon rögtönzött színházban, 
vagy teremben 1833 Macaoban olasz énekesek Rossini' majd 
mindannyi dalmüvét, föllépteték. Nem kevéssé, de nem 
kellemetlenül, valának meglepve a' Chinaiak, birodalmuk' 
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földen idegenektől látván színdarabokat előadatni, de meg 
inkább , reeitativ- es ének egyvelget hallani , mi öndalmű-
veikhez annyira hasonlíta. E ' , pillanatra készült, színpado-
kon kívül előkelőbbek' palotáikban, vendéglők-, 's csapszé-
kekben is vannak játékszinteremek, hol vándor szinésztársa-
ságok lépnek föl; Chinában ugyanis nincsenek állandó , ha -
nem csak vándor társaságok, mellyek 8—12 személyből áll-
ván egy födött, egyszersmind lakásul is szolgáló kocsiban 
utaznak, 's igazgatójok' kormánya alatt az uton tanulják be 
szerepeiket. Ha valamelly ünnepélyes alkalomrai játszás vé-
gett meghívatnak, átnyujtnak az ünnepélyadónak egy szín-
mű-lajstromot, mellyen az általolc szívesen eljátszandó dara-
bok följegyezvék; a' meghívó e' lajstromból vendégei által 
választat. Miután egy darab' játszatása elhatároztaték, a' sze-
mélyek' nevei hangosan felolvastatnak, 's ha ezek közt tán 
találkoznék, melly némileg hasonlitna valamellyilc vendég' 
nevéhöz, minden botrányos czélzás' kikerülése végett azon-
nal más darab választatik. 
A' nőnem mióta Khien-long császár egy színésznőt á -
gyasi közé vett, szinpandra nem léphet; 's a' noszerepeket, 
mint a' régieknél, if jú férfiak, néha pedig heréltek is ját-
szák. Diszítvények a' chinai színpadon nein divatoznak, va-
lamint általjában minden hiányzik, mi érzék-áltatás-, 's ae-
stheticai valószínűség'előállí tására szükséges. Az eszközök, mel-
lyekkel amazt kipótolni, ezt pedig el őteremtni törekszenek, 
valóban nevetségeseknek látzanak, 's épen olly izlésnélküliek, 
valamint silány föllelotehetségre mutatnak. Ha például , 
egy tábornok távolabb tartományban indulásra parancsot 
kap , ostorát csóválva felkap egy pár nyeregszíjat 's d o b ' , 
féldob' és trombiták' iszonyú, fülnyomoritó lármái közt 
ide 's tova futkos a' szinpadon. Végre hirtelen megáll, 's 
egész komolysággál tudósítja a' nézőket, hogy rendeltetése* 
helyére csakugyan megérkezék. Ha rohanással kell meghág-
ni valamelly vár' falait, négy öt katona egymásra fekszik , 
's ezek képezik a' sánezot, földbástyát. Nem igy áll azon-
ban a' dolog az öltözetekkel; valamint ugyanis az előadot-
takban majd minden a' néző' képzelőerejére hagyatik, szint-
úgy ellenben itt az öltözetek mindenkori szerephez igen il-
lők, 's gyakran rendkívül fényesek. Minthogy a' chinai szin-
művelc jobbadán történeti anyagúak, és könnyen gondolható 
okokból a' Mandschutatárok' benyomulása utáni események-
re nem viszonylanak , igy a' színpadi öltözetek is többnyire 
a' tatár lióditás előtti chinai viseletet ábrázolják. 
Európában eddig csak négy chinai színművet ismerénk, 
melyek következő czímii repertoire-ból ve'tetének „Youen-
jin-pé-tchong" az az: a' Youen-ek, vagy is mongol uralko-
dásbeli fejdelmek alatt késztilt száz darab." E' négy szín-
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mű' nevei következők: 1.) „Tchao családi if jú árvalány" 
2,) „A* fiút kapó öreg." 3.) „A' Han' palotájábani bűgond." 
4.) ,,A' kréta-kör ' története". A' tudós te'ritnök Premare 
volt első, ki .a' „Tchao családi árvalány" kurtított fordítása 
által a' mult század' eleje körül próbát tett a' chinai játék-
színnél megismerkedtetni Európát. „Mindenki tud ja , hogy 
Voltaire e' fordításból vevé az anyagot „chinai árvalány" 
czímü művéhez, de nem olly átaljánosan tudatik, jegyzi meg 
Julien Szaniszló, miképen Premare atya' fordítása csak igen 
tökéletlen, 's fölötte hiányos ábrázolatát adja az eredetinek." 
Valamint minden darabjában a' fönemlitett gyűjteménynek, 
űgv ebben is a' párbeszedek nagyszámú dal , 's énekkel vé-
gy itv é k , mellyek hangászati kiséret mellett énekeltetnek, 's 
gyakran fönséges, 's érzelemteljes helyeket foglalnak ma-
gukban. Premare atya, ki ugy látszik, a' chinai költészet 
tanulmányával nem igen gyötré magát, mindent, a' mi vers, 
forditatlan hagyot t , 's e* szakokat, mellyek néha az egész 
jelenetnek felét tevék, e' szóval: , ,énekel" mindannyiszor 
átugrá. 
„A' fiút kapó öreg" czímü darabot kor tá r sunk , a' Chí-
nárol irt könyve által ismeretes Davis forditá. O is Prema-
re ' példáját követé, 's minden igyekezete oda látszik job-
ban irányozni, hogy mennél könnyebb, 's kellemesb módon 
tehesse át prosára a' párbeszédeket, mint sem a' lyricai 
helyek' átfordítására; mi épen nem könnyű; mivel ehhez 
nem csupán éles elme, hanem China' szokásai-, 's erkölcsei-
nek pontos ismerete is kívántatik. A' munkácskát, mellyet 
később „Han' bugondja" czim alatt adott ki Davis, jobban 
kivonat- , mint fordításnak nevezhetni. 
Mit se Davis, se Premare atya nem tndának, mint 
Remusat Abel lehetlennek nyilványita, Julien Szaniszló sze-
rencsésen kivívta, 's első tökélyes fordítását adá egy chinai 
színműnek annélkűl, hogy lyrai részéből legkevesbet is k i -
hagyott vólna, Hoei lanki' művének e' czim alatt: ,,L' hi-
stoire du cercle de craie" Julien általi fordítását revolutio-
nak tekinthetni a' chinai nyelvészetben. Megjelent ez 1832. 
egy élőbeszéddel, hol nagy ügyesség-, 's pontos tárgyisme-
rettel adatnak elo a' nehézségek, mellyek a' chinai költé-
szet' megértetését akadályozzák, 's a' prosai nyelvet a' köl-
tészitó'I egészen elválasztják. E' költe'sz nyelvnek saját szó-> 
szerkezete, szókötese , különös beszédmódja , sőt saját 
szótára is van. Két évvel később ragadá ki a' „Tchao 
családi árvalány" tökélyes fordiíása e' művet ama cson-
koltságból , mellybe az első forditó' hívtelensége juttatá. Ju -
lien' buzdító példája nem maradt utánzat nélkül. Legje-
lesb tanítványai' egyike, már több, a' chinai nyelvészet kö-
rüli fontos munkáiról isméretes, idősb Bazin nr most az 
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érdekes gyűjtemény' remekeinek forditmányávaí lepé meg 
a' közönséget. Az általa fordított négy darab ez: 1.) Egy 
komorna' csclszövényei", Tehing-té boei-től. 2.) ,,A' szem-
be állított öltöny" Tcbang-Koue gni, cbinai udvarnok áltaJ. 
3.) „Az énekesnő" a' szerző' neve nélkül« 4.) „Teou-ngo' 
haragja" , Kuan-hanking-től. A' forditő lélekis meretesen kö-
veté Julien' modorát, 's a' lyraí részt a' párbeszéddel együtt 
teljesen átforditá. A' próba ekként meg van téve, 's ezen 
lij eljárásnak két fontos következményt köszönhetünk, mi ab-
ban áll, hogy, először, a' nehézségek, mellyektől eddig a' 
legtudósb nyelvészek is vissza borzadának, legyőzetvék, és 
másodszor, hogy az által a' chinai játékszint annyira ismer-
ni tanultuk, miszerint annak átaljában eharaetert, a' litera-
tura' történetében pedig helyet mutathatunk. Ez' utóbb for-
ditott da rabok , valamint az előbbiek, igen hív tükrei a' 
chinai körülményeknek; minthogy ez' országban a' játék-
szín sokkal valódibb utannyoinata a' gyakorlati életnek, 
mint máshol. A' chinai n é p , mint azt határzottan mond-
hatni , természetétől fogva nyájas, bátortalan, aggódva lé-
lekismeretes, becsületes , elmés, 's érzelemteljes ; műveltsé-
ge külsőleg diszes, 's finom, voltaképen pedig tökélyetlen, 
nemigazi, gyermekes. Nincs philosophiai alapja, 's mély-
sége. Confucius' népének szokási, erényei patriarkaiak, mely-
lyelc az emberiségnek becsületére válnak; méltán kétkedhet-
ni azonban, hogy keblében ama szent tüz' lángai lobognak, 
mellyek' tűzhelye Europa. A' műveltség' magva, mellyet 
3000. év előtt a' a' gondviselés e' tartományba• vetett , nem 
enyészett ugyan el, de nem is többszeresité magát. Innen 
magyarázhatók általjában l i teraturája ' , különösen pedig já-
tékszínének jelességei és hiányai. Amaz érdeket, melly 
maga a' művészetliezi értésen, az előadás' élénkségén, a' cha-
racterek' sokféleségén, 's végre szinműi combinatiók' ere-
j én , 's mélységén nyugszik, benne hasztalan keresnénk. Az 
idő' , hely' , 's cselekvény' ugyanegységérőli szabályok' lé-
^tezhetését sem gyanítják, 's egészen különböző művészeti 
idomok, mint például szomorú és vígjáték, alig vannak 
egymástól elkülönözve, szóval, e' művészet ot t még böl-
csőjében van, de sokkal magosban állva, mint mind az , 
mit Europa ugyanazon korszakból, a' 14. századból t. i. elé-
mutathat. Minden előttünk ismeretes chinai szinmű , igaz-
ság, természetesség, 's a' helyzetek' hathatóssága által érde-
kes. Az érzelmek, főleg a' nembeli, 's gyermeki szeretet 
rendkívül gyöngéd, 's fönséges nyelven, gyakran valódi köl-
tészet-, 's ékesszóllással utánozvák. A' párbeszéd könnyüded 
és é lénk, ' s a' lyraí részek az egyes virágoknak , mellyekből 
összefűzvék, vidorsa'ga, valamint a' képzelő erő természetes 
és való keleti kiessége által kellemesen mulatnak. Ez a' tudo-
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mányos oldala e* műveknek; a' másikat pedig ama tagad-
hatlan érdem teszi, miképen az Európaival jobban megis-
merkedtetik China' szokásait, mint bár milly utazási leirás. 
Nem lehet érdeknélküli ránk nézve látni azokból a' magas, 
és átaljános fontosságot, mell jet , a' Chinaiflk lelki művelt-
ség - , 's tudományos nevelésbe helyeznek. A' Chinaiakn; ik 
tudományos kitüntetés utáni vágyuk példanélküli a' világon : 
's csakugyan ész és tudomány ott minden , 's tudományos 
pálya vezet egyedül, vagy előzőleg hivatal — 's vagyonhoz. 
Ez' okból nem lehet komolyabb és nevetségesb mit kép-
zelni, mint a' minden tartományban korszakonként tartatni 
szokott tudományos vizsgálatot. Számtalan kijelelt, teli ön-
érzet- , 's lelkesülettel jelenti magát azokra. Baccalaureus- , 
Licentiatus, és tanári rang , mellyek egyedül illy' vizsgála-
tok által nyerhetők, ott olly fontosak, mint sehol egyebütt; 
és hivatalok, status méltóságok azok jutalmai, kik magukat 
leginkább kitüntetik. Minden tanár, minden academicus zse-
bében hordozza a' mandarin vagy ministerségrei várományt. 
Azért olly fontos a' színművekben a' tanárkalap: ez egy min-
dent legyőző talisman, 's a' darab' hőse az első szakasz-
ban közönségesen eltűnik , magát a' császár előtti vizsgálat-
ra jelentendő; mit lcétségkül szerencsésen kiáll , 's az ármá-
nyos oklevél' birtoka által eléri egyszersmind legmerészebb 
vágyai' teljesületét. E ' négy színmű' bevezetésében a' chi-
nai játékszin' eredete 's történetéről Bazin ur el mondja, mit 
jelenleg arról tudhatunk, 's megállapítja a' pontot, a' med-
dig Francziaországban a' chinai tanulmányok mindeddig ha-
iadának. Ugy látszik, szétlibbentve a ' fátyol, 's megérke-
zék a ' pillanat, melly az Európaiak előtt a' chinai literatu-
ra ' és műveltség' titkait fölfedezendi. 
Blätter für literarische Unterhaltung (Nro. 288. 1838.) után 
M . K . 
Dt prés
 y et de loin, roman conjugal , Par P. L . JACOII . — 
Paris , Magen. 1S37. két kötet. 8-rét . Ára 15 f r . 
Jobban lehetne házasság elleni regényuek nevezni; czél-
ja ugyan is szomorú képét adni a' házasságnak. Szerencse, 
hogy nem minden fé r j hasonlít az iró ' hőséhez, 's hogy a' 
szerelem nem minden általa alakult összekelésben mutatko-
zik olly vaknak. Egyébiránt a' felvett példábani ábrázolat' 
valója sem igen r i tka ; 's e' tekintetben P. L. Jacob úr hí -
ven utánzá a' természetet; ezenkül regényének lcvelekbei ön-
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fcése által Írásmódjának u j kecset, f o l j óbb 's kellemesb ha-
ladást adott. 
Feliczia egy regenyes , fellengő képzelődésü, túlzó ér-
zelge'sfí nő. Forró , 's viszonzott szerelme által György' gaz-
dag férfiúnak nejéve lőn , kinek kebléből a' rendkívüli pénz-
vágy majd minden nemesb érzelmet száműze. Jövendelgetik 
itt o t t , mdly lceserü csalódások követendilc ez' összekelést, 
ha lehulland idővel a' vakitó szerelem' hályoga szemeikről. 
Az ifjú nő' szenvedélyét a' fé r j ugyan visszonozza, de nem 
fogja fel szellemét, 's a' no ezt észreveszi. Regényes nyi-
1 átkozványit férje eleinte némán, később unalom' jeleivel, 
vagy gúnymosolylyal fogadja; 's miután magányba vonultán 
Feliczia' karjai közt már minden gyönyörét élvezé a' szere-
lemnek: unalmára kezd lenni az eddigi magány, 's a' nagy 
világ' örömeit kezdi hajhászni; fényes estélyekbnn részesül, 
hol nyilt örömére régi barát i t , ismerős némbereit leli, kik-
nek társaságában, egykor olly számtalan kellemes órákat él-
vezett Feliczia átlátja , hogy ez' elélt sziv nem képes meg-
osztni költészi érzelmeit, 's tiszta vidor lelke' minden csaló-
dásit egy estély is elegendő elszélleszteni. Egykor fér je őt ' 
kegytelenűl megtámadja a' hidegségért, mellyel hajdani ked-
ves ne'mberei egyike iránt mutatkozék. E' perez óta a' két 
hites társ közt boldogtalan fal emelkedék. Feliczia' szivé-
ben a' féltékenység'emésztő lázai dúlongnak; 's miután hasz-
talan törekvélc Györgyöt előbbi életmódjára téri tni , 's hasz-
talan hivatkozók szerelmére, kétségbeesve látja át, milly 
iszonyúan megcsalódék az állítólagos rokon érzelem által, 
mi ez' összekelést le'tesíté. Nagyobb szerencsétlenségek' el-
hárítására az elválást látá egyetlen eszköznek. Megválnak: 
később levelezni kezdnek egymással; leveleznek, de mind-
egyik magán é l , kerülve minden találkozási alkalmat. Az 
ifjú nő' leveleit fájdalmas érzelem bélyegzi; az elváláson, 
mit előbb óhajta , most bánkódik, de túlzó eszméi' egyikét 
sem akarja a' házi csendnek föláldozni; 's szakácsnéjának, 
ki közbenjáró szerepet visz, minden e'czélu igyekezete hasz-
talan. Mi a' férjet illeti: ez örömmel kap eleinte a' szabad, 
nőtlen életen , 's közli házassági baleseteit egy régi barátával, 
ki mindenkor nyilt ellene vala a' házasságnak; miután azon-
ban egy idő múlva e' habozó élet' élvezetében elfásul, saj-
nálni kezdi nejét , 's egy véletlen körülmény lcözelébb vonja 
Felicziához. Ez örömteljes elragadtatással kap az alkal-
mon , mint boldogsága' visszajöttén. Hja ! de ha a' szere-
lem némileg fátyolt vont a' távolyban e' két cliaracter' ösz-
szefe'rhetetlenségére, a' közelben e' fátyol szétlibben. Most 
György félti nejét egy i f jú tól , kit Feliczia boldogtalansága 
's lcecsei fölötte megindítának. Ismét megválnak, de meg-
válásuk töke'lyesb, komolyabb az elsőnél. György elhagyja 
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Párist , magát a' világtól távol Touram' egyik falujában meg-
vonandó. Feliczia pedig leverő bánatában férje ' vágytársa 
udvariságinak kitéve leli magát; k inek, úgy látszék, férje 
némileg szabadabb mezőt engede. De erényéböz, lcötelessé-
géliöz híven ellenáll az elragadtatás' veszélyeinek; azonban 
olly nemes, haszonvágy nélküli , olly tiszta, szóval olly sze-
relem i ránt , millyről képzelődése' álmai rég' ábrándozának, 
egészen érzéketlen nem maradhat. A' világ azonban, melly 
egyszerű látszat után is olly könnyen i té l , 's kárhoztat , csak 
hamar könnyelműségről vádolja az if jú nőt. Gonosz mon-
dák kerengnek mindenfelé ; sőt nyilványos helyeken is hall-
hatók. — Ekkor György' keblében , hol egy idő óta a' 
Feliczia iránti szenvedély újra lángolni kezde, a' becsület-
érzés föltámad. Párisba s ie t , még egyszer megpróbálandó, 
valljon a' távolyban rajta olly hatalmat gyakorló szerelem 
nem lehetne-e képes a' közelben végre csakugyan boldogsá-
gát alapitni. 
Egy szomorú végeset megakadályozza e' nehéz föladat' 
kifej lését. — Felicziát kinos szivtusái leverik; gyöngéd 
teste nem vala képes tovább viselni föllengő lelke' hullámait; 
's mint áldozata a' rosszul választott, 's vak szerelem szülte 
házasságnak, meghal. 
E' regényben sok igazság 's érdek van. T)e prés, et 
de loin jól talált ábrázolatát adja a' korunkban olly gyakori 
házasságoknak , hol a' hites felek távolyban imádják egymást, 
's együttélni nyolcz napig nem képesek. Mind ez helyes, 
's bölcs észrevétel' sikere. Az iró minden túlzás nélkül, a' 
való' 's lehető' határi közt tartózkodik. Mit annál nagyobb 
örömmel vallunk meg tagadhatatlan elméje felől , mivel már 
több izben megesett , hogy majd az egész sajtó' erőtetett , 
unalmas dicséretei közt, szigorúknak tetszhettek egyéb mun-
káiróli birálatink. 
Bulletin litt, et scientif. (Nro 4. 1837.) után 
M. K. 
i 
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48. R O M E et Florence, jpar l'auteur de Nap les et Ve-
nise. — Paris , 1838. 8-adr . Ara 7 f r . 50 c, 
4 9 . L E S B O R D S du Rhin. (A' rajna' partjai). Ugyan az 
által. Par i s , 1838. 3-adr. Képekkel. Ara 7 f r . 50 c. 
Ezen két munka' tartalma az , mit bizonyos idő ó ta , 
utazási benyomatoknak neveznek, 's mind kettő több tekin-
tetben túlhaladja , a' franzia jelen literatura' egyik cory-
pheusa által kiadott hasonnemü közléseket. A' elbeszélés 
sebes, eléggé eleven leírásokkal 's érdekteljes episódokkal 
vegyítve. A' slylus könnyű, egyszerű, igénytelen. A' szer-
ző csak átmegy, következéskép nem adhat , csak vázlatokat, 
előrajzolcat; honnan nem is igyekszik sem az erkölcsöket, 
sem a' bélyegzeteket festeni , mellyek' studiurnára nem vala 
ideje. Valoságos touristaként utazván , csak a' tartományok' 
külső' tekintetét akarja nyújtani olvasóinak; de lia útjában 
valamelly characteristicus vonás adja magát elő, azt olly 
alakban ad ja , melly kipótolja a 'hosszasb múlatás által nyujt-
hatandó figyeleteket. A' olvasó gyönyörrel követi őt excur-
sióiban 's felületes de közönséges esmeretet merit, mind ar-
ról , a' mi nevezetest nyújtanak az általa átfutott különb-
féle tartományok. Egyedül azt nem lehet a' szerzőnél hely-
behagy ni , hogy egy kicsit nagyon szereti a' históriai elbe-
széléseket. Az általa meglátogatott omladványolc 's emlékek-
nél tudósságot mutogat. Már pedig az általa adott histó-
riai töredékeket 's lettdolgokat minden ember tudja 's elég 
lett volna megnevezni a' helyeket, azok' emlékezetének feléb-
resztesére. Ezen hiba különösen az első munkában érezhe-
tő. Gyakran az is megtörténik, hogy elhagyja magát ragad-
tatni a' stylusban ragyogni kívánás által 's i'gy egyszerűsé-
gét vesztvén, sokat veszt érdeméből is. 
50. D E S AVEUGLES et de leur éducation. (A'vakokról 's 
azolc' neveléséről). A' keresztény moraP társasága által meg-
koronázott 's a'Királyné és ő k. m. Adelaida Herczegasszony 
által egy arany érdempénzzel megjutalmazott munka; M. Eu-
génie N I B O Y E T által. Paris, 1838. 12-r. 
51. AN ESSAY upon national character etc. (Próbatétel 
a' nemzeti characterről , vagy vizsgálódások azon okokró l , 
mellyek a' nemzetek' eharacterének formálását 's módositá-
iv. 12 
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sát eszközük a' civilisatió' állapotjában); Richard C Í I E N E V I X 
által. 2 dar . 8 - r . London. 3 838- Duncan. 
52. L E S MAITRES M O S A I S T E S . •—• La derniere Aldini. — 
L ' Orco. — Contes vénitiens, par Georges S A N D . Paris, 2 
vol. in 8 -o . Ára 15 f r . — Georges Sand mint mindenütt, 
úgy itt is nagy erdeket tudott adni elbeszélésen ele 's olly sty-
lusgazdagságot fejteni ki, melly bájol 's elragad. Az első el-
beszélésben : ,,A' mozaikművészek'' ezen ingatott 's teli élet-
folyamoknak, minden olly solcnemü eseményei, eredeti mó-
don 's elég igazság' bélyegével adatnak elő. Láthatni itt azon 
gyűlölködő szenvedelmek' kifejlését, mellyek nem rettegnek 
teljes világban mutatkozni, 's mellyek felét elfoglalák olly 
férfiak' életének, kiket magasb talentom kitüntetett, olly idő-
szakban , hol az erkölcsök 's társasági visszonyokra minden-
hatólag uralkodott a' barbarismus. Illy kép méltó vala G. 
Sand', erőteljes ecsetéhez, 's legalább i t t , az általa örömest 
használt erős színezetű festékek, nem csinálnak ellenkezetet; 
teljes öszhangzásban vannak azok a' tárgyal. A' mozaikmű-
vészek vetélkednek egymással kié lesz a' dij 's kí nyeri el 
egyszersmind a' tiszteletes megkülönböztetést és a' nyeresé-
ges munkákat a' velenczei kormánytól. A' versenyben csak 
hamar részt vesznek a' gyűlölség és féltékenység; az ellen-
társalc' külömbféle charactere, igen nevezetes módon rajzol-
tatik az egyszerű 's igénytelen elbeszélésben. A' kép' erede-
tiségét neveli a' velenczei titokteljes igaságkiszolgáltatás, ezen 
setét aristocratícai zsarnokság 's rettentő cselekvési eszközök. 
A' szerző kitűnő előszeretetet muta t , mind az eránt, mi a' 
művészi élethez tar tozik , 's ügyesen használ minden segéd 
eszközöket mellyeket az nyúj t , hogy az olvasó' kíváncsisá-
gát ingerelje 's azt egészen lelánczolja. — Az utolsó Aldini, 
egy olasz énekes' története , kinek igen románszerű kaland-
jai , solcnemü 's elég érdekes' események' sorát nyújt ják. 
Végre „Orco" egy a' népi babonán alapuló rövid elbeszé-
lés. Mind a' három elbeszélés lcülömbözŐ bélyegű, mellyek 
nagyon emlékeztetnek a' hires Hoífinann'' olly solcnemü ta-
lentumára. Kétség kívül eleven gyönyörrel fogadandja azo-
kat a' publicum. Ha G. Sand se az érzés' nagyításitól se a' 
ke'pzelődés kicsapongásitól magát elragadtatni nem engedi, 
munkái mindenek' tetszésére méltók lesznek. 
5 3 . U N M É D E C I N cCautrefois, (Egy máskori orvos), M . 
F A B R E d! Oliv et által. — Paris, 1838. 2 dar. 8-r . Ára 15 f r . 
— Ezen munka , a' hires Faracelsus' historája. A' szerző 
fontos és titokteljes szerepet játszat ő vele a' 16 d. század' 
mozgalmai között. Ugy adja őt elő , mint ki öszvelcöttetés-
ben vol t , egy anabaptisták 's ifjú enthusiastálcből álló titkos 
társassággal, kik a' nemesség ellen fellázadt német parasztok' 
vezéreivé lőnek. Szerepet látjuk itt játszani hasonlókép Era-
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stiis orvost i s , 's Dolet Istvánt, kit a' szerző, mint ezen 
ügy' áldozatát hágy elveszni, 's kit mint eretnekségben ma-
rasztottat máglyára kárhoztatnak. Dolet, kit szerző mint 
gyógytudománytanulót ád e lő , könyvnyomtatással foglalatos-
kodott , midőn az eretnekségben elmarasztaltatott, 's legna-
gyobb vétke , mint a' história mondja , egy nyomtatási hiba 
volt. Bár mint legyen a' dolog, Fabri ' románja nagy érde-
kű. Stylusa elég kellemetes , 's az események olly hirtelen-
séggel követik egymást, hogy az olvasónak nincs ideje is-
mét lélekzetet venni. Talán épen ez fő hibaja. Az esemé-
nyek 's lett dolgok miatt a' szövevény igen öszvezavart, 
úgy hogy az elbeszélés' utolsó részében alig lehet azt kö-
vetni. Több scenák nevezetes talentommal vannak írva,<'s 
a' szerző erőteljes és igaz vonásokkal adja H' forradalom' 
azon időszakának bizarr erkölcseit, mellyből tárgyát merité. 
54. D O V E H S T O N , par fauteur de Trevelyan etc. Fordi-
totta M. Bracevich. Par is , 1838. 2 dar. 8r. Ára 15 f r . —-
Doverston, azon angol románok' egyike, mellyek' rendelte-
tése a* társaság erkölcseinek megesmertetése, 's mellyekben 
az érdeket különösen a' részletek' bája gerjeszti. Sok untató 
helyek vannak ebben, dc némely jól festett characterek, 
eléggé kijelelt eredetiségü scénák, 's a' stylus' egyszerűsége 
melly nem keresi a' hatást az igaz' rovására, gyönyörrel fog-
ják olvastatni a' Trevelyan Írójának ezen uj t e rmékét , kinek 
több más munkáit is mind kedvezőleg fogadá a' publicum. 
55. O r i N i O N S et Discours de AI. Casimir Périer. (Pé-
r ier Kazimir'véleményei 's beszédei): kiadta családja, ösz-
vegyüjtölte 's rendbeszedte A Lesieur, egy históriai esmer-
tetéssel megelőzte C. de Iiemusat. 4 dar. 8r. Par is , 1838. 
Pauliii. Ára 30 f r . 
56. KEMAIIKS on the present system of roadmaíing. 
(Jegyzetek az útcsinalás' mostani rendszerére); M A C - A D A M 
által. 8r. London, 1838. Ára 7 sh. 6 d. 
57. T R A Í T É sur la poli.ce sanitaire etc. (Értekezés a' 
házi állatok' egésségi politiajáról); M. O. D E L A F O N T , az al-
forti iskola' professora által. 8r. 800 lap. Paris. Ifj . Béchet. 
1838. Ára 9 f r . — Ezen munka a' marhadög' közönséges 
okainak, különbségeinek, ragadósságának, valamint több 
más nevezetes!) marhanyavalyáknak is históriáját, az ezek 
körűi szükséges megóvó és kiirtó rendszabásokat 's több 
más hasznos dolgokat foglal magában. 
58. N I M R Ó D , ou í Amateur des cheveaux de course. 
(Nimród, vagy a' versenylovak' szeretője); A P F E R I - E Y Károly 
által. 8r . 270 I. két metszéssel. Par i s , Arthus Berlrand. 
1838. Ára 20 f r . — A' lóversenyek' pártolói 's kedvelloi 
régóta kívántak már, egy olly vezért melly azon mesterség-
ben , vagy mondhatnók tudományban utasítást nyújtson, mi-
1 2* 
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ként kell nemes fa jú 's a' versenypályán kitűnő , vagy va-
dászatra alkalmas lovakat termeszteni 's nevelni. Apperley 
u r ' munkája , ezen kívánságot elégíti ki. Harminez eszten-
dei tapasztalás a' ló körüli munkálkodásokban, ön ménesé-
ben , mint angol nemes és vadász; tizenöt esztendei ügye-
let a ' lovak' termeszeiéről és állapotjárói, mellyek alatt 
nagy számú dolgozatok jelentek meg tőle , különbféle angol 
folyóiratokban 's mellyek az angol vadászoknál (Sport'sman) 
véghetlen szerencsét tettek, elég hatalmas czímek arra, hogy 
Apperley u r , lótudományi oktatmányt nyújtson. 
59. Botany of the Himalaya mountains. (A' himalaya-
hegyek' botanicája). Nagy 4r. London , 1838. Allen et co. 
1—9 szállítmány, szinelt képekkel. Minden szállítmány' ára 
1 font. 
6 0 . T H E H I M A L A Y A tourist. (A' himalaya hegyekbeni 
utazó); W H I T E hadnagy által. 4r . harminez pittoresk t á j -
képpel Indiából. London, 1838. Fischer et co. Ara 2 font 2 sh. 
6 1 . L A S A L L E d'armes ; Paul ine , Pascal Bruno , par 
Alex. D U M A S . 2 dar . 8 - r . Paris, 1838. Ara 15 f r . —- Dumas 
Sándor ' vivő iskolája, két regényt foglal magában, Pauli-
ná-1 és Pascal Brúnót. Az első, egy az ,,/mpressions de 
voyages" czímü munkájából vett episode, kifejtve 's meg-
hosszabitva, mellyből a' szerző sokkal érdekesb darabot ké-
szített , mint minden impressiói öszvesenvéve. Az elbeszé-
lés' tárgyául szolgáló kalandnak legkisebb valószínűsége sincs, 
a' helyezetek nagyítottak, az események csudálatosak, de a' 
stylus bájjal teljes 's a' szerző elég ügyes volt, elbeszéléseire 
a' titoklepel' ingerét vetni; egy szóval , minden hibái mellett 
is felette magáhozvonzó olvasmány ez. Paulina azon hiszem-
ben lévén, hogy egy fiatal, bátorságáról Js nemes viseletéről 
híres úrhoz megy férjhez, magát egy haramia főnök' feleségének 
találja, kinek csoportja, az egész lakhelye körüli tartomány-
ban gyilkolásokat 's pusztításokat gyakorol. Paulina ezen 
rettenetes titkot akkor fedezi f e l , midőn férjét a' mezőn 
meg akarja lepni , hová egy idő óta nála nélkül ment el. 
Több barátok' társaságában találja ő t , mindnyáját a' vadá-
szat' gyönyöreiben részveendőket, igazán véve azonben a' 
szokott vétkes expeditiókra indulandókat. Fegyverek 's más 
egyéb készületek gyanúkat gerjesztenek Paulinában; a' kíván-
csiság ingerli Őt, azon titok' felfedezésére, melly férje ' várá-
ban rejtezik , 's végre a' rettenetes igazság szemei előtt ki-
fejtik. Egy borzasztó scenának szemtanuja. Egy a' harami-
ák által elragadt asszonyon, ketten vex^senygenek , 's felhe-
vítve bor és harag által, már kihúzzák tőreiket, midőn Pau-
lina' férje véget vet a' versenynek, melybe lővén az asszonyt. 
Paulina, ezen scéna elrejtett tanúja, borzalom kialtással elá-
jul. Midőn az életre visszajön, tömlöczbe zárva találja ma-
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gát, egy lámpással 's férjenek billetjével, mellyből megtud-
j a , hogy egyéb választása nincs mint vagy éhen halni meg , 
vagy a' mellé tett mérget innya meg. De rendkívüli körül-
mények' öszvejövetele által , Paulina megszabadul , még pe-
dig egy fiatal ember' segedelme által , ki őt házassága előtt 
szerette, de kinek akkor nem lévén semmi vagyonra kilátá-
sa , nem merte kezét kérni. Most egészen Paulina oltalma 
's megboszűlásánalc szenteli magát. Paulina elfogadja azt , 
de olly feltétellel hogy reá nézve mindég csak mint testvér 
leend. Egy öszvejövetelnél kihívja a' fiatal asszony' férjét 's 
megöli azt. De csak hamar Paulina is , bánattól emésztve, 
elhal. — Pascal Bruno, Murát' visszatérésébőli episode, mi-
dőn a' nápolyi trónus visszanyerésérei szerencsétlen próbaté-
telét tette. Ebben sem hiányzik az érdek, noha a' vonások 
közönségesen véve , rendén tül nagyítottak. 
62.) C H A C U N son tour (Mindenki sorjában), M. Camille 
B O D I N á l tal , 4 dar. 12-r. Paris 1838. Ára 12 for. — Ma-
dame Bodin, itt néhány regényt egyesít, mellyekbőf többek 
elég gyönyörködtetők, mások igen középszerűek. Közönsé-
gesen véve azonban többet érnek azok , mint románjai , 's 
jól leirt scenákat, helyes észrevételeket 's elég jól festett 
charactereket foglalnak magokban. 
63. dventures d'Alplionse Doria (Doria Alfonz'kaland-
jai). Paris, 1838. 2 vol. in 8-o. Ára 15 f r . — Ezen munka 
eléggé fentartott érdeket nyúj t , noha szerzője jól tette vol-
n a , ha elbeszélését nem hosszabítja ugy meg, 's ha több 
eseményeket kiliágy mellyek az actió' haladását visszatartóz-
tatják. Hibául fogják hihetőleg tulajdonítani a' szerzőnek, 
hogy románja nem valószínű; de meg kell esmerni, hogy 
ő ezen avult érdekszert elég talentummal fogta, fel , 's hogy 
szerencsével használta azon csudás színezetet, melly könyvé-
nek több scénait bélyegzi. Stylusa egyszerű, minden hasz-
talan élcesgetések 's keresett czikornyák nélkül, honnan min-
den bizonnyal némi gyönnyörrel lehet azt olvasni. 
64.) V O Y A G F . en dbyssinie etc. (Utazás Abyssiniában, 
Galla' Choa' és Jfat' tartományában , megelőzve egy boldog 
Arábiába tett kifutás' leírásával 's követve ezen külömbféle 
tartományok' földabroszával); Ed C O M B E S és T A M I S I E K urak 
által. Paris , 1835—37. Desessart. 2 dar. 8-r. Ára 16 f r . 
A . B . P . 
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A' magyar tudói társasúg f. évi martius' 11-kén tar to t t kis 
gyűlésében 1. néhai Horvát Endre i\ t. feletti emlékbeszéd' ké-
szítésére Dübrentei Gábor r. tagot választotta. II. Vállas Antal 
r. t . értekezését a' napfogyatkozásokról György Sándor r. t . aján-
la tá ra a' Tudománytárba fölvétetni határozta. III. Egy philoso-
phiai értekezésnek bírálót rendelt. IV. Két szépliteraturai mun-
k á t , a' bírálók' véleményei' következésében, nyomtatástól elmoz-
d í to t t . V. Könyvtára e' következő ajándékokkal nevekedett : a) 
Beöthy Zsigmondtól: Csáb, dráma négy szakaszban, Pes t , 1839. 
b) llóczey Dánieltől : egy 1629-ki (Domonkos Madarász Márton-
tól) 's egy 1048-ki ascetai magyar munka, mind ketteje czíni 
né lkü l ; továbbá: Sérelmes lelkeket gyógyító Balzsamon», mely-
lye t belga nj'elvből magyar nyelve fordítot t Szokolyai István. 
Debreczen 1741. c) Szalay Imre t . t ag tó l : Halotti emlékszó Zichy 
József felett, d) Egy névtelentől: Tünemény. Budán , 1839. 
Martius 25-kén tartot t ülésében a' társaság , némelly belső 
dolgok' elintézésén kívül: 1. ns. Heves vármegyének, első alis-
pánja ' utján , köszönetet iratni rendeltetett azon hazafiúi buzgó-
s á g é r t , mellyel a' társaság' több rendbeli munkáinak megszerzé-
s e , 's azoknak ezentúli folyamataira előfizetés által az academia' 
ügyének előmozdításához járulni kivánt. II. Egy mathematicai 's 
k é t történettudományi munkának bírálók rendeltettek. 111. A' 
VIH-dik nagy gyűlés által k i tűzöt t jutalomkérdésekre beérkezett 
palyafeleleteknek vizsgálatára bírálók neveztettek, mirő l , vala-
mint a* drámai pályamunkákról i s , külön hivatalos jelentés szól. 
IV. A' társaság' könyvtára következő ajándékokkal szaporodot t : 
a) Jablonczay Imré tő l : Gvevara Antal : Fejedelmek' serkentő 
ó r á j a , fordít. Prágai András szerencsi prédikátor. Bártfa , 1628. 
b) Kecskeméthy Cs. Dánieltől: Purpura Pannonicá. Kassa, 1745. 
Assertor liberatis ungaricae Andreas secundus. Kassa, 1752. c) A' 
Gazdasági Egyesület től : Gazd. Tudósí tások, 1839. első füzet. 
P e s t , 1839. V. A' kézirat tárt Blackvvell N. a' bri t t musenní „a 
journal of the siege of Buda. A. D. 1686 , vvritten by an english 
oílicer of engineers" czímü kéziratának másolatával , 's VI. A' 
pénzgyiijteményt Jablonczay Imre, Báthory István lengyel ki-
rálynak egy ezüst pénzével öregbítették. 
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— Német-Újvári gróf Batthyány Kázmér ú r , eg.y, 2G60-
kötetből álló, válogatott könyvgynjteménynyel járul t a ' magyar 
tudós társaság' könyvtára ' neveléséhez. Pes ten , Mart. 23. 1839« 
Az Elnök' rendeléséből. D. Schedel Ferencz , titoknok. 
— Pályamunkák. — I. A' Vili . nagy gyűlés által 1837-ben 
ki tűzöt t ezen, nyelvtudományi jutalonikérdésre: „mellyek a ' k é t 
hazában és hajdani magyar tartományokban részint fenlévő ré-
szint régi emlékekben találtató azon magyar hangzatu helyirá-
si- és családnevek, mellyeknek eredeti jelentését bizonyossággal, 
vagy legalább hihetőséggel meghatározhatni" , mart. 24-ig mint 
határnapig , három pályairás érkezett illy jelszavakkal: 1. Csak 
cseppeket adok, de cseppekből lesz a' tenger, — 2. Az okosság 
okokat keres. — 3. Quis reddat omnium nominum etymon. Fe-
jér . Molestus est labor nominum reddere etymon, quae saepe aut 
casus invenit, aut sine ulla ratione vulgus imposuit. Bel. 
II. Az ugyanakkor kitűzött philosophiai ju ta lomtéte l re : 
„Nyomoztassak ki a' pantheismus' természete , eredete, szűlőo-
• kaival , 's elágazásival együ t t ; 's adassék e lő , milly befolyása 
volt a' r ég i , közép és újabb kori philosophiai rendszerekre." A' 
határnapig hat munka érkezett illy jeligékkel: 1. Currieulo pul-
verem olympicum collegisse juvat . — 2. Quo teneam vultus mu-
tantem Protea modo. Horatius: . 3. Tout Tunivers suhsiste á l'om-
bre de sa main. Lamartine. 4. ZQtw ^ a £ NAVZA n i>ŐEU&(U. Par-
menides. — 5. Suum cuique. — ö. A' ki e' mindent semmiből al-
kotta a' megsemmisítést magának tartotta. Csokonai. 
III. 1838-ban kihirdetett drámai jutalomra szinte mart. 24-ig 
tizenhárom szomorújáték é rkeze t t , következő czímek és jeligék-
kel : 1. Jenő 5 felv. „Hisz a' magyarnak e' föld mindene." — 2. 
Szörény Ida 4 felv. ,,A' szomorújáték a' közönséget komolyság-
r a , a* szerzőt mosolyra ind í t j a , ha sikerül ." — 4. Sámuel főka-
marás 5 felv. „Az i f jú iró félve közelit a' saj tóhoz." — 5 Zá-
chok 5 szakaszban. „Juder Schlag des Herzens schlägt uns eine 
Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht 
die Dichtkunst wä re . " Börne. — ß. A' két vacsora 3 szakaszban 
előjátékkal. „Es ist kein geringes Lob nur solche Fehler began-
gen zu haben , die ein jeder hätte vermeiden können." Lessing. 
— 7. Az álmok 5 felv. „Alma való képét látá, és látta sötéten." 
Vörösmarty. — 8. Kálmán királj ' . 5 felv. „ E g y istenen« egy a' 
hazám." — 9. A' férj . 5 feiv. „Kannst du nicht allen gefallen 
durch deine That und dein Kunstwerk. Mach es wenigen rech t ; 
vielen gefallen ist schlimm." Schiller. — 10. Havasok, vagy: ma-
gya rnagyság . Előjátékkal 5 felv. „Azon k ígyó t , melly szívem-
ben lakik megöljem én egy hirtelen döféssel 's elrontsam a' bo-
szúnak ünnepét ." Marótbán. — I L IV. László 5 felv. „In die 
Tiefe musst du steigen, Soll sich dir das Wesen zeigen." Schil-
ler. — 12. Hunyadi László , 5 szakaszban „dráma for «ver." — 
13. Első Károly és udvara. 5 felv. „Jedes Volk ist der Herr-
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schaf t wer th , un te r welcher es l>lühet, «der es b lu t e t : Sie ist 
sein eigenes W e r k , Offenbarung seines erreichten Menschengehal-
t e s , oder seiner selbst verschuldeten nationalen Nicht igkei t . " 
Fessler . E ' munkák a ' inai ülésben előterjesztetvén a' jeligés le-
velkék bontat lanul az aeademia és Döbrentei Gábor r. t . pecsé-
teivel lepecsételve, a' levéltárnoknak adattak altal őriz és vége t t , 
a ' kézira tok ped ig , névszerint az első és második rendűek há-
rom osztálybeli r. t agnak , a' drámák a' IX-dik nag}' gyí'ilés ál-
tal vá l a sz to t t , öt tagból álló küldöttségnek adat tak ki megvizs-
gálás végett . A' száz száz arany ju ta lmat , úgy netalán ha tá ro-
zandó másod , harmad, 's több mellék jutalmat a folyó évben 
tar tandó X-dik nagyftlés fogja oda ítélni. Pesten a ' magyar tud. 
társaság ' kisgyűlésébúl mart. 25-kén, 1839. D. Schedel íerencz, 
t i toknok. 
— Jutalomtételefr. — Az író. közönség ezennel figyelmessé 
té te t ik a' magyar tudós társaság* IX-dik nagy gyűlése által köz-
zé tet t következő juta lomkérdésekre : 1. Történetírási: Fejtessék 
meg oklevelek 's egyéb régi emlékekből: honnan vette légyen 
eredetét hazánk régi várszerkezete , koronkint milly változáso-
kon ment az keresz tü l , mik hanyatlása' oka i , és milly hatással 
volt e' külön fokain , honunk' köz igazgatására , védelmére, 's al-
talában alkotmányunk kife j léséreí 11. Mathesi&i : A* görbék meg-
határozásában jelenleg a' görbe mindenkori hossza és érintőinek 
(tangentes) szöge is vétetnek elemekül. Mellyek tehát ezen nézet 
szerint az első és niásod rendű görbék? Vitessenek ezek által 
öszrendesekre (Coordinatae), 's adassanak elő főbb tulajdonsá-
gaik. Jutalom száz arany. — Mindenik osztálybeli pályairások' 
beküldésének változhatatlan határnapja, mellyen tú l semmi felelet 
el nem fogad ta t ik : mart . 25. 1840. a' meddig a z t , írója ' nevét 
re j tő pecsétes levélre hivatkozó je l igével , alulir t veszi által. A* 
beküldöt t másola t , melly ki nem adatás' esetében is az aeademia' 
levéltárában marad , a' nélkül , hogy szerzője a' munka sajátsági 
j ogá t e lvesz tené , idegen kézzel és tisztán í rva , lapozva, beköt-
ve küldessék. Ha a' jeligés levél' felbontása után ki tetszenék, 
hogy a' munka saját kezeirása a ' s z e r z ő n e k , ez a ' ju ta lomtó l ele-
sik. — A' 100 ar. jutalmon k ívü l , másod , sőt harmad karbeli-
nek találandó felelet is kladathatik , ivenként szabandó tisztelet-
díj mellett. — 11. Az 1840-ben kiadandó 100 arany drámai juta-
lomért egyedül vígjátékok vívhatnak. Ez alkalommal figyelmes-
sé tétetnek a' versenyzők a' IX-dik nagy gyűlés' azon határozatá-
r a , miszerint a' munkás elmék sikeresb ösztönzésére a többiek 
közt legjobh munkának a ' j u t a l o m minden esetre k i j á r ; kivévén 
ha köztök egy sem talál tatnék, melly bármi tekintetből is figyel-
met érdemelne. Egyébiránt a' nagy jutalmon kivül netalán másod 
sőt harmad stb. karbelinek találandó munka is kiadathatik tiszte-
letdí j mellett . Pesten, a' magv. tud. társaság ' kisgyűléséből , 
mart . 25-kén 1839. D. Sehedcl Ferencz , t i toknok. 
Ki néhány évvel ezelőtt Parisban vol t , bizonyosan em-
lékezni fog Villemainnek a' 18. századbeli franczia literatu-
rát illető szellemdűs és jeles előadásaira. Kétségkívül Vilie-
main első tudós Francziaországban, ki a' nemzeti literatiíra' 
eszméjét egész terjedelme' 's népéletteli benső viszonyában 
helyesen fel tudta fogni. Most a' 18. századbeli Franczia' 
literaturát két kötetben adá-ki. Francziaországban a' lecz-
k é k , ha nyomtatásban megjelennek, érdekökből rendesen 
veszítenek, mivel bennök nincsen meg a' franczia ékesszó-
lás' és phraseologia', szép és ragyogó, és átlátszó fénymáza. 
Ez itt nem történik, sőt még nevekedik érdeke az olvasás 
ál tal , mivel sok tárgy felett gondolkodhatni. 
Szerző a' 18. századbeli franczia literaturát Bayle', 
Fontenelle', irataival, és a' gúnyoló, tréfálódó, és fájdalom 
gyakran igen felületes philosophia' előjáróiéval kezdi-meg, 
kik czélúl tűzék magoknak mindent megrázkódtatni, változ-
tatni és felforgatni, nem csak Francziaországban, hanem 
egész Európában. Villemain kimutatja Francziaország' ezen két 
nagy literatúrai korszaka között az átmenetelt. A' 17. szá-
zad' iróira, dél gyakorolt hatalmas befolyást, 18dikban kezdő-
dik Anglia' befolyása, mellynek azon kor' íróiban szembe-
szökő jelei mutatkoznak, különösen Voltaireben azon kor ' 
írójában és szónokában. „Voltaire , az ifjú és nagy költő, 
Richelieu' és Sully' kedvencze lévén, hivé, mikép ő ezen 
uraknak játszótársuk , de egy nagy ur' inasa megbotozá, mi 
őt becsületétől megfosztá, melly akkor Francziaország-
ban kiváltság gyanánt tekintetett. Mivel boszújától féltek, 
Bastille-be záratot t , honnan megint nem törvény hanem 
kegy által szabadulván k i , Angliába ment, hol mindenek 
szabadok vol tak, jót és rosszat büntetlenül beszéltek, és 
hol a' ministerektől és királyok' ágyasaitól senkinek sem 
kellett félnie. Voltaire itt 1726 1. György alatt gyűlt parlamen-
tet , 's benne korlátlan szólásszabadságot ta lá l t , és komoly 
litteraturát, melly hatalmas befolyást gyakorolt a' köz véle-
ményre , sőt azzal a' hatalomban osztakozott. Anglia ekkor 
büszke vala Newton' nagy felfedezéseire, és Voltaire az ő te-
metésen jelen vo l t , látta mint vitték testét az angol aristo-
cratia' legelső urai a 'Westmins terbe , mig Thompson a' vi-
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lágrendszer' felfedezését fönséges, és a' népnek egészen ér t -
hető versben énekeié meg. Voltaire dicsőség és elmésség utá-
ni telhetlen szomja miatt megmámorosodott a' szabadság, 
nagyság és értelmesse'gtől, mellyek akkor Angliát kitünteték. 
Ismei'etséget kötött az ország' költőivel és tudósaival mint : 
Clarké, Pope , Congreve és a' ködös Younggal, ki Voltaire-
hez verset is irt. Eddig példányának Racine-t választot-
ta ; itt isrneré meg rend és szabály nélkül a' tragoedia' uj 
nemét , mit az akkori szép, Francziaországnak igen is hó-
doló lelkek kevesre. becsülének. Mint i f jú költő azt hivé , 
hogy abban sok durva gyémántdarabokat fogna találni, mely-
lyeket köszörülni, pallérozni akart. Ezen kívül meghaták a' 
sok felekezetek, c lubok, és az ezer eredeti emberek, kik 
mindent szabadon tevének. Ez elragadá gúnyoló lelkét, és 
olly rajoskodva gúnykodott az angol függetlenségen, mint 
a' papi parancs és censura alatti franczia szolgaságon." 
Igy Voltaire olly lélekkel tért viszsza Francziaország-
b a , mellyet Anglia' függetlensége egészen áthatott, mert ez 
mindenben merészen működött , ha szinte sokáig nem ma-
radó jótékonyan is. Nagy ügyessége mellett, miszerint ide-
gen eszméket sajátítni, és szerencsésen feldolgozni, min-
denütt a' kitűnő, hatást tevő, és neki az érzésre befolyást, 
hatalmat szerezhető vonásokat fellelni tudta, csak hamar 
Angliát ugy tükrözé íratiban, mint azt tudósaiban és írói-
ban látta. Csípős elmességre olly hatalmas lelke, kecset tu-
dott adni az angol szabadelmük' liitetlenségének, mert azt 
kecses, csinos, elevenszinű stilje, mint szinte finom, szel-
lemdús , mindig találó , mindig sebesítő iróniája által gyö-
nyörűvé tette. Bár Shakspeare' lángeszére sokáig igen ke-
veset adot t , bár inkább hibáiból tréfát űzni, és csak kevés 
szépségeit elismerni, csudálni látszott is , engedett még is a' 
nélkül hogy akarta volna, az olly saját és valódi literatura' 
befolyásának. Így mutatott először u j pályát a' franczia 
színmezőn, és minden tragoediái, characterökre nézve Racine-
éitől nagyon eltérnek. Bár azok még sokáig nem voltak olly 
merészek az újításban, mint tolok kívánni lehete, még is 
volt mindig valami bennök az angol drámai függetlenségből. 
Villemain' igen jól megmutatja, mint tévedt Voltaire, midőn 
azt h ivé , hogy Shakspeare' durva gyémántjait simíthatná, 
pallérozhatná. „Caesar' halál"-ában teljes felsőbbseget ad az 
angol költőnek, kit bár nem találhatni is olly tisztának olly 
egyenloleg szépnek mint Voltaire-t , de benne több valódi, 
kinyomásteli erő lakozik. Villemain öszvehasonlitja Zaire-t 
Othelloval. Voltaire-t nagyon meghatotta azon csudálatos si-
k e r , mellyet Shakspeare a' heves és féltékeny szerelem ál-
tal elo tudott állítani, és illy szép tárgyat franczia színpadra 
akart vinni. E ' végett minden vonásokat meg kellett szeli-
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díteni, Othello' durva e's goromba erkölcsei' helyére u' f ran-
czia társalkodás' finomságait állitani, 's az egészet egy palo-
tába vitel által megnemesíteni. Sikerült is Voltaire' olly sok 
oldalú , 's annyira mívelt lelkének egy franczia kellemü és 
érzésű remekdarabot, "vagy mint Rousseau mondja bájoló 
«arabot adni. De az angol költőt távolról sem érte el és 
adta viszsza, még Racine-t sem a' szenvedély' kifejezésében, 
és az eniberi sziv' ismereteben. 
Az angol befolyás' ezen vizsgálata a' 18-ik századbeli 
franczia literaturára, kénytelé Villemaint az akkor élt jelesb 
angol Íróknak mint : Bolingbroke, Swif t , Pope , Thomp-
son , Addison stb. rövid de bélyegző rajzzát adni. 
Másik nagy hírű literátor, csakhogy sokkal komolyabb 
nemben mint Voltaire, Montesquieu vala, ki a' 18-ik szá-
zad' első éveire ragyogó fényt vetett. Először „Lettres per -
sannes" czímü munkával lépett fel , könnyű, de nem mély , 
gyönyörű és szellemdús mű, ugy látszik sietve készült, és 
korántsem gyánitatja az Esprit des lois' szerzőjét. Ezen mun-
ka azon kor' legjelesbjeinek egyike. Hatása minden időre 
k i t e r j ed , mivel szerzője' nézetei tartalmasok és fönségesek, 
szerző maga sem csüggött mindig a' jelenen, hanem minden 
időnek politicai tanokat állított fel. 
Montesquieu után szól szerző azon másodrangú f é r j -
ijakról kik azon korban l i terátorok, philosophusok vagy 
tudósok voltak.—Aztán át megy a'scepticus iskolára, melly 
Diderot , d'Alembert és más merész újítók által Franczia-
országban, sőt Europa' nagy részében olly nagy tekintetre 
emelkedett. Ezen emberek baltával kezökben merészen lép-
tek e lő , e's a' gondolkozás' és érzés' országában mindennek 
alá ás tak , különösen a' vallást felcserélték az egyház' visz-
szaéléseivel, és a' hit ' országát halomra hányták, a' nélkül 
hogy legkeve'sbe is aggódnának r a j t a , mit lehetne helyébe 
állitani. 
Az előadásokat BuíTon és Rousseau-val zárja be. Az 
utóbbiról tett észrevételek talán legérdekesebbek az egész 
könyvben. Csak egy van benne kivető. Szerzőnek szóvali 
előadását talán újant kellett volna dolgoznia, és neki literatura* 
története alakját adnia. O a' munkában meghagyta az előadási 
alakot, de az néhol elvan hanyagolva, és stilje kévésbé cor-
r ce t , szabatos, mitől Francziaországban igen sok függ. Szó-
val tett előadás' alkalmával, a' stíl' tisztasága, és az eszme 
menetele gyakran feláldoztatik a' s ikerért ; a' mint a' szó-
nok inkább vagy kevésbé szereti a' tapsot , a' mi minden 
esetre erőtetett de ragyogó fordulatokkal és antithcsísekkel 
esik m e g , de a' mi inkább csillog mint helyén van. 
Blätter zur Kunde der Liter, des Ausl. (No 09. 1S3S.) után 
D. J. 
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Études de droit public, par C. F. S C I J Ü T Z E N B E R O E R , Docteur 
eil droit . Pa r i s , 1837, chez J. G. Levraul t , l ibraire. Stras-
bourg, mérne maison. VIII. 235. S. 8. Ara 2 for . 15 kr . pp. 
Minden tudományos dolgozat' megbírálásánál figyelem-
be jön az i d ő , 's he ly , mellyek azt szülték, 's mellyeknek 
befolyásától egyik sem mentt ; figyelembe jön az álláspont, 
mellyet az a' tudás ' 's értelmesség' mezején elfoglal, részint a' 
tudományok' többi ágaihoz, részint annak más országokbani 
kidolgozásáhozi viszonyát tekintvén; és a' szükséges egybe-
függés menynyiben az , mint elmeszűlemény általában füg-
getlenül minden helybeli 's geographiai határoktól a' törté-
net folyamában közös cze'lra munkál az általános eszmének 
egyedítet t , korszerű , 's nemzeti kinyomásával. 
Ezen tételeknek igazsága alig hozható kétségbe, ott hol 
positiv tanokrol vagyon szó, mellyeknek mint ollyanoknak 
történeti nemzeti alakúk mint egyszersmind tudományosak-
nak pedig általános a lapjuk, 's közös kútfejök a' dolog fo-
galmában, 's az azokat meghatározó elvben vagyon. Ta -
lán ezen tanoktól lehetne a' philosopliiát is számon ven-
ni , 's bizonyos értelemben nem is ok né lkü l , mindazál-
tal csak azon határig, mellynél a' szellemi is — midőn életbe 
's valóságba lép — mellőzhetlen feltételeknek veti magát alá, 
mellyekről a' tudomány' tör ténete ád felvilágítást. Az egye-
seken felül áll az általános, melly azokat egy láthatlan, csak 
a' speculativ tudomány által észrevehető kapocscsal (úgy 
szóllván synchronistice 's chronologice) öszveköti, azok csak 
egv öszvefüggő egésznek egyes pontjai , részeiként tekinten-
d ő k ; de azon egyesek, mint ollyanolc, 's mennyiben az ál-
talánosnak kifejezései jogokat megtartják. Hiszen a' philo-
sophiának is vagyon saját tö r téne te , még pedig nem kül-
sőleg , sőt paradoxon nélkül mondha t j uk , hogy a' philoso-
phia a' szelleminek tör ténete , 's ezen szellemi a' tartalom-
nak megfelelő alakban fogatván fe l , szükségképen a' tör té-
netre vezet. Annyival szükségtelenebb hoszszasan mutogat-
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n u n k , hogy ezen észrevétel a' jog philosophiára nézve áll 
mivel ezen tudomány, az általánost és egyest, az önállót 's 
a' positivumot egybeköti, még pedig nem külsőképen, ha-
nem a' szabadság' feltételével közvetlen kapcsolatban gon-
doltatva. 
Ha visgáljuk már most a' természetijog' ki dolgozásá-
nak történetét Francziaországban, az a' németországitól szem-
betünőlcépen különbözik, hol a' philosophia általában , 's a' 
természeti jogtan is politicai befolyásoktól szabadabb volt. 
Francziaországban ügy Játszik el hanyagoltatott, mind az í rók , 
mind az egyetemi tanítók részéről ; a' törvénytudók jobba-
dán járatlanok benne , a' philosophusok hasonlóképen. A' 
német rendszerek nem ugyan mint ol lyanok, hanem ered-
ményeikben, mennyire azoknak hasznukat vehetni a' f r a n -
cziáknál is bemenetelt nyernek, 's a' két nemzetnek legalább 
égy ideig tartó közös literaturájának öszvekötő kapcsai gya-
nánt lépnek fel a' franczia Helvetia és Holland, mellyek 
önállókig is munkások, Holland Hugo Grotius által, Hel-
vetia pedig Boussean János Jakab által képviseltetve nagy 
tekintetteJ bírnak Francziaországban. 
Mind az, mit korábban Francziaország 's Anglia a' XVI 
század óta e' részben előmutatnak különféle politicai ese-
ményeknek inkább, mint rendszereknek bélyegét viseli; azok 
nem tisztán tudományos viszgálódás eredményei, mint Német-
országban , hanem politicai nézetektől sugallott, bizonyos 
czélokra kiszámított felekezeti i ra tok; pártosság'bélyegét vi-
selő apologiák; mellyekben a' tudomány sokkal kevesebbet 
nyer , mint mennyit a' réájok' fordított erőködés után vár-
ni lehetne, feltéve, hogy mindenütt komolyan vevék a' dol-
got. Ezen charactert viseli a' német literatura is a' r e fo r -
mátió után. Hogy azonban illy súrlódások, a' természet-
jogi igazságoknak kifejlésökre is nem csekély befolyással 
vóltalc kétségbe nem hozhatni. 
Montesqvieu ki legelőször 's egyedül fogta fel a' jog-
nak valódi eszméjét, 's azt a' történetírásra nagyszeruleg 
alkalmazva, különféle részeiben kissebb nagyobb sükerrel 
ki is fejtette, Francziaországnak egyedüli jogtudósa 's az elő-
menetel által, mellyet te t t , általában a' tudománynak, 's nem 
hazájának embere, hol több báműlókra, mint követőkre ta-
lalált, 's e' tudománynak további kifejlésére •—tekintpleg a' 
helybeli jogphilosophiai nézetek' történetét — csekélyebb 
befolyással volt , mint mennyit várni méltán lehetett. 
A' revolutio előtti időszakban rendesen kidolgozott ter-
mészetjogi munkákat gyérebben találunk philosophoktól 's 
törvénytudóktól, mint politicusoktól, hanem e' philosophok 
minden rendszer' követése nélkül a' természeti jog' körébe 
tartozó jó és rosz gondolatok' árjával borít ják el írásaikat, 
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mik practicai irányukban, az a lakban, mellében adattak, 's 
az anyaggal, mellybe burkolva voltak a' néptől , 's a' mi-
véltebbeknek is azon osztályától, kik inkább szeretik a' kész 
eredményeket elfogadni, mint azoknak alapjai nyomozásá-
val bajlódni két kézzel fogadtattak, főleg, mellyek gondol-
kozás- 's" cselekvés-módjukkal összebangzásban voltak, 's ak-
kor i vallásos és erkölcsi állapotban 's önzésben gyökereztek. 
Mennyire külömbözzenek is Helvetius' materialis elvei, a' 
későbbi Voltaire, Diderot, 's az Encyclopaedistákéitól (kile-
ljen Rousseau inkább csak személyes elleneire talált) 's azo-
kéitól , kik a' revolutio'első szakában nevezetes szerepet ját-
szanak, , abban mindazáltal mindnyájan megegyeznek, bogy 
az objectivum-, positivum-, erkölcsiség-, jog-, valláshoz ta-
gadólag állanak. Illyen irány' hatása csak rontásban 's nem 
teremtésben mutatkozhatott, művei saját elvüknek követke-
zésében azonnal elenyésztek, látván ezt kéntelen lőn maga 
is positivumra szorulni, nem elégedni meg a' csupasz ideo-
lógiával ; ez az oka , miért nyertek az Utilitáriusok' rend-
szere mellyet az angol Bentham talált fel , a' francziáknál 
pedig Dumont terjesztett el , 's a' Saint Simonismus ez idő-
szakban csak hamar olly nagv számú követőket: Jeleideg 
nem vévén tekintetbe az Ecclecticusokat kik inkább az an-
gol mint a' német philosophokhoz csatlakoznak kitünőbbek 
a' theologusok' 's vallásos politicusok' rendszerei többféle 
irányokban, millyenek a' németeknél is ezen osztályokban 
léteznek, 's az üjalb rendszerek, közzűlök ismeretesebbek 
a ' Cousin', Renouard', Miehelet', Lerminier' rendszerei, mely-
lyek már annál fogva is érdekesek, mivel a' német philoso-
phia ' búvárkodását olly mértékben, millyenben. az W o l f ide-
je óta nem volt divatban, tanúsítják. A' critica philosophia 
több okokból nem kaphatott Franeziaországban lábra, 's ez-
é r t ennek literaturája egy munkát sem mutathat fel termé-
szeti jogot illetőleg ollyat, millyenek Németországban szá-
mosan jelennek meg. A' legújabb időkben midőn egy álta-
lános tudományos kapocs köt öszve minden nemzeteket, 's 
kislelkü féltékenység, 's nemzeti előítélet ritkábban mutat-
koznak , mélyebb szükség' érzete a' francziákat is hajlan-
dóbbakká tette a' német philosophiához, kivált annak legu-
tóbbi kifejléséhez. A' speculatíót méltányolni kezdik, de e' 
pontban aligha tovább mehetnek, úgy látszik vagyon egy 
ha tá r , mellyet műveltség, 's nemzeti character jelelnek k i , 
's mellyen túl menni nem lehet. 
Jelen könyv az újabbi franczia iskolához tartozik, melly 
a ' német philosophíára több figyelemmel van, nem azért , 
mert német , hanem, mert philosophia; német irókkali szel-
lemrokonságát el nem tagadhat ja , ha szintén Schiller, Goe-
t h e , stb. neveit nem idézné, 's maga is az író német szár-
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mazatu nem volna is, ez utóbbira ugyan keveset tarthatunk, 
mivel a' munka egészen franczia modorban készült, 's in-
nen fejtendó'k meg mind világos mind árnyék oldalai. 
Az élőbeszédben elszámolván a' „droi t" szónak külön-
féle jelentéseit mellvekben az a' német, 's deák származatd 
nyelvekben vétetik, alkalmat veszen kimutatni ezeknek egy-
más iránti viszonyukat, V leszármazásukat egy alapeszmétől. 
Ezen alapszik az elosztás is, melly inkább külső, mint lé-
nyeges. Először előadatilc a' jog , mint cselekvési szabadság, 
droit considér*1 comrne une faculté d'agir" a ' s z a b a d s á g b ó l 
(la liberté d'aetion) menvén ki , melly nélkül a' „facul té" 
nem is képzelhető. De micsoda alárendelt szabadságot látunk 
a' szükségjogra „droit de néeessite" átmeneteiben ? mellyet a' 
Sz. helyesen tagad ugyan, de nem helyes oknál fogva, nem 
jognak, hanem tetldblgolc sorának ismervén azt, ügy adja elő, 
mint „faits déplorables, qui attestent avec quelle sauvage 
énergie l'instinct de la conservation annulle toutes les facul-
tés morales." Általában itt nem volt helye a' „szükség jog-
r ó l " szóllani, ez a' különféle rendszerek' és osztályok' ösz-
szeütlcözéséhez tartozik, midőn mindnyájan mint jogok lép-
nek fe l , 's legtöbb esetekben, miket idé sorozni szoknak, 
a' felsőbb osztály' szüksége is jelen van , melly az alacso-
nyabb osztály felett lirrá teszi magát. A' jognak, mint ma-
gános akaratnak meg felel a' kötelesség (obligation) mint a' 
Sz. fel veszi. De ez a' kényszeritésjogra vezeti a' Szerzőt 
„par une communauté d' opinion sur la nature, l'étendue 
et la durée des droits et des obligations" itt ismét ugrás 
vagyon már itt lcivánni, hogy „chacun dóit connaitre d'une 
maniére positive ce qui est ordonné, ce qui est défendu", 
mert ez már nem tartozik az egymásnak megfelelő subjectiv 
jogok' 's kötelességek' körébe , sőt inkább itt már az u' vi-
szony gondoltatik, mellyben ez, mint ollyan, mint kívánat; 
az erkölcsi állásponton elő áll, 's további fokon valósúlást 
nyer. A' vélemények' ezen egysége pedig az egyedeknek 
csupa formális egybehangzásukkal, ha bár mindnvájan eqy 
erköltsi törvényt ismernének is meg, el nem érethetik, 's 
pedig nem azért, mint itt mondatik, hogy önzés, vagy in-
dűlat veszik által a' magyarázói szerepet. A' Sz. tehát p o -
sitiv fenékre állítja a' jogot , engedelmességet követelő p a -
rancsot kíván, mellvnek tekintete ne önkénytől függjön, 
„en un mot des régles géne'rales et obligatoires, connues, 
ou cense'es connues de ceux, dont elles re'gissent les actíons." 
'S innen következteti „La loi sera donc la seconde condition 
du droit." De hol veszi itt magát a' törvény ? erről szó 
nem vólt , 's ez annyival nagyobb hiány, mivel már az ál-
talános szabályok' felvétele is (többségből, midőn alap sza-
bályt várunk) mellyeknek ismeretét már fel is lehet tenni 
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más osztályra mutat , ha csak fel nem teszszük, hogy a' Sz, 
olly álláspontra helyezi magát, mellynek a' philosophiai ér-
tekezésben csak mint eredménynek a' fogalom' mozgása fo-
lyamában kell előállania. 'S illy nemű előlegezésekre szá-
mosakra bukkanunk. A' kivitel többnyire mindenütt jő, ám-
bár előttünk nem ú j , mert többnyire Kant' szellemében el-
terjedett természeti jogból van véve, bár mint akarná is 
azokat a' Sz. eredetiségbe állítani elő részletes változtatásai 
által. Nem is csodálkozunk ennélfogva, annyival is inkább, 
mivel a' szabadság, melly pedig a' jognak fel tétele , 's va-
lódi hazája itt a' legalacsonyabb jelente'sben vétet ik, 's már 
itt hozzá szövetkezik a' kényszerítés' eszméje „ainsi la pos-
sibilite' de contraindre au respect du droit est la troisiéme 
condition de son existence és alkalmul szolgál a' polgári 
és erköltsi kötelességekről (obligation et devoir) szóllásra; 
melly különbséget azoknak származásukon 's sanetiójukon 
alapít , mindazáltal figyelmezve a' kényszerítés' bélyegvoná-
sára a' tökéletes és nemtökéletes kötelességekre való fel-
osztást elveti , ügy hisszük alapos okból , noha a' Sz. mo-
dorja szükségképen nem kivánja. 
Az erkölcsiségnek subjectiv álláspontját elismeri a' Szer-
ző , „les devoirs reposent en definitive sur l'idée toute in-
dividuelle, que chacun 's en est formée. La moralité des 
actions n'est autre chose, que leur conformité avec l'idée 
du devoir"; itt megjegyezhette, legalább csak érinthette vol-
na a' Sz. hol van a' lélekisméret' jogának helye, 's hol an-
nak határa, hol nyer a' lélekisme'reti jog' betöltésének k í -
vánhatása és igy a* forma tárgyat , hol olvad a' szabadság, 
's véle ellentétben álló szükségesség között ugy látszó ellen-
kezés egy felsőbb egységbe öszve; legalább már itt kel-
lett vőlna ütalni a' lényegesre , 's az igazságra, mellyek nél-
kül ama tételek veszélyesek. így jő amaz ismeretes eredmény-
r e : „Le droit peut étre defini une faculté d 'agir , déter-
minée par la l o i , et garantie par un pouvoir, qui en as-
sure refí'icaeité. L'idée de droi t , considérée sous ce point 
de vue, est une idée complexe, renfermant plusieurs con-
ditions essentielles: Ja liberté physique des actions, la loi, 
la nécessité morale de respecter les rapports fondés par 
la loi , enfin, une contrainte extérieure qui en garantit 
l 'exécution." 
Ezen eredmények' hiányossága talán később kipótolta-
tik. Mert a' Sz. előadásmódja, miszerint előbb a' „d ro i t " 
szónak jelentéseit nyomozza, kényteti őtet itt már szóllani 
„du droit comme synonyme de la loi, et de la science des 
lois" Montesquieunek egy nevezetes helyét , melly szóll a' 
törvényekről, tekintőleg istenre, anyagi világra, felsőbb ér-
telmességíí valókra, az emberre , igyekszik. e' czikkelyben 
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felvilágosítani. Nem követvén előadása' fonalát, csak n é . 
mellyeket emelünk k i ; „l'existence de la loi morale est un 
fait, nous savons, qu'un fait existe, pareequc nous en avons 
conscience." Elismeri tehát a' magános akaratnak küzdését 
az általános felsőbb törvény ellen , de ennek sejditett léte-
léről számot adni nem tud. Továbbá megmutatja miképen 
szokás , nevelés, vallás közösen elősegítik ezen felsőbb tö r -
vény eránti tiszteletet, minthogy a' legnagyobb rész azt mint 
közvetlent, mint positivumot veszi, mert „peu d'hommes 
arrivent a la connaissance des idées absolues par la voie 
transcendante de la réflexion; les uns manquent du loisir 
que re'clame la vie spe'culative; les autres sont dépourvus 
d'énergie intellectuelle et de cetté impulsion instinctive qui 
entraine les arnes privilégiées dans les hautes re'gions de la 
spéculation" 's az erkölcsi törvények' különbözését, mint 
feltételesén szükségest pártolja. Ennyiből áll a' „droi t" szó* 
értelmeinek meghatározása. Mint a' Sz. mondja , leg több 
írók itt állapodtak meg a' jog' terme'szetérőli vizsgálódásuk-
ban a' következő szakaszban „de l'essence du droi t" túl 
megyen ezen határon. "Előadását, melly inkább polemica, 
's az is positiv jogot tárgyazó, ezen alapos, még tágasabb 
értelemben is vehető jegyzéssel rekeszti be ,,que la nature 
du droit renferme un éle'tnent supérieur aux conditions ex-
térieures de sa réalisation." Ezután következik a' „théories 
sur le juste et l ' injuste", rostálása. Ezek közzűl némellyelc 
tagadók „elles substituent le fort au dro i t" mások nem 
mennek addig, hanem be elégesznek „á dépouiller le juste 
et l'injuste de tout charactére absolu"; harmadik és utolsó 
osztály „réconnaissent aux idées développées plus haut une 
nature invariable, mais elles différent d'opinion sur la source, 
qu'il leur faut assigner." Ezen szakasz leg inkább bevégzett az 
egész munkában; a' felvett categoriák szerint, melly ékről azt 
hogy ezen tárgyat kimerittsék, helyesen tagolják, el nem is-
mérze t jük , akár tekintsük a' dolgok' fogalmát, 's azoknak 
lehető különféle vizsgálásmódjait, akár a' tapasztalásból indul-
junk ki — főképen kijeleljük az Utilitariusok rendszere ellen 
felhozottakat (noha ebben is vagyon eldődje a* Szerzőnek 
p. o. a' francziák köztt Rossi) — mind a ' mellett is ezen sza-
kasz sem viseli a' mellőzhetlen dialecticai vizsgálódásból ön-
ként következő menetel szerinti nyomozás' bélyegét, melly 
utóbb tér a' positiv előadásra, 's szemlélődő fürkészésre, 
minek becse és szüksége el van ismerve; ez inkább csak 
szellemdús cr i t ica , melly a' vizsgált rendszereket idegen 
szempontból tekinti. Nem, mintha ez helytelen lenne; a' 
magasabb, reávitelesen is jogosabb szempontnak, követke-
zőleg az igazán leg jogosabb szempontnak mindig meg kell 
állani az alárendelt 's azon épült szempontok' ellenében, de 
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ezeket feltételes, közvetett igazságuk, 's szükségüknél fogva 
úgy kell felfogni, hogy történeti származásuk, jogosságuk 
(nem csak a* külső tapasztalásszerűt értjük) kapcsolatban, 
mint fokonkénti haladás tűnjön ki , V e ' szerint meghatá-
roztatliassék , melly helyet foglalnak el egyenként, mint az 
egésznek fokai tekintetvén. Kantnak eriticáját illetőleg ha 
egész rendszerét egybefüggéshen, 's a' eritica philosophia' 
viszonyát az akkori időhöz, 's a' jog philosophia' állásához 
illőleg méltatta vólna, más Ítéletet hozott vólna ama nagy 
férfiról, mint : ,,La doctrine a laquelle Kant a donné le 
nom de principes me'taphysiques du dro i t , n'est qu'un re'-
sumé de la législation fomaine, sous une forme ahstraite et 
dégagéc des dispositions qui tiennent a des particularités 
nationales et historiques." 
Illy czim alatt: „Analyse, Synthese, Hypothese", ezen 
bárom methodusoknak jó e's rosz oldalait röviden festi a' 
Sz. leginkább az istenségre mint legfőbb 's utolsó igazságra 
tekintőleg vizsgálván azokat. Mivel azomban a' Sz. is csak 
felűlegesen értekezik, 's állításai inkább nyilatkozások, mint 
okokkal támogatott okoskodások, elég legyen Bírálónak is 
csak annyit jegyezni meg, miképen úgy látszik, hogy itt a r 
fő tárgy, a* jog , mellynek vizsgálása feladata volna jelen 
könyvnek, mellőzve vagyon, 's ha bár a' kitérés — önként 
kínálkozván.— meg botsátható is, minden esetre a' könyvnek 
elején inkább foglalhatott vólna helyet, mint a' közepén, 
sőt majdnem végén. Ezen szakasz 's a' következő között 
illy czím alatt ,,Synthese anthropologique du droit" melly 
valami posítivumot akar felállítani, nem találunk benső ösz-
vefüggést, sőt miután a' Szerző fentebb a' synthesisről is 
lcimondá, miként az sem képes az igazság' megismerésére 
vezetni, nem tud juk , minémü kezességet mutathat a' Sz. a' 
magáé mellett. Azonban ezen utolsó rész , a' benső egybe-
függéseket jobban igyekszik kijelelni: de a' jognak anthro-
pologiai vizsgálata ismét csak egy oldala a' jognak, 's ámbár 
lényeges is, még sem kimerítő. A' mit pedig itt találunk, 
az épen az ellenzett, de meg nem czáfolt methodusok' e red-
ménye. Okoskodása ezen hely körűi forgolódik. „En dé-
composant l'idée du droit , nous y trouvons le r apport, la 
régle, qui le détermíne, la contrainte, qui la rende obli-
gatoire" de hiszen nem a' kényszerítés leszi a' törvényt kö-
telezővé, hanem mivel az , mint oliyan kötelező magával 
hordozza a' kényszerítés' eszméjét, holott a' jognak termé-
szete épen ellenkező , szabadság. Ekepen az „analyse" csak 
töredékes eredményekre vezetvén , 's a' „synthesis" szüksé-
ge előállván a' személynek másokhozi viszonyából következ-
teti „la loi fondamentale de la personnalité sera le principe 
supréme du droit . La loi fondamentale de la personnalité 
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est donnée avec són idée, — e" szerint nincs szüksége ügy lát-
szik alapra — nous la formulons ainsi: le développement libre 
et complet de la personnalité. Nier cette loi, c'est vouloir 
qu'une chose sóit et ne sóit pas." A' feltetelekre, — mellyek-
nek e' törvény' valósitása alávetve vagyon — hivatkozás, be-
vezetésül szolgál postulatumra, miszerint „l 'homme puisse 
's éléver a la liberté morale" ezt követi közvetlenül „l'état 
sociale étant l'état de nature de l'homme, il en résulte, que 
sa personalité ne se développe d'une maniére libre et com-
pléte , que par ses rapports avec d'autres personnalités. 
L'ássociation sera donc la seconde condition de la loi fon-
damentale que la synthése nous a fournie." 
De ezen subjectiv szempont mi szerint minden személyes-
ség igyekszik maga részéről saját alaptörvényét betölteni 
nem elegendő: — ha valódi értelemben történnék, ügy kor -
mány, törvény, nélkülözhetők lennének; ellenkező esetben 
pedig küzdésre, ellenkezésre vezetne, e's ,,1'autonomie indi-
viduelle étant impuissante pour Ja faire cesser, l'on se de-
mande quelle sera la Solution de cette contradiction élémen-
taire. La nature des choses l'indique. — L'intelligence et la 
volonté sociale supplécront a l'impuissance de la volonte' et 
de l'intelligence individuelles. L'autonomie sociale et juridi-
que se substitue a l'autonomie individuelle et inorale, et la 
socie'té se transforme en Etat." 
Az embernek külvilághoz, dolgokhozi viszonya vezet 
a' tulajdonra, 's ehhez kapcsolt jogokra, mellyeket a' társa-
ság szabályoz. Család, házasság teszik a' társaság' alapját. 
Itt adatnak némelly jegyzetek az egyház' viszonyárol a' stá-
tushoz. A' státust i'gy határozza meg ,,Ia société, conside'ré 
comme une personnalité 's appelle l'état" Rövid értekezé-
seit a' státusról, kormányról, törvényhozásról,' ezzel rekeszti 
be „Enfin la personnalité de l'Etat se trouve en rapport 
avec celle d'autres Etats. 11 faudroit une autonomie supe-
rieur a chacune de ses personnalités collectives pour rendre 
juridiques leurs rapports respectifs. Le droit des gens 
n'existe encore, que dans ses premiers éléments." Erről 
többet is lehetett volna mondania: ha bár itt világi feísőség-
n e k , 's egyes státusok feletti hatalomnak nincs is helye, ki 
lehetett 's kellett vólna mutatnia a' népjogi igazságokat, a' 
mint azokat az értelem, mint szükségeseket felismeri, mik 
szerint a' gondviselés a' világtörténetben magát nyilvánítja; 
hanem ügy látszik a' hypothesistőli félelem befolyással vólt 
a' Szerzőre, holott az előbbiekre nézve a' német philoso-
phia eddigi haladását előadni nem tartózkodott. 
Bár milly örvendetes jelenet is e' munka több tekin-
tetekből, de kivált mint szellemi közeledésnek tanújele; mi 
okból őszintén óhajtjuk is, hogy a' Sz. tanulmányinak többi 
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eredményei is minél elébb világ elébe bocsássa; nem titkol-
hat juk el még is , miként a' Sz. által zsengének nevezett 
jelen munka, még forrongásban lévő eszmevajudás' 's czélt 
nem ér t óhajtás szülte törekedés' bélyegét viseli. A' jog-
philosophiát nem lehet magát elkülönözve felfogni, hanem 
terjedelmesebb tanulmányokkal egybefügge'sben 's lioszszasabb 
idŐ, 's belső átgondolás, átdolgozás kívántatik" reá, akár 
ú j rendszert alkosson valaki, akár a* fenállót újra teremtse. 
Látni való, miként a' Szerző nem elégedett be a' Francziák' 
eddigi modorjával , egy magasabb szellemi szükség a' né-
metek dolgozataihoz folyamodni kénytette több munkatár-
saival együtt 's innen magyarázható , hogy azok egy rész-
ről élénken fogadtattak, más részről pedig, hogy több ne-
hézségeket elhalgassunk kétkedve méltányoltattalc. A' mege-
légedetlense'g azzal, mit a' hazai literatúra b í r , még nevel-
tetik az ú j harcz által, mellyet a' német rendszereknek egy-
más közöt t , 's a' franeziákkal ellenkezése támaszt. További 
haladás kivántatik m é g , hogy eléressék az álláspont, melly 
az ellenkezéseken uralkodni, mindegyiket függetlenül 's mél-
tányolva megítélni, 's egységre visszavinni képes. Nem an-
nyira az eredményekben, úgy nevezett jogigazságokban, 
mint inkább ezeknek meg alapításuk 's megmutatásuk mo-
dorjában létez a' különbség. Igy a ' Sz. az új német jog-
philosophiának eredményei, sőt gondolatfejlése mellett is 
állandóúl megmaradott, csak az előadás' módját változtatta, 
mi épen azért hiányos, mivel a' tartalomhoz polemice áll. 
Távol vagyunk azonban a' Szerzőtől ki az idegen terméket 
saját módja szerint ú j ra teremti, 's tartalmát sajátává téve 
azt a'nemzethez, meilynek számára ír alkalmazott alakban adja 
elő, Önállóság', 's becsületes törekvés' érdemét megtagadni. 
A B E G G után. (Jahrb. f. wisseschaftl. Kritik N O 42. 43. II. 1837.) 
B. T . 
Die Lehre von der Mora, dargestellt nach Grundsätzen des 
römischen Rechts, von Dr. Carl Otto v. M A D A I , ausserord. 
Prof. der Rechte zu Halle (jetzt ord. Prof. d. B. zu Dor-
pat). Halle, bei Schwetsc.hke u. Sohn , 1837. XXXII. u. 
518. S. in 8-vo. Ára 3 for. pp. 
E ' munka' élőbeszédében ekként nyilatkozik a' szemér-
mes Szerző : 
„Igaz ugyan hogy a' literatúrának kevésbé vagy in-
kább el hanyagolt ágát tárgyazó munkák nagyobb figyelmet 
gerjesztenek, sőt í róik, ha szintén csekélyebb becsüek vól-
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nának is azok, nem ok nélkül kecsegtetik magokat, hogy a' 
tudomány' mezején hasznos szolgálatot tettek. De a' féle-
lemre sincs kevesebb okuk. Mert minél fontosabb valamelly 
tá rgy , annál hibetőbb hogy másnak talán alkalmasabbnak 
is meg fordult elméjében a' körül erejét megpróbálni, de 
tehetségét a' munka nehézségéhez mérvén, belé nem fogni 
szerény vólt. Igy ki munkájával fellépni bátorkodik, köny-
nyen azon gyanüba jöhet a' közönség előtt, hogy maga eránt 
nem vólt eléggé őszinte, 's erejét túlbecsülte. Hogy mind 
ennek ellenére is szerző e' munkát világ elé bocsátja, egye-
dül azon meg győződésből teszi, miként a' leg nehezebbet 
is egyszer csakugyan el kell kezdeni, hogy az a' következő 
több dolgozatoknak alapűl szolgálhasson. Tehát csak pró-
bának , csak előkészületnek kivánja a' Sz. e' munkát tekin-
tetni. Annak fogyatkozásait maga is el esméri, 's nem kí -
ván több méltánylást, mint hogy az igazságot munkálni se-
gítette." 
Azonban sokkal többet tett a* Szerző e' munkában, 
mint élőbeszédében ige'rt. Rendszeres előadását találjuk ab-
ban a' czim alatti tannak, 's fejtegetését az itt tekintetbe 
jöhető leg több kérdéseknek. Nézetét mindenkor a' Móra? 
le'nyegesb természetében 's a' kútfőknek alapos magyarázatán 
építi. Mások' véleményit is tekintetbe veszi, 's mind az 
elobeszédben közönséges történetét adja e' tan' l i teraturájá-
nak , mind az előforduló kérdéses esetek' alkalmával ki 
merítő történetét 's átne'zete't közli a' mások véleményinek. 
E ' tárgybeli némelly tévelygések 's viták szerencsésen elhá-
ríttatnak (p. o- a' 42. §. hol azon esetekről van szó, mely-
lyekhen a' hitelező mora-ja megelőző ajánlás nélkül az adós-
nak rnora ex re-je hasonlatosságára forog fel) ha bár sok 
fontos viszálkodásolc e' munkával sem enyésztettek el , mint 
p. o. a' nevezetes kérdés ,,dies interpellál pro homine". Gya-
korlatilag különösen nagy becsű e' munka, minthogy a ' Szer-
ző' álláspontja mindig a' gyakorlati, 's nem Jcönnyen talál-
koznék e' tárgyba vágó valamelly eset, mellyre benne u ta-
sítást találni nem lehetne. De további tudós viszgálódások-
nak is alapűl fog szolgálhatni, 's csak egyes kérdések ma-
radnak bővebben felfejtendők. Általában jobban kielégitett 
bennünket, a' késedelem származásáróli szakasz, mint annak 
okozatalróli. Azt ugyan helybe hagyjuk, hogy a' Szerző a' 
hitelező' 's az adós' késedelmének különböző okozatokat tu -
lajdonít , mert valóban a' kettő nem is egyezik meg más-
ban , minthogy mind a' kétféleben a' késedelem a' késedel-
mesnek árt. Ellenkezőleg óhajtottuk volna a' késedelem' 
okozatait bővebben felvilágítatni az által, hogy a' Sz. meg-
mutogatta volna, mi lenne a' késedelem' elő állása nélkül 
jogszerű. Azután nagyobb figyelembe kellett volna venni a' 
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fontos különbségét, a' strictí Juris — bonae fidei—'s arbitra-
riae actiones között . E' különböző keresetek' formuláiból 
kellett yólna kimagyarázni, miért vágynák különböző oko-
zatai a' késedelemnek ezen keresetekben. Nem lehetett vol-
na figyelem nélkül hagyni azon (egyébiránt nemmel befe-
lelendő) kérdés t , valljon azon körü lmény , bogy a' vádló 
késedelem- miatt kereskedik, befolyással bír e ' a' formu-
l á r a , 's ha e' kérdésre nemmel feleltetnék, mint jő ki a' 
formulából , hogy a' bíró a' késedelem előállásakor más 
tekinteteket követhet , mint egyébiránt? Általában nagyobb 
figyelembe vételét ohajtottuk volna a' római régi törvények-
nek. A' Pándeeták' 's a' Codex'" több helyei magvarázata 
alkalmával az akkoron uralkodó törvényt kell vala eleve-
nebben elméjében forgatnia. 
A' könyv' használata nagyon meg könnyittetett a' tö-
kéletes tartalom'- 's magyarázati helyek' jegyzéke által. 
Rendje a' szokott. 1-ső fejezet. A' mora' fogalma, lényege 
's fajai. Il-ik A' mora ' származása III—ilc A' mora'okozatai . 
IV- ik Purgatio morae. 
Egyes kérdéseket illetőleg szabad légyen következő ész-
revételeket tenni : 2. §. így határozza meg a' Sz. a' kése-
delmet „mora hibát magában foglaló elmulasztása valamelly 
kötelezett kötelesség' teljesítésének." Azomban ezen meg ha-
tározás a' hitelező' késedelmére a' fizetés el fogadásban nem 
i l l ik , mert Ő róla nem lehet mondani, hogy „kötelezett 
kötelessége vólna," Hitelezőnek mint ollyannak csak joga 
's ivern kötelessége van. Egyébiránt sokszor előjön a' tör-
vényben , hogy valamelly tettnek elmulasztása k á r t von ma-
ga u t án , 's mind a' mellett nem mondhatjuk a' kérdéses 
tettet kötelességnek p. o. Ki az el ídősűlés ideje alatt ke-
resetét előmozdítani elmulasztja, elveszti az t , 's ki mond-
hatná azért, hogy ő keresete' elővítelére kötelezve volt? de 
tekintőleg az adósra is jobbnak találjuk így határozni meg, 
hogy az nem menthető el mulasztása valamelly kötelezett kö-
telesség' teljesítésének. Ki adósának késedelméből igényt 
akar csinálni, a' mórának külső feltételeit tartozik csak be-
bizonyítni, 's azután az adósnak tisztje mentségeket fel hoz-
ni 's azokat törvényesíteni. Szerzőnek meghatározása oda 
vihetne, hogy ki ellenfelének-moráját követeli, egyűttal an-
nak culpayÁt is tartozik be bizonyítani. — Itt hol a' Szerző 
a' mora fogalmát fejtegeti, helyén lett vólna ennek helyét 
a' törvénytudományban kimutatni. Különös figyelmet érde-
m e l , miként ez nem kizárólag a' kötelezésrőli törvényhez 
tartozik. Tekintőleg arra , mit kell az in rem actiones kö-
rű i a' vádlottnak tennie, 's mit kívánhat a' vádló , szintén 
lehető a' mora, 's a' kűtfőkben Is meg neveztetik, (1. 15 3. 
1. 17 1. de rei vind), 's ezért a' mora' tanja legjobban 
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tartozott volna az „actiones" czún alá. Igaz liogy törvény-
rendszereink legtöbben nem szánnak különös szakaszt e' 
tanra, 's általában csak röviden 's részletesen imitt amott el 
szórva tárgyalják: holott lényeges javításokhoz tartoznék, az 
actiones-1 különös szakaszban, 's a' véle egybefüggésben lé-
vő exceptiones-t szintén egyben tárgyalni, midőn más k e -
vésbé fontos tárgyaknak önálló hely adatik. Az, in rem 
actiones-nek. egybefüggő előadásából mennyi nyereség len-
n e , Duroi sejteni hagyja (Arclr f. civ. Praxis 6. k. 252. és 
386. 1.) Az JSxceptiones-i illető tan, melynek a' Pandecták-
ban több hosszas czikkelyek szánvák melly rosszül adatik 
elő a' mi kézi könyveinkben, tudva vagyon. A' morának 
származása interpellatio által leg tökéletesebb, 's e' részt 
legjobban sikerültnek mondhatjuk. Ezt követi a' vita alatti 
szabály helyességének „dies interpellat pro homine" fejtege-
tése, melly alkalommal e' vitának hosszas törtenetébe bocsát-
kozik a' Szerző: O a' szabály mellett nyilatkozik. Azon-
ban bíráló' véleménye szerint nem pártolván ez üttal sem 
egyik sem másik nézetet a' Szerző, okai nem ki elégitők. 
Sz. tudni illik ezt mondja: a meg intésben az időtlen kerese-
teknél az a' czél hogy az időtlen kereset időssé változtassék, 
'.v e szerint inteni felesleg lenne ptt hol a kereset idejében van. 
Ha e1 czél a' kútfőkben kifejeztetnék, semmi szót sem le-
hetne a' Sz. nézete ellen tenni. De csiklandós dolognak lát-
szik a' törvényes szabályoknak, mellyek a' kútfőkben min-
den czél vagy alap nélkül állítatnak fel, kény szerint vala-
melly határozott czélt tulajdonítani, 's így azokat tági'tani. 
Sz. által fel vett czél ellen e' felett meg említendő az is , 
miként a' kötelezés melly egyébiránt a5 felek' kölcsönös 
egyessége által lesz idős, egy oldalú tett , ú. m. interpella-
tio által is azzá válik. Ellenben a ' Sz, okoskodásának el-
lenébe lehet tenni más közelébbi okoskodásokat, mellyek 
más eredményekre vezetnek. Bíráló nem akar a' Schröter-
től fel állított szabályra >,diei adjectio pro reo est" hivat-
kozni. De nem lehetne-e ezt állítani 's talán nem helytele-
nül : a meg intésnek czélja eszközölni, hogy az, kinek CL fi-
zetés elfogadására joga van, készen előálljon a' fizetést elfo-
gadni." E' mellett szól a' hitelező' morája, melly rendesen 
előáll, ha az adós kész a' fizetésre. E' mellett szól tovább 
az egyenesség. Nem lehet kivánni az adóstól hogy ő ke-
resse fel a' hitelezőt midőn a' fizetés' határideje eljött a' fi-
zetés végett, .sőt csak akkor lehet igazsággal halogatás' hi-
bájával őtet vádolni, ha a5 hitelező vagy ennek részéről va-
laki, a' pénz' felvételére előáll. Magok a' kútfők jogosítnak 
a r ra , hogy a' mora' tanjáhan különös figyelmet fordítsunk 
az egyenességre (cf. 1. 91. §. 4. de V. O. és 1. 32. pr. de 
usuris). Ezenkívül tekintetbe jöhet , hogy a' kútfők sehol 
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sem teszik az adós' kötelességévé felkeresni a5 hitelezőt, ha-
nem a' hitelezőnek adnak jógot adóssátói akármelly illendő 
helyen a' fizetést kivánni, 's ezért ügy látszik, hogy nem 
lehet az adóst késedelemmel vádolni addig, míg a' hitelező 
e' jógával nem élt. Ha pedig ez a' ezélja az intésnek, az 
obligatio ex die mellett szint olly szükséges mint a' pura 
obligatio mellett, 's legfeljebb akkor lehetne az adósba ké-
sedelem intés nélkül, ha a' fizetésnek mind helye mind ide-
je eggyezés szerint meg határozva vagyon, 's az adós a' ren-
delt helyen 's időben meg nem jelen. Minden esetre igaz 
az, hogy a* szabály ellen „dies interpellál pro homine"" épen 
annyi okok harezolnak mint mellette. Az egyes kútfői bi-
zonyítványokra maga a' Sz. sem sokat ép i t , 's lígy vél jük, 
miként Schröter' elő adásából annyi legalább ki világlik hogy 
a ' kérdés alatti szabály mellett a' kútfők épen úgy .bizonyít-
nak, mint ellene. Különösen a' lex commissoridt illető okos-
kodása sem meggyőző. Lex commissoria (4 k. u. a. cz 
szerint) áll azon egyezésben ,;ut nisi intra certum diem pre-
tium sit exsolutum, (fundus) inemptus íieret." Annak kö-
vetkezményi tehát nincsenek a' késedelemhez kötve, hanem 
egyszerűn azon körülményhez, hogy a' rendelt napon a' fi-
zetés meg nem történt. A' Szerző tovább arra támaszkodik, 
hogy ha az adós késedelme' következésében az el veszett 
jószágnak kipótlására köteles, a' belső közönségesen a' mora' 
első pillanatára tétetik. 'S ott hol a' dies solutionis bizo-
nyos , a' dies aestimationis is épen az, következőleg a' cer-
tus dies aestimationis teszi kezdetét a' mordnak. Erre azt fe-
leljük , hogy ebben, mint alább meg fogjuk mutatni, petitio 
principii van- A' stricti iuris actiones körűi nem tekintve a' 
meg szabott dies solutionis-1, a' litis eontestatio' ideje, 's nem 
a' mora ' kezdete jön tekintetbe. L. 33. de V. Ö. fel hozott 
okoskodás, csak azt mutatja meg, hógy a' dies bekövetkez-
te előtt mora nem lehet, nem pedig hogy azzal tüstént elő 
áll. A' görög törvénytanra hivatkozás is csekély fontosságú. 
Szerző azt is véli, hogy e' szabálynak félrevetése legnagyobb 
igaztalanságra vezet. Feltéve, úgymond, egy amerikai ke-
reskedő háznak kölcsönözök azon szoros ki kötéssel , hogy 
1-sŐ Januárban ottani képviselőmnek vissza fizesse 's 1-ső 
Január' eljöttével még különösen kellene intenem. Hát ha az 
intő levél útban el vész, 's én bona fide nem ismétlem az 
intést? El veszteném minden jogomat az idő utáni kamat-
hoz? stb. De ezen eset semmit sem bizonyit, a' képviselő 
fel van hatalmazva a' pénz' felvételére, következőleg arra i s , 
hogy az adóst intés által morába tegye. Ezen esetről van 
gondoskodás, 24. le. §. 2. „De még nagyobb lesz az igazta-
lanság igy folytatja a' Sz. ha a' morának többi következmé-
nyit , u. m. a' felelősséget tekintetbe vesszük. Példaúl: lo-
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vamat kölcsönöztem valakinek azon világos feltétellel, tar- ' 
tozzék azt a' meg határozott napra visszahozni , 's ezen 
határ idő elmúlik, a' dies interpellat szabály szerint a' köl-
csönöző' felel a' lehető kárról, de ha elvetjük a' szabályt,- 's 
intest kívánunk meg, mi lessz, ha nem tudjuk tartózkodá-
sa' helyet? stb. De ezen példa sem bizonyít semmit. Ki a' 
kölcsönvett jószágot fdőntúl tartja magánál, ezzel már fur-
tum usus-t követ el, 's épen azért a' kárról felelni tartozik. 
Minden esetre oltalmat találna a' kölcsönvevő, a' 25 lső 
meghatározásában de usuris (aliquando etiam in re moram 
esse decerni sólet, si forte non exstat, qui conveniatur). — 
A' mora okozatairóli tanban illetőleg az adóst fő okozatnak, 
a' perpetuatio obligationis helyesen vétetik, mi szerint mora 
után az adóst kötelezése betöltésének lehetetlensége annak 
terhe alól fel nem menti. Ez alkalommal igyekszik a' Sz. 
általános elveket állítani fel — ki tartozzék a' kötések mellett 
a' kárt viselni. Azon kérdés t , mi befolyással legyen a' be -
töltés' lehetetlensége a' tartozásra nem nehéz befelelni, sok-
kal nehezebb meg fejteni, valljon a' kötelezést történetesen 
betölteni nem tudó fél bír e' joggal a' másik félt viszonti 
kötelezésének telljesitésére szorítani, vagy sem? E' kérdést 
is úgy látszik, nem merítette ki a' Szerző. •—Azon kérdést 
valljon a' késedelmes adós annak megmutatásával, hogy a' 
jószág a' hitelfzőnél is elveszett vólna, fel mentetik-e, nem-
mel feleli be. Mind az által úgy tetszik, mint ha tekintő-
leg az ,,arbitrariae actiones"-\. ellenkező nézet mellett is ta-
lálkoznék erősség (1. 15 §. 3. de rei vind. melly kizárólag 
a' mora ' következmenyét tárgyalja). Az aestimatio idejérőii 
nehéz tannal nem vagyunk meg elégedve. Figyelembe kell 
vala vennie a' Szerzőnek, miként a' régibb időben, hol 
minden marasztalás pénzre történt, minden pörben, melly 
nem pénz keresetre indíttatott —• aestimatio volt szükséges , 
a' dolog elveszett, romlott vagy nem. Szerzőnek tehát bogy 
biztos' alapot nyerjen, meg kellett vólna vizsgálni mint áll 
a' dolog tekiutőleg az aestimatio' idejét, függetlenül a' mora-
tól. Itt nagy fontosságú lett volna a' formulákra figyelmeze's. 
Hogy a' stricti juris judiciumohwdX rendesen a' litis con-
testatio' idejére néznek, egyedül a' formula' szoros magyará-
zatának következménye. A' formula kibocsátásának, 's a' 
litis contestatiónak ideje ugyan az. Minthogy pedig a' f o r -
mula jelen időben szóll, körulbelől igy „si paret Numerium 
Negidium Aulo Agerio hominem Stichum dare opor tere , 
quanti is homo est, tantam pecuniam etc. tehát a' litis con-
testatio' idejének el határozó befolyással kell bírni az aesti-
matióra. Hogy a' bonae fidei actiones mellett más időpon-
tok jőnelc figyelembe, következik a' záradékból „exfide bo-
n a I i a már a' bíró a' szabott fizetési határnapoknál is 
v. 14 
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még a' stricti juris actiones körűi is , nem a' litis contesta-
tio' időpontjára, hanem a' fizetés'határnapjára tekintett: ezen 
kötelesség is bizonyosan a' formula által idéztetett e l , jól-
lehet — mi módon — homályos. 
A' stricti juris actiones körül, szabálynak teszi a' Sz : 
mora esetében a' becsű ideje mindég a' mora' kezdő pontja. 
Ez nagy kétséget szenved, sőt a' kútfők után úgy látszik, 
inkább a' litis contestatw ideje a' szabály, 's mind öszve a' 
tolvaj elleni kereset , 's hol a' fizetés ideje meg van szabva, 
esik kivétel alá. A' Szerzőtől idézett 1. 3. D. de cond. trit. — 
melly semmi határozott vádat nem nevez, 's inkább a' con-
denniationis tempust tekinti, nem a' stricti juris actiones-t 
érdekli , 'íf következőleg tartalma szerint más keresetekre 
útal (Conf. 1. 4. de Cond. trit. 1. 3. §. 2. commod.) Ezért a* 
condietione tr i t . cz;'m alá csak ügyetlenül csatoltatott. Egyéb-
iránt gondolható, miként a' stricti juris obligatio' tárgya 
elvész, vagy romlik az adós' morája be állása után. Néze-
tünk szerint ekkor is a' becsű' időpontja nem a' mora , ha-
nem a' litis contestatio ideje lenne. A' bírótúl meg fejtendő 
kérdés e' vólna: Mit ért vólna ezen tárgy, ha el nem ve-
szett vagy romlott volna, CL litis contestatxo idejében? 
Azon kérdésnél , mennyiben tartozzék a' késedelmes 
adós elvett haszonvételeket megtéríteni, Sz. fel veszi: köte-
lezéseknél, hol visszaadásnak van helye, a' mora' idejétől 
kell számítani. Jobb vólna ezen tartozást a' fő tartozás' ide-
jétől számitani: L. 38. 2. 3. ból ki jön az p. o. hogy 
coiulictiones indebiti e's causa dati causa non secuti, haszon-
vételt tárgyaznak minden tekintet nélkül a' morára. Vala-
hányszor törvény, edictum, vagy panasz formula valakit 
„restituere"ben marasztalt, mind annyiszor nem teljesítette 
kötelességét másként, mintha a' haszonvételt is meg térítet-
te (Brisfonius s. v. restituere). Sokkal helyesebb ennél fog-
va , mit Mühlenbruch (Lehrbuch des Pandecten-Rechts §. 
228. Nro. 3) tanít. 
A' hitelező' morája következményiben azon helyek, mely-
lyek szerint a ' hitelező' morája az adós' kötelessége meg szü-
nését húzza maga után — (1. 105. D. de V. O. existimabat, 
si per debitorem mora non esset, quominus id , quod de-
bebat, solveret, continuo eum debito l iberari" 1. 9. in fin. 
de soll, „vei per actorem stetéri t , quominus accipiat, libe-
ratur) nagyobb figyelmet érdemlettek vólna. 
Elhallgatván a' sok jó t , melly e' könyvben találtatik, 
csak általánosan emiitjük meg , miként az sok tekintetben 
tanúságos. 
AUgem. Literatur-Zeitung (No. 153—171. 1837.) után 
B. T. 
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Groszbritanniens Gesetzgebung über Gewerbe, Handel und 
innere Cornmunicationsmittel, statistisch und staatswirth-
schaßlich erläutert von dem k. bayer. Ministerialrat!! E. 
Tb , K L E I N S C I I R O D . Stuttgart und Tübingen, I — G . Cotta'sche 
Buchhandlung, 1836. 33. iv. 8r. Ara 3 for . p. p. 
A' szerző Angolországban tölte' az 1834—35-diki telet 
a' bajor kir . státusministerium' bi'zornányaiban, mellyek közt 
volt az i s , hogy a' kézműalkotmányról , a' mind e r r e , 
mind a' kereskedési és státusgazdagsági tárgyakra tartozó 
kormányi-rendeletekről, a' statisticai munkákról és fontos 
nyilvános intézetekről a' műipar ' dolgában, pontos ismeretet 
szerezzen. O a' bi'zományt nagy lelki-isméretességgel telje-
sítő 's a' jeles munkában közli a' resultátumokat. 
A' bevezetés Angolország' státus-erőinek közönséges 
vizsgálatát foglalja magában, különösen szóll műiparánalc 
's kereskedésének nagy emelkedettségéről, és annak viszo-
nyáról a' földmiveléshez. Az utóbbi tekintetben következei 
értlekes jegyzeteket teszen a' sokat vitatott gabona törvé-
nyekről: ,,A' földmivelési mozgalmak több időt kívánnak 
körforgásokra, mint a' kereskedésiek 's kézmú'beliek; és 
ennél tőkepénzeket sem kiadni, sem bevenni olly könnyen 
nem lehet, mint az industria' többi ágainál. Ha bár tehát 
a' földmivelés' nyommasztó helyzetéről szólló panaszok 's 
azokból húzott következtetések, mint a' nézetek' különbö-
zéséből is megtetszik, nagy részint mértéken túl űzöttelc 
i s , és talán a' földtaxa' revisiójában , mellyre a ' panaszok 
czélzani látszanak, kielégítő eligazodást remény lhe tili: de 
más felől az ország' tulajdonképi körülményei szerint a' ga-
bonatörvény' eltörlése és a' gabonakereskedésnek felte'telet-
len felszabadítása, igen káros , 's földmivelést valódi felfór-
gatással fenyegető sinórmériéknek látszik , bár mint ajánl-
tasse'k is részint a' pártok' egyoldalú érdeke által a' tarto-
mányban , részint a' külföldi íróktól felüleges bizakodással. 
CsaIhatatlanúl legelső 's legközvetlenebb következése lenne 
annak a' jobb classisú földek' jövedelmének csökkenése , az 
alábbvalókénak pedig teljes elmaradása, mellyek tehát azon-
nal mivelés nélkül maradnának. Ez által a' földbirtokos el" 
veszti az első esetben a' nagyobb és kisebb jövedelmű föld', 
második esetben a' mívelt föld' és legelő" becse közötti kü-
lönbséget. De képestleg még sokkal nagyobb a' haszonbér-
lő' károsodása, ki az elhagyatott föld' javítására fordított 
tőkepénzét áltáljában elveszti, mivel azt vissza nem vonhat-
ja. Az angol földbirtokoknak tudomás szerint közönségesen 
elterjedett haszonbéri rendszerökre nézve ezen veszteségek 
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szörnyű nagyok lennének. A' felszabadításnak első követke-
zése tehá t , közönségesen kifejezve, annyi volna, mint a' tu-
lajdonnak egyik nép osztályról a' másikra , t . i. a' földmive-
lő osztályról a' gyárbirtokosokra (az olcsóbb gabona-ár miatt 
alábbszállt munkabér miatt) rögtöni és eró'szakos általtétele. 
Nem kevésbbé mostohán hatna ez a' rendszabály minden osz-
tálybeli munkásokra. Alig hozhatni kétségbe, hogy a' kö-
zönséges munkás általában soha sem tehet szert állandólag 
nagyobb fizetésre, mint a' mennyi az élet' közönséges szük-
ségeinek és kényelmeinek kielégítésére kívántatik. Minden 
különös körülmények által okozott pillanatnyi emelkedése a' 
munkabérnek ezen a' határon tú l , magában hordja annak 
csökkenése' csiráját , a' nevekedő concurrentia és népesedés-
nél , mint a' nagyobb kereset' közvetetlen következésénél 
fogva. A' legtermészetesebb 's legbiztosabb szabályozója te-
hát a' munkabérnek a' tápláló eszközök' ára e#yre-másra , 
melly végre a' gabonaáron alapúi. Ebből következik azon-
ban az is , bogy a' gabonának természetes ára a' munkásra 
nézve csekélyebb nyomatékú, minthogy az ő saját por téká-
jának, t. i. a' munkának ára önként ehhez, szabályozódik. De 
szenved a' mesterséges kisebb ár mellett, mivel az Ő munká-
ja a' gabonaár' süllyedésének mértékéhez szabatik, míg 
sok egyéb czíkkelyek' ára nem száll alább egyszersmind és 
egyenlő mértékben. Minthogy végre az alábbvaló földek' 
elhagyása által a' fenebbi feltételek alatt még sokkal nagyobb 
számú fóldmivelő munkások, mint már eddig is a' mezei 
munkabér ' alábbszállása miatt tör tént , egyszerre a' kézimű 
megyéihez folyamodni kéntelenitetnének, tehát ebből szük-
ségesképen a' gyármunkások' bérének is közönséges leszál-
lása állna-elő, és így második szintolly nagy károsodás mind 
a' két osztálybeli munkásokra nézve. Különös tekintetbe 
kell még itt venni Irland' földmivelési állapotját is. Az 
évenkénti gabona- és liszt-bevitel frlandból Angliába és Sco-
cziába körül belől két millió quar te r mindennemű szemes 
gabonára és egy millió mázsa líszti^e megyen. Ha tehát 
az angol kikötők a' külföldi gabonának feltételetlenűl meg-
nyittatván , ez az irlimdi bevitel megkevesitetnék, vagy az 
árnak tetemes és tartós leszállása állna-elő, lehet képzelni 
a' bérlett telkek' szerfeletti felaprózása mellett ezen utóbbi 
tartományban a' szükség' és közönséges inség' nevekedését, 
mellyben ama szerencsétlen lakosoknak már e' nélkül is olly 
nagy mértékben részök vagyon. A' mostani gabonatörve'ny-
nek javításai azonban ki nem rekesztetnek; óhajtandó do-
log nevezetesen a' koronkénti ár szerint ingadozó vámtörvé-
nyek ' megállapítása, hogy mind a' bel- mind a' külföldi ga-
bona kereskedés biztos lábra állitassék." 
A' közművek' állapotjának specialis vizsgálatát megelő-
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zí a' népesség' statisticája, mellynek pontos adataiból lát-
j u k , hogy Anglia és Wales egyedül 1700 évben — 5,100,000, 
1800-ban •— 9,200,000, 1830-ban pedig 13,800,000 lakoso-
kat számlált. Ezen népességnek igen nagy része már az in-
dustriának él , mellynek rendkívüli felemelkedése, közönsé-
ges és különös törvény adása, a ' nép' jóllétéhez és erkölcsi 
állapotjáboz való viszonya a' legnagyobb kiterjeszkedéssel 
előadatik. Anglia e' részben több tapasztalásokat t e t t , mint 
akármelly más tartomány Európában, a' honnan az indu-
striát illető törvényhozásában különbféle javításokat te t t , a' 
mint a' practicus szükség hozta magával. 
A' közönséges vizsgálatok után minden kéziművek' sta-
tisticáját adja a' szerző, felhordván azokat alphabeti rend 
szerint. A' pamuk manufacturák állnak első helyen, mely-
lyekre a' szerző legbővebben is kiereszkedik. A' kitűnő gé-
pelyzetre nézve kijelenti bámulását, melly e' részben az em-
beri feltaláló tehetséget illeti. De nem állhatja meg, hogy 
a' kézmú'állapotot kise'ro erkölcsi és physicai romlás ellen 
a' legkeményebben ki ne keljen. Megjegyzi: ,,1) hogy a' 
munkásnak semmi házi munkája nincs; hogy az lakján kí-
vül é l , és azt csak azért keresi-fel , hogy a' nagy fáradság-
tól egy pillanatig megpihenjen. De mivel felesége és felnőtt 
gyermekei is a' 12-dik évtől fogva ugyanazon esetben van-
nak , tehát sokszor semmi jól elkészített és egésséges táplá-
latot nem talál házában, 's annál inkább hozzá szokik az 
erős ingerlő szerekkel éléshez, és a' veszedelmes pálinka-
korcsmák' látogatásához; 2) a' pamuk-malmokban való gyár-
munka által minden családtagok' különválása okoztatik; az 
egész család olly személyek' csoportjából áll, kiknek min-
denike némi önállásban saját keresetéből él; 3) ezen élet-
módnál fogva semmi szülei felvigyázásnak a' gyermekekre 
helye nincs; az utóbbiak már gyenge korokban magok ke-
resik-meg nagyobb részint élelmöket, 's ez által korán cha-
racterölcre nézve káros függetlenséghez szoknak; 4) a' rosz 
példa' behatása annál veszélyesbb, hogy a' gyármunka va-
lódi foglalatosság nélkül nagy embertömeget egyesit egy 
helyben; 5) végre a' legszomorúbb következés származik 
ebből, t. i. minden háziságnak teljes lerontása, midőn az 
asszonyok is idejeket a' gyárakban töltik, és igy a' leányok 
is szinte minden alkalom' híjával vannak, hogy a' házi gaz-
dálkodásban oktatást vegyenek. «— Kevésbbé ártalmasoknak 
látszanak a' gyármunka' hatásai az egésségre, mint a' hogy 
azok nagyítva rajzoltattak; ámbár a' körülményekhez képest 
sokszor tagadhatatlanul egybe vannak azzal köttetve bizo-
nyos testi szenyvek. Ide tartozik különösen a' pamukgyárak' 
magasított mérséklete, melly több munkákhoz technice meg-
kívántatik. Tizenkét órai munka meleg hézagokban, melly 
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által a' szívmozgás könnyen meggyorsí t ta t ik , neveli az in-
gerlékenységet és elbágyasztja az izomrendszert; a' gépely* 
egyforma mozgására való állandó ügyelés, melly ha nem 
erős munka is , de nem is enged semmi nyngpontot , hason-
lóul lenyommasztva hat az idegrendszer' fune t ió i ra , 's mind 
ke t tő együtt az elvégzett munka után az eltikkadásnalc olly 
mértéket szül i , melly más körülmények közt sokkal nehe-
zebb munkáknál nem éreztetik. A' házi ápolás' hijánya 's a ' 
pálinkával bő élés neveli a' gonoszt. A' munkások tehát nagy 
részint hí jával vannak a' tökéletes ege'sségnek és életfrisse-
ségnek, 's betegségeik egy okból származván egyforma cha-
ractert viselnek." 
Az industriáról általmegyen a' szerző a* kereskedésre és 
fontolóra veszi Angliának legfontosabb kereskedési viszo-
uvaít különösen a' szárazföldhez és Indiához 's Chinához. 
Különösen a' chinai kereskedés ' felszabadítása alkalmat nyúj t 
a' szerzőnek, hogy a' legszebb reményeket formáljon az 
egyetemes kereskedési közlekedésre nézve. 
Végezetre characterisálja Angliának vámviszonyít igen 
pontos ada tokka l , azután a' bankok' á l lapot já t , a' gyarma-
tokkali közlekedést , és benn Angliában az útak' és csator-
nák' épitése't, vasútalcat s tb . , úgy hogy ez az egész munka 
meglepő belátást nyújt nekünk Angliának minden műipari és 
kereskedési viszonyaira, és azokban tökéletesen orientál ben-
nünket. 
Menzel's Literatur-BIatt (1837. No 57. 58.) után 
A. B. S. 
ú t l e í r á s o k . 
Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836. Von Gustav 
v. JBEEUINGEN. Zwei Theile. Leipzig, JBrochhaus , 1838. 
45% ív. 8 r . Ára 5 f. 15 kr . pp. 
Szerző a' közönség előtt regényeiről más ismeretes. 
Portugali utához a' legkedvezőbb körülmények között fogott 
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t. i. Koburg Ferdinand hg' kis er etében, midőn az Lissabon-
ba ment Maria du Gioria királynéval öszvekelendő. Útját 
Londonon keresztül vette. A' tengeri utat semmi kellemet-
lenség nem zavará, de már útközben tanuiá szerző ismerni, 
azon ritka képleteket, melJyeket a' Portugálok a' Németek 
felől tesznek. Egy portugali beszélé: „Egykor midőn ked^-
vesem meglátogatám, ő a' piaezről egy képet liozott, mely-
b e n nem győzött eleget nevetni. Megnéze'm, és gondolja 
On Báró mi volt — egy Német! — Ugy? De miről ismerte 
meg Ön, ha merem kérdeni , micsoda nemzetbeli volt? Ar-
ró l , bá rd , hogy ő egy fához támaszkodva állott, és egy 
nagy kenyeret igyekezett ketté szelni. De ezen nagy igye-
kezetben nem csak a' kenyeret banem magát is, és a' f á t , 
mellyliez támaszkodott, ketté szelte, igen, nézze Ön — u e y . . 
ketté szelte." 
A' bemenetel' rajza a' lissaboni kikötőbe nagyon festői: 
„Mig San Julio és Bugio megettünk még mindig ágyúdör-
gésekkel reszkettették a' levegőt, új üdvlövet fogadott ben-
nünket Lissabontól az utolsó város Cascaos' kőfalairól. 
Most az Almada is tompán ledöbörgött, és ezen zajon á t , 
mellyet a' begyek' viszhangja megerősített, meszszünnen 
időről időre zengő zúgás hallatszott, mellynek saját hang-
ját és hatását toll le nem írhatja. Lissabon' zugó harangjai 
voltak. Mivel ezen városbeli székes egyház és templom-
tornyok leginkább hegyeken feküsznek, mellyeket nagysá-
gukkal el bor í tnak, ugy tetszett az ágyüdörgésen fölül le-
begő harangzugás, mintha levegői zene lett volna. Sok ki-
sebb nagyobb, újság kívánókkal teljes ladikok körítenek, és 
egész erőből evezének gőzösünk mellett. Mintegy fele uton 
Cascaos és Belem közöt t , melly a' főváros' első kinyúlása, 
élőnkbe jöve egy , mienkhez hasonló nagyságú ágyús gőzös, 
kisüté mozsarait, leereszté ladilcát, mellybe a' bajóról kü-
lönféle személyek leszállának. Felénk tartának, és a' mi szép 
hágcsónk azonnal lebocsáttatott. Már meszszirol csillogtak 
a' fényes egyenruhák, és a' gazdag köntösök. Midőn mellet-
tünk megállának, fellépett a' hágcsóra lassan és ünnepélyesen 
egy magas de meggörbedi öreg, hó fej ér hajakkal és fedetlen 
fővel, viola szin selyem talar r a j t a , lábán vörös harisnya és 
czipő gyémánt rózsákkal, két kezével két hasonló öltöze-
tűekre támaszkodva 3 követé egy nagy sereg pap mindenféle 
árnyéklatú öltözetben , a' portugali bíbornok patriarcba és 
lissaboni érsek vala kise'retével. Megettük nagy számú pom-
pás egyenruhajű urak tünénelc fö l , 's köztük Palraella, és 
Terceira berezegek, Villa-Keal, Saldanha, Bembosta gró-
fok , Loulé marquez és sok mások kiknek nevét részint nem 
tudtam, részint elfeledtem. Fogják tudni, hogy mi a' por -
tugali nemesség' színe köztt valánk még mi előtt az ország' 
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földere leptünk volna. Míg ezen urak alill a* teremben a' 
berezegnek bemutattatának, megindult h a j ó n k , de minden 
pillanatban u j ladikok tartóztaták fö l , mellyből hozzánk fel 
alcarának jöni. Itt jövenek a' felső kamrai u rak , a' király-
né' segédjei, a' cortes' küldöttjei , a' szárazi és tengeri hadi 
tisztek, főváros' hatósága, a' eollegiumok' elnökei és mások, 
az ohajtott jövevénynek az ország' üdvözletét és hódolatát 
eleibe hozandók, mellynek királynéja vele olly viszonyba 
Je'pett, mit a' szent irás igy fejez k i : „és ő uralkodik te 
r a j t ad . " Milly egyenruhák' hullámzása, milly rendcsilla-
gok' f énye , mellyek csak nem mind gyémánttal fedvék, 
élet és élénkség a' m i , kevéssel ezelőtt még olly csendes fö-
delünkön! Minden habmozdulat melly előbb vitt , u j nagy-
szerű látványt nyitott. A 'Belem' to rnya , Lissabon' kapuja' , 
egy régi csudálatos mór vár dörögve üdvezlett, és most 
tűnt fel előttünk a' főváros kikötőjével, a' világéinak leg-
pompásabbikával. Már a' Tajón valánlc, melly i t t torkola-
tánál egy német in.földnyi széles. Már ezer lobogókkal éke-
sített hajók kör í tenek, és akarmellyikre nézett az ember , 
mindenik lőporfellegek köztt dörgé üdvezletét. Ha az em-
ber meggondolja, mindig mennyi angol és franezia hadi 
ha jók borítják a' T a j ó t , és hogy Lissabon előtt egy ameri-
kai hajóscsapat állomásozott, hogy minden hajók ágyúikat 
lcisüték, mellyekre a' város' erősségei feleltek, hogy Lissa-
bon ' minden egyházai és kolostorainak harangjai zúgtak, 
képzelheti mind ez millyen zajt csinált. A' levegő reszke-
t e t t , a' tenger erősebben hullámzott, 's lelkem a' kéj miatt 
remegett. Belemben van egy királyi palota mellynek séta-
dombjai fehér szobrokkal ékesítve a 'Ta jo 'par t j á ig nyúlnak. 
Ezen sétadombon lebete látni puszta szemmel czitrom- és 
egyes pálmafákat. Az Ajuda ' , Europa legnagyobb és leg-
pompásabb palotái egyikének előrésze, fekvésével, mellynek 
nincs mása , csak később tünt fel. Aztán Alcantara Neces-
sidades királyi lakkal hasonlókép magas dombtéren. Most 
tünének föl az Estreila székes egyház' márvány kúpja i , fe-
héren mint a' hó a' sötétkék ég' ellenében. A' tulaj donképi 
Lisboa, a' város' szíve, még mindig rneszsze van, de bur-
kolatai és rakhelyei már felvehetők. A' székesegyház ösz-
tömegei halkan emelkednek a' több fehérszürke tömegek 
közül , harangzúgásait másokéitól már meszszire megkülön-
böztethetni. Mindig sűrűbb lesz a' h a j ó k ' , bárkák' tolon-
gása, nem hallhatni egyebet mint az ágyúk' dörgését , mely-
Jyeket, midőn elmegyünk mellettek, sütögetnek el. 
Nem kevésbé festőileg van rajzolva a' királyné' nász-
menete: „Megnyitá a' bibornok patriarcha egy mennyezet 
alatt csöszögvén, főpapi ruhában, fejében drága kövekkel 
kirakott püspöki süveg, két szolgáló baráttól karon tartva, 
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szakasztott kepe Don Carlos' nagyinquisitorának, a* mint 
eddig magamnak ke'pzelém. De csak kis mertékben, és ké-
vés ideig voná magára figyelmem, mert megette szebb néz-
ni való volt: egy tünemény mellyet legfeszűltebb kíváncsi-
sággal vártam. Egy, nemes emberektől vitt menyezet alatt 
lépdelt az if jú királyné viriiló vőlegénye mellett. Mint min-
den szemek feszült várakozással ráfüggesztve'k, ugy nyele el 
enyémeket. A' királyné' termete középszer' nagyságú és tel-
jes , talán kissé teljesebb, mint a' szépség' szoros szabálya 
engedi, de még sem annyira bogy alakja' kelleméből elven-
ne; bálvány fehér ábrazata' vonásai szelídek és megnyerők 
valának; haja szőke, nyaka, nyakszirte a' hattyút megszé-
gyenitné, inkább halvány mint virúló, minek oka lalám a' 
bágyasztó szertartásbgn, a' nap' hevében, és az igen megtölt 
egyház' rekedt levegőjében van. Öltözete rendkívüli gazdag 
és pompás volt: rajta fehér atlacz ruha és arany szálakkal 
megtört mente , mellynek úszallját sok hölgyek tárták; a ' r 
rendpántlikák, mellyek mellyét boríták, 's mellyek alatt d rá -
gakő csillagok rengének, alig hagyák tarka színeik köztt 
gyémánt övét átcsillogni. De Brasilia' minden pompája fején 
egyesült. Szőke, még csaknem gyermekes fürtéin drágaköék-
szer nyugodott, melly nyilván mutatá, mike'p nem pásztor-
lány, hanem királyné lép az oltárhoz, 's ez — a' korona va-
la. Ezen korona bár mint fénylett, és mennyit nyomott.— bár 
mint csillagott és sugárzott legyen — még is sok vérbe ke-
rü l t , melly részint még most sem száradt fel. Az udvari 
cselédség különösen kivált. Illy pompa' és csudálatosság' 
hasonló vegyületét Európában egyebütt nem láthatni. Elől 
a' palotai belső cselédek gazdag apródos köntösben, egész 
ó spanyolosan forgós süveggel, ló vagy öszvér háton, a' dí-
szes , rózsagyemántos czipőkön sarkantyú, vagy legalább 
ösztön az állat' biztatásara, jobb lcezökben nagy ezüst, szép 
mívű pálcza, melly a' szolgálat vagy ranghoz képest külön-
bözött ; aztán tiz vagy tizenkét nyolcz nyolcz öszvéres ös , 
de igen pompás kormánykocsi (Staatscarosse) csaknem egész 
üvegből, aranyos metszvényelckel stb." 
Szerző derekas figyelmet fordit Portugal' politicai vi-
szonyára, a' cortes' zsurlódásaira, és a' ministeri egyenet-
lenségekre stb. de ezek ujságlapokból eléggé ismeretesek. 
Nagyobb gyönyörrel olvassuk a' szép természet ' , és a' nem 
ugyan szép, de mindig érdekes portugali népélet' rajzzát. 
FŐleg részletes Lissabon' képe , pompás fekvésének, egyhá-
zai, és egyházünnepeinek, színházai és mulatságainak, ren-
dülése nyomainak, utszái és az azokoni foglalkozásnak r a j -
zolata. De a' mezőségre is tett kirandúlásokat, kiváltkép a' 
szép Cintraba, és az ott tenyésző óriási cactusrol levelet is 
hozott , mellynek éjszak hazája. 
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Ajánljuk ezen kedvesseggel irt könyvet mind azoknak, 
kik Portugal' jelen állapotjárol bővebb tanulságot akarnak 
magoknak szerezni. 
Literaturblatt (No. 46. 1838) után 
D. L. 
Lettres (Tun Voyageur, par Georges S A N D . Far is , 1 8 3 7 . 
2. kötet. 8r . Ára 16 franc. 
Sand György, kinek irományai kiváltságitvák olly r e -
mekeknek tekintetni, mellyeket alig mer erintui a' critica, 
most elhagyja a' regényírást, 's metaphysica, vallás 's ph i -
losophiának iramlik. Indiana, Valentine, Lélia stb. nem 
valának egyebek elmés költeményeknél, mellyek alatt a* 
társasági rend' oszlopait megrendítendő vakmerő ujjító lap-
pangott. Hányszor vala ismételve, hogy e' regények töké-
lyes forradalmat teendnek az erkölcsi világban, eddig isme-
retlen jövendőt nyitandnalc az asszonyoknak, 's örökre meg-
semmítendik a' család-életet. 
A' „Lettres d'un voyageur ( ítehát nem egyéb, mint kö-
vetkezménye e' nagy munkának, mellynek Sand György tol -
lát 's eszét szentelé, mint a' hajdan' jámbor alchymistái, 
kik mindenöket a' bölcselkedés' köve keresésére áldozálc. 
Miután harmincz negyven évig fujtaták tűzőket, 's tüzesíték 
olvasztötégelyöket, minden erőködéseik' sikere többnyire 
fénylő, de haszontalan, 's idomnélküli érczsalakból ál lott ; 
's e' mellett milly veszélyes szétpattanásokat okoztak, milly 
rosz lehelletök vala, 's milly sok halálos méreg származék 
folyvásti, 's vakmerő vegy-próbálataikból! 
Sand Györgynek e' munkában előadott utazása nem 
egyéb, mint ürügy, melly alatt féktelen szétcsatangolva, az 
utazásnak, minden maimárai körülményeit fölkapja; tá j ra j -
zokat ez 'okból, vagy népszokásokróli észrevételeket könyvé-
ben hasztalan keresünk. Kizárólag önmaga az , mivel min-
denhol , minden körülményben foglalkozik; mi őt' illeti, mi 
vele egyenes összefüggésben áll , olly ügyes előadásban köz-
l i , melly a' párizsi közönséget, melly tői egy perczig sem 
akar feledtetni, leginkább érdekelketi. Leveleiben tehát Hel-
vetiát, vagy Olaszországot nem kereshetni. 
Egész Velenczében nem lát egyebet sajkánál, a' melly-
beni evezőlegények, ba jnoki , 's férfias termeteik által sze-
rencsések tetszését megnyerni. Helvetiában a' begyek' bájai 
neki nem egyebek, mint olly ráma-foglalat, melly az ábrá-
zolat' alsó részét fogja b e , ne hogy tán a' hatásra, mit egye-
dül önmaga akar teremtni , némi homályt vonjanak. A' ha-
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vasok köztt , Mont-blanc' talpánál, a* jeges tenger' pártán 
nein lát egyebet Litz' b a j a , Hermán' árnya, 's rosz ruhá já -
nál. ím' tehát a' nagy költe'sz, kit Rousseau' mellé, sőt fö-
lé bátorkodnak emelni némellyek ? 
De nem bir-e Sand György bámulandó írásmóddal, tü-
zes képzelőerővel, 's gondolat-mélységgel, mondja tán valaki? 
Ha az írásmód által csak a' szavak jóhangzását, hajlé-
kony , 's czifra szójárást, 's a' képzelőerő alatt csak a' tehet-
séget ér t jük, melly által természet kívüli jeleneteket, 's min-
den fönálló renddel ellenkező eszméket teremthetni , ugy a' 
két elsőt nem tagadom. Tagadhatlan, miszerint munkáiban 
jólhangzóbb mondatok találtatnak, mint bár melly költemény-
ben ; 's a' szerző olly igen erőködik eredetisége' föntartásá-
ban , hogy nem is törekszik a' természetet utánozni. De mit 
ér az olly jól irott könyv, mellyben rosszak a' gondola-
tok ? — 's csak az-e a' tüzes képzelőerő, melly csupa ször-
nyetegek, 's botorságokat nemz? — Literatúrai ügyeség-
nek tán igen , de lángészetnek ezt nem nevezhetni. Az álo-
koskodásnalc, íokép 'ügyes kéz által szerkesztettnek, lcétség-
kül néha nagy vonzóereje van. Például, midőn Rousseau 
fölfogja az embereknek vadságbani helyzetük' ügyét a' pol-
gárisulás ellen, 's csábító ékesszóllása által elragadja bíráit , 
's megnyeri a' fölfogott ügyet. O azonban, miután a' pá-
lyára föllép, szilárd léptekkel halad a' czél felé, 's észügye-
lőleg követi a' megállapított első elv' következményeit; 's 
nem elégszik meg holmi, légből vett állításokkal előállni, 
hanem , ha szabad ügy szólnunk, még oktalankodva is okos-
kodik. Az álokoskodás' öltönyét nem lehet olly könnyen 
fölvenni, mint valamelly tánczvigalmi, vagy divat-ruhát. Ar-
r a , hogy valaki mint nyílt ellene léphessen föl ollyasminek, 
mi átalában jónak , 's igaznak tartatik, elménczkedésnél több 
kívántatik. Korunk' nyelvvéhez alkalmazott régi formák fen-
sőbb sugallatu külszínt nem kölcsönöznek; 's ez' erotetve 
hajhászott eredetiség nem egyéb érték nélküli nyegleségnél. 
Minden levelét gúny, 's embergyűlölet bélyegzi; mi 
igen különös ellentétben áll ama silányságokkal, mikkel itt 
ott bíbelődik a' szerző' szelleme, midőn néha a' legkisebb 
fűszálat lcöltészíleg kiemeli, 's mindenhol csapszéki élénksé-
get erőködik teremtni. 
Továbbá, ki egy kissé vizsgálgatja Sand' munkái t , a' 
külső fény , 's vakmerő gúny alatt bús , 's fájdalmas kifeje-
zését lelendi egy szenvedő léleknek; melly, miután lábaival 
tapodá a' törvényt , 's a' társaságtól számüzeték, nem tud 
egyebet tenni, mint feltámadni az ellen, 's minden szeren-
csétlenséget annak tulajdonitni. — Esztelen tusa! — a' tár-
sasági testület' mellyvasa ellen minden elménczsége mellett is 
hasztalan hegyezi tollát az iró. 
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Bírálatunk é lénk , 's kétséglcül nem igen udvarias; de 
Sand Györgynek a' társaság elleni megtámadási is du rvák , 
's nem látom okát, mért kellene a' védelem' szúrásinak kí-
mélőbbeknek lenni. Attól, hogy nyíltságom részrehajlásnak 
tulajdonítsa valaki nem tartok. Tudós nem vagyok; gondo-
latim egyszerűk, de belső meggyőződésen alapulnak, egyéb-
iránt az elsők közt vagyok, kik nagyon is megismerik, hogy 
a' lehető világok' legjobbikában nem vagyunk, 's hogy jelen 
társasági helyzetünkben minden lépten ezer visszataszító, le-
verő , botrányító visszaélésre akadunk. A' lázadást, 's gúnyt 
azonban igen nyomorú javítási eszközöknek tartom ; 's miu-
tán az ember kizárólag társasági életre rendelt lénynek lát-
szik, megfoghatlan előttem, miként lehessen czélszerü javí-
tást a ' család-élet' szétrombolásán kezdeni, holott minden 
polgárisulás' , minden boldogság', első feltéte a' család. A' 
„Le t res d'un voyageur '" végén ugyan Nisard úrhoz fordul-
ván Sand , 's különféle munkáit tárgyazó bírálatokra vála-
szolván ügy nyilatkozik, hogy a' házasságot megtámadni, 's 
u j alkotmányi char tá t létesitni, soha nem vala szándéka.-— 
E ' vallomást ugyan, mint bizonyítványát az író' jó érzel-
m é n e k , örömmel fogadjuk; de mire valók tehát ama kese-
r ű gűnynyal teli ábrázolatok? mit jelentsenek ama, minden 
irományiban elszór t , szenvedélyes vádolt? így hát minden 
iratai nem egyébre, mint tűzrevalók. •— Megvallja továbbá, 
hogy az olly házasság, minőt az Evangéliom 's Codes ajánl-
n a k , fölséges intézvény, 's megegyez Nisard úr ra l , mikép-
pen egyes esetek miatt az egész társaságot végkép' kárhoz-
tatni nem lehet; 's aztán, mintegy észrevéve, hogy ez' en-
gedvény által- fegyvert ád ellenei' kezébe, lassúdan megfor-
dít ja a' köpönyeget , 's azt mondja , hogy a' férfiúnak a' hi-
bák , 's rendetlenségek iránti túlzó elnézése menthetővé teszi 
a' nő ' roszviseletét. — Ez' állításban van valami igaz, de 
nem így kellett volna szerkesztni. A' társaság nagyobb szi-
gor ra l bánhat a' férfiúval; az erkölcsiség' törvényszéke előtt 
azonban mindkét nem egyenlő, 's a' n ő , melly magát fér je ' 
hibái által a' rendetlen életre , a' család-kötél ele' szétszagga-
t á s á r a , 's szent Simonista-értelembeni noszabadságra jogo-
sítva véli , leghatártalanabb megvetést érdemel. 
Sand György egyébiránt jó adag szeszéllyel b í r ; 's hi-
bái ' nagy részét az őt' környező barátai' liizelgésének kö-
szönheti. Kétségkül önmaga is megismeri gyöngeségét, 's 
lá t ja hézagát a' philosophiai külszinnek, mi nem eléggé lep-
lezi a' kétségek hullámi köztt süllyedező lélek' tusait. 
„De, mint egyik levelében önmaga megvallja, eleinte 
t ü rékeny , 's levert gőgöm fel támoda, és .— 
És folytatám utamat; sántiték, elesém, de mindég mon-
doga tám, hogy jól megyek, hogy eséseim nem esések, 's 
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az elottcmi kövek nem kövek; 's ámbár sokan méltán gú-
nyolának, sokan azonban hittek szavamnak; mert b i r tokom-
ban vala, mit a' művész költészetnek nevez. 
Sand György* észtehetségeinek, 's haladásának igazsá-
gosb méltánylatot nem adhatni. E' kis töredékből láthatni, 
miképpen őt' önmagánál jobban senki sem ismerheti. 
Bulletin littéraire et scientifique (Nro 4 , 1837.) után 
M . K . 
Athens and Attica. Journal of a Residence there. By the 
Kev. Christopher W O R D S W O R T H , M. A. Fellow of Trini ty 
College, Cambridge, and Head Master of Harrow Scliool. 
London, 1836. 
E' könyv Wordswothnak 1832 és 3833 Atheneben es 
Attieában tartózkodtát irja le; nem úgy azonban, mint u ta -
zási munkák' legnagyobb részében találjuk, hanem tudomá-
nyos vizsgálatokbul eredt tapasztalatokkal gazdagon, külö-
nösen a' görög költészet ' , történettudomány' és szónoklat' 
kóréhül. S o k , az idő által ugy szólván egén eltörültetetett 
fölírást, szinte kitalált 's értelmében kiegészitett. Mindenütt 
a' jelenben látja élni a' multat. Midőn Marathon' örökhírü 
síkjain lépdel, mellynek elaszott földjén csak néhány béna 
kortvélyfa enyhíti a' pusztaság' szomorú képét , megemléke-
zik a' győzelemről, mellyet a' görögök a' perzsákon vőnek, 
's azt leginkább a ' csata délutáni órájának tu la jdoní t ja , 
midőn a' hanyatló nap a ' perzsáknak egészen vakitólag sü-
tött szemeik közé. Majd minden lépten talál az utazó vala-
mi fölvilágositni valót. A' göröghonbani utazás legnagyobb 
's folytonos ingerét a' régiségek teszik; mert a' divatszeru 
ujabb városok folyvást változnak, az ószerüek pedig min-
dig ugyanazok; 's a' vándor, ki az Öszvér-ut hosszában 
Athenebül Laureumba megy, fölindíttatík a' mély kerékvá-
gások által, mellyek annyi évszázad előtt az e' bányákbul 
hordot t kincsek terhe alatt nyögének. Wordswor th a' P a r -
thenon templom' éjszaki hemlokzatán még fönálló oroszlán-
fő szerint világosítja föl Euripídesnek egy mondását i s , mi-
dőn t. i. Agave, Pentheus' fejét vive'n, dühültségében kö-
vetkező szókra fakad maga Pentheus ellen: 
Og rtaaaaXsvo) xgetra TQiy}.v(poi>$ roSe 
Asovxos > ov 7tctQti[iv &riQaatxs *eyco. 
Hogy én a' tríglyphekre tűzhetném 
Ez oroszlányarezot, a' mai nap ' zsákmányát. 
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A' Par thenon, fölemelkedett helyzete miat t , ki tűnő leg 
szép 's változatos kilátású; de a' colonosi és acharnei sző-
lők 's gyümölcsösök eltűntek, a' bennük szorgalmasan mun-
kálkodó népraj ja l , 's az árnyas utakon vonult diadalmi 
pompákkal együtt. Csak itt ott kullog egy albani paraszt, 
fával terhelt öszvére után, 's itt ott emelkedik egy olají'a-
ligetecske, talán azon helyet bélyegezve, hol Plató' szavai 
az academicusokat gyönyörködteték, elragadálc. 
Mély belátással tünteti ki Wordsworth azon befolyást, 
mellyel az ország' természeti szépsége a' göröghoni szinmutat-
ványokra hatott. A' Parthenonnak és Akropolisnak átellené-
ben., a' gyönyörű Ilyssus völgyet maga előtt mélyen elnyúlni 
lá tva , végtelenül szelíd 's tiszta nyájas ég alat t , a' tengeri 
szelek által enyhes levegőü vidékben ültek az Athenebeliek 
ezrenként , 's bámultokban csupa szem és fül valának nagy 
iróik 'regényes előadásira; keseregve's panaszkodva Euripi-
dessel; föllengzve 's elragadtatva Sophoklessei; reszketve Ae-
schilus' dörgő szavai miatt; megbűvölve Aristophanes' kime-
ríthellen költői varázsa 's kéj elgése által. Innét egy régi 
írónak ama fölkiáltása, hogy Athene a' nyilványos szinmu-
tatványokbul merité a' feledés ' i talát , 's a' lant'zengése még 
az éhség' gyötrelmeit is elűzte. A' vidék teszi, hogy midőn 
Sophokles Ajaxban a' dicső Salamisról beszél, melly a' hul-
lámon lakozik, azt mondja: nem szükség a' kép élénk föl-
tüntetése végett diszitményt festetni, mert maga a ' természet 
végzé a' festést; a' nézőnek csak nyugotra kell forditnia sze-
m e i t , 's meglátandja Salamis' csúcsait, a' mint égbe nyúlam-
lanalc. Meg egy helyet kell megemlítenünk Athenében, úgy-
mond az utazó; ama' hely ez, hol Demosthenes és Aeschi-
nos az elsőségért vetélkedtek, 's mellyet Cicero' idejében, 
ugyanazon lelkesedéssel látogatának, minővel ma. Ez a* 
P n y x ; olly név , melly Göröghon' értelemi fejlődöttse'gének 
legfényesb időszakára emlékeztet, 's előnkbe idézi ama' meny-
dörgőt , ki a' féktelen népuraság' szenvedélyeit egy szikla-
buczkórul igazgatá, 12 ezer négyszegrőfnyi sík mezőn, ho-
va Athenének minden szabad polgára gyülekezhetett. Hogy 
magát Demosthenes az illy — több mint zajos népgyülésekre 
előkészítse, Qunictilian szerint, a' Phalerum' hosszában szo-
kot t járdalni, a' lábainál zajongott aegaeumi tenger' üvőltő 
hullámain megtanulandó, mint kell a' népgyűlés' háborgó zi-
vatarára félelem nélkül tekinteni. A'vidék ' hatása, mellyet 
fenebb a' szinmutatványoknál emliténk, itt még nagyobb 
arányban megvolt. A' szónok fölött Attica' ege boltosúlt, lá-
ba Attica' földét érinté, mögötte Attica' tengere hánykódott. 
Igy sükerrel hivatkozhate'k az elemekre, 's megindithatá hall-
gatóinak szivét e' megrázó fölkiáltással „Föld és istenek!" 
Ha a ' méltóság' érzetét vagy bajnokiságot akara hallgatói-
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ban föléleszteni: csak Salamis felé kelle nyujtnia karját. Ha 
Athene' kereskedését idegenek elnyomással fenyegetők: az 
ezeréletü Piraeus' , rakott fegyvertára, 's számtalan lobogó 
vitorlája eléggé válaszolt a' fölszólitásra. Ha végre hazafiu-
ságát akará fölébreszteni hallgatóinak, vagy büszkeségüket 
akará ingerelni, vagy hiúságaiénak hízelegni: ott állának sze-
mei előtt Akropolis, a' Parthenon' és Agora' drága kincsei. 
Ezek által lön képessé a' nagy hazafi, a' bámulandó szó-
nok Athene' népének ingatag szeszélyét 's korlátlanságát föl-
izgatni, vezetni és fékezni. 
Göröghon' mostani állapotját 's jövendőjét, úgymond 
a* szerző, nem lehet aggodalmas részvét nélkül vizsgálni, 
egyszersmind reményleni, hogy a' költészet és kellem isten-
női újólag vissza fognak térni azon országba, melly ősidő'k-
tül fogva igazi hónukká szenteltnelc látszik. Háború 's bel-
villongások súlyos csapásokkal illeték újabb időkben Atti-
cá t , melly a ' szerző ott utazása idején csaknem vadon volt. 
Két nap utazott Athénből Suniumig, 's ötnél több emberrel 
nem találkozott. Az őrök, kik nyájaikat a' hegyeken legcl-
te ték, közeledtekor futásnak eredtek , 's az egyetlen hang, 
melly a' borzalmas jelenet' némaságát félbenszakasztá, a' fák 
sudarai közt sivító téli szél vala. Athen maga is romokban 
feküdt ; utszái majd egészen népetlenek, házai födeletlenek 
voltak; csupán egy templomban tartaték isteni szolgálat; a' 
város' kereskedése csekélyszerű 's igen kevés árura terjedt 
k i ; nem volt található könyv, kocsi, l ámpa, üveg stb. 
Mostani, sokkal kedvezőbb állapotját a' városnak, egy Bra-
cebridge által 1836-ban a' szerzőhez intézett levél tükrözi , 
mellynek közlését azonban fölöslegesnek tar t juk, az errül 
szóló egyéb dolgozatok' bősége miatt. 
Berghaus Annalen u. a. w. (April u. May 1837.) után 
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6 5 . J O U R N A L de la navigation etc. (A' Thetis fregát es 
Remény corvett' földkörüli hajózásának naplója, 1824, 1825 
és 1826-dik években, kiadva a' király' rendeléséből 's a' 
tengerészeti departamentom' felügyel ése alatt) j báró de Bou-
G A I N V I L L E , hajós kapitány stb. 's az expeditió' főnöke által. 
2 dar . 4r. öszvesen 161 ív 'a egy átlás 56 réztáblával, föld 
abroszokkal 's tervekkel. Paris , 1838. Bertrand. Ára 150 f r . 
veünen, 250 f r . ke t tős , fekete és színeit képekkel, 850 f r . 
6 6 . C A R O L I B O U C I I E R O N I Specimen inscriptionum latina-
rum
 y edente Thoma V A L L A U R I O . — T a u r i n i , 1836, ex typis 
Jos. Pomba et com. in 8-o. pag. XIV et 116. — Ezen be-
cses deák felírási fűzet' jeles kiadója, felette szép deáksággal 
i r t élőbeszédében, megczáfolní igyekszik azok' véleményét, 
k ik a ' deák nyelvet általjában száműzni akarnák, 's véle-
ményét rendithetlen 's világos okokkal támogatja. Előadja 
m a j d , a' deák felírások' becsét, öszvehasonlítva az olasz 
felírásokkal. Noha megesmeri a' deák nyelv' nagy elsősé-
geit a' felírásokra, nem akarja mind e' mellett is egészen 
kizárni a' honi nyelvet. Véleménye szerint ez különösen 
sírkőfQlírásokra volna használandó, hol a' megholt' rokonai-
ban szívfájdalmat, másokban pedig e rény , széptettek, szor-
galom 's munkásság' iránti szeretetet akarunk gerjeszteni. 
De az olly emlékekre, mellyek az egész világot érdeklik, 
mellyekre az egész utókor tisztelettel tekint , vagy a' mely-
- lyek halhatatlan érdemű vagy nagylelkű tetteik által az egész 
világott hálára gerjesztett embereknek emeltettek, a' deák 
nyelv mindég elsőséget érdemel. Mi illeti a' fenntebbi felí-
rási gyűjteményt, annak érdeme minden dicséreten felül 
van. Boucheron' dicséretere elég nevezni őt. Az ő görög 
és deák literaturábani jelesse'ge tudva van. Valóban ha Bou-
cheron az ő több munka 's fáradságba kerülő deák munkái-
ban ékes, könnyű, termékeny 's valóban íullianus; felirási-
ban ellenben kellemetes, csak a' szükséges 's világos rövid-
séggel b i r , miben épen áll az illy nemű munkák' valódi bé -
lyegzete. Nem találsz ezekben semmi affectált, haszonta-
lan^, feleslegvaló, dagályos szavakat. A' stylus, melyben rö-
vid és egyszersmind könnyen folyó, nem összhangzás nélküli, 
vagy talán roszhangzásu a' szavak' hibás helyezete, vagy a' 
szótagok' cacophoniája miatt.- azt mondanád, hogy Bouche-
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roii maga a' római inkább, mint a' rómaiak* követője. Mu-
tatványul közlünk egy pár feliratot. Károly Fel ix , sardiniai 
király ' parancsolatára, Turinban, a' Sz. János' templomában, 
XVIII. L a j o s , franczia király' execjuiái tartattak. Boucheron, 
ez alkalomra következendő feliratot lce'szitette: 
L Ü D O V I C U S XVI11. 
Lvdovici. Delphini. F. 
Lvdovici. XV. N. 
Post. Divtvrnas. Conversiones. Bello. Maximo. Et. 
Gravissimo. Avila. Ditione. Recepta. Regnvm. Legibvs. 
Constitvit. Mox. Galliam. Pvlsi. Napoleonis. Reditv. Et. 
Belgica. Clade. A. Fvndamentis. Iterum. Commotam. Sic. 
Confirmavit. Vt. Par . Consilio. Tantis. Rebvs. Haberetvr. 
Civilein. Concordiam. Mvlta. Ignoscendo. Aeqvitate. Qvam. 
Vi. Arct iorem. Fecit. Fidem. Pvblicam. Svperiore. 
Tempore. Collapsam. Grandi. Pecvnia. Solvta. Fama. 
Nominis. Restitvit. Praeclara. Ingenia. Fovit . Mores. 
Indvcta. Sanctitate. Religionis. Emendavit. Postremo. Com. 
Popvlos. Navigatione. Commerciis. Et. Internis. Opibvs. 
Avxisset. Factionibvs. In. Hispania. Exortis. Ferdinandi. 
Rcgis. Gentiiis. Svi. Maiestatem. Violari. Passvs. Non. Est. 
Et. Legato. Com. Exercitv. Fratris . F. Vna. Victoria. 
Seditionem. Compescvit. Europae. Secvrltatem. Adservit. 
Rex. In. Omni. Re. Magnificvs. Constantia. Et . 
Aeqvabilitate. Animi. Nvlli. 
Ant iquorum. Secvndvs. Vixit. Ann. LXVIIII. 
Obiit. XVI. Kai. Octobr. A. M. DCCC. XXII l i . 
Fenséges felfogású 's annálfogva felette sze'p, Victor 
Emmanuel király* halotti pompájára készített ezen felírás is: 
Cvm. Regnaret 
Meminit. Ss. Esse. Hominem 
Hvmana. Cvravit. Vt. Mortalia 
Divina. Vt. Immortalia. 
Kitűnő volt Boucheron a' kellemetes nemben i s , mint 
a/.t mutatja ezen fel í rás , Maria Terézia Királyné' márvány 
szobra' allján , a ' királyi ker tben: 
En. Tibi 
M A R I A . T H E R E S I A 
Svam. Flora. Svbmittit. Sobolem 
Tvo. Adrisv. Pvlchriorem. 
6 7 . T R A I T É de physiologie comparée etc. (Értekezés az 
ember ' 's állatok' basonlitó physiologiájáról); DuoÉs által. 
Első da rab , 8r. 31 ív , 7 táblával. Montpellier. Mörtel aine. 
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68. E S S A I S et fragments de philosophie etc. (Philoso-
phiai és theologiai próbatételek, 's töredékek), a' straszbur-
gi protestáns seminarium' 's theologiai facultas' professorai 
által. Első darab, első rész , 8r. 17 ív. Strasburg. Levrault, 
1838. 
69. H I N T E R L A S S E N E JVerhe von Fried rieb H O F F M A N N . 
Zweiter Band. Geschichte der Geognosie und die Schilde-
rung der vulkanischen Erscheinungen. Berlin, Nicolai, 1838. 
38 í v , 8r. Ára 4 fo r . 30 kr. pp. — Ezen kijelelt munká-
nak jelen darabja, azon vélemények' történetét foglalja ma-
gában , mellyek a' fö ld ' belsejéről 's a' föld' jelen felűlegé-
nek előállásáról, a' legrégibb idők óta divatoztak. Ezen igen 
gyakran paradox vélemények' megigazitása az üj természet-
vizsgálás' elsősége. Maga a' szerző , minden hypothesisko-
liolástól szabad, de mesteri világossággal rendezi mind azt 
e l , mit tapasztalás által tudunk. Azon szoros határ mellyet 
ő a' tudománynak von , következendő: A'földtestnek' csak-
nem golyó formája van , mellynek félátmérője közel 860 
geogr. mérföld; ezen masszából m i , részint annak a' tenger 
felűlege'ni felemelkedése, részint bányászi munkálatok általi 
benyomulásink által a' földkéregbe, körülbelől olly héjat 
esmerünk, mellynek vastagsaga, 20,000 lábnyira ter jed 's 
a* föld' félátmérőjének valami czered részét teszi. Még ezt 
a' részét is az egész földtestnek, épen nem részletesen, ha-
nem csak átaljában, 's egyes pontokon a' földfelűleg' köze-
lében esmerjük. Az mit mi az egész földből esmerünk, 
olly kevés, hogy annak esmeretes héját nem ok nélkül ha-
sonlították öszve azon fénymázfedéllel, mellyel a' mesterséges 
glóbusokat be szokták vonni. '—Bár melly sokneműk 's tanu-
ságosak is hát azon észrevételek, mellyek ezen kijelelt föld-
hé jon belől tétettek az ásványtestek' öszvetételéről 's viszo-
nyairól , mind a' mellett is épen ollyan vakmerőség volna 
abból a' földtest' belsejének minémüségére következést húz-
n i , mintha mi valameliy gyümölcs héjának darabosságiról 
annak belső öszvetételét 's minémüségét akarnók meghatá-
rozni. Nincsenek egyenes bizonyságai annak, hogy a' föld' 
belseje., ugyan azon ásványokból áll , mint a' föld' héja ; sőt 
inkább nyomos okaink vannak, kétkedni abban, bogy azon 
öszvetétel, mellyet a' felűlegen kipuhatolunk, csak jókora 
mélységre is szakadatlanul folytatódik. — Sok figyeletekből 
hihető ugyanis, hogy aránylagosan nem igen nagy mélység-
ben, az általunk megjárható 's öszvetétele'ben esmeretes föld-
hé j alatt, vulkanicus munkásság' műhelye létezik. Hihetőleg 
egymást követi itt ú j ásványtestek' képzése, egyszerű ösele-
ineik' öszveállása, 's olly erők'munkálkodása által, mellyek-
ről nekünk a' felűlegen semmi világos megfogásunk nincs.— 
Ugyan ezen eredményekre vezetnek bennünket a' földgolyó' 
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különbféle öszvetételéről, belsejében 's felűlegén, az egész 
földtest' spéci íicus nehezségéroli vizsgálódások. Maihely ne , 
Playfair, Coulomb', próbatételei 's felszámolásai szerint az , 
valami 4,9, az alatt inig a' kŐtömegeknek; az uralkodó ás-
ványok' öszvekötéseinek specificus nebezsége a' felűlegen , 
alig felényi 's bizonyosan 2,7-nél többre nem vehető .— Fel 
lehetne még hozni, hogy a' foldmagnetismus' jelenetei is a r -
ra mutatnak, hogy a' föld' belseje, más öszvetételü mint 
annak felülege, 's hogy azok öszve nem egyeztethetnének az-
zal, ha a' felűlegen uralkodó ásványok, egyneműleg folytá-
tódnának a' föld' belsejében. — A' mineralogiai tudományok* 
tárgya következéskép csak a' földhéjra, mintegy a' föld' leg-
külsőbb határzatára van szoritva, 's épen nem foglalja ma-
gában a' földtest' egész kemény részét. Ezen lettdolgot soha 
se veszítsük el szemeink elől, kivált a' geognosiai tanulmá-
nyoknál, mert ennek elhanyaglása azt hosszú időn á t , igen 
hibás és terméketlen ösvényre vezette. . A' nezelődések olly 
tartományba ereszkedtek, melly a' tapasztalás előtt egészen 
el van , 's alkalmasint örökre el is lesz zárva, 's az egészre 
bizonyos homályt terjesztettek, eltévesztetvén a' tanulmány' 
igazi kimenetelpontját / ' 
7 0 . D O C U M E N T S hiéroglyphiques, emportés cC Assyrie etc. 
(Assyriából hozott 's Chinában és Arinerikában megőrzött 
hieroglyphai bizonyítványok, az özönvízelőtti tiz nemzedék-
ről , az első ember' 's az eredeti bün' léteiéről); Chev. de 
P A K A V E Y által. Paris , Treuttel et Wurtz. 1838. 8r. — P. ur 
buzgóan folytatja vizsgálódásit Chináról, 's a* mennyei b i -
rodalom , és a' zsidó szent könyvek' hagyományai közt lé-
tező viszonyokról. Az eredmények, mellvekhez eddig ju-
tott, elég különösek. Különbféle chinai munkákban, a' bibliá-
ban elbeszélt dolgok' nyomaira akadt. A' Chinaiak' egyik 
szent könyvében, a' C/iou King-han, az özönviz' 's Noe' his-
tóriáját találta fel P. ur. Jtt találta ő fe l , a' Noe előtti 
minden patriarchákat is, 's egy teljes genealógiai sorzat által 
felmegy egész Adám e's Éváig. Elég messze vitte ő vizsgá-
lódásait, hogy egy Ádámtól fogva Noe 's unokái koráig 
terjedő nemzedékek' képét alkothassa, a' Chinába vitt assy-
riai könyvek szerint. Két különös rajzolatok kés érik P. ur* 
könyvét; egyik egy mont-capi istent ábrázol , melly egy 
délkeleti, China' ösne'peihez tartozó individuum; a' másik 
egy Humboldt Sándor által felfedezett mexicoi festés* váz-
lata , melly az özönviz 's más bibliai lettdolgok' emlékezetét 
tarja fen , 's kijeleli az u ta t , mellyet az Aztékok követtek, 
hogy Mexicóban letelepedjenek. 
71. T R A I T É complet de la lithographie etc. (Teljes ér-
tekezés a' kőmetszésről, vagy a' lithograph' kézikönyve); 
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C H E V A E L I E R és L A N G E U M É u rak által, jegyzetekkel M A N T O U X 
és J O U M A R urak által. Pa r i s , 1838. 8r. 7 metszettel. Ara 6 f r . 
72. H I S T O I R E universelle. (Közönséges história) ; gróf 
de S E G U R által, 12 darab 8 r . átlássál, 4r. U j kiadás, szállít-
mányokban. Paris , 1838 , Furrie. Hogy valamelJy történet-
írás czéljához méltó legyen, melly az oktatás, szükséges 
hogy itéletesen, 's minden gyermekes egyűgyüségektől sza-
badon legyen í rva ; különösen száműzve kell abból lenni a' 
rendszerkórságnak. Segur ur, közönséges históriájában, melly 
az Egyiptomiak*, Assyriaiak' , Medusok ' , Perzsák ' , Zsidók, 
Görögország ' , Sieilia', Car thagó, 's a' régi világ' minden 
egyéb népeinek históriáját 's a' római történeteket magában 
fogla l ja , mind ezen feltételeknek eleget tesz. Ritka talen-
tornmal terjeszti ő elö a' régi világ azon roppant terjedelmű 
képé t , mellyet eldődei olly sokszor elcsúfítottak. A' leg-
távolabb századok is csudálatos rendbe alakulnak az ő tolla 
a la t t ; sebesen lefesti Ő az események' játékszínét , a' népek' 
erkölcseit 's társasági előlépteit; azon egész régi társaságok, 
mellyeket előhív 's u j életre hoz, mind ezek a' leghatal-
masb hatásúak 's nagy oktatmányokat foglalnak magokban. 
73. H I S T O I R E et costumes des ordres monastiqves etc. 
(A* szerzetes, vallásos, és katonai rendek ' 's mind a' ké t 
nemű világi congregatiók' históriája 's öltözetei); P. H É L Y O T 
ál ta l , jegyzetekkel stb. P I I IEIPPOKT DE L A M A D E E A I N E által. 
8 r . képekkel. Pa r i s , 1838. 
74. H I S T O I H E de la Compagnie de Jésus ect. (A' Jézus' 
társaságának his tór iája , alapításától fogva a' jelen időkig, 
idefoglalván a' chinai , paraguay- i , canadai stb. evangyelio-
mi missiókat); a' leghitelesb tanúlevelek szerint szerkeztette 
Emmanuel de S A R R I O N ; erényeik vagy talentomaiknál fogva 
legnagyobb hírű Jezsuiták' aczélra metszett melyképeikkel. 
A ' munka 5 0 — 6 0 szállítmányból álland , mellyek két 8r . 
darabot formálnak. Pa r i s , Balathier, 1838. 
/5 . D E L ' Í B É R I E , ou Essai critiqve etc. ( Ibé r i á ró l , 
vagy is critícai próbatétel Spanyolország' első népeinek ere-
detéről) ; G R A S L I N által. P a r i s , Leleux, 1 8 3 8 . 8 -ad r . Ára 
7 f r . 50 c. 
7 6 . H I S T O I R E statistiqve et morale des Enfants-Trouvés 
etc. (A' talált gyermekek' statisticai 's erkölcsi h is tór iá ja , 
száz táblával); T E R M E és M O N T F A L C O N által. Pa r i s , Buját, 
1838. 31 ív, 8r . Ezen munka ' íróinak a' franczia academia, 
Augustus 9-diki (1838) köz ülésében, midőn többek közt az 
erkölcsökre legjobb hatású munkák jutalmaztatának, 3000 
f rank jutalmat itélt. 
7 7 . T H E S E C O N D Report of the Society etc. (A' hasznos 
esineretek' elterjesztésére ügyelő társaság' második tudósí-
tása Cbínában). 8r. 29 I. Canton , 1837. A' hasznos esnie-
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retek' társasága Ohinában, a' Lord Brougham által alapított 
angol társaság' mintájára yan alakítva. Czélja ennek, chinai 
nyelven népszerű értekezéseket hirdetni ki a' közönséges 
históriáról, geographiáröl, mathesisről, természethistóriáról 
's szép tudományokról. A' chinai kormány eltiltá a' társa-
ság' munkáinak kinyomtatását, ugy hogy kénytelen vala 
sajtóit Síngapourba tétetni által, honnan értekezéseinek a' 
molukkai archipelagusbani t elterjeszte'se't reménylí a' chinai 
gyarmatosok által. Nyomtattat egy közönséges históriai ké-
zi könyvet három darabban, 's egy geographiaí munkát ké-
szít. De a' leg fontosb kiadását ezen társaságnak ogy havi 
írat teszi, mellyet egy német missionarius , 's most a' társa-
ság' chinai titoknoka Guzlaff kezdett. Mindenik számban, 
vannak néhány históriát és geographiát tárgyazó értekezé-
sek, nevezetesb események' leírásai, természethistóriai lett-
dolgok, erkölcstudományi próbatételek 's végre folyó juta-
lomtétel. Nehéz lesz a' társaságnak, a' Chinaialcban kedvet 
gerjeszteni az európai dolgok 's tudományok eránt, de any-
nyival nagyobb dicséretre 's buzdításra méltók az ő buzgal-
ma 's a' kedvező resultatumbani bizodalma. 
78. CORANIRS ARABICE. Recensionis flügelianae textum 
recognitum iterum exprimi curavit G. M. R E D S L O B . Editio 
stereotypa. Lipsiae, typis et sumptu Tauchnitzii, 1837. kis 
8r. 538 1. Ára 7 for. 30 kr . pp. Ezen könyv mutat ja , mi 
nagy buzgalommal míveltetik Németországban az arabs nyelv. 
Kevesebb mint négy év alat t , ez a' második jeles kiadása 
a' Koránnak! A' betűk igen szépek, 's a' kiadás igen correct. 
79. Bio OK AFI A degV Italiani illustri nelle science etc. 
(A' tudományok 's művészségekben hires Olaszok' életírása 
a' XVIII-d. századból); minden tartományok' olasz tudósai 
által öszvegyüjtve 's kiadva, prof . Emilio de T I P A E D O által. 
3 -d . darab. Venezía, 1836, Alvisopoli. 8r. 511 1. — Az 
elő beszédben panaszkodik a' szerző, hogy ezen nagy buzga-
lommal elkezdett munka' folytatását az olasz tudósok hide-
gen 's késeikedve mozdítják elő. Két hibát ró meg egyébi-
ránt a' munkában, egyik az , hogy az életirások rendsze-
rint dicsérő beszédekké válnak 's ekként az igazságot kocz-
káztat ják, másik hogy abban olly nevek is találnak helyet, 
mellyek azt nem érdemlik. Ennek következésében igen he-
lyes tanácsokat a d , mellyek hivatását ezen nagy vállalatra 
igazolják. Ezen darab 204 életirást foglal magában, mely-
lyek közt mind belső érdemre, mind a' különös figyelmet 
érdemlett személyekre nézve, különös említést érdemlenek: 
Agliettí, Beccaria , Arici, Borsier í , Brunacci, Cuoco , Col-
le , D'Elci , Agnesi, Albrízzi és Rosalba Carr iera , (három 
híres nő) , Francesconí, Gallíni , Gandolíi, Garampi, Carlo 
Gozzi, Longhi, Mabil, Marin, Oriani, Passeri, Poli, Racchetti, 
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Rossi, Scarpa , Sgrícci, Vallisnieri, Valsalva, Vidua és Col-
letta. Ezen harminez czikkelyen kívül , 174 olly személyek-
ről szól, kik noha nem valának kijeleltek a' tudományok-
ban 's mivészségekben, de még is tiszteletreméltó nevet hagy-
tak magok után bátra, 's az olasz literatura' történetében he-
lyet foglalhatnak 's a ' többieket csak személyes tisztelet, bá, 
ladatosság vagy sokszor hiúság helyeztette ide. Kár hogy nagy 
része ezen czikkelyeknek, nagy bőbeszédüséggel van irva, mi 
az illy nemű dolgozatok' czéljának meg nem felel. 
8 0 . D E L L A I S T O R I A e della indole dl ognifilosophia. (A' 
philosophia' természete- 's történetéről), Appiano B U O N A F E D E 
által. Milano, 1837, della Societá tipografica de' Classici ita-
liani. 8r . A' philosophiai rendszerek' legbővebb előadása, 
Bruckertől fogva a' szerzőig. A' hires Romagnosi magasz-
talá Buonafede' munkáját, eleibe tévén azt Buhlének, 's min-
den más idegeneknek; azonban a 'nagy ember ' tekintete nem 
teheté hihetővé ezen Ítéletet, mellyet talám a* hazai dolgok 
eránti nagy szeretet dictált , de a' melly más részt az igaz-
sággal ellenkezett. Buonafede' históriáját , értelmes és rész-
rehajlatlan í r ó k , azzal vádolák, hogy benne kevés philoso-
phia v a n , honnan sokan kevésre becsülék azt , kik olvasás-
ra nem méltatván, még is Ítélni akarának; 's talám ezt k í -
vánván Romagnosi jóvátenni, mondá ki azon nagyon is 
kedvező ítéletet. A' Biblioteca italiana, a' 18-d. századi olasz 
classicus munkák' kiadásáról szólván, kijelenté azon kíván-
ságát , hogy a' jelen munka is adatnék ki azon gyűjtemény-
ben , azt hívén, hogy ezen gyűjtemény inkább elérné czél-
j á t , az olasz tudomány azon századbani állapotjánalc előadá-
sában, ha egy olly munkát is ahhoz foglalna, mellyből k i -
tűnik micsoda szempontbői tekintettek Olaszországban a' phi-
losophiai rendszerek. A' classicusok' tái*sasága ezen okból 
kiadja Buonafede' munkáját is 's eddig két darab jelent ab-
ból meg. A' dolog dicséretreméltó, mivel a' dicsért mun-
k a , nem csak elmulhatlanul szükséges az olasz literaria his-
tória' tekintetéből, hanem hasznos is mind azon nem cse-
kély számú személyekre nézve, kik magoknak a' philoso-
phiai rendszerekről esmeretet szerezni kívánnak, de a' leik-
nek azon táx*gy' kedvéér t , mélyebb vizsgálódásokba eresz-
kedni nehéz 's talám unalmas volna. 
A , B . P . 
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HIVATALOS JELENTÉSEK. 
— A' m. t. t . költségein megjelent: Külföldi Játékszín, 
kiadja a' m. t . társaság. XV-d. k ö t e t : J. A' levelezők, vígj. két 
felv. 1). Steigentescli után Kiilkey Henrik. 2. Ész és szív, vígj. 
1 felv. b. Steigenteschtől, ford. Kiilkey Henrik. 3. A' kénytelen 
házasság, vígj. 1 felv. Moliére után Kazinczy Ferencz. n l2r . 
150 lap, velínen, ékes borítékba fűzve, 20 kr. cp. Pesten, április' 
1839. Szalay László, segédjegyzó. 
— Megjelent , 's Eggenberger József és fia academiai meg-
bízott könyvárosoknál , Js általok a' két liaza' minden hiteles 
könyvkereskedőinél kapható : Nyelvtudotnányi pályamunkák. Kiad-
ja a' m. t . társaság. Második kötet: 1. A' magyar nyelv' gyökér-
szavai, D. Engel József koszorúzot t jutalomfelelete. 2. Tiszta 
magyar g y ö k ö k , Nagy János' másod rangú pál j amunkája ; n8r. 
Xll és 296 lap, két kőre irt táblával, csínos borítékba fűzve , 
postapap. 1 f t . 50 k r . , nyomt. pap. 1 f t . 30 kr . ep. P e s t , április' 
30. 1839. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 
— A' prágai királyi tudományos társaság' kérelmére, an-
nak következő jutalomkérdése tétetik ezennel hivatalosan közzé: 
„Histor ische Preisaufgabe der königl. böhmischen Gesell-
schaft der Wissenschaften in Prag. (Bekannt gemacht im April 
1837«) — Schon im Jahre 1796 haben unsere verehrten Vorfahren 
e i n e G e s c h i c h t e d e s b ö h m i s c h e n H a n d e l s v o n d e n 
ä l t e s t e n Z e i t e n a n z u f a n g e n , zur Preisaufgabe gewählt. 
Es ist aber keine Auflösung derselben versucht worden , und nur 
Her r W a n d e r v o n G r ü n w a l d hat nach abgelaufenem Ter-
min , und ohne auf den Preis Anspruch zumachen, einige Bruch-
stücke eingesendet, welche er zu einer vollständigen Geschichte 
des böhmischen Handels in der Folge zu ergänzen beabsichtete. 
Es scheint abe r , dass dieser bereits verstorbene Verfasser im 
Gedränge seiner Amtsgeschäfte die Arbeit nich vollendet habe; 
Avenigstens Avurde sie unserer Gesellschaft nicht mitgetheilt. Seit 
jener Zeit sind mehr als 40 Jahre verflossen und diese Frage hat 
an Interesse in ebendemselben Verhältnis» gewonnen, als die 
Landwir thschaf t , die Gewerbe und der Handel B ö h m e n s ra-
sche Fortschri t te gemacht haben. Von der andern Seite ist seit-
dem die BeantAvortung der Frage Avesentlich dadurch erleichtert 
worden , dass mehrere historische Quellen aus der Vorzeit er-
forsch t , viele der in öffentlichen und Privat-Archiven aufbewahr-
ten Urkunden , handschriftliche Werke SOAVOI im Inn- als Aus-
lande durch den Druck zum Gemeingute geAvorden sind. Die 
neuere Zeit schenkte den Gewerben und dem Handel der Natio-
nen mehrere Aufmerksamkeit ; eigene Zeitschriften machen uns 
mit den Erzeugnissen der Länder und mit dem Absätze derselben 
bekannt. Die Gesellschaft darf daher hoffen, dass d e r m a l die-
se Preisaufgabc sicherer und vollständiger werde gelöset wer-
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den , als es auch den damaligen Vorarbeiten in» Jahre 1790 mög-
lich Avar, und bei der Wicht igkei t derselben hat sie beschlossen: 
E i n e G e s c h i c h t e d e s b ö h m i s c h e n J l a n d e 1 s , v o n d e n 
ä l t e s t e n Z e i t e n b i s z u m S c h l ü s s e d e s J a h r e s 183S 
abermals als Preisaufgabe zu wählen. Man e r w a r t e t , das die 
Herren Concurrenten mit den ältesten Spuren des böhmischen 
Activ- und Passiv-Handels beginnen, und die Geschichte dessel-
ben durch jeden Zeitabschnitt durchführen werden. Es wird ih-
nen über lassen , in welche Perioden sie die Geschichte abtheilen, 
doch wi rd v e n a n g t : dass in jeder gezeigt w e r d e , mit welchen 
Producten — mit welchen Ländern — B ö h m e n in Activ- oder 
Passiv-Handelsverhältnissen stand? und dass selbst dem Zwischen-
handel in j eder Periode die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt 
w e r d e ; dass ferner in j ede r Periode die öffentlichen und Privat-
Massregeln des Inn- und Auslandes gezeigt werden , welche auf 
den böhmischen Handel günstig oder ungünst ig eingewirkt ha-
ben ; und dass die Wendepuncte , welche der Handel in verschie-
denen Zeiten erfahren h a t , mit den einwirkenden Ursachen klar 
gemacht werden. Die Gesellschaft wünscht die sorgfäl t igste und 
getreue Nachweisung der unmittelbaren Quellen, aus welchen bei 
der Bearbei tung der Preisaufgabe die historischen Thatsachen 
geschöpft wurden. Der Preis fü r die al3 beste von der Ge-
sel lschaft anerkannte Beantwortung dieser Preisfrage besteht in 
f ü n f z i g U a i s e r l . i i s t e r r e i c l i i s c l i e n D u k a t e n i n Grold. 
Wenn die Gesellschaft die Drucklegung dieser Beantwortung be-
sch l iess t , so erhält der H e r r Verfasser 350 Exemplare derselben 
g ra t i s , indem die Gesellschaft von der Auflage für ihre Akten-
bände blos 150 Exemplare behält. Auch wird dem Her rn V e r -
fasser das Hecht einer grössern , oder wenn seine 350 Exemplare 
vergriffen würden, einer neuen Auflage auf seine Kosten einge-
räumt . Von der Concurrenz um diese Preisaufgabe sind blos die 
Mitgl ieder der historischen Klasse unserer Gesellschaft ausge-
schlossen, weil sie die einkommenden Beantwortungen zu beur-
theilen haben. Die Aufsä tze in deutscher oder lateinischer Spra-
che ve r f a s s t , von einer fremden Hand leserlich geschrieben, mit 
einem Mot to , dann mit einem dasselbe Motto führenden , den 
Namen und Wohnor t des Verfassers enthaltenden versiegelten 
Zet te l bis Ende December 1840 an den gefertigten Sekretär der 
Gesellschaft por to f re i eingesendet werden. Die versiegelten Zet-
tel jener Herren B e w e r b e r , die den Preis nicht erhal ten, werden 
ve rb rann t , die Handschr i f ten aber nach dem Mot to , und gegen 
Rückstellung des darüber ausgefertigten Empfangsscheines den 
Einsendern zurückgestel l t . P r a g , am 1. April 1839. Dr. Math. 
Killer Kaiina v. Jäthenslein, Sekre tär der königl. böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaf ten." 
Költ Pes t en , a' ni. t . t. k igyüléséből , maj. 13. 1839. 
D. Schedel Ferencz, t i toknok. 
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EGYSÉGE. 
e d g a r q u i n e t - t ő l . 
Az említett czím alatt irt vala E. Quinet, Ahasverus ' , 
Napoleon', és Prometheus ' köl tő je , Herder ' és Goethe ' tisz-
telője és tanítványa, egy értekezést, mellyet bevezetés gya-
nánt tekinthetni egy nagyobb munkához: a' philosophia és 
költészethez. Valóban Quinet sok oldalú miveltsége', és te r je-
delmes tudománya' következésében a' legelfogúlatlanabb Frau-
cziákhoz tar tozik , mind a' mellett is hogy legkevésbé sem 
szűnik ineg egész lelkében franczia lenni. Néhány helyek' 
közlése, ugy hiszszük, érdekes leend olvasóink előtt, és ha 
szinte az eszme nem ú j i s , de sajátlagosan van felfogva és 
előadva. 
„A ' l i teratúra ' históriája Francziaországban sokáig sem -
mi egyéb nem vo l t , mint a' Perikies' , Augustus', X - i k Leo' t 
XIV. Lajos' korszakának rajzolata. Mind az , valamit ide-
lehetett sorozni , vala a' crit icának természetes és szokott 
tá rgya; mind az ellenben, a' mi ezen osztály alá nem tar 
tozott, el mellőztetett, vagy is inkább elmetszetett, és hamis-
n a k , vagy hasztalannak tar tatot t . Ezen elv szerint a' ke-
le t i , spanyol, angol , német költészet, sőt némikép Petrarca 
előtt maga az olasz, és Malherbe előtt a' franczia i s , külö-
nös kivétel gyanánt tekintettek, és mivel az érintett laistrom-
ban belyök nem vo l t , azok valának a' művészetben, mik a' 
csodaszülöttek a' természetben. Egyébiránt ezen kevés kivá-
lasztott korszakok , mellyeket méltán nevezének nagy szá-
zadoknak , csaknem mindig egymástól különválasztva véte-
lének szemügyre. Kötélyek, hagyományok nem köték azo-
kat öszve a' commentatorok' lelkében; egyik a' másik után, • 
mindenik magában , ugy tünt-fel mint egy magában előál-
lott te remtmény, mellynek sem é lőd i , sem utódi nem va-
lának. 
A' század , mellyben a' eritica' e' neme kelendővé lett 
XIV. Lajos' százada. E z , mint az iskolák' magy arázgatásá-
nak szokott tá rgya , gyakran okerősséggé lett az i rók ' tolla 
alatt, mellyet mindenik saját rendszere' és míve' jovára for -
dított és magyarázott. E ' helytt legszokottabb cselekvésmód 
vi- ' 1 6 
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vala, azt mint egyedül álló pontot elszigetelni. Mindenki 
törekvék másoktóli különbözését lcelló'leg kiemelni, az által 
hívén azt diesó'itni. Midó'n természetes gyökereitó'l, a' ke -
reszttényse'g' és feudalismus' hagyományaitól elválaszták , az 
által neki minden más századokétól különböző' állást köl-
tsönzének. Ugy tetszett mintha magában született, maga ke-
zével koronáztatott, természetes és szükségesképen némi tör-
vényszerű urasággal minden más időszakaszok felett fe l ru-
háztatott volna; korlátlan monarchája egy bizonyos kornak, 
melly csak maga magának, senki másnak semmivel sem tar-
tozik , mindent csak magára visz, öszvefüggés néllcql a' 
múlt ta l , magános trónján hőse' szavát megváltoztatva el-
mondhatná : én vagy oh az örökkévalóság! 
így ezen korszak az időben mintegy lebegett és elté-
vedett; vagy a' mi mind egy, ha valahol kezdetét keressük, 
az Augustus' korában találjuk. Hiába, hogy 14 század válasz-
tá el egymástól; ezen időköz puszta hézagnak tetszik, mely-
lyen által a' két hasonló szellemű, és hasonló szabatű kor -
szakok, hogy ugy szól junk, egymást minden nehezség nél-
kül táplálhaták 's ölelheték. A' keresztényi szellem, melly 
alapja vala a' 14 századnak, elmellőztetett a' criticátol, melly 
különös gyönyörrel emelé ki ezen idő' költészetének hason-
latosságát a' pogány költészettel. Mélység által elválasztva 
a' külföldi literalurák1 szellemétől a' franezia költészet,Vol-
taire' kifejezése szerint , arra látszék tulajdonkép rendeltet-
ve lenni, hogy minden másoknak szemrehányás legyen; és 
ezen oknál fogva harczoltaták 50 évig a' tant és nevet egy-
mással, például Racinet-t Sbakspeare ellen, Boileau-t Dante 
ellen, Corneille-t Calderon ellen. Saját társas characteréből 
kivetkeztetve ollyan lett a' XIV. Lajos ' százada, mint a' ré-
giek' faltörő kosfeje, melly szünetlenül a' másutt Európában 
divatozott uj szellemű e'pite'szet ellen hintázott. 
Illy vala a' XVIII. század' törekvése, melly Voltaire-
től védve csak hamar közönséges lőn; az idegen népek el-
tagadák mult idejöket, a' versailles-i költészet' utánzására lia-
jolandók. Volt pillanat, mellyben Cadixtól Petersburgig 
kizárólag Boileau uralkodott. De ezen hódolat lceves ideig 
t a r to t t ; a' viszszahatás nem meszsze volt , és Lessinggel meg 
is jött. Ezen forradalom a' criticában, bizonyos tekintet-
ben még nagyobb türelmetlenséget mutatott mint az őt meg-
előzött iskola. A' lelkesedéshez , melly a' külföldiek között 
kinyilatkozott, csatlakozának a' sokáig nyomott nemzeti büsz-
keség' szenvedései, és ezen literatúrai forradalomban volt 
valami a' politicai vagy vallásos forradalom' dühöngő' erő-
szakából. Némi dühvel tépék szét a' nagy század' végren-
deletét (testament), Klopstock elkeseredése és gyülölségéből 
merité lyrai tüze' egy részét. Egy híres leve!ben Schiller 
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Németországban egészen lehányá székéből a' franczia példá-
nyokat , mellyeket ő „hamis isteneknek" nevezett. A' két 
Schlegel a' költők' szenvedélyének a' tudomány' és rendszer' 
segélyét kölcsönző. Most Corneille, Racine, Boileau, Vol-1 
taire kénytelen volt Shakspearenek, Dantenak, Calderonnak, 
Goethenek engedni. Ezen viszszahatás nem maradt épen 
Németországban; el-kiterjedt az Angliára is , hol Wal te r -
Scottot, Byront, és a' tavi iskolát teremte'. Staél aszszony-
nyal Francziaországba is behatott. Ki nem emlékezik azon 
pillanatra, mellyben ezen ország egész késznek látszék min-
den megszokott emlékezéseiről lemondani? Hévvel és lobbal 
ölelendők a' jövőt , megveték a' multat mint akadályt, vagy 
mint szemrehányást. 
A' mi időnkben sok f ő k , minthogy a' franczia tradi-
tiókkali felhagyás, a' külföldi példányok' befolyásához! fo r -
dulás nem egyszerre azt állítá elő mit tőle várának, kezdőnek 
vállafataikban kétkedők lenni; kérdezik magoktól, valljon 
nem okosabban tennének-e, ha ismét megtagadnák, a' mit 
még most imádtak, 's ismét a' mult időkre térnének visz-
sza; és a' critica, tantól tanhoz, egyik viszszahatástól és 
türelmetlenségtől másikhoz ingván, szint olly gyenge épiteni, 
mint rontani, örökéti mozgása által csak magát tudja meg-
semmisítni; és ebből világlik k i , hogy okoskodni szerető 
korszakunk' daczára, miért.talál a' költészet mint a' művé-
szet több bírálókra. Goethe, Byron, Chateaubriand egyszer-
re lépének fö l , de az iskolák' szünteleni harcza mellett mi 
tant , mi költészetet látánlc támadni ? És igazat szólván, 
Lessing óta hol van egy criticus Európában? 
Hogy ezen helyzetből szabadulhassunk, ugy látszik 
csak egy eszközünk van; és ez: gondolóra venni , valljon a' 
két egymással harczban álló iskolának, melly egyik a' má-
sikat meg nem győzheti, nem egy közös elve van-e , de a' 
melly mind kettőnél hamis. Ha ezen nyomozást tovább visz-
szük, könnyen fólfedezendjülc, milcép a' két egymással el-
lenkező tan ugyan azon eszmén, vagy is inkább ugyan azon 
hypothesisen nyugszik, és hogy nem egyeztethetni öszve, 
mivel mind kettő ugyan azon hibában szenved. Ezen mind 
kettőnek közös eszméje az: hogy XIV. Lajos százada az 
egész vita' tárgya, a 'nélkül hogy láthatólag öszszefüggjön a' 
középkorral, s benső viszonya legyen a' mai humanitas' 
kezdetére, hogy az a' mult és jövő századokkal nem egy 
családhoz tartozik, hogy saját törekvése a' művészet és köl-
tészetben Augustus' korához csatlakozni. A' mit egyik párt 
utánzási szellemnek nevez, másik remekműnek mondja , a' 
mit egyik réginek t a r t , másik elaggottnak. A' kellem hi-
degségnek, a' tudomány műfosztogatásnak (Plagiat) keresz-
teltetett. Mind a ' .két fél megegyezett a' franczia tölgy' gyö-
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kereit Europa' földéből kiszaggatni. És csudálatos aztán, 
hogy az, az első zivatarnak olly hirtelen meg látszék haj-
lani? 
Szóval: hűbéri és keresztényi hagyományokon alapszik-e 
XIV. Lajos' századának művészete? Korunknak saját , ve-
lünk és más népekkel közös érzelmekkel született-e az em-
beriség' szivén? vagy elszakadva az idő' lánezfolyamától , 
magától vagy történettől született, 's megtörte a' mult idő' 
alakzatának örök sorá t? Más szavakkal: ezen korszak' tan-
jai olly kirekesztőleg nemzetiek-e, hogy bennök semmi kö-
zös nincs az olasz, angol , német, és spanyol költészettel? 
A' franczia művészet' hagyománya egyesegyedűl maga lé-
nyéből t áp lá l ja -e magát? e's XIV. Lajos' százada örökre 
ugy magára van-e szorítkozva, hogy valami idegen beavat-
kozás a' mostani emberség közt nagyszerű ostracismusra 
nem ítélné? Némellyek azt mondják ró la : isten' képe , imád-
ni kell ; mások: múmia , el kell temetni. Nem helyesebb 
volna-e ezt mondani: élő hagyomány, melly örökre a' jö-
vő' geniusával párosul és siműl öszve? 
Valóban XIV. Lajos' századának mesterkélt, pedant , 
erőtetett ábrázata, csak a' commentatorok' könyveiben és 
iskolák' porai közt van ; azon kívül sokkal inkább egyező-
nek találom azon rajzzal, mellyet arról egy levelező Sevigné 
aszszonynak adott: „ezen század., úgymond, igen tréfás és 
kellemes, szabályos és szabálytalan, kegyes és istentelen, f é r j -
fiaknak és nőknek hódoló, és minden lehető elemek és képek 
közül van benne." Valóban az alakok' és nyomatok' (Typen) 
ezen változatossága annak bélyege. A' helyett hogy kire-
kesztőleg valemellyik eszméhez tartoznék, százada az k i tű-
nőbb értelemben az átmenetelnek és árnyéklatoknak, köze-
lebb a' régiség' Ízléséhez mint a' mai kor ' emberei, köze-
lebb a ' mai idők' szelleméhez, mint az iskolák a' tudomá-
nyok' feléledése' korában , öszveköti a' helyett hogy elvá-
lasztaná az időket, és az eszme, mellyet az ember arról 
magának szerze, a' gondviselés által lett harmonicus el ren-
delés' eszméje. Már ösztön által társaságos lévén, viszony-
ban és öszveköttetésben áll a' művelődés' minden góczaival 
(Herden) és gyúlpontjaival. Mint egy diadalmaskodó állván 
az ó és űj kor' végénél és kezdeténél, Boileau-val a' ré -
giekhez , Lafontaine-nel a' középkorba, Fenelonnal a' jöven-
dőbe , Bossuettel bithez, Bayle-val kétséghez, Gassendi-vel 
sensualismushoz, Saint-Simonnal a' világba, Bourclaloue-val 
kolostorba vezet. Descartes' philosophiajához támaszkodik, 
melly maga is a ' határtalan kétségen nyugoszik, annyira 
hogy ezen korszak' h i te , korszakunk' scepticismusával egy 
ponton érintkezik. Többi re , hogy ezt más idővel öszsze-
kössék, él még a' Xllf . század' scholastigismusa a' papok-
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bau, és a' lovagkor' szelleme a' színház' mutatványiban. 
Azon darab, mellyből a' franczia lélek k i tö r , az eskü — 
nem a' középkor' szivéből van-e merítve ? Távolról sincs 
a' hűbéri rendszer kiirtva azon idők' szelleméből mert mi 
az a' színpadunknak olly gyakran szemére hányt díszelgés 
(galanteria) egyéb, mint Nagy Károly, Arthur király re -
gényekből maradott , elgyengült, elidűlt szenvedélyek' örök-
sége? A' kalandorkórság, a' régi tornyok ' , és hatalmas 
kardcsapások1 szeretete — hol van jobban és természeteseb-
ben festve mint Sevigné aszszony' leveleiben ? A'rabszolgák' 
hőskölteménye, a' mese, hol mutatkozott több függetlenség-
gel mint Lafontaine' félig hűbéres, félig homéri nyelvében? 
Higyjük, hogy Athalia' költője Sophokleshez .vagy Miltonhoz 
áll közelebb? Ezen század' lénye olly öszvehordott, olly ke-
vert , hogy mindenik személye egy pár emberrel viselős. 
Ugy hiszem, jől jegyzem meg, Malebrancheban van valami 
Platóból, van valami sz. Pálból Bossuetban Jesaiásbol, és 
sz. Bernhardból. Mi ezen korszak' eredetiségét teszi, az , 
két művelődés' , két vallás', vagy is inkább két világ' érint-
kezése, mellyet mindenik' emlékében találhatni. Egyedül Pa-
scal az, kiben ezen két szellem , és két hang nem egyezőleg 
párosult és olvadt öszve. Benne küzd a' scholasticismus a' 
scepticismussal, sz. Tamás Descartes-al, a' középkor' a' tu-
dományok' feléledésével. Innen philosophiája fanyar chara-
ctere; nem rendszer az, hanem dráma. Igy fiigg-öszve XIV. 
Lajos' százada az ujabb népek' kezdetével és Jiteraturájával 
a' lovagkor, vallás, philosophia által, szóval a ' gondolat1 és 
hagyomány' minden kötelei által. Csak a' külszín pogány; a' 
benső, a' lélek, egész keresztény. • 
Nem csudálatos volna az , ha a' mostani művelődés* 
egysége magát pöliticában, iparban, sőt a' hadakozásban is 
szóval mindenben, csak a' művészetben nem mutatná ki? 
De más részről ezen egység, hogy soha többé el ne enyész-
szen, már a' középkor' közepe' táján nyilvánitá magát. A' 
XIII század felé a' népek' lelkében egymással inkább vagy 
kevésbé ellenkező elemek egyesültek, és egy mintába öntet-
tek. Már ekkor az egy építészet, a' go th , Andalusiától 
Svédország' határaig képzé magát. A' költészetben, hason-
ló irányzat vala látható. A' lovagköltemény , mindenhol 
ugyan azon hagyományon alapulván , csaknem egész Euró-
pában egy alakot öltött. Olasz-, Franczia-, Német- Spa-
nyolország ekkor egymást csak kölcsönösen forditgaták ; ugy 
hogy volt pillanat mellyben minden mai népeknek egy epi-
tészetök, egy hős lcölteményök volt. Ezen mindenhol hason-
lón maradó nyomatok (Typen) valának, hogy ugy szóljunk, 
alapja a' mindenhol egymáshoz hasonlító szerkezetnek, melly , 
későbben idő és helyhez képest az izlés', czifrázat' és stylus1 
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kűlönségének bár mennyit engedett legyen is, az által meg 
is csak a' művészét' fölszíne szenvedett változást. E z , k i -
fogáson kívül van, főleg az építészetre nézve; mert az epü-
letek ollyanok az emberi történetre, mint a' kiásott csont-
teteinelc a ' természeti törtenetre nézve. Belőlök lehet egy pil-
lantással a' különböző korszakok' hasonlatosságát meg e'rte-
n i , a' népek' szerkezeti különse'gét felfogni, meilynek külön-
ben semmi nyoma sem volna. A' közönséges jelek, törvé-
nyek , szokások, hagyományok változók és bizonytalanok, 
ezek pedig változhatlanok, mint a' mult idő' csontváza. A' 
ne'pelc, kiknek egy és ugyan azon épite'szctök van, egy esa-
ládbeliek, szinte mint az állatok, mellyeknek hasonló belső 
szex^kezetük van, a' külső különse'g' daczára is csak egy fajt 
vagy családot képeznek. Elég lett vólna Európa' középkori 
székesegyházait változhatlan nyomataikkal (typus) fedetten 
látni, hogy elhatározottan állithassuk, miképen a' mai né-
pek bár mint különbözzenek is, ugyan azon társaságos egy-
séggel b i rnak , meilynek előbb később politicai rendszerűk-
ben , és műszüleményeikben kikeli nyilatkoznia. 
Az a' mi minket ezen tekintetben meg csalhatna az, 
hogy a' művészetbe ugyan azon szenvedélyeket vitték be 
mellyeket a' vallásba, és hogy a' felekezetek' példája szerint, 
a' mai iskolák, elfeledkezvén az őket egyösítő pontokró l , 
csak az elválasztókat tar t ják szemölc előtt. Minél többet 
gondolkozom, annál inkább meg győződöm, hogy ha egy 
férjfi a' régi korbői szemlélhetné küzdéseinket, főleg, a' 
kérdés' egymás ellen szegezett oldala fogna szemébe tűnni. 
„Hasztalan hízelegtek magatoknak hogy hozzánk hasonlít-
t o k " ezt fogná az egyiknek mondani , , ,mí meghagyjuk nek-
tek dicsőségteket, de tartsátokmeg magatoknak hibáitokat 
is. Meg kaptátok az oroszlán bőrét , de szívét nem." Má-
siknak mondaná: „ti többé nem ismeritek érzelmeiteket, k í -
vánságaitokat és szenvedélyiteket, mivel azok kifosztásaink-
kal fedvék. Én például igen is átlátom, hogy a' franczia és 
német Ipliigenia testvérek; de ne gondoljátok hogy a' mi 
Agamemnonunk' leányai. Abban sem kételkedem, hogy Xi-
mene, Romeo' szeretője, és Pauline, és Desdemone ugyan 
azon eredetűek mint azok , kiknek Andromache, Hermione, 
Junia nevet adtok. Különböző álorczák alatt fővonásul min-
deniknél azon mondhatlan lágy epedést, és azon gyöng éd 
gondolatokat és érzeme'nyeket találom , mellyek asszonyaink 
előtt ismeretlenek valának. Az ízlés', stil ' , iskolák külön-
féleségei mellyek titeket egymástól elválasztanak, előttetek 
roppant nagyoknak tetszenek; de hidjételc, igen is cseké-
lyek öszvehasonlitva azokkal , mellyek tőlünk elválasztnak; 
«zek a' tárgyak' benseje're és mélyére vitetnek; amazok el-
lenben elenyésznek egy hasonló érzés' benyomásakor mellyet 
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minden müveitekben felfedezek, e's hiszem, mikép ezen 
gondolat, melly mint egy velő és l ény , mellyből mindnyá-
jan magatokat tápláljátok, semmi nem egyel), mint a' ti ű j 
vallástok. Ne háborgassatok azért többé bennünket villon-
gásaitokkal ezen boldog elysiumban, mellyet Feneion nektek 
olly gyönyörűen leirt. A' Krisztus, ki titeket egyesit, vá -
laszt el bennünket örökre." 
Valóban a' háború , melly a' mai iskolák közt támadt , 
csak polgár háború. Racine, Moliére, Shakespeare, Voltai-
re és Goethe, Corneille és Calderon testvérek. Mit hasz-
nált ezen sérthetlen vívókat circusba vinni ? Az angol du r -
vaság, a' spanyol dagály, az olasz trillázás, a' német ho-
mályosság, a' franczia csélcsapság (Frivolität) — ezen ké -
nyelmes kifejezések és hatalomszavak — nem elégszer ál-
líttattak már szembe, 's nem eléggé zsurlódtalc még egymás-
sal ? Sokáig e' vála minden critica' tartalma; 's épen csak 
ezen oldalrul ismerék egymást. Végre nem látták-e ál vilá-
gosan milly pulya, milly gyermekes az illy versengés? Nem 
ideje már valahára elhatározni, mikép azon halhatatlan fél-
isteneket, kik soha sem hagynak hóftakat a' csatamezőn, 
élni engedjük ? Emeljük, szélesbítsük elméleteinket (theoria), 
hogy mindent magokba foglaljanak; mert azok azért, hogy 
bennök lehessen alakoskodni, sohasem fognak meg kiseb-
bedni. 
Epen a' hasonlatosság' és rokonság' föleslege az mi a' 
maiakat elválasztja. Minél inkább hasonlít az ember egy-
máshoz a ' f ő dologra nézve, annál inkább erősködik, bogyr 
a' külsőre nézve eredetinek és saját szerűnek mutatkozzék. 
A' századok olly kevéssé tagadhatják el magokban a' 
költsönös .viszonyok' életét, mint a' lények a' valóságét. Ezen 
magzati a' halhatatlanságnak valóban csak egy családot tesz-
nek ; ezek egymást kölcsönösen emelik, 's világosítják. Az 
egyiknek világa a' másikra sugárzik viszsza , és az igazi di-
csőség az örökkévalóság' hajlékaihoz hasonlít. Ott minden 
bélceség és egyesse'g; és mi képzel jük, mivel távol vagyunk 
onnan, hogy a' viszály az ott lakó lélek' hőseihez is behat. 
Ha mi őket jobban érthetnénk, mélyebben belsejekbe hat -
ha tnánk , bizonyosabban elismérnők, mikép ők természetűk 
szerint egymáshoz közel atyafiak, barátok és testvérek. Ál-
lítsunk csak lelkünkben egy nagy pantheont, hova a' szép' 
minden alakjai bemehetnek. Emelkedjünk feljül a' fé l té-
kenységen, ellenségességen, égallj' ellenszenvén, időn, he -
lyen , tör jünk azon lélek után melly közönséges és egy , és 
minden nép' lelkesedett teremtményeiben lakik. Eddig az 
emberi nemzet háborúban élt magával, és a' költészet' leg-
magasb regióiban, hol örök békeségnek kellene uralkodni , 
a ' liarcz legelkeseredettebb volt. Hasonlókép csalódva sokáig 
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hívék, mi szerint a' természetben annyi sokféle lángész van, 
mint hegyek, völgyek vannak; akkor minden egyenetlen-
ség volt, és egyesség sohol sem vala. De ezen sokfele láng-
eszek' eszméjéről felemeltedének egy, a' természetben min-» 
denhol jelenlévő lélek' eszméjére; és ezen pillanattól fogva 
a' hibásan megosztott természet rendre és változhatlan bé-
kességre látszék viszszatérni. Így fognak előbb később az 
emberiség' minden halhatatlan m/vénél egy közönséges ihle-
les ' , egy élet' eszipéjére felemelkedni, melly a' művészet' 
világában mindenütt jelen van és munkálkodik; és ugyan 
azon műza, akarám mondani, ugyan azon gondviselés, mely-
lyet a' holt természet' műveiben fölfedezhetni, fogja magát 
a' gondolat' teremtményeiben is kinyilatkoztatni. Így tér 
viszsza a' critica a' philosophiába és vallásba. Lehet, mi-
kép ez nem egy La Harpe' vagy Blair' költészete, de igen 
egy Aristotelesé, Bacoé, Pascalé, vagy Feneioné. 
Ha van becse azon időnek mellyben élünk, bizonyo-
san azért van , mivel végre , a' szellem' ezen egységét, a' 
maiaknak világos fénybe helyheti. Midőn még a' critica 
mindent megosztott és elválasztott, már akkor magok a' 
munkák öszvepárositak a' népek' ösztöneit, A' nagy társa-
ságos asztalnál mindnyájan egy pohárból ivának. Van-e 
csak egy is korunk' irói közül a' ki maga módja szerint va-
lamit ne tett volna ezen szövetség' megpecsétle'sére, ki nem 
lá t j a , mikép Goethe mindent Voltairenek, és Byron Rous-
seaunak köszönt? Nem mutatkoznak-e Chateaubriandban az 
angol befolyás' és franczia lélek' vegyülete, Ossian' me-
részsége, és a' Port-Royal' hagyományai? Nem áll viszony-
ban Staél aszszony ugy Genffel mint Weimar ra i ? Walter 
Scot varázs pályáját nem Goethe' egyik darabja fordításá-
val kezdé-e meg ? Ha a' legtöbb kortársak' characterét fel^ 
bonczo.lnók , mindeniknél hasonló öszveköttetéseket talál-
nánk. De hogy csak a' külföldiekről szóljunk: mi Schiller, 
drámája egyéb mint Shakspeare' rendszere' és Lessing' eri-
ticai lelkének szenvedélyes öszve házasitása ? Mi egyeb Tiek' 
költészete mint a' spanyol képzelőerő' viszszatükröze'se egy 
szász troubadour ' lelkében és sztiljében ? Nem szemmel látha-
tó-e, hogy Németország Manzoniban Olaszhonnal, Rückert-
ben kelettel, Heineben Francziaországgal, Shelley, Colerid-
g e , és Wordsworthban Angliával, Oehlenschlágerben Da-
niával, Mickiewitzschben Lengyel országgal vegyült öszve? 
Beranger' rimei hangzanak a' Kaukazus mellett , és a' Kant 
féle metaphysicát az Eurotas' kakás par t ja in is feltaláltam. 
A' philosophiai, vallásos, literatúrai rostálgatás nincs többé 
mint a' XVIII. században, Tencin aszszony', vagy du Def-
fant ' teremében zárkózva. Par i s , London, Berlin, Peters-
burg és Ujyork kei " " g. A' szó egyik nép-
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tői a' másikhoz repül; mindenik' különös feladata mindent 
egyszerre tudatni. Ma nincs olly röst a' föld' nagy testében^ 
melly meg rázathatnék a' nélkül, hogy a' többiek is egy-
szerre együtt meg ne reszkettetnének. Ezen egységet a' fran-
ezia forradalom kelté, az ipar kifejté, a' költészet pedig 
utósó kenetét adá meg. Most ha egy népet magában szem-
lélünk, semmi egyebet nem találunk mint töredéket, vázo-
latot, egyenetlenséget, és magának ezen egy népnek érzelme 
és törekvése is különböző. Ellenben ha az egészre függeszt-
jük szemeinket, mindennek egy érzelme, egy élete, egy 
szembe ötlő nagysága van. A' dolgok' ezen állapotja egé-
szen ellenkező azzal, mit a' hajdankorban látunk. A' város' 
kőfalain kívül vadság és halál vala. A' mi időnkben kiha-
t ó , nem benmaradó a' népek' élete; sohol sincs vadság, 
mindenütt jol elrendelt országok. 
Ha szinte ezen szövetség mindig erősebbé és szorosab-
bá válik is, még is egy sorampó folyvást erős tűzfalat al-
kot a' népek között , ez a' nyelv. De ha ezen sorampó 
elenyésznék, akkor el fogna enyészni az egy szerkezet' kép-
zésre olly szükséges különség i s , és minden zűrzavar lenne. 
El kell ismerni az ujabbak' törekvésében azon társaságos 
ösztönt is , mi szerint mindent eredeti szellemében, és sa-
játságos, természetes fordűlatiban kívánnak feltartani. Minél 
inkább egyesülnek a' lelkek, annál szükségesebb leend min-
den sajátságot a' hagyomány alá vetni. Ez a' haszna a' clas-
sicus pártnak Francziaországban , a' purismusnak Olaszhon-
ban , a' teutomaniának Németországban. Ezen törekvések, 
a' helyett hogy viszszahatást szülnének, még inkább erősi-
tik az eszmék' benső szövetségét. A' feladat, melly minden 
népnek megfejtésül van kitűzve, ez: mindenek' gondolatát 
kimondani, a' nélkül hogy magától eltávoznék, — olly kér-
dés melly tettleg már megfejtetett. 
Itt szerző tulaj donképi tételéről át megy azon kérdés' 
magyarázgatására, a' dolgok' űj állapotja mi reményekre van 
feljogosítva az emberiségre nézve a' lélek' birodalmában. 
Honnan van az, hogy az örömes kinézetek helyett inkább 
helyennemlétei (Vers t immung) , csüggetegse'g és kétségbe-
esés sokfélekép mutatkoznak? 
„Honnan az öregség' ezen jelei az ifjodás' közepében? 
Honnan a'halál 'ezen nyomai az élet' mellyében? Ennek több 
okai vannak, és a' legfőbbek, némellyeknél a' népek' sze-
mélyességének fogyatkozása, másoknál a' lelkek közti hézag 
(Spaltung) melly a' forradalmakat követi, és csaknem min-
deneknél magának a' századnak nyavalyája t. i. hogy azt 
káromolják. 
Mi az elsőt illeti bizonyos, hogy a' nemzeti szenvedé-
lyek, fogyatkozván vagy tárgyukat változtatván a' szívben 
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lxezagot hagynak h;ítra , mellyet könnyen halál' jelenek ve-
hetni. A' régi gyűlölség, melly sokaknak foglalkozása és 
tápláléka vala, lassankint kialuszik. A' társaság 'sze'lesbül, 
ugy látszik szétomlik, mert ezen változásoknál, mint min-
den erisiseknel, az erő' nyilvános vesztesége mutatkozik. 
Az ember látja mit veszít, de nem mit nyer. 
A' másodikra nézve, mivel a' politicai kötél sokáig fel 
volt bomolva, a' szakadás, melly a' status' szivében képző-
dött , befolyást gyakorol az őt környező tárgyak feletti íté-
letre nézve is. Isten' ostora alatt megoszlott a' népek' lel-
ke. A' társaságos küzdések' hevességében az egység három 
részekre oszlott, mellyek közül még mindenki csak a' feléje 
fordul t oldalt veszi szemügyre. Az aristocratia a' multat látja, 
a' polgári rend a' jelent, a' democratia a' mult felé néz. Sokan 
személyes nyomorukat egyenesen a' világ nyomora' jeléül 
veszik. Mindenütt találhatni illy halálprófétakat, de sehol 
olly sokat mint Francziaországban. Láták a' szerencsétlen-
ség' jeleit , mellyeket a' társaság' közelgő halotti temetésé-
nek mondanak. Az egyik megszűnt első lenni országában, 
és az ország' kormánya a' gondviselés' keze által elvétetett 
tőle. A' másiknak költeményét, vagy prosáját , vagy rend-
szerét , vagy istenét, mellyet épen most talált, kellett meg 
bukni látni. Nem biztosb jelelc-e ezek mint Jeremiáséi? 
Végezetre vannnalc emberek, kik megrészegedve kor-
szakuk' tudásától, azt épen magok ellen fordítják. Micsoda 
költészet még lehető? igy szölnalc ő k , micsoda művészet? 
mi találmány? mi festmény? mi szobor,? mi hymnus? ini 
hangkisérés (akkord)? Hol marad még hely álomnak? mi 
mindent megszámoltunk , mértünk, fontoltunk. Ezen tőlünk 
egészen betöltött megmérhetlenségben — mi menedéke marad 
még a' műzának? Es mi szükség volna Egériára is? Mi min-
dent tudunk. A' mi tudományunk egészen elfoglal minket, 
és megelégít minket. De ha kérdjük ezen mindentudókat 
a* jövendő' legközelebbi alakulása, az isten' lénye, leikök 
iránt, és az iránt, mit reménylhetni , mitől félhetni a' síron 
tűi : akkor azokról vagy semmi okosat nem tudnak monda-
n i , vagy el kell ismerniök, rnikép atyáiknak azokról volt 
meggyőződésük, de a' miből semmit nem értenek, vagy ér-
teni nem akarnak, ugy hogy végre a' tudatlanság' ezen te-
mérdeksége az , mit ők tudománynak neveznek. Ha még 
olly jeleseknek, derekaknak gondoljuk is magunkat, még 
is csak a' végetlen körít bennünket , és öszszeszorit inkább 
mint valaha! Tudásunk csak tudatlanságunkat öregbíti , és 
a' föld' kereksége most sem kevésbé titokteljesb mint Ho-
mer ' idejében. Határtalan tengeren úszunk; mikor elérnek 
hiszszülc a' láthatár' szélét, ű j láthatár emelkedik fö l , és a' 
kikötő sehol sem látszik. Az ember e' földön ollyan mint 
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Robinson' puszta szigeteben; mindennek, mit csinál, vég-
ezél ja , egy csolnakvese's, mell j e n e' világot elhagyja. 
Blätter zur Kunde der Liter, des Ausl. (No 79—82. 1838.) után 
D. J. 
b ü n t e t ő j o g . 
Manuel des prisons, oü exposé historique, théorique, et pra-
tique du systeme pénitentiaire, pa r M. G R E L L E T - V A M M Y , 
mernbre des comités de Genéve , pour la surveillanee mo-
rálé des prisons , pour le patronage des libe'res, etc. Paris 
et Généve , chez Ab. Cherbuliez, et comp. 1838. 
Ára 4 f r . 50 c. 
Ha a' tömlöczjavitási vitatkozásokban némellyek' föl-
szóllalása különös figyelmet é rdemel , úgy e' megkülönböz-
tetésre kétségkül olly férfiak méltók leginkább, kik a' pe-
nitentiáriai rendszer' gyakorlata körül több évi tapasztalást 
szerzének. Az 1837. „Révue critique" már emlékezék a' 
genfi fogház' igazgatója Aubanel 'érdekes emlékiratáról. Grel-
let urnák ,,Manuel des prisons" czimű munkája nem ke-
vésb, 's tán még átaljánosb érdeket nyú j t ; ez ugyanis teljes 
előadását közli mind a' rendszernek, mind amaz eszkö-
zöknek , mellyek által azt mindenhol sikeresen létesíthetni. 
A' szerző, tagja lévén a' genfi fogházhoz tartozó erkölcsi 
felügyelet' biztosságának, figyelemmel ki'sérheté több éven 
át a' penitentiáriai javításnak mind közvetlen hatását, mind. 
következményeit. Hivatala' köréhez tartozván szünet nélkül 
szemmel tartani a' kormánya alá rendelt foglyokat: tapasz-
talhatá , milly erkölcsi sikerrel bír t azokra hatni a' kérdé-
ses rendszer ' alkalmazása, 's átlálhatá a' különböző módo-
sításokat, mellyekre a ' fog lyok ' lelkületi , vagy nevelési k ü -
lönbözőségeik miatt annak alkalmazásában ügyelni szüksé-
ges. Könyvét tehát ügy tekinthetni , mint utasító kalauzt az 
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új rendszer' alkalmazásában. Előadása világos, e's ámbár 
minden szükséges körülményt közöl, a' lehetőségig rövid ; 
a' tárgynak valamint erkölcsi, ügy anyagi oldaláról is érte-
kezik, 's értekezése' folytában gondosan kiemel, 's megezá-
fol minden szembetűnőbb ellenvetést, mellyel a' fogház ja-
vítás' ellenei szoktak fellépni. 
Előadja továbbá, rövid történeti álne'zetben, a' tömlö-
czölc' igazgatóságainak különböző korszakokbani módosítá-
sait, 's nyilványitja, miképen e ' fontos kérdés a' legrégibb 
idő óta folyvást foglalkodtatá némelly philosophusok' figyel-
mét 's csak századunk tevé azt a' tömeg' sajátjává , 's min-
den gondolkozó fő' elmelkedéseinek tárgyává. 
,,A' penitentiáriai rendszer' történetében, úgymond Grel-
let ur , három igen különböző korszakot jelelhetni meg; a' 
pogányság' korszakát, mellyben vitatkozáson kívül egyéb 
nem tör tént ; a' kereszténység' korszakát jelen időig', melly-
ben a' vallásos buzgalom a' kormányok' befolyása nélkül 
mutatkozék; 's végre az új korszakot, mellyben kormányok, 
erkölcsiség és vallás együtt törekesznek az igazság által 
megkívánt büntetést a' bűnösök' javítására fordítni." 
E ' bevezetés után a' szerző a' bűnösök' különböző fo-
kozatát , 's e' rendszernek azokrai hatását adja elő. A' t á r -
saság ellen föllázadt emberek közt, kik inkább alája vetik 
magukat minden büntetésnek, mint sem annak törvényeit 
kövessék , ollyak ís találkoznak, kiknek megesésök czélsze-
szerűtlen nevelés szülte tudatlanságnak tulajdonitható; van-
nak ollyak is, kik gyöngese'gök által keveresznek a' bün' 
hálójába, nem tudván legyőzni vagy az őket környezők' 
befolyását , vagy önszenvedélyeiket; 's végre ollyak, kik 
makacsul vonalcosznak a' jámborság' szavára hallgatni, 's kész 
akarattal lépdelnek a' gonoszság' pályáján ; az ezekhez inté-
zett minden tanács, minden intés hitetlenséggel, 's gűnynyal 
fogadtatvák. Mindenki könynyen átlátandja, hogy az elsők 
a' penitentiaríai javulásra nézve legfogékonyabbak; 's a' siker 
is legsebesb, és leggyakoribb leend ezek közt. A' második 
osztálybeliek szinte javíthatók, de könnyen visszaesnek h i -
báikba , 's ezek közt leggyakoribb is a' visszaesés. Mi az 
utóisókat illeti: ezek megrögzött makacsságán többnyire min-
den ipar , 's erőködés meghiúsul. Vannak azonban még is 
esetek, mellyekben ezek közül is tértek néha az erkölcsi 
pályára. De szükségkép el kell készülve lennünk minden 
kijátszatásra, 's a' legkegyetlenebb csalatásra, 's a' várt si-
ker ' be nem következte által nem kell elbátortalanulnunlc. 
Illy eseteket nem használhatni fegyver gvanánt a' rendszer 
ellen, mert ha csak ollyas valami jót idézend is ez elő, 
mi nélküle nem le'tesülende , már ezen egy ok is eléggé he-
lyeslendi annak elfogadását. Egyébiránt pedig egy kissé 
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tovább is kell pillantnunk a ' j e l enné l , 's a' jövendő bizony-
D v a l a' legnagyszerűbb következményeket tartá fenn a' pe-
nitentiariai rendszerre nézve. Miután a' tömlöezök meg-
szűnnek a' vétek ' , 's romlás' kölcsönös iskoláji lenni, a' 
megszabadulandó foglyok legalább mélyebben süllyedt er-
kölcsiseggel, 's veszedelmesb büntervekkel a ' társaságot nem 
veszélyeztetendik; sőt ellenben a' munkás élet' hatása ben-
nök szükségkép üdvös következményeket fog vonni maga 
után, 's bár milly csekély legyen is a' teljesen megtéren-
dőlc' száma, még is folyvást kevesedni látandjuk a' foglyok' 
mennyiségét; eddig ugyanis a' tömlöezök' százados visszaé-
léseik, 's lcegytelen szigoraik mellett, a' polgári társaság' 
gyalázatára, képező büniskolálc gyanánt szolgáltak a' legna-
gyobb gonosztévőknek. 
Hogy némelly üdvös sikert nyerhessünk, az ember' 
teljes ujjáteremtését kell czélul kitüznünk. Csak illy magas 
czél' felfogása által teljesülhetend legalább egy részben a' 
felvállalt nagyszerű munka. 
A' vétkesek' javítására k é t , egymással egészen ellenke-
ző eszköz ajánlkozik: gyöngédség, és szigor. Az eddigi 
tömlöcz-rendszerben ez utóbbi basználtatélc, 's nem ritkán — 
a' vissza élésig. A' vétkesek' büntetésére hajdon czélszeriibb 
eszközt a' szigornál nem ismerének, 's a' tömlöezök borza-
lom' helyei valának. Sőt jelenleg, még a' penitentiáriai 
javitás' pártolói közt is számosan találkoznak, kik az igen 
gyöngéd igazgatás' ártélcony befolyásától tartván a ' rabok-
nak éjjel- , 's nappali különzáratásikat föltétlenül szükséges-
nek kiáltozzák.' E ' vélemény' támogatásául azon vallásos el-
vet idézik, miszerint az isten azokat bünteti, kiket szeret. 
D e , mint- Grellet ur is igen helyesen jegyzi meg, annél-
kü l , hogy a' gondviselés' titkos szavait vizsgálgatnék, a' ta-
pasztalás mutat ja , miképen e' leczkét, valamint egész népek, 
ügy egyebek is ritkán fogják fel , 's hogy a' szerencsétlen-
ség nem teremti elő mindenkor a' gyümölcsöket, mellyeket 
belőle várni lehetett vólna. 
Legyünk meggyőződve, hogy az emberi gyönge kezek 
általi rettegtetés üdvös gyümölcsöket soha nem hozhat. Újon-
nan bebizonyítá itt a' tapasztalás , hogy ez ember' javítását 
nem nedves tömlöezök, súlyos vasak, 's kínzások által ér-
hetni el. A' szerző egy, tévelygéseiből egészen kijavult 
fogolynak azon kérdésre , milly hatást gyakorolhat, véle-
ménye szerint, az átaljános elzáratás? adott feleletét hozza 
fel: Ha engem időről időre, felele az, különös czellába zár-
tak vólna, én ebben bosszuállásnál egyebet nem látandélc; 
's ha e' folyvásti különzáratás' kinjait jobbításomra czélzók-
nak képzeltem vólna , e' bánásmódot soha meg nem bocsát-
hatandám a' társaságnak, 's az ezt kegytelenségeért megbün-
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tetendő tervekkel hagyandám el a' fogházat. Részemről, ha 
az embernek erőszak általi jobbítását lehetőnek hinném, úgy 
az eddigi tömlöczigazgatóság helyett, a' bűnösöket egy egy 
gyóntatóatyával sütőrostélyra köttetném; ez hamarább menne, 
's nem is volna olly költséges/1 
Más részről azonban a' gyöngedségbeni túlzásnak szin-
te ártalmas következményei leendnének. Az emberbarátok , 
kik lármaütésök, 's a' tömlöczök' nyomorai- és undoksági-
nak fölfedezése által olly fényes szolgálatot tevének, könnyen 
elhagynák magukat az emberiség iránti szeretetök által ra-
gadtatni , 's felednék, mit soha nem kell szem elől téveszí-
n ü n k , hogy a' fenyitéknek, 's javításnak együtt kell lép-
dellniök. 
A' penitentiáriai rendszer' valódi czélja: kijavítni az 
olly emberek' nevelését, kiket helyzeteik, vagy vétkes haj-
lamaik vezeténelc a' gonosz pályára. Olly javitó nevelés ez, 
meilynek kétfélekép kell hatni: először megóván a' foglyot 
a' bün' mételyétől, és másodszor oktatólag. A r r a , hogy e' 
nevelés az egyenlőn elaljasult tes t - , lélek- és szívre tökélyes 
hatást gyakorolhasson: anyagi, erkölcsi és vallási, 's ek-
ként három hatalom' egyesülése szükséges. 
Illy fogházak' első felte'te olly alkalmas hely , melly va-
lamint biztossággal, úgy őrködési könnyűséggel, 's egész-
séges levegővel is ajánlkozik. Pontos , biztos, folyvásti föl-
vigyázat , bölcs, és szigorún megtartandó szabályok által 
könnyebben megakadályozhatni a' szökéseket, mint lánczolc, 
l aka tok , 's falkeritéselc által. Grellet ur nagy kiterjedésben 
értekezik a' panopticai rendszer utáni fogház3 szerkezetéről, 
mint a' mellyet Ő a' penitentiáriai rendszer' használatára leg-
czélszerűbbnek tart . Véleménye' támogatásául a' helvetiai 
tömlöczök' tapasztalatiból több példát hoz fel. Mi azonban 
ő t , nehogy igenis messze menjünk, a' tömlöczjavítás* biz-
tosítására minden intézkedés' vitatásiban nem követendjülc; 
egyébiránt munkájának e' része az olly igen becses ismerte-
tései által legtöbbet tőn a' rendszer' népszerűsítésére. Nála 
minden a' hallgatás' jótékony sikerére van épitve, (mit egy 
megjavult fogoly, annak üdvös hatasát tapasztalván, az is-
tenség' szónokának nevez) és sokkal czélszerűbbnek hiszi az 
átaljános különzáratásnál. E' némellv ujabb íróktól igen ma-
gasztalt eszköz a' foglyok' egészségére nézve is ártékony-
nak látszik, 's ke'tségkül ezen egy ok is elegendő leend ar-
r a , hogy ez az Európában létesülendő penitentiariai házak-
ban használatba ne vétessék. A' genfi fogház már annyira 
tökélyesült, hogy a' dologszobákban, 's udvarokban nem 
csak a' beszélgetés van megtiltva a' foglyoknak, hanem az 
igazgató központi szobájából annélkül, hogy a' foglyok hall-
ha tnák , hangcső által tudatja parancsait, véleményeit a' 
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dologszobák' főnökeivel. „Az igazgatónak egyes foglyokhoz, 
kiknek önszeretetök olly csiklandó, ugyané' hangcső által 
intézett pirongatásai , minthogy azokat senki más nem hall-
j a , mint a' kit érdekelnek, nagyobb alázattal, 's engedel-
mességgel' is fogadtatnak." 
Grell et ur továbbá igen ajánlja a' foglyoknak, önvise-
leteik szerinti, több rendű osztályozását, 's igen hasznos-
nak véli bizonyos jutalmak' alapítását, mellyek czélszerü 
eszközök leendőének a' rabokat sebesb munkára serkentni. 
Munkálataik' dijának egy része, melíyről családa' részére 
mindegyik szabadon rendelkezhetnék, sorsának — jobb osz-
tályzatba jutása általi változása, 's végre büntetési üdejének 
megrövidítése stb. illy lelkesitések látszanak czélszerűknelc 
a r ra , hogy a' foglyot jó önviseletre, 's a' javulás' ösvényéni 
megmaradásra serkentsék. 
Mi a'fogházban elkövetendő vétkek'büntetését illeti,—• 
például dolgozni nem akarás, engedetlenség, lázadás, ezek-
nek fő, 's majd egyedül szükséges fenyitékölc egy sötét czel-
lábai különzáratás legyen. A' tapasztalás bizonyítja, hogy 
ez képes a' legmakacsabbakat is megszelidítni , 's ennek 
legalább azon elsőbbsége van más nemű büntetés fö lö t t , 
hogy semmi becstelenitéssel sincs párosulva. A' legyalázta-
tást lehetlen vólna egyesítni javító neveléssel; 's ha a' peni-
tentiáriai rendszer le nem ronthat ja azon balitéletet, mi-
szerint a' társaságban majd mindenki bizalmatlan óvakodás-
sal közelit a' megszabadult fogolyhoz, legalább módot nyújt, 
's vágyót gerjeszt ez utóbbiban illy előítélet' megczáfoíásá-
ra. E' nagyszerű munka' tökélyesitésére még egy óvó társa-
ság szükséges, melly a' tömlöczön kívül folytassa, mit az 
erkölcsiségre ügyelő választmány a' fogság' ideje alatt meg-
kezdett. Munkája' hetedik, 's nyolczadik fejezetében a ' s z e r -
ző ez utóbbi választmány' létegitéséről , ennek erkölcsi, 's 
vallási köréről értekezik. Véleménye szerint ennek, ha va-
lódi , jótékony befolyást akar gyakorolni a' foglyokra, egé-
szen függetlennek kell lenni a' fogházi igazgatóságtól. Ennek 
kell kormányozni a' foglyok' oktatását, segítni azokat olvas-
mányikban, a' lelkészt pedig vallási munkálatában, gyakori 
tudósításokat adni a' foglyok' önviselctéről, 's kegyelemért 
folyamodni annak idejében az illető törvényszékhöz. E' k ö -
tetet, mint első részét a' jelen munkának e' szép intézvény' 
kifejtése zárja be. 
A' második rész , melly a' többi közt érdekes fontol-
gatásokat foglaland magában a' tömlöczök' egészségi állapot-
járói , továbbá különös statisticai ábrázolatokat, 's az ovó 
választmány* létegitéséről fontos ismertetéseket fog közleni , 
kétséglcül szinte nem sokára megjelenendik. Ez fogja befe-
jezni e' jeles munkát, melly arra látszik rendeltetve lenni, 
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hogy minden, a' tömlöczjavitással sikeresen foglalkozni óhaj , 
tó embernek zsebkönyv gyanánt szolgáljon. • 
Bulletin litt, et scientif. (Nro 2. 1838.) után 
M. K . 
De la réforme des prisons, ou de la théorie de V emprison-
nement, de ses principesde ses moyens, et de ses conditions 
pratiqves; par Charles L U C A S , inspecteur géne'ral des pri-
sons du royaume etc. Pa r i s , 1836. tome í. in 8-o. 
Ára 8 f r . 
Az egészse'gtelen tömlöczök' re'gi fenyitő rendszerét , 
hol a' vétkesebb, 's romlottabb elitéltek halomra hányatvák 
a' kevésbé vétkesek , 's romlot takkal , rég megrová minden 
becsületes ember ' méltó nelieztelése, 's valamint minden é r -
telmesb i r ó , ügy a' közönség' nagy része is élénken rossza-
Iá. De a' tökély' pontjához sebesen haladó elmélet gyakor-
latba nem véteték. Francziaországban legalább még igen 
távol vagyunk az e' pontbani jótékony újí tásoktól , mik 
egyedül biztosíthatják a' fenyitő rendszert amaz erkölcsi ha-
tás ró l , melly nélkül átalában semmi jó t , csak gyászos követ-
kezményeket vonhat maga után. Bátran mondhatni , mikép-
pen még minden teendőnk h á t r a v a n ; 's ez másként nem is 
lehet; illy tárgyban ugyanis fél rendszabályok semmit sem 
érnek. Egészen uj rendszert kell az előbbi' helyére állitni; 
's a' hosszú idő , melly e' kérdés ' érlelésére áldoztaték, mél-
tán reményltetheti , miszerint a' javítás, miután létesítése 
korszerűnek Ítéltetik, gyökeres leend. 
A' francziaországi tömlöczök' főigazgatója' tollából illy 
munkát látni származottnak, jó jel. Lucas urnák már neve 
némileg egy autoritás a' javitó fogházak' ügyében; 's jelen-
leg , minthogy ő a' kormány ' e' részének f e j e , méltán r e -
ménylhetni , miszerint szava nem fog elhangzani, a' pusztá-
ban kiáltó' szavaként , siker né lkül , 's hogy tapasztalása 's 
tanácsai sebesen előmozditandják az eddig olly lassan hala-
dott javítást. 
A'tömlöczözeV elméletének czélja megakadályozni lszer 
az elszökést. 2or a' rabok ' kölcsönös megrontását. 3or a' 
bünbei visszaesést. De gyakran hibáznak némel lyek, midőn, 
a' javitó rendszerről szólván, azt a' tömlöczök' minden ne-
mére akarják alkalmazni, 's fe ledik, miszerint a' tömlöcz' 
emberei mindannyian, egymástól egyenként különbözők. Van-
nak foglyaink, kikre a' javitó rendszer' szabályai semmikép 
se alkalmazhatók; erkölcsi javításaikról addig nem gondol-
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kozhatni, mig nem tutijuk: van-e arra szükségük? 's hogy 
vétkesek-e ? — A' megszökest akadályozni fő dolog. De 
a' tőmlöez rajok nézve egyéb ne legyen, minden testi f á j -
dalom nélküli e'lzáratásnál, 's joguk van minden tekintet , 
's kíméletre; leginkább pedig óvakodni kell a ' m á r megítélt 
bűnösökkeli összezáratásiktól: ez egy jogtalan büntetés mi-
előtt bebizonyítva vólna, bogy arra érdemesek. 
Vegyük továbbá figyelembe a' hosszabb, vagy rövi-
debb fogságra kárhoztatott embert , 's á t látandjuk, mikép-
pen a' javitó rendszer mindannyira minden különbség nél-
kül nem alkalmazható. E' rendszer' ezélja —• jó útra téritni 
a' megromlott lényeket, kiknek némileg még élni kell ta-
nulni. Ez azonban egy naptól másikig meg nem eshetik.; 
illy nevelést rögtönözni nem lehet. Erre idő, és pedig sok 
idő kell. Im' tehát a' rövid fogságra ítélt , 's a' javitó rend-
szerből kizárt raboskodók, kiknek vétkeik, mellyeknek eli-
te'ltetésöket köszönhetik, többnyire olly természetűek, hogy 
illy sűlyos büntetést nem érdemiének. 
De midőn a' tömlöezözés olly vétkeseket illet, kik da-
ezolnak az elitéltetési idő' hosszúságával, 's kiknél a' szo-
kás' hatalmát ezélszerü bánásmód áítal (irtogatva az erköl-
csi gyomot) szinte szokással kell levívni, ekkor e' tömlö-
ezözés javítási lelkületet vesz föl; mit a' fenyitélc' soká tar-
tása lehetővé, 's a' megrögzött gonoszság szükségessé tesz. 
Mostani rendszerünk' fő hibája, hogy a' tettek' erköl-
csi osztályzata nem nyugszik igazságos, 's szilárd elveken. 
Sokszor megesik hogy az elítéltnek gonoszságfoka éppen 
ellentétben áll a' törvényes gyanitások, 's bírói elitélések-
kel. A' szenvedélyek' kitörő hevében tett gyilkosságért busz 
évre, vagy örök vasra ite'lt bűnös nem olly romlott , 's a' 
javításra nézve fogékonyabb, mint némelly czéh tolvaj, ki 
a 'büntető törvény' szigorát kijátsza , 's ügyesen tartózkodik 
a' csak rövid ideigí tömlöezözés' határín. A' dolgok' illy 
helyzetének igaztalan következményei' orvoslása végett Lu-
cas úr azt indítványozza, hogy hatalmazzuk fel a' bírót az 
elítélésnek, a' terhelő körülmények minőségéhez képest , 
háromévrei fölemelésére, 's könnyítő körülmények' létében 
két éven aluli elitélésre. 
Ez kétségkül nagy hatalmat adna a ' b í r á k n a k , de nem 
czélszerűbb-e ez olly törvény' hajthatlanságánál, melly ugvan-
egy átalános fenyítéket rendel minden tekintet nélkül az 
előfordulható' , 's olly igen különböző körülményekre ? Ez 
tán elejét vehetné az olly rendszertől elválaszthatlan hibák-
nak , melly minden előlátása mellett sem számolhat minden 
egyes esetre, 's körülményre. 
A' tömlöezözés' elméletében a' törvényhozónak külö-
nös figyelmet kell fordítni a' Yád-állapotbani foglyokra. Nem 
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elég megakadályozni a1 szökést, 's bírni jól épült fogház-
zal : a' szigorú fenyíték azoknál még mellőzhetlenebb; 's 
ezt az, Őrködés' eszközeinek sokszerüsíte'se 's tökélyitése 
által létesíthetni, mire különösen kell ügyelni időnkben az 
építésznek. Ha elértük e' cze'lt: a' vádlottak' kölcsönös 
megrontását kell minden czélszerü módon akadályozni; e' 
pont azonban igen kényes; itt a' rettegtete'st nem lehet, mint 
az elitélés utáni fogságban, eszközül használni; itt büntetés, 
vagy pótlásról szó nem lehet; a' jutalmazási rendszer itt 
nem alkalmazható. Lucas ur által előadott uj fenyíték kö-
vetkezőkből állna: minden közlekedés nélkül töltse az é j t , 
's szinte különös sejtlyukban töltse a' napot; de felügyelés 
alatt szabad közlekednie mind idegenek, mind fogházbe-
liekkel. A' vádlott ekként jó ágvgyal ellátott tu la jdon , 's 
alkalmas szoba* kényelmét élvezheti, hova a' világ- za j , 's 
fogoly-társai' társasága elől vonulhat. A' csupán gyanús em-
bert fenyitni nem lehet. Sejtlyukbai elzáratásuk által szokott 
foglalkozásikhoz lcezdnek, 's az unalom elűzi a' henyeséget. 
E : vád- állapotbani fogságnak azonban, mennyire lehet , rö-
vidnek kell lenni; a' status ugyanis semmi pótlékot nem ad-
ván a' feloldozandó ártatlannak: illy jogtalan büntetést liosz-
szitni kegvtelenség. 
Szerzőnknek a' javító fogházak' létegesitésébeni rend-
szere a 'genevai , 's lausanne-i javító fogházakban divatozó 
szabályok' szerencsés egy velgéből áll. . Alapszabályai hallga-
tás , elzáratás, 's a' foglyoknak erkölcsi javulásuk' lépcsője 
szerinti osztályzása. Főleg a' genevai javitóházat hozza fel 
követendő például; különösen dicséri ezt, 's apróbb részle-
teibe bocsátkozik. Valamint Anglia', ügy Amerika' minden 
javitóházai fölé emeli, 's olly bámulandó sikerét látja az 
ottani rendszernek, m:;lly a' tömlöcz-javitis' ellenei' ellenve-
téseinek jobbadán megfelel. E' javítás' szükségét msg job-
ban átlátandja mindenki, ha meggondolja, milly hatással 
lehat ez az egész nemzet' erkölcsiség íre. Fontoljuk meg, 
például, hogy Francziaország' tömlöczeiben évenként 56000 
lélek fordul ineg; e' számból 48000 részint föloldozás ál-
ta l , részint éven tul nem terjedő fogság után visszalép a' 
társaságba. A' fogházakba lépő elitéltek' száma az utóbbi 
években egy irányban álla a' részint elhalás, részint föl-
inente's által kilépő elitéltekkel; 's ekként tizennyolez év 
alatt körülbelől egy millió lélek fordul meg fogházakban. 
E ' roppant számot pedig nem mondhatni a' társaság' minden 
osztályiból származónak; statisticai adatok ugyanis , és ta-
pasztalás azt mutat ják, hogy a' tömlöczök' mindannyi lako-
si kizárólag az alsó néposztályból származvák. ítélje meg 
már most mindenki—<: nem nagy eszközei-e az ország' e r -
kölcsösödése, vagy erkölcstelenülésének a' fogház intezvé-
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nyek ? Vagv tán hely-akadályok, vagy pénz- hiány képe-
sek hiüsitni a' javítók' terveit- midőn milliókat Játunk f o r -
díttatni hasztalan , vagy közép értékű tárgyakra ? Egyike 
ez ama borzasztó visszaéléseknek, mellyek örök gyalázatá-
ra válnak századunknak. 
Bulletin l i t térai re et scientifique (Nro 6 , 1836.) után 
M . K . 
Esquisse de torigine, et des resultats des associations des 
femmes pour la réforme des prisons en Angleterre, suivie 
de quelques conseils pour íOrganisation des associations lo-
cales ; ouvrage traduit de l'anglais par Mlle UJLLIAC T R É M A -
UEURE. Par is , ebez Didier, 1838. in 8-o. Ara 6 fr . 
E ' munka Fry asszonyság által Angliában, a' íömlöez-
javitást czeizó asszonyegyesületek' szaporítása, 's az azoknak 
szükséges szabályok', és czélszerü irány' adása végett, kia-
dott könyvecskének fordítása. Jelenleg, midőn Francziaor-
szágban mindenkit olly igen érdekel, 's foglalkoztat az ed-
digi tömlöczrendszer' javítása, hasznosnak látszék átfordít-
n i , 's terjesztni a ' r abok 'e 'h í res gyámnőjének eszméit. Fry 
asszonyság' jótékony művéről, 's az általa ennek létesítésé-
re használt eszközökről e' fordításban a' legérdekesb ismer-
tetéseket lelhetni. Miután hosszas időig tanulá ismerni* a' 
tömlöczök' iakosit, tapasztalása jogot ad neki ki hallga ttatás-
ra , 's tanácsiból az illy egyesületek' alapjául szolgálandó , 's 
ezek' tartósságát és sikerét egyedül biztositható elveket 
megtanulhatni. -Vajha asszonyaink illő méltánynyal fogad-
nák e' felszólítást; a' tömlöczjavitási kérdést csupán ők nép-
szerűsíthetik, 's annak létesitésébeni tettleges re'szvétök igen 
szükséges. 
Fry asszonyság' utasítása után Ulliac. kisasszony közöl 
ne'melly észrevételeket, mint saját tapasztalása' gyümölcseit, 
minthogy egy időig ő is foglalkozók rabokkal , Montalivet 
által egy központi, kizárólag nőneműek' számára rendelt 
fogház' vizsgálatával lévén megbízva, közelről látá a' jelen 
rendszer'borzasztó visszaéléseit, 's az összehalmozott, ön-
magukra hagyott vétkek' lesújtó ábrázán, mellyet eddigi 
rendszerű tömlöczeínkben láthatni, mélyen megilletődök. A' 
ministerhöz intézett tudósítása minden, a' dolgok' illy hely-
zetét orvoslandó, szükséges változtatást kijelelő, 's ha olly 
figyelemre méltatják azt , minőt illy lélekismeretes és nagy-
szerű munka érdemel, ugy annak jótékony sikeréről, első 
szúrást adván ez amaz elaggott, 's csak aggszokás, vagyma-
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gányérdelc által támogatott rendszernek , nem is kételked-
hetni. 
ULliac kisasszony a' legfontosb tárgyakról érdekes, be-
látással -'s észrevételekkel értekezik. Helyesen kijeleli az 
angoly és franczia nemzeti lelkűletek közti különbséget, 
melly a' javitó rendszernek e' két nemzet' köre'beni alkalma-
zásánál bizonyos módosításokat tesz szükségesekké: 
„Kétségen kívüli dolog, hogy az oktatás' és nevelés' 
h i ánya , vallási, és erkölcsi elvek' nem tudása, vagy elfe-
ledése, gonosz hajlamok és szenvedélyek, mindenhol ugyan-
azon következményeket szülik, ugyanazon úton vezetnek 
ugyanegy vétekre; csak a' haladás és módszerre nézve lé-
nyeges a' különbség, például: miként tudatlan, istentelen, 
vagy gonosztévő valaki? — ; elmondhatni tehát , hogy a 'mi-
dőn , mint i t t , erkölcsi javításról van szó, orvosi bánás-
mód szerint, olly gyógyszereket kell használnunk, mellye-
ket átaljában az égöv, 's az egymik' különös véralkata ren-
delnek használtatni. . . . A' fogházakbani nevelésnek Franczia-
országban, nem különben mint Angliában, 's az egész vi-
lágon , szinte mint az intézeti, vagy családnevelésnek vallá-
son kell alapulnia; az egyetemes erkölcsiségnek, valamint 
Angliában , ügy Francziaországban is fönn kell tartani tekin-
t e t é t ; szinte azt mondjuk az oktatásról is ; kénytelenek va-
gyunk azonban megjegyezni, hogy nálunk az istentelen egy-
szersmind gúnyoló , 's nem mindig durva; a' tudatlan job-
ban diesekdi, mint otromba; a' gonosztévő bilincsek közt , 
's olly tárgyak felett is kaczag , mellyek miatt rettegnie kel-
lene; végre, hogy a' franczia nép , melly nyilvános helye-
ken szinte mint tömlöczökben folyvást ugyanaz marad, köny-
nyen feledve a' multat, hajló a' jövőbe helyezni reményét; 
hogy a' természettől nyert vidámságát és szellemi fölösle-
gét, mozgás, ének , szavak, 's tagjelek által kell kigőzöltet-
nie. A' lélek' gyógyászának figyelembe kell venni e' világo-
san kifejezett lelkűletet, 's ez által nyomban felfedezheti a' 
gvógyitásra szükséges eszközöket; a' nőnem' kötelessége, 
felfogni törekedvén Fry asszonyság' munkájának minden lap-
ján lelhető mély elveket, fölfedezni a' nemzet szelleméhez 
képest legalkalmasb eszközöket; mit csak úgy érhetnek e l , 
ha egy időig a' tömlöczöket látogatandják." 
Továbbá — miután a' franczia tömlöczölc' nevezetesb 
visszaéléseit, minők például: a' rabok' munkájának bíróság-
tól elfogadott vállalkozók általi megvásárlása, a' raboknak 
rendőrkiséret mellett egy helyről máshovai gyalog szállit-
tatása, a' rendőröknek foglyok általi ajándékoztatása stb. — 
vizsgálgatva előadá, olvasóit e' tárgyak' mindegyikére külö-
nösen törekszik figyelmeztetni, 's azok' javítására igen értel-
mes és józan nézeteket ajánl. Szintolly röviden , mint vi-
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lúgosán kijeleli a' hibákat, mellyek gyors' e's mennélelőbbi 
javítást kívánnak, 's Ön észrevéteit némelly, szint e' tárgyú, 
munkákbóli kivonatokkal, ' s az ifjú kiszabadnlandókra ü-
gyelő óvó-egyesület' évi számadásival kise'ri. Ulliac kisasz-
szonynak valóban köszönettel tartozunk , hogy Fry asszony-
ság' jeles munkáját ekként tökélyesité, 's Francziaország' 
használatára alkalmazá. 
E' könyv arra látszik rendeltetve lenni, hogy a' pe-
nitentiariai rendszer' kérdésének új lökést ad jon , 's kétse'g-
kül mindegyik olvasó ismétlendi Ulliac kisasszony' szavait: 
„Vessünk, vessünk szünet nélkül, mond az evangelium; 
ha a'reggeli vetés nem csirádzik, csirádzhalandik egykor az 
esti ; ha ina meg nem áldja az Isten fáradozásinkat, meg-
áldhatja holnap, 's utódink a' megkezdett munkát folyta-
tandják." 
„Járuljon tehát minden némber' hatásköre- , e r e j e - , 
ér telmi, vagy pénzbeli eszközei- , 's tehetse'geihöz képesti 
áldozattal a' r abok ' , 's kiszabadulandók' erkölcsi ujjáterem-
tésökhöz; soha ne feledjék azonban, hogy az erkölcsnek 
szint olly szüksége van ápolásra és lelkesitésre a' szegény-
ség' nyomorai közt , mint a' tömlcczökben ! Adjanak né-
mellyek valamit feleslegökbül , Írjanak mások a' foglyok' 
számára és érdekében; míg mások, kilépvén az éhség el-
len küzdő bepsületes szegény' nyomorú kunyhójából, men-
jenek a'tömlöczöket látogatni; ez által nem csak nem aka-
dályozandjálc, sőt inkább elősegitendik a' kormány' jelenle-
gi munkálkodását; 's mindenfelé világot 's vigasztalást hint-
ve , itt bátorí tva, amott a' jámborság, 's valódi becsület' 
érzelmeit ébresztgetve biztosan számolhatnak az ég , 's társas 
törvények által nekik szánt megkülömböztetésrc ; a' vigasz-
taló angyalok', 's a' szerencsétlenek és gyámoltalanok' föl-
di gondviselőéinek szép czímét egyedül ők érdemlendik meg. 
Bulletin l i t téra i re et scientifique (Nro 6 , 1838.) után 
M.K . 
Les condamnés, et les prisons , on réforme morale, crimi-
nelle, etpénitentiaire, par le vicomte B B E T I G N É R E S B E C O U R -
T E I L L E S . Paris . 1838. in 8. Ára 7 f r . 50. xr. 
A' tömlöczjavitási kérdés, mint Játjuk, napi renden 
van, és irókat 's a' közönséget egyiránt foglalkoztatja; 
mintegy divatba látszik jönni ez, 's ámbár illy komoly tár-
gyakban igen szomorú dolog hasonló segélyek után kapkod-
ni , még is nem lehet forrón nem óhaj tnunk, vajha a' min-
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denható divat e' nagyszerű munka' nyilványos szentesítése 
által , mi nélkül visszaélés soha le nem rontatik, siettetné 
annak haladását. 
Bretignéres ur ' munkája minden tekintetben alantiabb 
az előtte ugyan e' tárgyban megjelent műveknél. Az i ró , 
lcétségkül a' legnemesb szándéktól buzdittatva, eszméit szó-
noki modorba ön té , 's az illy tárgygyal semmi viszonyban 
sem levő politicai elmélkedésekkel vegyité. A' penitentia-
riai javitás' szüksége sokkal átaljánosban el van immár is-
merve , hogy sem annak támogatására egy egész kötetet kel-
lene beírni, főleg olly okoskodásokkal , mellyek különben is 
már minden ajakról hallhatók. Jelenleg azok' alkalmazá-
sával kell foglalkoznunk, 's erről vitatkoznunk; csak ez le-
het hasznos hatású, 's vezethet az óhajtott czélponthoz. A' 
jelen töinloczrendszer' javításának hasznosságát mindenki á t -
látja , csak az .— e' javitást létesitendő — eszközök* válasz-
tásában különbözők a' vélemények. Munkája' végén Bre-
tignéres ur az éjjel , 's nappali lcülönzáratás mellett nyilat-
koz ik , 's e' kérdést egy kevéssé különös módon dönti e l , 
ollyképen nyilatkozván, mintha az Anglia', 's Helvetia' töm-
löczeiben elfogadott hallgatási kötelesség, ennek nevetséges 
oldala miatt , mi lassanként az egész rendszert megsemmit-
tendné , Francziaországban nem volna létesithető. Illy ok-
főkkel , 's illy könnyűden lépni fel hasonló fontosságú tárgy-
ban annyit tesz, mint elzárni önmagának minden befolyást, 
's tekintetet az arróli vitatkozásban. 
Véleményei jobbadán a' tömlöczigazgatók' ama felele-
teiken alapulnak, mellyeket azok a' ministernek, az e ' tárgy-
ban tett kérdéseire, adának. Miként tulajdoníthat azonban 
Bretignéres ur illy fontosságot ólly emberek' véleményének, 
kiknek személyes érdekök egészen ellenkezik a' penitenfia-
riai javítással ? — holott néhány lappal elébb önmaga is ügy 
nyilatkozik, miképen a' kérdéses intézvények' javitását leg-
először is az igazgatósági személyzet' teljes megváltoztatá-
sával kelljen kezdeni. A' műhe lyben- , 's udvaroni hallga-
tás' lehetőségére és hasznára nézve legtermészetesb bizony-
ság és tanácsadó a' tapasztalás, 's a' Helvetiában már gaz-
dagon mutatkozó siker kétségkül Francziaországban is léte-
sithető. A' lelkűleti különség ugyanis e' két ország közt 
nem olly- nagy , 's az embert nevelés- , vagy törvényszülte 
módosítások mellett is színt' azon szenvedélyek, 's hajla-
mok igazgatják. 
Egyébiránt jelentjük, hogy Coindet tanár ur nem so-
kára nyilvánitandja jeles munkájá t , mellyből látható leend, 
miképen az átaljános elzáratási rendszerű fogházakban a' 
halandóság* mintegy még egyszer nagyobb, mint közönsé-
gesen az auburn-t rendszert (mi a' genfi 'pcniteutiariaival 
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ugyanegy) követő rabházakban. Reménylhetni, miszerint e5 
statisticai munka' nyilványitása olly világot vetend e' fontos 
kérdésre , melly alkalmasint felnyitandja az átaljános elzá-
ratás' pártolóinak szemeiket. Valóban , ha meg ezután sem 
szűnnének meg vitatkozni, méltán lehetne őket ama bárány-
hoz hasonlítni, melly azért ölé meg kisdedeit , hogy a' bá-
rány himlőben meg ne dögöljenek. 
Bulletin l i t térairc et scieiHifique (Nro 2, 1838.) után. 
M. K. 
Die amerikanischen Besserlings - Systeme, erörtert in einem 
Sendschreiben an Hern W. Crawford, Inspeetor der grosz-
brit. Gefangnisse, von Dr. Juxius. Leipzig, Brock haus , 
1837. 8-dr . 50 1. Ära 30 kr. p. p. 
Ez a' kis irat VL pennsylvaniai rendszer, az-az, ama 
Philadelphiába bevitt methodus mellett szóll, hogy az egyes 
rabok egymástól egészen elkülönítessenek, és e' mellett igen 
figyelemre méltó tanúbizonyságokat hoz fe l , többek közt 
olly tömlöezök' felügyelőitől is , mellyek az Anburri rend-
szere szerint alkotvák, az-az, a' hol hallgatva, de együtt és 
katonai taktban dolgoznak a' rabok. 
Fő o k o k , mellyek a' pennsylvaniai rendszer mellett 
felhozatnak, a'következendők: 1) mihelyt rabok együtt van-
nak , bár hallgatásra ite'lvék is, ezer aprólékos eszközök ál-
tal megfogják mondani egymásnak, a' mit mondani akar-
nak ; a' minthogy e' czélra az anburn-féle intézetekben már 
valósággal is a' jelek által való beszédre vetemedtek; 2) a' 
magányosság legmélyebb benyomatot tesz az elmére, 's leg-
alaposabban jobbi t ; 3) magoknak a' bűnösöknek legkemé-
nyebb, és igy legezélirányosabh büntetésnek tetszik; 4) ele-
it veszi sok inconvenientiáknak és önkényességeknek, mely-
lyelc az egy helyen összegyűlt sok rabokra való fáradsá-
gos felvigyázat mellett előadják magokat; 5) erkölcsi és tes-
ti nyavalyák kevésbbé közöltetnek egymással ; 6) a' külön 
neműek biztosabban elválasztatnak; végre 7) az a' tapaszta-
lás tétetett, hogy a' pennsylvániai intézetből elbocsáttattak 
felülmúlják erkölcsiségre és soliditásra nézve a' más intéze-
tekből elbocsáttattakat, hogy azok nem mennek ált új vét-
kekre , hanem a' társaságnak visszadatnak. 
Az ellenvetések ezek: 1) nagyobb halandóság, több 
nyavalyák 's kivált elmeháborodások, mellyek a' magányos-
ságot keresik. A'minden társalkodás' hijánya azoknak , kik 
arra vannak kárhoztatva , olly rettentőnek tetszik , hogy asz-
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szony-nemü rabok kinyilatkoztatok, bogy inkább akarná-
nak három hónapig szoros hallgatás mellett malom-hajtás-
r a , mint egyetlen egy hónapig magányos bezáratásra Ítél-
tetni. Egyébiránt a5 kiadó megezáfolja a' nagyobb halan-
dóság'felhányását , és megmutatja, hogy 554 rab közzül 8 
év alatt csak 21 halt meg. 2) A' büntetés' egyenetlensége, 
a' mennyiben a' képzettség és temperamentom szerint a ' m a -
gányosságnak sokkal elviselhetetlenebbnek kell lenni egyik-
r e mint a 'másikra nézve. Egyenetlenség, úgymond a' szer-
ző , általjában más methodusoknál is elkerülhetetlen ; a ' m á -
sokkal együttélés is a' míveltnek bizonyosan sokkal ret te-
netesebb, mint a' dnrva gonosztévőnek. 3) A' nehéz felü-
gyelés és az egyes czeliák' felállításának költségesebb volta , 
nem említve azon ellenvetést, hogy az ember a' magányban 
bizonyos vétkekre kap ; tudni való hogy ezen vétkek más 
egyebek mellett az együttlétnél még sokkal nagyobb mér -
tékben helyet találnak. 
Nekünk ugy látszik , hogy a' pennsylvániai methodus 
magában véve minden bizonnyal czélirányosabb, de hogy 
képestleg törvényes gyilkosságra vezethet, és az alkalmaz-
tatásban embertelenül kegyetlenné, és igazságtalanná valha-
t ik , mellyből az következnék, hogy a 'dolog attól függ, hogy 
az helyesen alkalmaztassák. 
Czélirányos a' methodus. Bizonnyal nem válik az dí-
szére felvilágosodott időkorunknak , hogy még most is so-
kak a' mi európai büntető intézeteink közzül csupán oktató 
intézeteik az i f j ú , 's tápláló intézeteik a' vén gonosztévők-
nek. Az ifjú gonosztévők nem jobbultan jönnek ki azok-
bó l , a' vének pedig még örömest, legalább nagy egykedvű-
séggel térnek azokba vissza. Közönséges tapasztalás, hogy 
must jobban félnek az emberek az ispotálytól , mint a' töm-
löcztől. Innen már a' priori bizonyos, hogy olly büntető 
intézet , mellyből a ' r abok megjobbűlva , vagy ügy megaláz-
va jönelc k i , hogy nem könnyen esnek másodszor ugyan-
azon büntetés alá , czélirányosabb, mint minden eddigi in-
tézeteink, mellyek által azon cze'l el nem érődött, mert 
itt is azt kell mondanunk: „az ő gyümölcseikről ismeritek 
meg őket ." 
Nem érdektelen dolog megjegyezni, hogy a' rendőri 
és igazságszolgáltató törvényszékek, mennél inkább politicai 
te t tekre , beszédekre és gondolatokra irányozzák szoros fel-
ügyelésöket, annál elnézőbbekké válnak az alávaló vétkek 
i ránt , és nevezetesen a' saját vagyon és nyilványos erköl-
csiség' megsértőre, mint szinte a' cselédek' elfajultsága, a' 
politicai szorongó aggódás óta, mértéken tűi űzött, 's az e-
lőtt ismeretlen kíméléssel dicsekedhetnek. 
Egy szolgálatba lépő ifjú legénv, fiatal leány először 
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emberséges, félénk és nem követne el valamelly bűnt már 
csak a' büntetéstől való félelemből sem, mellyet az ő kép-
zelődő tehetsége borzasztó színbe öltöztet. De most régibb 
cselédek járulnak hozzájok, kinevetik őket, megtanítják, mi 
könnyen kihazudhatja magát az ember a 'mi törvényeink szerint 
a' rendőrség sőt még a' büntető törvényszék előtt is,'s miként 
menekedhetni meg roszabb esetben valamelly csekély bün-
tetéssel, stb. Immost a' fiatal személyek mere'szbelc lesznek, 
meg teszik a' próbát , valónak lelik a' dolgot , 's önmagok 
nevetnek eleinteni félelmöken. Most már daczolnak az ura -
sággal, minden pillanatban változtatják azt, szemtelenül foly-
tatják tolvajságokat és feslettségöket, vagy tilos speculatióra 
házasodnak, kerítősködnek, orgazdáskodnak stb. Ekképen 
a' nagyobb városokban a' cselédek' és az által az alsóbb ren-
dű famíliák' erkölcsisége is nevekedő progressióban megrom-
lik, és egyszersmind arról is meg vagyunk győződve, liogv a' 
mellett a* kormányok' tekintete végetlenül többet szenved, 
mint a' studentek' daemagogusi mozgalmai mellett. 
A' magányosságot magok a' rabok mindnyájan kemény, 
sőt legkeményebb büntetésnek ismerik el. Az tehát megfe-
lel az elijesztés' czéljának, és a' büntotettben tiszteletet ger -
jeszt a' büntető hatalom iránt. Az tehát megakadályozza a' 
visszaesést is , és alaposan jobbít a' legtöbb esetekben. Illy 
eredményt előhozni a' törvénynek van joga, sőt arra köte-
leztetik is. 
Csak az a' kérdés , valljon ez a' büntetés képestleg nem 
felette-kemény-e? Ha az, tehát a' hiba csak az alkalmazásban 
van a' személyekre és időre nézve. Nem kellene abból egye-
temes büntetést csinálni, nem mindenkit egyenlő magányos-
ságra kárhoztatni, hanem a' mellett méltánylag különbözte-
tést tenni, továbbá a' határidőt a' körülmények szerint meg 
kellene rövidíteni. Altaljában nagy elsősegei közzé tartozik a' 
pennsylvániai methodusnak, hogy az az alapos megjobbulás' 
eredményét sokkal rövidebb idő alatt eléri , mint akarmelly 
más methodus. Csak attól függene hát a' dolog, hogy a' 
büntetésnek egész keménységét éreztessék azzal, kinek arra 
szüksége van , enyhítsék pedig, mihelvt a' czél el van érve. 
Menzel's Li tera tur-Bla t t (1837. No 93.) után. 
A. B. S. 
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87. O P K R E cli Giuseppe Bianchetti. (Bianchetti József 
munkái). Treviso, 1836—37. Andreola. Hat darab 8r. Ára 
19 austriai líra és 75. e. — A' munka' első darabjában ér -
tekezések vannak az olasz írótól, A' 2d. darabban tizenhat 
különbféle tárgyú levelek foglaltatnak. A' 3d. darab' ezíme: 
Giulia Francardi , melly sok szívillető lapokat nyújt. A' 
szerző a' költött vagy igaz esetekből, szép példákat 's hasz-
nos Jeezkéket származtat a' legjobb morálra. Fontosb 's ne-
hezebb tárgynak van szentelve a' negyedik darab: philoso-
phiaí studiumok. A' szerző megvallja, hogy ezen értekezé-
sek öt év alat t , —• kivévén az utolsót, — folyoirásokban 
jelentek meg , 's szükségök lett volna új kidolgozásra; mind 
a'mellett is igen hasznos dolgozatok ezek, mind a' jó phi-
losophia'igaz anyagának, mind a'legnevezetesb iskolák' meg-
különböztetéseinek a' legfontosb tárgyakról, mind a' tudo-
mány' állapotjának, mind a' legnevezetesb kérdéseknek, mely-
Iyek a' tanuló' figyelmét különösen érdemlik , mind azon 
utaknak ritka világossággal! megesmertetésére, mellyeket ne-
ki követnie kell , ha sok fáradságot nem akar híjában vesz-
teni. Az 5d. darabban criticai 's a' ödikban academiai pro-
sák foglaltatnak. Mind ezen munkákban ugy mutatkozik 
Bianchetti, mint sok tudományu, független gondolkodású 
férf iú , 's mint szorgalmatos í ró , mellyek neki nagy díszé-
re válnak, 's mellyek azon reményt n y ú j t j á k , hogy ezu-
táni munkái nem csak ön magát, hanem az egész olaszhont 
díszesítendik. 
82. P O E S I E inedite di Silvio P E E E I C O . (Silvio Pellico' ki 
nem adott versei). Tor ino , Chirio e Mina, 1837. 2 dar. 8r . 
318 és 301 1. A' híres szerző itt énekeket (Cantiche) nyú j t , 
mellyekben az olasz história' néhány pontjait igyekszik felvi-
Jágosítni. Ügyességét bőven bebizonyítja a' nehéz vállalat-
ban : költői anyagot húzni ki a' honi históriából. A' stylus' 
's képek' fényét , mint mondani szokták, híjában keresnéd 
Pellico' ezen verseiben; némi tekintetben hasonlítanak azok 
olly emberhez, ki hogy kerülhesse a' hiúságot 's pompá t , 
ékességtelentíl 's megalázva járdái . de azonkívül hogy a' kül-
ső becset bőven kipótolja a' gondolatok' jósága 's az érzés' 
bősége, meg kell gondolni, hogy illy nemű tárgyakban az 
egyszerűség szükséges vala. Pellico u r ' m ú z s á j a , szíve, ön 
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maga szive és nem semmi egyéb: azon e'rzést mellyel szive 
teli, önti ő ki verseibe, épen olly móddal, mint millyennel 
azt ön magában íéjledezni érzi. Az olvasó fájlalhatja néha, 
hogy a' szerző' nem olly gazdag szavakban, kitételben 's 
képekben, hogy érzését, mindég gyönyörködtető alakban 
adja ; de mivel nem panaszkodhatik, hogy hidegen marad, 
vagy hogy hamis érzések' színlelése által megcsalatott, a' 
szerző nem ok nélkül kívánja, hogy néki ezen csekély hiba 
bocsáttassék meg. 
83. B IBLIOGRAPI ITA dei romanzi etc. (Az olasz román-
czok' 's lovag költemények' bibliographiája). Második kiadás. 
Milano. Tosi, 1838. 8r. VIII és 380 1. Ára 9 olasz líra; 
nagy velinen (nyomt. 40 példány) XXVi rézképpel 24 lir. 
Színeit-velinen (6 példány) 24 lir. — 4r. nagy velinen 42 lir. 
— Egy a' Iegjelesb bibliographiai munkák közül, melly az 
olasz lovag költők' feddhetlen monographiáját foglalja magá-
ban. Szerzője Melzi. 
84. G T A N V E T T O . (Jánoska. Olly munka, melly a' flo-
rencziai elemi oktatási társaság által, annak ige'rt jutalmat 
nyeri e l , ki a' gyermekek' számára legjobb erkölcsi olvas-
mányt késziti); K . P A R K A V J C I N I , a' comói nagyobb elemi cs. 
le. iskola' igazgatója által. Como, 1837. Ostinelli. 3 dar . 16r. 
800 1. öszvesen 8,05 austriai líra. — Az elemi oktatásra ügye-
lő társaság Plorencziában, ezer lira jutalmat tett fel egv ollv 
olasz eredeti munkára , melly olvasmányul 's egyszersmind 
oktatásul szolgáljon a' tanuló ifjúságnak. Öt kéziratból egyik 
sem Ítéltetett jutalomra méltónak. Szükség volt azonban a* 
kérdést megüjitani a' jövő esztendőre. Parravicini, ki már 
első ízben is beadá munkájá t , nem veszté el kedvét , 's a' 
kimutatott hibákat olly szeretettel , olly szorgalommal javitá 
k i , hogy ez úttal a' kitett jutalomra méltónak ítéltetett. Já-
noska, egy román, mellyben az ember, gyermekségén kezd-
ve, az élet' minden stacliumain átvitetik, minden kötelessé-
gek , jogok, szükségek 's ezeknek becsületes módoni betölté-
sére megtanittatik, kifejtvén egyszersmind az értelmet és szí-
vet. Az egész könyv öt részre van osztva, mellveknek elsője 
a' kis nevendéket az emberi test' alkotásával esmerteti meg, 
's rövid , de könnyű és szabatos esmereteket nyújt a' lélek-
ről , az erkölcstudománv' elveiről 's azon kötelességekről , 
mellyeket a' társaságos életben, minden tartozik betölteni. 
Szólván aztán az ember' szükségei 's kötelességeiről, a' má-
sodik részben, azon eszközöket fejti k i , miként kell azokat 
kielégíteni , értekezik nevezetesen a' nevezetesb mesterségek , 
tudományok 's műve'szségekről, mindég olly nyelven, melly 
a' nevendékek' elméjéhez van alkalmazva 's melly képes hen-
nök kedvet gerjeszteni a' tudományok 's munkálkodáshoz. 
A' harmadik részben röviden érintetnek a' földleírás' physica' 
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és természethistória' elemei. A' negyedik rész erkölcsi elbe-
szélést foglal magában, melly a'kötelességek' hazai példáin 
emelkedik 's le'pcsőzetét teszi a' társasági erény' olaszhoni 
históriából Ítéletes critlcával kivont nagy históriai példái-
nak. Az egész munkában a' szerző rendszeres e lmét , tudo-
mányt 's pontosságot nyilvánít, de az egyes részek' kivite-
lében némelly kifogásokat lehetne tenni. 
8 5 . S T O R I A generale delíItalia etc. (Olaszország' közön-
séges históriája, a' legrégibb időktől fogva, a' mi időnkig, 
röviden előadva), Giovanni C A M P I G L I O által. Milano, 1835 
•—1837. Rusconi. Hét darab 16r. •—• Olaszorszag' históriája, 
minden mások felett valóban különös, az események' fon-
tossága és bősége a' viszontagságok' sokfélesége, a' némely 
részeit mind e mai napig fedező homály, 's végre azon bel-
ső viszonyok által, mellyek azt a' többi európai históriákkal 
öszvekötik 's mintegy ugyanazonositják. Innen Olaszország-
nak egy jó históriáját irni, ollyat, melly minden részeiben 
teljes legyen, 's minden létalapos tulajdonokkal bír jon, csu-
dálatra méltó munka volna, 's ollyan melly egy egyes em-
ber ' elméje 's fáradságai által nehezen volna létesíthető. Eh-
hez járul még, hogy az utolsó idők' nagy szorgalommal 
vitt históriai vizsgálódási igen sokra ' nevekedtek, mellyek ha 
szinte új felfedezéseket nem hoztak is létre, de sok lettdol-
gokat egészen új világban tüntettek fel. Felette nehéz ezen ok-
ból Olaszország' históriáját compendíumban előadni, mit a' 
jelen munka is eléggé bizonyit. Campiglio ur ugyan is már 
munkája ' természeténél 's annak keskeny határainál fogva, 
kénytelen az utolsó években tett soknemű vizsgálódásokat 
elmellőzni, nem használni az azokból ki húzható históriai 
elemeket, 's csak némelly határozatlan esmeretelcet, némelly 
közönséges jegyzéseket adni 's néha egyik vagy másik' íróból 
kivett darabokat nyújtani, hozzájolc adván ollykor ollykor 
kétségeskede'sél vagy helybenemhagyását. Ez az olvasó' lel-
kében némi bizonytalanságot hágy, millyent semminemű 
könyvnek nem kellene előhozni, annyival kevésbbé egy his-
tóriai eompendiumnak, mellyben az események' sorának' 
sebes és meghatározott, nem pedig silány idézésekkel 's b i -
zonytalan auctoritásolckal megterhelt 's elhomályosított vo-
násokban kellene előterjesztetni. — Campiglió' igyekezete az 
események mennél világosb 's elevenebb előadásában nagy 
dicséretre máltó. Mind a' mellett i s , az általa nyújtott 
ra jz , messze van azon gazdag 's szabad vonásoktól, mellyek 
magas 's nemes fogalmakat tolmácsolván , csudálatosan ille-
nek egy históriai compendiumhoz. Meg kell még jegyezni, 
hogy a' stylus közönségesen lankadt 's szinetlen , néha aljas 
és hibás. 
8 6 . L E X I C O N Arabico-Lalinum, praesertim ex Djeuharii 
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Firuzabadiique et alior. Arabum operibus, adhibitis Golii 
quoque et alior. libris confectum. Accedit index vocum lati-
narum locupletissimus. Auetore Prof. Dre G. W . F R E Y T A G . 
IV Tomi in 4-0. Halae, Schwetschke et fii. 1830—1836. Ára 
író pap 40 for. szóles sze'lü író pap. 80 íor. szeles szélű veli-
nen 154) for. p. p. Az Arabok' első elfoglalásait, elkerülhe-
tetlen változás követé szokásaikban 's nyelvökben. Elhagy-
ván majd mindnyája a' vándor életmódot, 's termékeny tar-
tományokban telepedvén le , különbözőkben azon pusztasá-
goktól , hol nyelvök formálódott , nagy része ennek feledé-
kenységbe merült , 's más részének4 ú j jelentéseket a d t a k , 
hogy azon eszméket kifejezhessék, mellyeket az új lakhely 
nyújtott. Az Abassidok' dvnastiája alatt, ez a' változás igen 
szembeszökő lett 's minden tanult emberek határt igyekezének 
annak vetni, 's hogy a' nyelvet meghatározzák, a' régi arab 
költőkhöz, a' koránhoz, profétájok' traditióihoz 's a* rawi -
jáilc által fentartotl különbféle elbeszélésekhez és aneedoták-
hoz ragaszkodtak. Gondosan felszólították e' mellett a' pusz-
ták' lakóit , 's minden észrevétele, minden szava a' bedou-
innak , nyelv' dolgában auetoritásul szolgált. Ezek voltak 
azon források, mellyelcből grammaticusaik a' nyelv' elemeit 
lehúzták 's a' lexieographusok szótáraikat szerkezteték , mely-
lyelc közül a' legelsőbb 's leghíresebbek' egyike a' Kitáb-al-
Ain, mellynek szerzője Khalil-bin-Ahmed volt, ki a' hegira 
170 1. éve felé holt meg. Utána a' híres költő Ibn-Doreid 
( - h 321) több philologiai 's lexieographiai munkákkal sza-
porította az arab literaturát, mellyek közt kitűnők a' Djem-
hera és a' Kitab-al-Jschtikak. A' hegira' 4-dik százada felé 
Ahmed-bin-Fáris, Mod/mil-yÁt adá k i , melly igen nagy ér -
demű munka 's melly szerzőjének hírt nevet szerzett. Körül-
belül azon időszak felé adá ki Abou-Nasr-Ismail- aldjanhari 
jeles szótárát a' Siháh-1, melly mindég ugv tekintetett, 's 
teljes joggal, mint egyike a' régi nyelv' legjelesb tárainak. 
A' hegira' 8dik százada felé szerzette, Madjd-eddin Mohain-
med-bin-Yakoub-al-Firouzábádi, az Ibn «Saida ( + 458 ) 
által compilált nagy szótárt , Mohkim-Al- Mohit, 's az imam 
al-Hasan as-^aghain ( + 650 ) által írt 's busz darabból álló 
Obdb-al-Zadjir szerént a' Kamous-1. Ez a' munka szavak-
ban gazdagabb mint a' Siháh, de ennek mindég nagy be-
cse lesz a' tauuló előtt az abban példákul idézett régi köl-
tők helyei végett; ide járul még, hogy annak szerzője Djau-
hari azon korszakban él t , midőn a' régi nyelv hanyatlani 
kezdett 's következőleg azt jobban esmerhette mint Firou-
zábádi. Európában a' 16d. század' vége fe lé , a' darab ideig 
elhanyagolt arab nyelv' stúdiuma sebes lépésekkel haladt 
előre. Giggeius 1631 hirdeti ki Thesaurus lingvae arabicae-
jét , mellyben Djauhari' Siháh-'yÁt vette a lapul ; 1653. adá 
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ki Golius jeles Lexiconát , melly nagy részt Firouzábádi' 
Kámous-únak. kivonatjaj majd 1669, Castell, Lexicon Hep-
taglottonát adá a' tudós világnak, meilynek arab része, nagy-
gazdagsága által tűnik ki. 1680. jelent meg Meninski' arab, 
persa 's török szótára , meilynek 2d. kiadása Bécsben, 1802. 
hajtatott végre. Meninski' munkájának nem volt nagy basz-
na az arab nyelv' studiumára, noha sok az elébbi szótárak-
ban nein találtató szavakkal b i r j mivel a' szerzó' nem a' 
gyökerek, hanem betűrend szerint intézvén el munkáját, azt 
a' tanulóra nézve haszoiivehetetlenné tette. Az utolsó szá-
zadban , nagy előmenetelt tett az arab nyelv, 's csak ha-
mar kitiint az eddigi szótárak' tökéletlen volta. Ezen nagy 
gyűjtemények ugyanis közönségesén véve , csak a' classieu-
soknak esmert szavakat foglalják magokban 's nagy számú 
a' nyelvben létezett 's még most is létező szavakat 's szóer-
telmeket kizártak. Ezen nagy hiány' kipóllása, Freytag ur' 
munkájának cze'lja. Igaz hogy ennek is meg vannak a' ma-
ga hibái. Hibául lehetne tulajdonítani, bizonyos szabatos-
ság' hiányát több magyarázatokban, valamint a' tulajdon ne-
vek' 's ethnicus melléknevek' hiányát is , mellyek pedig a' 
Kámous' arab textusában megvannak. Azonban Freytag' mun-
kája mind a' mellett is, megelőzője'it sokkal felülmúlja 's 
vele az arab literatura igen sokat nyert. A' szavak 's ezek-
nel magyarázatai, mellyek ön vizsgálódásának szüleményei , 
nagy számnak. Tökéletes szótár' készítése túlhaladja egyes 
ember' erejét ; nem csak hosszú élet' munkássága volna arra 
szükséges, hanem több tudósok' összemunkálata. Freytag 
* ur tehát teljesen elegettett annak, mit tőle okosan várni le-
hetett. Olajtandó volna mindazáltal még egy pótlék-kötet' 
kiadása, mellyben a' tudós orientalistát az arab literatura' bá-
ráti bizonyosan teljes örömmel fognák segiteni. 
87. D Í C T I O N V A Í R E frangais - turc etc. (Franczia - török 
szótár stb.) ; M. T. X. B I A N C I I I által; u j kiadás. Paris, 1838. 
8r. Ezen munka, melly 1831-ben jelent meg 's azóta egé-
szen elfogyott, igen sokat nyert azon javítások által mely-
lyeklcel a' szerző az uj kiadást ellátta. A' munka török-
franczia része 1835. jelent meg. Bianchi ur egyszersmind 
egy társasági vezért is, Rehberi tekellum, vagy is elemi 
phrasisok' és beszélgetések' gyűjteményét ad k i , franczia és 
török nyelven, ollyat, melly Törökország' mostani körülmé-
nyeihez 's eszméihez van alkalmaztatva. A' munkás orienta-
lista ezen u j dolgozatai a' tanult közönség' egész figyelmét 
érdemlik. 
88. L E M O X I T E U R I N D I E V etc. (Az indus tanácsadó, vagy 
Hindoustan' 's az ezen tartományt lakó különbféle népek' 
leírását's több mint 1200 ázsiai vagy európai, Indiában szo-
kásban lvéő szavakat magában foglaló szótár); J. F. D U P E U T Y -
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Tuuiov által. Paris, Caäet, 1838. 8r. 312 i. Ára 6 f r . — 
Számos munkák , mellyék naponként megjelennek Indiáról, 
valamint azon czikkelyek is mellyek ezen érdekes tartomány-
ról megjelennek a' folyóirásokban, tele vannak exoticus sza-
vakkal, mellyek' jelentését híjában keressük. Ezen hiány* k i -
pótlása a' jelen munka' ezélja. A' szerző' némi vade-mecumot 
is akart munkájából csinálni, '$ valóban munkája mind a* 
két czélnak igen jól megfelel; taláthatni ugyanis itt utasításo-
kat India' tartományai 's városairól, valamint az ezen tarto-
mányt lakó különbféle népekről; a'bennszülöttek' vallásáról, 
ünnepeik 's szertartásaikról; a' czimekről, méltoságok, hi-
vatalok' 's életmódokról; a' különbféle növényi termékek-
ről ; a' mértékek 's pénzekről stb. Angol nyelvben több ha-
son czélu munkák léteznek, mellyek közt leghasznosb az East-
India Guide and Vade-mecum, mellyet dr. Gilchrist adott 
ki 1825. 8r. 's melly nélkül egy angol sem utazik Indiába. 
Mind ezeknél azonban haszonvehetobb Dupeuty-Trahon ur ' 
munkája , melly azonkívül hogy betűrendben van , olly dol-
gokat is foglal magában, melly eket amazokban hiába keres-
nél. A' források mellyekből merített igen soknemüek, 's köl-
tsönzéseiben sok ész és tactus voltak vezérlői. Sok czikke-
lyek nem csak hindoustani szók' egyszerű magyarázatai, 's 
mások igen bővek, mellyek drága 's nagy munkákbani ke-
resgetést tesznek feleslegessé. Ataljában az egész munka igen 
tanúságos, 's hosszú és munkás studiumok' resultatuma. A' 
munka' elején Calcuta , és környéke van le i rva , mit min-
denki gyönyörrel olvasand. Calcuta jelenleg Keletindia' leg-
nagyobb városa; 's az Angolyok, kormányszékök' oda tétele 
által, annak mind nagy fontosságot, mind fővároshoz illő 
fényt adának. Szerzőnk lelkesen adja elő ábrázolatát: 
„Midőn az utazó Tchandpál-g'hat-hoz közelit, eljutván 
Hougly-VA , bámulás lepi meg Calcuta' láttára, melly, ügy 
szólván, egészen fölfedi magát az utas' szemei előtt. Egy 
roppant fellegvár, mellynek hátulján végtelen lapály nyúl el, 
két részről pompás épületekkel körülfogva; a' kormányszék' 
palotája, mellyben nagyszerűség, 's csinosság egyesülvék; a' 
házak' nevezetes csoportozata, mellyek közt itt ott augoly, 's 
egyéb templomok' kúpjaik 's toronycsúcsaik emelkesznek föl; 
's a' város előtt egy nagy folyam, közel harmadrész me'rföld-
nyiszéles, minden nagyságú, 's mindennemű ha jók 'hosszú 
sorával, meliyeken a' világ' minden nemzetének lobogója lát-
ható : minden egyesül itt a' legfölsegssb, 's tiszteletgerjesz-
tőbb pillanat' teremtésére: és bár milly gyönyörűnek képze-
lő is az utas, mielőtt látá, e' város' fekvését, a' való sok-
kal fölülinulandja felőlei képzetét. 
,,A' városba- érkezvén az idegen , még inkább meglepik 
Őt az előtte egymást felváltó jelenetek. Drága lovak által 
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vont pompás hintók, csézák, 's könnyűd kocsik váltogatják 
egymást k eresztiil kasul, itt ott ökrök által vont falusi sze-
rény oldalkocsikkal vegyitvek; itt egy gazdag bábon, lcer-
kűrah-itól megelőzve, 's aranytól ragyogó szállitóágyon tu-
nyán elnyúlva halad el az arab lovon sebesen vágtató , es 
saz-jai által kísért angoly gentleman mellet t ; tetőtől talpig 
muselinbe öltözött, hosszú bajúszu , 's nagy arany függős 
emberek ; sötét képű, skarlát öltönyt, hegyes sipkát, 's fe-
jér gyolcsból készült kurta pantalont viselő katonák; a' mez-
telenségöket csupán ágyékuk körül kötött vászon darabkával 
fedő szegény születésűek ; a ' mindenütt folyvást tolongó rop-
pant néptömeg, mellyben a' föld' minden népeiből lelhetni 
egy példányt: illy rendkívüli , 's egyéb országban alig lelhe-
tő jelenetek tűnnek fői az utazó szemei előtt " 
Az egyetlen kellemetlenség, mi a' Calcutábani hosszasb 
mulatástól az utast elidegenítheti, az egészségtelen levegő , 
mi főleg az Európaiakra nézve igen áriékony hatású, E' ked-
vetlen körülmény azonban idővel megszűnendik, minthogy 
folyvást dolgoznak a' város' környékén levő mocsárok' kiszá-
rításán, 's az esővíz' elfolyása végett czélszerü csatornák ásatnak. 
Egyébiránt a'jelen munka'szerzője 1836. megholt, élete 42d. 
évében, 's munkáját barát ja id. Caüet ur adá lei. Általa tud-
j u k , hogy Dupeuty u r katonatiszta' fia volt, ki a* hires 
Haider Áli , mai'couri sultan alatt megkülönböztetve szolgált, 
ki fiainak gyakran elragadtatva beszélt az általa látott távol 
tartományokról, 's ugy fejlett ki az if jú Dupeuty-ben azon 
eleven érdek , minden erán t , mi Indiát illette. 
89. N A L A S und Damajanti.Kme indische Dichtung aus 
dem Sanskrit übersetzt, von Franz B o r r , n l2 r . 12 ív. Ber-
lin. Nicolai, 1838. Velinp. Ára 2 f. 30. kr. pp. Bopp ur 
sanskritbóli igen jeles fordításai által" magának nagy érdeme-
ket szerzett. Németországban a' sanskrlt nyelv' studiuma nagy 
előmeneteleket tett. A' jelen költeménynek már három for-
dítása jelent meg, az első prof. Kosegarten-től (1320) , a' 
másik Bückerttől, melly már két kiadást nyer t , 's a ' ha r -
madik Bopptól. Ezen három rövid idő alatt megjelent for-
dítás mutat ja , hogy a' Nalas és Damajantinak igen kijelelt 
költői műnek kell lenni, a' minthogy az Indiában nagyon 
híres is. Egyike az a' Maha-Bharata nagy költemény' leg-
szebb epizódjainak. Bopp úr' czélja különösen az volt , hogy 
az eredetinek gondolatait, képeit, fordúlatatait., mennél hí-
vebben adja. 
A. B. P. 
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1837-ik évben jelent meg „Birger oeb bans Át t" czímü 
szomorújá ték , öt szakaszban Beszkov Bernbardtöl. E' mel-
lékdarab ugyanazon iró' „Torke l Knutson" czímü művéhez 
érdemlett tetszéssel fogadtaték. E ' munka , mellynek hát ré-
szét a' Hatuna melletti ellenségeskedés, középpontját a' ny -
köpingi éh to rony , 's végpontját az i f j ú , ártatlan Magnus 
Birgerson berezeg' kivégeztete'se tesz i , tragicai hatás' te-
remtésére elég alkalmas. A' k o r , mellyböl e' mű véteték y 
a' tizennegyedik század' kezdete , e r ő , te t tek , 's trón felfor-
gatásokban gazdag, 's igy bőségében van szomorűjétékok-
rai anyagoknak. A' darab' tartalma a' nylcöpingi várban ve-
szi kezdetét ; hol egy remekül alkotott előadásban a' király ' 
j ámbor gyöngesége, a' királyné' bátorszívüsége, Brunke ' erő-
tel jes, de választott eszközeire tekintve , nem igen lélekis-
meretes bátorsága adatnak elő. A' második szakasz a ' fö ld -
üreggel ismertet meg bennünket , hol az if jú herezeg rej te-
zik. E ' földüreget Eilisíf Arved' lánya l ak ja , kit az i f jú 
he rezeg , önrangját nem tudva , megszeret. A' szerelem őt ' 
hir telen emberré teszi. A' harmadik szakaszban ama ször-
nyű tett, a' király ' testvéreinek a' nyköpini várbani meggyil-
koltatása ábrázoltatik. Birger k i r á l y , ki már rég ez előtt 
testvéreivel hadat visel t , később békét kötött ve lők , 's szín-
lett barátság által megnyerő bizalmukat. Meghívá őket vá-
r á b a , 's legnagyobb szívességgel fogadá. Éjjel azonban el-
fogattatván — egy földalatti tömlöczbe vet te tnek, hol éh-
ség által kínosan végzik éltöket. A' herczegeknek a' királyné 
iránti kellemességök, a ' veszély' minden perezbeni közeled-
tével is semmit sem gyanító gondnélküliségők Brunkenek 
a' herczegek elleni gyikos csele, Birger ' habozása, a' király-
né kellemes öntar tása , Mattho Kettilmundson' sejtésteli óva-
k o d á s a , mind ez lelkesen, 's művészileg van előadva. A' 
negyedik szakasz mintegy előterjesztése a' következőnek; itt 
alakul némüleg egy következő esemény' csomója. E' sza-
kasz színműi ábrázolatátképezi ama k o r n a k , 's főleg a' kö -
zépkorbani svéd népgyüle'seknek. Az ötödik szakasz' elején 
a' szinpad Stegeberget ábrázolja. Birger Matths Kettilmon-
dson által ostromoltat ik; mivel azonban a' király a' test-
vérgyilkosság' következtében megőrül t , a' vár ' védelmét fia 
intézi ; ki ámbár győz, még is fogolylyá adja magát azon föl-
tét a la t t , hogy a' Birgerre mondott halálositélet mégsem-
vi. 18 
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míttessék. Az ország' helytartója Matths Kettilmundson az 
ártatlan Magnus herczeget kivégezteti, — A' szerző' nyelve, 
valamint ,,Torkel Knutson" czímü művében, úgy itt is köl-
tészi emelkedés, nemesség, 's képbőségben tündöklik. 
Böttigertől szinte 1837-ben „Lyriska Stycken" czímü 
gyűjtemény' első füzete , és „Tal tili Gustaf III. Minne" je-
lentek meg. E 'nagy olvasottságú költész a' svéd közönség-
nek már „Ungdomsminnen fran sángens Stunder" és „Nyá-
ré Sanger" czímü költeményei által Ion ismeretessé. Köl-
tészi munkássága ama lélekismeretes , 's folyvásti ipar által 
•—• mindég jobb , 's tömöttebb müvet teremthetni — tünteti 
KI m a a ít. A' legutóbb' kijött gyűjteménye' tartalmából a-
zonnal kitűnik az előbbiekkeli rokonság, ama finom sze-
szély, gyöngéd, s' kellemes szellem, tiszta, öszhangzó nyelv 
által; fölülmúlja azonban előbbi műveit nagyobb ér téke, 
nagyobb elevensége, nagyobb szilárdsága által. Böttiger, 
mint érzelmi, szerelmi, 's alkalmi költész egyirántkitűnő, 
's ez okból nein érdemetlenűl Jon kedvenczköltésze a' szép 
nemnek. Harmadik Gustáv felett tartott emlékbeszéde, 
mellyet, mint egyetemi tanitó 1S35. az upsalai tanuló te-
remben tartott , ámbár egészben véve csak dicsérőbeszéd, 
még is több, nem mindenkitől ismert tettdolgokat foglal 
magában. Korábbi , prósában megjelent czikkei nem ok 
nélkül rovatának meg a' költészetnek prósávali vegyítése, 
itt ott túlzó szócziczoma, 's a' szónoki, igen is bő ékessé-
gek miatt. E' hiányokat a' kérdéses emlékbeszédben vagy 
éppen nem , vagy sokkal kissebb mértékben lelhetni. 
A' költészet' baráti Millin' „Winterblommor főr 1838" 
czímü munkáját szint' olly örömmel fogadák, mint előbbi 
költeményeit. E ' költőnek leginkább anthologiáit mindenki 
tetszéssel olvassa. Mi a' „Pavo Nissinen" czímü beszélyt 
illeti, itt a' szerző' ismeretes- elbeszélési tehetsége olly ha-
tással b i r , hogy még olly olvasók is , kik abban költészi-
leg kiczifrázott hadi hirdetmények' lánczánál egyebet nem 
vélnek lelhetni, gyönyörrel, 's ügyesen táplált kíváncsiság-
gal követik az események' folyamát. 
A' jelenleg élő éjszaki költészek' legjelesbei közé tar-
tozik Runeberg János Lajos , ki 1830—36 következő köl-
teményeket adott k i : 1) „Dichter af Runeberg" 1830. 2) 
„Dichter" stb. (második füzet , 1S33.) 3) „Elgskytíarne 
Nio Sanger" 1832, és 4) „Hanna" költemény három ének-
ben. Runeberg születésére nézve finlandi, de ugy gondol-
kozik és érez , mint svéd; svédnyelven költ; 's mig svéd-
nyelven zengnek a jka i , elméjét svéd műveltség képezi, s 
szivét rokonérzclmek , 's régi visszemlékezések hevítgetik, 
svéd is fog maradni. Runeberg, mint utóbbi költeményei — , 
jelesen .— idyü-epicus műveiben láthatni , szintolly elhatár-
\ 
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zott költeszi realista, mint például Stagnelius, 's Svéczia' 
ifjabb költeszei közt többen , elhatárzott költeszi idealisták. 
O tárgyaló költész, az az : előlépteti, 's beszélteti tárgyait , 
a' helyett, hogy ön észrevéteit fölöttök előadná. E' mellett 
ön személye, valamint minden valódiköltészé, már magá-
ban is ama műszer, mellyből valamelly i rány , vagy világ-
nézet elő-, vagy vissza hangzik, mellyben vagy az egész kor-
szak, vagy legalább a' század' számtalan gyermeke rokonér-
zelműleg osztozik. Runeberg' költeszete olly értelembeni ter-
mészeti költészet, mellyben a' művészeti költészet maga a* 
művészet által, egy elevenebb, valódibb, önmagát jobban 
értő művészet által a' természet, és élő valódiság' világos 
szemléletére visszavezette tik. 
Svéczia' első történetirója — Geijertől, 1837ben. ,,Den blaa 
Bőken. Strődda Anteekningar" ezi'mü kis iromány jelent meg. 
Az utóbbi czím fölvilagitja az elsőt. E' könyvecske t. i. olly 
jegyzetekből áll, mellyeket a' szerző különbféle könyvek' 
átolvasta után kék kötetü emlékkönyvébe iktatott. Az olvas-
mány sokszerű, 's igen változékony vala; szintollyan e 'köny-
vecske tartalma azt mondnánk, hogy aestheticai-, erkölcsi-, 
theologiai-, történetirati-, politieai-, 's lcöltészileg változé-
kony, solcszerüségét ez által tökélyesen meg nem határoznánk. 
A' könyv' majd mindannvi czikkei igen rövidek; gyakran 
egyetlen észrevétbői, egy velős mondásból, vagy történeti-
rati jegyzetből állnak; 's igy némüleg epigrammák- néha 
versekben is. 'S igy az előadás is : sebes , szúrós, leverő ; 
Három czilck még is a* könyvecske' elején és végén kivé-
telt képez; ezek ugyan is nagyságukra nézve kisded érteke-
zéseknek tekinthetők. A*z első Homerről szól , mellyben az 
iró a' W o l f - istákéval ellenkező véleményt támogat. A' két 
utóbbi értekezés „Irland- 's az angoly egyházról" és az 
„Anglia' dolgozó osztályibani változtatásokról" szól. Az iró 
mindkettőben egész a' gyökeréig kutatja a' gonosz' származá-
sát, 's rövid, de világos előadásban festi a' dolgok' helyze-
tét: Jrlandban a' nép' tömegénél uralkodó nyomort , mi 
minden hitelt túlhaladj A n g l i á b a n a' dolgozó osztályoknak, 
főleg a' gyárkerületekbeni szükségét 's erkölcstelenségét; 
mi azonban az újabb időkben a' napszámosok- és kissebb 
földbirtokosokra is kiterjed. 
Nyelvbúvároknak következő iromány kedves jelenet le-
end : „Svenska Spräkets História" stb. Petersentől; melly a ' 
• mult 1837. évben Upsalában svéd fordításban jelent meg. A' 
nevezett iromány elválasztott rész a' dán iró' „Det Danske , 
Norske og Svenske Sprogs Historie under deres Udvegling of 
Stamsproget" czímű munkájából, melly 1830. jelent meg 
Koppenhágában. Petersen alaposan érti az island nyelvet, 's 
azonkül a' svéd nvelvben is igen nagv előmenetet tőn; ugyanő 
•k 
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az ango l saehs , 's mösogo th nye lvekre is vetett nemi mellék-
pi l lanatot ; kevesebb f igyelemre mél ta tá a' legrégibb német 
d i a l ee tusoka t , 's a' kelet i nye lveket : s ansc r i t , z e n d , perzsa 
stb. egészen elhanyaglá. A' könyv h á r o m rész re oszlik. Az 
elsőben a ' régi éjszaki n y e l v r ő l , 's az ezzel r o k o n s z ó j á r á -
sokró l é r tekez ik , 's t u l a j d o n k é p ' a ' másod ikban kezdődik a ' 
svéd nye lv ' k i fe j lődési t ö r t éne t e . Ezen i r o m á n y t , min t e lő -
készüle te t lehet tekintni ama m u n k á h o z , mel lyet G r i m m Ja -
kab a ' n é m e t nyelvről kész i te t t . 
Blät ter f. l i t ter . Unterh. (Nr. 261 , 1838) után. 
M. K. 
m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g ' ü l é s e i . 
A' magy. tud. társaság f. e. április' 2. tar tot t ülésében, bel-
ső dolgok' elintézésül kivül : I. Egy névtelen által beküldött le-« 
vél* következésében, melly az 1837. ki tűzöt t philosopbiai juta-
lomkérdésre egy még ezentú l , 's így a* f. e. martius' 24-ével le-
fo lyt határnap* eltelése után beérkezendő feleletet i gé r , ennek a* 
pályairatok közt tekintetbe nem rétethetése nyilatkoztatott k i , 
szabadságában állván a' szerzőnek, munkájá t külön kinyomtatás 
vége t t , a' társaságnak beküldeni. II. I lanák János az abauji táj-
szavak' gyűjteményét kiildé be a' magyar tá jszótár ' kiegészítésé-
re- III. Egy természettudományi értekezés az illető birálók' 
megegyező véleményeinek következésében nyomtatástól elmoz-
dí ta tot t . IV. Egy mathematicai ér tekezés , szerzőjének saját ké-
relmére , visszaadatni rendeltetett . V. A' társaság' könyvtára kö-
vetkező ajándékokkal szaporodott : a) Beszédes József 1. t ag tó l : 
Magyarországi hvdrotechnicából próbául. P e s t , 1831. Magyaror-
szági hajós folyó nagy ágazat. Pest. Történet i előadása, azok-
nak, mellyek a1 Sárviz , Sió és Kapós folyóvizek' kiszár i tására 
e lha tá roz ta t tak , abroszszal együtt, b) Hanák Jánostól : Imádsá-
gos k ö n y v , mellyet í r t , és most negyedszer kinyomtattatot t 
Pázmány Péter. Pozsony, 1C31. Beszédek, mellyek b. Mednyánsz-
ky Alajos urnák t iszteletére Nyitra vmegye főispáni méltóságába 
lett beiktatása ünnepén mondottak. N y i t r a , 1838. c) Gr. Kemény 
József U tagtól : Transylvania , periodische Zeitschrift fü r Lan-
deskunde. Dritten Bandes erstes Hef t . Brasso , 1838. Die Wap-
pen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen 
Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J. B. von S. Szeben, 
1838. VI. A'régiséggyüjteményt gr. Kemény József 1. t . a' gyula-
fejérvári káptalan 1301. pecsétével, 's Hanák János egy XVI. 
századbeli magyar í rat ' másolatával öregbítették. 
A' magy. tud. t á rs . április' 15. május ' 15. május' 13. és 20. 
ta r to t t kis gyűléseiben, több rendbeli, belső dolgok között Sehe-
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del Ferencz* hivatalos jelentése is felolvastatott a' Bat tyányí Gusz-
táv és Kázmér testvér grófok által az academiának felajánlot t * 
's a' t i toknok által már át is vett rohonc/.i és kisbéri kÖnyvtá-
rok ' mibenlétéről ; melly alkalommal azoknak a' társaság ' utasí-
tásai szerint esz közlendő összeira tása , rendezése és felál l í tása, 
önkénytes ajánlkozásábul a' t i toknokra bízatott . Továbbá 1. Sza-
bó Istvánnak „Szikrák a' görög Szónokokból ' czimű munkája 
Péczely József r. es Székács József l. tagok' gyűjteményébe föl-
vétel végett a' nagy gyűlésnek ajánltatni rendeltetett . 11. Külön 
kiadatás végett beküldött négy szépli teraturai munka , 's egy a* 
Tudomány tárba szánt philosophiai é r tekezés , az illető b i rá lók 
által előadott okoknál fogva nyomtatástól elmozdit tat tak. 111. 
Némelly évkönyvi és t u d o m á n y t á r i , törvény-, történet-, és szám-
tudományi dolgozatoknak, 's egy külön nyomtatás végett beadott 
vizépitési munkának birálók rendeltettek. IV. Sebestyén László 
a' társaság ' minapi felszólítására hadtudományi műszavak' gyűj -
teményét küldé be. V. A' társaság' könyvtára következő ajándé-
kokkal szaporodo t t : 1) Nagy Károly r. t . a' Jü t tner József alez-
redes által Bécsben 1839. k i ado t t , két lábnyi á tmérőjű földgo-
lyóval kedveskede t t , ezen hozzá tar tozó munkával e g y ü t t : An-
leitung zum Gebrauch der Erdkugel. — 2) Gévay Äntal 1. tag 
pedig : Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Verhäl t-
nisse zwischen Oes ter re ich , Ungern und der P fo r t e , XVI. und 
XVII . Jahrhunderte . Bécs , 1838. —3) Gottwald Gáspár : A' gyer-
mekek' testi nevelése a' fogantatástól egész az emberkorig. P e s t , 
1839. — 4) Gu/.niics I z idor : Egyházi t á r , 1839. 1 és 11 füz . 
Pest . — 5) Makáry György e' következőkkel : A ' Jézus szívét 
szerető szivek a j ta tosságára szíves képekkel kiábrázol ta tot t köny-
vecske. Pozsony , 1642. — Keresztényi tudománynak rövid sum-
mája . I r ta Vásárhelyi Gergely s. 1. 1618. — Bölcs és figyelmetes 
udvari ember. Ir ta spanyol nyelven Graczián Boldizsár. Ford i to t -
ta Faludi Ferencz. Nagyszombat , 1750. — Ne bántsd a' m a g j a i t . 
Ir ta gróf Zrinyi Miklós. Marosvásárhely, 1790. — Telemakus ' 
bujdosásának történetei . Ford. Halter László. Kassa, 1758. — Sa-
lamon, Ptolomaeus és Ti tus , három szomorújá ték . Kettejét szer-
zet te , harmadikát ford. 11 lei János. Kassa, 1767. — Istenes jó-
ságra okta to t t nemes ember. Irta Dorell Józse f , ford. Faludi 
Ferencz. Budán , 1749. — Selectiora adagia latino-hun^arica stu-
dio et vigilantia Petr i Kis-Viczay. Bartfeld , 173. — Molnár Já -
nosnak a ' r é g i jeles épületekről kilencz könyvei. NSzombat, 1760. 
— A' peleskei notariusnak pokolba menetele. Basileae , 1792. — 6) 
Miskolczy Károly : Balaton-Fiired mint Savanyu víz. Veszprém , 
1837. 'S két alkalmi vers. — 7) Szigligeti E d u a r d : Eredeti szín-
művek. P e s t , 1836. 's Gyászvitészek. Eredeti dráma , 1838. — 
8) Nagy Ignácz : Sz ínniü tár , első f ü z e t : Ruy Blas. Budán, 1839. 
— 9) Taubner Károly : Az Isten' dicsőítése a' világ' bajaiban. 
P e s t , 1839. — 10)Warga János : kézi ABC. és elemi olvasó köny 
vecske. P e s t , 1838. — Az elemi könyvek' kiadására összeállott 
egyesület által a' m. tud. társaság' rendelkezései alá adott 48 pél-
dán}' Nagj ' Káro ly , , K i s Geomelra11 czimű munkájából az áj ta-
tos szerzet ' e löl járójának küldetet t azon kérésse l , hogy azok a* 
budai és pesti gyinnasiumokban tanuló , 's a' magyar nyelvben 
különös előmenetelt tevő i f j ak között szorgalomdíju! 's jövőre 
szolgáld buzdításul osztassanak ki. 
vi. 19 
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TITOKNOK! HIVATALOS JELENTÉS. 
A.' m. tud. társaság' költségein megjelent: Külföldi Játék-
szín , kiadja a' m. t. t . XVI. köt. Tartalma : A' levelezők , víg-
játék 2 felvon, b. Steigenteschtől , ford. Külkey Henrik. Ész és 
szív , vígjáték 1 felv. b. Steigenteschtől , ford. Külkey Henr ik . 
A' kénytelen házassúg, vígjáték 1 felv. Moliere után Kazinczy 
Ferencz — n!2r. 150 I. postapap. ékes borítékba fűzve 30 kr. pp. 
— Pes ten , april 19. 1839. D. Schedel Ferencz , t i toknok. 
Jutalomtétel. A' cseh kir. tudom, társaság ' kérelmére a' m. 
tud. társaság ezennel közre teszi annak, f. évi aprilisben k i tűzö t t 
históriai fe ladásá t , melly szerint ,,a' cseh kereskedés' tör ténete 
kívántatik a' legrégibb időktől 1838. év' végéig." A pályamun-
kák német vagy latin nyelven lehetnek í rva , a' legjobbnak elis-
merendő 50 es. kir. aranynyal jutalmaztatik , 's azon e se t r e , ha 
saj tóra is érdemesítetnék , a' szerző még 350 t iszteletpéldányt 
kap. Bővebb programmáját e' jutalomtételnek a' Tudománytár fü-
zete közli. Pes ten , június' 1. 1839. D. Schedel Ferencz , t i toknok. 
A' m. t . t. játékszíni küldöttsége munkálatairól tizedik ér-
tesítés. — F. évi martius' elejétől május' végéig a' küldöttség hat 
ülésben folytat ta dolgai t , 's t i sz tügyre vett hét fordí tmány kö-
zül a' következő hatot fogadta e l : 1) A' magyar hölgy , vagy 
szín és való, nézőjáték 5 felv. Töpfer után szabadon Komlósy. 
2) liuy fílas , dráma 5 felvon- Hugo Victor után Nagy Ignácz. 
3) Teréz , dráma 5 felv. Dumas után Francz. Nagy Elek. 4) A' 
kénytelen király, vígj. 2 felv. francz. ut . Tó th Lőrincz. 5) Vol-
taire' szünnapjai, vígj. 2 felv. francz. ut. Tó th Lőrincz. 6) Ham-
let, dráma 5 felv. Shakespear'ből angolból az eredetinek vers-
mértékében Vajda Péter. — Ezek is , a' régebben hirdetet t 83 da-
rabbal együt t leiratás vége t t , bármelly szinésztársaságnak kia-
datnak az academia' levéltárából. Pesten, a' kis gyűlésből, junius ' 
3. 1839. D. Schedel Ferenc*, t i toknok. 
ÉRTEKEZÉSEK' TARTALMA. 
L a p . 
I . A ' magyarországi ruthenokról. BÁRÓ G A U J A E . . 5 
I I . Victor Hugo mint költő és drámái. P E T R I C I I E V I C H 
H O R V Á T H L Á Z Á R . . . . 1 6 é s 1 1 0 
III. Az európai polgárisodás' haladásának története. (La 
France Littéraire után) Z S I V O R A G Y Ö R G Y . . 3 1 
IV. A' szépizleti rokonságok. B R I E D E F Í D É L . 69, 137, 
201, 265 és 329 
V. Az esztergami érsekség' pénzmestere. LUCZENBACHER 
J Á N O S . . . . . . . . . 8 9 
VI. A ' szent Ferencz rendű bosnyák szerzetesek. P . G E G Ő 
E L E K 1 2 8 
V I I . Sárospatak. P O D H R A D C Z K Y J Ó Z S E F . . . 1 5 6 és 216 
V I I I . Homonnai Drugeth Bálint naplója. N A M É N Y I I S T V Á N 
172, 252 , 315 és 363 
I X . Az ékesszólás (Hume után) Kis JÁNOS. . . . 1 8 3 
X. Lakodalmi szokások VerÖcze vármegye' felső vidé-
kein. H O B E I K M Á R T O N . » . . . 2 3 3 
XI. Utazás a' quarneroi szigeteken. I. kőnyomattal. CSÁ-
SZÁR F E R E N C Z . . . . . 2 8 5 é s 3 4 2 
I 
i v 
XII. Ágnes és Beatrix, magyar lierczegnök. P O D H R A D C Z K Y 
J Ó Z S E F . . . . . . . . 3 0 4 
XIII. A* spanyol költészet* története. F E K E T E S O M A . . 376 
VÍV. Okleveles toldalék. III. réznyomattal. LUCZENBACHER 
J Á N O S , és Kiss F E R E N C Z . 6 6 , 1 3 4 , 1 9 5 , 2 6 2 , 
326 és 392 
L' tartalom a'Tudoma'nyt. 1839.1. füzetben közlött czi'mlap után következik. 
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FRANCZIA 
I I I 1 
v i s s z a t e k i n t v e a z 1S3S - ik é v r e . 
Az 1838-ik évben Párizsban 6603. franezia, latin, gö-
r ö g , német, angoly, lengyel, spanyol , és portugál a jkú mü 
jelent meg ; továbbá 976. rézmetszet és kőirat ; 173. föld-
k é p , és t e rv ra jz ; végre 1000-nél több bangászmű. Minde-
zek' nagy részét azonban lcérlelhetlen halálként éré el a' 31 
December, 's a' folyó évi Januar ' 1. napja már elfeledé azok' 
valahai léteztét. A' folyóiratok jobbadán tudományos lelkü-
le tűek , 's kedvenczhelyök leginkább Párizs. Számtalan mű 
kora halála' öntudatával lép f e l , más dics után nem is tö re -
kedvén , mint a' napivéleménynek sebesen baladó rohamát 
egy figyelmes oldalpillanatra kényszeritni. Ide tartoznak leg-
inkább olly értekezések 's vi tázatok, mellyek egy személy, 
vagy minisíerség, vagy valameliy politicai combinatio körűi 
fo rognak , 's mellveket érdemlett szunnyadozásikból nem 
szándékunk felriasztni. Örömmel vesszük észre a' növekedő 
figyelmet, melly a' történeti , és földírati tudományok iránt 
mutatkozik. Egy a' mult éven általunk a' Sorbonban hallott, 
's Guignault professor által tartott fölolvasás uj bizonyítvá-
nyát adá a' magos tiszteletnek, mellyet valódilag művelt , 's 
tudós Francziáknál a' német földí ra t i , 's történeti tudomá-
nyok élveznek. Valóban megható vala a' mély tisztelet, inely-
lyel Guignault rég i , becsületes C/ütwünkröi szólla. U jab -
bak' például Maltebrun és Balbí méltánylata is szintolly 
a lapos , mint részrehajlatlan birálót ismertete meg . . . 
velünk Guignaulthan. Ha nem csalatkozom, valahol Kol-
mer ,,Mythologisches Wörterbuch" czímü compilatiojában 
e' tisztelt tanitónalc elég hirtelenkedő megrovatását olvasám. 
En ismerem Guignault t an í tó t , és ismerem Volmer' szótá-
rát. Nem tehetek róla, ha teljes meggyőződésem abban köz-
pontosul , hogy Volmer e' franezia professort nem ismeri 
jobban, 's alig is tanult többet az élőbeszédében általa olly 
jelesen előszámlált munkák hosszű soránál. 
Nem rég Ritter Károly' földiratát próbálák francziára 
fordí tni . Nem tudom, s ikerül t -e? én igen kétlem. Az első 
kötetnél többet nem láttam. Az álláspont, rnellyről Ritter 
V I I . 20 
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fogja fel jeles munkájában a földíratot , a' tudvágyóknak, 
;s a' közönség' nagy részének igen magas, és igen bosszú 
ösvényen vezeti őket a' czélhoz, mellyet elérni törelcesznek. 
Balbi Adrian' ,, Ab régé de Geographie , rédigé sur un nou-
veau plan" ezíinü munkájának új kiadása valódi népszerű 
kedvezést élvez. Ez a' harmadik, 's tetemesen bővített kia-
dás , 24. földkép- 's rézmetszettel. Külseje csinos, 's Renou-
ard Gyula' könyvkereskedésének, mint egyéb kiadásai is , 
becsületére válik. Balbi jeles tulajdonokkal bir, 's nem csak 
Francziáknak, hanem mindenkinek, ki könnyen, és gyor-
san lciván haladni tanulmányiban , mint elemi iró különösen 
ajánlható. Kellemes középutat tart az igen tudós, a' régiebb 
földirat ' nehéz magva, 's a' föllengő képzelődés közt , mely-
lyet Maltebrun gyakran olly előadásaiban is a lkalmazott , 
mellyeknek f ő , sőt egyetlen érdemét igazság-, tettleges, 
sőt száraz valónak kell vala képeznie. Mig Maltebrun- a' 
„Précis" első kötetének gyors elkapatása* 's barátainak a' 
császárság' hirlapaihan közlött fűszeres magasztalási által a' 
további , 's komoly tanulmánytól magát el hagyá vonatni : 
Balbi a' későbbi időben igen helyesen elismerő, hogy a' 
földleírásban nem elég, jó és szellemdus elbeszélőnek lenni, 
's hogy a' képzelőerő igen tehetlen valami, midőn a' csen-
des oczeánon fekvő valamelly sziget' szélességi fokáról , Da-
nia' egyik városa' népességéről, vagy az angoly hajók' szá-
máról kell meghatározva szóllanunk. Ez okból ő minden 
ország' és világrész' tudósaihoz fordűla , 's érdemteljes 
megkülömböztetéssel sorozá tárgyait, a' fontosbnak mindig 
e lső , 's annak, mi történetileg tán nevezetes, illő helyet 
adva ábrázolatiban. Ha tán némi eltérés vólna is ez az ere-
deti tervtől, azt csak dicsérni lehetne, minthogy a' földirati 
történeti előadás' valódi czéljával legjobban megegyez. Balbi' 
munkájának egv lényeges érdeme, mit már boldogult Kla-
proth is nagy dicsérettel elismert, 's a' melly egy francziá-
ban , vagy olaszban valóban kétszeres figyelmet érdemel , 
abban áll, hogy a' tulajdonneveket részint nyelvtanulmánya, 
részint dologhoz értők' javalása u tán , 's ekként jól és he-
lyesen irja. A' föld' felosztása, és természeti 's politicai 
földírat fölötti átaljános tanokon kívül , minden országról 
pontos tájirati és statisticai utasításokat lelhetni benne, 's 
ábrázolatának központosító módszere különösen könnyíti az 
átaljános átnézetet. Ez okból ajánltaték az egv^tem' tanu-
lóinak is. Bizonyítványául szolgálnak ez említett különös 
gondosságnak, mellyel a' földírati és történeti tudományok 
jelenleg űzetnek, az ezekbe vágó nagy művek' üj , 's javí-
tott kiadásai, mellyek közül mi csak egyet említünk meg, 
és ez az ,, Atlas géographique historique, et chronologique 
par Lapie, colonel au corps royal d état major, et par La-
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pie , jils, capitaine ciu mérne corps." E' munka 50. földkép-
ből , és 25. ívnyi magyarázatból ál l , 's külső szépségére 
nézve is felette méltó az ajánlatra. Az újabb kor egészen 
más igényekkel lép föl a' föidirók' ellenében, mint az ős-
kor. A' szerencsés elfogultság, mi által a ' r ég i világ' legki-
sebb státusa is a' teremtés' főpontjának tekinthető önmagát, 
határain tul mindent félreismert, vagy mint vadságot meg-
vetett, a' földiróra nézve e' nagy kéjelem immár elenyészett. 
A' világ már senki előtt sem titok, 's a' tanulandó anyag 
olly óriási viszonyban uövekedélc, hogy az olly módszer, 
melly ugyan semmi fontost sem mulaszt el megemlitni, de 
bennünket minden haszontalantól megkímél, melly az átné-
zetet könnyíti, a' szemlélhetoséget nagyítja , 's a' tudvágyót 
azonnal átteszi kutatásai' földére, hol lelkileg élénk szemmel 
körültekinthet. E ' föladatnak mind két szerző nagy mér-
tékben megfelelt: földképeik e' második kiadáshoz újonan 
metszettek, 's a' vizsgálódónak világos és gondos rajzola-
taik által nagy segélyt nyujtnak. Mit magamban egy valódi-
lag czélszerii földképgyüjtemény' ismertető jeléül gyakran 
képzelék: itt összesítve látom. Az országoknak k o r , 's ter-
mészeti és társas viszonyaikbani forradalmak által okozott 
változásaikat különféle, s csupán e' cze'lra szánt földképek 
értelmesítik , 's szemeinket külön tartományok' külső fekvé-
sére, föl osztása-, 's határira függesztve, országok-, 's bi-
rodalmakon utazunk át folyvást előttünk lebegvén azoknak 
kezdetüktől jelen időigi viszontagságaik. Hogy a' szerzők a' 
világnak illy rövid, 's mégis terjedelmes képét mély külön-
ismeretek nélkül nem adhaták, fölösleg vólna era ütnünk. 
Egyébiránt a' magyarázat, melly e' földképgyüjtemenyt kisé-
ri , ennek igen kitűnő bizonyítványát adja. Minek a' föld-
képekben hely uem adódhaték, az e' magyarázatban tárgy-
szerűleg föl van jegyezve. Az egész a' tudomány' három íő-
alkatórészeinek: u. m. a' mathematicai, természeti, és po-
litieai, 's polgári földirat' fejtegetésével kezdődik, 's ezen 
alaptét után a' legérdekesb tájirati és statisticai közlemé-
nyek , az országok külön felosztása, 's kormányzat i stb. kö-
vetkeznek. Jelen alkatában e' földképgyüjteményt valamint 
azoknak, kik e' tudományt összílett átnézetben óhajt ják bír-
ni , ügy az e' tudományt kevesebb fáradsággal, 's munkával 
sajátjokká tenni kívánókra nézve egyenlőn kedves tünemény-
nek tekinthetni. Innen magyarázható a' kedvező fogadtatás, 
melly e' két jeles férfiú' művét valamint Francziaországban, 
úgy a' külföldön is követé. Földképgyüjteményekről, 's föld-
irati — történeti riagy művekről itt természetesen annélkül nem 
szólhatok, hogy Le Sage' szép, 's érd am telj es mű-
vét meg ne említsem. Ki nem ismeri Las Cases gróf „ Atlas 
historique, etgéographique" czímü munka ját? Ki nem ern-
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lékezik a* méltánylatra, mellyel a' nagy száműzött sz. Hele-
na' szigetén e' munkáról szóla? Azóta az „Atlas historique" 
már húsz kiadást é r t , ide nem számítva a' számtalan után-
nyomatot , minden nyelvrei fordí tást , kivonatokat, 's u tán-
zatokat. Napoleon sajnálá, hogy e' földképgyüjteményt elébb 
nem ismeré; ö az t , mint mondá , első elemi könyv gyanánt 
ajánlandá a' tanító intézetekbe. „Mílly adat - tömeg ! 's mind 
e' mellett mílly összefüggés, mílly könnyű átnézet az egész-
ben !" Mit a' császár e' fölkiáltásival elismert, azt a' közvé-
lemény is igazola. Gazdag öszfoglalat, az emberiségnek fo-
lyamidomban előadott, kezdettől fogvai élete, az események-
nek növekedő vorsalbani átnézhető lánczolata, az egykoruság' 
helyes rendezete, 's vizírányos fölosztása,— ezeken nyugszik 
's alapul az „Atlas historique" nagy kecse, 's egyszersmind 
a' magas becs, mellyre azt tanító, 's tanítvány egyiránt mél-
tatja. A' közönség ismeri a' csodálátra méltó módszert, melly -
ben Humbolt Sándor föklírati ábrázolatot nyilványítá. A' Cor-
di l lerák ' , vagy az Andesek' csúcsairól lövelli szét a£ uj szá-
razföld felett éles és rendező pillanatait, 's a' milly hatást 
tercmtnelc lelkében, a' mílly alakban tűnnek föl szeme előtt 
e' felséges, nagy képek, szintolly szellemet lihegnek ábrá-
zolatai , mellyekben való, ékesszólás, és költészet vetélked-
ve küzdnek az elsőség fölött. Ez a' valódi módszere a' föld-
i ra t i , 's . . . történeti ábrázolatnak; az emberi felfogótehet-
se'g ugyanis mindenben csak egység után törekszik , 's csak 
ebben lel megnyugvást. Ezen elmélet' ügyes alkalmazása bi -
zonyitá be Las Cases grófnak a' történeti panoramákrai ma-
gas hivatását. A' világtörténeti események' hosszú Iánczolatát 
testi szemmel átnéznünk nem lehet ; e' természeti lehetlen-
ség' nagyohb, 's nevezetesb részét azonban Las Cases' föld-
képe által legyőzhetni, minthogy azon valamint az országok' 
átaljános, úgy a' tartományok' külön történetei, hajdankori, 
' s még folyvást létező, vagy már elenyészett birodalmak va-
lamint földirati, úgy történeti tekintetben, lcezdetöktől vé-
g ig , pontosan foljegyezvék. Ki mind ezt leirní , szóval k í -
mondni akarná, óriási munkába lcezdne. Illyesmínlc pedig elég 
van , 's valahányszor a' királyi könyvtár' termeiben a' törté-
neti müvekre pillantok, mindig amaz egyiptomi király' két-
kedése jut eszembe, vallyon az irnítudás, 's tudományaink 
örökithetése valódi jótétemény-e az emberiségre nézve? Az 
„Atlas historique<e minden körülmcnyesb magyarázat' elmel-
lőzése végett ra jzokat , jeleket ^ vonalokat, 's ezek' változa-
tos alkalmazását használja, mellyek különféleségeikhez ké -
pest az olvasó' lelkében különböző eszméket, 's benyomáso-
kat gerjesztnek, végre még is egy átaljános ösz-, és zárpíl-
lanattá alakulandókat. A' különvizsgálodónak a' munkához 
kapcsolt nemzetségi táblák igen kedves tünetek leendnek. E' 
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földképgyűjtemény' utolsó, ívnagysági kiadása méltán nevez-
tetik fényűzési kiadásnakE' nagy gonddal, 's csínnal ké-
szült kiadás is bizonyltja, milly nagy mertékben bírja e' mű 
a ' közönség' kegyét, minthogy a' kiadónak, a' munka' jó . . . . 
keletéről biztosítva levén, semmi csínosítási költségektől sem 
kell irtóznia. A' franczia műiparterménvek' utolsó kiállítása-
ko r ne'melly, Francziaország' földképét ábrázoló, próbálato-
kat lebete látni, mellyek kitűnő ízléssel, a' leggondosb tisz-
taság", 's pontossággal valának metszve. A' vizsgáló jury e' 
földképeket, lelkesitő emlékpénzre, és pedig méltán tartá é r -
demeseknek. Most az egész, 25. földképből álló- gyűjte-
mény elkészült, 's igen is méltó az átaljános tetszésre, mely-
lyet megjelente óta élvez. Csak a' Cassini nevet kell emiit-
nem , 's azonnal minden dologértő tudandja, bogy itt egy 
hires tudós család' híres művéről van a' sző. A' Cassini csa-
ládnak, dédó'sétŐl kezdve, az ég minden csodáival, a' nagy 
csillagok poroszlóikkal, az égbolt minden világával, vala-
mint magosságával, örvényeivel, 's legtávolyabb, vagy leg-
közelebb szugaival a' föld, vivő helyül szolgáltak, 's vizsgá-
lataik' , . . . . fö ld - , és tájírati meghatárzásaik' kedvenczhe-
lye Francziaország. János Domokostői kezdve, ki ] 625-ben 
Nizza mellett Perinaldóban született, 165Oben és igy huszonö-
tödik évében a' csillagászati első tanszéket Bolognában elfog-
la lá , 's az égtan' körében tett bámulandó újításai' következ-
tében Col bért által Francziaországba hivattatott, . . . . Cas-
sini Jakab Domokos a' párizsi tudományos academia' tagjáig-, 
milly fenséges sora négy nemzedéken általi nagy lelkeknek! 
milly művek, mellyek a' csillagászati ismeretekben azóta telt 
nagy előmenetele' daczára, még maiglan is teljes bámulatunk-
ra méltók! A' Cassini család' tagjainak kitűnő sajátsága a' 
lelki kifejlés' kora érettsége; Cassini Jakab az elébb emii-
tettnek fia 1677. született Parizsban , 's 1694. már a ' t udo -
mányos academiába lépett; Cassini Caesar Ferencz, az előb-
bi' fia, 1714. született Párizsban, 's még nem volt 22. évü, 
midőn a' tudományos academiába fölvétetett. O veté meg 
alapját a' munkának, mellyről itt szólunk. Francziaország-
nak csupán mértani fölméretése helyett , mint a' terv vala, 
ő az egész országot tájiratilag ajánlá fölvétetni, melly mun-
kához hasonló még akkor nem létezett. Kevésbe mul t , hogy 
vállalata' teljes bevégzését meg nem ér te , 's íia, Jakab Do-
mokos 1789. adá át a' „Carte topographique de France" 
czimű, 180. levélből álló, nagy művet a' nemzetigyüle'snek; 
később azonban a' „Cartes d'assemblages" hozzájárultával 
184. levélre növekedők, 's 36. láb. magas, és 38. lábnyi szé-
les négyszeglapályt foglalt el. Mindenki gondolhatja , hogy 
ez' óriásföldképen minden a' legnagyobb pontossággal vala 
följegyezve. Ára azonban ezer f rank vala, 's inkább valami 
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ri tkaság, nagy, 's nagyszerű remekmű, mint átaljános hasz-
nálatra készült munka gyanánt vala tekinthető. Ez' okból ezt 
kisebb idomú kiadások követek u. m. először az óriásmű' 
egy harmadára, később egy negyedére szorított kiadás jelent 
meg , ez utóbbi 24. levélen. Az űj kiadás, mellyről mi itt 
különösen értekezünk, szinte egy negyedére van szorítva az 
eredeti Cassini földképnek, 's huszonöt levélben foglalva ki-
lenez lábnyi négvszeglapályt foglal el, mellyen nem csak egész 
Francziaország, hanem Belgium' egy része , a' Rajnavidékek, 
Schweiz, Savoya, Piemont, és Spanyolország is föl vannak 
jegyezve., és ára , mesteri kikészítése mellett i s , igen szép 
keménypapírba kö tve , csak 100. frank. Az első kisebbített 
kiadás ' , 's e' legújabb' megjelenése közt tíz évnél több folyt 
l e j 's ezen időköz javításokra, szépítésre, 's igazításokra for -
dítaték. Így jutának be e' munkába a' csillagászati és mér-
tani ujabb észrevételek, a' hadministerség', hade'pitészek', 
bányászat ' , 's tengerészet' fölméréseik, összehasonlitvák a' 
práefectusok' , és kerületi mérnökök' tudósításaikkal. Ek-
ként e' földképgyüjtemény, melly méltán neveztetik „Fran-
cziaország' óriássierü kisdedábrázolatának", legpontosb ada-
tokat közöl a' bányászatról, e rdőkről , 's mocsárokról ; ki-
jegy zi a' folyamok5, patakok', csatornák, 's minden hajóz-
h a t ó , vagy tutajozható viz' futását. A' várasok, kikötök, 
erősségek, szén-, k ő - , és érczbányák, tavak, érczvizek a' 
természet ' nevezetességei stb. szinte nincsenek belőle kihagy-
va. Ki Francziaországot átnézni, 's a' távolyból is annak nem 
csak természeti ábrázát kívánja felfogni, hanem annak belső 
h e l y - , fö l - , és el osztályozásába óhajt hatni, az igen nagy 
hasznát veheti e' földképgyüjtemény' táj irat i , kormányzati, 
és statisticai részének ; ez ugyanis előadja az országnak utol-
só fölosztását 86. kerületre , 363. megyére, 2834 cantonra, 
vagy is békebiróságra, és 37,153. községre; továbbá legtö-
kélyesb utasításokat nyúj t valamint a' polgári, úgy a' katonai 
intézetekről, a' különféle országutak' rendezetéről, tábori- , 
és vasutakról, mellékösvényekről, utazási-, és levélposták-, 
vashámorok-, gyárokról stb. a' haditörténetből minden neve-
zetes helyet közöl , feljegyzi az ütközetek' napjait, várasok', 
's helységek' népességét, 's e' mellett , milly haladás! a ' t u -
lajdonneveket mindenhol helyesen , és jól közli. Végre a' 
„Carte dassemblage" *e' kisebbre szoritott földkép' számai-
nak , a' Cassini nagy földképgyüjtemény' számairai vonatko-
zását érintő utasitást, 's a' használt jelekről igen czélszerü 
felvilágitást nyújt. Ha nem vólna is a' nagy kiadás 184. réz-
lapja annyira elhasználva, hogy azzali u j nyomatás eszköz-
lésére nem ís gondolhatni , már annak nagy ára is minden 
esetre igen gátolná egyetemes használhatását. Miért is ez' 
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uj kiadást valamint érdemtel jes , ügy Leeses t i ineménj gya-
nánt vél jük tekinthetni. 
Beilage zur allgem. Zeitung (1839. No 70, 71, 72.) után. 
M . K . 
n y i l v á n o s o k t a t á s . 
Précis du systeme, des progrés et de Cétat de VInstruction 
publique en Jiussie, rédigé daprés des documens ojjiciels , 
par Alexandre de K R U S E N S T E R N . Varsovie , 1837. 
Az prosz köz nevelési rendszer ellen külföldön, úgy-
mond sz., sok előítélet keletkezett. Melly előítéletek' meg-
czáfolására ö minden kitelhető szorgalommal azon volt, hogy 
h i t e l e s , részint hivatalos jegyzékekből, részint ön tapaszta-
lásából merített közleményeket nyújtson az olvasó' kezébe. 
A' bevezetésben Sz. az orosz cultura' történeteinek váz-
latát adja . Sz. szerint Jaroslaw is m á r , 1050. k ö r ü l , moz-
dította elő a' cu l turá t , sőt ez a' Sz. irás' némelly könyveit 
maga fordítá le oroszra 's az ifjúságnak három iskolát nyitott 
Newgorod, Kiotv és Szmolenskhen. A' Mogulok' két százados 
járma alatt az Oroszok előbbi iniveletlenségökbe estek vissza. 
'S ámbár III. János, Tivador , kivált pedig Goris Godunojf 
sokat tet tek; a 'szüntelen háborúk- 's belvillongások miatt csak 
a' Momanojf' ház' t rónra lépte után derült a' nap az orosz 
birodalom fölött is. Nagy Péter érdemei a5 köz nevelés kö -
rül hosszasan számláltatnak elő. Elég nekünk megjegyeznünk, 
hogy akkor a' falusi iskolák' tanítói naponként a' kormány tót 
tiz kopeket kaptak 's hogy a' kolostorok és egy házak' jöve-
delmeinek illetőleg egy huszad 's egy hainiinczadrésze isko-
lákra fordítatott 's hogy az érsekek 's püspökök köteleztet-
t ek : hallgatói termekú'l lakaikban a ' tanuló ifjúságnak néhány 
szobát engedni ált. Nagy Péter alkotta a' es. tudományod 
academiáját is. O a' párizsi acadcmicusokat kére meg , hogy 
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Oroszország' körülményeihez illő tervet készítsenek neki , Je 
ezek Leibnitzot jelelték ki nek i , mint olly férjfiat, ki e' te-
kintetben teljes bizodalmát érdemli meg. Első foglalatossága 
volt ezen academiának, minden tudcmánybál tanító könyvet 
írni- Egy úttal magdeburgi Gluck Emészt, felvigyázása alatt 
Vauban, Jilondel, Arend, Comenius munkáit, Hübner 
földleírását, Paffendorf históriáját stb. fordítatá le. Nagy 
Péternek eleinte sok előítélettel kelle küzdeni , mert gyerme-
keiket a' szülék nem akarálc iskolába küldeni. Egy rendele-
te szerint a' nemesség nem hagyhatta birtokát gyermekeinek 
örökségül, ha ezek irni 's olvasni nem tud tak ; a' papok szo-
rosan vizsgáltattak, 's a' városok' lakói birsággal büntettettelc-
meg, ha gyermekeiket iskolába nem lcüldék. A' kijelelt pá-
lyán tovább mentek Anna , Erzsébet, és Katalin császárnék. 
1. Sándor ismét egy lépéssel tovább ment a' népfelvilágosítás 
és köz oktatási ministerium alkotása által, 1802-ben. Alatta 
a' birodalmi tanító intezetek 4 osztályra osztattak: l) falusi 
iskolák; 2) kerületi iskolák; 3) gvmnasiumok és 4) egyete-
mekre. Az egyetemek' száma előlegesen 6ra határoztatott , 
gvmnasiumok' minden tartományi városban állítattak fel 's • 
minden gymnasiumnak 8 tanítója 's szintannyi fő tanítási tár-
gya volt; a) Mathesis és természettan; b) földleírás és tö r -
tenetek; c) philosophia és köz gazdaság; d) természetleirás 
és technologia; e) deák nyelv; f) német ny. ; g) franczia 
ny. és h) rajzolás. Nagy Péter hozta be az ismert rangosz-
tályzatot, meilynek 8 első fokai örökös, a' többi 6 szemé-
lyes nemességet kölcsönözött , 's melly szerint az egyetem' 
rcctora az ötödikbe {statustanácsos); az academicusok és 
rendes professorok a' hetedikbe (tanácsos); a' különböző 
karok' doctorai a' nyolezadikba {őrnagy, collegium assesso-
ra) ; nyelv- és hangászattanítók a' kilenczeclikbe (kap i tány , 
czímzetes ta iácsos); a ' tanulók a' tizenkettedikbe (hadnagy) 
tartoztak. Ezt I. Sándor annyiban módosította, hogy a' szol-
gáiatévek utáni előlépését a' kormánytiszteknek eltörlötte; 
minél fogva a' született herczeg vagy tartománykormányzó 
sem lephetett a' hatodik (collegium tanácsosa) vagy ötödik 
{statustanácsos) rangosztályba, ha csak egyetemi vizsgálaton 
nem ment keresztül. A' császár' buzgóságát köz oktatási inté-
zetek' felállításában követték alattvalói is. A' moszkvai keres-
kedőség saját költségein kereskedési iskolát alkotott ; a' kio-
w i , wolhyniai és podoliai nemesség igen gazdagon dotálta a' 
krzemenieci lyceumot; a' Szlobod Ükraína' nemessége hason-
ló czélra 400,000 rubelt gyűjtött. Demidoff statustanácsos 
500,000 rubelt ajándékoza a' moszkvai egyetemnek 's 1 mil-
liót tőn le a' birodalmi kincstárba egy Jaroslawban felálli-
tandó főiskolára , stb. 
A* munkának négy résre van : I) a' kőz oktatási ministe-
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rám, egyetemek, gynmasiumok, kerületi e's falusi iskolák, 
könyvtárak, újságok és eensuráról; II) hadi tanitó intézetek-
rő l ; III) papi iskolákról; IV) bányászati, gazdasági intéze-
tek, árvaházakról stb. 
A' ministeri canczellariában egy igazgató dolgozik há-
rom titoknokkal 's két segéddel. Tiszte minden a' ministe-
riumhoz beküldött föliratot , jelentést stb. megvizsgálni 's a' 
minister elejbe terjeszteni; a' köz oktatás osztálya az isko-
lák'vezetésével, tanítók' kineveztetése'vel . . . 's a 'ministeri 
hírlap' szerkesztésével foglalkozik; a'föigazgatás, snint har -
madik osztálya ezen ministeriumnak, az iskolák' pénzbeli 
viszonyairól gondoskodik stb. 
A' birodalom, iskolai megyékre, kerületekre osztatik. 
Minden kerületnek van egy curatora, ki a' főfelvigyázást vi-
szi, 's egy inspectora, ki a' kerületben lévő iskolákat gyak-
rabban meglátogatja. Ez a' ket tő, az egyetem' rectorá\a\ 's 
a' gymnasium directorávat képzik az egyetem' f ö itélö székét. 
A' falusi iskolákba a' lancasteri tanitásmód hozatott be. 
Minden illyen falusi iskola mellett egy kiskönyv-, abrosz-
és eszköztár is találtatik, A Z É R E T T E B B K O R ' S Z Á M Á R A . 
A' kerületi iskolákban, 's iIlyenek minden városban ta-
láltatnak , a' valláson 's szent történeteken kívül, az orosz 
nyelv, számvetés, mértan, földleírás és história, végre a' 
szépírás és rajzolás is tanítatik. Ha negyvennél többre sza-
porodik egy osztály' nevendékeinelc száma, a' városnak 
egy illv iskolával többet kell állítania fel. 
A' gymnasiumnak igen bölcsen kettős cze'Ija van: a' ne-
vemlékeket az egyetemre készítni cl 's olly ismeretekkel 
ruházni fe l , mellyeket, ha kilépnek, a' köz életben is hasz-
nálhatnak. A' directornak phil. doctornalc kell lennie. A' ta-
nulók a' felsőbb osztályokba léphetnek ált , mihelyt alkal-
matosak. A' tanítás főleg az ömnunkálkodás szellemét ébresz-
ti. A'könyvnélküli tanultatás tilos, valamint a' dictálás is; 
mert ez első csak a' legalsóbb elmetehetséget, az emlékeze-
tet gyakorolja , a' felsőbbek' kisebbségére, az utolsó a' mel-
lett, hogy idővesztegetés, csak igen hibás terniólcat hoz lét-
re. Azon tanulók, kik a' gymnasiumban magokat kitüntet-
t ék , kormány' költségén látogathatják meg az egyetemet, 
de ekkor illendő fizetés mellett kötelesek a5 közoktatás' mi-
nisteriumában hat évig szolgálni. 
Minden egyetem három karból áll: philosophiai, orvo-
si, törvénytudományi ból. A' tanítók' vagy professorok vagy 
segédek vagy lectorok. Minden karnak Van decánja, a' plii-
losophiainak, melly két részre oszlik: mathematico-termé-
szeltudományira és philosophico-historiaira, kettő. A' p r o -
fessorok a' rectorral az egyetem' tanácsát képzik. A' philo-
sophiai kar ' első osztálvában philosophia tanítatik, régi 's 
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uj literatura 's lingvistiea, törtenetek, statistiea stb. ezeken 
kívül az arab, török, perzsa , mogul e's talár stb. nyelvek; 
a' második osztály a' mathematicai e's természettudományo-
kat foglalja magában, a ' csillagászatot, chemiát, ásvány-
növény és állattant, erdészetet és építészetet stb. Ezen kí-
vül vannak minden egyetemen német, franczia , angol és 
olasz nyelvtanítók, valamint rajzolás, táncz, bajvivó és lo-
vagló mesterek. 
Az egyetemi tanács választ tiszteleti és levelező tagokat, 
valamint a' meghívandó professorokat 's tanítókat, ó' vizs-
gálja a' professorok' és tanítóknak tisztökben elkövetett hi-
báit , ő készít az oktatás' könnyebbítését tárgyazó javaslato-
kat stb. 
Az egyetemi igazgatás} melly a' rectorból , a' karok' 
decanjaiból 's az egyetem' syndicusából áll, kétfelé oszlik, 
gazdagságira e's rendőrségire. Azon egyenetlenségek, mellye-
ket a' rector , mint az igazgatás ' fe je , ki nem egyenlíthet, 
a' curatornak jelentetnek fel. Súlyosabb bűntettek a' tanács-
tól vizsgáltatnak meg 's a' bűnös az itelő székeknek ada-
tik ki. 
A' curatort közvetlenül a' császár nevezi ki. A' rector 
4 évre a' nyugalmazott professorok' sorából választatik és 
pedig a? egyetemi tanácstól. 
Minden professor 25 évi szolgálat után de facto eme-
ritus, 's csak a' minister' különös engedelmével folytatja 's 
pedig csak 5 évig még hivatalát, feltéve, hogy erre az 
egyetemi tanácstól ismét választatik. 
Az egyetemek' külön jogai közé számítatik, hogy kü-
lön egyetemi censurájok van. A' professorok' számára meg-
rendelt könyvek, folyóiratok és hirlapok nem állanak a' 
közönséges külföldi censura alatt. Minden egyetemnek van 
könyvnyomtató műhelye. A' nyugalmazott professorok (eme-
ritus) egész fizetésöket megtartják. Tiz évi szolgálat u tán, 
ha a' professor sűlyos betegségbe esik, melly nem engedi 
hivatala' folytatását, fél fizetéssel nyugalmaztatik, 15 évi 
szolgálat után fizetése' három negyedét kapja : 's ezen nyug-
pénze'vel külföldön is élhet. 
Minden egyetemmel még három más különös intézet 
áll összeköttetésben. 1. egy paedogogeum ; 11. egy orvosi in-
tézet 's 111. egy tudós társaság (Société savante). 
A' paedagogeumhixn gymnasiumbeli tanítók képeztetnek. 
Tanulói , számmal legalább húszan, a' kormány' költségén 
neveltetnek. 
Az orvosi intézetben szinte nevendék orvosok neveltet-
nek , de k ik , minthogy köz költségen tartatnak, tanulások' 
elvégezte'vel, 6 évi szolgálatra köteleztetnek. A' moszkvai 
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egyetem 100, a' kasani 40 , a' charkowi szinte 40 illy ne-
vendéket számlál. 
A' tudós társaságok a' professorok' javából (élite) ké-
peztetnek 's tiszteleti és levelező tagokat választanak. 
Fizetésekre a' következő sommák rendeltettek: 
a' pétervári egy. számára 272,250 rubel J) 
„ moszkvai ,, „ 454,200 „ 
„ kasani „ „ 370,000 „ 
„ charkowi „ 370,000 „ 
összesen 1,466,450 rubel. 
A' rendes professorok' évi fizetése Péterváratt 's Moszkvában 
5500 rubelt tesz, Kasan és Charkowban 4500-at. 
A' pétervári tudományok' academiája már feljebb érin-
tetett. Első tagjai voltak: Bayer, De l'Isle, Bulíinger, Bei— 
nouilli Miklós és János. Első elnöke: Blumentrost. 1747 te-
hát 22 évvel felállítatása után ú j szabályokat kapott. II. Ka-
talin alatt már 18 tagja vólt , mellyek közt a 'következő hí-
res nevek: Euler , JLomonosoff, Gmelin, Pallas, Fuss, Herr-
mann stb. 1830 óta 21 rendes tagból áll, kik közül 3 a' 
(tiszta) mathesis-t, 2 a' Csillagászatot, 2 a' ehemiál, 2 a' 
zoologiát, 1 a' füvészetet, 1 az ásványtant stb. míveli. Ugyan 
azon évben az academia' kiadásai 230,400 rubelt tettek. 
A' cs. nyelvi academia2) 1782 , az ismeretes igen tudós 
Daschkojj' berezegné' 3) elnöksége alatt nyittatott meg. Ettől 
egy igen jeles orosz grammaticát 's szótárt birunk 6 kötet-
ben. Evi jövedelmei 60,000 rubelre mennek. 
*E' két intézeten kívül még több privát tudós társaság 
is létez az orosz birodalomban. Például Péterváratt egy ás-
ványtudós és gyógyszeráros társaság, melly a' kormánytól 
évenként 10,000 rubelt kap; Rigában egy literatúrai 's egy 
históriai 's régiségkedvelő társaság; Moszkvában egy termé-
szetleirási 's egy históriai stb. 
1828 egy új censurai rendelet bocsátatott k i , melly-
ben az irók' jogai is foglaltatnak. Az iró vagy fordító , el-
meszüleménye' teljes sajátjogát b i r j a , míg él, sőt e' jog az 
1) I t t papirosrubelek értetnek. Tizenkét rubel igen közelí tőleg 
13 váltó for int . 
2) Enneli jelenleg 55 rendes és 17 tiszteleti tagja van. 
3) Daschkoff berezegné (szül. AVoronzoff grófné) 1744 szüle-
tet t . I f júságában a' classica l i teraturával 's a' tudományok-
kal megbará tkozot t . 18 esztendős korától fogva özvegy 
Katalin alatt a* t e s tő r seregnél ezredes kívánt lenni , mi 
hogy nem t e l j e s í t e t e t t , visszavonulva é l t , míg a' szóban 
lévő nyelvi academia lépett életbe , mellynek munkálkodá-
saiban élénk részt vett . 
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iró vagy fordító' örököseire is megy által, tígy azonban, 
bogy huszonöt évvel az iró vagy fordító' balála után dolgo-
zata köz birtokká legyen. A' literatúrai orzás' bűne nem 
csak a' kozönse'gesen űgy nevezett utánnyomőkra esik , ha-
nem azon journalistákra stb. is , kik , ha bár critica' színe 
a la t t , más folyóiratokból vagy könyvekből egész helyeket 
irnak k i , 's a' büntetésnek akkor is van helye, ha a' kiirt 
hely nem tesz is egy egész lapot •— — Az utánnyomás 
bírsággal büntettetik, melly az eredeti munkának 2400 pél-
dányban ki adási költségével felér 's mind e'mellett az után-
nyomatok bíróilag lefoglaltatnak a' jogszerű kiadó javára!! ! 
Hivatalos kútfőkből mutatja Sz., hogy az egyetemek' 
nevendéki 1824—1835-ig 20,000-rel szaporodtak, mi a 'mos-
tani egyetemi tanulóknak egy harmadát teszi ? Ez olly ked-
vező tünemény, melly Oroszorságra nézve legfényesebb kö-
vetkezményeket fogja szülni. Megjegyzésre méltó, hogy az 
orosz kormánynak még nem jutott eszébe, ezen intézeteket 
pénzforráséi használni, vagy épen tanító könyvek' kiadá-
sával egyedárosságot űzni 's így a' tudósok' üdvös concur-
rentiáját egy úttal kirekeszteni s tb . , sőt hogy a' kormány 
nagyobb részint maga viszi a' költséget, 's hogy azon 
85,700 tanuló közül , mellyek most a' biradalmi iskolákban 
nyilvános pályára készülnek, 25,000 's így azt egésznek 
majd egy harmada, nem mondom kis stipendiumot kap, 
mellybol talán pár hónapig sem élhetne, hanem egészen 
kormány' költségén tartalik. 
'S mik azok a' roppant sommák, mellyek e' végre a' 
ministerium' kezeibe folynak? Evenként nem t ö b b , *mint 
7/2 millió rubel! A' dolog nem szorult dicséretre, ha meg-
gondolljulc, hogy már 1830-ban 1610 ker. iskola, gymna-
sium 's egyetem vo l t , 's hogy ezen iskolák' száma 1826— 
1836 közt 440-nel szaporodott! 
A' munka' második részében Oroszország' hadi tanító 
intézetei vizsgáltatnak. 
A' hadi intézetek' első osztályát teszik, mellyek Mi-
hály cs. berezeg' ügyelése alatt állanak. A' kiskatona-inté-
zet* 1731 állott" fel," eleinte 200 nevend ékkel 's évi 34,000 
rubellel. Az intézet az idővel nagyobb kiterjedést nyert , 
mihez a' birodalom' városaiban több illy intézet is járult. 
A' nemesség itt igen buzgónak mutatta magát. A' kiskatona-
intézetek' felállítása' idejében egyszerre 2V2 millió rubel gyűlt 
össze. Ezredes Bachtin azon kívül 1V2 milliót és 2700 jobbá-
gyot ajandékoza az oreli intézetnek. Egy másik tiszt, Tschert-
kow, szinte 1Y2 milliót, több ingatlan birtokkal és 1000 
jobbágygyal, áldoza a' woroneschi iskolának. De illy nagylel-
kűségek Oroszországban nem tartoznak a' ritkaságok közzé. 
Ezen kiskatonák' igen czéliránvos nevelési 's fenyítéki rend-
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szeret Sz. igen bőven adja elő. A' kiskatonák könyvekkel 
vagy matbematieai eszközökkel jutalmaztatnak meg, a' gra-
dusban előlépnek, 's a' jutalmak a' legnagyobb ünnepélylyel 
osztatnak ki. A' legjelesbelc nevei arany betűkkel már-
vány táblákba vésetnek 's e' márványtáblák vagy az intézet 
termeiben, vagy a' templomban függesztetnek fel. Ezen in-
tézetek' tanítói a' hatodik — tizenkettedik rangosztályba tar-
toznak. A' tanitók' fizetése 700 rubeltől 2500-ig emelkedik. 
A' katonai intézetek' második osztályát a' tábornagyi 
kar 's hajózás' iskolái teszik. 
A' harmadik osztály' intézeteiben a' katonák' gyermekei 
neveltetnek. 
Ezen köznevelési ág' évi budgete 8.687,000 rubelt tesz 
de jegyezzük meg, hogy a' 179,980 nevende'k közül 179,500 
egészen a kormány' költségén tartatik 's a' többi , mintegy 
csak 500, stipendiumokkal segítetik. 
A' harmadik részben a' papi intézetek következnek. 
Már felebb láttuk, hogy az orosz egyetemeknek nincs tbeo-
logiai kara. 'S igen bölcsen mindjárt az első elemektől fog-
va elválasztatik egymástól a' polgár 's statusember' nevelte-
tése, a' katona vagy papétól. 'S ennél fogva nem is találtatik 
pap, mint tanító, egyéb intézetekben, egyetemeken vagy 
gymnasiumokban, mi más országokban nem nagy ritkaság. 
A' papi intézetek három részre osztatnak: 
a) papi academiákra vagy is főiskolákra (Pétervár , 
Moszkva, Kiow); 
b) közép papi iskolákra 's illyenek több tartományi vá-
rosokban találtatnak. 
c) alsó tanító intézetekre. 
A' közép iskolák, mellyekben 6 év alatt a' theologiai 
tanulmányokan kívül, a' philosophia, szónoklat, história 's 
görög, deák, német és franczia nyelv tanítatnalc, képzik a' 
lelkészt, szóval az alsó papságot. 
A' papi academíákat a' felsőbb papi hivatalokra készü-
lő jobb fők látogatják meg. 'S itt a' theologiai tanulmányo-
kon kívül tanítási tárgyak: philosophia, líteratura, physi-
ca , elemi és felsőbb mathesis, görög, deák , zsidó, f ran-
czia és német nyelv. 
A' munka negyedik részében az ügy nevezett különös 
iskolák fordulnak elő. 
a) bányaszati iskola, 4613 nevendékkel 's évi 647,900 
rubellel, a' birodalomban több van • 
b) a ' pétervári polytechnicum 132 nevendéket számlál 
's évenként 121,780 rubelt kap; 
c) a ' kereskedő-hajózási iskola' budgete évenként 50,000 
rubelre megyen; 
d) Ide tartoznak: a' pétervári erdöszeti intézet; a' mér-
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riöki iskola, TsehernigofFban; a 'moszkvai kereskedői intézet, 
a' gorygoretzky gazdasági iskola stb. 
Nevezetes tünemények Oroszországban az ápoló intéze-
tek (cúratelle) árva vagy igen szegény gyermekek' számára , 
mellyeknek dotatiója, hazafiúi buzgóság által, óriási léptek-
kel haladott. 1775 az akkoron felállított curatelák* összes 
dotatiója csak 685,000 rubelt tett. A' töke azonban 
1808-ban már 8.878,000 rubelre 
1810 „ „ 18.020,090 „ 
1820 „ „ 36.416,000 „ 
1830 „ „ 89.938,933 „ 
1833 „ „ 104.000,000 „ 
.1834 „ „ 108.978,531 
1835 „ „ 122.851,390 
emelkedett! Innen van, hogy Oroszországban sokkal keve-
sebb a' koldús, mint akarhol. De milly befolyása legyen 
ezen curateláknak a' nép' erkölcsiségére 's a' köz jól létre, 
az kiszámolhatatlan. 
A' szegényebb kormány tisztek' gyermekeit a' kormány 
külön iskolakban nevelteti, melly czélra évenként 182,760 r . 
rendeltetett. 
Továbbá más külön intézetek ekként osztoznak a' kor-? 
mány' jótéteményeiben: 
Cs. művészetek' academiája . 146,000 ruh. 
Színház iskola 130,000 „ 
Ut- és hídépítő tanító intezet . 281,540 ,, 
Mérnöki iskola . . . . . . 117,000 „ 
Pétervári lelenczház . . . . 2.260,200 „ 
,, süketnémaház . . , 75,000 „ 
Leány nevelő intézet Péterv. . 2.500,000 ,, 
„ " „ „ Maszk. . 423,600 „ 
stb., stb. 
Összesen jo a' cs. tudom, academiá-
j á ra , egyetemekre, gymnasi ir-
mokra kerületi 's falusi iskolák-
ra évenként . . . . . . . . 7.450,000 rubel , 
Hadi tanító intézetekre . . . . . 8.687,194 „ 
Papi iskolákra . . . . . . . . 3.000,000 „ 
Külön iskolákra . . . . . . . . 9.-596,947 „ 
Összes évi budget 28.734,141 rube l J ) 
A' tanulók' száma jelenleg N É G Y S Z E R N A G Y O B B , mint volt ez 
előtt csak harmincz évvel! 
1) A5 nyilvános könyvtárakra nagy gond fordi ta t ik , A' péter-
vár i cs. könyvtárnak , 1836-ban 423,151 nyomatot t kötete 
volt és 17,235 kézirata. A' mondott évben 27,000 könyv 
véte te t t és 262 nevezetes kézirat . 
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Ezen roppant haladás' főokait Sz. a' munka' végén a' 
következő poritokban találja: 
1) az iskola-rencl' egységében 's részletességében, melly 
jeles eszméleti 's gyakorlati főktől úgy dolgoztatott k i , hogy 
a' szünet nélküli javítást 's módosítást nem csak ki nem zá r -
ja , sőt í^észleteivel előteremti. 
2) A' köz oktatás' vezetésében. Valamelly tanító intézet 
péld. egyetem' elöljárói az egyetem' tagjai közül vétetnek 's 
a' rector- vagy deeanság'nem puszta megtiszteltés, hanem 
sokban igen terhes hivatal. Az egyetem a' maga curatorában 
lcözpontosítatik, 's e' curator közvetlenül a' minister alatt áll. 
Hol nincs curator, ott az egyetemnek felfelé támaszpontja 
sincs 's hol a' köz oktatási minister hibázik , vagy mi egyre 
mégy ki , más dolgokkal foglalkozik, ott minden hatás lefelé 
erőtlen, ott hibázik az a' központ, melly a' sok tagú egészet 
összefoglalja. A' dolgot, hogy a' baj némileg elhárítassék, 
más hivatalok 's így nem tudományos emberek' kezeibe adni, 
annyit tesz, mint az ügy' fontosságát félre ismerni, 's min-
den czélszerű javítást előleg is lehetetlenné lenni. 
3) A tanító testület' jobb helyheztetésében. A' tanító 
testűlet maga intézi el gazdasági 's birói dolgait. Mérne lor-
que, mondja Sz. lorqu' un membre enseignant, un employé 
ou un étudiant de V XJniversité est arrété par íautorité mili-
taire ou la police, il est immédiaternent conduit par devaut 
le recteur, auquel il est donné connaissance du délit, a 
moins que Üarrestation n'ait été motivée par la prévention 
de participation a un crime capital, auquel cas il est donné 
avis á l' Université, quelle ait a dé signer un délégué pour 
suivre l'enquéte. ide tartozik, hogy a' kormány nagy bizo-
dalmat mutat az egvetem' tagjai i ránt , kiknek irásai minden 
külön censura nélkül nyomatnak ki 's e' végre minden egye-
temnek van könyvnyomtató műhelye is. Ide tartozik a' taní-
tók' 's tudósoknak általában magas, már felebb érintett 
rangja; ide azon bölcsessége a' kormánynak, melly által a' 
tudományok' sokban igen tövises pályáját enyhíteni igyeke-
zik. A' taní tók, kivált a' felsőbb tudományok' tanítói, sok-
féle igen terhes készületeik 's a' tanítás' terhe miatt , nem 
sorozhatok azon halandók' számába, kiket a' gondviselés 
könnyű, kényelemmel 's éldelettel járó sorssal álda meg. E' 
sorsot űj kellemetlenségekkel, talán nélkülözésekkel terhelni 
akarni, a' legrosszabb politica volna, mert e testület' kezé-
ben van a' jobblét forrását valamint megnyitni tígy bezárni 
is. Ha e' tudós olly helyzetben van, hogy neki mindennapi 
szükségekkel kelljen küzdenie, hogy egész nappal tanítania 
's éjjel kenyérért a' legnagyobb elfáradásig irnia kelljen , a' 
nélkül, hogy néha néha egy kis éldeletet engedhessen magá-
nak, vagy gyermekeinek jobb sorsot készíthessen, vájjon mit 
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lehet illy körülmények közt a' legnagyobb talentumtól is vár-
ni? 'S ha a' nélkülözéshez talán megvetés i s , nem csak az 
egyesnek, hanem az egész rendnek megvetése is já ru l ; h a , 
midőn a' többiek, az emberi társaság' keblében napról nap-
ra jobblétre vergődnek, örökös maradásra és sanyardságra 
csak ő maga van kárhoztatva; ha mind e' mellett némelly 
h i ú , de még is néha az emberi szívet emelő 's a' világgal 
kibékítő, megtiszteltetekre sem tarthat számot; 's ha végül 
az egész világ körülte mindég rebesgeti, hogy a' tudomá-
nyok milly hatalmasan pártoltatnak akkor igen is áltlát-
j u k , miként a' legnemesbek is, kik az emberi nem' jótevői 
lehettek volna , lassan elkedvetlenednek 's a' pályától, mely-
lyen minden szép 's jóért lelkesülve haladni kezdtek, las-
san lassan elpártolnak 's a' tudomány' míveltetése hívatlan 
's érdemetlen kezekbe kerül 's hogy mindeznek következé-
seben a' köz nevelés 's a' népfelvilágosítás' ügye szükségké-
pen semmiségébe esik vissza. 'S az é jben, melly illy álla-
potra szükségképen következik, a' félfelvilágosodás' rémítő 
kísértete jár, melly nemzetek' vére után szomjúhozik 's mely-
lyet csak számos emberi áldozattal kér lelhetni meg, melly 
nem a' valóban, hanem ön teremtette iszonyú képzetekben 
keresi boldogságát. Ce n est, mondja egy e' tárgyban közre 
bocsátott orosz manifestum, 1826, jul. 13., ce riest certes 
point aux progrés de la civilisation, mais a la vauité, qui 
ne produit que le désoeuvrement et le vide de íesprit, mais 
au défaut D 'UNE I N R T R U C T I O N R E E T L E , qu il faut attribuer 
cette .LICENCE de la pensée , cette fougue des passions , CES 
DÉM1-CONNAISSANCES SI CONFUSES E T SI FUJSTESTE8, CE PENCIIANT 
AUX T H É O R Í E S E X T R E M E S E T AUX V I S I O N S P O L I T I Q U E S , Q U I 
COMMENCENT PAR D É M O R A L I S E R ET F I N I S S É NT TAR I ' E R D R E . 
Jahrbücher der Literatur (II. 1838.) után 
Y . A . 
Ueber den gegenwärtigen Zustand des öffentlichen Unterrichts 
in den westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, 
Frankreich und Belgien. Von Friedrich T H I E R S C H . Drei 
Theile. Erster Theil. Den baierischen Bheinkreis, W ü r t e m -
berg , Baden, Frankfur t , Hessen-Darmstadt, Nassau, die 
preussische Rheinprovinz, und Westphalen enthaltend. 539 
S. Zweiter Theil: Holland, Frankreich und Belgien enthal-
tend. 528 S. Dritter Theil: Die Beilage d. i. paedagogische 
Abhandlungen. Gesetze über den öffentlichen Unterricht und 
Schul- und Lehrordnungen, 446 S. Stuttgart u. Tübingen, 
b. Cotta, 1838. Ára 9 for . 30 k r . pp. 
Jelen munka' Szerzője egyike azon neveknek, mellvek 
több évek során által a' politica' és literatura' mezején min-
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den nevezetesebb események előfordulásánál tisztelettel em-
iitettek. Ha tekintjük Thierscb űrnak a' bajor iskolák fel-
virágzása körüli érdemeit, nyelvészeti jeles dolgozatait Ho-
mér és Pindár felett, buzgó fáradságait, mik által rendes 
testgyakoriatoknalc az iskolákba viszszavitele're törekedett ; 
ha vizsgáljuk művészettörténeti tanulmányit 's utazásit, 
jeles könyvét a' tudós iskolák elrendezéséről, 's vezetésé-
ről czélirányos függelékivei, ha Görögország' újjá születése 
körűi szerzett érdemeit illőleg méltatjuk: Thierscb úrtól 
tiszteletünket s becsülésünket meg nem tagadhaljuk. Sőt né-
mi egyoldalúság is könnyen megbocsátható olly férfiúban, 
ki mindig jobb után törekedett , 's szép eszméjét lelkének 
minden erejével valósítni igyekezett. Thierscb ur minden 
módon törekszik ugyan a' nemesebb értelemben vett hala-
dást előmozdítani , de szintolly erősen ragaszkodik a' régi 
jókhoz , miken jelen műveltség 's Europa mostani rendje 
alapszanak , 's mik által azok folyvást fentartatnak. A' do-
log' természetében fekszik, mi szerint illy megmentés és fen-
tartás csak a' növekedő ifjúság által érethetik el 's e' sze-
rint Thierscb urnák előbbi munkájábani fáradozásait nem 
csupán tisztán neveléstani szempontból kell méltatni. Ama 
könyv magában foglalta a' tant, e' pedig annak Európa kü-
lönféle országaibani alkalmazását adja elő. 
Mi illeti már az előttünk fekvő munkát Thierscb úr 
nagyon sebesen útazott, azért is tapasztalása hiányos, kevés 
dologhoz értőket hallgathatván meg, felületesség 's vigyá-
zatlanság miatt nem ritkán hamisan itélt. Innen magyaráz-
ható a* számtalan hiba, név- es hely leírásaiban. Illy hibák-
tól egészen ment a' bajor rajnakerűlet ' iskoláiról szólló 
szakasz, mellyet egyébiránt is az egész könyvben leg-
jobbnak tartunk. Sok helyen igen szcmbeötlőleg szerényte-
len Ítéleteket hoz a' Sz. több személyekről , kiket nevökön 
is megnevez , 's ez által egy részről érzékenyül sérti azok-
nak becsületöket, más részről méltán gyanúba ejti magát, 
miszerint nagy maga mutogatásával és saját személyességé-
nek túlbecslésével írt. Harmadik f.igvatkozásnak mondhat-
nók , mi szerint a' Sz. saját kedvencz nézeteit nagyon is 
kiemelvén , más országokban talált jó intézvénvek megítélé-
sében gyakran igazságtalan. Nem kárhoztatjuk ugyan elő-
szeretetét, mellyel az 1829-ik évi 8. febr. iskolai terv, a' ba-
jor latin iskolák, 's a' real cursusnak azokkali öszvekap-
csoltatása iránt viseltetik, sőt jobbnak is tar t juk ez elren-
delést, mint melly sok real gymnasiumokban, kézmű 's 
más polgáriskolákban mellyek mai időben kerűlhetetlen szük-
ségnek kiáltatnak ki léteznek : ámde ezen út nem az egve-
dűl i , melly az igazsághoz vezet. Olly sokat útazott féríi 
mint a' Sz. bizonyosan tudni fogja , mi szerint különféle 
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országoknak különféle körülményi más meg más intézvénje-
ket kívánnak, 's mi szerint a' neveléstanban alig létez olly 
rendszer , melly egyedül boldogító. Negyedszer, nem ok 
nélkül fedezték fel többen a' Sz. könyveiben a' porosz rend-
szer iránti hasztalanul leplezett türelmetlenséget, 's a' belga 
iránt szembetűnő' kedvezést. Ezekről bővebben leend alkal-
munk az egyes országok mellett szóllanunk. 
Mielőtt azonban egyesekre té rnénk , örömmel valljuk 
meg, mi szerint jelen könyv a' fölebbi fogyatkozások ellené-
re is sok jelest, hasznost, 's szellemdüst foglal magában. 
Ide számít juk, a'classicus régiség' tanulmánya iránti ragasz-
kodás t , mellynek jelen könyv is mint az előbbiek védiratűl 
szolgál, 's alaposan megmutatja, mi szerint a' régi nyelvek 
a' mostani léhaság ellenében a' német műveltségnek valódi 
fenékkövét teszik. Meg kell azonban jegyeznünk, mi sze-
rint a' Sz. nem akarja az egész ifjúságot nyelvészekké ne-
veltetni , sem nem keres minden üdvét a' görögben 's la-
tínban. 
A' kézmű- 's ipar iskoláknak csak öszve kellene lcöt-
tetniök a' tudós iskolákkal, 's ezeknek tanítói felügyelésölc 
a la t t , nem pedig magokra hagyatva állaniolc, mert így nem 
bírnak azon ügyesség- 's biztossággal , mit a' humaniorum 
iskolák adhatnak a ' realtanításnak. Ezen elveket, mellyek 
a' bajor latin iskolák' alapjául szolgálnak, bíráló is helyben 
hagyja . Thiersch úrnak előbbi munkájából számos példákat 
lehetne felhordani, mikből azok alkalmazásának üilves kö-
vetkezményi kíviláglanak. Igaz ugyan, mi szerint a' gym-
nasiumolc' neveltjei kereskedésre, vagy kézmű iparra lépvén 
ki, eleinte ügyetlenek, de annyival sebesebben haladnak elő, 
legyőzik az akadályokat, 's isme'reteik alaposabbak. Általá-
ban a' nagyobb terjedelmű vállalatok vezetese'ben több belá-
t á s t , sőt ügyességet, 's gyalcorlotságot fejtenek k i , mint az 
ipar iskolák' nevendélcei. Uly értelemben adák nyilatlcozási-
lcat az elberfeldi gyártulajdonosok 's kereskedők, valamint 
a' stettini kereskedőse'g is. 
Egyéb oktatási tárgyakat illetőleg helyesen int a' Sz. 
óvakodjunk a' fiatal elméket túlfeszíteni ollyakkal, mik ere-
jeket haladják, mint mathesis. A' német stylust illetőleg 
előbbi könyvében kimondott nézete mellett marad , t . i. a' 
német stylust csak előkészíteni kell a' gymnasiumban, nem 
kifej teni , német dolgozatok csak tanúlói gyakorlatok lehet-
n e k , a' latin stylus legjobban képezheti ki a 'német stylust, 
's paedagogiaí balfogások volnának szószármazást 's nyelv-
rokonságot re'gí, nyelvemlékeket, vagy Göthe' és Schiller' 
munkáit tenni a' felsőbb iskolákban rendes tanúlmányúl. 
Thiersch úr volt első, ki figyelmeztetett azon körülményre, 
mi szerint Francziaország' iskoláiban az anya nyelveni tani-
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lás nagyon korlátolt, 's leginkább régi nyelvek'fordításában 
áll, még is épen ezen nemzet helyez olly nagy becset nyel-
vében 's literatiirájában, 's európai polgárisodás' birtokáhan 
lenni hiszi magát. Mi illeti a' történet tanitását', Sz. véle-
ményében nagyobb részben osztozunk, abban mindazáltal 
egyet nem ér tünk, mi szerint Szerző' óhajtaná, hogy a' fel-
sőbb osztálybeli tanűlók egész terjedelmű történeti munkák-
nak egybefüggő' olvasásából meríttsék históriai isméreteiket. 
Ez által a' történétek' tanűlását régi nyelvek' tanűlásával 
szándékozik öszvekapcsolni , mi magában dicséretes töreke-
dés, de más oldalról sok illedelmetlenségre vezet, miket 
itt felhordani nem akarunk. Semmi említést sem tett Sz. 
a r ró l , mi szerint a' német egyetemek' tanulói kevés hasz-
nokra fordítják a' históriai leczkélcet. Fájdalom ! úgy van 
a' dolog. A' tanulók nagyobb része csak annyi históriai is-
inérettel lép a' világba ki , mennyit két héti órákon (mert 
sok helyen annyira van a' história szorítva) lialgatott lecz-
kékből hoz az iskolából magával. Kérdezhetni ugyan , az 
iskolának áll e' tisztiben illy hanyagságot gátolni, vagy a 
státusnak kötelessége gondoskodni, mi szerint leendő polgá-
rai minél több 's alapos históriai isme'retekkel lépjenek az 
élet' síkjára. Vólna csak a' história is kenyértudomány! 
Eddigi jeles tulajdonokon kívül megemlítendő még az 
érett ifjaknak tudományos foglalkodtatásábani értelmes rend-
szer. Minden formalismust, 's lélekölő ge'piséget száműz a' 
Sz. kárhoztatja a' vastag 's nagy írott füzeteket, a' formulák' 
's leezkék' értelemnélküli felmondatását, a' sok írásbeli f o r -
dításokat, czéliránytalan repetitiókat, felvilágosítja ezen so-
kat jelentő intést! „festina lente", megmutatja, mi szerint 
valamelly intézetnek gyarapodása főképen az által eszközöl-
tetik, ha szabad, élénk, 's minél kevesbé korlátolt tudás-
és haladás vágya költetik fel ; ez az egyedüli mód a' szabad 
tudományok' virágoztatására. Ezért ajánlandó az ifjaknak a ' 
régi classicus Íróknak olvasása, mint legüdvösebb 's legter-
mékenyebb, egy üttal legkellemetesebb foglalatosság. Nem 
ok nélkül rosszalva jegyzi meg Sz. mi szerint azon ifiaknak, 
kik hetenkint 30—36. órával terheltetnek, sem idejők, sem 
e re jök , de kedvök sem marad azon felül még újabb terhet 
is venni vállaikra; mi csuda ha kevesen találkoznak, kik 
kedvvel 's állhatatossággal bírnak magokat arra is elszánni; 
ha kivételke'pcn történik is e' részben valami, az mind ke -
vés , 's nagyobb következés nélkül vész el. Minthogy a* Sz. 
az otthoni tanulmányt olly fontosnak tartja, helyén lett vólna 
megemlíteni néhány gymnasiumokat, mellyek e' részben hú-
zamosb ido alatt magokat kitüntették. 
Ezeknek előbocsájlásával megkezdjük a' Szerzővel az 
általa leírt országokon keresztül az utazást. Legjobbaknak 
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tartjuk a' bajor rajnai kerületet, 's Francziaországot illető 
szakaszokat, ezekre a' fentebbi észrevételek legkevesbé illenek, 
annyival többször leszünk kénytelenek a' többi szakaszokban 
a' szerzővel egyet nem érteni. Óhajtottuk volna, vajha a' 
Sz. azokat ne is írta légyen , tekintete mint paedagogus Író-
nak sokat csökkent általuk. 
Erster Theil. Der öffentliche Unterricht im baierischen 
Rheinkreise: Thiersch úr a' bajor király' a' parancsából, utazta 
be e' tartományt 1834, 1835 és 1836-ik esztdőkben olly 
cze'llal, hogy a' gymnasiumok- 's lycaeumokbani általános 
vizsgálatokat vezesse, 's a' többi latin iskolák 's gymnasiu-
mok állapotjárói is tudományt szerezzen. E' rendeltetésének 
méltóképen megfelelt, 's minden tanító intézetekben jó hírt 
hagyott maga ntán. Először szó vagyon a' falusi, városi ele-
mi iskolákról , azután a' kaiserslauterni tanítóképző intézet-
rő l , a' kézmű- 's ipar iskolákról. Zweibrücken városban illy 
iskolának felállítását kivánta eszközölni a' városházánál szá-
mos egybesereglett polgárok', tisztviselők', mesterlegények' 's 
inasok' jelenlétében tartott beszédével. Körülményesebben tár-
gyalja némelly városok' latin iskoláit. Részletekbe nem eresz-
kedhetvén csak általánosan jegyezzük meg, mi szerint ezen 
tudósítás örömmel tölti be az olvasót, 's a' rajnai kerűlet-
beni tanítási rendszert, mint jól rendezett egészet tünteti 
szembe, melly derék tanítókkal, jó fenyítékkel, lelkes elő-
járőkkal , 's tisztviselőkkel, többnyire jó igyekezetü közön-
ségekkel, hajlékony, 's jó érzésű ifiakkal dicsekszik kik bár 
milly míveltségre képesek, 's a' rájok fordított gondot gaz-
dag gyümölcsökkel pótolandják ki. Thiersch űr mindenütt 
nagy munkásságot fejtett ki. Tan/tókkali értekezései paeda-
gogiai belátást mutatnak, beszédei, miket kaiserslauterni 
Zweibrücken, Dürkheim 's Neustadt városokban tartot t , szó-
noki képességének űjabb tanú jelei. Több helyeken latin is-
kolák' felállításában buzgólkodott. 
Harmadik gymnasiumnak alapítása a' rajnai kerületben 
még 1836-han bizonytalan vólt, legtöbb ellen állásra talált 
Thiersch űr ebben, mint más oktatási tárgyakban is , mely-
lyek komoly és alapos miveltségre irányozvák- a' rajnai ke-
rület' tartományi tanácsában. Olly tapasztalás , melly a' déli 
német státusokban több izben bebizonyosodott. 
Der öffentliche Unterricht im Königreiche PFiirtemberg. 
Würtemberg ' tanítói intézvényi több kedveze'ssel valának a' 
Szerző' előbbi könyvében megitélve, ezzel itt csak a' latin 
iskolák, 's azon előkészület, mellyben a' zárdai iskola 's az 
alsóbb theologiai nevendék iskolák' tanítványi részesülnek, 
dicsekhetnek. Ezek a' Sz. által tanitványiknak ügyességük 
's jártasságok miatt némethon' latin iskolái drágaköveinek ne-
veztetnek. Sokkal szigorúbb a' würtembergi felsőbb tanító 
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osztály, különösen a' stuttgarti felsőbb osztálybeli tanítók 
iránt. Ezeknek öszve nem férő tanulmányok' keverését, pe~ 
dant nehézkes előadást, az ifjúság ideje- és erejével visszaé-
lést, általában minden rosszat lobbant szemökre, 's olly vas-
tag kifejezésekben, hogy e* miatt nem csak az érdeklett ta-
nítók a' „Jahn Jahrbücher für PhiloI. u. Paedag. XXII. 2. 1. 
234." felszólamlottak, 's Thierseh urat sok igaztalanságban 
utóikapták, sőt a' fő iskolai tanács Thierseh úrra nézve 
bosszantó' de nein egészen érdemetlen módon fogta pártjokat 
a ' tanítóknak (Allgem. Zeit. 1838. Nro. 137). Helyesebb a' 
Klumpp. Stettenben létező intézvényének rajzolata, melly-
nek hibás 's tökélletlen elrendelését az olvasóval világosan 
szemlélteti, ez ellen mind eddig senki sem emelte szavát. 
Mi a' real iskolák által okozható kártóli félelmet, a' latin is-
kolák' korlátozását, 's a' humanisticus tanülmányok' hasznai-
nak homályosításukat illetőleg mondat ik , az egy tiszteletre 
méltó nép' legbecsesb kincsei megtartása iránti meleg részvétét 
bizonyít, 's Szerzőnek becsületére válik. 
Baden. Itt sajátképen csak a' bádeni iskolák' eddigi al-
kotásukat tárgyazó észrevételeknek vagyon némi fontosságok. 
Egyébiránt meglátogatta Thierseh úr a' heidelbergi, man-
heimi, karlsruliei, és constanczi lycaeumokat 's gymnasiumo-
kat, a' lcarlsruhei seminariumot 's öszművészeti iskolát, 's itt 
is mint más helyeken értekezett a' fő iskolai igazgatóságok-
kal , beszélt a ' directorokkal, 's tanítókkal, megvizsgálta a' 
tanúlókat, át tekintette tanúimányikat. 
Hessen-Darmstadt. A' wormsi gymnasiumról jót jelent, 
annyival kevesebbet a' mainziról, mellynek hibája, misze-
rint a' tanúlmányok öszve vágynak zavarva, 's a' deák 's 
görög nyelvekre kevés idő fordítat ik; a' darmstadtinak el-
rendezéséhen is több kivetőt talál, de a' tanítókat általában 
dicséri, 's az intézet érdemlett tekintetben állását hirdeti. Ezt 
követő lapok a' nyilvános oktatás' fő vezetéséről 's az iskolai 
tervekről , jelesül a' Schmithenner úréiról indúlatos hangon 
vágynák í rva , 's a' darmstadti tartományban rendkívüli inge-
gerültséget okoztak. Ezekben sok személyesség is foglaltatik. 
Minden esetre a' méltányló bíráló megemlíthette vólna, mi 
szerint 10—12. évek óta a' gymnasiurnokbani tanítás- és fe-
nyítékben nevezetes javítások tétettek, mi szerint a' kormány-
nak tiszta jó. akaratja van, és hogy Dilthey úrnak 1827— 
1831. programmáiban közlött iskolai tudósításokból csak 
ugyan a' classicai tanúlmány' terjedésére lehet következést 
húzni; sajnálandó , mi szerint 1832. óta a' programmák töb-
bé nem adatván, a' közönségtől elvonatott egy nevezetes esz-
köz a' tüdős iskolák' állásáról folyvást értesülhetni. Ezt nem 
ok nélkül rótta meg a' Sz. is. Több vádjai között legtöbb 
alappal bir a'Smitthenner' iskolai tervének megrovása; ked-
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vezőbben itéli meg a' Scbleiermacber' iskolai terve't, ámbár 
neki is nem ok nélkül veti szemére a' elassieai tanulmány' él-
vének feláldozását, életrőli , 's tekintőleg a' tudós iskolák ál-
tali képződést, az általános műveltségről! megfogások' alapta-
lanságát. E' részben megtekintendő Friedemann' terjedelme-
sebb criticája (a' Zeitschrift für Verfassung und Verwaltung 
deutscher Gymnasien III. 147. 20(3. lapjain). Szóval Thiersch 
űr általános reformot kíván a' vezető tanácsban 's magoknak 
az intézeteknek belsejükben, reformatiót in capite et mem-
bris , ez által hiszi, mi szerint azon jó csirák, mellyek né-
melly tanítók'képességükben szenderegnek, 's az ifjúság' ta-
nulékony 's jó akarata által ápoltatnak, szépen felvirágozhat-
nak , mit Hassia áldott földétol méltán várhatni is. 
Frankfurt. A' Sz. kárhoztatja, mi szerint mind a' nép-
iskolák , mind a' gymnasiumok igen megátalkodtak a' régi 
mellet t , ezért maga a' classicumon, 's mathematicumon ala-
pított fenék sem segíthet többé a' gymnasiumokon. Jól is-
merik az igazgatásbeli fogyatkozásokat, de nem akarnak r a j -
tok változtatni, minthogy akkor újabb változások következ-
nének b e , egykedvűség 's dologhoz nem értés uralkodnak 
azoknál , kik a' dolgon segíthetnének. Ezen Ítéletek ellen egy 
f rankfur t i nyugalmas hangon szólalt fel az 1838-ki Allgemei-
ne Schul-Zeitung 51-ik számában, 's azoknak alaptalanságát 
megmutogatta. 
Nassau. Ha valahol, itt különösen hibázik Szerző' tudó-
sításában az alaposság, 's pontosság. Ez nem is történhetett 
másként , minthogy a' Szerző ugyan azon napon mellye'n 
Wies-Badenbe érkezett, el is utazott 's alkalma sem lehetett 
körűiményes adatokat gyűjteni: még is Nassauról 20. lapo-
kat nyomtattatott , miért is az 1838-ki Allgemeine Schulzei-
tnng 47-ík számában érzékenyen megrovatott. 
Die preussische Rheinprovinz, und die preussiscke 
Provinz. TVestphalen. Mind a' mellett, hogy Thíersch ur a' 
ko rmány t , iskolai tanácsokat 's tanítókat belátásukról dicsé-
r i , eleini iskoláiknak 's gymnasiumaiknak szép sükerét em-
líti , még is némi ingerültség 's vetélkedés vádjától nem 
ment. A' porosz rendszert nevezetes hibákkal vádolja, mik 
szerinte elrendelésben, igazgatásban 's következményben mu-
tatkoznak, űtai t évutak , az elemi oktatás' fogyatkozásai: mi 
szerint az osztályok (clussisok) halmozottak, az iskolábajárás 
rendet len , egész tartományrészekben a' tanítók ügyetlenek , 
itt Diestervegre van cze'Iozás, ki az űj elemi oktató képző 
rendszert alapítá. 
A' real oktatással nincsenek még tisztában. A' tudomá-
nyos iskolákban rende t , 's igazgatást illetőleg sok dicsérni 
való van , de azon tudós iskolákra , mellyek lcissebb terje-
delműk miatt gymnasiumok' sorába nem jönnek, kevés figye-
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lem fordítatik. A'hármas osztályozás természetelleniségét kie-
meli. A' tanítási tárgyakban a' mathematicai nagyon túl vi-
tetik, 's föld-történetirás, 's természettan fonákúl alkalmaz-
tatnak , általában a' dologtanítás mértékentúli. Ezért nem 
tenyészik a'nyelvtanúlás úgy mint kellene, a' elassicusok' ol-
vasásában ma is a ' régi rendetlenség uralkodik. Német nyelv-
re sok idő fordit tat ik, ellenben kevés figyelem van a' test-
gyakorlásokra, úszóiskolára, 's fördésre. Végre nevezetes 
hiány, mi szerint Porosz országban altalános iskolai rend 
nincsen, ez az o k a , hogy az Írásbeli munkák önkényesen 
szabatnak meg, mi által az ifjúság nagyon megterheltetik, 
's ellankad. Mi ugyan nem ál l i t juk, mi szerint a 'porosz 
gymnasiumokban mint minden emberi dologban hibák ne 
legyenek, de Thiersch ura t , ki rajnai tartományokban ti-
zenegy napot , Westpháliában öt napot töltött csak cl , nem 
tar t juk competens b í rónak , annyival is inkább nem, mivel 
a' ba jor gymnasiumokat 's latin iskolákat használta mérté-
kűi. Ezért alapnélküli az elemi iskoláknak gáncsolása , mí 
szerint bennök rendetlen az iskolábajáras , alkalmatlanok a' 
tanítók, szintén alapnélküli azon vádja , mintha történet, 's 
földleírással a' növendékek mérteken tűi terheltetnének, mint-
ha a' hármas osztályozás természetelleni, 's azon rend, melly 
szerint az autorok olvastatnak, terv 's alap nélküli lenne. 
Mind ezen vádak eléggé megczáfoltattalc az oktatási ministe-
riumnak 1837-ik eszt. 24. octoberben ki bocsátott derék köz-
leményében. Ennek egyik igen jó eszméje többek között a' 
tanítóknak lehető legnagyobb szabadságuk minden tudomá-
nyokban, mindazáltal illendő' felügyelet alatt, ez az, mi gya-
korlati ki fejlésében a' porosz tanítói osztályba darab idő óta 
nevezetes számú jeles főket vezérlett, 's ezért általános is-
kolai rendet szükségtelenné tett 's teszen, minden visszaé-
léseket k i rekesz t , mellyek a' bajor iskolák' dolgában 1804. 
óta gyakran előjőnek. A' mostani állásnak helyes megítélésé-
ben nagy akadályára vólt a' szerzőnek siettse'ge, e' miatt sok 
dolgokról helyes megfogást sem tudott magának szerezni. 
A' gymnasiumokat méltatlanéi róvja meg, holott elegendő 
íelvilágításokat nem gyűjtött , kevés iskolai igazgatókkal, 's 
tanítókkal beszéllett, egy programmát sem olvasott, egyet-
len egy leczkét sem látogatott meg. Ha figyelmesebb lett vól-
na a' Sz. vizsgálataiban , által fogta volna látni, miszerint 
ezen tartományokban az újabb időkben olly tanítói osztály 
képződött , melly tudományos műveltséggel nemes érzelme-
ke t , ritka hivatalhűséget, 's feddhetJen erkölcsöket pári t , mi 
szerint a' gymnasiumok derék tartományi igazgatás' 's di-
rectorok' vezérlete alatt , hajlékony, jó irányú, 's tudomá-
nyokat szomjúzó ifjúsággal biztosan haladnak at megkezdett 
pályán. 
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Zweiter Theil. Der öffentliche Unterricht in Holland. 
Erről másszor. 
Der öffentliche Unterricht in Frankreich. A' Szerző 
ugyan, csak. Weissenburg, Nancy, Metz, Strassbourg es Pa-
ris városokban létező iskolákat látta, 's azokat is aránylag 
rövid idő alatt: me'g is ezen szemlélődéseire, 's korábbi 
időkben, u. m. 1813 — 1815-iki esztendőkben szerzett tapasz-
talataira támaszkodva, az oktatást illető dolgokban jártas 
férfiaktóli sok oldalú értesülés, 's hirlapokból készített czél-
szerü kivonatok' segedelmével a' franczia oktatási intézvé-
nyeltnek igen világos és eleven képét rajzolta. E' szakaszt a' 
legjobban sükerűltek egyikének tar t juk. Részletes taglalga-
tásba nem ereszkedhetvén észrevételeinket csak néhány pon-
tokra igyekezünk öszvevonni. Különösen érdekes, Nancy, 
Metz', Strassbourg' némelly iskoláiról, a' párisi normalisko-
l á ró l , az egyetemről, annak különféle lépcsőzeteiről, az úgy 
nevezett Colléges royaux és pensionsróli tudósításait olvasni. 
Ezeknek szomorú állapotjukat, bennő'k az if júságnak, gépi 
idomílatását jobban festeni, mint azt a' Sz. tet te, alig lehet-
ne. Az előjárók nem csak más nevelő intézetekből, hanem a' 
megyékből is növendékeket vadásznak, kik az ő műnyelvü-
kön „le gibier" neveztetnek, 's ha nagy reménynyel ketség-
te tők , gyakran 3—5000. frankon vásároltatnak meg övéik-
től. Sőt valóságos árverések is tartatnak. Ekkor minden áron 
arra törnek, hogy egy vagy több tudományágakban mellyek-
ben vélek jutalmat nyeretni kívánnak minél jobban kiisko-
lázzák, (műnyelvükön chaussé vagy pávé). Ha ez sülcerűl, 
úgv a' vállalat jól ütött ki, ,,le gibier est devenu une action", 
's csak azon igyekeznek, hogy eursusban maradjon; a' pae-
dagogiai hajhászat mindenképen folytattatik. A' többi gyer-
mekek 's ifiak, kik kevesbé fogékonyak, leggondatlanabbúl 
el hanyagoltatnak. ,,Midőn egy inaitre de pension-nak e' fe-
letti csodálkozásomat jelenteném k i , igy szóll Thiersch ú r , 
ezt a' feleletét vettem: Hát ugyan mit kívánna kegyed, hogy 
tegyünk? Hiszen mi is úgy cselekszünk, mint a' párisi ha-
tóság , a' látogatott 's széles útszákat kiköveztetjük , 's ki vi-
lágí t juk, a' szűk 's félre fekvőket pedig sötétben 's szennyben 
h a g y j u k / ' 
Ezen külső ragyogási vágyban, ezen tanítási egyedáru-
ságban, 's egyformaságban hiszi Sz. annak okát feltalálhatni, 
miért az oktatás olly sükertelen , olly gyümölcstelen. Kényu-
rasági rendszer alat t , mint Napoleoné vólt , nem lenne rajta 
mit csudálni , de a' juliusi kormány alatt megfoghatatlan. De 
ennek ís hite, mi szerint a' szabadság' országát, mellyet ala-
pitní szándékozott' világosság' visszatartóztatásával szükség 
a ' fejetlenség' zavarától óvnia. Ez az oka a' normál iskola' is-
mételt felállításának , mellyet Cousin magának a' porosz kor-
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Hiánynak is követésül mert ajánlani. A' fiú még gyenge ko-
rában a' normáliskolába lép át a' collegium' ápolása alól, 
ott tápláltatik, ruháztatik, taníttatik, őriztetik, bogy azon 
formát , színt öltse magára, mellyet ott , isméretelc 's taní-
tási modor viselnek, 's azon typust vegye fe l , mellyet az 
egyetem visel, 's minden tagjain kinyomni törekszik. Min-
den erre van számítva, 's mondhatni, jól számítva, 's oko-
san lcivíve. Hogy e' mellett az egyedeknek tudományos 's er-
kölcsi önállóságuk feláldoztatik, hogy annak helyére idomí-
tás , pedant egyoldalúság, hallatlan szellemzsarnokság lép-
nek , hogy ez altal a' Jesuitáknak nézetei tettleg elismértet-
nek, mind. ez ezen fabrique des grands hommes-nál , mint 
Cousin nevezi, tekintetbe nem vétetik. Ezen intézvényeknek 
kártékonyságát Thiersch dr szónoki ihletéssel 's nyomatos 
okokkal több helyeken meg mutogatja. 
Nem kevesbé fontosak Szerzőnek okoskodásai az előjo-
gokról, mellyeket Páris az egész ország felelt szellemi tekin-
tetben is bitorol , fontosak hamis és elavult methodusok, 
philosophiai tanitásbani visszaélések , 's valódi tudományos-
ság' csökkenése feletti panaszai, itt mind az által érdemlett 
dicsérettel emlékezik azon jelesek' koszorűjárol, kik külszín, 
's hír utánni kapkodás közepette hazájokban a' valódi tudo-
mányosság' lelkét 's méltóságát fentartják: tovább kárhoztat-
ja, mi szerint politicai tekintetek vegyítetnek a' paedagogiá-
l>a, kárhoztatja a' íinancziai intézvényeket, különösen az 
egyetemi fizetéseket. A' humanismus 's realismus felett 1836. 
's 1837-ik esztendőkben a' követek' kamarájában történt vi-
tákat röviden de jól adja. Az oktatás' reformátorai Guizot, 
Cousin, Villemain . 's Marc Girardin iránt nincs kedvező vé-
leménnyel. Egyedül Guizot urat hiszi a' nagy tekintetű 's be-
folyással biró férfiak között még ollyannak, ki az oktatás ál-
lapotját részint ismeri, részint felismerni képes. 
Thiersch űr' vizsgálatának végeredményi, mellyektől 
tiszteletünket meg nem tagadhatjuk, következők, u. m. 1) Az 
egyetem mostani állapotjában többé nem tarthatja fenn ma-
gát. 2) Az oktatási királyi tanácsnak nagyobb hatáskört kell 
nyernie. 3) A' tartományokban német értelemben vett egye-
temeket szükség a' facultasok helyett létre hozni. 4) A' má-
sodrangú iskoláknak oda kell módosítatniok, hogy a' Collé-
ge , Colleges royaux és communaux, a' rhetorikával végződ-
jenek , a' philosophia' 's egyetemi tudományok' cursusa mint 
faculté des lettres et scíences visszaadassék. 5) Minden col-
légíumot alsóbbra a' nyelvek' tanulása, 's felsőbbre a' lite-
ratura ' tanulása véget szükség felosztani. Csak ekként lehet 
azon formális zsibbadtságot, pedant félszegséget, 's lélekölő 
unalmasságot, melly az eddigi tanúlási rendben létezett, meg-
szűntetni, az Aumoniers, Censorok, 's Provisorok tanítók 
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legyenek, az igazgatást maga az intézet vezesse, 's a' tanítók 
elöljáróság alatt szabadon tanácskozzanak. 7) Az elemi taní-
tásban a' mostani ú ton , melly jól indul t , kell tovább is ha-
ladni. A' Sz. zárszavai behatók 's fo r ró részvétre gerjesztők. 
jBelgien. Ezen szakasszal sok okunk van meg nem elé-
gednünk. Egy részről ugyan hálás elismerést érdemel szerző-
nek fáradsága, mi szerint nem könnyen kapható belga ok-
levélgyűjteményekből, 's hirlapokbol az université l ibre ' , 
université eatholique', 's szorosan egyben függő politicai 's 
paedagogiai intézvénveknelc isméretére vezeti az olvasót: de 
más részről nem lehet meg nem ütköznünk, midőn Thiersch 
úrban a ' catholika iskola' 's egyetemi intézvényelcnek túlzó 
magasztalóját szemléljük, midőn a' 397-ik lapon olvassuk, 
mi szerint Leopold Király a' belga clerusban nem vetély 
társára , hanem királyi hatalmának legnagyobb támaszára 
talált , midőn a' catholika egyetem' nyilatkozásait oda ma-
gyaráztatni látjuk, miként bennök valódi kereszténység ta-
tál tat ik, 's a' szoros catholika formát mentetni szemléljük. 
Meg va l l juk , miképen Thiersch urat nem foghatjuk meg, 
midőn a' mechelni érseki 's más papi collegiumokban diva-
tozó tanitás módot egyszerűségéről, czélirányos helyzetéről, 
's a' mellék osztályok'alárendeléséről megdicséri, 's részle-
tesen leirja. Ez előadásból magából átlátandja az elfogúlat-
lan olvasó a' Jesuita 's más szerzetek' — mellyelckel Belgium 
el van árasztva — visszatorló vak buzgalmát, tovább midőn a' 
belga tudományszabadság felett magasztaló beszédet tar t , 's 
a' lüttichi Érseket Bommelt a' lcgfelfűvalkodottabb praela-
tust , mély belátásü 's szelid lelkületű férfinak nevezi, ki az 
ifjúság' nevelése körüli szorgalmáért legnagyobb tiszteletre 
érdemes. Vegyük még ezekhez a' zárszavakat „das Eine 
ist aber von dem belgischen Cierus und dem Episcopat wie-
derholt zu sagen, dass abgesehen von der politischen und 
hierarchischen Seite seines Bestrebens, er sich für Belgien 
als Bewahrer und Förderer der auf alter christlicher Basis 
ruhenden Bildung und in ihr des Heiligthums europäischer 
Menschheit , inmitten einer auf dem Gebiete der Intelligenz 
anarchisch mächtigen und auflösenden Zeit gezeigt, und was 
er gewollt , mit Kraf t , Entschlossenheit, und Klugheit un-
ternommen, mit Beharrlichkeit verfolgt, und in grossarti-
gem Geiste bis zu diesem Ziele geführt hat." 
Igaz ugyan, mi szerint Thiersch úr mind i t t , mind 
több helyeken, mint 424. 538. 483. 's 541. lapokon a' ca-
tholika párt' hierarchiai iránya ellen nyilatkozott, 's mi 
szerint kivánatai, óhajtásai 's reményei csak akkor teljesül-
hetnének ha a' catholikus clerus a' tudományosságot 's vizs-
gálódást előmozdítaná, az oktatásnak minden ágaiban, ta-
ni tástervekben, 's iskolai könyvekben nem hátra menne, 
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hanem a' jövő nemzedékre tekintene. Azonban néki , ki 
olly jeles belátási! férf iú, ki olly országnak fia, mellyben a' 
Jesuiták' nézeteit megismerni elég alkalma volt , sőt azokat 
nem egyszer diadalmasán győzte le, nem kell vala magát 
megcsalatni engedni, a' eatkolicus belga tanításrend' tetsző 
egyszerűségétől, melly az ő nézete szerint minden polyprag-
mosynétől távul van, 's a' német tanítási princípiumhoz pil-
lanatnyi hajlástól, mit Lüttichben 's Gentben vélt észreven-
ni. Mennyivel Vigyázóbb volt Löebell a' „Reisebriefen aus 
Belgien" munkájában, midőn azl mondja „a' német belgák 
talán a' német szellemi míveltséghez fordulhatnának! „Hogy 
reményi a' Sz. állandó hajlandóságot ott hol pillanat érzel-
mei a' változékony tömeget magokkal ragadhatják, hangula-
tát gyökeresen megváltoztathatják olly tanitás rendszer iránt, 
melly a' clerus'szemében mindig eretnek, 's a'gondviselése 
alá bízott nyájra nézve kártékony marad. Vessük csak egy-
be a' mechelni érseki collegium' tudományrendjét! mellyet 
a' Sz. maga is gáncsol, meg nem fogha t juk , mint reményli 
a' Sz. hogy ez idővel tudományosabb alakot nyerend, 's a' 
formalismustól megszabadüland ! 
Két éve múlt annak, hogy Thiersch úr 1836-ik eszt. 
octóber hónapban Belgiumban útazott. 'S hol vágynák a ' 
remények, mellyekkel magát lcetségtette ? Az ország a' ca-
tholica pártnak kezében van, a' papság, 's szentegyház nem 
a' státusban él , hanem maga a' status. Nem a' mostani 
catholicismust melly a' szentséget inkább gyakorlati életben, 
's politieai haszonvehetoségben helyezi, igyekezett az or-
szágba be vinni, hanem a' középkornak ama feltétel nél-
kül h ívő , vak engedelmes catholicísmusát ültette Belgiom' 
földére vissza, majd minden papi szerzeteket be vitt az 
országba, hatalmasan uralkodik felső 's alsó iskolákban, 
missionáriusai által vak buzgóságot, á tkot , 's gyűlölséget 
hinteget a' házakban, egészen elkülönözi magát a' státustól, 
's csak addig fog a' királynak engedelmeskedni, mig kezeit 
meg kötni nem akarja. A' liberalismust, melly megvakítat-
ni engedi magát színlett philosoph kereszténységétől már le 
győzte, 's függetlenül áll egyedül, minthogy sükerűlt néki 
mind azokat, kik engedni vakon nem akartak, atheisták, 
's szabadkőművesek' nevével bélyegezni meg a' könnyen hívő 
tudatlan néptömeg előtt. 
A' mondottaknak tanűjeléül szolgál a' jury d'examen-
nek tudományelleni, felette kárhozatos behozatala, melly-
nek rendeltetése a' tanúló ifjúnak előmenetelét megbírálni. 
Thiersch úr ezen intézvényt körülményesen leir ta , hibáit 
kimutatta , 's még is vél i , mi szerint általánosan véve sze-
rencsét kívánhatni az országnak ezen intézvényhez. Okaira 
nézve a' könyvre űtaljuk az olvasót. De mi következménye 
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levő két év óta ezen intézvénynek ? Hogy a' brüsseli, lüt-
t ieh i , genti egyetemekből választott tagjai a' bízotságnak 
mindig kissebb számban maradnak, a' löveni eatboliea egye-
tem maga határoz. Ez az oka, miért vettetnek vissza, vagy 
leg fölebb is alsó osztályba helyeztetnek sok ügyes, derék 
ifiak , kik a' papságtól kárhoztatott egyetemek' valamellyi-
kében végezték iskoláikat, a' eatboliea egyetem növendéki 
pedig igen könnyen kitűnő bizonyítványt nyernek, mint ezt 
az Allgem. Zeitung 1838-ik eszt. 19. augustusi 231 számja 
melletti függelékből láthatni. 
A' harmadik részről keveset mondhatunk. Dolgozato-
k a t , tanitásterveket, vázlatokat, 's más adatokat foglal ma-
gában , mellyek a' könyv' megértésére tartoznak. Kiváltképen 
figyelmet érdemlők a' Hollandot, Belgiomot, 's Franczia-
országot tárgvazó oklevelek. Poroszországot illetőleg nem 
nélkülözhető a' Neigebauer' munkája. , 
Allgem. Li teratur-Zei tung (Nov. 1838.) u tán , 
B. T. 
Le guide du professeur , ou observations eritiques sur la 
maniére d enseigner les humanitás; par S. T . P B . D E S N E U F -
B O U R G S
 f ancien professeur de rhétorique. Par is , chez 
Hachette, 1837. in 12-o. Ára 1 fr . 75 c. 
E' kis kötet valamint hosszas tapasztalás által szerzett, 
úgy mély tárgyisme'rettel irt jeles észrevételeket, 's bölcses-
séggel teljes tanácsokat foglal magában. A' szerző' fő elve 
szerint a' tanulmányok' jósága nem annyira az azok' közlé-
sére alkalmazott eszközök', mint az ezeket alkalmazók' bel 
értékétől függ. A' módszer csak idom, a' mester ad ebbe 
életet. Jó mester mellett minden elemi könyv jó; ügyetlen 
tanitó' kezében a' legjobb könyv is elveszti becsét. Ez' ala-
pos igazságra többnyire senki sem ügyel, 's míg valamelly 
új módszeren bámulunk, nem gondoljuk meg, hogy annak 
jelessége többnyire azon ügyességből származik, mellyel azt 
feltalálója alkalmazza; . . . . miután pedig megszűnik azt 
Önmaga alkalmazni, módszere közönségesen elhagyatik, 's 
csakhamar más által pótoltatik ki. Egyetlen szabály, mit 
az anyaiskolák' tanulmányira szánt könyvek' készítése' tekin-
tetében fölállíthatni az, hogy azok' tartalmai egyszerűk, 
világosak, 's rövidek legyenek. 
A' tanítóknak egy általuk kitűzendő közös czélbani 
megegyezésük, 's azoknak az elfogadott terv' követésébeni 
állhatatosságulc olly elemei a' jó sikernek , miket soha sem 
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kell elhanyagolni; 's bár milly módszert követ is a' tanitó, 
legyen mindenkor meggyőződve, hogy neki szünet nélkül 
tanulni- és naponként tölcélyesen elkészülnie szükséges; 's 
be ne lépjen előbb illető osztályába, míg az áltata felveendő 
tárgyat minden oldalról meg nem vizsgálá, 's tökélyesen föl 
nem fogá. Semmi sem képes annyira lealaesonyitni a' ta-
nítót, mint ha zavarba hozzák azt tanítványai' kérdései. 
Desneufbourgs továbbá igen ajánlja azt is, hogy a' tanítók' 
előléptetése a' legnagyob óvakodással történjék. Igen nagy 
helytelenség is megíósztni ez, vagy amaz osztályt olly mes-
terétől, ki azt jől igazgatá, 's olly felsőbb osztályt bízni 
kezeire, mellyet még nem kormányzott, 's mellyben tán 
roszül ütendnek ki minden igyekezetei. 
A' szerző ezután az osztályok' legjobb igazgatására szol-
gálandó elvek' vizsgálatához fog. Miután a' tanulmány' kü-
lönféle tárgyairól , továbbá a' rendről , melly szerint azok-
nak egymást felváltaniok kel l , 's az időről , melly azok' 
mindegyike' előadására legezélszerűbb, igen érdekesen, 's 
nyomosán értekezék, de a' mellyek' folyamát terjedelmesb 
ismertetésben nem követhet jük, a' fenyíték' fontos tárgyára 
t é r , mellynek pontos megtartása első feltéte minden nyil-
vános tanításnak. A' tanítóknak jeles tanácsokat a d , miként 
gerjeszthetnek bizodalmat, 's egyszersmind tiszteletet maguk 
iránt tanítványaikban; kéri őket, ne feledjék, milly nemes, 
és fontos hivatallal vannak ellátva; emlékezteti a' collegiu-
mok' 's intézetek' főnökeit , milly igen szükséges kímélettel 
viseltetni a' nevendékek iránt, 's csak négy szem közt intéz-
ni hozzájok a' tán érdemlett megrovást, 's feddéseket. 
E' kis kötet' utolsó része végre igen jeles átnézetét ad-
ja , millyennelc kellene lenni az erkölcsi és vallási oktatás-
nak, Desneufbourgs űr átlátván , milly szükséges jő ide-
jén kifejtni a' vallásos érzelmet, ajánlja a' tanítóknak, el ne 
hanyagoljanak semmi alkalmat, mi által a' szép' bámulatá-
r a , 's minden nagy' és való' szeretetére ébresztgethetik tanít-
ványaikat. „Bizonyára senki sem fogja gondolni, mond ő , 
hogy én minden tanítóból untató prédikátort akarok csinál-
ni, vagy minden osztály' számára különös erkölcsi leczké-
lcet óhajtnék rendeltetni. Épen nem , igen is jól tudom , 
hogy ez leendne leghiztosb eszköz a' növendékeknek a' mo-
ráltóli elidegenítésére. E' czikk felől sem hosszú beszédek-
kel , sem száraz szabályok sem mély tanokkal nem kell ki-
sértni türelmöket. A' morál' e' része a' papságot illeti." 
„Nem kinálkozik-e azonban naponként ezen alkalom, 
mellyek által a' szerencsétlenek iránt részvétet, az önfelál-
dozás' egy vonása iránt bámulatot gerjeszthetni gyöngéd 
kebleikben ? Nem nyujt-e alkalmat minden legkisebb tárgy , 
mi által, az emberiség' közös atyjára emlékeztetve Őket, 
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kiemelhetjük eló'ttök annak jótéteit, bölcsességét és hatal-
mát , majd a' világ' nagy nézöszinének, majd ama kimerit-
hetlen kincsek' vizsgálgatásában, mellyeket a' földgolyó' fe-
lületén , 's annak gyomrában lelhetni ? olly nehe'z-e kijelöl-
ni ezekben a' gondviselést, 's meginditni ennyi fölséges' lá-
tására az ifjú gyöngéd sziveket ? Továbbá, ha siker nélkül 
marad is ma igyekezetünk, annak holnap, vagy később 
szükségkép be kell következni, csak el ne kedvetlenedjünk, 
minden összehalmozat nélkül, különböző szinben, 's alak-
ban tegyük észrevéteinket, és törekedjünk főleg a' mennyi-
re lehet, hogy azok rögtöniéit legyenek." 
A' tanulmányok' erkölcsi részének illy oldalróli vétele, 
véleményünk szerint, igen bölcs, 's képes a' legjobb követ-
kezmények' létesítésére. Im' befejezesül a' szerző' zárszavai, 
mellyekkel jelen érdekes munkáját bevégzi: 
, ,Nem, önök nem fogják legnemesb , 's legfontosb kö-
telesse'göket, mi nevendékeilc' sziv képezése jobb érzelmeik' 
kifejtése 's az igaz és becsületes iránti Jelkesitésből á l l , 
elhanyagolni. Sziveiken fogják önök viselni az erkölcsös 
emberek ' , 's a' jóban olly szilárd, és rendületlen férfiak' 
képeze'sét, kiket Horácz jelesen ábrázol következő néhány 
szavával: 
Si fractus illabatur orbis , 
Impavidum ferient ruinae. 
„Végre, nem fogják önök feledni, hogy erkölcsiség nélkül a' 
tanult ember gyakran nem egyéb, mint valamely felfegy-
verkezett gonosz, mig a vallás, Baco' kifejezése szerint , 
olly fűszer, melly a tudományt minden romlástól megóvja 
Bulletin littéraire et scientifique (Nro 6, 1838.) után 
M. K. 
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90. U R W A S I und der Held. Indisches Melodrama von 
Kalidasa, dem Dichter der Sakuntala. Aus dem Sanskrit und 
Prakri t metrisch übersetzt, von Dr. D. B. H I R Z E L . Frauenfeld, 
Beyel, 1338. Ezen indus költemény is tele tulajdon szépsé-
gekkel, noha már kevéssé mesterlcézettebb, mint az előbbi. 
91. L E T Z T E Mittheilungeí\ aus dem Tagebuche eines 
Arztes. Aus d. Engl, übersetzt von K. J Ü R G E N S . Zwei Theile. 
Leipzig. Weber, 1838. n l2 r . 24V2 ív. Ára 3 for. pp. Ezen 
igen jeles munkának első darabja 1833-ban jelent meg 's köz 
tetszéssel fogadtatott. Ezen közlesek'' szerzője bizonyos Sá-
muel Warren, nem Harrison, mint közönségesen tartatott. 
Elmenyavalyák', vétkek', őrültség', erőszakos halálmódok' 
igen érdekes eseteit foglalják azok magokban, mellyeket az 
odahívott orvos novella formában ir le. Bár mennyi része 
legyen is ezen képekben a' költesnek, de még is azok leg-
sajátabb ingere, az azoknak alapul szolgáló félreismerhetet-
len igazságban áll. Mindnyájan psychologiai képek ezek, 
mélyen megkapó igazságú cbarcaterrajzok. A' poesis' éjolda-
lához tartoznak azok 's nem tagadhatják igen is el rokon-
ságokat a' borzasztó' literaturájához, melly nevezetesen Fran-
cziaországban még mindég divatban van; de bár mennyire 
ellenkezzék ez közönségesen véve minden józan érzékkel, 
még is az olly előterjesztések, mint ezek, egészen máskép 
munkálnak, mint a' közönséges románszörnyüségek. Em-
beri érzéssel teljes orvos adja azokat 's a' leg gyöngédebb 
szánakozást, tudományos psychologiai érdek gyanánt ébresz-
ti fel. Valami nemes, mi az egész munkán keresztülhat, 
szelídíti azon borzasztó benyomást, mellyet több képeinek 
szükségesképen előhozniolc kell. 
92. R E I S E nach St. Louis am Missisippi. Von T . W . 
L E N Z , vormal. Lehrer in Schnepfenthal. Weimar . Voigt, 
1838 16% ív 8r. Ára 1 for. 30 1er. pp. Az Amerikába tett 
számos útleírások közt, a' jelen munka olvasásrarnéltó. 
A' szerző' ítélete egyszerű, egyenes, kendőzetlen; nincs ő 
se elbájolva, se várakozásába megcsalattatva, mint az utazók' 
legnagyobb része , kik vagy nagyon dicsérnek, mivel abban 
ön hasznokat találják, vagy nagyon ócsárolnak, mivel ren-
din tul feszitett várakozásaikban csalatkoztak. Kik éjszaki 
Amerikába akarnak utazni, azoknak ezen hív tudósításnál 
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fogva, de azon rövid 's még is alapos utasításoknál fogva, 
miként kell az útra elkészülni, mit kell először tenni és 
nem tenni , Lenz' munkája igen ajánlható. Más olvasókra 
nézve , különösen az erkölcsrajzolatok kellemesek. A' Szer-
ző az amerikaiak minden nagyszerű 's jó tulajdonaikat, vá-
lalkozó szelleműket, az asszonyok eránti gyöngéd tisztelőtö-
ket stb. tudja becsülni; de más oldalról kiemeli characte-
rök ' árnyékoldalait is. 
9 3 . O E U V R E S philosophiqves. ( R I A M B O U R G elnök' philo-
sophiai munkái); kiadják M . T B . F O I S S E T és abbé S . F O I S S E T , 
seminarium' egykori főnöke. 3 dar. 8r. Paris , Debécourt, 
1 8 3 8 . Ára 22 f r . 
94. D E I Í A V E R I T É universelle etc. (A' közönséges igaz-
ságról , vagy bevezetés az ige' phiJosophiájába) ; M. de L O U R -
D O U C I X által. Par i s , Sapict, 1838. 8r. Ára 6 for. 
95. L E T T R E S sur V enseignement musical. (Levelek a' mu-
zsikai oktatásról). Bayonne, 1837. Imp. de veuve Cluseau. 
Kellemes levelek' kis gyűjteménye, mellyből sokkal több 
oktatást lehet meríteni, mint sok nagy darabokbői. Ezen 
levelek egy jeles apa' munkája, ki olly módszer által, melly-
nek jóságát a' siker kivívja, reáment , hogy csak öt éves, 
születése óta vak fiából egy kis muzsikai csudát csináljon. 
Valóban ez a' rendkívüli gyermek, melódiákat teremt mely-
lyeket a' pianón igen jelesen játszik, áttesz, mint akarja 
minden tónusokba, bár melly egyszer hallott dalt elénekel, 
a ' hangok' változásait, öszliangzásuit, felváltásait 's átaljában 
a' hangok' minden viszonyait esmeri 's zavarhatlan módon 
magyarázza. A' muzsikai művészetbeni illy soknemű 's va-
lódi esmeretek illy gyenge korban nagyon meglepvén az apá 
egyik bai'átját, kér te azt, közölné vele methodusát, hogy 
azzal próbát tegyen ön gyermekein. V. u r , örömmel fogadá 
barát ja kérését 's egy sor levélben adá neki az általa köve-
tett methodust. igen becses munka ez, mind azokra nézve, 
kiket a' muzsikai művészetbeni előmenetel érdekel; kivált 
olly időszakban hol naponként inkább terjed azon eszme, 
hogv az éneklésnek, ezen a' természet által az embernek 
adott tehetségnek kimivelése az elemi oktatás' egyik létala-
pos része. Ezen kis értekezés, tele ű j ideákkal, finom észrevé-
telekkel, elmés jegyzésekkel, nem bontható szét. Olly öszve-
fiiggésben áll itt minden, hogy az egésznek olvasása szükséges, 
ha azt méltatni akarjuk. Csak Elwart ' „Principes de la musi-
qve élémentaire-\a 's Wilhem/ munkája , a' muzsikai okta-
tás' gyakorlati módszeréről, álhatják avval ki a' hasonlítást. 
A. B. P. 
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A' m. t. társaságnak julius' 22. t a r to t t kis gyűlésében töb-
bi közt báró Hammer-Purgstall József cs. k. udv. tanácsos' (la-
tin) levele olvastatott fel Zrínyi Ilona' újon fölfedezett s í r j á ró l , 
mellyet i t t olvasóink' kedvéért fordítva közlünk: 
Hammer-Purgstall József D. Schedel Ferencz u r n á k , 
a ni. t. társaság' t i toknokának üdvözletét. 
Mint tagja a' tek. in. tud. társaságnak , kötelességet mulasz-
tanék , ha ama' legújabb h í reke t ; mellyek tegnap érkeztek hoz-
zám Konstantinápolyból, néhai dicső Zrinyi Ilona' , előbb ugyan 
Rákóczy , utóbb Tököly ' hitvesének koporsója és felirása' ügyé-
ben , közleni késném. A' közelebb lefolyt hónap' utolsó napjaiban 
t . i. egy kőmives a' galatai külvárosbeli Sz. Benedek' egyházá-
ban , a' romladozó falak' kijavítása közben , egy hosszúkás szek-
rényre akad t , 's ebben, felnyitván a z t , másra, mellyben egy 
díszesen és fényesen öltözött némbertest fekvék koronázott fővel. 
Az örmény ügyetlen kőmives a' papokat és híveket egy-
begyűjt i ; az örmény, gö rög , török és zsidó pórnép nagy szám-
mal oda tóidul , 's aJ holtat ismeretlen szent nő' testének vélvén, 
nem csak a' ruhákat martalékul, hanem a' tetemeket is ereklyéül 
széthordták. 
Igazságtalan so r s ! melly Zrinyi I lonától , a' koronára olly 
igen méltótul , azt életében és halálában irígyiette ; 's őt élte' 
napjaiban az országtól , halála után pompájától fosztván m e g , 
kőbe vésett nagy nevénél egyebet nem hagyott maga után. 
Midőn ezelőtt negyven esztendővel a ' Propontis' par t ja in 
mulatnék, Rodostó városában én találtam fel először a" szám-
űzöt t Rákóczy Ferencz' és társainak s i r já t ; 's midőn másodíz-
ben Konstantinápolyban laknám, a' nicomediai virágmezőn (,,in 
Campo Florum") Tököl j ' és több nemes magyar' sírirásait má-
soltam le mellyeket, miután két rendbeli vezérköny vemben (An-
sichten és Umblick) első közlöttem , most is ezen a' tek. t á r -
sasággali közlés által szorgalmas készségemet tanúsítani óhaj tot-
tam. Becs , julius' 14. 1849. 
A' sírirat igy következ ik : Hic Requescit ab Heroicis La-
boribus , Virilis animí Mulier Sexus sui ac Seculi glória, Celsis-
sima Domina Helena Zerinia , Zeriniae átque Frangipaniae Gentis 
Decus ultimum Thokolyi Principis u x o r , olim ltakoczyi ut ro-
que digna conjuge niagnis apud Croatas. Trans, llung. Siculos 
Inclita Titulis factis ingentibus toto in orbe clarior, varios aequa 
mente , fortunae casus experta par prosperis major adversis cu-
mulatis Cristiana pietate bellicis laudibus fortém Domino Redi-
dit animain mortem Eluctata in suo Horum campo ac Nicomedien-
sem Bithiniae smuin Anno Salutis MDCCI1I. Aetatis LX- Die 
XVIII. februarii. 
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m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g ' ü l é s e i . 
A' m. tud. t á rs . f. v. junius' 3. és 10-én t a r t a to t t kisgyü-
léseiben, belső tárgj 'ak ' elintezése'n kívül: I. a ' Tudománytár ' 
számára beküldött két históriai értekezésnek birálók rendeltet-
tek- 11. Egy közgazdasági munka , javitás vége t t , beküldőjéhez 
visszantasítatott . III. Egy mathematicai, egy történettudományi 
értekezés, az illető birálók' véleményeinek következésében nyom-
tatástól elmozdít tat tak. IV. Ruchietl Miklós to rna i , Sümeghi Pál 
ny i t r a i , és Vas József göcseji tájszavak' gyűjteményével kedves-
kedtek. V. Sztrokay Antal r . t . néhai Perger János r. t . fe le t t , 
jun . 10-én emlékbeszédet olvasott , melly az Evkönyvek' IV-dik 
kötetébe felvétetni határoztatott . VI. A' társaság' gyűjteményei 
következő ajándékokkal szaporodtak: 1. a' könyv t á r : a) Briedl 
F idé l tő l : költészi képek* Pes t , 1837 és 38. b) Csorna Mihálytól: 
a ' római l i teratura ' történeteinek a lapra jza , S. P a t a k , 1839. c) 
Kerekes Ferencz 1. tagtól : Betrachtungen über die chemischen 
Elemente. P e s t , 1819. d) Fáy András t. t ag tó l : Terve a' Pest 
megyei köznép' számára felállítandó takarékpénztárnak. Buda, 
1839. e) Guzmics Izidortól: Egyházi tár . 1839. III 's IV. füzet, f) 
Nagy Ignáeztól: Szinnnitár. I. 11. füz . Buda , 1839. g) Nagy (Fo-
garasi) Pál tól : Záh Klára. MVásárhely , 1829. h) Pongrácz La-
jo s to l : Tisztválasztási szózat Baloghy Imre úrhoz . Esztergám, 
1839. i) Schedel Ferencz t i toknoktól : a' Diaetetica' elemei. Buda, 
1839. k) Töltényi Szaniszlótól: De principiis Pathologiae genera-
lis libri sex. két kötet . Bécs, 1831. és Versuch einer Kritik der 
wissenschaftlichen Grundlage der Medizin , négy kötet. Bécs , 
1838—40. 1) Kulik Jakabtól Prágában: Untersuchungen über die 
Kettenbrückenlinien Prag , 1838. m) Csacskó Imré tő l : Bevezetés 
a' természeti jogba. Győr , 1839. n) Kachler János tó l : Alphabe-
tisch-tabellarisch-scientifisches Samen-Verzeichniss. Wien, 1839. 
o) Stann Natől : Succincta explicatio rituuni, qui olim apud Ro-
manos obt inuerunt , conscripta a G. II. Nieuport. Budissá, 1739. 
— 2. a' kéz i ra t t á r : Egyed Antal l. tagtól : a) „Alapvonalai a' ker. 
kath. vallástudománynak" , 's „Delest i isteni szolgálat vasár- és 
ünnepnapokra", b) Sárvárj ' Ferencz tő l : János k i rá ly ' Debreczen 
városa' több czéheinek 1531-ben kiadatott szabadéklevele régi ma-
gyar fordításban. — 3. a' pénzgyűjtemény: a) Ruchietl Miklós-
tó l 5 darab régi rézpénzzel, és b) Szuknavics Jakabtól 17 darab-
bal neveltetett. 
Június' 17-kén tartott ülésében : Döbrentei Gábor r. t. bő-
vebb jelentést adott a' régi magyar nyelvemlékek' gyűjteménye' 
legújabb szaporodásairól. II. Zengedy István' értekezése ,,a' sok-
szorozás ' és négyszegemelés' egy ú j módjáról" Vásárhelyi Pál r . 
t . a jánla tára , 's Podhradczky József 1. tag ,,Balmaz ú jváros" 
czírnű értekezése Jerney János r. t . véleményének következésé-
ben a' Tudománytárba iktattatni rendeltetett. 111. Egy széplite-
ra turai munka nyomtatástól elmozdittatott . IV. A ' t á r saság 'gyű j -
teményei következő ajándékokkal szaporodtak: 1. a' könyvtár : 
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а) Kecskeméthy Csapó Dániel tűi : 1) Mesék Hatvani István által. 
Debreczen, 1799. 2) Ueber die Buchmacherey von Immanuel 
Kan t , Königsberg , 1798. 3) Hufeland az emberi élet' hosszabí-
tásának mesterségéről . Ko losvá r , 1798. 4) Anacreoni dalok Cs. 
Vitéz M. által. Bécs , 1803. 5) Akten und thatmässige Widerle-
gungen einiger der gröbsten Unwahrheiten etc. Deutschland, 1815. 
б) Haller K. L. levele famíliájához. P e s t , 1821. 7) A' magyar 
tudósokhoz , i r ta Bacsányi János. Pes t , 1821, 8) Ratio Jurispru-
dentiae hungaricae. Bécs , 1817. 9) Discussio opusbuli , cui nő-
mén Ratio jur i sprud. hung. auctore P. Szlemenics. P o z s o n y , 
1817. 10) An twor t auf einen freundschaftlichen Brief von der h. 
Inquisition. Deutschland, 1814. — b) Taubner K á r o l y t ó l : 1) A' 
lélekeszme bölcsészet- tör ténet- birálati szempontból, i r ta dr. 
Taubner k. P e s t , 1839. 2) Türkische und ungarische Chronica 
zu finden in Nürnberg , 1663. — 2. a' pénzgyujteményt Sütő Ist-
ván 42 darab régi ezüst pénzzel nevelte, mellyek közt III. Bélá-
tól 18 d b , 's 17 db fr izáki pénz. 
TITOKNOKI HIVATALOS JELENTÉS. 
M. tud. társaság. — Megjelent az academia' költségéti , 's 
minden hiteles könyvárosnál a' két hazában megkapható : Sebész-
ség, mellyet előadási kézi könyvül kiadott Dr. Chelius M. J. 
heidelbergi prof. A ' negyedik öregbí te t t és javított eredet i kia-
dás után a' pesti m. kir. egyetembeli orvosi kar' oskolai haszná-
» latára fordí tá Smalkovics Mihály. Harmadik kötet. Budán, egyet , 
bet. n8r. összesen 306 lap. borítékba fűzve 1 f t 40 kr. pp. Az el-
ső és második kötet i s , noha amaz összesen 357 , ez 370 l ap , 
szint ' ezen áron kapható. Pesten, jul ius ' 3-án 1839. D. Schedel 
Ferencz , t i toknok. 
— Junius 29-kén jelent meg 's küldetet t szét hazánk' min-
den hiteles könyvárosaihoz a', Tudománytá r ' idei hatodik füze t e . 
A' folyó félév' t a r ta lma: I. Értekező rész: 1. A 'magya ro r szág i 
r u t h e n o k r ó l , Gaujaltól. 2 Victor Hugo mint költő és d r á m á i , 
Petrichevich Horváth Lázár tó l . 8. Az európai polgárisodás ' ha-
ladásának története. (La France l i t téraire után) Zsivora György-
től . 4. A' szép ízleti rokonságok , Briedl Fidéltől. 5. Az e s z t e r -
gomi érsekség' pénzmestere, Luczenbacher Jánostól. 6. A' szent 
Ferencz rendű bosnyák szerze tesek, P . Gegő Elektííl. 7. Sáros-
pa tak , Podhradczky József tő l . 8. Homonnai Drugeth Bálint ' nap-
l ó j a , Naményi Istvántól. 9. Az ékesszólás (Hume után) Kis Já-
nostól. 10. Lakodalmi szokások Verőcze vármegye' felső vidé-
kein, Hoblik Mártontól. 11. Utazás a' quarneroi sz igeteken, 1 
kőnyomat ta l , Császár Ferencztől . 12. Agnes és Beat r ix , magyar 
hcrezegnők , Podhradczky Józseftől . 13. A' Spanyol költészet ' 
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tö r téne te , Feke te Somától. 14. Okleveles to lda lék , 3 réznyo-
mattal , Luczenbacher Jánostól és Kiss Ferencztől . — II- Litera-
túrai rész : 1. Az időszaki sa j tó Belgiumban. 2 . A' franczia lite-
r a t u r a , f r . b i rá lók által felvilágítva. 3. Villemain, 4 . A' mai li-
te ra turák ' egysége , Edgár Quinettől. 5. Criticai szemle a ' kül-
földi l i tera tura ' külön ágain. C. Bibliographia. 7. Tudom, közlé-
sek Portugál iából és Svécziából. 8. Magyar tudós társaság ' ülései. 
Melly alkalommal ú j r a figyelmessé té te t ik az olvasó közön-
ség ezen az academia' felvigyázása alatt szerkesz te t t tudománj 'os 
és l i teratnrai folyó i r a t r a , mellj'ből minden hónap' utólsó napján 
egy 6—7 ivnyi , tömötten nyomtatot t f ü z e t jelenik meg , réz-
vagy kőmets/ .etekkel , mint a' szükség kivánja. Ara az egész 
évi folyamnak finom velin papiroson 5 f t . postán 6 ft . 36 kr . pp. 
(Nyomatik néhány dupla velin példány i s , melly egy ezüst tal-
lérral drágább.) Előfizetést Eggenberger J . és fia megbízott acad. 
k ö n y v á r o s o k , 's minden hiteles hazai könyvkereskedők , Bécsben 
B eck , Gerold , Schaumburg , Mösle és Mayer ; végre minden es. 
k i r . postahivatalok fogadnak el a' fenn ki te t t árokon. — Pes ten , 
a' kis gyűlésből , ju l ius ' 8. 1839. D. Sckedel Ferencz, t i toknok. 
— Döbrentei Gabor r. t. mint a' régi magyar nyelvemlé-
kek' sze rkesz tő je , a ' n i . tud: t á r s . ' j u n i u s ' 17-én ta r to t t kis gyű-
lésében je lente t te : miképen a' kezelése alatt levő gyűj temény 
Sopron vmegye' levéltárából 17 darab másolattal (1579—1599), 
gróf Károlyiak ' levéltárából 4 darabbal (1512—1549), a' pannon-
hegyi Sz. Benedekiek' főapáti házi levéltárából 2-vel (1541 —1589) 
's 27-el a' XVII-ik századból; Sz. kir . Lőcse városáéból 26-tel 
(1542—1565), a' j á sza i országos levéltárból 17-el, Szepes vme-
gyééből 85-el (1< 01—1625) növekedett ú jó l ag ; melly alkalommal 
az ülés azon hazafiúi lelkű férf iaknak, kik a' szerkesztőnek ezen 
i rományok ' akár kikeresésében, akár lemásolásában, vagy meg-
küldésében segedelmére vol tak : névszerint Marton György Sop-
ron vmegyei a l ispán, Tatai János lövői plébános, Wal ther r Lász-
ló I. t . , Kovács Tamás pannonhegyi főapát , Czinár Mór Sz. Be-
nedeki apáturi t i t o k n o k , Fabriczy Sámuel 1. t . , Richter Alajos 
jásza i prépost , Fedák Pál conventbeli j e g y z ő , 's Engel Sándor 
főjegyző uraknak hazafiúi buzgalmukért köszönetet szavazott. 
P e s t e n , a' kis gyűlésből , julius ' 8. 1839. D. Schedel Ferencz, 
t i toknok. ^ 
— D. Viola József , arany sarkantyús , a' moldvai uraik, 
fejedelem' belső orvosa 's m. acad. lev. tag , a' tá rsaság ' pénza-
lapja neveléséhez hetvenöt pengő forinttal j á ru l t . Pes ten , julius' 
20. 1839. D. Schedel Ferencz , t i toknok. 
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s t a n i s l a u s a u g u s t u s ' i d e j é b e n . 
Az emberi terme'szetnek, fá jda lom, az a' tulajdonsága, 
hogy könnyebben boz ítéletet a' mú l t ró l , mint a ' jelenről. 
Valamint az érzéki , ugy a' szellemi szem is megkívánja , 
liogy megítélendő tárgya bizonyos távolyban álljon tőle. Ha 
tehát pillanatnyi benyomás , ' 's szenvedélyes indulatok a' je-
len eseményire nézve eltévitnek, pillanesunk legalább a' múlt-
ra figyelemmel, 's gyiijcsünk szükséges intést, tanúságot be-
lőle. A' múltnak illy szemlélete színtőlly szükséges, és hasz-
nos népekre , mint az önlélekismeretteli számolás egyesek-
r e nézve. Minél gyakrabban teszi ezt valaki , annál bizo-
nyosb lehet , mint némellyek vélik, tökélyesbülése felől. Illy 
érzelemből támadtak e' következő, kétségkűl csak átalános, 
's a' hónától távol élő vándor által megszerezhetett, kevés 
segédeszközökkel támogatott jegyzetek. 
A' két Zsigmond' idejében méltósággal, 's fénynyel föl-
lépő Bátory által föntartot t , 's első Vasa alatt dicsében 
még növelkedo lengyel l i teratura, a' Jagellók' e' nemes gyá-
moncza (Pf leg l ing) , e' királyi családdal egyenlő léptekkel 
közeige tátongó sirja felé ; 's midőn a' lengyel t rón utolsó 
Vásában a' Jegeilók utolsó csemetéjét is elvesztő, a' töké-
lyes enyészet' örvényébe zuhant. A' szellemi, 's poÜticai 
enyészet egymást követék. A' féktelensége, 's tunyasága ál-
tal magát hatalmából , 's tekintetéből kivetkőztető nép ön-
maga nyujtá nyakát a' fenyegető rablánczra, 's mindinkább 
közelite a' feneketlen mélységhez. Tudomány , 's literatura 
megvettetének, 's csak akkor , midőn már s irpart ján álla 
a' hon , akkor emelé föl fejét némi literatura; melly azon-
ban csak a' haldokló' végkiáltásához hasonlítható. 
A' korszakban, midőn az udvarok'* divata megkiváná, 
hogy királyokat , 's fejdelmeket egy sereg költész, philoso-
p h u s , 's minden nemű academicus környezzen, midőn ez 
szintolly szükségesnek tartaték, mint az olasz dalszin, 's 
franczia bal let , fejdeltuek' számára, Poniatowski sem akart, 
ámbár ő csak szerencsefi vala, hátramaradni egyéb fejdel-
mek' szokásitól, 's Varsóban csak hamar egy tiszteletre méltó 
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társaságot állított össze csupa í rókból , 's magát Maecenás-
's pbilosophus királynak neveztető. E' literatorok, 's köz-
tök néhány jeles, méltán hires férfiak találtatánalc, í r tak, 
lehet mondani, jobban a' király' számára, kinél hetenként 
egyszer megvendégeltetének, 's a' varsói kerület' kedveért , 
mellynek diszét öle tevék, mint a' még akkor félig szuny-
nyadozó lengyelhonért. Valamint a' pon t , mellyből kiindu-
lának , nem a' nép , hanem az udvar , s Varsó vala , szint-
úgy a' nép' tömege n e m , csak az udvar , 's főváros nevez-
hetők őket inagokéiknek. 
A' dolgok' természetes folyamához képest Lengyelor-
szág illy átalános szendergés után hirtelen olly írókat , mily-
lyek Stanislaus Augustus' idejében léteztek, elő nem állít-
hatot t volna. Lassú, de a' nép' belsejéből emelkedendett 
szellemi ébredezés azonban, 's az ebböli literatura, Lengyel-
ország' sorsára nézve sokkal fontosb jelentőségű , 's liason-
lithatlanul szerencsésb, 's hatalmasb befolyású lett volna. 
Illy literatura' teremtését azonban Poniatowski, nem „csü-
törtöki vendégeskedés, 's a' lcöltészekkeli bizodalmassága" 
hanem lelkes, és szilárd kormányzat által érhette volna el. 
Neki azonban tüsténti Írókra vala szüksége; ő litera-
turárol csak udvara' mindennapi szüksége, 's a' főváros 
azonnali használata végett gondoskodék. O mivelt, 's jó Íz-
lései gazda vala, de ki utódnak maga utáni hagyásáról nem 
aggódik , ki leginkább csak a' jelennel , mai nappal foglal-
koz ik ; neki elég, ha csak néhány perczig nyughatik is a' 
fának hüves árnya alatt, nem gyötri magát azon, vallyon 
annak gyöke mélyen hat-e a' fö ldbe, avagy vallyon a' föld-
r é s z , mellyen e' fa fölnyult, képes-e azt hosszabb időig 
táplálni. Igy csak hamar a' franczia írókra térének, ezek 
kéznél levén, a' király ' kedveért, ki emlékiratát is franczia 
nyelven irá, sebesen lengyelre fordittatának a' helyett , hogy 
régi ősi iróink' jeles műveikhez, mellyekben a' nemzeti li-
teratura szilárd alapját föllelheték, folyamodtak volna. A' 
Zsigmondok' idejebőli komoly férfiak' gondos, állhatatos, 
's istenfélő szellemétől, az akkor mindent ellepő , Franczia-
országból átszivárgó könnyelműség, ujdivatu feltilegesseg, 
's vallástalanság egészen különbözek. Igy kerüli a' gyermek 
tapasztalt , 's bölcs férfiak' köré t , kiktől vigalma, 's játéko-
zása közben részvét helyett rosszallásra számolhat. 
A' Poniatowski' literaturájábani könnyelmű hangulat is 
elég annak megbizonyítására, hogy az nem a' nép' szellemé-
ből emelkedők, nem a' nemzeti lélek' terménye vala. Ta -
gadhatlan ugyanis, miszerint a' nép , mellyre már akkor a' 
legfeketébb gyász ereszkedék, ha nem szunnyadoz vala, egé-
szen más hangon'nyilatkozott volna. Még ama régi hitszó-
nok Skarga' panasza, mellyel halgatói' sziveikot annyira 
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niegrázkodtatá, midőn Salamon hitszónokával fölkiált: ,,Az 
uralkodás népről népre vándorol jogtalanságaik, 's vétkeik 
miatt" sem lett volna elég k o m o r , 's fájdalmas az akkori 
időre nézve. Az ujdivatu észmüvelés , melly „a ' vakbuzgal-
mat lerázó" püspököket, a' vallás' szolgáira költött szerelmes 
énekek , s günyversezetek' költésére vezeté, 's a' melly az 
előhhi idők' szellemétől magát egészen elszakasztá, ujahh 
választófalat vont, ez ujdivatu tudósok és nép között, melly-
nek e' híresztelt művelődés, 's nyilvános romlás még nem 
járá át idegeit, 's csak némelly, bölcselkedni a' külföldön 
tanul t , egyeseknél talált visszhangra. 
Min, 's honnan emelkedhetek illy körülmények közt a' 
lengyel l i teratura? Még egy házi alap, a' hazafiúság, maradt 
fenn számára. De ez is csak akkor lépett fö l , midőn az 
öröklött viselet, beszéd, és szokások günykaczaj' tárgyává 
tétetvék, nem csak elidomtalaniltatának, hanem folyvást u jabb 
gyökeres megtámadások' czélpontjaul tüzete'nek. Ezenkül , 
ugyan ekkor az uralkodó philosophia, melly egyes népek' 
szellem irányait vizsgálgatni igenis csekély dolognak tekin-
t é , a' szokott , és egyenes hazafiúság' helyébe, valami sok-
kal fölségesbet, büszke emberbarátiságot léptetett. 
Ha tehát ekként honi müvek nem le Lesül ének , mely-
lyekre a' lengyel literaturát alapitni lehetett volna, ezt pe-
dig b i rn i , bár rnilly áron is! kivántate'k, ennek létesítésére 
egyéb üt nem va la , mint idegent utánozni. A' követendő 
példány' választása nem soká tartá függőben az elméket ; e ' 
példány a' rokonérzehnü Francziaország leve. Alig vala a* 
nevezetesb franczia szomorú , 's v ígjá tékök, sött hosszabb 
költemények közt egy, melly lengyel fordítóra nem találl , 
ügy anny i ra , hogy Francziaországtól néhány száz mérföld-
nyire a' franczia literaturának egy második kiadása kezdett 
megjelenni , melly az elsőtől csak díalectus, 's rosz papírja 
által különbözek; 's ez leginkább olly olvasók' számára je-
lent m e g , kik azt jobban , vagy kevesbé már az eredeti 
kiadásból ismerék, 's most csupán módosság, vagy tán 
szánalomból is, ezt vonzóbbnak lenni nyílvániták. Fran-
cziuul t udn i , annnyinak tar ta ték , .mint birtokában lenni a' 
v i l á g ' p i n d e n h o l t , 's élő nyelveinek. Nem csak az angol , 
s más ujabb európai literaturák' terményeit , hanem még a ' 
régi görögök' müveit is, mind franeziából fordíták. 
Nem szándékom itt az írókat egyenként fölhozni; l e -
gyen elég annak megjegyése , hogy még Trembecki , és 
Krasicki, e* . . . fontos , 's a' nemzet' szelleméveli egyesü-
lésre olly igen alkalmas két iró sem követé ön lelke sugal-
latát , e re jé t ; és ez' okból észtehetségeiket olly tökélyesen, 
mint az a' nemzetre nézve fölötte hasznos leendett volna , 
ki nem fejthették. Az egyetlen Karpinski , ámbár neki is 
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kellett franeziaul tanulni, 's . . . . abból fordítni , maradt 
meg, mint volt, előbbi körében. O nem bírt elég világi 
szeszély- 's ügyességgel társai' kegyjutalmaikban 'osztozhat-
ni; ez' okból zsoltárok- 's imádságokat irogált; híven sze-
rető ő Justináját , 's irótársai közt mintegy olly szerepet 
já tszék, mint egy falusi lelkész a' főváros' emberei közt. 
Poniatowski tudósainak nagy, és közös érdemül tulaj-
doníthatni, hogy a' lengyel nyelvet ama végromlástól, melly-
be a' latin dicsszónokok', 's maccaronisták' korszaka által 
sülyeszteték, megszabaditák; meg kell azonban itt egyszers-
mind említni azt is , hogy ők a' latin szellemben fuldokló 
anyanyelvnek, midőn ezt amattól egészen, 's erőszakosan 
el akarák szakasztni, egész alkotmányát megrendite'k. Meg 
kellett volna gondolniolc . . . . , miképen a' nyelv művelő-
dése' kezdetétűi fogva a' latin nyelvbe oltva, abból felnőve, 
megerősödve, 's következőleg ezzel olly szoros rokonságba 
jöve , hogy azt ettől ártalmas következmények nélkül elsza-
lcasztni többé lehetlen vala. A' nyelvnek illy erőszakos rneg-
rendite'se után pedig, mi lehetett természetesb ? mint a' kí-
nálkozó gallicismusoknak a' nyelvbe fölvételök. 
E' tudósok egyébiránt fárasztó raunkájókat, mellyel a' 
nyelvet tisztitni, és simítni törekvőnek, rendkívül megköny-
nyitheték vala, ha visszemlékezének, hogy előttök néhány 
századdal már találkozának férf iak, kik nem csak tisztán, 
' s folyóan, hanem valódi tökélylyel irtak lengyelül. Mint-
hogy azonban ők magukat a' nyelv' első művelőinek vélék , 
hasonlitának ama falusi csillagászhoz, ki Kopernik' tanáról 
semmit sem tudva, miután több évi elmélkedés, és munka 
után a' csillagászatról némelly, egyebiránt már átalánosan 
ismert , elméleti részleteket összeirt, jámborul kérkedék föl-
fedezéseivel. 
Tagadhatlan, miszerint a' Jagellók' idejéből némelly 
szerencsés férfiak csodálatos, 's velők együtt sirba szált 
ügyességgel bírtak a' nyelvvel bánásban. Ki mérközhetilc 
velők akár egyszerűség, akár erő , vagy méltóságra nézve? 
Csak egyszer állt hatalma' fő pontján a' Lengyelhon, csak 
egyszer hangzék nyelve, mint egy teljes, és szabad kebel-
böli hang, egész ereje, 's töke'lyes szépségében. Ha Re j , 
Kochanowski, Górnicki, Vujek , Skarga-t stb. olvasom, csak 
akkor érzem, hogy én egy élő lengyel vagyok, hogy enyim-
nek nevezen ama nagy hazát , melly „miután nagy, 's ne-
mes nemzeteket összeolvasztott, tengertől tengerig terjesztő 
hatalmát, a' szomszédok' félelme, melly anyaként karjain 
hordozza övéit , 's bántani egyet sem hagy" 1 ) . Örömmel ol-
vasom az apa' büszke nemes beszédét, mellyet háza' dicsé-
1) Skarga' szavai. 
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ró'l, elődei' becsülete- 's erényeiről tart gyermekeinek. Ha 
azonban ujabb könyveinket a' regiek mellé állitom, már 
nyelveikről észreveendem, bogy Lengyelország csakugyan 
megholt. Hatalma megsemmitve, fénye kioltva, minden szép-
sége oda van ! Ha valaki jelenleg tiszta lengyel nyelven csak 
egy czikket ir is, mint nem reg Sniadecki, 's Ossolinski, 
ujjal mutatnak reá, 's nem győznek eléggé csadálkozni, 
mintha az valami különös volna, ha a' lengyel lengyelül 
ért. E' betegség, melly, fájdalom, időnkben annyira elter-
jed t , 's melly fokonként annyira elgyöngiti, 's eldisztele-
niti a' nyelvet, a' Poniatowski idejébőli irőknál vévé kez-
detét , kiket illy szemrehányás nem érhet vala , ha a' Zsig-
mondok' literaturajához ragaszkodának. 
A' jagellói, 's ez ujdivatu literaturák közt más, még 
fontosb különbség is vala; az első Olaszországbői jöve, biz-
tosított, hatalmas, önállásu országba lepett, mellynek nem-
zetisége még egy oldalról sem támadtaték meg, 's melly-
nek elég ideje vala a' befogadott idegent vérévé változtat-
ni ; mi annál könnyebb vala, mivel Lengyelország még ak-
kor semmi literaturával sem birt. Ezzel majd egészen el-
lenkező helyzetben álla a' Lengyelhon , midőn Poniatowski' 
literaturája születélc; nem jött ez vallási ereklyék- és szo-
kásokkal, 's nem a' Vaticanumhól, hanem a' Palais-royal-
ból divatlapok- és szagosüvecskékkel. Szaniszló' literaturá-
jánalc egész föl- és le lépte a' szokatlan , 's hamarkészült 
ünnepélyeknél divatozó mesterkélt fényhez hasonlít, hol min-
den csak hatásra számítva, minden csak pillanatra van ké -
szítve. A' festett virágok- 's papirfalakat egy perczig való-
diaknak vél jük, 's csak közelebbi megpillantás után látjuk 
a' csalódást. Átalában az egész literatura semmi őszinte 
egyenességgel sem bir t ; könnyű szerűsége csak kölcsönzött, 
's a' francziákat utánzó vala, mi nem ritkán illetlenségre 
aljasult. Az olly erőszakosan hajhászott vigság nem szivből 
jöve, jobban günyvágy', mint vidor lélek' szüleménye va-
la ; ez' okból nem lelnek tréfáik (Krasickiéit kivéve) vissz-
hangot , 's nem késztnek olly erőteljes kaezagásru, millyen, 
például, némelly jagellói irók' szivből származó czikkeik' 
átolvasásánál mindenkit meglepend. 
Poniatowski' literaturájánalc egy főbélyegét kell még 
rnegemlilnem, ennek udvari életét értem. Ha nem akarjuk 
is különböző századok- 's népeknéli Maecenások' érdemeit 
megtagadni, meg kell még is vallanunk, miképen a' valódi 
művészet csak olly ápolást tür el, millyet a' gyermek igazi 
szüleinél,'s nem millyet egy árva nevelőatyjánál nyer, szere-
t e t - , de nem kegyelem-ápolást. A' Zsigmondok literaturá-
jára is volt ugyan befolyása az udvarnak , de mind e' mel-
lett a' nép' szelleméhez rogaszkodék. Lengyelországban az 
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udvari elet hajdan patriarchal lelkülettel b i r t ; nem egyszer 
valának a' leghatalmasb házak' gyermekei egy ideig öreg 
érdemes polgárok' kiséretében láthatók , kiket vagyon- 's 
rangra nézve sokkal fölülniulának. A' tizennyolczadik szá-
zad' végén egészen más körülmények léptek elő. A' polv-
cratia idővel mind hon , mind külföld előtti helyzetében ki-
vetkőzök régi termeszeiéből, s közönséges, pénzre támasz-
kodó , aristocrntiává a l aku l t , melly történeti . . . . neveze-
tességre r i tkán hivatkozók. Hajdan csak azt tiszteié meg a' 
költész, kit igazán becsült; dicsőité a' hatalmas, 's minden 
szomszéd által rettegett fe jdelmet ; ekkor egy királynak hó-
dola , ki az orosz követ előtt is kénytelen vala hajlongni; 
gyakran megesék e k k o r , mint Krasickinek ,,a' királyhoz" 
intézett verseiből is^látható, hogy a' hatalom' dicsoitése mel-
lett a' király ' személye iránti szükséges tisztelkedés is elma-
radt. Hajdan a' fejdelem, mint a' szentiráske'nt istentől ren-
delt előjáró álla a' közvélemény előtt , most mint egy, min-
denkihez hasonló philosophus, és emberbará t , ki a' többi-
től csak szerencsésb helyzete által különbözők. 
Ha ki tán kérdezné: mi vala tehát még is Stanislaus 
Augustus' l i teraturájának főérdeme ? én ez t , feleletül, a' 
nép' lelkének átalános fölébresztésébe helyezném. Istenfé-
lelem , A'allás tisztelet nélkül , 's némileg az erkölcs' romlá-
sára, 's a' nemzeti lélek' lealacsonyitására egymást éré a' 
könyv; sok és folyvást, mindenféle gyűjtemények, forditás, 
utánzás, összeiratának, 's a' könyvek tömegenként dobatá-
nak a' nép közé , 's ekként egy rendkivüli erőszakos, har -
inincz évnél tovább tartó literatúrai mozgalom létesiile. 
Blätter f. litter. Unterh. (Nr. 295, 1838) után. 
M. K. 
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Der Mond, oder allgemeine vergleichend* Selenographie, 
von Wilhelm B E E R und Dr. J. H . M Ä D E E R . Berlin, 1 8 3 7 . 
hei Simon Schropp et Comp. XVIII u. 412 S. in 4 - o , 
5 Steinabdrucktafeln. Ára 10 for . 30 kr. pp. 
A' szerzők igéretöknek teljesen feleltek meg. Szépen r a -
g j o g , midőn ezt i rom, a' hold képe előttem. Úgy tétetett 
az össze 's függesztetett. a' falra, hogy egy kifordul ássál 
abba a' helyezetbe hozathassék, melly a' valódi hold' állá-
sának megfelel. 
Magyarázatokat a' könyvben találhatni, melly felütésre 
szerkesztetett. E' körülmény koránt sem árt a' munka' tel-
jességének. A' munka nem csak a' hold' felületének ma-
gyarázatát foglalja magában, hanem e' felett azon mathe-
maticai meghatározásokat is, rnellyeken a' könyv' részlete 
alapszik. Mindent magyaráz, mi a' hold' ismeretével ösz-
szeköttetésben áll: mozgásait, foltjainak e'szrevevés módjait, 
's azon methodusokat, mellvek a' kivánt eredményekre ve-
zetnek. Hlyen munka' hiával voltunk mindeddig. Niucs 
könyvünk, melly ehhez képest nem czélnak kitűzése 's ez 
után való törekvés volna inkább, mint valódi kivitel. 
A' könyv két részre oszlik : mathematicai és természet-
tudományi holdleirásra, és a' látható holdfelület' helyirására 
(topographia). Az elsőről többet szólhatunk, miután a' helyi— 
r á s , ámbár adatai igen érdekesek, kivonást nem igen szen-
ved meg. 
A' munkát megnyitja: a' hold' mozgásának előadása. 
Magában érthető, hogy e' mozgás' igen tekervényes theo-
riájának kifejtéséről alig lehet szó , hanem inkább e' theo-
ria' eredményeiről , mellyek ügy hozatnak egymással össze-
köttetésbe, hogy az előadás a' szerzőknek dicséretökre szol-
gál. Erre más rokon tanítmányok következnek: a' hold' 
tengely körüli forgása, egyközűi. délvonalai stb. nappal és 
éjjel a' holdon ; fogyatkozások , égi jelenetek a' holdon ál-
talában. Mind ezt kivonatban nem közölhetjük, de igen 
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ajánljuk azoknak, kik melyebb síudium nélkül , a' holddal 
's sajátságos mozgásaival közelebbről szeretnének megbarát-
kozni. A' dolog régóta tudatik 's így csak az előadás sa-
jatja a' szerzőknek. 
Ellenben ,,a' különös mathematicai holdleirás' egészen 
a' szerzők' tulajdona. Legfelebb egyes határozásokat vevének 
által , a' többiek' özöne mind ő tőlök való. Bouvurd és 
Nicolle? igen szorgos észrevételei adák a' Manilius nevű 
folt ' helyét; Lohrmann munkájából 12 meghatározás tolda-
lék nélkül és 6 saját észrevételek' hozzájárultával használta-
to t t , míg a' szerzők 86 meghatározásokat egészen ön észre-
vételeikre alapítanak. Mert a' szerzők sokkal számosabb 
alapokat kivánának, mint találhattak, míg más részről má-
sok' észrevételeinek valóságáról is kelle meggyőződniük, 
mert a' vak hit igen gyönge támasz, hol illy munka' kidol-
gozásáról van szó. Némelly Schrote riö\ meghatározott ma-
gasságok' és mélységek' a' szerzők' meghatározásával való 
összehasonlítása igen örvendetes, mert a' két munka' helyes-
ségét bizonyítja. 
A' hold3 felületén előforduló tárgyak' sokaságában né-
niellyeket, eddig elő nevezetleneket, névvel is kelle megkü-
lönböztetni. Hevei, e' tárgyban , kerűlé a ' személyek' ne-
vei t , hanem ezek helyett az országok', tengerek ' , hegvek' 
stb. neveit használta inkább. Véleményem szerint, a' he-
lyett, mit méltán került , nem igen alkalmatos pótlékot ta-
lá l t , ámbár meg kell vallanom, hogy e' pótlék kitalálása 
nem kis dolog, líiccioli nem olly lelkiösmeretesen bánt sze-
mélynevekkel , 's azóta divatban maradtak is ezek, míg 
csak nagyobb részei a' felületnek tengereknek stb. bérmál-
ta t tak, melly elnevezések régiebb időkben a ' hold' astrolo-
giai tulajdonságairól, ujabb időkben pedig a' föld' részei-
ről vétettek által. 
A' szerzők ez utóbbi módhoz csatlakoznak, de ujabb 
nevekkel nem ok nélkül gazdálkodnak , sőt hol neveket 
mellőzhettek, csak (görög vagy deák) betűkkel éltek, mint 
a' mellyeknek elrendelése által a' tárgy' alakját is határoz-
hatni meg némileg. Igen hasznos e' tekintetben egy össze-
hasonlító régi és u j nevek' táblája, 's minden kétség elhá-
rítatik egy másik tábla által, melly az űj neveket betűren-
den, 's a' közel levő régiek' említésével, adja elő. 
Mindenek előtt a' szerzők azon észrevcvésmódot ma-
gyarázzák, rnelly által 105 holdirási, 's munkájoknak ala-
pul szolgáló, hosszak' és szélességek' birtokába jutot tak, 
valamint azon módot is , mellyet észrevételeik' kiszámításá-
ban követtek 's melynek szabályát Lohrmanívdk Encke 
adá ált. Alkalmatosabbnak találják, csak akkor tenni ész-
levételeket, midőn a' hold a' délvonal' szomszédságában 
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van , melly körülmény e' számításban rövidítéseket enged, 
valamint előlegesen kiszámolt ségedtáblák' használását is le-
hetővé teszi. Az észrevételek magok micrometricus méré-
sekből állottak, mind az elül az hátullevő, mind pedig a* 
dél- és éjszaki holdszélektől. Ezek után az 1831. észrevé-
telek, szám szerint 919 , adatnak elő 's az ezen észrevéte-
lekből , azaz ezeknek közép számaibői folyó holdhelyek. Itt 
egyszersmind az is világlik k i , miképen ezen észrevételek 
olly pontosak, hogy kisebb számmal is a ' ho ld ' képére néz-
ve elegendő alapúi szolgálhattak volna. A' lehozott 105 
holdhely azonban ez utóbbi tekintetben, mi szerint a' töb-
bit szemmérték szerint lehessen lerajzolni, nem elég biztos. 
Mire nézve tehát még igen sok más pont határoztatott meg, 
de nem eredetileg, hanem ama' főpontok' segítségével. 
Tudot t dolog, miképen a' hold' hegyei legnagyobb r é -
szint crateralakuak. A' erater közönségesen egy köridomú 
tér melly egy, néha igen meredek, begytöltéstől vétetik 
körül. A' belső tér' áltmerője a' mennyiség' minden fokán 
megy keresztül, a ' legkisebbiktől, mellyet látcsöveink mu-
tathatnak, a' 30 's ennél több mérföldnyiekig. Néha a' bel-
ső térben hasonló alakok mutatkoznak, néha a' hegytölté-
seken , sőt külön idomú hegyhátokon és sikokon is. Ezen 
alakokon kivűl másforma hegytömegek is fordulnak e lő , 
mellyek földi hegyeinkhez, például Schweitzhoz inkább ha-
sonlítanak. Mások összetartó lánczokban nyúlnak ki , mint 
az Andok. Gyakran a' crateridomú hegyekben is találtat-
nak egyes többé vagy kevesbé magas hegyek. A' mondott 
egyenetlenségeket legelsőbben Hevei, későbben pedig Schroe-
ter mérték meg, és pedig az utolsó árnyékaik' hosszaságá-
ból , mire használhatóbb szabályt Olbers ada. E ' szabályt 
követték a' szerzők is, 's valóban a' legjobb is, ámbár e red-
ményei a' mi trigonometricai sőt súly mérői méréseinkkel 
nem igen vetélkedhetnek. Az utolsók t. i. a' tenger felett 
adják a' kérdéses pont' magasságát, míg a' holdon mér t 
magasságokat csupán csak azon pont felett kell érteni, mely-
lyen az árnyék végződik, valamelly begy , melly egy mér -
löldnyi magas valamelly sik felett, melly maga ismét egy 
mérfölddel felebb fekszik, mint a' hold' közép, vagy közép-
nek veendő felülete, nem két hanem csak egy mérföldnyi 
magasnak tetszenék. A' szerzők 1095. magasságot, vagy is 
inkább magasság különbséget mértek. A' legnagyobb 3727 
toise-nyi 's a' délszaki szélhez közel azon hegytömegben 
fekszik, mellyet Newtonnak neveztek. 3000 toise-t megha-
ladó magasság különbségek nem igen ritkák. 
Igen sok munkájáról jeles holdleiróinknak, mellyek 
részint holdképöknek szilárd alapul szolgálnak, részint szá-
mokban kimondható ismeretekre vezetnek, csak fővonalo-
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kat adhattam. Annyi általában igaz, hogy csak ama ritka 
összerriunkálkodása a' legnagyobb szorgalomnak és ritka is-
mereteknek szülheté e 'munká t , mellyhez képest mind az , 
mi eddig elő e' mezon létre hozatott, csak törekvésnek lenr 
ni látszik. E' nagy munkálatok azonban, 's ez még nagyobb 
dicséretökre válik, csak előzmények valának, melly ékből 
indulva érhették el utolsó czéljokat csak: a hold? felületének 
•minden egyes tárgya ismeretéhez juthatni 's e targyakat raj-
zolatban adhatni elő. Ezen utolsó , minden erőt foglalatos-
kodható , munkálat alatt, a' midőn liasonneműeket összeállí-
tani 's nem rokonokat is összehasonlítani kelle, szükségképen 
fejlettek nézetek, a' hold' mivoltát tárgyazók. mellyeket az 
egész munkálat' főeredményeinek tekinthetni. Annál pedig 
érdekesebbek ezek, minél teljesebb és érettebb vizsgálatok' 
gyümölcsei, és mert olly férfiaktői jőnelc, kiknek figyelme a' 
vizsgálat alatt kiállotta a' próbát 's kik sokkal eszesebbek, 
mintsem hogy valamelly hypothesis' feltétlen pártolói közé 
tartozzanak. Örömemre válik tehát, Őket a' selenographia' 
második szakaszában is, melly a' hold' physicáját illeti, k ö -
vethetni. 
A' bevett elnevezések' (millyenck: tenger , mocsár stb.) 
megtartása senkit nem kényszerit a' megnevezett részek' 
physicai mivoltáról bizonyos nézeteknek hódolni; sőt He-
vei, midőn e' nevezeteket behozta,, nyilván mondja, hogy 
azokat csak kénylegeseknek akarja tekintetni. Az úgy neve-
zett tengereket tárgyazólag, szorgalmas vizsgálatoknál fogva 
a ' viztömeg' ideájának szükségképen el kell enyésznie. Elő-
ször is felűletök nem egy azon világosság' fokozatát mutat ja ; 
azután magasabb egyes pontjaik is vannak, sőt egész domblán-
ezok is vonatnak keresztül. Határaik nem élesen választatnak 
el a' körülfekvő tárgyaktői, sőt ezekbe észrevehetetlen foko-
zatban mennek által. Más részről a' hold' világossabb részei 
ellenmondhatatlanúl hegyes részek, nevezetesen pedig olly 
hegyekből ál lók, mellyek a' mi földünk' begyeitől csak me-
redekségök által különböznek. A' holdhegyek' legnagyobb 
részében azonban, mint már mondatott, a' crater- alakot ta-
lálhatni. Ezen alak , holdleirőink' észrevételeinél fogva , ál-
talában egy kör idomú, kivűl egyenes vonalban , belül völ-
gyelten lejtő töltés , melly tekeidomú mélységet környel , 's 
ez utolsónak legalsóbb p o n t j a , rendszerint, mélyebben fek-
szik, mint a' töltést körülvevő lap. Belsején néha hegyek 
emelkednek, meredekek és magasak, mellyek azonban 
a ' töltés' magasságát fel nem érik. Ezen alak néha vál-
toztatásokat szenved, mert más alakokkal is olvad egy-
be. Midőn nevezetesebb nagyságú, azaz midőn áltmerője 
8—30 mérföldnyi, a' töltés nem olly egyszerű, hanem 
egybefüggő hegyek' rendszeréből áll; hol azonban össze-
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függő legmagasabb begybátat nem ismerhetni félre. A' bel-
ső rész néha egyformán sík vagy görbül t , néha egyes hegy-
lánezökat vagy dombtömegeket, néha kisebb eratereket is 
foglal magában. Ezen belső rész néha domború is, még leg-
többször, mint felebb mondottuk, völgyeit. Mélysége a* 
töltés' magasságával bizonyos arányban áll , igen kis crate-
rekben töltést nem vehetni észre, talán csak azért, mert igen 
kicsi. A' crateralak annyira uralkodik i t t , hogy hold leiró-
ink homályosabb részeket vettek észre, mellyek kedvezőbb 
világítás alatt számtalan kis craterből állanak, a' melly cratc-
rek' árnyékától ered aztán a' mondott homályosság. A' crate-
rek' sokaságára megjegyzi Kunowsky (Bode, Jahrbuch, 1825), 
hogy némelly tengerekben, az ő kitűnő jelességű csöve' se-
gedelmével, annyit látott, hogy alig engednek könnyebb le-
rajzol tatást , mint a' tejút ' számithatatlan csillagai. 
A' crateralak alkalmid szolgál a' szerzőknek, a' holdat 
földünkkel összehasonlítani. Mindenek előtt észreveszik, hogy 
tüzelő hegyeink' craterei a' hold' legkisebbéivel is alig érnek 
fel. A' hold' craterei feneket mutatnak, a' földéi' legnagyobb 
része torkolatokból áll. Hegyeink, a ' holdból vizsgálva, ké-
véssé érthető tünemények volnának. Az Andes, Alpes, és 
Himalayalánczok' hosszas völgyeihez hasonlók nincsenek a ' 
holdon. Lemosás földfeletti viz által, melly hegyeinket sok-
féleképen változtatá, nincs a' holdon. Folyóink és tenge-
re ink , a' holdból tekintve, ellenmondliatatlanúl rejtvények 
volnának. A' hold' magyarázata ennél fogva a' földtől vett 
eszmék szerint, vagy megfordítva a' föld' magyarázata a' 
hold szerint, mind a' kettő gondolhatatlan. Ez a' szerzők' 
egészséges, bal Ítéletektől szabad nézete. Sok szerencsét ne-
kik 's olvasóiknak, ha bár sok sympatheticus álom zavartat-
nék általa. 
De térjünk vissza a' hold' általános leírására. Különös 
figyelmet érdemelnek az úgy nevezett barázdák. (A' néme-
tek Rilleknek nevezik.) Ezek igen keskeny, de hosszú, leg-
nagyobb részint egyenes, de néha görbült sőt kígyózó mélye-
dések. SŐt egy esetben erek' módjára egyesülnek 's elválnak 
is. Hosszaságok igen különböző 2—30 mérföldnyi. Néha 
kis cratereken keresztül, vagy mellettök igen közel elmen-
nek csak. Néha nagyobb craterben végződnek; sokszor hegy-
lanczokkál vétetnek lcörul, de hegyeken keresztül nem men-
nek soha. Mélységük kétséget sem szenved, mért széleik' 
árnyéka belsejükben tisztán látható. Földünkvöi szerzők nem 
gondolnak, midőn a' holdról gondolnak. Azt azonban, hogy 
folyóinkról is szó sem lehet, igen szépen magyarázzák; hogy 
hasonlólag utakról sem lehet szó, azt mi elhisszük, ha bár 
szerzőink szót sem szólottak volna. Mit szerzők ez alka-
lommal emberek' munkái' hasonlatosságáról 's ezen analógia 
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korlátoztatásáról mondanak, ámbár igen szép, kivonást nem 
enged. 
Folyamok a* holdon nincsenek. Hogy a' tengerek' 
sötétségéről nem vőnhatni következést, abból tetszik k i , 
hogy némelly hegytájékok még sötétebbek. A' hold itt k e -
vesbé sugározza vissza a' nap' világát miért? Ezt csak talál-
gatni lehet, melly találgatás itt szűkebb korlátok közé veendő, 
minekutána földünkön is a' puszta találgatás még igen kevés 
titkát födé fel a' természetnek. 
Viz szükségképen hiányzik a' holdon, ha atmosphaerája 
nincs. Mert ha volna is , nyomás' liia miatt , tüstént gőzzé 
válnék 's e' formában maradna meg. Hogy a' holdnak nincs 
atmosphaerája : abból tetszik k i , hogy azon csillagok' fénye, 
mellyeken alól elmozog, szélein meg nem töretik. Ezt ugyan 
nem tagadták a' holdatmospbaera' barát ja i , de látszó liiát 
vagy inkább csekély sűrűségét a' szélek' hegyeitől kezdek 
magyarázgatni, melly utolsók azonban másutt szintolly szá-
mosan találtatnak, mint itt. A' szerzők sehol szürkületet 
nem vettek észre, feltenni sem lehet, hogy ugyan azon su-
gártörés , melly csillagoknál épen nem mutatkozik, észreve-
hető sziiikűletet származtathatna. A' holdnak nincs levegője, 
nincs vize 's tehát tüze sincs, mert tűz légtelen térben nem 
éghet. 
Ezzel igen megegyező mind az, mit Beer e's Mädler a' 
holdon láttak, vagy nem láttak. Felbők' nyomát sem láttak, 
nem láttak folyamágyakat, sem hegyeknek viz általi pusztu-
lásait. Semmit sem láttak, mi azon feltétellel ellenkeznék, 
hogy a' hold' hegyei még azon karban,vannak, miként szár-
mazások által idqmultak, m/g a' föld' hegyei egészben a' nern-
ismerhetésig változhattak. 
A' legkülönösebb tünemények közé számítható a' hold' 
tárgyainak világossági fokozata. Világossági különbségek hold' 
töltében is észrevehetők 's ennél fogva csupán a' különböző 
részek' visszasugárzó erejének tulajdoníthatók. Magas hegyek 
néha kevesbé világosak, sőt egyes esetben sokkal sötétebbek, 
mint a' körülfekvő tájék. Hogy a' legmagasabb hegytetők 
egyszersmind legfényesebb pontjai is a' holdnak, sehol álta-
lában nem látható. Szerzők különösen említik azon cratere-
k e t ; mellyek nem csak a' széleken, hanem a' látható felü-
let' belsején is fénylenek 's mellyek a^  hold' töltében a' leg-
fényesebb pontok közül va lók , mellyek a' holdon elliintvék. 
Ekkor árnyék nem látszik, nem tudni tehát, mi magas, mi 
pedig mély ; a' hold' tölte előtt és után azonban sokszor az , 
mi annyira fénylett , craternek találtatik lenni, sokszor hegy-
nek , néha pedig egyiknek sem. Többször előforduló dolog, 
hogy két egymás mellett fekvő cra te r , mellyek, midőn ár -
nyékaik igen hosszak, alig különböznek egymástól, hold' 
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töltőben annyira külön világosságnak, hogy az egyiket az Őt 
környelo felülettől alig különböztethetni meg , még a' másik 
a' legfényesebb pontoknak egyike. 
Igen nevezetesek azon szalagok, mellyek nagyobb vi-
lágosságűak, mint a' fenék, mellyen, nagyobb eraterekbol 
indulva, 30—50 sot több száz mérföldre is elvonulnak. Leg-
inkább hold' töltében láthatni azokat. 'S ekkor sugarakként 
keresztül mennek hegyen, völgyön, barázdán. Szélességök 
pár mérföldnyi 's azon erater körül , mellyből ki indulnak, 
szép aureolát képeznek. A' legszebb efféle sugár rendszer 
Tycho körül van , mellyben körülb. száz illy szalag szár-
mazik. Ezek közül van egy éjszakkeletre tartó 150 mérföld-
nyi igen fényes kettős szalag, és egy éjszaknyugat' irányá-
ban , melly miután szinte eltűnt, a' Merielaus nevű crateren 
való átmente után ismét látható 400 mérföldnyi hosszúság-
ban. Ezen sugárrendszerek eleinte magasabb részeknek lát-
szatnak, árnyékok azonban nem levén, még akkor sem, mi-
dőn a' környűhnények igen kedvezők, fényűket csak nagyobb 
visszasugárzásból hozhatni le. 'S így összeomlik Schröter 
hypothesise; mi szerint azok begylánczok 's erek volnának; 
valamint Herschelnek. azon véleménye i s , melly őket láva 
folyamokká akará bélyegezni, miután azok a' mélyebb r é -
szeket megvetvén néha ÍOOO—1500 toise-nyi falakon is men-
nek keresztül, ha csak nem tesszük fel , hogy e' falak 's ma-
gasabb 'részek általában későbben támadtak. 
'S evvel szerzők berekesztik a' hold' physicáját. Végűi 
attól látszanak tartani, hogy előadásokat mindenféle állati 's 
növényi életet tárgyazó elmefuttatással nem fűszerezvén , az 
olvasó talán elégületlen teszi le kezéből e' könyvet. Igaz, 
hogy nem tudhatni, melly követelésekkel olvas valaki, a' 
kielégítés azonban a' publicum' nagyobb részéré nézve ké t -
séget sem szenved. Nekem legalább e' jó egészséges eledelt 
a' fűszer elrontotta volna. 
Ezen általános észrevételek után nem közvetlen kezdő-
dik a' különös rész, hanem némelly igen érdekes értekezé-
sek vetetnek közbe. Az első a' nap és hold fogyaskozásokat 
illeti. Tudott dolog, hogy különböző holdfogyatkozások, kü-
lönböző tekintetet mutatnak. Mert néha egészen láthatatlanná 
lesz a' hold, néha vereses világban jelenik meg, mint az égő 
szén, néha egészen hamuszínünek látszik lenni. Hasonló k ü -
lönbségeket mutat a' föld' félárnyéka a' holdon. Ez néha 
meghatározottan kezdődik, néha pedig igen határozatlan, 
űgy annyira, hogy reá épült észrevételek csak nyers köze-
lítéseket adhatnak. Mi után szerzők mind ezekre számos 
példákat hordtak fel, véleményük arra megy k i , hogy e' 
tünemények' oka a' föld' légkörében keresendő. Tudat ik , 
hogy a' légkör' sugártörése oka , hogy a' föld tökéletes 
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árnyékot nem vet a' holdra. Ha a' mondott légkör telje-
sen átlátszó volna, alig látszanék egy kis árnyék is a' hol-
don ; most pedig a' föld mellett ellöveltetett sugarokból az 
atmosphaera nyel el igen sokat , úgy hogy az átmenők 
mennyiségre, az egésznek igen kis részét , állítólag egy há-
romezredet , teszik. Azután, minél felebb megyünk, annál 
több sugár megy ugyan ált az atmosphaeráu, de ez utolsó 
egyszersmind gyérebb levén, a' sugarakat már nem olly ész-
revehetőleg töri. Ha az atmosphaera legszélsőbb határaig 
sűrű felhőkkel volna ki tömve, nyilván csak tökéletes árnyék 
eshetnék a' holdra ; midőn pedig csak egy része felhős , az 
árnyékhoz némi világ is járul, de ez minden esetre gyengébb, 
mint midőn az egészen felhőtlen. Felhők' léte által magya-
rázzák tehát szerzőink a' holdban levő földárnyék' körül-
ményeit , 's nézetöket két illy tünemény' önészrevételökkel 
támogatják. Egy másik értekezés a' földvilágot tárgyazza , 
minek szerzők számosabb észrevételeket kivánnak. E* föld-
világból magyarázzák mások közt azon hegytüzeléseket is , 
mellyeket némelly csillagvizsgálók észreveni látszottak. Egy 
kis értekezésbe (III) ezt vitatják, hogy a' holdnak egy kis 
atmosphaerája lehető. Egy negyedik' a' holdnak az időjá-
rásra befolyását vizsgálja 's ez kirekesztöleg Mädler tol-
lából folyt. E' vizsgálat' főeredménye, hogy a' holdnak 
igen is befolyása van , hanem hogy ez a' nap' és más ed-
digelé ismeretlen okok' behatásának alá van rendelve. E' 
befolyás a* sulymérőn, melegségben, ég' derültségében 's 
az eső' mennyiségében világosan látható , ámbár az eddigi 
vizsgálatok koránt sem olly kimerítők , hogy azokra formu-
lákat lehessen építeni 's így e' tüneményeket számokkal ha-
tározni meg. 
A' második rész , melly a' hold' topographiáját fog-
lalja magában, nem enged kivonatot. Felütésre kell azt in-
kább használni, mint rendesen olvasni. 
Feleslegesnek tar t juk Beer és Mädler' e' jeles munká-
járól többet szólani. Ha az eddig mondottak' a' dolog' ve-
lejét nem eléggé bélyegzilc , még kevésbé tehetnők ezt azok 
által, miket még talán mondhatnánk. De helyén lesz vilá-
goson mondani k i , milly rangot tulajdonítunk mi efféle 
holddal való foglalkozásoknak. Ezek azon csillagászati mun-
kálatok közé tartoznak, mellyek nagy hiányt pótalnak, mely-
lyek nagyszerűen terveztettek 's példás szorgalommal vitettek 
végbe, mellyek nem könyelmú'en , hanem a' szükséges erők' 
előleges vizsgálata 's ezekről való teljes meggyőződés után vá-
laltattalc. Illy ritka munkálatoknak nagy becsök van. Adja is-* 
ten, hogy Beer és Mädler e'szép munkájoknak soká örülhesse-
nek, 's hogy az irigység se merjen mocskos kézzel hozzá nyúlni. 
Jahrb . f. wisseschaftl . Kr i t ik (No 84—87. IL 1837.) után. V. A. 
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Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae 
in Specula Dorpatensi institutae. Auetore F. G. W. S T R U V E . 
Petropoli , 1837. CLXXX és 331 1. nfol. 
Ára , 13 for. 8 kr. pp. 
A' jelen iromány azon nagyszerű dolgozatok közé tar-
tozik, mellyek által az ujabb kor a* mult századok felett 
elsőbbségét világosan kimutatja. Tárgya az álló csillagok* 
ismeretének egyik lényeges és igen nevezetes részét illeti. 
A' munka' tudományos becsének megfelel a* külső is. Amaz 
a' szerzőnek válik dicséretére, ez a' pétervári tudományok* 
academiájának, melly a' munkát nyomatta , valamint azon 
megtiszteltetés, mellyben a' szerző részesül, az országot , 
melly ben él. 
Mielőtt a' munka tartalmát előadnám, nem lesz 
szükségtelen, az olvasót arra emlékeztetni, hogy mik vol -
t a k , a' mult század' közepén, az álló csillagokról ismere-
teink 's mik azok j,elenleg. A' mult században az efféle is-
meretek az elő sietett newtoni theoriára nézve, igen hátra 
maradtak , a' midőn emberek támadtak, mint Bradley, 
May er, Tóbiás és. Lacaille, kik elég erővel b i r tak , nem 
csak a' hiányt érezni, hanem pótlására a' szükséges eszkö-
zökhez is nyúlni. Ha meggondoljuk, hogy mennyit te t tek 
a' nevezett férfiak e' tekintetben is, melly alapja minden 
csillagászati vizsgálatnak, akkor csak az idő' altató befolyá-
sának tulajdoníthatni, hogy közvetlen utódaik, a1 kijelelt 
pályán tovább nem haladtak. Minden esetre bizonvos , hogy 
Bradley észrevételei után, mellyek által több mint 3000. 
álló csillag' helye meghatároztatott, 's mellyeknek tudomá-
nyos becse még most is megáll, igen sokáig semmi különös 
figyelemre méltó nem történt, és hogy a' greenwichi csilla-
gásztorony' lépései, 's csak ennek életét fogja az utókor 
elismerni, , nem mindig elő lépések voltak. Á' nyugalmat 
félbe szakasztá azonban Herschel, ki maga alkatá amaz' 
olly szép sikerrel koszorúzott égvizsgáló eszközöket, ki igen 
sok kettős és többes csillagot fedeze fel és igen eszesen 
amaz' álló csillagrendszernek, meilynek tagja a' mi napunk 
is, alakját meghatározá, 's végre az általa felfedezett sok 
ezer ködfoltokat ez álló csillagrendszerrel összehasonlítá. 
Nem olly nagyszerű nézetek által ugyan, de még is 
olly módon, melly a' tulajdonképeni csillagászatot közelebb-
ről érdekli , Lalande is járúlt az álló csillagok' ismeretének 
terjesztéséhez, a' midőn vizsgálatokat rendelt el, mellyeknél 
fogva legalább 50,000 álló csillag' helye határoztatott meg. 
Ugyanazon időben, és későbben még egyszer, Piazzi 
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ismételt es eszközeinek erejét kimentő észrevételek altal 
7646 állót határozott meg. Ezen észrevételek, Bradleyéi~ 
vel együtt, későbben azon kis mozgásoknak pontosabb meg-
határozására vezettek, meilyeknek az állók alá vannak vet-
v e , és másrészről Lalande és mások'- vizsgálatainak kiszá-
mításában alapül szolgáltak. 
E r r e , terjedelmesb munkálatok következtek, meilyek-
nek ezélja a' vo l t , hogy á' csillagos ég' alaphatárzati, mint 
a' mellyeken a' csillagászati eredmények egyáltalában épül-
nek , minél inkább megerősítessenek. 
Melly czélnak elérése u t á n , Lalande dolgozata egy 
csillagőrdön sok évi szorgalammal ismét felvetetett és 75,000 
észrevétel által folytattatott , mi által igen sok állónak, cse-
kélyebb fényűeknek is és a' csillagos • ég' minden részén, 
ismeretéhez jutottunk. 
Struve és 11. Herschel ú j , edtligelő ismeretlen kettősök' 
felfedezésére fordították erős látcsöveiket és fény hajíítóikat 
(reflector), mi által az Ör. Herschel tői találtak' számát sok 
új jál növesztették. Struve 1827. lajstroma magában fog-
lalja mind azokat, számmal 3112, meilyek azon ideig is-
meretesekké lettek. E' lajstromot II. Herschel, ki nem csak 
atyjától terjedelmes nézeteket és szorgalmat örökölt , hanem 
mélyebb mathematicai és physicai studiumok által nagyobb 
sikerre tarthat számot, sokakkal megtoldotta. 
Azon állókat, meilyeknek észrevehetőbb külön mozgá-
sok van, Argelander vizsgálta 's egy külön munkában 1c 
is irta. 
Ezen áltnézetben roppant munkálatokra találtunk, mely-
Iyeknek ezélja általában a' csillagos ég' ismerete volt. Az 
idő , melly őket létre hozta , megelégedéssel tekinthet visz-
sza, mert ismereteink' nagyobb része Ő tőle való. E' mun-
kálatok azonban- igen különfélék, mert némellyel? azelőtt 
ismeretlen tárgyak' felkeresésében állanak, némellyek pedig 
helyek' és mozgások' meghatározásában csak. A' munkála-
tok' ezen utolsó része tulajdoképen astronomiai, még amaz 
első az égnek leírását tökéletesíti. De ez is az astronomiá-
hoz tartozik, mihelyt a' felfedezett tárgyak további vizsga-
latoknak és következtetéseknek szolgálnak alkalmid. így áll 
a' dolog a' kettős csillagokkal is , mellyek nem csak felke-
restettek , hanem viszonyos helyzetök és távolságokra nézve 
meg is határoztattak. 
Midőn I. Herschel az égén kettősöket nagyobb szám-
mal talált, elme* világánál fogva mindjárt sejdíté, hogy azok 
nagyobb részént, legalább egymáshoz tartozó és nehézkedés 
által összekötött csillagyárokat képeznek. 'S erről , még mi 
előtt bővebb vizsgálatai e' véleményre jogosították volna, 
m é g i s győződött; és valóban azon nagy valószinetíenség, 
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hogy puszta eseti elrakatások okozza e' látszó közelséget, 
elég vala őt e' véleményre bírhatni. Midőn Herschel több 
évi vizsgálatok' következésében, viszonyos mozgásokat meg-
ismerte, a' mellyet csak nehezkedésből magyarázhatni meg, 
véleménye bebizonyodott. Legszembetűnőbben kitetszett az' 
illy kettősök' physicai összeköttetése, midőn Bradley ész-
revételeinek 1812-re kiszámítása a' hattyúnak 61-dik számú 
szép kettősön, mellynek igen nagy tulajdon mozgása van , 
közös központot mutatott k i , melly körül mind a' kettő 
kereng. 
Ennél fogva tehát , mintegy 25 év óta, nem kételked-
hetni már , hogy a' kettősök nagyobb száma nehezkede'si 
összeköttetésben áll. Minden illyen csillagpár két napbői áll, 
mellyek egy közös központ körül mozognak. Meglehet, hogy 
másféle kettősök is vannak, mellyek csak illető látvonalaik 
miatt látszanak kettősöknek, de ez minden bizonynyal csak 
ritka kivétele a' közönséges szabálynak. 
E' szép felfedezések után kívánatossá lett, a' kettősöket 
viszonyos állásaikban minden lehető pontossággal vizsgálni, 
mint a ' melly vizsgálatból egyedül következtethetni azt , mi 
minden mozgásnál fődolog, 's mit a' mozgás elemeinek ne-
vezünk. Herschel ugyan igen sok kettősre nézve meghatároz-
ta a' távolságot és az irányt (ang. positionis), 's vizsgálatait 
két izben, utolsóbban 20 évvel az első vizsgálatok után, is-
mételte, de mind ez még sokkal kevesebb volt , mintsem, 
hogy reá közönséges következtetéseket lehetett volna építeni. 
De más részről Herschet módja nem is volt igen biztos. 
Kettősöket illető észrevételeknek, ha hasznokat akarjuk 
venni , felette pontosoknak kell lenniök. Olly hibák, mellyek 
más ezélokra és közelebb lévő tárgyakra nézve, csekély bei-
folyással vannak, a' kettősök' távolságában egészen hibás kö-
vetkeztetésekre vezethetnek. Legpontosabb déli észrevételcink 
itt használható adatokat nem nyújthatnak, 's ezt annál keves-
b é , mivel a' csillagok' egymáshoz közelsége miatt, mind a' 
két észrevétel' pontossága nehezebb feladat. Itt mindég csak 
felette csekély távolságban lévő csillagokat kell egymással ösz-
szehasonlítani, míg a' délkörben végbe vitt észrevételeknek 
illy korlátoktól egészen menteknek kell lenniök. 
A' csillagászok rég óta olly készülettel bírnak, mellyel kis 
távolságokat is olly pontossággal mérhetni, mellyel a'cső által a' 
tárgyakat láthatni. Értem a' fonal- micrometrumokat. E' mi-
crometrumok minden kívánatnak meg is felelnének, ha a' 
csillagok' napi mozgásai észrevevésöknek akadályokat nem 
vetnének elejbe. Mert az észrevétel alatt itt ugyan azon idő-
ben a' csillagásznak figyelmét mind a' két csillagra kell fo r -
dítani, mindkettőnek átmetszetését egy időben megítélni, vagy, 
midőn ez lehetetlen, a' készületnek olly mozgást adni, hogy 
Vili. 24 » 
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az egyik csillag a' fonalon maradjon , míg a? másiknak észre-
vétele kieszközöltetett. Meg lehet, hogy e' kezelésben, gya-
korlás ál tal , némi könnyűséggel járhatni c l , de nem hihe-
tő , hogy e' könnyüség minden gyakorlati csillagász' tu la j -
dona. 
Struve e' szerint 1819-ben egy 5 lábnyi troughtoni cső-
vel irányszögeket lcezde észrevenni, mit 1821-ig folytatott 
is , a' midőn a' mondott csőre egy Frauenhofferioi készített 
fonalmierometrumot alkalmazott, a' melly időtől fogva 1823-
ig távolságokat is mért. II. Herschel és South együtt tettek 
észrevételeket 1821—-23, mire két 5 és 7 lábnyi egyenlítő-
csövet használtak. Az észrevett kettősök' száma 380 's az 
ezekről közzé tett értekezés' becsét ama' körülmény is nevel-
t e , hogy másoknak, ugyan azon tárgyat illető észrevételei 
is érintetnek 's biráltatnak. Ezen észrevételek után South 
maga folytatta azokat, 's munkásságának gyümölcse ismét 
458 kettős vol t , de ezek közű! némelly ollyanok i s , mely-
lyeket távolságoknál fogva kettősöknek alig nézhetni. Már 
1816-ban kezdé II. Herschel atyja' kettőseit ismét vizsgál-
n i , de kivált 1829 és 1830-ban tette ezt, mi 364 illy ket-
tős' meghatározására szolgált. 
Köszönettel fogadtuk és fogadjuk jelenleg is ama' mun-
kálatokat, de Struve előttünk fekvő dolgazatával, sem pon-
tosságra sem bőségre nézve nem mérkőzhetnek. A' csak ez 
által elért nagyobb pontosságnak alapja részint a' tökélletesí-
tett készületben fekszik, részint ama' roppant szorgalomnak 
gyümölcse, mellyel Struve dolgozott. Egyik legnagyobb lát-
csövünk t. i . , mellynek gőcztávola 18% lábnyyi, nyilása pe-
dig 9 hiivelknyi, a' dorpati csillagásztornyon űgy van felál-
lítva , hogy fordulásával, mellyet egy óramű eszközöl, a' 
csillagok' napi mozgását követi 's így a' bevett csillagokat 
láthatárában (campus visionis) megtartja. Valamint egy rész-
ről a' cső rendkívüli ereje a' látásnak és mérésnek igen ked-
vez, úgy más részről az óramű mindkettő' tökélletességének 
lényeges eszköze. Rendeltetése t . i. ennek, hogy a' csillago-
kat a' mondott fonalakon megtartsa és midőn ez történik és 
a' csillagok, a' fonalakra nézve, nyugodni látszanak, a' csil-
lagok* egymástól távolságát a' micrometrammal szintazon pon-
tossággal lehet mérni , mint akarmelly földünkön lévő két 
pontét álló csövekkel. Midőn itt az óramű rendeltetésének 
nem tökélletesen felel meg, hanem csak közelítőleg, akkor 
az elérendő pontosság valamivel kisebb—-de, ügy látszik, e' 
veszteség alig észrevehető ; legalább Struve róla nem emléke-
zik , ámbár az óramű' eltéréseiről szól (P. XVII). Egy illy, 
óramű által forgásba hozott , a' csillagokat pontosan követő, 
és mierometrummal ellátott csővel kell, hogy kisebb tá-
volságokat szintolly pontosan mérhessünk, mint heliometrum-
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mal , melly utolsónak elsőbbsége ez után csak abban fog ál-
lani, hogy vele nagyobb távolságokat is mérhetni 's Hogy 
fonalvilágítást nem kiván. 
A' fonalmicrometrumnak óraművel összeköttetése, az 
utolsónak tökélletessége szerint, a' kettősök' vizsgálatára néz-
ve kisebb vagy nagyobb előlépés ; 's ez olly érdeme Frauen-
hoffernek, mellynek valódi becsét azon csillagászok fogják 
elismerni leginkább, kik micrometrum' alkalmazásával, ó ra -
mű nélkül, igen sokáig fáradoztak, a' nélkül , hogy ügyeke-
zetöket kivánt eredmény meg koszorúzta volna. Reményleni 
lehet , hogy a' Dorpaton e's Königsbergben tett tapasztalások 
után, a' mondott óramíí minden nagyobb egyenlítőileg felál-
lított látcsövekre fog alkalmaztatni. 
Annak becsét, mit valamelly készülettel végbe vittnek 
tudunk, a' készület'becsével nem kell összezavarni. A' készü-
let maga nem tesz észrevételeket, ő csak eszköze annak, mit 
az ember tesz. Kétséget sem szenved, hogy erősebb készület 
jobb segéd, mint a' gyenge, de az is igaz, hogy ezen utol-
sóval az egyik többet tehet, mint amavval a' másik. Számos 
tapasztalásaink vannak, mellyek ezt bebizonyítják. Készüle-
tek , mellyek százszor alig figyelemre méltóknak tartattak, 
a' százegyedik izben igen szép gyümölcsöket hoztak; és azok, 
mellyektől sokat reménylettünk, igen keveset termettek. A' 
miért is nem csak a' dorpati készületet, hanem egyszersmind 
alkalmazása' módját is kell ismernünk. 
Struve munkájának bevezetése az alkalmazásról ad szá-
mot. A' munkában mindenütt a' legnagyobb szorgalom lát-
ható. E' szorgalom az, miből mindennek, mi ezen kívül 
még dicséretre méltó, ki kell indulni. Ki olly lelkesedéssel 
b i r , hogy tárgyát egész erejével kidolgozza, annak e' tárgyat 
értenie is kell 's azon eszközöket kitalálnia, mellyeknek se-
gítségével a' tárgyat rendesen kivihesse. Mi tehát a' munka' 
rendét megfordítva, legelőször is Struve' rendkívüli szorgal-
máról fogunk szólani. Mindenek előtt 1827-diki lajstromá-
bó l , melly 3112 kettőst foglal magában, kizárattak azok, 
mellyeknek egymástóli távolsága 16'y-nál kisebb, feltéve, 
hogy a' társ 9-dik nagyságnál kisebb; továbbá majdnem ki-
vétel nélkül azok, mellyekre nézve a' mondott távolság leg-
alább is 3 2 " ; azok, mellyek csillagcsoportban léteznek; 
mellyeknek főcsillaga 9-dik nagyságnál kisebb; végűi ollyak, 
mellyeknek társa sötétebb és kisebb, mintsem hogy pontos 
mérést engedne. így a' csillagok' száma, mellyek itt előfor-
dulnak, 2641-re szálítatott le. 'S ezen kis számról Struve 
11,065 észrevételt tett. Ezen észrevételek'tömege tehát az , 
mi Struve szorgalmát leginkább bélyegzi. Mihez az észrevé-
telek' összeállítása 's egymással összehasonlítása is járul, mely-
lyekben Struve szorgalma még-teljes épségben mutatkozik. 
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Ezeknek előre bocsátása után visszatérek a' munka' be-
vezetésére. A' csőnek eredetileg 6 szemüvege volt 86—532 
szeres nagyítással, mellyekhez későbben még más négy já -
rult 682, 848, 1150 és*1500 szoros nagyításokkal. A' két 
utolsót mérésre Struve nem használta. Megjegyzi azonban, 
hogy kedvező körülmények között, még igen jól határozott 
csillagképeket adnak. Ezen utóbbiak között a' két első, kivált 
egy máshoz közel álló és igen fénylő kettősök méréseinél, 
igen jó szolgálatot tett. Hogy a' cső illy rendkívüli nagyítá-
sokra alkalmatos, kétségkívül kisebb nyílásából eredt , mely-
lyet Frauenhojfer a' gócztávol' tizennyolczadik részére szá-
lított l e , míg más művészek azt tizenkettedik részére vitték. 
Szabad legyen ez alkalommal azon sajnálatomat kijelentenem, 
mi szerint a' tükör csövekre, mellyek a' két Herscliet kezei-
ben olly szép gyümölcsöket hoztak, a' mtívészektűl kevesebb 
figyelem fordítatik, m in t a ' szinvevo sugártörőkre (refractor, 
üvegcső). Igen jól tudom ugyan, hogy itt rendkívüli nehéz-
ségek mutatkoznak, kivált a' tükrök' tartósságára nézve, de 
azt is tudom, hogy a' tűkörcsövek mathematice pontosak 
lehetnek. Ha Frauenhojfer nem olly korán halt volna meg, 
akkor vagy épen olly jó tűkörcsöveink volnának, millyenek 
Shortéi , talán más jó tulajdonságokkal is ellátottak, vagy a' 
színvevő üvegcsövek' kétségbe hozhatatlan elsőbbségeiről 
meggyőződtünk volna. 
St?'uve micrometrumát különbféle tekintetben vizsgálta. 
A' csavar' egyes fordulatainak értékét a' legnagyobb szorga-
lommal határozta meg. A' csillagászati közönség ez előtt fél-
tévé , hogy a' csavarfordulas' értéke a' hidegben növekedik. 
Struve vizsgálataiból az ellenkező sül k i , mi a' königsbergi 
lieliometrumon tett észrevételekkel megegyez. A' bevezetés' 
4-dik szakasza a' készület' felállítását tárgyazza. Minthogy 
i t t Struve a' már tudva levő szabályokat követte, szükség-
telennek tartom , a' dolgot közelebbről érinteni. A' cső' ne-
liezségének befolyása az irányszögekre, mellyet legelőször a' 
königsbergi heiiometrumou tapasztaltunk, itt is mutatkozott, 
's ezt Struve két annyinak találta, mint mi. Az észrevéte-
lekre káros befolyást nem gyakorol , mert az eltérés' theo-
r iá ja tudott dolog 's így számvetés utján távoztatható. 
Hogy a' munka' terjedelme szer felett ne növekedjék, 
nem minden, micrometrumon történt leolvasás adatik, ha-
nem mind az, mi egyazon kettőst illetőleg egy nap alatt 
tö r tén t , egy sorba szorítatott csak, melly elrendelést én csak 
dicsérhetek, kivált miután Struve naplójából teljes próbát 
előre bocsát, mellyből a1 munkálat' menetét tanulhatni. Ám-
bár illy csekély viszonyos távolságokban végbevitt mérésekre 
a' sugártörés' befolyása kétségkívül a' mérések' erejével nem 
ér fe l , mindazonáltal Struve el nem mulasztotta olly igazítá-
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sokat közleni, mellyek szerint a' micrometruin' közvetlen 
adatait pontosabbá tehetni. Ezt azért érintem, hogy az olva-
só lássa, miképen Struve, tudtával, illy csekélységekben sem 
mulaszta el semmit. 
Egy külön szakaszban Struve a' tett mérések' pontossá-
gáról értekezik. Világos, hogy e' pontosság nem minden 
kettősre nézve egyenlő. A' kettősök' nagysága és távolsága 
szükségképen változtatja azt. Struve, e' körülménynek' meg-
fontolásával, kettőseit osztályokba helyezi el , mellyekbcn az 
egyenlők összeállítatnak 's azután külön vizsgálja, vájjon 
melly nagyságú lehet az egyes osztályokban előforduló ada-
tok' valószinű hibája. Azon osztályra nézve, melly ben e' h i -
bák legkisebbek, a' távolságoknak egy nap alatt végbe vitt 
mérései legfelebb 0"074-del térnek el. A' távolságra függő-
legesen, tehát az irányszög által, a' kettősök 0"031 valószí-
nű hibával mérettek. Ezen osztály, mellv a' legpontosabb 
méréseket foglalja magában, azon kettősöket illeti, mellvek-
nek távolsága legfelebb 1" 's inellyeknek világossága elég 
nagy, hogy a' mérés különös nehézségekkel ne jár jon. A' 
pontosság a' távolságnak növekedésével kisebbé lesz , vala-
mint a' társcsillag' halványosságával is. Midőn a' társ 11-dik 
nagyságú, vagy ennél még kisebb, a* pontosság sokkal ki-
sebb. Ez következik a' mérések' vizsgálatából. Hogy e' pon-
tosság' fogyásáról világosabb fogalmunk legyen , Struve táb-
láiból közlöm, hogy azon csillagokra nézve, mellyeknek vi-
lágossága a' legkedvezőbbek közzé tartozik, midőn távolságok 
2 4 — 3 2 " , az illető valószinű hibák 0/v207 és 0"178; midőn 
ellenben a' világosság épen nem kedvező 0y;371 és 0 / ;365. 
Ezen befolyása a' világosságnak a' dolog' természetében ke -
resendő, és Struve érdemeit az által is emelte, hogy a' pon-
tosság' mértékét kikereste. 
Két szakasza a' bevezetésnek, mellyek Struve'' azon mód-
ját illetik, melly szerint ő a' csillagok' nagyságát és színét 
határozza meg, nem enged kivonást. Mi után az eszes Stein-
heil eszközöket talált f e l , mellyeknek alkalmazásával e' csil-
lagok' világító erejét mérhetni, alkalmunk van új és te r je -
delmes munkálatra. Reménylem, hogy a' csillagászok közül 
valaki e' munkát elvállalja, melly alkalommul azonban azon 
kívánságomat el nem titkolhatom , mi szerint a' gyakorlás-
ban lévő nevezeteken változás ne történjék, hanem csak az 
határoztassélc meg, melly világosság erővel bírjanak a' kö-
zönségesen számok által kitett határok. II. Herschel a' csil-
lagok' nagyságait más elv szerint határozza meg, minél fog-
va a' kisebb csillagokra nézve a' számok igen nagyon nö-
vekednek. En azt hiszem, hogy Struve jegyzésmódja vi-
lágosabb. 
Különös figyelmet érdemelnek a' hármas és többes csil-
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lagok. Ezeknek száma Struve lajstromában 124, e's ha azo-
kat kirekesztjük, mellyeknek egymástól való távolsága 32"-
nél nagyobb, meg mindég 68. Több illy többes csillagra 
nézve az egyesek' világossága kevéssel különbözik egymás-
t ó l , mi talán arra mutat , hogy e' neliezkedés által összekö-
tött napok' tömege majdnem egyenlő. Ha jövendőben a' 
rendszerek' mozgásai kifejlenek, olly tünemény áiland előt-
tünk , mellynek számvetés általi megfejtése mai napiglan is 
gondolhatatlan. Három vagy több testnek mozgását megfejt-
het jük ugyan, midőn e' testek a' mi naprendszerünk' tag-
j a i ; mert e' megfejtés azon körülménytől segítetik elő, hogy 
az egyik testnek tömege felette nagy, a' többi testek' tö-
megeire nézve. Mi történik akkor , midőn e' feltételnek 
nincs helye, arról fogalmunk sincsen, 's igen tanulságos le-
het lá tn i , mint fejti meg e' nehézséget a' természet maga. 
Azon észrevétel, mellyet JB radleynek vizsgálatai Piazzi-
éival összehasonlítva szültek, hogy t. i. sok kettősnek tete-
mes tulajdon mozgása van, Struvét arra b í r t a , hogy saját 
észrevételeit Argelanderéivei, mellyek sokkal ujabbak és 
pontosabbak, hasonlítsa össze. Struve 53 kettőst számlál 
elő mellynek tulajdon mozgása kétségtelen, míg a' Funda-
menta astronomiai 1755-re csak 17-et adnak. A' tulajdon 
mozgás mind a' kettőnek közös e's 41 között, mellynek tu-
lajdon mozgása épen semmi ellenvetést nem szenved, csak 
egy van, mellyben a' mozgás csupán csak a' fő csillagot il-
let i , melly tehát nem nehezkedés által összekötött, hanem 
csak eseti kettős. Ez S Equulei, 's két csillaga' világosságai 
igen különböznek egymástól. 
A' bevezetésnek egyik legnevezetesb szakasza a' csilla-
gok ' évi parallaxisát illeti. Lyrae, mint tudjuk első nagy-
ságú csillag 's így naprendszerünkhöz hihetőleg közelebb áll. 
T á r s a , mert ket tős , igen csekély és a' főcsillag' tulajdon 
mozgásában nem részesül. Struve a' parallaxis' meghatározá-
sára ezt valasztá és észrevételeiből az látszik következni, 
hogy e' csillag' esztendei parallaxisa 0"125. 
B E S S E L után ( Jah rb . cl. tviss. Kri t ik No 78—80. Oct. 1837.) 
V. k . 
S Z É P LITERATURA. 
Le román des romans, par A. C R E Ü Z É DE EESSF.R. 
Paris. 1837. 2 kötet 8r. Ára 45 fr. 
Ne gondolja e' czim után valaki, hogy e' regény gyön-
gye , vagy remeke legyen a' regényeknek. A' szerző maga 
is gondoskodik élőbeszédében e' vélemény' elhárításáról. 
Önszeretete e' pontban őt' nem vakitá el; mit mondnia sern 
kelle, minthogy őt ' sokkal értelmesb férfiúnak t a r t j uk , 
hogy sem illyesmit tehetne. Regénye tehát nem egyéb , 
mint következménye a' regényeknek, 's munkája' czimét ez' 
értelemben kell venni. 
Három ifjú lány , jó barátnék' kctteje olly képzelődé-
si könyvek' olvasásával foglalkozik, mellyek olly igen sza-
porodnak olvasó szobáinkban , 's mellyek kézről kézre adat-
vált a' társaság'minden osztályiba, néha a' legrosszabb elveket 
hintik el , vagy legalább jő magot , a' dudva-tömegben külön 
ben is elveszendó't, ritkán. — A' harmadik ellenben komolyabb 
tárgyakra fordítja figyelmét, kerüli az ürességeket, 's ked-> 
vencz olvasmányit hasznos , szilárd elmeszűlerne'nyek teszik. 
Miután mind három férjhez megy, sorsukat olvasmányaik-
nak rájok ható kisebb, 's nagyobb befolyása határozza el. 
Egyik, könnyelmű, 's élénk szenvedélyű; egész hévvel omol 
az érzékiség' minden kicsapongási közé. Szive' első ábrán-
dát legforróbb szerelemnek veszi. Hasztalan törekesznelc ve-
le az ész' szavát hallatni szüléi; ő nem hall , és az elébe 
vetett akadályok rája nézve csak kétségbeesésre vezető esz-
közök. Ájuldozik ; végre czélt ér. Az összekel és után azon-
ban férje iránti forró szerelme csak hamar meghűl, máso-
ka t , ujakat boldogítandó. Ujabb rege'nyinkben pezsgő k a -
czér nők' élénk ábrázolati e' tapasztalatlan if jú nő' fejét 
egészen elkábiták. 
A' második, nem annyira túlzó érzelgésü, áldozatul 
esik anyja' gyöngeségének, ki Őt' olly házasságra kénysze-
ríti , melly boldogitására legkevésbé czélszerü. — Ez azon-
ban boldogtalan helyzetében is tiszta marad , 's ha ártékony 
befolyással voltak is sorsára a' regény-olvasmányok : becsü-
letére homályt még sem vontak; nem ronták meg szivét, 
nem sujtálc le lelkét. 
Mi a' harmadikat illeti: ki okosan nélkülöző e' köny-
veket , mellyek olly veszélyes befolyással valának két barát-
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n éj líra , egy úgy nevezett, illedelmi házasságra lép, 's bol-
dog napokat él. 
'S igy értésünkre adja a' szerző, miképpen a' hajlan-
dóság szülte házasságok, majd mindég szerencsétlenek; ellen-
ben a' számolgatással egyesült ész kipótolja e' frigyben a' 
szerelmet, 's ekként biztos szerencsét élvezhetni. — Jólle-
het ez' állitást néha élő példákkal is támogathatni, a' szer-
ző' következtetését én mégis egészen fonáknak tartom. — 
Tagadhatlan ugyan, miszerint a' vak szenvedély, 's érzelmi 
őrültség, mikre néha elég szerelem' szent nevét bérmál ják, 
gyakran kegytelenül lcijitszák a' józan ész' szavára keveset 
ügyelő sziveket. Más részről azonban: ki nem látja azon 
áüitás' következetlenségét, miszerint az lígy nevezett illedel-
mi házasságok bizonyos, 's egyetlen eszközei a' házassági 
boldogságnak. Felette gyakran ugyanis nincs boldogtalanabb 
házasságnál, hol pénzre, 's rangra igen, a' characterek'össz-
liangzására ellenben semmi ügyelet. — Nem képtelen-e ál-
lítni , hogy két lény köz t , kik egész éltőkre olly czélból 
kötteték össze magukat, hogy egymást segítsék, terhöket 
megoszszák, 's költsönös részvéttel legyenek egymáshoz, 
kiknek rendeltetésük családot képezni, 's gyermekeiket a' 
társas élet' minden erényeiben , mellyek' növényei csak me-
leg 's nemes szivekben tenyésznek, nevelni, hogy illy' két 
lény közt , mondom, a' szerelem nagyobb, mint lenni 
kellene ?! 
Egyébiránt a' regények' regényét ez' álokoskodási követ-
keztetés' iránya mellett is gyönyörrel olvashatni. Creuzé 
de Lesser ur ' jelen munkájában ugyanis divatos regény-iró-
ink' hibái nem lelhetők. írásmódja elég egyszerű; előadá-
sában semmi erőtetés, semmi túlzás; minden lehetséges, és 
valószínű. Itt ott ugyan néhányszor tárgyától eltávozik, an-
nélkül , hogy eltérései viszonyban állnának a' főtárgygyal. 
De hol van jelenkorunkban férfiú, kit politieai, vallási, 
vagy philosophíai elfogultságok néha az egyenes útról el 
nem vonnak, el nem tévitnek ? 
Bulletin litt, et seient. (Nro 4 , 1837) után. 
M. E. 
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Floresta de rimas castellanas ó poesias selectas castellarias 
desde el tiempo de Ignacio de Luzaii hast a nuestros dias, 
coii una introduccion y conrioticias hiograficas y criticas re-
cogidas y ordenadas por Fernando W O L F , secretario de la 
hiblioteca imperial de Viena ete. 2 tomos. 8r. ( l . köt. 417. 1. 
2 köt. 515 1.) Paris. A expensas de Rohrmann y Schweigerd 
en Viena, 1837. Ára 9 for. pp. 
E' munkának már czíme mutatja, melly igen nagy kö-
szönetre méltó adomány nyújtatik itt a' spanyol nyelv' és li-
teratura' minden barátinak. Ezek közzé szeretnénk pedig 
számlálni azokat is, kik históriai nyomozás' útján azon be-
látásra jutottak, hogy a' szellemi kifejlődés (mellyben a' poé-
táit is megilleti a' maga helye) ismerete nélkül a' politicai és 
anyagi kifejlődés örökre érthetetlen marad. 
Mi az anyagi nehézségeket illeti, mellyek eddig az újabb 
spanyol poe'sist nem csak a' nagyobb közönségre, hanem a' 
régibbnek (kettőt hármat kivéve) ismerőire nézve is, terra 
incognitává tették, azok az előttünk lévő Floresta által töké-
letesen elhárittattak, és mindennek, valaki kezét ki akarja 
nyújtani, nyitva áll ezentül a' 18. és 19. századi figyelemre 
méltóbb spanyol költésekkel való ismeretség, még pedig egy 
minden tekintetben olly czélirányos és további nyomozatokra 
ezen a' mezőn mindennel olly jelesen kikészített megváloga-
tással, hogy valóban csak igen szerencsés és ritka körülmé-
nyek' összejöve'se tehetett illy resultatumot lehetségessé. Ide 
számlálunk mindeneknek előtte egy olly kiadót, kihez álta-
lában a' római nyelvű népek, kivált pedig a' spanyolok' nyel-
vének, literaturájának 's egész szellemi képzetségének alapos 
ismeretére, eleven szeretetére és szellemdűs értésére nézve 
csak igen keveseket hasonlíthatni. De hiányzanék e' tu la jdo-
noknak a' megkívántató tárgy egy illy munkához, azon nagy-
nemű liberalitás nélkül, mellyel a' cs. k. udvari könyvtár 
Bécsben a' literatura' minden ágait, különösen pedig ezt sok-
kal inkább mint akármelly illy nemű intézet, ápolja és gya-
rapítja. Végre még egy kiadónak is kelle találkoznia, ki egy 
olly munkának, mellynél valami gyors és jutalmas keletre 
nem számithatni, méltó kikészítésére, a' maga hivatali becsü-
letében elegendő indító okot talált. 
Valósággal olly általán fogva kielégitőleg megfejté a' 
kiadó a' maga feladatját, hogy Ref.nek alig marad-fel egyéb, 
mint e' gyűjtemény' tartalmának közelebbi kijelele'se és min-
den esetre némelly egyetemes útmutatások (jelentménvek) an-
nak méltánylására. 
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A' Floresta következő harmincz költők' munkáit foglalja 
rnagáhan: Luzan, Peti'illas , N. F. Moratin, Caclalso, Gar-
eia de la Huer ta , Iriarte, Samaniego, Salas, Arroyal , No-
r o n a , Melendez Valdes, Jovellanos, Diego, Gonzalez, Igle-
sias de la Casa, F o r n e r , Cienfuegos, Quintana, Sanchez Bar-
ba ro , Gallego, L. F. Moratin, Arjona, Roldan, Castro, Ar-
r iaza, Jerica, Lista, Martinez de la Rosa, Mora , A. Saa-
vedra (Rivas berezeg), és Breton de los Herreros. 
Ezen laistromban már alig hibázik egy is a* valamelly 
tekintetben figyelemre méltóbb nevek közzú'l, mellyeket a' 
spanyol poésis a' mult század' kezdetétől fogva felmutathat, 
's a' hol részint ebben a' tekintetben, részint az egyes költé-
sek' kiválasztására nézve, első pillanatra még valami kivánni 
való fenmaradna, ott a'kiadót a' tőle követett alaptételek által 
tökéletesen megigazítva találjuk, midőn magok ez alaptételek 
ol lyanok, hogy itt 's ott ugyan talán különbözőket, de fel-
tételetlenűl jobbakat nehezen lehetne felállítani. Illy körül-
mények közt pedig a' legnagyobb igaztalanság és balgatagság 
volna egy kiadónak előállitmányait másként akarni megítélni, 
mint annak saját alaptétei szerint. Igy hiányzik itt p. o. a' 
Gonzalez Carrajal név, kinek a' zsoltárok' derék forditásá-
ból némelly darabokat közleni hasonló esetben mi nehezen 
mellőzhettük volna el. Itt pedig ki van rekesztve, mivel a' kia-
dó jó okokból csak eredetiekkel foglalkozhatik, Carrajal pe-
dig csak ama fordítás által ismeretes, mint költő. Ugyanazon 
alaptét rekeszti ki Horátznalc legűjabb ügyes fordítóját, Bur-
gost és némelly másokat. Egy másik alapte'te a' kiadónak, 
melly hasonlóul némelly ismeretes költőket vagy költemé-
nyeket ezen gyűjteményből k izár , ez: csak egész költemé-
nyeket , általában pedig semmi töredékeket nem venni fel. 
Mivel már lcönyvárosi tekintetek nem engedék meg a' mun-
kának olly terjedelmet adni , hogy abban nagyobb epieus, 
didacticus vagy drámai költemények egészen felvétethettek 
volna, tehát egészen el kelle azoknak maradniok. Azon köl-
tők nevei, kik csak ollyatén bosszú folyamatú énekek által is-
meretesek, mint Luzan a' maga poeticaja, Raiinoso az ino-
cencia perdida de los primeros hombres , Vaca de Guzmate 
a ' Granada rendida által, és némelly mások nem találhattak 
helyet ama laistromban , ' s néhányat az ott felhozottak köz-
zú'l csak lyrai és rövidebb elbeszélő költeményeikben tanul-
juk ismerni , nem pedig nagyobb míveikben , millyek p. o. 
az idősb Moratin' Diánája , Iriarte' Pinturája, Norona' 
Omiadája , Martinez de la Rosa' Poét icája , és Saavedra' mo-
ro expositója. Némi kivételt tesz egyedül az idősb Moratin' 
canto épicoja, melly mintegy nyolczvan nyolczsorú stanczák-
ban Cortez' hajóinak ele'gésöket énekeli és minden bizonnyal 
nélkülözhetetlen volt ezen sajátságos költőnek megismertető-
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sere. Hogy illy körülmények közt drámai költések felvételé-
ről szintügy sző sem lehetett, magában értetődik. 
Már a' mondottakbői kitetszik, hogy a' Floresta' fog-
lalatja főként a' lyrai költés' mezejének legszélesb értelem-
ben, továbbá az apróbb didacticai nemeknek, úgymint szatí-
rának, mesének, epigrammnak van szánvaj de mivel az újabb 
spanyol költők igen szeretnek históriai tárgyakat is a' r o -
máncz' rhapsodiai módja szerint dolgozni, vannak itt elbe-
szélő és leiró költemények is. Ha pedig ezen határokon b e -
lől is még ez vagy amaz hiányzanék, a' lciadő az által iga-
zittatik meg, hogy a' kiválasztásra nézve a' térnek korlátolt-
sága mellett még a' mi jelesebb is , mind nem vétethetett fel, 
mellyhezképest némelly kevés esetekben ugyanazon szerzőnek 
két költeménye között , vagy az igazság szerint, a' kiadó 
izle'se tett elhatározást, vagy azon körülmény, hogy azok-
nak egyike valamelly kevésbektől megszerezhető munkában 
feltaláltatik, millyenek p. o. az Espagne poétique Maurytól, 
a' Biblioteca seleeta Msndibütől és Silvelától, a' Poesias se-
leetas castellanas Quintanától, és a' spanyol olvasókönyv, 
vagy Teatro pequeüo de elocuencia y poesia eastellana. V. 
A. Hubertó'l. Végre némelly költőktől, mint L. Villanueva, 
Bena, A. Duran, J. B. Alonso még az ő kedvező helyzeté-
ben sem díszlett a' kiadónak, gyűjteménye' számára mutat-
ványokat szerezni. 
Mi illeti általában e' költemények' poétái becsét, ki 
azok' olvasására hivatást és kísértetet érez magában, úgy 
hisszük, fogékonysága ís lejénd azon éldeletre , mellyet azok 
olly gazdag mértékben nyújtanak az érzésmód' deréksége, 
méltósága és humanitása által, nemes értelmesség, ép, gyön-
géd 's gyakran mély érzelem, vidám 's gyakran vastag sze-
szély , a' belső és külső élet' eleven, finom felfogása és hív 
ábrázolata, 's részint a' formai bevégzettségnek olly magas 
foka által, hogy teljes joggal classicai műveknek neveztet-
hetnek. • 
Semmiképen nem czélunk itt azonban általában az újabb 
spanyol költők' bővebb apológiájába ereszkedni. Csak egy 
oldalról legyen szabad annak jelentményét bővebben megvi-
tatnunk és kivinnünk , mivel az legrövidebb úton azon igazi 
állásponthoz vezetend bennünket, mellyből ezen iskola és an-
nak szüleményei ítéltetni akarnak. Ha t. i. a' classicai kife-
jezés ellen ezekre nézve az gördíttetnék, hogy ők igen ke -
véssé nemzetiek, 's igen nagy részben idegen, nevezetesen 
franczia példányok utánzásából indultak k i ; ha tőlök illy és 
hasonló okokból általában minden igényt fentebb nemű, ma-
radandó becsre, és mélyebb fogadtatásra 's elismerésre, ki-
vált a' régibb spanyol literatura mellett, meg akarnának ta -
gadni : úgy meg nem állhatom, hogy e' nézetnek, mint r é -
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szint előítéleten 's magának a' tárgynak nem értésén , részint 
az egyetemi alaptételekre nézve tisztában nem lételen vagy 
félszegségén épülőnek ellene ne indul jak , és legalább isméti 
és el nem fogúit vizsgálatot ne kívánjak, mellyre épen ez 
a' gyűjtemény a' legjobb alkalmat ad. Egyenesen szólván, 
az újabb spanyol poe'sis lényegesen és közvetetlenűl a' ré-
g ibb , elassieus nemzeti poesisból, nem pedig a' francziának 
utánzásából származot t , 's a' mennyiben utánzásról általában 
szó l ehe t , az újabb spanyol költők ötvenszer gondoltak ad-
dig a' régibb spanyolokra, mig egyetlen egyszer a' f r an -
eziálcra. A' poesisnak azon ágáról szólunk közelebb, mely-
lyet a' Floresta előnkbe te r jesz t , és a' mellyben kell min-
den bizonnyal keresni a' spanyol képzettség' poétái erejét 
és virágát. 
Nézetünk' további megalapítására emlitenünk kell elő-
ször , hogy kétség kívül ezen a' mezőn, mint némelly má-
son a' tévedés' fő forrását azon felcserélésben kell keresni , 
melly egynemű 's egymást követő jelenetek közt minden 
további gondolkozás nélkül ok és munkálat, előkép és u tán-
zás' viszonyát teszi fe l , a' helyett hogy megvizsgálná, valy-
lyon nem mindkettő egy közös egyetemibb okból és fo r -
rásból e rede t t -e , meilynek munkálati csak hogy különböző 
körülmények köz t , itt k o r á b b a n , amott későbben tünnek-
elő ? A' nélkül már, hogy az európai képzettség' közös f o r -
rását a' 18 és 19 században közelebbről vizsgálni és kimu-
tatni akarnánk , tétovázás nélkül ál l i t juk, hogy azaz állás-
pont, mellyről nézetek, érzelmek és azoknak megfelelő poé -
tái kifejezés, a' mennyiben azok az ú jabb időben csekély 
időtávolságban a' francziáknál és más népeknél elő'jőnek, 
szükségesképen franczia eredetűeknek látszanak, szintúgy 
nem lehet helyes és megállható, mint amaz egészen hason-
l ó , és most már teljesen elhagyott és megavúlt álláspont, 
mellyről a' középkor' képződési történetében a' lovag poe'-
sis, sőt az egész lovagiság Németországban, francziak' után-
zásának látszott. 
A' fő vonatokat e lőadni , mellyek által az újabb spa-
nyol költés , mint nemzeti és sajátszerű magát a' francziától 
megkülönbözteti , nem nehéz ; részletes kivitelre és megmu-
tatásra itt hely természetesen nincsen. Először a' spanyo-
loknál a' helyett a' mi a' francziáknál mint rlietori esprit 
olly különféle módon mutogatja magát , általában értelmes-
ség és kedély uralkodik. Ezek egyrészint a' páthószt in-
kább vagy kevésbé, 's néha egészen a' józanságig leszállít-
j á k ; más oldalról a' szatírának is némi jószívű, gyakran 
bumoristícus charactert a d n a k , melly épen ezen nemnek, 
kivált a' mese', epigramm' könnyebb formáiban, vagy a' 
románcz, a ' viüanesca' népszerű tón jában , egészen különös 
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bájt ad. Ez a' charactervonal koránt sem rekeszti ki az 
erkölcsi felgerjedésnek igen magas fokát melly p. o. egy 
Jovellanost, kinek természete egyébkent épen nem poétái , 
képessé teve classicai szatíráinak eló'hozására — indignatio fa -
cít poetam — d e solia sem bagyja a' hideg gúny, mély el-
keseredés' idegzetét és kinyomását feltűnni, mellyek tulaj-
donképen azt bizonyítják, hogy a' költői orgánum már ma-
ga is meg van kapatva azon romlástól , mellyet legyőzni 
igyekszik. Második igen kitűnő sajátszerűségük a' spanyo-
loknak az Ő különös szeretetök a' nemzeti história' tárgyai 
i ránt , még pedig koránt sem csupán különös fényű vagy 
egyetemi jelentőségű egyes momentumok iránt, hanem szám-
talan apróbb vonatok iránt is , a' mennyiben azoknak poé-
tái oldalok lehet. De ez épen nem valami magas patheticus 
vagy rhetorícaí sikerben kerestetik, hanem kifestő és kié-
kesgető elbeszélésben. Hol találkoznék pedig a' francziálcnál 
(a' mennyire azok itt tekintetbe jőnek) egyetlen egy analó-
gia ís azon nagy, szinte igen nagy számú mór és hasonló 
románczokra nézve, mellyekből a' mi Florestánk ís elegen-
dő darabokat ád ? Ezzel koránt sincs kirekesztve a' hősi 
óda, mint Arriaza, Norona, Gallego, Lista std. mutatják. 
Harmadik, 's talán a' legszembeszökőbb és tegtermékenyebb 
vonás az Ő szeretetök , a' természet i ránt , az egyszerű, sőt 
még a' durva mezei és népszerű állapotok 's tárgyak iránt 
is , mi által az idylli költés olly tetemes té r t , de olly saját 
bájt is nyer , mellynek éldelésére igenis hasonló idegzet és 
képesség kívántatik. Ezzel igen nem akarjuk tagadni, hogy 
egy Melendez, Cadalso , Cienfuegos és mások' idylljeiben is 
valami elhibázott, modrozot t , 's rút nem találtatik, sem 
bogy e' nemben még a' jobb is könnyen sok lehet; de szint-
olly bizonyos, hogy ama kifejezést, melly Melendez' Batilo-
jára nézve használtatott, hogy az „démutka illatú" (chara-
cteristicus illatja mezőnek és erdőnek Castiliában) épen any-
n y i , sőt még nagyobb joggal lehetne más szerzőknek is né-
melly hasonló költéseikre szabni. De bizonyára senkinek 
sem fog eszébe jőni , hasonló, vagy akármi mezei illatot 
Delillenél vagy valamelly illy nemű franczia költőnél keres-
ni. A' spanyoloknak ezen charaetervonatjok még sokkal tá-
gasb értelemben is mutatja munkálatait. Viszont felleljük 
azokat az érzésmódnak némi nyers frisseségében melly ne-
vezetesen az ő philantropismusoknak gyakran igen jóltevŐ 
correcti'v, 's antisepticum gyanánt szolgál, melly azt a' lá-
gyasságtól és sirékonyságtól megőrzi. Felleljük továbbá az 
elŐábrázlás' természetszerinti valósága után törekedésben, 
melly részint a' természettel való biztos , szeretettel teljes 
ismeretségből származik, de sokszor tagadhatatlanúl némi 
szorongó , szinte pedantos ügyetlenséggel van öszefüggésben, 
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és akkor egészen az egyesnek kézmivesi copirozásaig megy 
melly az egésznek mozgását, színezetét és tartasát megza-
va r j a , és kétség kívül hiba; de minden esetre ollyan, mely-
lyet franczia példányok' utánzásából bizonyosan nem lehet 
kimagyarázni. 
Hogy egyébként mi a' franczia képzettség' befolyását 
az újabb spanyol költészetre egészen nem tagadjuk, azt úgy 
reményi jük, nem szükség hosszasan fejtegetnünk. Hogy le-
hetne p. o. az , hogy egy olly költővel megismerkedés, ki 
bizonyos irányzatokat, bizonyos elemeket a' poétái kifejlő-
désnek némi tökélyére és érettségére vit t , semmi különös 
befolyást ne gyakorolna rokon irányzatok' és elemek' kifej-
tésére egy más nemzetbeli költőben? Ugyan ez értelemben 
másunnani idegen befolyásokat is p. o. a' 18. századi angol 
poesisét a' salamantini iskolára tökéletesen elismerjük, és a' 
Fioresta' kiadója méltán teszi ezt nagyobbnak a' franczia 
befolyásnál is. De hogy a' csirának mar benne kell lennie 
a' költőben, bizonyítja Saavedra, kiben már régen, mielőtt 
a' német befolyásról sejtése vol t , vagy mi előtt Francziaor-
szágban vagy akárhol is egy új romántos iskoláról szó lett 
vo lna , egy illy kifejlődés' idomait és kezdeteit épen nem 
lehete félre ismerni. Legyen szabad még egy költőt emlí-
tenem, ki sokképen, és bizonyos értelemben méltán gán-
csoltatott, mindazáltal talán másféle jelentősséget nyerhetne, 
ha elszánnék magunkat , őtet mint ezen új kifejlődés' ala-
pitóját vagy legalább elöljáróját tekinteni. Cienfuegost ért-
j ü k , ki sokkal több tekintetet érdemel, mint a' mellyben 
eddig részesült, 's kiből kedvező körülmények közt a' spa-
nyol drámának egészen új emelkedsse állhatna elő. 
Mind ezt és egyebet tovább fejtegetni nincs itt helye; 
's meg kell érnünk azzal, hogy bérekesztésűl még egy-
szer a' legsürgetőbben ajánljuk e' gyűjteményt mind azok-
n a k , valakiknél érzéket és hivatást tehetünk fel az e'Idelet-
re és oktatásra nézve, mellyet ez olly gazdag mértékben 
nyúj t . Egyes költők' vagy épen költemények' méltánylásá-
r a annál kevésbé ereszkedhetünk, mivel tulajdonképen szin-
te csak azt lehetne ismétlenünk, mit maga a' kiadó, részint 
a' spanyol criticusok' Ítéleteinek igen czélirányos felhozásá-
val , a' mindenik költőnek szentelt noticiaban mond. Ezek 
a ' biographiára és bibliographiára nézve is nagy köszönetre 
méltó adatokat foglalnak magokban, mellyek kivált az e l -
sőbb tekintetben egy részint annál érdekesebbek, mivel az 
ú jabb spanyol költők közzül némellyeknek életök az Ő hon-
jok ' politicai szélvészeitől igen nagyon is hányattatott ; p. o. 
csak Melendezt gondoljuk, ki mint afrancesado gyanús lé-
vén , e's a' dühös néptől Oviedóban halállal fenyegettetvén, 
csupán az azon való hosszas tanakodásnak, vallyon előlről-e 
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•vagy mint áruló hátulról lövettessek agyon, és azon tiszte-
letnek, mellyel gyilkosai a' liires diadalkereszt, Cid' csuda-
tevő reliquiája és annak vitéz púspökje Don Jeronimo iránt 
viseltettek, köszönhető é l e t é t , ki illy tapasztalatok és sze-
rencsétlen esetek által valóban az usurpator' szolgálatjába 
hajtatván, évekig küszdött mind azon nyomorral , mellyet 
száműzetés, szegénység 's egy magányos, fájdalmas halálos-
ágy idegen földön egy gyöngéd érzetű, büszke, 's hazáját 
mindenek felett szerető költőnek készíthetnek. Gondoljuk 
Cieníüegost, ki bátor ellenállásaért az idegen bitorlás el-
len , mellynek a' gyengébb Melendez szolgálatait szentelé, 
erőszakos elhurczoltatással, fogsággal és halállal lakol Fran-
cziaországban. Nézzük meg, hogy kevésbé tragicai esetek' 
példáját is említsünk, Saavedrát, ki 1823—32 mint szám-
kivetett kéntelen vala magát kézi vagy szellemi munkái ál-
tal táplálni, 1834-től fogva pedig rivasi Herczeg, birtoko-
sa a' legszebb majorátusok' egyikének a' Gnadalquivir' pa-
radicsomi tájain, szabadelmű procer és szónok, sőt már 
exprocer is! A' kiadónak ama noticiasiról meg kell még 
mellesleg jegyeznünk, hogy azok olly jól vannak irva, hogy 
stíljét egy castiliai sem szégyenlhetné. Ugyanazt mondhatni 
az introduccion históricaról, melly az újabb poésis' kifejlő-
désének fő momentjeit világos áltnézethen élőterjeszti. 
Nyomtatás és papiros ollyan, a' millyet csak kíván-
hatni. 
Gotting, gel. Anzeigen (St. 98—100. 1837.) után 
A. B. S. 
96. H I S T O I R E DU CABIIVET de médailles antiqves etc. (Az 
antik enilékpénzek' 's metszett kövek' kabinétjának históriá-
ja, esmertetéssel a' királyi könyvtárról, 's leírásával az ezen 
intézetben kitett tárgyaknak); M A R I O N DU M E R S A N által. 8r. 
Paris, 1838. 8r. — Ezen munkának két része van. Egyik-
ben minden a' kir. könyvtárban kitett 's még eddig nagy részt 
ki nemadott emlékek' leírása foglaltatik; másikban históriai 
esmertetéselc közöltetnek, magáról a' kabinéiról 's azon fé r -
fiakról , kik annak 300 év óta díszére valának. Most legelő-
ször vannak a'metszett kövek egyesitve egy munkába's mód-
szeresen elrendezve. Okszeres elnevezés , olly analysis, melly 
roppant esmereteket kis számú, de világos elvekre visz vísz-
sza, 's olly summás kivonat, melly az elfogadott lettdolgo-
kat , minden vitatáson túlemeli; ezek valának a' szerző' czél-
jai. Azok kik az emlékpénzkabinétot meglátogatni kíván-
ják , jobb ciceróra szert nem tehetnek. 
97. T O R Q V A T O T A S S O ' S befreites Jerusalem, übersetzt 
von J. D. G R I E S . Fünfte rechtmässige Auflage, von neuem 
durchgesehen. Jena, 1837. Frommann. 2 rész n l2 r . 28% ív. 
Ara 2 f. 15 kr. finom. pap. 3 for. velinen 5 f. pp. — Mes-
t e rmű; tiszteletreméltó bizonysága a 'valódi német hűségnek, 
gondosságnak 's lelkiesmeretességnek. Az első kiadás 1800 
—1803-ban jelent meg 's azóta nem szűnt meg a' talentom-
teljes forditó annak tökéletesítésén dolgozni Dicséretesen meg-
mutatta ő mit tehet az olaszhoz képest rimszege'ny német 
nyelv. 
9 8 . T I I E G R A M M A R of the Five Senses. (Az öt érzékek' 
grammaticája). Thomas A V I R G M A N , Escj. által. London: Dar-
ton and Clark, 1839. Szinelt táblákkal. Ára 6 sh. Ezen 
munka, melly a' királynének van ajánlva, pályamunka gya-
nánt vala irva, azon száz guinea-re , mellyet a' központi 
társaság (central society) a' legjobb munkára tett ki a' ne-
velésről. Tiz fontot (száz for. pp.) tesz fel a' szerző' annak' 
ki ezen munkában egy meg nem állható tételt felfedez. — 
A' szerző, W i r g m a n n , igen jeles metaphysicus, ford í tó ja ' s 
magyarázója Kantnak , kinek rendszerét Edinburghba bevit-
t e , hol azt Wal te r Scott 's az egyetem' legjelesb féríiai el-
fogadták. —• Wirgman ur több évek ó t a , nagy szorgalmat 
fordí t arz'a , hogy egy lélektant (Science of Mind) alapítson 
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philosophlai 's mathematicai alapon. Wirgmann' rendszeré-
nek ezélja az, liogy a' vallást szent tudománnyá emelje, a' 
tiszta okosságból származtatván a' szentírás' isteni törvényeit, 
azok fennségének 's isteniségének megmutatásával, mi által 
öszve kell omlani örökre minden seetáknak, megsemmisíttet 
nie minden babonaságnak, a' vak hit ostobaságának megmu-
tattatnia 's a' hitetlenségnek lehetetlenné tétetnie. Mind ez 
valóban a' buzgó kívánságok közé tartozik. Azt is igyek-
szik kivívni Wirgmann u r , hogy az okosság, isteni tehet-
ség 's magából az istenségböli kifolyás lévén, szükségeské-
pen minden erkölcsi törvények' 's a' mi isten előtti felelős-
ségünknek forrása. Ezen alapul Wirgmann űr erkölcsi ok-
tatása, 's a' gyermekek' nevelésében az egyedüli biztos ala-
pon , az öt érzékek' nevelésén megyen. — Wirgmann ur ' 
nevelési igyekezeteit, a' híres Wilderspin is egész szívvel el-
esmerte. Ezen nevelési rendszer már mind Francziaországba 
mind Angliába bevitetett 's resultatumai a' marylebone-i' fiu 
és leány gyermekek' iskoláiban bámulásra gerjesztik a' leg-
többeket, 's még az enthusiasticus szerző' várakozásit is tűi-
halad ják. — 
9 9 . T H E L A W S of Harmonious Colouring. (Az összhangzó 
színelés' törvényei) D. R. HAY által; London, Orr and. 
Smith, 1838. — Hay u r , ezen munka' szerzője, sok tudo-
mányos esmeretet 's practicus tapasztalást tüntet ki ezen 
munkájában, 's minden eddigi ezen tárgyat illető munkák 
közt a' legegyszerűbb 's népszerűbb használásmódját adja 
elő a' szin' törvényeinek a' szinlésben. 
1 0 0 . A P H A C T I C A L Treatise on the Construction of Sto-
ves etc. (Practicus értekezés az üvegházak's más kert i épü-
letek' építéséről 's a' melegházakra, conservatoriumokra és 
növényházakra alkalmaztatott melegség' elveiről), J. W . 
T H O M P S O N által, 2 6 fametszettel. London, 1 8 3 8 . Groombrid-
ge. — Ezen mérséklett áru munka, hasznosan megfelel azon 
czélnak, mellyet magának kitűzött, 's teljesen megérdemli 
azon dicséreteket, mellyek róla az angol 's amerikai tudo-
mányos hírlapokban találtatnak. 
1 0 1 . T H E R O A I A N C I S T and Novelist's Library. London, 
Clements, 1838. — Igen jeles gyűjtemény, melly ben mér-
séklett á r é r t , (egyegy rész' ára 10 d . ) , valami husz remek 
novellátvesz az olvasó Monk Lewis, Horace Walpole, Mar-
montel , Maclcenzie, Goethe, B. St. P ie r re , De Foe , Gold-
smith, Mr és Mrs Schelley, Mrs Reeve 's más hires írók 
's irónéktól. 
102. HísTotRE de France etc. (Francziaország' liistoriá-" 
ja Pharamoíidtól fogva egész Lajos Fülepig); M . T I S S O T , a' 
franezia aeademia' 's a' franezia collegium' professora által. 
Par is , 1838. 12r. — Francziaország' históriáját sok régibb 
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és újabb írók megírták; de hány yan ezek közt jó és hasz-
nos olvasása, az igazság', gondolat' és stylus' hármas tekin-
tetéből? Ennek okát leginkább abban kell keresni, mivel 
legtöbb irók azt vélik, hogy históriát épen olly könnyű irni 
mint vaudeville-t, vagy mint románt minden előkészületek 
nélkül. — Tissot u r ' cselekvésmódja egészen más. O mint 
lelkiesmeretes és .szigorú i r ó , hosszasan dolgozik munkáin, 
's csak akkor bocsátja azokat publicum eleibe, miután jol 
megérlelte 's kidolgozta. 'S valóban minden is , mi az ő 
tolla alól kikerül, hirtelen classicussá 's népszerűvé lesz. Igy 
leend ez bizonyosan e' jeles munkával is. Nem esmerünk 
ezen nemben semmit, mi törnöttebb, érettebben meggondolt 
's olly itéletesen volna írva. A' franczia história' nagy kor-
szakai, nagy Károly ' , Auguszt-Fülep', IV. Henr ik ' , XIV. 
Lajos ' és Napoleon' nevezetes országlásaik, csudálatos ana-
lyticai talentommal, 's magas becsű erkölcsi és politicai né-
zetekkel vannak előadva. A' franczia criticus nem kétel-
kedik benne, hogy az egyetem ezen kitünőleg nemzeti mun-
k á t , mellyet a' haza-őszinte 's mély szeretete hat á t , pro-
fessorai 's tanítványi számára fogadandja el. 
1 0 3 . C O N G R É S de Vérone etc. (Veronai congressus. Spa-
nyol háború. — Alkudozások; —• spanyol gyarmatok); M. 
D E C H A T E A U B R I A N D által. Par i s , 1 8 3 8 . 2 dar. 8r . Delloye. — 
Mielőtt sírontúli 's egyéb kinemadott munkái megjelennének 
a' híres szerzőnek, előadja itt életét 's politicai nézeteit. Azt 
nyilatkoztatja ő , hogy vég eredményül, ő semmihez sem köt 
semmi becset. Azt állítja ő , a' közönségesen bevett vélemény 
ellen, hogy a' veronai congressus, soha sem okozta a' há-
ború t ; hogy a' spanyolországi vállalatot, Francziaország' ér-
dekei dictáltálc, hogy az andujari rendelet, (ordonnance) 
bár milly szép volt legyen is az philosophiailag szólva, po-
liticai hiba volt. Legkevésbé sem vonakodik Ő megvallani, 
hogy a' spanyol háború' szerzője ő vala. Ezen munka, melly-
ben sok különös anecd<jták vannak, 's mellyben a' Génié du, 
Christianisme' 's a' Martyrs szerzőjének képzelőerejét 's 
poétái stylusát találja fel ismét az olvasó, megesmerteti a' 
spanyolok' erkölcseit, 's tunya, józan, hiú , bá to r , függet-
lenségük 's helybeli privilégiumaikat felettébb féltő chara-
cterét , világosán megmutatja ő Ferdinand' gyávasagát, rosz 
lelkét, h'tszegését és zsarnokságát, (1. 30) mit ,,az ő ren-
díthetlen fejességéből, szíve alacsonságában", származtat. A' 
60-d. 1. ezt adja hozzá a' szerző: „Vannak rosz belbecsű 
monarchák, kik hibából ülnek trónuson". A' veronai con-
gressus öt nagy dolgot tifcjäifcfr ki^magának, a' nélkül hogy 
legkisebb határozatra J l ^Sh^WP^fe f t j ^^ ) A' négerekkeli ke-
reskedést 2) az arrtpi^cai teggjgin rabol t vagy is a' spanyol 
gyarmatokat; 3) a' Ih le t i vísszalkodált&at, Oroszország és 
flfoYTfifili X 
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a' Porta közt; 4) Olaszország' helyeztetését; 5) a' spanyol-
országi forradalmak' veszélyeit Európára és Francziaországra 
nézve. Az egész eongressus' resultatuma három semmitsem-
jelentő sürgöny vala (129 I.). Ch. ur mint minden jó fran-
czia iszonnyal szól a' bécsi tractatusokről. Nem lehet élénk 
megindulás nélkül olvasni Gand környékéni magános sétálá-
sánalc elbeszélését, junius' 18-d. 1815. Távol álgyük' egy-
mást követő ropogását hallja ő. „Ezen még nevetlen nagy 
ütközet, mellynek visszhangjait egy nyárfa alatt hallánk, 
's mellynek esmeretlen temetését épen egy falusi toronyóra 
hangzá le, a' Waterlooi ütközet vala !. . . " (198 h). 'S ezt 
teszi hozzá a' szerző: ,,Noha ha Napóleon szerencsés, ne-
künk örök száműzetés lett vala sorsunk, de ezen pillanat-
ban hatalmasb volt szívünkben a' honszeretet; kivánságink' 
tárgya Francziaország' elnyomója volt , ha ő megszabadítván 
becsületünket az idegen uralkodás alól felmenthet vala ben-
nünket." —> Oszveszámolván az idegen becsapás (invasion) 
által okozott károkat 's áldozatokat 1815, k i jő , hogy a' 
száz napok' mindenike, Francziaországnak harmincz mil-
liomába került 's igy öszvesen a száz nap, három milliárd-
ba, egy győztesek menetele' költsége. — Mennyi hasznos 
munkák ' , ipar ' , előmenetel', gazdagság', szerencséslét', ja-
vítások', roppant jövendője valósittathatott volna Franezia-
országra 's egész Európára nézve, ha Napoleon értette 
volna a' béke' jótéteményeit, százada' szükségeit 's ha ab-
ban kereste volna dicsőségét, hogy az emberiség' 's poigá-
risodás' embere legyen inkább, mind a' had 's romlás' ge-
niusa ! . . . 
1 0 4 . N O U V E A Ü X élémens de minéralogie etc. (A' mine-
ralogia' üj elemei, vagy a' ásványász utazó' kézikönyve); 
M. B R A R D által. 3-d. kiadás, átnézve M. GuiLLEBATtól. Pa-
r i s , 1838. 8R. Méquignon-Marvis. Ára 7 fr . Kettős czíme 
e' munkának, eléggé mutatja, hogy az tanulók's utazóknak 
van szánva, 's a' tapasztalás megmutatá, hogy ezek szüksé-
gének teljesen megfelelt. Mi a' munlca'alapját illeti, a ' szer -
ző meghagyta Hauy'módszerét 's nomenclaturáját; de bátran 
eltávozott attól 's módositá azt, mihelyt a' tudomány' elő-
menetele kiváná. Ez a' munka egészen azon mineralogiai 
leczkefolyam' sorában van, mellyet legközelebb követett Du-
F R E N O Y u r , a' banyásziskolában; a' szerző ugyanis kére 
Guillebat ura t , ezen iskola' egyik legkijeleltebb nevendékét, 
nézné 's űjitnáki az asványász' kézikönyvét. Azon mód mi-
ként ő azt végrehajtá , megérdemli az üj iskola' minden if-
jú ásványászának háláját. A' mineralogiai műszók' magya-
rázata, némely a' tapasztalás által dictált tanácsok, melly 
utat kelljen követni, a' lithologiai gyűjtemények' különbfé-
le nemeinek felállításában, mellyek hasznának különbféle fo-
2 5 * 
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kait Brard ur cheraeterisálta; némelly practicus adatok az 
ásványgyűjtés' módjáról 's a r ró l , mi vigyázattal kell azok 
megtartásában 's vitelében élni; több útleírások, Franezia-
ország' mineralogiai tájékain keresztül, ezen harmadik kia-
dás' becsét nevelik 's minden bizonnyal hasznokra lesz a' 
minéralogia' kedvelőinek. 
105. E S S A Y S on natural history. (Próbatételek a' ter-
mészethistóriáról, különösen a' madártanról); C . W A T E R T O N 
által. London, 1838. 12r. Ára 8 sli. 
1 0 6 . A N i N T R o n u c T i O N to the modern, Classification etc. 
(Bevezetés a' bogarak' divatozó rendszeresítésébe, különb-
nemű családok' szokásaiba stb.); W E S T W O O D által. 8r. több 
ezer fametszettel. London, 1838. Longmann etc. Első szál-
lítmány. Ára 2 sh 6 d . 
107. A N A T O M I E du systéme nerveux de Vhomme. (Az 
ember' idegrendszerének anatómiája); G. C R U V E I E H E R által. 
Fol. Paris , 1838. Béchet. Első szállítmány' ára 11 f r . Ezen 
munka' czélja olly életműszerek' rendszerének előterjesztése 
's leírása, melly nélkül a' physiologia és pathologia sok te-
kintetben zárt levelek volnának. Az idegekre nézve, pon-
tosan meghatározni azok' elosztását, ugy hogy minden ideg' 
munkassági körét meg lehessen alapítani , valamint azon tör-
vényeket Js, mellyeket követ minden életműben az idegek' 
öszvesége ; szétvágni az idegeket 's nem csak keresztül, ha-
nem rostjaikban is , mellyelcből állnak az idegzsinórok ; meg 
vizsgálni az idegek' szöveteit, mellyek még mind eddig fel-
fedezve nincsenek; kitanulni azok' anatómiai különbségét; 
az idegrendszer' hason- 's különnemüségét meghatározni a' 
kés által; a' részletesen előadott lettdolgokból olly törvé-
nyeket vonni l e ; mellyek' segedelmével vissza lépdelvén az 
olly fáradságosan átfutott lépcsőn , philosophiailag lehessen 
a' részletes lettdolgok' Studium át folytatni. Mi az agyvelőt 
i l leti , annak mennél szorosb topographiája; a' telcervények' 
leírása 's anatómiai különbségei; a' fejbei' szövete; az agy-
és gerénczvelőmassza' különböző részeinek kifejlése 's nagy-
ság-viszonyai ; ezen massza' különböző részei közti öszve-
függésviszony; az idegek középponti végeinek viszonyai az 
agygere'nczvelőtengelyhez: ezek azon fő kérdések, mellyek' 
megfejtését Cruveilhier úr kitűzte magának jelen fontos mun-
kájában. 
1 0 8 . M A N U E L de la physiologie de Ihomme etc. (Az 
ember' physiologiájának kézikönyve, vagy is rövid leirása 
az ő életművezete' tüneményeinek); Ph. H U T I N által. 12r. 
Paris , 1838. Méquignon-Marvis. 2-d. kiadás. Ára 6 f r . — 
Ezen munka nem csak tudósok*, hanem még inkább min-
den mivelt ember' számára lévén írva, szerző gondosan el-
kerül te , a' tudományos részletekbe ereszkedést, a' nagyon 
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szoros műszavak' használását, mellyek' e'rtése mélyebb *s 
különösb studiumot lciván. H. ur ' physiologiája, minden 
valamennyire mívelt embernek érthető ; a' rend mellyet kö-
vet, körülbelől az, melly a' párizsi faeultásnál el van fogad-
va. Először némelly elméileteket ad , a' közönséges physio-
logiáből, mellyek természetes bevezetésül szolgálnak az em-
ber1 studiumába; különkülön 's öszveségökben vizsgálja az 
emberi élőművezet' részeit; végre a' funetiők' 's különbféle 
tünemények' históriájához jut , mellyeket az emberi élet' 
folyama előtüntet. Az emberi funetiők' különös stúdiumá-
ban, igen szoros vizsgálatába ereszkedik, az életművek' kö-
zönséges elrendelésének 's szerkezetének; előadja egy két 
szóval azon ágensek' természetét, mellyek az életműves mun-
kálatok'alapját teszik; a' funetiókat ön magokban teszi stu-
diuma tárgyává. Leirván végre azok' gépelyzetet 's resulta-
tumait, megvizsgálja azon magyarázatmódokat, mellyek azok-
ról eddig közzététettek, a' nevezetesb theoriákat, mellyek-
ben minden physiologusnak tulajdon látpontja 's nezetmod-
ja van. 
1 0 9 . T B A I T É des études médicales ete. (Értekezés az 
orvosi tanulmányokról, vagy a' gyógytudomány' tanulása 5s 
tanit.lsa módja) E. G. D U B O I S (d'Amiens) által. 8r. Par is , 
1838. Labé. —- D. ur nagyon sürgeti bevezetésében az ál-
talános reformot. . Öt szakaszra osztja munkáját: előleges stu-
diumok, átmeneteli tanulmányok, tudományos studiumok, 
physieai tudományok, természeti tudományok, orvosi tudo-
mányok. D. ur az első részben, a' jó nevele's' szükséges-
voltát igyekszik megmutatni azokra nézve, kik magokat az 
orvosi tudományokra szentelik. Az első nevelés' tökélete-
sítését az academíákban kell keresni. A' harmadik részben 
először is a' tudományok' deíinitióját adja; az Ő módszerei, 
sem kizárólag syntheticusok, sem kizárólag analyticusok. 
A' negyedik részben az idő' 's tér ' méltánylásával foglala-
toskodván, megvizsgálja mi van a' térben , 's mi történik az 
időben. Az ötödik' részben az organisatio név alatt élni 
látjuk a' földgolyót. Végre a' hatodik részben, azon orvosi 
tudományok' sorát választja D. u r , mellyek' studiumához 
hozzá lehet fogni, a' nélkül, hogy a' későbbiekből szükség 
volna valamit kőltsönözni. 
.110. D E S M A L A D I E S mentales ete. (Az elme' nyavalyái-
ról , orvosi, egészségi és orvosi-törvényes tekintetben); E. 
E S Q U I R O E , a' eharentoni királyi bolondok házának fő orvo-
sa által. 2 dar. 8r. 1500 l a p / 2 7 rézmetszettel. Paris, 1838. 
J. B. Bailliére. — Az első darabban, egymástkövetve ér-
tekezik E. ur ' a' tébolyodásról közönségesen, az érzéki csa-
lódásokról , dühösségrő'l, a' gyermekágyas asszonyok' 's daj-
kák' tébolyodásáról, az őrültség' criticus végződéseiről, hy-
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pomaniairól , demonomaniáról 's öngyilkosságról. A' máso-
dik da rab , a' monomanianak, maniának, eszelősségnek 's 
idiotismusnak van szentelve. Ezeket nyolez a' tébolyodotta-
kat illető, statistieai, egészségtudományi 's orvosi-törvény-
tudományi tárgyakróli emlékirás követi. Ezeknek czimei a' 
következendők: A' tébolyodottalcnak szentelt intezetek Fran-
cziaországban 's azok javításának eszközei; a' bolondok há-
zairól; a' charentoni házról statistieai és históriai emlékirás; 
esmertete's Ghehl faluról; emlékirás feleletül ezen kérdésre : 
Nagyobb-e jelenleg a' bolondok' száma, mint volt ez előtt 
negyven évvel? A' tébolyodottak' külön rekesztéséről j a' 
gyilkossági monomaniáról; jegyzések a' szerzők által adott 
azon jelekről , mellyek által megtudhatni, ha egy felakaszt-
va talált személy, hóltan akasztatott-e f e l , vagy mig még 
életben volt. 
111. E T U D E S grammaticales sur la langue eushavienne; 
( A ' baslc nyelvről, grammatieai sludiumok); A . Th. A B B A -
D I E és J. A U G U S T I N C I I A H O urak által. Par is , 1836. Arthus 
JBertrand. 8r. — Sok kijelelt nyelvtudósok, foglalatoskod-
tak már a' baslc nyelvvel , ezen olly eredeti , olly jelentő, 
olly gazdag nyelvvel, melly mind e' mai napig rnegtartá 
eredeti tisztaságai, mig minden más idiómák összezavarod-
tak 's vegyültek; de ezen dolgozatok, noha tudománnyal 's 
érdemmel teljesek, sokat hagytak h á t r a , kivánni valót. Ab-
badie és Chaho u r ak , ezen hiányok' kipótolását magokra 
vállalták 's tökéletes sikerrel. Ezen grammatieai studiumok 
mély tudományt 's figyelő talentomot tüntetnek ki a' két 
fiatal iróban , kik e' részben teljes dicséretet érdemlenek. 
1 1 2 . M A N U A L of comparative philology; (Öszvehasonlitó 
philologia' kézikönyve, mellyben az indo-europai nyelvek' 
atyafisága ki van magyarázva 's Europa ' , Italia' és Roma' 
eredeti históriájára alkalmaztatva); W I N N I N G által. 8r. Lon-
don , 1838. Rivington. Ára 9 sh. — 
113. H J S T O I B E des embauments etc. (A'bebalzsamozások' 
's a' természetes és beteg anatómiai 's természethistóriai da-
rabok' készítésének históriája, ü j készitésmódok által kö-
vetve). J. N. G A N N A L által. Paris , Ferra, 1838. — G. ur 
ki a' testek' megtartásáróli fontos munkálatai által a' Mon-
tyoni nagy jutalmat nyeré el, most ezen tárgyróli vizsgála-
tainak summáját közli, azon különbféle munkákban elszórt 
anyagok' válogatott gyűjteményével , mellyeket használnia 
kellett ; az eddig követett bánásmódok' előadása 's criticai 
vizsgálata, azon methodusók' kifejtésére vezeti őtet, mellyeket 
azok' helyébe tenni kell. G. ur' módja világos és okszeres 
egyszersmind. Először azon helybeli körülményeket vizsgálja 
meg, mellyek a' testek' természetes megtartását akadályoztat-
ják ; átmegy azután az Egyiptomiak által követett, bebalzsa-
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mozásmódokra. Az utolsó időkben, G. ur ' felfedezése előtt 
használt substantiák közt, legmagasb helyet foglal el aJ chlor-
kényeső. Ítéletes és részrehajlatlan eritleai szellemmel meg 
vizsgálván, az anatómiai darabok' megtartására jelen idő-
kig használt eszközöket, 's különösen Swan' módját , felfe-
dezésének előadására megy át a' szerző 's azon számos ta-
pasztalatokra, mellyek annak sikeres voltát kivívják. Végre 
visszatér szerző a' tulajdonképi bebalzsarnozásokra 's elő-
ad j a , hogy methodusa által olly jól megtartatnak a' testek, 
mintha aludnának, 's azon állapotban, mellyben közvetetle-
nül vannak a' halál után, minden csonkítás, minden bemet-
szés nélkül 's hogy alkalmatosak maradnak a' tetszés sze-
rinti autopsiára. Okok, mellyeket senki sem kárhoztathat 
a' szerzőben titkának megtartására kötelezik ötet. G. ur ' mun-
kája nagy érdekű, melly elhatározólag a ' tudomány' földére 
visz által egy olly tárgyat , melly igen sokáig vala az em-
pirismus' birtokában 's ezen tekintetben a' publicum' figyel-
mére teljesen méltó. Azon különbféle anatómiai darabok, 's 
egész testek, mellyek G. ur cabinétjában láthatók, valóban 
csudálatra-méltök, 's bizonyítják, mi sok segédmódot nyúj-
tanak ezen megtartás' módjai az anatómiai 's természethis-
tóriai tanulmányoknak, valamint az általunk szerelett sze-
mélyek érán ti tisztelet' bebizonyításának. 
1 1 4 . C O U R S théoriqve et pratique de peinture etc. (Az 
aquarell festésről elmélleti és gyakorlati leczkefolyam); P. 
D. Vanspaendonck' nevendéke által. Par is , Dumenil, 1838. 
8r. átlássál 4r. Ára 25 fr . 
1 1 5 . C O L XjE C T Í O N des auteurs latins etc. (Latin szerzők' 
gyűjteménye , franczia forditással), kiadva Nisard ur' felü-
gyelése alatt. Par is , Dubochet et co. — Tagadni nem le-
het , hogy a' Jatin studiumok naponként inkább hanyatla-
nak. Ki olvassa Virgilt és Horátzot az eredeti textusban ? 
A* régiségtudósok 's professorok, kiknek az kenyerölc. De 
a' mivelt classis 's az i r ó k , alig emlékeznek a' conjugatiók-
r a ; legfeljebb Tribonius' stylusát tudják megkülönböztetni 
Tacitusétók (Nálunk is közeledik ezen időpont). Az egye-
dülvaló üt a' régiségrőli oktatásra, munkáik' lefordítása. 
Nisard ur nem olly betűszerinti fordításokat tétetett, mely-
Jyek az eredetit minden kelleméből kivetkeztetik, nem is 
elégedett meg kétes hűségű 's hosszú phrasisokba öltöztetett 
fordításokkal, megakará tartatni az eredeti latint egész ere-
jében. Azon ügyes fordítók , kiknek talentomával é l , bát-
ran megvívnak a' szerzők' gondolataival 's szerencsések azo-
kat híven adni , természetes és eleven stylusban, a' nélkül 
hogy a' franczia nyelv' gazdagságait legkevésbbé is elha-
nyaglanák. — Neveli ezen gyűjteményi becsét annak ólcsó 
á ra , melly annak megszerezhetését mindenkire nézve lehe-
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tővé teszi. — Eddig három darab jelent abból meg. Az 
első, négy historicust foglal magában, Sallustiust, Caesart, 
Vellejus Paterculust és Florus t : a' második három poétát , 
Lucanust, Silius Italicust és Claudiauust; a' harmadik Se-
neca philosophus' íjszves munkáit. 
A. B. P . 
T1TOKNOKI HIVATALOS JELENTÉS. 
M. tud. társaság. — Az academia i d e i v a g y i s X-dik nagy 
gyűlését, valamint igazgatósági üléseit is, novemberben fogja 
tartani; 's a' megjelenés, valamint a' megkezdés' napjairól is, a' 
maga idejében , külön jelentés fog szólani. A' szünnapok augus-
tus' 20-dikától october' 20-dikáig tartatnak. Az elnök' rendelé-
séből, Pesten, julius' 29. 1839. 1). Schedel Ferencz, titoknok. 
3 0 7 
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Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy nagyobb 
részint azon irók, kik itt franezia szólás szerint philosophu-
soknak mondatnak, rna Németországban nem ugy fognának 
neveztetni, a' szémlélődő philosophia — 's mit még azon kivűl 
philosophiának neveznek, nem érdemli ezen nevezetet — a' tu-
dósok' többségét sem vévén ki , nem csak Francziaországban, 
hanem mindenhol tettlegesen legtöbb emberek' gondolatkörén 
kívül fekszik, és a' philosophia' története még mindig kevés 
neveket számlál. Fi'aneziaország pedig most azon állapotban 
van , mi szerint legalább 80 év óta a' philosophia' történeté-
hez semmi nevezetes, elhatárzó és nyomossal nem járult ; 
Cartesius, Malebranche, ß r u n e t , és az istentagadó Holbach 
u tán , kik sajátlagos talppontokat állítottak, és a' philosophia' 
menetére befolyással voltak, Locke' és Condillae' tapasztalat-
és érzékheztartása'(empirismus, sensualismus) elterjedése ál-
tal huzamos lelki veszteglés, kimerültség, nyert eredménye-
keni megnyugovás, ujmozdulástóli félelem állott elö, és mi-
dőn végre Napoleon' inegbukása után az eddigi elméletekkeli 
elégületlenség mutatkozott, és a' valódi ismeretek' hiánya 
nyilván lett , azon helyzetben látá magát Francziaország, 
mellyben volt Europa a' 15 és 16 században: mint akkor az 
igazságra törekvő és vágyódó lélek, mi előtt az elenyészett 
középkori helyett magából uj lelki világot teremthetne, magát 
elfogadólag kellett tartania, a' példányszerü régiek' gondolko-
dásához csatlakoznia, épen ugy kell a' Francziáknalc, kiknek 
tettleges ellenphilosophiájok mellett alig van sejtelmök a' phi-
losophiáról, mi előtt előállítók lehetnének, egy máshonnan 
eredő, uj phílosophusi világot viszszaállitniolc. Sok lelkesebb 
Francziák' buzgalmán a' német tudomány iránt , mint átalá-
ban azon történeten, miszerint a' nault században Angliához 
ragaszkodott franezia lélek, jelenleg Németország fele tart , 
nem bámulhatni, és az nem puszta divat. 
IX. 26 
3 0 8 FHANCZIA PHIIiOSOl'HIA. 
De a' Francziák, nein csak a' skot es nemet philoso-
phiában kerestek eszközt a' lelkökbeni egészleni kiürülés el-
l e n , sokan ismét a' régi egyház' tanitmányíhoz folyamodtak, 
mások eddigi állapotukban maradtak, és a' 18 századbeli ér-
zékheztartók' (Sensualisten) nyomdokain mennek. E' szerint 
a' mai franczia philosophia három iskolákra oszlik: érzék-
heztar tó , catholicus, és azon új i rányúra, melly idegen, fő-
leg német philosophia' tanulságából állott elő. Negyedik osz-
tályzatot képeznek némelly mysticus gondolkodók. 
A' bibliáskodó philosophusok mint: de Maistre g ró f , 
de Bonald, de Lamennais (első időszakában), Eckstein, Bau-
t a i n , voltaképen a' philosophián kívül állnak, és azt a' mit 
philosophiának neveznek, az egyház' tekintetére alapítják. Ok 
helyzetűknél fogva a' római egyházhoz, és ennek viszonyánál 
az észhez, ellenei minden philosophiának, tangyűlöJŐk , kik 
az okosságot v ívják, 's megmutatni törekesznek, mikép az 
valót nem tudhat, de e' mellett még is mindenféle észrevé-
telekkel fáradoznak, olvasóik' okosságát oda hangolni, liogv 
az megzavarodván, szinte sze'delgős legyen, és akkor az-
tán az egyházi tekintethit' (Auroritätsglaube) meleg, sötét 
keblébe menekedjék. Ok minden irataikelébe, alexandriai 
Kelemen' e' mondását, jelszavul tehetnék: „Philosophandum 
erit vei ideo ut intelligamus, non esse philosophandum." Mind-
azáltal lényegesen jogosítjuk ezen gondolkozásmódot, és hisz-
szük , mi szerint egy utóbbi mívelődési időszaktól elfogadan-
dó elemeket foglal magában; ide számláljuk először a' tárgyi 
kereszténységet és másodszor összefüggésben maradást a' tör-
ténet 's hagyománynyal. 
A' más két philosophusi iskolák, a' tekintst' mint is-
meretkútfő' megvetésében eggyek, de maga az ismeretkútfő 
felett nem azok, ellenkezésük épen ebben áll. A' valódi phi -
losophia előtt ezen lélektani feladat • mint jut a' lélek bensé-
ge'hez (Inhalt)? Mi egység van a' tudó önki, és a' tudott ön-
mi között? csekély jelentésű, midőn ő az általányos ismeret-
ben a' gondolat' és létei ' , önki és önmi ' , tudás' és hi t ' , lé-
lek' és természet', szemlélődés' és tapasztalat', eszmei' és va-
ló' ellentétét, vagy akármint nevezzük , felfejtve és összebé-
kéltetve tudja; a' valódi philosophiának fontosb mivel kell 
foglalkoznia, mivel őt illeti, azt a' mi van , megismerni, a' 
tárgyakat valóságokban gondolni. A' franczia philosophia még 
nem áll ezen ponton ; a' két egymás ellenébe lévő iskolának 
semmi metaphysicája, hanem csak hiános lélektana, 's ehhez 
függesztett erkölcstudománya; ők még a' tiszta okosság' e r i -
ticaja' érdekéhez sem jutottak, és az egész elmészkedés (Phi-
losophiren) ezen bosszantó kérdésen gyötrődik: mint jut a' 
lélek benségéhez? 
Ezen kérdést azért hogy jelenleg túl van rajta a' phi-
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losophia,nem nézhetjük igen jelentéstelennek, mert vele csak-
nem három századig foglalkozott. Felfejtését két úton pro-
bálák. Két végpontból indulának ki t. i. tapasztalat-, t e n n é ' 
szet - tárgyból, vagy pedig gondolatból, belső-, lélek- , 
személyből. Innen van'valós (realistisches) és eszményes el-
me'szkcdesünk, önki- és önmileges kettősségünk, ész- és ta-
pasztalathoztartásunk (dualismus, rationalismus, empirismus). 
Az eszményi elmészkedés Frankhonban a' nagy Carte-
siussal kezdetett, folytaták a' mélyelmű Malebranche, és nem 
csak kortásaitól félreismért, de a' mostani Francziák előtt is 
egész ismeretlen Claude Brunei tanár , kinek szemlélődése 
Fichte és Berkley-vel rokon irányú volt. De mig Némethon-
ban a' Cartesiusféle rendszer a' Leihnitz féle philosophiában 
folytatójára talált, mig végre ezen irány Fichteben elvont te-
tőpont já té r te , honnan feljebb nem mehet, hanem saját ellen-
tétét mutatja, addig a' Francziák, mindjárt a' 18 század ele-
jén Angliából átjött tapasztalathoztartás' karjaiba vetették ma-
goka t , ezen irány a' „Systeme de la nature-ben", az anya-
gi istentagadásban tetőzött. 
Mindjárt az újítás' kezdetében élénk ellenhatás támadt 
az érzékheztartás ellen. Először a' catholicusi aztán a' philo-
sophusi. Ezen utóbbinak helyesen ott kellett volna a' philo-
sophiát kezdenie, a' hol Malebranche elhagyta; akkor Kant-
tal az elvont értelem' elégtelenségét a* való' tudására meg kel-
lett volna ismerni, és az értelem' metaphysicáját áthágni, 
azután igyekczénelc a' Schelling-Hegel féle philosophiában 
részt venni, és abban az eszményi és tapasztalathoz tartó 
elmélleti - philosophia' (Reflexionsphilosophie ) összebékélte-
tését ünnepelni. De franczia szokás szerint a' pyramist tete-
jére állították, és ott kezdték, hol megállapodniok kelle; az 
utolsó philosophia' főeredményeinek csak futólagos és épen 
nem tudományos sajátitása után francziasiták azt , és még 
azon felül belőle, és a' meglévő tapasztalathoztartásból egy 
új rendszerkét igyekeztek alkotni, de a' mellyel méltán sem 
az ismerők, sem a' nem ismerők nem akarnak megelégedni. 
Ez a' Cousinféle ecclecticismus. 
Cousin előtt Royer-Collard a' skot philosophiát, Reid' 
és Dugald Stewart tanításit hozá be, figyelmet érdemlő tan, ha 
azon szempontból tekintjük, mi szerint irányzata erkölcsi, 
's mivolt férfiakra, némberekre befolyást gyakorolhat, de 
philosophusí, és tudományos tekintetben egész becs- és je-
lentéstelen, és mint a' Cousinféle ecclecticismus rosz össze-
hasonlítás, a' két ellenirányú tan' hitvány keveréke, méltá-
nyos összehasonlítás, minőre egészséges emberi értelem ké-
pes , például: isten és lélek van, és ez a' darab papiros is 
van. Illy silány egyesítéshez a' szemlélődő okosságnak semmi 
köze , mert ollyan is-ne'l, olly egymás melletti állás' közön-
2 f>* 
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bösségénél, hol mind a' két oldalnak egyenlő állományossá-
ga (Substantialität) van, meg nem nyughatik. Egészen ká-
bultak azok kik igy döntnek el kérdést , és valóságokat (Rea-
lität) zűrnek, zavarnak. Erkölcsi embernek azon csak örül-
nie lehet, hogy a' Francziák az anyagisághoztartástól megtér-
t ek , de az ecclecticismus által a' philosophia semmit nem 
nver. Fhilosophusnak az ellenirányú oldalak' egységét kell 
felfognia, de ugy , hogy a' különböztetés el ne hagyassék, 
hanem szüntelen az állományból származzék, a' nélkül hogy 
kettősséggé váljon. 
Némelly újabb irányok elhagyák ezen különböztetést, 
's ez által mindenistenségheztartássá ( Pantheismus) váltak. 
Itt állnak a' St. Simonisták, Lerminier , Quinct, Leroux , és 
talán Lamennais is. Mysticus határozatlanságuknál fogva né-
melly ujabb szerzőket nehez bélyegezni, különösen Ballan-
che-t és Wronskyt . 
Vizsgáljuk most közelebbről a' különböző iskolákát, és 
lássuk-meg mi tanitmányaik' lénye és bele. 
Kezdjük a' cath, iskolán. Kívül állván ez a' philosophi-
án , és a' metaphysicáról semmit sem akarván tudni , csak 
vallásos és politicai rendszerölcet vizsgálandjuk. Ez sem ke-
vesebb mint puszta catholicismus. Gerbet Abbas szer in t 1 ) : 
,,A'katholicus hit állandóan tekinteten nyugodott és nyu-
goszik. A' tekintet' elve catholicusi, keresztényi; az önpró-
bálás' elve a' b ü n ' , tévelygés', boldogtalanság' k ú t f e j e . . . . A' 
hittétel a' lélek alávetése a' cath. szóhagyomány' telcintetenek. 
A' tekintethit kész mind azt hinni, mit a' tekintet bizonyol 
és jövendőben bizonyoland, mert saját Ítéletét nem veszi si-
nórmértékül. A' hit nem is függ a' szentirásbeli helyek' ma-
gyarázatától, hinni kell az egyháznak, mivel az a' legnagyobb 
látható tekintet (1. 200 , 86 ," 102 , 148.)." 
Lamennais ezt mondja: 
„Nem sokat tesz az mindenik protestáns mit hisz vagy 
nem hisz, ha hiszen is, az nem azon alap inditóoknál fogva, 
történik, mi szerint isten jelentette ki a' hi tet , hanem mi-
vel okossága azt tar t ja , hogy az, a' mi mit ő hisz, valóban 
igazság. Mihelyt az ember az egyház' tekintetét elveszi, és 
benne többé a' tanitmányok felett a' hibázhatlan birót nem 
látja , a' vallásnak semmi nyoma nem marad." 
Előre bocsátók ezt, mivel benne ez a' főpont. A' Pro-
testantismus u g y , mint a' philosophia, egyenes ellentétben a' 
közlött cath. elvvel, olly bitet, melly csak tekintethit, valódi-
lag vallásosnak épen nem tar that , mi legalább benső tapasz-
talatot kívánunk, személyességnek kell jelen lennie. Hogy a' 
1) Des doctrines philosophiques sur la ce r t i tude , dans leurs 
rapports aveo les fondemens de la théologie : P a r i s , 1826. 
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hit' külső kezdete posiliva traditioban van , az ellen nincs 
szavunk, a' fődolog az , hogy az igenleges, kemény- es ide-
genségét veszítse e l , és a' személyre nézve legbensőbb saját 
legyen. Ezen egész rendszerben ellenmondás van , melly a' 
bizonyitgatásban a' legszemszüróbban kitűnik. Megakarják 
mutatni, hogy az okosság magát nem próbálhatja, még is 
meghívják azt , hogy az ön nemprobálás' szükségességét meg-
próbálja. Atalában ezen gondolkozásmőd csak teljes philoso-
phusi sületlenség mellett lehető. A1 megmutatás' folyama pe-
dig lényegesen ez : 
Az okosság tiszta személyes érték ' ) . Ha hát valamit az 
okosság' nevében állítunk, azt a' mi okosságunk' nevében 
teszszük, a' bizonyosság csak egymis, a' mi képtelen. Azok-
nak esztelensége, kik magokat okosságuk' ítéletére bízzák, 
már az egymásnak ellenmondó vallásos, és philosophusi vé-
lemények' számtalanságából megtetszik mellyek az okosság' 
nevében tétettek. Más ismeretkútfőket kell hát keresni, melly 
a' tekintet. Ez a' szent szék, melly ugy a' hagyománynak, 
mint a' szentírás' magyarázásának tulajdonosa. 
Most pedig ollyan pontra megyünk, hol az elmészkedo 
catholicusok megoszolnak; a' nélkül hogy a' több századok 
óta Németországban fennállott cath. rendszerekre 2) legkisebb 
ügyelettel is lennénk. Francziaországban háromfélét külön-
böztetüuk meg: de Maistre' és Bonaíd' rendszere, Lamen-
nais' rendszere első időszakában, és Bautain' rendszere. Kü-
lönböztethetnénk egy negyedik rendszert is meg, az iskolás-
kodót. 
Ha a' tekintet' elvét következetesen át akarják vinni, 
akkor az egyháznak, ha egyenesen nem parancsol is liivést. 
quia absurdum est, azon nem sokat kell törődnie, vájjon 
tanitmánya képtelen-e. Hisz az okosság egész oldalt marad , 
Ő jogtalan, csak alá kell magát vetnie. A' catholieismus' vé-
delme lehet csak saját tanitmányainak hiteles előadása, cate-
chismusa, minő volt a' Bossuet' könyve. Az egész alapzat 
csak ennyi: az egyház hiszi, tehát tanítsátok; vagy a' mint 
Bossuet mondja: „il a seinblé au Saint-Esprit et k nous" ( jó-
nak látszott a' szent léleknek és nekünk). De midőn ezen 
alapzat szemközt nem állhatott a' konoklatos idővel, minden-
féle elmefuttatáshoz folyamodának, és valóban Lamennais, 
1) Igy gyalázzák a' valódi philosophusi vizsgálatot , a k a r j á k 
lerázni a' phi losophiát , 's jutalmul olly h i tvány, vad kö-
vetkezelmekre vivő philosophiát kapnak. 
2) Hermes ' íendszere Bonnban. Günther és Papsté Bécsben , 
Schlegel F r i d i i k , Eckstein és Windischmanné. A' két uló-
só a' Francziákkal van összeköttetésben. 
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Bonald , de Maistre es Chateaubriand ') éles elmével és nagy 
tudománynyal tartalmas mentő tömeget hordának össze a' 
catli. keresztyénség mellett, mellyre felelniök rendes protes-
táns theologusainknak igen sok esetben lehetlen volna, mert 
a' protestantismus, csak philosophia által védheti magát, a' 
catholicismus ellen. 
Lamennais pedig egy lépéssel ínég tovább ment, és szán-
déklá a' pápás catholicismust, és az egészséges emberi értel-
met azon/tni , különös új neme az észheztartásnak (rationa-
lismus). Valóban Lamennais tetőtől talpig észheztartó volt, 's 
rnost is az , és ha ő a'világot álbölcselkedc'seivel megcsalta, 
először magát csalta meg, midőn 25 év őta magát igazi ca-
tholicusnak tartotta, a' mi pedig, mint már maga átlátta és 
megvallotta, soha nem volt. Midőn t. i. ö az egymis okossá-
got megveti, consensus gentium-ot , sens commun-t , em-
beriség' egyetemes bizonyságát állit lói , és ennek csalhatat-
lanságot tulajdonit. Az egymis okosság foglal magában iga-
za t , hamisat, miért senki nem bizhatja rá magát, és ha 
szinte birná is az igazságot, még sem birná azon bizonyossá-
got , hogy azt bir ja. Ha pedig minden egymis okosságok 
összesítetnének, akkor k i jőne , hogy bizonyos dolgokról 
egyenlőleg gondolkoztak, és ezen maradék m á r a ' lényeg, 
az egyetemes okosság. Ezen vad képletben (Vorstellung) is 
van valami igaz, de egy csepp igazság nagy mennyiségű hi-
bában sohasem tetszik meg; mert Lamennais' tanitmanya 
Rousseau' contrat socialja által már jó eleve be volt vive a' 
hi t - és bölcselkedéstanba. Ezen tanitmány szerint többé vizs-
gálatra, ismeretre, belátásra nincs szükség: összegyűjtik az 
emberiséget, és szavaztatják; a' többségnek van igazsága. 
Midőn pedig a' többséget nem lehet megkérdezni , folyamo-
dik Lamennais a' pápához mint a' sens commun' tolmácsá-
hoz; nagy ugrás , mellyel azon felül a' szent széknek sem 
történt szolgálat. Mert ha mások nevetségesnek találák ezen 
rendszert , mivel az embernek, hogy azon első eltökéletre 
jusson, mi szerint saját dibdáb okosságát az egyetemes okos-
ság alávesse, illy eltökéléshez épen azon egymis okosságra 
vala szükség, akkor a' valódi catholieusok megrettentek, mi-
dőn hallák, hogy a' pápa és az emberiség' egyetemes bizony-
sága egy és egy. Mert ha szinte az isten' helytartóját varázsló-
nák ne'zék is , neki ezen mesterfogást még sem tulajdoniták. 
Hogy Lamennais azt mondta, a' saját okosság' használata 
istentagadásra vezet, előttök csupa igaz volt; de tovább nem 
menének a' merész üjitóval, mert ki álla jót nekik azért, 
1) Chateaubriand „Génié du Christianisme" de Maistre gróf ,,Soi-
rées de St. Pe te r sbourg" és ,,Du Pape" czimü könyveikben. 
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mi szerint minden emberek ugy fognának okoskodni, mint 
Lainennais abbas ' ) . 
Lamennais az isteni igazságról bélyegjegyet (criterion) 
kívánt, és mint ollyan bélyegjegyet rajzolá az ő egyetemes, 
pápa által nyilatkozó okosságát. Az isteni igazság tehát még 
is nem általányos, hanem az emberek' bizonyságától függő, 
azt nem épen magáért hiszik, hanem mivel érte az emberi-
ség hozzáragaszkodása által kezeskedik. Igy joggal nevezhe-
tők a' Lamennaisféle tanitmány t sajátlagos protestantismus-
nak 2). Ellenben Boutain abbas, Strassburg-ban a' philoso-
phia' tanítója azt áll í t ja, hogy a' keresztény philosophia az 
az szerinte a' catholicismus' tudományos ki fejtése mintegy 
600 év óta hamis úton van, és viszsza kell ismét térni az 
első scholasticusok' módszeréhez , mikor a' philosophia arra 
szorítkozott, mi szerint az egyháztól átjött véleményeket 
(dogma) megbizonyítsa. Ezen első scholasticusok, mint tud-
va van, meggyőzettettek az észheztartó seholasticusoktól, 
kik magokat sententiariusoknak nevezők, ezen utóbbiak' mód-
szere pedig a' franczia hittanban ma is meg van. Boutain 
tovább azt mondja , Cartesius és Bacon óta elvben és mód-
szerben minden philosophusi rendszerek hibások voltak, mi-
vel az okosságot a' kijelentéstől függetlenné tették. Midőn 
ezen legélesb elméjű a' mai franczia philosophusok közt , 
Lamennaisvel csak annyiban egyezik, hogy az okosság, a' 
nélkül hogy tekintet és hagyományhoz támaszkodnék, semmi 
metaphysicai igazságok' rendszerét nem álapithat meg , mert 
minden philosophianak elven kell nyugodnia, ez pedig, mi -
vel e lv , megmutathatlan volna, melly által a' philosophia 
1) I t t mindig csak Lanennais' első időszakáról van szó (1808 
—29) mikor a' catholicismust a' kormányszékek és pápa 
által akará ú j fényre emelni. Midőn a' kormányszék ez is-
tenországlás i ránt (Tlicokratie) egykedvűleg, sőt ellensé-
gese» m u t a t k o z o t t , kiadott ra j ta Lamennais, politicai sza-
bad elnüíségre ment á t , és szent t e r v e i t , mellyekre nézve 
csak a' kifejezést vá l toz ta t t a , a' pápa és a' népek által gon-
dola kivihetni. Ezen szellembe n van az „Aven i r " irva. De 
midőn llorna sem akarna semmit hallani a' cath. egyház ' 
ú j j á szü le t é sé rő l , és a' hitet inkább austriai szuronyok ' 
mint zendülők' védelme alá akarná bizni , és Lamennais ta-
ni tmányait ká rhoz ta tná , akkor lépett Lamennais keves in-
gás után harmadik időszakába , mellyet „Paroles d'un 
croyant-a l" k e z d e t t , és „Affaires de l tomé-mai" végzett . 
Mint elébb a' k i r á lyokon , úgy adot t ki , ,Paroles"-jábau La-
mennais a' pápán is , és most a' keresztény-cath. újászületést 
egyedül a' zendüléstől várja. Most Lamennais ú j élete* 
kezdet t . 
2) Igy Lamennais' egykori taní tványa, és az , , \ v e n i r " - b e n 
hzerkeztőtársu Lacordaire . 
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levegőben állana ; midőn ő továbbá olly keveset tud mint 
Lamennais az ugv nevezett egymis okosság es ki jelentesnek 
a' szemlődő okosság általi közvetítéséről, sőt inkább az önki' 
és önrni' kettősségébe belefagyott, és a' német pbilosophiaből 
semmit nem tanult mint azon kantféle eredményt, mi sze-
r in t a' tiszta okosság (az az elvont értelem) képtelen az igaz* 
tudására: midőn Bautain ezen szilárd talppontokból indult, 
egy auguslinismushoz közelítő catb. rendszerhez jukad k i , 
mellyet „Philosophie du christianisme" czímű könyvében 
bővebben kifejtett. Nála bélyegjegyekről szó nincs; ő a' 
kijelentést teszi minden igazság' kútfejévé, és nem csak az 
igazság', hanem a' beszéd', s tatusok'és philosophia' kútfe-
jévé' is stb. Ha már kérdi az ember , ki kezeli a' kijelentett 
ige' hitelét és hitelességét, felel : az egyház. Ha tovább ké r -
di az ember , ki kezeli az egyház' tekintetét és csalhatatlan-
ságát , felel ismét: a' szentírás. Mint akarja magát Bautain 
ezen hibás körzetből kíszabaditni, nem lát juk; mindeneset-
re inkább ál l í t ja , mikép egy német philosophust meggyőz, 
mint néhány zsidó gyerkőczéket, kik a' strassburgi prof. 
tanítása által megtértek' 's most catb. lelkészek. 
A' catb. iskola' politicai rendszere olly egyszerű mint a' 
vallásos. Ebben is láthatók még az arnyéklatolc, és általá-
nyosság- , jobbági- egvurság- (aristokratisch-monarchisch) és 
is ten- országláshoztartókra lehetne osztani; ezen utóbbiak 
közt Bonaldot egyurság- de Maistre grófot jobbágihoztartó-
nalc, és Lamennaist szabad szelleműnek nevezhetnék. Ezen 
utolsó valami nagy tisztelettel sohasem volt a' hatalom iránt; 
Bautain politícaílag hova tar tozzék, előttünk mindegy. Az 
általányossági, földbéri (feudalitisch) és jobbági- egyursági 
rendszernek Németországban is voltak Haller és másokban 
papja i , 's nem szükség róla beszélnünk; de az istenország-
lás érdemli a' megtekintést. 
Hogy az emberi társaság, vagy töredéke, egy ország 
feláll jon, törvény kell, és hatalom, melly azt végrehajtsa. 
A' törvény' kútfeje istenben van , szinte a' hatalom is isteni, 
de csak akkor ha az isteni bizománynak tesz eleget. És igy 
nincs sem fejedelmi sem népfelségiség; egyedül az isten fel-
séges. Midőn pedig az isten fiának a'Jézus Krisztusnak meny-
nyen földön minden hatalmat átada, és ez ismét a' pápá-
n a k , meghatalmazott helytartójának, tehát a' pápa közben-
járó a' fejedelem és nép köz t , az igazi felséges (souverain). 
A' pápa törvényesíti és semmisíti az igazgatásokat. Tehát al-
kotmányok nincsenek , mellyek átaljában semmit sem érnek. 
De Maistre szerint az ember e' világban az eredendő bűnért 
lakolandó van; adnának neki szabadságot, midőn már egy-
szer az ördögé , semmit nem gondolna vele. Mint áll tehát az 
atya gyermekikez, az anya közbenjáró-— ugy áll a' király a' 
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nemesség' (született ministerck) közvetítése által a' néphez. 
Ha pedig a' királynak bűnhődnie kellene, akkor ott a' pápa. 
Lássuk most az érzékheztartást, mint Frankhonban ne-
vezik a' tapasztalathoztartást, 
A' tapasztalathoztartás a' véges, érzéki, közvetlen ész-
revettbol indűl k i , és innen akar átmenni a' lélek és isten-
r e , mintha ezekhez átmenetet, és ezeket átalában kellene ta -
lálnia. Loelce a' léleknek érzelmen kívül még eszrevételt is 
tulajdonitolt, és ugy beszélt az érzéki és elmélleti képle-
tekről (Reflexionsvorstellungen). Az értelein aztán találná fel 
az egyetemest, vegyitné, összekötné, választaná, a' képle-
teket öszszelné (combiniren), és igy keletkeznének a' tér idő', 
egység', különség', ok', hatás', szabadság', szükségesség', erő', 
állomány' stb. egyetemes képletei. Semmi sem unalmasabb, 
valótlanabb, és kereken kimondváu ízetlenebb. Ha az ember 
határozatlanul kérdi 's honnan van, és mi a' viz? és fele-
l ik : a' hegyről jön , az esőből, ez amaz elme'szkedés' lelke 
szerint van felelve. 
Loelce' rendszerét Frankhonba Condillac vivé b e , de 
következetesebben csak egy értelem kútfőt vettfel, az érzel-
met. Mint Fichte a' természetet megsemmisíti, és az Én' 
teremtményévé teszi, ugy semmisíti meg az érzékheztartás 
az e'n-t, és teszi az érzelem' teremtményévé. Condillac vi-
lágosan mondja , hogy az emberek én-ről csak tévedésből 
beszélnek, mivel az a' mit ők én' egységének neveznek, csak 
két érzelem' érezhető összefüggése. Szembetűnő, mikép sem 
Locke, és Condillac, sem senki tanitványaik közül meg nem 
gondolta, hogy az Ő gyárokbeli ember , ki a' külvilág' be-
nyomásaihoz olly szenvedő viszonyban áll , mint a' viz' vagy 
tükör ' sz íne , épen nem gondolkodhatik, 's az érzelem' t u -
dalmára soha nem juthat , szint ugy mint a' tükör a' benne 
látszó képről nem tud semmit, és hogy a' tér', idő', isten', 
szabadság' stb. gondolatai érzékiből (aus dem Sinnlichen) leg-
kevésbé származhatnak ; eszrevételt ugy látszik- nem tettek. 
Allitják hogy az érzéki benyomásokra lassankint a' szaglás, 
tapintás ' , látás, hallás, összehasonlítás , Ítélés , félelem , aka-
rás stb. tanitnak• hogy a' figyelem a' kinrekedt érzelem, az 
emlékezet a' meg hoszabbított, a' fogalom a' megvilágosított 
érzelem legyen • de mi hoszabbitja az érzelmet? mi világo-
sí t ja , tartja erősen, 's hívja viszsza ? 
Ezen elmélet (Theorie) van meg inkább vagy kevésbé 
minden érzékhez tartókban mint Condillac, Helvetius, Di -
derot , Voltaire, Holbach és más mult századiakban; Con-
dorcet , Destutt de Tracv , Cabanis, Volney, Broussais, 
Azais és más e' jelen század' eléjén éltekben. Kik ezen phi-
losophusok közül következetesebbek voltak az ístentagadást 
folytaták, legtöbben pedig az istenvallás mellett maradának, 
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elismerek az istent mint puszta nevet, mint ismeretlen Tült , 
mint algebrai x - t , mint leg főbb lényt (étre supréme) ha a' 
mennyiség' mondománya, mint világteremtőt ha a' nem sok-
kal mélyebb okozat' mondománya szerint tekintették. 
Érdektelen volna az anyagisághoz tartó rendszert tudo-
mányosan tovább vizsgálnunk; iszonyú gyakorlati követke-
zetei igen is ismeretesek, sem hogy tovább kelljen mellette 
időznünk. Valóban ha az értelem minden valóság' (Realität) 
kútfeje , akkor az erkölcstan' és jog' elveé is az, és az első 
kötelesség leend tökélyesitése'ről gondoskodni; illy alaprend-
szer mellett helyesen vallásról még csak szó sem lehet, és 
ha az ember következetlenségből tartja meg szavát, ugy az 
puszta boldogságtanná változik, minket emlekeztetendőn, mi-
kép mértékletesen kell éldelnünk, hogy sokáig és sokat él-
delhessünk; isten azért van csak, hogy jólétünkről gondos-
kod jék , és őt azon tökéletre, mi szerint létezni akar jon, 
csak szükségünk birta. Hogy a' következetesebb gondolko-
dók egy olly istennel semmi érintkezésben nem akartak lenni, 
és istentagadók leltenek, nekik nem roszalhatni. 
Az érzékheztartás'ellenei közt a' cath. iskola'legnagyobb 
befolyású irói valánalc St. Martin istenész (theosophos) St. 
Pierre erkölcstanitó, Chateaubriand e's Staél aszszony. St. 
Pierre szépnyelvű, kissé érzedelmes (sentimental) erkölcs-
és természet hittani szempontból írt ,,Etudes de la nature"-
jében ezáfolatokat közlött az istentagadás ellen; Chateau-
briand oltalmazójává tette magát a' cath. keresztyénségnek; 
Staél aszszony bevitte a' Kantféle erkölcsi philosophia' ered-
ményeit , és ellenébe tevé azokat az érzésheztartásnak. 
Tudományosabban támadák meg Royer-Collard, és kö-
vetője Cousin, és ennek tanítványai az anyagisághoztartást. 
Az érdemes Royer-Collard a' constltutionalisok Bayard-ja , 
és a' doctrinairek nagybátyja (atyja Guizot, nagyanyja Staél 
aszszony), Napoleon alatt philosophia tanitó volt, és a' skot 
philosophiát tanította. Ez elegendő volt, hogy az érzéshez-
tartás elsőbbséget nyerjen, és átalában betöltötte azon kívána-
tokat , mellveket inívelt ember phílosophiától kívánhat, de 
saját tudományos becse nagyon csekély volt. Részint egyezve 
az érzésheztartással, és ellenkezve Kanttal, részint egyezve 
az eszme'nyiséggel és ellenkezve a' tapasztalalhoztartással Reid, 
Beattie , Oswald, Dugalt S tewar t , sem a' külérzést , sem az 
okosságot nem tevék minden valóságok' (Realität) lcut fejévé, 
hanem a' köz érzést , benső szózatot, tudalom' lettdolgait. 
Vehetni itt észre, hogy vannak bizonyos mutathatlan, bi-
zonylthatlan alapigazságok, mellyeket az ember közvetlen 
t u d , és nem bírálhat; a' mi ezen igazságokból következik az 
ismeret ' , 's erkölcsiség' mezején, azt megkel l tartani. 
Cousin Victor minden vele egy korú franczia philoso-
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phúsok közt legnagyobb figyelmet keltett , és honnosai, ha-
nem teremtőjének, legalabb rendezőjének tartották egy üj 
philosophusi rendszernek, az ecelecticismusnak. Másokkal mi 
is elmondjuk, hogy Cousin' érdemei Franeziaország iránt 
nagyok, és magas megtiszteltetései érdemlettek. Cousin, Gui-
zot , és Villemain hatalmasan munkált a r r a , mikép F rank-
honban igazibb míveltse'g terjedjen e l , mint a' jelenvolt ca-
tholicusi és anyagisághoztartó ; nagy számú tanítványai vol-
tak , kik most már tanítók; bonnosait a' Plató, és Schelling-
Hegelféle phiiosophiaval inkább vagy kevésbe megismertet-
t e ; Guizot' ügyelete alatt nagy javításokat vittbe a' franczia 
magasb és alsóbb iskolákba; ha már ezen férfinek nagy sze-
mélyes hibái voltak — mellyekről itt szó nem lehet — és más 
felől philosophusi' tevékönysége nem volt ment a' nyegleség-
től (Charlatanerie), Ballhornomaniától, illő hogy a' fogyatko-
zások és hibák miatt illy ember' nagy jelességeit félre ne is-
mer jük. 
A' mi Cousinben eggyelőre is szembetűnik az , hogy Ő 
philosophus nem vol t , hanem ismerője a' philosophiánalc. O 
kitünőleg elfogadó, tanuló, sajátító, feldolgozó. Egy elvet, 
melly övé, egy gondolatot melly először benne keletkezett 
legyen, 's melly a' philosophiai tant előbbre vihetne, hiá-
ban keresünk nála. Maga is nyilvánitá, mi szerint hírét fő-
leg pbiJosophia' történetéhez tartozó dolgozatitól várja. Illy 
sajátság mellett Cousinnek tanitmányit időjártával gyakran 
kelle változtatnia; és valóban ő először érzékheztartó volt , 
aztán Koyer-Collard nyeré meg a' skot philosophia' részére, 
aztán Kantot tanulgatta, és későbbed Schellinget és Hegelt. 
1818-tól kiváló Schelling-követŐ vol t , de egyszersmind már 
ekkor azon gondolat is forgott agyában, mi szerint magát a' 
philosophusi ellentétek' közvetítőjévé, a' franezia-angol ta -
pasztalathoztartás' és a' német eszményiség' összehékéletőjévé 
tegye. Ezen törekvésből olly növény keletkezett, melly majd 
ollyan volt mint a' philosophusi rendszer, 's mellyet felta-
lálója ecelecticismusnak nevezett. 
Mi előtt ezen ecclecticismus'káros oldalát felmutatnék, 
el kell ismernünk ezen lélek irányzat' felette okos alapgondo-
latait. Az újabb idők' egész nyavalyája, mellynek főfészke 
Franeziaország, elvontan szólva semmi nem egyéb, mint két 
elvek' küzdelme, a' német önki-, és a' római önmilegesé , 
mellyek csak azért gyűlölik ugy egymást, mivel egyik a' 
másikat ellenségesnek hiszi maga i ránt , és nem tudják , mi-
kép ők legbensőbb egyesületre rendeltetve'k. Az önmileges 
elv különböző alakok alatt vallásilag: catholicismus, vagy 
egyetemes tekintethit; politicailag : altalányossághoztartás; 
philosophusilag: tapasztalat; költőileg: példányszerüséghez-
tartás ; az önkileges ellenben vallásilag: okossághoztartás, 
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politícailag: szabadelmüség; philosophusilag: önkileges esz-
ményiség; költőileg: regényesség stb. Franeziaországban, hol 
ezen elvek az újításkor életre halálra harczoltak, tovalátó 
embereknek nem lehetett nem látniok, mikép az elvont el-
lentétek' egyiképen sincs igazság. Mint most a' politicában 
az alkotmányos egyurság egy oldalról közvetítése az önki- és 
önmileges elvnek, ugy nem meszsze volt azon gondolat, mi 
szerint az élet és képződés' egyéb viszonyaiban is olly köz-
vetítésre törekedjenek. Ezen okosság' ösztönétől ihlelt gon-
dolat állitá elo azon iskolát, vagy gondolkodásmódot, mely-
lyet (mivel a' szenvedély' helyébe tudományt tett) doetrinair-
nek neveztek: Villemain meg probálá leczkéiben a' példány-
szerú'se'g-, és regényességheztartás' összebékéltete'sét; Gui-
zot , a' kinek nagy lelke által csak hamar első helyre kelle 
jutnia, bevitte a' közvetítést a' történet- és országtanba; és 
Cousin ugyan azon dolgot vállalá fel a' philosophiában. Ha 
azóta a' doctrinairek, főleg Guizot ellen, politicai szenvedé-
lyek dühöngöttek , az természetes — Franeziaországban addig 
az ember népszerű , meddig nem minister — ; 1828—30. 
felénél nagyobb része Francziországnak balközéppont volt , 
a' tudomány (doctrine) akkori politicai f e je , Royer-Collard 
egyszerre 8 választó collegiumoktól választatott meg, és Gui-
zot' , Villemain', Cousin' leczkéi olly buzgalmat keltettek az 
ifjúságban, minőt Német országban lehctlen volna elő állitni1) 
Ha most a' tudományi, történeti, politicai, és pliiloso-
phusi ecclecticismus v. doctrinairismus'ki nem elégitője're aka-
runk figyelmeztetni, keves szavakra van szükségünk. Min-
denik ecclecticismus a' meglevő elméletek', és az igazság' 
bélyegjegyeit előre felteszi az ecclecticusban, mivel ez a' 
meglevő rendszereket ket részre t. i. igazra és hamisra oszt-
j a , és új tanitmányát a' de rék , minden oldalú igazságot, 
ezen igaz töredékekből rakja össze. Hogy pedig az igaz és 
hamis közt különbséget tehessen az ember , már birtokában 
kell lennie az igazságnak; hogy minden rendszert megítél-
hessen, már eleve kell rendszerének lenni. Az ecclecticus 
Münchhausen' feladatát teszi fel magának, ki magát maga sa-
ját üstökén húzza ki a' sárból. 
Az ecclecticismus különösen a' Cousinféle, melly a' he-
geli eredményeknek több mint felét foglalja magában, ugy 
áll a' Hegel' philosophiájához, mint önmozgony, eleven szerk-
hez (organismus). Cousin' pbilosophiajának azon hibája van 
mi Roland' lovának: a ' szegény pára nem él. 
1) Egykori hallgatója a' nevezettnek tapasztalatból beszélek. 
Tudva van, hogy ezen leczkék gyorsanirattak , és többször 
kinyomattak. Mennyire érdekelte Goethet Eckermann-nál 
megláthatni. 
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A' juliusi zendűlet óta a' doctrinaire vagy ecclecticai 
iskola munkára hivatott , 's tudományos munkálata csak-
nem egész bevégzettnek látszik. Cousin' tanitmányit mennyi-
re terjesztik követői, nem Ítélhetjük meg; de Gerusez, Mal-
iét, Caro , Mazure tanítók' , és mások' kézikönyvéből lát-
ha t juk , mikép a' philosophia' tanítása a' franczia acade-
miálc és coüegiumokban nagyon rosz kezek közt van. 
Mint bonyolódik most ki a' franczia philosophia? Nem 
vagyunk baráti a' jósolgatásnak, de gondolatok forrong-
nak, mellyekből u j és sajátlagos alakok fejelhetnek ki. Da-
rab ideig meg volt azon remény, mi szerint a' catholicís-
mus , meg fogna ifjodni a' philosophia által: Lamennais , és 
Bautain, és mellettök és megettök Foisset, Jourdain, La-
cordaíre , Gerbet, de Cour , de Carné és mások mozgának, 
most semmit sem hallhatni; a' St. Simonismus metaphysicai 
és erkölcsi, leginkább pedig társasági kérdéseket mozgatott, 
mellyeket a' literaturában most különösen Sand vitatgat; 
Hoené W r o n s k y , és Ballanche jeles gyüjteménynyel já rú-
lának a' philosophia' történetéhez; Lerminier e's Leroux urak, 
az előbbi század' elvont népűri zendülési és ellenkereszté-
ni elméletek' folytatóivá tevék magokat, csak hogy mint 
Voltaire a' maga idejében erősen már nem gyűlölik a' ke-
reszténységet , hanem csak azt hiszik, mi szerint az már 
el- és leélte magát, 's most a' mindenistenségre kerűlend 
a' sor. Leroux olly elvont mint Lerminier, e's ettől életné-
zellésében semmit nem különböző; csak hogy ő tudósabb, 
férfiasabb, gondolatdűsabb mint Lerminier prof. , kit méltán 
a' törvénytan' és philosophia Jules Janin-je'nek, magyarán 
mondva fecsegőnek lehetne nevezni. Egykor alkalmam volt 
tűi a' Bajnán (au-delä du Rhin) ezen szerzővel beszélni, és 
tÖrelcvém fénylő semmiség és ürességét méltánylani tudni. 
A' mitől most félhetni az , hogy a' német bölcselet' 
(philosophema) berontása elég erős lett legyen a' régi el-
méleteket megsemmisítni; hogy ezen bölcseleteket, mellye-
ket majd nem közönségesen csak eredmények gyanánt vet-
t e k , nem pedig módszeresen e's tudományos úton sajátitot-
t ak , megint nagy okosan elvont képletek gyanánt veszik, 
és Spinozismusba esnek. Mig e' szerint elvégre az újabb né-
met philosophia mind a' vélemény mind az idomhoztartás-
ból (dogmatismus, formalismus) ki fejlett; mig elvégre az 
általányost önkinek vette, és igy személyes istene van; mig 
továbbá az istennek, mint általányos személyes léleknek is-
meretével, a' determinismus', pantheismus' értelmes szük-
ségességét az isten' fogalmától, és az erkölcsi világtól eltá-
volította, és a' szükségességet szabadsággá dícsőitette, ámde 
olly szabadsággá, mellyben benne van a' szükségesség: mig 
ezt tette a' német philosophia, félni leheti, hogy a' Fran-
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cziák líj véleményheztartásba esnelc, hogy az istent csak 
mint le'nyt, mint állományt, és igy mint merő szükséges-
séget fogják fel j bogy az érzékheztartás bontó követke-
zéseivel , mint a' pantheismushoztartás' eredménye újólag 
előálland — szóval, hogy a' Francziak újólag odajutnak, 
hova Malebranche után jutniok kelle — Spinozához. Med-
dig tartand aztán , mig a' franczia képződés Spinoza és Hegel 
közt az utat bevégzi, még csak nem is gyaníthatjuk. 
Egyébiránt ugy látszik, hogy a' franczia nemzeti lel-
kűlet a' philosophiát, csak mint könnyű népszerű eredmé-
nyek' közlését bir ja meg, és nagyon kétséges, van-e egész 
Francziaországban 12 ember a' ki a' Hegel' „Encyklopadie" 
vagy hat a' ki Fichte' „Wissenschaftslehre"-jét dúlta volna. 
Edd igeié németből csak népszerű dolgokat forditánalc., töb-
bek közt Herder' ,,Ideen", Fichte', „Bestimmung des Men-
s c h e n " - ^ ! , de kevéssel ez előtt megjelent a' nagy becsű 
„Essai sur la philosophie de Hegel" és Barchou-tol "Ge-
schichte der deutschen Philosophie" is. 
K. W . E . MAVEK után. (Blätter für literar. Unterh. No. 233—23G, 
1 8 3 8 . ) 
D. .1. 
s t a t u s t u d o m á n y o k . 
Handbuch der allgemeinen Staatshunde von Europa, von 
D r . Friedrich Wilhelm S C H U B E R T , o rd . Prof . der Geschich-
te und Staatskunde an der Universität zu Königsberg. E r -
sten Bandes zweiter The i l : Frankreich und das Brittische 
Reich. — Königsberg, 1836. Gebr. Bornträger. 682 1. 8 r . 
Ára 4 for . 15 k r . pp. 
Az első részben az orosz birodalom 258, ezen máso-
dikban a' „Francziák' státusa" 288 , a' brit birodalom pe-
dig 394 lapokon rajzoltatik. A' státusok' csekélyebb és na-
gyobb fontosságokra, vagy a' materialénalc kisebb vagy na-
gyobb gazdagságára , vagv végre a' szerzőnek különös ked -
velési hajlomára lehet-e ezen quantitativ viszonyból köve t -
keztetnünk ? 
Valamelly nép' miveltsegének tökéletes áltlátására meg-
kívántatik csekely véleményünk szer int , a' physicai , tech-
nicai és intellectualis viszonzatokon kívül az ő erkölcsi ál-
lapotjának kimutatása is. Igaz, hogy azt a' törvényszolgál-
tatás' foganatjának közléseiből némikép ki lehet hozni , de 
mind a' mellett igen czélirányos volna ezen erkölcsi mivelt-
ségnek egy saját czikkelyt szentelni, mellyben azután a' li-
teratura ' állapotja i s , és annak lassanlcénti kiképződe'se, az 
erkölcsök' nemesítésére vagy romlására való befolyásával 
együtt fontolóra vétetnék. Nem csupán a' merevény poli-
ticai oldallal kell a' népek' magasb statisticájának foglala-
toskodnia; valamint minden tudományoknak a' civilisatió' 
tökéletesítésére 's terjesztésére kell munkálniok, ügy a' sta-
tusismeretnek is , mellynek a' munkásság' olly nagy mezeje 
nyúj ta to t t . 
Lehetne valóban ó h a j t a n i , hogy a' szerző a' brit b i ro -
dalom' statisticájában alkalmat vett volna , Irland' szeren-
csétlen helyzete és annak sokféle okai felett valamivel bő-
vebben kiterjeszkedni. Ezen viszonyok olly összebonyoltak, 
\s annyira félreismertetnek, h o g y egy lehetőségig szoros és 
hív fejtegetés, épen illv nemű S t a t i s t i c a l munkában azon desi-
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deratumok közzé tartozik, mellyek' teljesítése helyesebb 
előterjesztme'nyeket adhat, mint millyekkel ma , legalább a' 
száraz földön, altaljában birnak. Rendesen úgy rajzolják 
az irlandi viszouyokat, mint a' protestantismus' harezát a' 
catholieismus, vagy inkább papismus eilen ; de ez korlátolt 
nézet. 
Az alsóbb rendű nemesség frlandban — mond Arthur 
Youog — ez a' molya az országnak, épen úgy bánik szá-
násra méltó jobbágyaival, mint a' rabkereskedő a' négerek-
kel. Ennek igája alatt a' szegény minden vigasztalás, re-
m é n y , segély, 's védelem nélkül él. Meg fosztva fegyve-
rétől , 's olly vallást tartva, mellyből a' törvény neki vétket 
csinál, szabad az irlandi paraszttal roszúl, igaztalanúl bánni 
és azt mindenképen íérteni. Neki más erkölcsei vannak, 
mint urának; Ő állat , nem ember. —. Minden barbarus pa-
rancsokat , mellyek egy birtokosnak eszébe jöhetnek, telje-
sítnie kell a' parasztnak; szüntelen bottal fenyegetve, gya-
kor ta leroskad elnyomójának csapásai alatt. Az Ő számára 
nincs igazság; egy esküttsze'k sem vállalja fel az ő megbosz-
szúlását; senki sem gondol agyon veretesével. Egy békebiró, 
k i merészlené egy paraszt' paraszát azon szemtelen kétlábúak' 
egyike ellen, kik írlandban magokat nemes embereknek ne-
vezik, felvállalni, a' környék' minden birtokosai által pár-
viadalra hivattatnék. — Ezen apró tyrannolc csordája saját 
tömlöczökkel b i r , mellyek vagy magában a' kastélyban vagy 
valamellyik gazdasági épületben vannak, és semmi lelki ag-
gályt nem csinálnak abból, hogy a' megbüntetendő parasz-
tot azokba becsukják. Hijába értesítenék illy esetek felől 
a ' jurylcat; az esküitek nem mulatnák el az ügyet vissza-
vetni, ne hogy magokat illy alávaló tárggyal bemocskolják. 
A' lealacsonyitatási állapot olly nagy, hogy mindenik pa-
raszt, kitől az ura hitvesét vagy leányát kívánja , hogy ra j -
ta búja kéjét ki töl tse , igen megtiszteltnek érzi magát, és 
haladék nélkül hozzá küldi azt. 
A' mi birtokosaink, azt jegyző meg már Swif t , ki-
szopják a' parasztokat, és kérlelhetetlen keménységgel kínoz-
zák őket. Minden haszonbér (Pacht) csak a' lehető legrövi-
debb és legterhesebb időközre engedtetik által. A' legré-
gibb 's leghívebb haszonbérlők (Pächter) feláldoztatnak, csak 
hogy minden darab földtől egy pennyvel többet nyerhesse-
n e k . . . . Utazza bé bár valaki a' tartományt, nézze el a' 
halvány arczokat, a' nyomorult, mocskos kalyibákat, a' föld' 
rosz mívelését, a' meztelen asszonyokat, a' vad állatokhoz 
hasonló férfiakat, 's mondja meg azután, ha nem terheli-e 
fejeinket az Isten' ítélete. Irland-e ez vagy Lapponia? 's 
reáismerhetni-e szigetünkre, hol a' föld termékeny, az ég 
szelid, a1 klíma mérsékleti , hol az emberek haj lékony, kü-
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lönféle cs szerencsés tulajdonokkal vannak felruházva? de 
a' kik a' századokig tartó nyomatás' és szakadatlan éhség--
gel küszdés alatt egészen kiirtattak. 
Az irlandi nép , mond Campbell, olly életet él mint 
az oktalan állatok. 'S már több századok előtt igy kiáltott 
fel Don Juan d'Aguila: Mikor Sátán a' hegyre felvivő id-
vezito u runka t , és a' világ' minden országait, mellyeket 
neki igért, megmutatá neki, fenntartott eggyet a' maga saját 
használatára és személyes elszórására (mulattatására) a' sö-
tétség' fejedelme, 's ez a' tartomány — Irland vala! 
Úgy van, Irland valóban még ma is földi pokol, utá-
latos mocsok a' kereszténységben! hol a' kedély' elfajultsá-
ga minden karokban olly egyetemes, ott semmi emancipa-
tio- és reformbillck, semmi philosophiai elméletek liem hasz-
nálnak! Pillanatok az erkölcsiség' állapotira, mint nekünk 
látszik, igen illenek a' statisticushoz; azok'vizsgálatából he-
lyesen fel lehet fogni valameliy nép' közönséges miveltségé't; 
mert semmi kétséget nem szenved, hogy egy nép , melly 
csak gyenge anyagi eszközökkel b i r , ellenben a' vallásos és 
erkölcsi képzettségnek magas fokán áll , szintolly nagy fon-
sosságú hatalmasság lehet , mint egy nagy anyagi erőkkei 
bíró n é p , de a' melly a' morál' törvényeit láb alá tapodja; 
egy illy nemű nép , mellynél a' családi élet' elerkölcstelenü-
lése , és a' nyilvános életnek abból szükségesképen szárma-
zó romlottsága elébb megyen, minden anyagi erők' ellenére 
is enyészetre siet, ifiig ama segédszerekben szegény, de er-
kölcsi érzelmekben gazdag nép mindég fentebb hág a' jól-
lét' és míveltség' pályáján. 
Ezen második részről is elmondhatjuk, hogy ez Fran-
cziaország' és a' britt birodalom' politico- statisticai viszo-
nyainak legjobb előterjesztését foglalja magában, mellyet a' 
literatura jelenleg bir. A' Jegbuzgóbb örömmel várjuk folv-
tatását. 
Berghaus Annalen der Erd - , Völker- und Staatenkunde. 
(1836. Nro . 137. u. 138.) után 
A. B. S. 
Die Resultate der Sittengeschichte. Vier Bände, zweite Auf-
lage. Stultg. u. Tübing. J. G. Cotta'sche Buchh. 1835—1837. 
Ára 11 for. 53 kr. pp. 
ismeretesen Cagern báró ' fő műveinek egyike. A* ne-
mes báró a' német ügynek mindég meleg barátja volt. Már 
azon szerencsétlen időközben, mellvben Németország' ellen-
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séges erő általi legmélyebb megaláztatása kezdődéit, 's Né-
metország' minden publicistái vagy fenbéjázó kényúri szol-
gák voltak, kik az udvarok' régi garázdaságait mentegeték, 
vagy hazájokról feletkezctt franczia-bolondok, kik határtar-
tományinkat az ellenségnek elárulták vagy eladták, Gagern 
ú r , az elvesztett becsületre 's az összes bon' közelgő szeren-
csétlenségére gondolt, 's fájdalmát egy röpkeiratban nyilvá-
nítá, bol azt kérdezé mért nem egyezünk meg mi Németek? 
E ' véleményben Gagern úr bű maradt magához,benne eggyet-
érze a' nemes Steinnal, olly férfival, kinek Ilire majd csak 
azon századokkal fog eggyütt nevekedni, mennél inkább Né-
metország azon öntudathoz közelítend, mellyet neki Stein 
adni akart. Ez okból volt nekünk a' jelen munka' szerzője 
eleitől óta tiszteletes. 
Mindazáltal még sem osztozhatunk minden nézeteiben, 
hol ezek a' belső politica' kérdéseit érdeklik. A' dolgot 
egy szóval kimondva, nekünk ő felette aristocrata. 
Munkája' köteteit annak politicai alapformái szerint 
osztja fel. Az első a' monarchiáról, a' második az aristo-
cratiáról, a' harmadik a' democratiáról, 's a' negyedik a' 
kevert alkotmányokról értekezik. A' sz. tanítmánya' fona-
lához örökké soroz egész sereg kiválogatott idézeteket a' 
régiség', közép- és újabbkor ' classicai í róiból , 's ha ezzel 
néha saját eszme- folyamát igenis mintegy fedezi, és csak 
ép hogy más' nyelvvével beszél, a' módszer mégis sok vál-
toztatást és különbféle oktatást nyújt. Sőt bátran állíthatjuk 
azt is , hogyr a' politicai theoriák többé vagy kevesbé régibb 
politicai i rók' párvonalos helyei és" történettani példák által 
mindig támogatandók volnának, mivel semmi illyen thcoria 
a' históriai fenéktől 's a' századok' közqnse'ges eszme-folva-
mától meg nem szabadulhat, 's magát tőle elszigetelni nem 
képes. Csak hogy G. úr néha az idézeteket igenis aphó-
risticailag, világos összeköttetések nélkül sorozá egymás 
mellé. 
A' monarchiára nézve igen szabadon nyilatkozik. El-
ve: „Szabadság, te is eltántorítál, a' gonosznak, mint a,' 
vallás, mint az erény, ürügyűl szolgálák A' törvénykívűli-
ség soha sem volt vele inkább elcserélve, mint az én időm-
ben. Álarcza alatt soha sem követtetvék el több iszonyú-
ságok, mik az emberfajjal összeveszíthetnének. 'S azért 
megszűnik-e lenni az emberi nem' éke , nagysága, a' lélek' 
öröme, az élet' becse, az erény' á r a , a' statusok' védője, 
a5 honszeret' anyja, és minden fennséges érzelmek' 's érzé-
sek' da jká ja?" Hanem ő a' monárchiai hatalom' visszaélése 
ellen nem csupán az emberiség' közönséges okaiból, hanem 
különösen, mint a' monarchiai hátalom által olly gyakran 
korlátozott és bouzontott aristoeratia' tagja is el van fogul-
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va. Az aristocratiát a' ndp' szükséges védeszközéűl kényúri 
önkény, ellen, és a' szabadság' gar'antiájaúl tekinti. 'S ha bár 
vele ezen arístocratiának a' harmadik rendhezi viszonya fe-
lett még versenygcni kell is , abban iránta még is igazságo-
soknak kell lennünk*, hogy ő a' trónnal átellenben ó ger-
mán szabadlelküséggel, mint liber b á r ó , 's divati értelem-
ben mint ellenkezői pair a' szolgaiság' vagy udvari hízelgés' 
nyoma nélkül nyilatkozik. 
A' második, az aristocratiát tárgyazó kötet látható elő-
fczéretettel 's különös szellemi feláldozással van irva. A' sz. 
történettanilag igyekszik bebizonyítni, hogy ha bár ő a' mo-
narchiának ad is viszonlag elsőséget, a' dolgok' természeté-
ben még is tökéletes elsősége fekszik az arístocratiának, 
vagy más szavakkal, hogy a' status a' legfelsőbb törvény-
széken a' monarchiát igen, de az aristocratiát soha sem nél-
külözhetné. Így szól az ó Rómáról: „Junius Bru tus , a' ki-
rályellenség, a' népbarátok' bálványa, ezen senatorok 'vagy 
e' legnemcsb osztály' számát 's tekintetét neveié. A' király-
ság alatt ezen öröklő nemesség a' zsarnokság' ellensége volt. 
Miután a' trón összerogyott, a' hatalmat megerősítek, 's 
Rómát nagyságához vezeték. Róma megmaradt a' triumvi-
rekig , igen széles kiterjedésű aristocratiáig, melly azután 
lassanként aláásaték, más formába öltöztetek, de épen nem 
semmisítetek meg. Mert nem az összeomlás, de a' hozzá-
férés volt kicsikarva. És Sveton TiBerius' származásáról 's 
u' Claudiusokról elmondhatá: Patricia gens Claudia — fűit 
enim alia plebeia nec potentia minor nec dignitate. Ha nép-
zetidűlés a' patriciatust és aristocratiát szintolly hamar, mint 
a' királyságot, száműzhető vala, mi adna jogot azt hinnünk, 
hogy zavar és elpusztulás nem következett volna utána? 
Hogy is választhatjuk el képzeletünkben a' Rómaiak' fenn-
séges tetteit nagy férfiaik' személyességétől, belső intézke-
désük- 's művelődésüktől ? Valamint Róma nagyságát 's di-
csőségét is , midőn ez még Európában uralkodék, a' nemes-
ségnelc tulajdonítja, 's a' kis statusok' és városok' történe-
téből is mindent előhúz, mi az aristocratiának becsületére 
válik. Távol legyen a' nemesség' ezen elsőségeit tagadnunk. 
De az a' kérdés, mit kell most tenni, miután a' nemesség 
régi fontosságát elveszté? A' velenczei nobilik bizonyosan 
derék férfiak voltak; de nem látszik sikeresnek, őket ismét 
megválasztani. A' német nemesség sem a' hajdani már ré -
gen. A' fejedelmekre minden erejét elvesztegető, 's kény 
szerítve látá magát a' fejedelmeknek hízelegni, 's a' legfüg-
gőbb udvari szolgálat által legalább még a' többi előjogo-
kat a' harmadik rend' átellenében biztosítni. Hanem az ujabb 
időben jószágai'és elsőségi jogai legnagyobb részét a' néphez 
lassanként cl is veszté, 's kénytelve látja magát , most még 
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a' népnek is hízelegni, 's azon bebizonyodást próbálni, hogy 
az aristoeratia a' kényuraság ellen a' népszabadság' védan-
gyala legyen. Így monarchia 's népuraság közé szorítatva, 
az, aristoeratia' egykori önállóságát elvesztő, 's azon szeren-
csétlen kisebb középstatusokhoz hasonlít, mellyek csak az 
erősb szomszédok' felváltó féltékenysége, 's nem tulajdon 
erejök által állnak fenn. 
Gagern úr nem ismeri félre ezen igazságokat. Az ari-
stoeratia, a' mint van, segédtelennek 's igen kétesnek állít-
va tűnik fel. Csak egy menedéke van, újonezokat kell szed-
nie. „Ugy vélem, mond ö , az aristocratiának ez a' ké t fel-
adása: mikép tarthassanak okosság-, szilárdság- és tervvel 
illő távolságot, és ismét mikép vegyek fel az alkalmasokat." 
Attól függ, hogy az aristocratiába nem fejedelmi kerítőket 
és inasokat, gazdag oktondiakat stb. mint a' múlt században, 
hanem érdemes és fontos nevezetű férfiakat kell újonczokúl 
választani. De a' jó tanács, mint nekünk látszik, már ké-
sőn érkezik. Már nem lehetséges többé a' talentom' és gaz-
dagság' i f jú , valódi, uralkodó aristocratiáját, a' vér' r ég i , 
illudálva ictt nemességével amalgamizálni. Előbb ínég lehe-
tő volt volna, de már többé nem. A' nemesség becsben 
hanyatlott., mert a'" dísz jel igen gyakran 's igen sokáig cse-
kély egyéneken függe, 's a' harmadik rend kevélyebbé lett, 
mintsem hogy ezen nemességet továbbá is irigyelné. A' ne-
messég' régi történettani nevei inkább 's inkább kialusznak, 
vagv polgári nevek' dicsősége mögé három századok óta el-
tűnnek. Ha a' nemesség már régen azon állásból, mellyet 
G. úr szerint a' statusban elfoglalnia kel l , ki nem szoríta-
tik , úgy annak a' harmadik rendbeli heves összeütődése ki-
keríílhetlen. A' nemesség a' polgáriakat nem eresztette vol-
na fel , vagy minden jeles polgár nemességet nyert volna. 
De abból semmi nein történt. A' nemesség egész eszrevé-
tetlenűl oldalról lerogyott, 's a' más oldalon a' harmadik 
rend észrevétlen fölemelkedők. 
Ha az újabb időben a' német történetiratot elfogúltla-
núl vizsgáljuk, annak legnagyobb dicsősége új nevekhez vau 
kötve. Ha vizsgáljuk, ki kormányoz valóban? Legalább 
nagyobb részint polgártalentomok. Ha kérdezzük, kié a' 
fö ldbir tok? A' még meglevő nemes jószágokon kívül szám-
talant lelünk, polgári kezekbe kerűltet. Ha a' gazdagság 
felől kérdezősködünk, azt a' tőzséreknél.és gyárosoknál kell 
keresnünk. Ez a' harmadik rend' emelkedése, mi mellett 
nemesség egészen el marada. Általa nem engedek magokat 
gátoltatni a' felemelkedésben. Szükségesnek sem tárták, el-
sőben a' nemességbei felvételért kérést intézni j legalább ez 
csak eggyesben töltenék. 
Ha az előtt a' nemesség az érdemnek maga' közébei 
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méltatására igenis kevély volt, most az által bűnhődik, bogr 
az érdem nem akarja magát általa méltattatni, mivel neki 
eléggé becsületes lét' kezességei nem hiányzanak. Ha az em-
beri társaság magához mindig egyenlő marad is abban, hogy 
aristrocratiát kegyel, 's minden körülmények közt e lőhí , 
ügy a' születési nemesség ó tekintetét mégis elveszte', 's Eu-
rópa' minden jövendő' aristocriatiája a'teljesvérrendszert min-
dig nagyobb mértékben mellőzendi el. 
Születési nemesség általában csak két esetben lehető , 
kirekesztve uralkodó osztálynál és elsősziilötti jogoknál. De 
már most a' nemesség nem egyedül uralkodik többé , 's a' 
fekvő jószág' és föld' egyedüli birtokában sincs többé. Le-
hetlen is, hogy ismét egy illy osztály formálódjék. A' p ó r -
íiu ministerré, a' mediatisált berezeg divatírövá lesz. A' 
korhely gróf jószágait eladja, 's a' takarékos tőzsér azokat 
fiai' számára megveszi, kik ismét korhelyekké válnak. Az 
elszegényült nemes vendégfogadót nyit, 's űjra felgazdagszik. 
A' polgár fogadós' fiából tábornagy lesz. Ez a' mi korszel-
lemünk. Ezen tüneteknek a' középkor' szellemétőli különb-
sége szörnyű, 's a' rendek' összevegyűlése leefőfeb fokát 
még nem éré el. 
Illy .kortűnetelcet nagyban összehasonlítva azon gyaní-
tásra jogósítatunlc, hogy aristocratia ugyan, ha csak lénye-
gében is, meghatárzott forma nélkül mindég álland fenn
 y 
de hogy a' XIX. században, ha valaha űj formát n y e r , az 
nem többé a' születés', család', örökösödésnek, hanem csak 
az érdem' , a' talentom', a' szerencsének és pedig csak a* 
személyre szorítatni fogottnak aristocratiája leend. Más ari-
stocratia ke'pzelhetlen, egyébként minden tetemes statushiva-
talokat, minden nagy keresetet (Gewerbe) és minden föld-
birtokot öröködési egyedárusságg í kellene tehetni, hogy azok 
köznépi családokra soha se mehetnének át. 
A' sz. a' harmadik kötetben a' népuralkodásról érte-
kezik. A' tiszta népuralkodást joggal tévelygésnek nyilat-
koztatja. Lehetlen az , mivel minden ember egyenlő részt 
az uralkodásban soha sem vehet , 's mivel az ostobaság, ha 
bírói székben űl is , magát a' gonoszság által mindig félre-
vezettetni engedi. Tettleg hát nem is létezék soha. A' nép 
az ű. n. népuralkodásokban mindig csak kevés népbarátok 
által kormányoztaték, kik rajta szokás szerint zsarnokos-
kodtak. „Mindegyiknek mindegyikem uralkodását, mint a' 
politica' első feladatát, mint a' legvakítóbb theoriát , mint 
minden más kérdések' ó's kútfejét a' régiek igen -jól isme-
rek! E' mindegyiknek mindegyikein uralkodása az egyedül 
igazi népuralkodás, 's annak legfelsőbb foka. Minden el-
térés, minden kirekesztés az aristocratiáhozi eltérés. 'S lás-
sátok, ez a' politicusok' kétségbeesése; mi a1 theoriában igaz 
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«is nagy ugyan, az az alkalmazásban kevés kivéttcl olly le-
betlennek 's olly ártalmasnak látszik. A' szabadság' ked-
veticzfiai kortársaink közt, a' britt alsóház' éke 's táma-
szai minden félénkség nélkül kimondják: tökéletes népural-
kodás a' legorczátlanabb dolog a' világon. A' régiek olly 
terhes tanításdíjt fizetének azoii tapasztalásokért, hogy íheo-
riai eszmék és szólásformák a' statusmesterségben gyakorlati 
alkalmazásokban milly nehezek ! Ok sokkal többettudók vol-
tak , végetlenú'l több különb féleség volt szemeik eló'tt, a' pél-
dák mindenütt parancsokra állottak. Innét az ő legnemesb 
világbölcseiknek, a' Pytbagoraeusoknak, a' soci'atesi oskolá-
nak elhatárzotL gyűlölsége a' népuralkodási tévelygés ellen. 
A' Szajna és Ron* mellett mi is látánk illy furiához hasonló 
dolgokat. De megelégszünk-e a' régi kor ' 's magunk kora' 
illy rémképeivel ? Nem félhetünk-e többé a' hozzájoki haj-
landóságtól? Hova igyekszik az én korom? Korunk' azon 
iszonyjelenetei nem felette gyorsan, nem gyümölcstelen men-
tek-e el e lölünk? Nem olly nép' sajátságos ó'rüle'se gyanánt 
nézök-é azt, meilynek politicai alkalmatoslétéről semmi ma-
gas véleményünk nem volt? S nem az emberi gonoszságnak 
és megromlottságnak szeretjük-e igenis tulajdonitni , mi olly 
lényegesen a' törvénynélküliség' 's ábrándos tévelygés' adós-
ságkönyvébe való? Ha való volna is, hogy a' köztünk oko-
sabbak, kik a' népuralkodási alkotmánynak egykor temjé-
neztek, tévelygésökct, 's az elérhetlent most jobban átlát-
ják , a' felforgató kórság és népbarátság némelly osztályok-
nak még is olly sajáta marad, mint novemberhónak a' rosz 
idő ." 
Hanem ezzel nem azt érti a' sz. , hogy a' statusban 
népuralkodási elemnek nem kell lennie. Csak felette bajos-
nak tartja az azok között , és az aristocratiai 's monarchiai 
közli határokat kieszközölni. IIa nem csalatkozunk , itt sem-
mi theoria nem határoz, hanem bizonyos népek ' , korok' 
és müveltségfokok' mindenkori gyakorlati szükségeik. 
Az utolsó kötetben a' sz. figyelmét leginkább Németor-
szágra fordí t ja , 's végről a' jelen állapotot „középszerűség" 
'kétkedő szó által characterisálja. De, űgymond , „épen ne 
tessék engem félre érteni. Középszerű épen nem rossz, ela-
dó , ostoba, épen balga formátlan, figyelmetlen, r e s t , min-
den erő nélküli. Hanem csak középszerű. Theophrasti mű-
vészséget óhaj tanék, hogy azt híven 's eltalálva rajzolhas-
sam. Elismeretlenűl, már magában tettleg, szünteleni több-
séggel bir. Hasonló nemű és fokú ritka többségben. Egé-
szen természeti szine van, minden szemetszűró nélkül, mint 
mindennapos tünemény. A' királyság neki különösen ja-
vát akar ja , 's az által minden aggodalmon felűlvalónak hi-
szi magát. A' királyság durva el lentállás helyett engedé-
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kenységre, világos, nz előbb vett nézethet igen hasonló 
tanácsra , kellemes fo rmákra , barátságos tekintetekre talál. 
Azon középszerű a' pillanat' nehézségeit jelesen át tud ja 
látni, ösztönszerűleg sejd/tni, elhárítni — a' jövendőre r á -
tolni. Kétségtelenül mivel, gyakran, szorgalmasan, és ha t ; 
csak hogy néha igenis keveset, 's gyakrabban még igenis 
sokat. De elég biztosan , pillanati segélyt nyerni. 'S nem 
kevés hangok vannak, kiknek kedvök van dicséretre. Le-
heti en , hogy békeállapotban minden visszafelé men jen , és 
elnyomorodjék. Ezt mind képesek kiszámolni. Ürülnek az 
eredményeknek. 
Literaturbla t t (No. 103. 1837) után 
K — Y . 
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Didactics, Social, Literary and Politicai stb. (Didacticai , 
társasági, literatúrai és politicai értekezések). W A L S H Robert 
által. 12r. 258 és 268 1. Phi ladelphia; Carey, Lea és 
Blanchard, 1836. 
E' jelen munka azok' sorába ta r toz ik , mellyeknek szá-
ma talán idővel növekedni fog. Földieink közül nem keve-
sen , még pedig épen azok, kik elmeszüleményeikkel a' je-
lenre 's a' jövendőre egyiránt jóltevő béfolyással lehetné-
n e k , foglalatosságaiknál fogva, hosszasabb, rendszeres mun-
kákkal nem léphetnek fel az olvasó közönség előtt. Azok , 
kik szerzők hivatalaiknál fogva, szintúgy nem léphetnek fel 
mindig szorgalmasan kidolgozott művekkel ; gyakran az al-
ka lom, vagy az órának szeszélye szólaltatja lel őket. 'S így 
helyesnek talál juk, ha ezek is amazok i s , időről időre a* 
lefutott pályára tekintvén, töredékféle de különben fennma-
radásra méltó munkáikat egy czím alá gyűj tvén, azokat vi-
lág elejébe bocsátják. Mondattassanak bár illyes munkák 
egyvelegeknek; a' maga helyén jó az egyveleg is. Channing' 
„Miseellaneái" a' megkülönböztetettt szerző' nevének új fényt 
kölcsönöztek; Webster t illyesféle dolgozatai is jeles törvény-
tudónak és kormányférfinak mutatják. Wal sh ura t , hasonló 
a jándékáér t , örömmel fogja üdvezelni az amerieai olvasó kö-
zönség. 
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Walsh úr már ifjúságában dicsőséggel futotta meg a' 
literatúrai pályát. Baltimöreban készült munkái közügye-^ 
leinre méltattak. 1810-ben jelent meg tőle a' „franczia kor-
mány' geniusáről és rendelményeirol" szóló levél. A' mun-
ka olly lelkesedéssel fogadtatott , minővel ritka amerikai 
iromány dicsekedhetik. Az írónak széles ismeretei, tiszta és 
szikrázó előadása, politicai bölcsességének férfiassága, néze-
teinek józan merészsége, 's b ő , és szerencsés czéizásai, 
mellyek rendkívüli olvasottságot árúltak e l , fényt árasztot-
tak az író' nevére , 's őt literatúránk' pantheonában a' dii 
majorum gentium közé helyheztették. 
Walsh úr ' utóbbi munkái a' dicső kezdetnek híven 
feleltek meg. 1811-ben alapította az „american rewiew and 
repository" czímű folyóirást, 1813-ban Oroszországról 's 
Europa' jövendőjéről szóló munkáit bocsátotta közre, 1817-
ben az american register" szerkesztéséhez fogott. 1821-ben a' 
philadelphiai „national gazettet"; 1822-ben az „american 
magazin of foreign literature and science" czímű folyói-
rás t , 's 1827-ben az „american quarterly review"-t indí-
totta meg. Az „Encyclopaedia amerieana", Delaplaine' „re-
pository£í-ja és Samford' br i t költői segédének sokat kö-
szönhettek. . 
A3 munka , mellynek czáriét e 'czikkely elejébe tűztük, 
a' legfontosabb 's a' leg könnyűdcbb tárgyakra váltva ter-
jeszkedik ki. Amazok férfias, de szelíd philosophiai lélek-
ke l , ezek kellemmel és elmességgel telvék. Az előadást itt 
ott egyszerűebbnek kívántuk volna. Egy kis modorosságot 
szívcsen bocsátunk meg a' jeles'ebb, sajátszerű elmének. Ki 
határozhatná meg szorosan, hogy miféle viszonyban áll a' 
gondolat' alaka a' gondólat' fogantatásával; 's ha tartozik-e 
az önmagától gondolkozó a' mások által kijelelt írásformá-
kat elfogadni? Ha folyvásti tekintettel vagyunk a' szószer-
kesztés' és fordulatok' legapróbb szabályaira, könnyen oda-
vész a' lelkesedés' heve, 's a' stylisticai hibátlanságot néha 
kelletinél drágábban vásároljuk meg. Egyes szók ellen mél-
tó kifogásaink lehetnének, mert ollyasokat is találhatni, mik-
re a' „s'il n'est pas anglais, il mérite bien de l 'étre" alig ha 
alkalmazható. 
Walsh úr ebbeli vállalatát, ha az olvasó közönség rész-
véttel viseltetik iránta, folytatni szándékozván, neki ugyan 
erőt és egészséget, munkájának pedig keletet szívesen kí-
vánunk. A' közönség figyelemmel lévén önnön érdekeire, 
figyelemmel lészen e' munkára is. 
A' North American Rewiew'. (1830. juliusi kötete) után 
3 . 
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'The paradise within the reach of all rtien, withoul labour, 
by powers of nature and machinery. An address to all in-
telligent men. By J. A. E T Z I ER. Zwei Theile. 
Pit tsburg, 1833. 
A' világ nyilván erőszakos újátalakulási menetben van. 
A' paulheismus a' terhelő morált es mindenfele nehéz dog-
mákat le vesz nyakunkról ; a' demagogismus megszabadít a* 
törvényszerű parancsolóktól, és kellemetlen törvényadásaik-
tó l j de Laurenee lovag illy czímű munkájában: ,,Plus de 
maris! plus de peres ! ou le paradis des enfans de Dieu" 
(Paris , 1838) előrajzát adja egy országnak, hol az ifjú em-
berek (mert az öregeknek ugyan kijutott) ugy élnelc egy-
mással mint a' pillangók és verebek, és hol más gyönyörök 
közt egy tánczrahivás annyi , mint ha az éji együtthálásra 
is meghívta volna. Csak hogy még eddig egy genialis fő 
hibázott, ki ezen uj dicső dolgoknak illő helyről is gon-
doskodott volna. Az meglett a' feljebb eml/tett könyv' szer-
zőjében. J. A. Etzler egy éjszakamerikába, Pittsburgba ván-
doriott német, ottan könyvcsináló, nyomtató és ániló , ígé-
ri előszavában, hogy könyvében meg fogná mutatni, mikép 
a' természetben olly erők vannak, mellyek által esztendő 
alatt többet lehetne csinálni, mint eddig 10,000 esztendő 
alatt, és hogy ezen erőket minden munkára lehetne ford i -
tani, de csak azon esetben ha „egyesület" állana össze, 
melly az Etzlerféle felfedezés' roppant hasznaiban gazdag-
nak , szegénynek a' részvételt megengedné. Több pénz nem 
kívántatik hozzá, mint egy közönséges lotteriajátékhoz. Mint 
egy 70 év alatt a' világ u j paradicsommá tétetnék, melly-
ben mind azt mi embernek kedves, minden bővségben kap-
ná , még pedig „munka nélkül és ingyen", mikor a' t e r -
mészet' alakja a' legsz'ebbre változnék, mikor változatosan 
a' legpompásabb palotákban (mint a' kristály egy darabból) 
laknak, a' fényűzés' minden kigondolható éldeletét éldelik, 
mikor munka nélkül egy esztendőben többet csinálnak mint 
ezelőtt 10,000 alatt. Tetsaése szerint fogja az ember a' he-
gyeket elmozdítni, és völgyekké, és síkokká , változtatni , 
a' tengereket elovarázslani, vagy kiszáraztani, mindenhol a' 
földet (üveg) csatornákkal, és a' legkényelmesebb (üveg) 
orszagutakkal átmetszeni, ezer mértföldnyi utat egy pár nap 
alatt megtenni, az oczeánt üsző szigetekkel mellyek palo 
tákkal diszeskednek, ezüst patakokkal csergedeznek, illato-
zó ligetekkel, mezőkkel zöldellnek, tetszése szerint és ve-
szély nélkül áthajózni, vagy pedig ha valaki akarna a' föld1 
belsejébe benyomulni, egyik sarktól a' másikig utazni, még 
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pedig 121 nap alatt. Szóval eztán az einher eddigelé hallat-
lan eszközök által ismeretgyarapodáshoz és számtalan más 
eddig nem ismert gyönyörökhöz ju t , minden hajtól meg-
szabadul , a' halált vévén k i , de ez is lehető legkésőbbre 
tolatik. És min alapszanak ezen Ígéretek folytatja .tovább a' 
szerző? Csupán azon , hogy az ember' hatalmában „termé-
szeterők" vannak , mellyek milliomszor múlják felül e' föl-
dön lakó emberek* erejét. 
Berekesztésül nevezetes irománya' második szakaszában 
igy szól szerző egy az egyesült státusok' congressusához in-
tézett folyamodásában: „Azon alapigazságok, mellyeket egy 
tiz esztendős gyermek is megfoghat, azok, hogy a' szél, az 
oczean' áradása és apadása és hullámai a' viznek gőzzé le-
endő változtatása mellett tizezerszerte nagyobb erőt szolgál-
tatnak, mint a' minővel valaha az egész emberi nemzet birt, 
minden kigondolható ezélok' elérésére; hogy ezen erők szű-
netnélkűli munkásokká tétethetnek, hogy gyujtóüveg által 
akarmillyen fokú melegséget előállíthatni, és ezen melegség 
által csinálhatni gőzt, mint szinte a' homokot , agyagot, és 
más tigesithető anyagokat üveggé tehetni; hogy a' szántó- és 
bányászmunkákat csupa egyszerű előkészület által végezhet-
n i , és a' legnagyobb hajókat (szinte nagy kiterjedésű mes-
terséges szigeteket) olly erőszakos erő által tetszés szerinti 
irányú mozgásba tehetni, a' hajtható anyagokat mindenféle-
kép alakithatni. A' világ ábrazatja ekkor egészen más lesz 
mint az előtt, mivel ezerszer több, eddigelé az emberiség' 
boldogitására hibázott eszközöket bírand, szóval, egy min-
dén közönséges fogalmon felül lévő véghetetlen dicső para-
dicsonmmá fog alakulni. Az emberek ezen javaslatba ho-
zott új eszközök által magasb rendű lényekké emelkednek, 
és létöket magasb módon éldelendik. Es ez tiz esztendő 
alatt mind meg lesz, bár csak annyival kezdetik, mennyiben 
egy négy mértföldnyi töltés vagy csatorna kerül, melly cse-
kélységet 20—50 talléros részvénynyel könnyen elő lehetne 
állítni. Pe'nzkoczkáztatás, vak bizodalom nem kívántatik, 
csupán csak — a' terv' megvizsgálása. Még meg kell jegy-
zeni, hogy ezen erőket nemzetek' hódítása végett katonai 
szolgálatra is fordíthatni. Mert *itt olly szerek adatnak, 
mellyek' ellenében sem a' puskapor , sem a' legszámosb had-
seregek sem állhatnak meg. Amerika akkor , három négy 
nap alatt bevehetlen erősségekkel közelit Europához, és ek-
kor a' lesz a ' kérdés Amerika vagy Europa legyen-e a' vi-
lágon uralkodó hatalom ? „És én most ezen kérdést, igy 
szól Etzler, terjesztem a' nagy tekintetű congressus eleibe, 
mellynek eldöntésetői függ a' világ' sorsa." 
Ref. ki békés é r te lmű, és 1806. óta igen bele fáradt 
a' hódítási táborozásokba, a' nevezetes anyagok' nagy tö-
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m egéből mutatvány ül csak egy köz érdekű czikkelyt emel 
ki a' földm/velésről szólót, azonban meri ajánlani az épí-
tészetről, es épitő mesterekrőlit is, kik itt inint röviden 
érintendjülc, mesterségüket soba, álmokban sem gondolt ma-
gasságra emelendik. Ezen uj paradicsomban hát a' földmű-
velést illetőleg, első feladat a' földnek erdó'k és kövektőli 
megtisztítása. Ez. megtörténik: 1. egy nagy gépely á l ta l , 
melly mozdulván a' fákat gyökerestől ki szedi, szinte a' kö-
veket is. 2. egy második gépely feldolgozza az imént e r in-
tett fákat gerendákká deszkákká, 's egyéb a' félékké, a' 
köveknek kellő idomot a d , 's az állásfához viszi. 3. Az I. 
számú gépelyne'l csak keves változtatásra van szükség, akkor 
újra mozgásba jön, elegyengeti a' földet,, betölti az á rko-
kat, csatornákat ás , gátokat épít stb. Egy másodiki cse-
kély változtatás után vetés alá készíti el a' földet , elhinti 
a' magot, hol a' kövér föld felesleges, oda viszi, hol nincs. 
Harmadik változtatás után az aratást, cséplést, őrlést végzi. 
.4. Egy gépely, melly által forrásokat fakaszthatni hol nincs, 
bányászi munkát dolgozik, 's tetszés szerint lemegy a' viz és 
föld alá, az elrejtett kincset felhozandó. Már most lakás 
is kell a' szántó paradicsomban. Ennek is találta szerit. 
Mélegség által a' földet téglává sőt üveggé is változtathatni. 
Gyujtóüveg által tehát a' föld kővé, vagy akarmillyen ala-
kü üveggé változtatik, melly évezredekig tart. A3 fürészpor 
is ha összeszedetik, minden lehető alakot felvehet, és az-
tán aczéltűkör által szilárd testé változtathatik. Ezen mó-
don ha az idom kész, kőfalakat, fedeleket, csatornákat, hi-
dakat, csöveket, oszlopokat, szobrokat, edénveket, minden 
nemű ékességeket, valamennyit egy darabból vagy egy ön-
tésre minden további munka nélkül lát az ember előállni. 
Ref. ki e' nevezetes könyvvel történetesen ismerkedett 
meg, sajnálja, hogy nem tudja , mi választ adott az egye-
sült státusok' congressusa vagy elnöke a* mi leleményes 
eszű földinknek. Az sem ésett tudtára vájjon a ' : „The new 
wor ld" czímű hónapos i rás , mellyről a' második kötet' 
végén van emlékezet, 's mellyben a' kérdéses uj paradi-
csom részletesebben leíratnék, megjelent-e, vagy nem. 
iiliiller f ü r l i terarische Unterhaltung (Nro. 268. 1838.) után 
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116. M A N U E L d'histoire du moyen áge. (A' középkor' 
históriájának kézikönyve); J. M O E L L E R , philosophia' docto-
ra 's a' löweni cathol. egyetemben história' professora által. 
Paris , Débécourl. 1838. 8r. Ára 7 f r . — M. úr tiz és fel 
század' históriáját rajzolja. Munkája négy, a' középidő' 
négy nagy szakainak megfelelő részre oszlik fel. Az első, 
476-tŐl 800-ig, azon eredményeket foglalja magában, mely-
lyelc a' régi civilisatiónak a' germán népek általi lerontásá-
tól fogva, a' német-keresztény birodalomnak Nagy Károly 
általi alapításáig történtek. Második, ezen birodalom' ala-
pításától 800-ban , a' catholieismus' reorganisátiojáig terjesz-
kedik Hildebrand pápa által 1073-ban. A' harmadik 1074-
től 1303-ig a' catholieismus' kifejlését 's különbnemű pha-
sisait foglalja magában, a' pápák' uralkodása alat t , Vlll-ík 
Bonifaciusig. A' negyedik 1303-ban kezdődik, egy új t á r -
sa-ságos rendszerrel, 's kiterjed a'catholicus világ' végső el-
szakadásáig a' 16-dik századi liaeresisek' keletkezése által. 
Ezen időszakok' elsője, betölti az egész első darabot. Ezen 
munka a' maga nemében teljes, minden hasztalan elmélletek-
től tiszta, de egy figyelemre méltó lett dolgot sem mellőz el. 
117. H Í S T O Í R E de France; (Francziaország' históriája); 
M. Henri M A R T I N által. 3d. kiadás. Szállítmányokban, mely-
lyek' ára egyenként 50 c. — Paris , Far ne, 1838. — Még 
ma is gyakran elmondják, hogy nincs Francziaországnak egy 
jó históriája. Ezen állítmány ugy hisszük alaptalan. —• 'S 
valóban mi is lehetne a' panasz? Oklevelek' hiánya a ' f r a n -
czia história' némelly időszakaiból ? De a' franczia annalis-
ták' irományainak öszvesége Tours Gergely óta a' jelen kori 
emlékirásokíg, bizonyosan legliitelesb annalísai Francziaor-
szágnak. — Nem lehet panaszkodni theoreticus és közönsé-
ges munkák' hiányáról mellyek az időszakokat festik 's Fran-
cziaország' különbféle alkotmányainak képét adják. Dubos' 
szigorúan bírál t , Mably' , Montesqvíeu' 's végre és kivált-
képen Guizot ur' munkái minden szükséget kielégítenek. — 
Nem lehet hát panasz sem chronologíai, sem magas Ítélet-
tel irt históriai munkák' szűkéről. Jelen munka mellynek 
harmadik kiadását hirdeti Furne ur soknemű elsőséggel b i r 
a' több rokonneműek felett. — Martin u r , Guizot, Thier-
ry és Barante , urak*, iskolájának nevendéke, az ő írás és 
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históriai eló'adásmódjokat igen szerencsésen alkalmaztatja 
munkájában 's ügyesen használja, azon valóságos fek'edezé-
seket , mellyekét ezen irók tettek a' régi idők' homályában. 
Világos es tömött előadásmódja 's igazságszeretete, mely-
nélfogva egy érdekes lettdolgot sem hágy el , munkáját , 
Francziaország' igen jeles históriájává bélyegzik. Ezen har-
madik kiadásban, nagy változások történtek: a ' nemze t ' e r e -
déte , melly az előbbiekben csak gyengén volt érintve, most 
egészen új kifejlést nyer t ; a' könyv' első szakaszai, a' gal-
lus, rőmai, sőt még a' frank időszak is egészen üjonnap van 
kidolgozva , kiterjedtebb 's összeiilőbb arányú terv szerint, 
idejárul még, hogy a' kiadó semmit sem akart elmulaszta-
n i , hogy ezen jó könyv szép kiadásban jusson az olvasók' 
kezeibe. A' rajzok Jules David úr tó l , legnagyobb gonddal 
metszvék, a' franczia história' 25 fo személyei 's három 
földabrosz teszik a' munka' ékesitményeit, 
1 1 8 . V O V A G E aatour du monde etc. (Utazás a' világ kö-
rü l , a' Coqville fregáton a' franczia kormány' parancsola-
tából) ; L E S S O N által. 8r. metszetekkel. Paris, Pourrat. 1838. 
Egyegy szállítmány' ára 11 franc. 50 c. 
119. JDIJÍITTO naturale privato e pubblico. (Közönséges 
és magános természeti jog); B A R O L I Péter, a' paviai egyetem-
ben philosophia proíessora által. Cremona, 1837. Ferabolu 
Hat darab 8r. Ara 30 austr. lir. (12 for. pp.) — Az erkölcsi tu-
dományok' tanulói, köszönettel tartoznak Baroli urnák, hogy 
annyi fáradsággal 's olly nagy szorgalommái összegyűjtötte 
's rendbeszedte nagy munkájában mind azt , mit ezen tár-
gyakról, nagyobb tekintetű philosóphok irtak. Az ezekről 
irt munkák' olly nagy száma 's a' vélemények olly nagy kü-
lönbfélesége, kívánatossá tették egy hasonló szerkezetű mun-
ka' megjelenését. Baroli ur ' munkája tudományos 's mint 
illyen , ugy hisszük megfelelt mind annak írjit egy hasonló 
munkától várni lehet. Ha népszerű munkát akart volna Ír-
ni hat darab helyett egyet adott volna. Elválasztotta mind-
azáltal a' tudományt alakító tanokat , azoktól mellyeknek 
czélja csak azoknak nagyobb világba helyeztetése. Az első 
osztályt paragraphusokban i r ta , mell vek - velünk a' theoriát 
eSmertetik meg; az egyenes vagy nem egyenes oltalmat az 
ellenséges megtámadások ellen 's az alkalmaztatásokat jegy-
zetekbe tette. Nem mondhatnánk hogy a' theoriának szentelt 
paragraphusok népszerűek volnának, mert a' tárgy tudomá-
nyos alakban van, de ezen felosztás megengeszteli a' munka 
éránt azon olvasókat is, kiket a' hat darab' látása elijeszt. 
1 2 0 . G L I ARABI: in Itaha etc. (Az Arabok Olaszország-
ban), históriai gyakorlat B E R T O E O T T I Dávidtól. Torino, 1838. 
Baglione. 8r. 142 •!. Ára 2 olasz lira 50 e. — Bertolotti el-
ső vala Olaszországban ki a' históriai románokat pártolta 's 
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ő volt első ki ezen nemben előállott próbatételeivel j most 
nem liUlni nii okból Ő az, ki e/.en utat első hagyja el 's elő-
áll egy szerény de kidolgozott históriai munkával, de á' 
melly a' román' minden bájaival körűi van véve, mellyben 
elbeszéli az Arabok' allandó lakását Olaszország' különbféle 
részeiben, a' hetedik század közepétől fogva a' tizenegyedik 
század' végéig. Igen érdekes munka olly tárgyról , mellyet 
még külön senki sem dolgozott k i ; tanúságos a' szerző' szor-
galmatos vizsgálódásai, 's kellemetes a' szerző' könnyű, rövid 
's minden aííéctált tudósságtól távol módja által. Az Arabok' 
uralkodása Olaszországban akkor kezdődött , miután Afrikát 
és Spanyolországot elfoglalták, először Sieiliában (hihetőleg) 
669 ; aztán déli Olaszországban vagy Nápolyban; Sardinkí-
ban , Corsica és Máltában; 's Frassinetoban 900 felé. A' lOd. 
század' elején h á t a ' bárom nagy, 's ezekkel a' kis olasz szi-
geteket is bírták az Arabek 's jól megerősített szabadhelye-
ket bírtak Olaszország' éjszaknyugoti 's délkeleti részein . . . 
Siciliából, az egész sziget' elfoglalása után mór gyarmatot csi-
náltak. Az akkor Arabok mellett lakozó tudományok, a'fényes 
művészségek, megtelepedőnek ott, 's onnan a' olasz szárazföldre 
m e n t e k á t , elköltöztek Francziaország 's Angliába is, a ' N o r -
mannok' következett uralkodása alatt, kik az arab-székely 
tudósokat pártolták. De az olasz szárazföld' partjain 's ha-
sonlókép Sardiniában és Corsicában is, vad indulatu 's p ré -
dával soha jól nem lakó zsiványok 's rablók lakoztak, kik 
ott csak várakat 's szabadhelyeket tartottak, mellyekben ma-
gokat kipihenték 's prédáikat bátorságban éldelitek. Innen, 
mig Siciliában sok pompás mór épületek' maradványi talál-
tatnak, mig évkönyveibe több arab-székely tudósok' nevei 
feljegyezvék, a' Saracenusok' minden emlékezete Olaszország' 
más részeiben , csak szerencsétlenségek' 's küzdések' emléke-
zete. A' Saracenusok kiűzettek Gariglianóból 906, Frassine-
tóból 975 , Sardiniából és Corsicából 1021 felé, Pugliából és 
Calabriából 1060 fele, Siciliából, nem elébb mint 1090 , 
Máltából 1122. 
1 2 1 . P O E S I E eprose inedile etc. ( C E S A R E A I U C I ' ki nem 
adott versei 's prózái). Breseia , 1838. tipogr. della Minerva. 
8r. XXI és 208 1. melyképpel. Ára 4 austr. lira. —- Ezen 
kötet' legszebb darabjai Steffano Giacomazzi feletti dicsérő-
beszéd 's néhány egyszerűség- 's érzéssel teljes levelek. Mind 
azt mit Arrici i r t , virágos nyelv 's kelleindús harmónia bé-
lyegzik, 's ezen érdemekkel birnak ezen gyűjtemény' darab-
jai is, noha világos, hogy nem mind egyformán valának ki-
dolgozva. Szép bizonyítványa egyébiránt ezen könyv azon in-
dulatnak, mellyel viseltettek az elhunyt költő iránt honfitár-
sai. Van ebben egy értekezés Giuseppe Saleri ügyvédtől a' 
bresciai athenaeum' elnökétől, egy dicsérőbeszéd az uj titok-
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nok Giuseppe Niccolinitól 's Pietro Zambelli' szavai Ariéi' 
koporsója felett. 
122. A R A E I C A analecla iriedita, in usum tyronum edi-
dit Job. H U M B E R T . Paris. Imprimerie royale, 1838. ín 8o. 
p. 194. — A' tudós genevai professor Humber t , mindég fa-
radhatatlan igyekezettel munkálkodik azou akadályok' elhá-
rításában, mellyek az arab nyelv stúdiumát nehezítik Euró-
pában. A' keleti literatura' minden kedvelló'i esmérik azon 
ollv jól választott 's jól magyarázott költemények' kellemes 
gyűjteményét, mellyet Humbert néhány évvel ez előtt /^ÍÍAO— 
logie arabé czim alatt kiadott. Ezen ú j munkában Humbert' 
czelja a' volt, hogy az arab nyelv' tanulóinak, könnyű stylus-
ban i r t , de eleg érdekes kivonatokat nyújtson. A' könyv 
elején alló tizenkét mese ezen czélnak teljesen megfelelj 's a' 
harmadik szakaszban a' históriai aneedotákat még azok is 
gyönyörrel olvasandják kik a' nyelvet bírják. 
1 2 3 . J O Ü R Í Í A L of the asiatlc Society etc. ( A * bengalai 
ázsiai társaság' naplója); James P R I N S E P által. Vl-d. darab; 
1837. 1105 lap 57 metszettel. — Mint az előbbi darabok, 
ugy ennek is foglalatja, napkeleti földleírás, régiségek és 
természethistória. Piúnsep ur többek közt a' régi indus felirá-
sokróli szép munkáját ad ja , mellyeket előtte senki sem tu-
dott kimagyarázni 's mellyek által ő nagy számú igen régi 
emlékek' idejét meghatározza. Ezen gyűjtemény egy a' legje-
lesebbek közül , mellvek valaha megjelentek, 's nem kellene 
annak hibázni egy európai könyvtárban sem. 
1 2 4 . L E T T E R E giocose (Tréfás levelek); S O L E R A T h e -
mistoclestől. Milano, 1838. Molina, 8r. 193 1. Ára 3 austr. 
lira. •— Solera urnák ezen uj költeményeit inkább szatírák-
nak mint tréfáknak lehetne nevezni; egyébiránt a' munkának 
sok belső becse van. Solera úgy mutatkozik , mint linóm fi-
gyelő 's szahadlelkü dorgáló, mint millyennek kell lenni ezen 
az úton. Ugy látszik azonban hogy egy kévéssé sokáig ma-
radoz olly tárgyakon, mellyeket inkább csak érinteni kel-
lett volna 's némely gondolatokat k imer i t , mellyeket na-
gyobb haszonnal az olvasó' elméjének kellett volna megfon-
tolás végett általengedni. Egyébiránt a' munka igen jó nyel-
ven , könnyű, tiszta 's minden tárgyhoz odasimúló stylussal 
vau irva. 
A . B . P . 
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A' magyar tudós t á r sa ság , irmlt juliusban kot kisgyülést 
t a r t o t t , 8-án és 22-én , mejlyekben számos belső dolog* elintézé-
sen kivül : 1. Vásárhelyi Pál mathematicai osztálybeli újonan vá-
lasztott rend. t ag , a' Berettyónak Rege" módjára hajózhatóvá 
tételéről t a r to t t tudományos előadásával foglalta el rendestagi 
székét. Az értekezés az Evkönyvek' IV. kötetében fog megjelen-
ni. II. Lukácsi Kristóf kárólyfejérvári prof. A' magyar és légi 
örmény nyelvben találtató rokon, vag}T egymáshoz hasonlító szók' 
gyűjteményeivel , — úgy Makary György ügyvéd a' hevesmegyei 
tá jszók második— végre Wirágh József a' hadtudományi műszók 
első küldeményével öregbítették a' szótárkészületeket. III. Tudo-
mánytár ' számára beküldött négy , nyelv- , két történettudomá-
nyi , 's egy mathematicai értekezésnek bírálók rendeltettek. IV. 
Egy ' külön nyomtatás végett beküldött orvostudományi m u n k a , 
az illető véleményadók' küliinszakadásánál fogva harmadik tagnak 
adatott ki vizsgálat végett ; nem különben egy törvénytudományi, 
' s egy közgazdasági munkának bírálók választattak. V. Kállay 
Ferencz r. tag' értekezései : ,.a' keleti nyelvek m. történeti fon-
tosságáró l" , ' s , ,Lebediásról és a' magyarok ösi hónáról" Gé-
vay Antal lev. tag' a jánlatára — , úgy Podhradczky József lev. 
tag „ É r s e k ú j v á r " czínn'i értekezése Jerney János rend. tag* javal-
latára a' Tudománytárban kiadatni rendeltettek. VI. E g y , a' T.u-
dománytárba szánt mathematicai értekezés nyomtatástól elmozdí-
ta to t t . VII. A' társaság' gyűjteményei következő ajándékokkal 
szaporodtak: 1. a' könyvtár , az illető szerzők vagy szerkesztők-
t ű i , névszerint : a) Bugát Pál és Flór Ferencz tó l : Orvosi T á r , 
ú j folyam 2-d. féléve, és véres mfitételek , 1). Fritz után Pes t , 
gr. — b) Sz ínműtár , kiadja Nagy Ignácz 3-d. fűz . Buda, 4 r , — 
c) D. Taubner Káro ly : Rövid leczke az epigrammról. Pes t , 4-r . 
— d) Athenaeiun' kiadóitól : Vízszabályozási eszméletek, i r ta 
Gáty István. Buda és P e s t , 4 r . e) Kacskovic.% Lajos tó l : Gazda-
sági tudósítások. Pes t , 183!). 11. f ) Guzmics Iz idor tól : Egyházi 
t á r . Pes t , 1839. 5. és 0. f űz . g) Szigligeti' Eredeti színművei. 
Pes t , 8r. h) Bibliai tö r t éne t , Stapf után Szaniszló József , Pest, 
8r. i) Gasparich Kilit' Egyházi beszédei, 1 köt. Pes t , n8r. k) 
Munkálatai a' pesti növendék-papság ni. iskolájának , íi. köt. Bu-
d a , 8r, 1) D. Fejes Mihály az egri f ü r d ő k , E g e r , 8r. in) Boehm 
Károly. Quaedam in medium aevum. Pest, 8r. ») Egyházi beszéd 
V. Ferdinand születése' napján , Szalay Imre. Veszprém, 8r. o) 
Eayházi beszéd Urunk mennybe menetele ünnepén, Szabó Imre. 
Veszprém, 8r. p) Der Freihafen von Tr ie s t , von II. v. Costa. 
W i e n , 1838. q) Sopronéi estvék Kiss János , Sopronv, 8r. r) 
Rumy Ks r oly tó i : Histor. Journal v. Gentz. Ber l in , 1799. 3. köt. 
Sin ka i , Principia lat. gramm. Balásfalva, 1783. Windisch, Geo-
graphie d. Königreichs Ungarn, 2 rész. Pressburg, s) Gerenday 
József tő l : Magyar- és dalmátországi kigyók. Pes t , 1839. t) Kál-
lay Ferencz rend. tagtól : Kölcsey Ferencz gyermek- és i f júkor i 
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életrajza 's néhány eredeti levele.— 2. A ' Kézi ra t tá r ; a) Baross 
József től : Protocollum permanentis deputationis J .Cottus Trenchin , 
imminente gallici exercitus in Hung. irruptione. 180^6 considentia. 
b) Schedel Ferencz tő l : egj^ chinai régiséggel. 
—• Aug. 5 , 12, és 19-én ta r to t t kisgyűléseiben , több nagy 
gyűlési t á rgyakkal foglalkodott . Ezeken kívül : I. Frivaldszky Im-
re természet tudomány-osztályi újonnan választot t helybeli tag a' 
magyarországi kőszéntelepekről szóló előadással foglalta el ren-
des-tagi székét . Az értekezés az évkönyvek IV. kötetében adatik 
ki. II« Plötz N. csongrádi 's abaúji ta jszók ' gyűjteményével j á -
ru l t a' tá rsaság ' szótárkészületeihez. HI. Kotzebue ,,Az Epi-
gramm" czírníi vígjátékának fordítása Kazinczy Gábor által, Guz-
niics Izidor tiszt, és Vörösmarty Mihály rend. tagok ' a jánla tára 
a' külföld játékszinbeni kinyomtatás vége t t , a' nagy gyűlés elé-
be ter jesz te tn i ha t á roz t a to t t ; ellenben egy törvény- 's egy tör té-
net tudományi munka az illető bírálók' előadására nyomtatástól 
elmozdíttatak. IV* Széchy György ' értekezése az „egyetemi dia-
lec tusró l" Balogh Pál rend. tag ' javallatára a' Tudománytárba föl-
vétetni rendelletet t . V. E g y , külön nyomtatás végett bemutatot t 
hadtudom, 's a' Tudománytár ' számára beküldöt t egy philoso-
Jdúai 's egy közrendészeti értekezésnek bírálók ' rendel tet tek. 
Yl . Az egyházi megyék közül a' beszterczei, e g r i , e rdély i , esz-
t e rgá im, kalocsai és ny i t r a i , nemkülönben a ' j á s z a i Convent, a' 
sz. Mártoni főapátság, 's a' dunántúli evang. snperintendentia ál-
tal beküldött 1838-ki, 's az eszterganü, kassai , munkácsi , nyi-
t r a i , szombathelyi , váczi és zólyomi megyék 's a ' j á s z a i con-
vent, és szent Mártoni főapátság által beküldöt t 1839-ki névköny-
veket beadván a' t i t oknok , ezen testületeknek köszönetet szava-
zot t , 's a ' többieket is illető névkönyveik' beküldésére megké-
retni ha t á rozá , hogy azokat a" társaság s tat is t i rai tabellák' ké-
szítésére fordíthassa. VII. A' Florenczben létező academia della 
C r u s c a , évkönyvei' három kötetével kedveskedett a ' t á r sa ságnak . 
Magányosoktól a' t i toknok e' következő ajándékokat mutatta b e : 
1. Jakab István l. tag' r észérő l : a) E s k ü , nagy opera 3 felv. I r t a 
Itossi Kajetan, ford . Jakab István. Buda, 1838. b) Dalok Nes t roy 
János „Földszint és első emelet" czimíi énekes bohózatából. Bu-
da , 1838. c) Gemma di V e r g y , nagy opera 2 felv. Ir ta Bidera 
J . E. magyari tá Jakab István. Buda , 1839- d) Utasítás mikép 
kell világtalan gyermekekkel kisded-koruktól kezdve czélszerü-
leg bánni. B u d a , 1838. e) Oktatás a' marhadögről . Buda , 1836. 
— 2. Beszédes J ó z s e f i , t a g t ó l : Kolosvártól Gréczig hajózható 
Országos »agy csatorna tervének rövid előadása. Pes th , 1839.— 
3. Ta rczy La jos 1. t ag tó l : Elemi számtudomány az alsóbb isko-
lák* számára. P á p a , 1839. és elemi ösméretek a' természettudo-
mányból, P á p a , 1839. — T ó t h Mihálytól: Egyedül az örök élet' 
hivése ösmertet i meg e' földi élet' becsét. P e s t , 1839. — 5. Kor-
da János tó l : Psalterium Davidis. Köln, 1030. és Justiniani Insti-
tut ionum Libri IV. 1027. — 6. Nagy Ignácztól : színműtár , 4d. 
füze t . Buda , 1839, — 7. Udvardy János 1. t a g t ó l : Pyrker ' Tű-
ni ziása. B u d a , 1839. 
1%, 
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T1TOKNOKI HIVATALOS JELENTÉS. 
Ielszálltát. Alulirthoz m. 1». 19(1. illy czím alatt : Sidney 
Edvard , egy 5 felvonásos dráma küldetett a' szerző neve nélkül , 
's helyette egy lepecsételt jeligés levéllel. Minthogy az academia 
drámai jutalmára az idei határnap még mart. 24-en telt el, a' kö-
zelebbi alkalom pedig, mellyel komoly színmüvek pályázhatnak, 
csak 1841. mart. állván b e : felszólítja alulirt a' beküldőt: jelen-
tené ki az academia' t i toknoki hivatalának, levélben vagy szó-
va l , e' darabróli szándékát; hogy az vagy mint elkésett vissza-
adathassék , vagy mint 1841-re szóló e l té tessék, vagy talán kü-
lön nyomtatás végett legott a' társaság' szünnapjai elmultával 
vizsgálat alá bocsátassék. Minden esetben a' jelentéstevő a' je l i -
ge' közlésével bizonyítandván meg bizva létét. Pesten , sept. 3-ái* 
1839. D. Schedel Ferencz, magyar tudós társasági ti toknok. 
/ 
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History of the british colonies. By R. M O N T G O M E R Y M A R T I N . 
London , 1837. T . IV. XII es 624 1. T . V. XV és 596 I. 
8-adr . 
Az angol gyarmatok régtől fogva nagy érdekkel b í r t ak 
az európai nemzeteknél , 's így nem csuda , hogyha azokat 
tárgyazó munkák az olvasó közönségnek folyvást kedvesek 
valának. A' jelen munka' három első köte te , nagy megelé-
gedést nyer t , 's abban , nem csak sokoldalúsága, hanem a ' 
szerzőnek különös élénk előadása miatt a' két utolsó is b i -
zonyosan re'szesülend, melly az angoloknak Afr ikában, e n -
nek szigeteiben, 's az australiai és európai tartományokban 
levő gyarmatbirtokairól szól. 
A' IV. kötet' bevezetésében a' rabszolga kereskedés' á t -
kát fejezi ki a' szerző, melly már mintegy 25 millió szere -
csent hurczolt ki hónából. Nem is kell gondolni , úgymond 
többi közt e' tárgyról a' szerző, hogy e' kárhozatos fog-
lalatosság' űzőit 's pártfogóit a' bosszű utói nem érendi , 
melly azt kiál t ja: megbüntetem az apáknak vétkeit azok 
gyermekeiben harmad 's negyed íziglen; 's bár megkezdte 
is Angolhon nagy bűnbánatát a' rabszolgaság' eltörlesztésének 
indítványozásával: azért még nincs leróva a' nagy tartozás. 
Minden nemzetnél, melly Angolhonnal viszonyban ál l , t ü -
zesen sarkaltatni kívánja a' rabszolgakereskedés' véges eltil-
tásá t , egyszersmind pedig minden európai nemzetek amer i -
kai birtokában levő rabszolgáknak tüstént felszabadittatását. 
Uly körülmények közt , úgymond, legkevesbbé sem kell vo -
nakodni a' spanyol és portugál udvaroknál nyilatkozással 
lépni f e l , hogy a' rabszolgakereskedést a ' tengeri rablással 
egyező alacsonyságnak szükség tekinteni. 
Az 1-ső fejezet' tárgya a' Jóremény' foka, mellynek t e -
rülete 200,000 angol mérföldnél nagyobb. Miután Afrika ezen 
dél i csűcsának fölfedezési történetei t , u ra lkodói t , 's 1672-
től fogva mostanig volt helytartóit elbeszéli 's számlálja a' 
szerző, bevett modor ja szer in t , a' tar tomány' minőségének 
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rajzzát adja. Sydnein kívül egy, helyen sem talált utazónk 
annyi angolosságra a' hollandiakból álló népségnél , mint a' 
Tafelbay melletti városban. A' népró'l kellő' méltánylattal 
itél. A' gyarmatbeliek' nagy része azon iparkodik, hogy olly 
népképviseleti országlást nyerjenek mint Canada; innét az 
annyiszor ismételt panasz a' megegyezésök nélkül rájok ve-
tett nagy adó miatt. Kiterjeszkedik a' szerző az igazságszol-
gáltatás , az isteni tisztelet, az iskolák, a' téritési intézetek 
's a' keringő érez és papiros pénz felett; figyelmet fordít 
a* kereskedésre, földmivelésre 's különösen a ' juhtenyész-
tésre, melly azonban nemesitett fa jüt csak 50,000-et számlál. 
A' 2-ik fejezet Móritz-szigetről (Isle de France) szól. 
E ' Mascarehhas Pedro által fölfedeztetett szigetet, melly 
Portugáliái együtt a' spanyol korona alá jutott, 1598-ban a* 
hol landok, 1712 a' francziák szállották meg. A' revolutio 
itt is számos pártolóra lelvén 1810-ben, 12000 angol sereg 
hódolásra b i r á , 's azóta gyarmatjakép tekinti. A' hegyes, 
de folyamok által szegdelt szigetnek 1832-ben mintegy 90 
ezer többnyire rabszolgáskodó lakosa volt. 
A' 3 - ik fejezet' tárgya Uj-Déli-Vales, mintegy 8000 
angol mérföldnyi területtel. Az éjszakamerikai szabad or -
szágoknak Angliától elszakaszkodása óta keletkeztek itt e' 
partvidéken a' telepitmények. 1619 óta szokássá lőn An-
golhonban a' vétkeseket Amerikába átszállitni. Az itteni bir-
tok legnagyobb részének elvesztése után , munkaházak vagy 
az afrikai partokra szállítás által igyekeztek a' társaságra 
nézve A r e s z e d e l m e s gonosztevőktűi menekedni, mig végre Cook-
nak az uj-dél-valesi partvidékről adott tudósításai, o t t , 
gonosztevőkből gyarmatállitásra serkenték az angolokat. E' 
végre 1787-ben indult a' portsmouthi kikötőbűi az első 11 
vitorlás h a j ó , 757 elitéltet vivén magával. 1788-iki január-
ban szállottak pa r t r a , 's megtelepedésökkel alapját vetették 
meg a' most már 100 ezeret sokkal haladó népességnek. A' 
vidéknek igazán festő tekintet ád a' völgyek, halmok 's 
4000 lábnyi magasságra emelkedő hegyek'változatossága. Bu-
ja növényélet, gazdag kőszénrétegek 's gyönyörű erdőségek 
nagy mértékben emelik a' tartomány' becsét 's kellemét. A' 
szerző' előadását igen érdekessé teszi az elitéltek' hajéra át-
és kiszállítása módjának körülményes leírása. A' gyarmat 
alapításakor egy kormányzója volt, teljes hatalommal fe l ru-
házva ; most a' törvényhozó tanács korlátozza cselekvéskö-
rét. A' gyarmat' nyomossága újabb időkben tetemesen emel-
kedik , 's jövedelme az utóbbi kilencz év lefolyása alatt ö t -
szörösen szaporodott. 
A' 4-ik fejezet' tárgya Van Diemensland vagy Tasmania. 
Ez 1804-ben az angol korona számára elfoglalt szigetet, IV. 
György 1825-ben függetlennek nyilatkoztatá Uj-Dél-Valestől, 
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egyszersmind külön kormányzót adván n eki , ki epen sem-
mi viszonyban nem áll a' sidneyi ujdon rendezett hatósá-
gokkal. A' szigetvidék' tekintete sokban hasonlit Uj-Dél-
Valeshez. Szerencsés helyeztetésben a1 Dervent széles to r -
kolatánál fekszik a' főváros Hobarttown, erdőboritotta hal-
mokon emelkedve, 10,000 lakossal 's évenkint nevekedő 
műiparral és vásárokkal. A' sziget' népességének szállitott 
részét 12 ezerre teszik, mellynek hatod része nőnembeli. 
A' szabad lakosok' száma összesen csak tizenötezer, 's még 
is a' mi nekünk magyaroknak talán hihetlennek is látszik, 
tiz folyóirat jelenik meg a' fővárosban, 's hogy a' közös 
jövedelem , a5 sziget csekély volta mellett is jóval felülmúl-
ja a' kiadásokat. 
Az 5-ik fejezet Kelet- a' 6-ik Dél-Australiát, a' 7-ik 
Falkland' szigeteit, 8- ik Sz. Ilona' 's a' Menybemenetel' szi-
geteit; végre a' 9-ik Angolhonnak Africa keleti partvidékein 
lévő telepitvényeit tárgyazza. Mindegyik leiiásánál kitűnik 
a' gondos utazó, kinek figyelmét alig kerülheti el valamelly 
nevezetesb tárgy. Sz. Ilona' szigeténél kitérést enged magá-
nak a' szerző Napoleonnak itteni viszonyaira 's érdekesen 
adja elő ama' terveket , mellyek inneni fogságából megsza-
badítására voltak intézve. 
Az ötödik könyv' 1-ső fejezete Gibraltárról szól. E ' 
tengerfok'története, név szerint annak Elliot által Franczia-
és Spanyolország túlnyomó hatalma elleni emlékezetes ol-
talmaztatása, különös gonddal, 's mint látszik előszeretettel 
van előadva 's számos oklevél által felvilágosítva. Most ezer-
nél több darab lőszer áll e' meredek sziklaormon, 's bizto-
sítja Anglia' birtokában e' kulcsát a' középtengernek. Jeles 
vizvezetések, 's roppant medenczék , mellyekben a' sziklafa-
lakon átszüremkedett yiz összegyűl; andalusiai éghajlat ; a' 
kemény földkebelhez képest buján tenyésző növényzet; na-
rancs- , o la j - , fige- 's pálmaerdők, gyönyörűvé egyszers-
mind egészségessé teszik a' vidéket. Népessége a' katona-
ságon ldvűl, 1835-ben 15,000 volt. 
A' 2-ilc fejezet' tárgya Malta és Gozo. Érdekes e' szi-
geteknek a' phönicziaiak' megtelepedése óta a' maltai vité-
zek utolsó nagymesteréig La-Valletteig vezetett történetci-
nek , az Ozmanokkal volt számos küzdéseinek, St. Elmonak 
Napoleon 's utőbb Pigot tábornok által történt megszállatá-
sánalc elbeszélése, az 1805-ki september 5-ikén kötött 's itt 
lenyomtatott szerződés' pontjaival együtt. Fővárosát La-Va-
lettet szép épületek, mellyek közt kitűnők a' vesztegintézetek, 
csinos utczák, téres vásárhelyek 's kikötők díszesítik. Ha 
valahol, itt bizonyára szükséges a' vesztegintézetek' szigoru-
sága, a' kelettel való szüntelen érintkezés miatt. A' máltai 
nép olasz, német és arab nyelv' zagyvalékát beszéli, melly-r 
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ben mindazáltal annyira uralkodó az arab szóejtés, hogy a' 
maltai pór nagy nehézség nélkül értelmezhetik az arab pusz-
ták' szülöttivei. A' nép' szorgalma ismert hirességü. A' föld-
birtok' fele magányosaké, fele pedig, egyenlő részben a' 
kormányé 's egyházé. Leginkább termesztetik a' pamutnö-
vény. A' sziget' katonai Őrizete olly nagy számú, hogy Anglia 
bármilly hirtelen vállalatra elég haderőt állithat ki. A' feje-
zetet Maltának hajdani politicai nyomosságát fejtegető érte-
kezés zárja. 
A' 3-ik fejezet. A' jóniai szigetek'természeti 's történeti 
ismertetését nyúj t ja , Corfunak az angol védelem alatti emel-
kedésére kiterjeszkedŐleg. Vidékismeztetése közben figyel-
met fordít szerzőnk az itteni görög régiségekre is, azután 
alaposan írja le az alkotmányt, a' nép' erkölcsi és physicai 
életviszonyait 's általános fejlődése* fokait. A' 4 és 5 fejezet-
ben Cepnalonia és Zante; a' 6 és 7-ikben St. Maura, Ithaca, 
Cerigo stb. a' 8-ikban Guernsey, Jersey stb. végre 9-ikben 
Man sziget' ismertetése közöltetik. Bezárólag némelly mellék-
letek következnek, mellyek közt legnevezetesb a ' joniai szi-
getek' alkotmánya 's a' maltai vesztegintézetek' rendeltetésének 
ieirása. 
Gotting, gel. Anzeigen (No. 32. 1838.) után 
K - y . 
Souvenirs du duc de Vicence, recueillis, et publiés par 
Charlotte DE SOR. Két kötet. Paris , 1837. 
*S'orné asszonyságnak, jelen emlékiratbani, szerző- vagy 
inkább szerkesztői érdemét, tüstént annak megjelente után, 
több franczia lap megtámadá, egy ismeretes köztársasági 
nevezetességnek tulajdonítván a' munka' tollvitelét. A' kér -
désbeni tudományos viszály, véleményünk szerint, magában 
csekély érdekű; jónak gondolok mégis megemlitni azt, mint-
hogy , ha van ez' állításban valami igaz, a' könyv' olvasmá-
nya az által, hogy egy juliushő's vállalja magára a' császári 
zsarnoklat' valóban vonzó védiratát kiadni, vagy legalább se-
gédkezet nyujtni annak kiadásához, újabb kecset nyerhet. 
Az irónő munkája! eredetéről, 's származtáról mintegy kö-
vetkezőleg nyilatkozik: ő , és Caulaincourt ur 1826. év'szent-
mihályhavában találkozának a' plombiéresi fürdőkben. A' 
főlovászmester gyomorrákban Szenvedett, 's irónŐnk' egész-
sége szinte ingatag lábon álla. A' ké t beteg , az időt elcseve-
gendők, hosszú estóráikat többnyire együtt tölték. E ' , főleg 
Napoleont tárgyazó beszélgetéseknél az előadó szerepet ter-
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mészetesen Caulaincourt viseVé, A' beszelgetések' tartalmát 
»Sorne asszonyság gondosan föl jegyezgető, 's több évig, mint 
kéziratot tartogatá, míg végre baráti ' biztatására magát el-
határzá azok' nyilványításával amaz olly nevezetes korszak' 
történetiratához szinte némi pótlást nyújtani. Hogy az illy 
körülmények közt készült munka határzott pártszínezetet vi-
sel , felesleg vólna bizonyítgatni. Somé asszonyság ugyanis 
folyvást legbelsőbb tisztelettel szól a' viezenezai herczeg' bá-
mulandó érdemeiről, ki ismét fáradhatlan Napoleonnak fel-
hőkig emelésében. Soha sem látá ő Napoleont, nyilatkozik a' 
berezeg, az őt' körülsügárzó óriási dicstől elmaradni, 's lé-
lekereje önmagát soha sem tagadá meg. 
Caulaincourt ama rendkívüli férfiú' minden istenitése 
mellett, annak élte' különböző perczeibeni eseményeket adván 
e lő , néha ellenmond önmagának; igy, példaűl, a ' f o n t a i -
nebleaui trónlemondás, — 's ezt Napoleon' bámulói sem ta-
gadhatják — minden lélekerejét elveszté. Caulaincourt is meg-
vallja, miként akkor a ' bőst szellemi csüggetegség, 's lelki-
zavar lepék meg. O amaz eseményt minden utánna követ-
kezett, 's jobban, vagy kevésbé ismeretes körülményekkel 
adja elő. A' helyett azonban, hogy a' merényt az emberi 
természet által mentegetné, mellyet bizonyos rendkívüli ese-
tekben a' legszilárdabb lelkület sem tagadhat meg, Ő Napo-
leont egy, a' legzordonabb sorscsapások alatt is soha emberi 
gyengeséget el nem árult , majd isteni lénynek festi. Minden, 
azon időbőli emlékíró megegyez abban, hogy volt időpont, 
mellybcn Sándor orosz császár Napoleon' legőszintébb bá-
mulói közé tartozék, 's barátságát nagyra becsülé. Igen két-
kedhetni azonban, hogy ez' érzelem folyvást, minden poli-
ticai viszony közt , változatlan maradt. A' győző, vélemé-
nyünk szerint, csak akkor bocsáta meg a' hivtelenné lett ba-
rá tnak , midőn ennek sorsáról szabadon rendelkezheték. E -
gyébiránt semmikép' sem látszik még eléggé bebizonyítva 
előttünk, miszerint Sándor, mint Caulaincourt állítja, a 'Bo-
naparte uralkodóház mellett ünnepélyesen nyilatkozott, 's az 
ideigleni kormányzást követelt Bourbonok' visszahívásának 
ellenszegült vólna. A' restauratio alatt , 's főleg az 1830-ki 
revolutio óta egy, a' különböző pártok közt még el nem 
döntött viszálypont az , vallyon , 's mílly mértékben kény-
szeríttetek idegen szuronyok által Franeziaország a' Bourbo-
nok' elfogadására. Caulaincourt azonban egyenesen az ideig-
leni kormányt támadja meg, 's minden szerencsétlenséget 
azok által mond származottnak. Megvallja , hogy Párís* elfog-
lalása után egy pillanatnyi határzatlanság, 's rémülés követ-r 
kezék, úgyhogy a' következő nap' jövendőjébe legügyesb fér-
fiak sem láthatának. Következő, e' könyvből vett monda bizo-
nyítja, hogy jó hosszú időköz alatt szó sem vala Bourbonokról. 
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„A* lemondás, 's aláirt egyezkedés n tán , mond a' fő-
lovászmester, azonnal minden, még a' császár mellett ma-
r a d t , nevezeíesb személy el hagyá Fontainebleaut, 's Páris-
ba siete. Bassano berczegen kívül, ki egy perczig sem hagyá 
el állását, egy ministert, vagy méltóságviselőt sem tudok, 
ki a' várban maradt vólna. Az ideigleni kormány minden 
szökevényt megelőzőleg fogada; teljesen azonban nem vala 
megnyugodva. Biztosítnia kelle magát, hogy a' hadsereg' tö-
mege szintolly engedelmeskedve fogadandja a' dolgok' új fo-
lyamát. Ez okból kis választmány alakittaték, melly minden 
marsait felszóllíta, hogy a' parancsa alatti seregekből men-
nél többet bírjon rá az uj kormányhozi pártolásra. Egy a' 
kegyelem, 's hivatalosztogatők' ajkiról elreppent kívánat elég 
vala akkor a' hazafiúi buzgalom' szurdalására, 's vetélkedve 
törekvők számtalan a' régi zászlóhoz hív maradt tábornoko-
kat az új alá csábítgatni. A' vitéz tábornok Leval 10,000 em-
berből állott seregosztályt vezérle , mellyet Spanyolországbői 
az idegen seregektől ellepett Francziaországba szerencsésen 
visszavezetett. Tizenkét órányira állomásoza Páristól, 's . . . 
marschall' seregéhez tartozék. Leval tábornok nem hagyá el 
osztályát, nem siete Parisba kedvezményeket koldulandó. A' 
díszszobákban nem ragvoga, a' hadseregnél ellenben igenis 
tündöklők , 's a' császártól nagyra becsültetek. Az ideigleni 
kormány nem ok nélkül óhajtá személyével líjonczai' számát 
nevelni, 's hallgatása nyugtalanító vala. Meg nem foghaták , 
hogy ő , 100,000 franknyi jövedelemmel, mellyet minden 
áron megtartni törekednie kellett vőlna, nem siete engedel-
meskedést , 's szolgálatát ajánlani. Illyesmi akkor nevezetes 
kivétel vala. •*' marschall tehát egy, segéde által hozzá in-
tézett iratban felszóllitá őt , mint főnöke, 's barátja , hogy 
önmaga- 's tisztkarának az ideigleni kormányhoz állását ha-
ladék nélkül küldené be. Leval tábornok a' marschall' leve-
lét több izben figyelemmel átolvasá „Én ebből egy szőt sem 
értek ' , szól végre a' tábornok, 's erre a' tiszthez fordul e' 
szavakkal: „Én nem értem." — „Hogyan, tábornok?" '—,,A' 
marschall ur azt i r ja , lcüldjem be önmagam' 's tiszteim' hoz-
záállását; de — miért, vagy mihez valő hozzáállást?" — ,,Hah 
— tábornok ! úgy vélem — én nem tudom — ". „No jő tehát, 
mondja meg ön a' marschall urnák, hogy én azt kérdem: 
mihez álljunk hozzá?" 's ezzel hátat fordíta a' tisztnek. A' 
marschall kinyújtja kezét a' hozzá belépő tiszt felé, a' leve-
lérei feleletet átveendő. „Marschall ur, szóla a' tiszt, szóbeli 
feleletet hozok. A ' t ábo rnok , miután kegyelmességed' iratát 
többször átolvasá, felém fordulva mondá, ő nem érti az t , 
's engem megbízott, kérdezzem meg önt: mihez, 's miért 
álljanak ők hozzá? A' marschall egy perczig gondolkodni 
látszék. Menjen ön, szőla azután, Benevent herczeghez , is-
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mételje előtte Leval tábornok' feleletét, 's kér je őt nevemben, 
méltóztatnék a' tábornok által kívánt felvílágitást önnel kö -
zölni. A' tiszt Talleyrand' palotájába érkezvén előadá követ-
ségét. „Nem de ön a' szertartőmester Caulaincourt ur ' fia? 
kérdé félbeszakasztva a' tiszt' beszédét a' herczeg. — „Igen , 
fönséges berezeg. A' marschall ur kérdezteti általam" — „Hah í 
miként érzi magát ön úratyja? nem de Párisban van Ő? — 
„Igen jól ; igen, fenséges herczeg. A' marschall u r — " „ ö r -
vendni fogok, ha őt láthatandom." Ezzel fölemelkedők ü l -
téből , 's folyvást előre sántitva, a' tisztet, saját álnok a r -
czulattal, az ajtóig nyomá. „Mondja meg ön a' marschall 
u rnák , hogy az ideigleni kormány köszöni, 's használni fog-
ja tudósítását" valának végszavai. 
Caulaincourt igen erőköszik a' világot elhitetni, miké-
pen ő mind azon koronás főknek kedves ba r á t j a , kikhez él-
tében közelite. Ha oroszországbani követségéről van sző; 
azonnal Sándor czászárrali legbizalmasb beszélgetéseit nyil-
ványitja, 's beavat benünket e' fejdelem' éltének legmélyebb 
titkaiba; melly fontos közleményei' folytában a' szép N. asz-
szonvság' neve, több izben botrányző módon lcoczkáztatik. 
Szóval, ha igaz az, hogy Sándor császár feltárá a' franezia 
diplomata előtt szívrejtélyeit, ugy soha szerénytelenebb meg-
hittet nem választhatott vólna. A' főlovászmester Párisból k i -
tiltaték; ámbár őt ' , mint beszéli, Constantin nagy herczeg sa-
ját kocsijában hozá a' fővárosba; ugyan e' herczeg mutatá 
be őt császári bátyjának, kitől nyilt karokkal fogadtaték. 
Napoleon' főhivatalnoka ura' javát czélzó lcerelemmel járul a' 
császárhoz, ki némi gondolkodás után megígéri kérelmének 
a' fejdelmek* gyüle'sébeni tamogatását. Az éj ' egyéb részét 
Sándor vele tölt i , szerelmi kalandjairól, féltékenységéről, 's 
más illy gyönyörű dolgokról beszélget vele, mint valameliy 
két ifjú oskolatárs, kiknek semmi fontosb tárgyakról nincs 
mit beszélniölc. Ezek' 's az emlékirat' több illy helyeinek ol-
vasása könnyen gyanút támaszthat a' közlemények' valódisá-
ga felől. A' főlovászmesternek Napoleon' nevébeni alkudozá-
sa , a' császári meghitt' jó akarata mellett i s , mint tudva 
van, sikertelen maradt , 's híven, alázatosan látjuk őt' visz-
szatérni urához. Azon férfiú iránti fájdalom- 's szeretetömIfe-
dezéseit, a' ki melletti szolgálatoknak áldozá egész é l té t , 
épen nem rosszaljuk; a' könyv' több lapját töltik el azok, 's 
kétségkül a' legőszintébb szivbő'l származvák. De ugyanazt, 
tán hasonló érzelmek messze is ragadják az ócsárlásban, 
mellyel a' restauratio, 's az ez által—hatalma' megerősítésé-
re — választott eszközök iránt nyilatkozik; például nagy el-
keserüléssel veti szemére a' császári testőrsereg' feloszlatását, 
's elbocsátását. Ez vala, véleménye szerint, a' Iegnagy ohh 
politicai hiba, millyet valaha kormány elkövethete. Megjegy-
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zésre méltó , hogy Caulaíncourt c' szemrehányásai' támoga-
tásául XV11I. Lajosnak e' testó'r, sereg közti Párisha menetei-
re hivatkozik, melly sereg' sorai közt a' legkevésbé éleslátá-
sú i s , mint Caulaincourt maga is állitja, észreveheté min-
den katona' arezán a' düh' , 's méreg' kifejezéseit. Milly iszo-
nyú liáladatlanság vala tehát XVIII. Lajostól — eltávolyitni 
személye mellől olly embereket, kik dühös, 's mérges érzel-
meket tápláltak iránta kebleikben. Vagy tán Napoleon az 1815. 
év' böjtmás' bava 30-án megtartandá maga mellett a' király ' 
hadi udvarnépét, 's palotája, személye' őrzését arra bízandá, 
ha az önként el nem vonülanda a' fővárosból?-—Es ki ócsá-
rolja Lajos Fülöpöt, hogy trónraléptekor azonnal föloszlatá 
a' királyi testőrsereget? 
Mindeddig még olly nyomtatott mű nem fordüla meg 
kezeink közt , mellynek kidolgozása — vagy kiadásában a' 
császári kormány' egykori főhivatalnokai résztvevőnek, hol 
mindegyike azoknak, a' mennyire tőlök lehete, bebizonyitni 
nem törekedett vólna, miképen ő Enghien berezeg' lcive'gez-
tetésében legkisebb részt sem vőn. Szintügy a' viczenzai 
herczeg is. Neve sokkal nyilványosban vala ama szomorú 
eseménybe bonyolva; hogy sem gondoskodnia ne kellett 
vólna, emlékét, ha tehetségében álla e' mocsokból kitisz-
títni. Caulaincourt a' körülményeknek, az ő részére igen 
szerencsétlen összeütközése' következtében épen azon nap' 
bízatélc meg a' császártól egy, az akkori bajor választófej-
delemhez intézett titkos küldetéssel, mellyen egy más személy 
Parisból Enghien herczegnek, a' nemzetek' joga' tapodása , 
vagy inkább árulás általi elfogására kiindúla. Midőn kül-
detéséből visszajőve, csak akkor tudá meg a' berezeg' ha-
lálát. Több barát ja , e' gyalázatos tettbeni részvétét gyanit-
va , tőle elfordúla ; ez őt lcinosan gyötré; annyira megtaga-
dá még is ura' kedveért önmagát, hogy ártatlansága' nyilt 
kimondását mind eddig elhalasztá. Most iSorné asszonyság' 
hőse' becsületére állitja e' könyvben, miszerint ő semmit 
nem vethet szemére e' pontban önmagának. Védelme' elhi-
tete'sére a' viczenczai herczeg, mint bizonyítványt hozza 
fel Sándor császárnak, kihez követnek neveztetélc k i , hoz-
zá intézett levelét; mellyben, a' többi köz t , ezeket olvas-
hatni: „Ministereimtől, kik akkor Németországban laktak, 
minden lehető módon tudakozódéit. T u d o m , hogy ön amaz 
iszonyú ügyben ártatlan. Ha még legkisebb gyanút táplál-
nék is ön iránt keblemben, semmi mennyei, vagy földi ha-
talom nem bírhatna önnek elfogadására. Önnek udvarom-
bani első tartózkodásakor még igen fiatal valék; ön szinte 
az vala ; én azonban önt már akkor megitéle'm, 's mielőtt 
ama' gyalázatosság' apróbb körülményei tudtomra esének 
i s , jótállandék, hogy önnek abban része nem vala." 
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A' főlovászmester' utolsó évei hosszú, szenvedésteli 
haldokláshoz hasonlíthatók. Szinte gyomorrákban halt meg, 
mint Napoleon. iSojnié asszonyság nem mulasztá el megje-
gyezni e' körülményt, befejezendő az egyenvonalt, mellyet 
a' császárság' fe je , 's e' főhivatalnok közt haladék nélkül 
kimutatgat. Ha hihetünk ez' Írónőnek, szerinte Napoleon 
önmaga is elismeré az ikeregyenlőség'e' nemét , 's több íz-
ben mondá főlovászmesterének: „Ön , Caulaincourt, én va-
gyok." Ki azonban Napoleon' büszkeségét, 's elsőség iránti 
örökös vonzalmát ismerte, és tudja , miképen ő azokat nem 
is titkolgatá, illy nyilatlcozványok' olvasásán csak bámulhat. 
Ez' okból mi ezt a' kiadónó" rovására említők meg, ki 
szintolly lelkesűlétet, és szent tiszteletet mutat h ő s e — , mint 
bármelly, azon időbőli emlékíró annak parancsnoka iránt. 
Blätter f. litter. Unterh. {Nr. 330, 1838) után. 
M . K . 
Lehrbuch der Universalgeschichte, zum Gebrauche der hö -
kern Unterrichtsanstalten, von Dr . Heiurich LEO. Halle, 
1835. 1836. I. Bd. 37Y2 ív. II. Bd. 31 ív. n8r. 
Ára 6 f. 34 kr. pp. 
Az általányos világtörténetet magokban foglaló számos 
kézikönyv közül, kitünőleg dicséretet érdemel a' jelenvaló 
ama világos előadásért 's jó r endér t , mi szerint mindenütt 
a' legelhatárzóbb pillanatok vannak kiemelve a' véghetlen 
terjedelmű anyagbul; de minden kedvező alkalommal e n -
gedtetik az olvasónak részletes áttekintése is a' magánsze-
rűbb cselekmények' mezejének. A' szerző' modorja merész-
nek mondható, meg egyes népeknek egész történetszakait 
elmellozi; de mégis helyeselhető, mert annál világosabban 
tüntetheti elő azokat, mi az egész emberiségre nézve érde-
kes. Igy p. o. a' német birodalomnak nagy Károly alatt 
megalapulási idŐszakátul egyenesen a' keresztes hadak' korá -
ba szökel á t , alig érintvén meg egy pár szóval az Otto-k 
idejében történteket. Németország magántörténeteiben meg-
bocsáthatlan fogyatkozás volna; de világtörténetben szüksé-
ges gazdálkodásnak nevezhető; mert ebben az a' feladat: 
világtörténetileg elhatárzó időszakok' rajzát adni híven, 's 
mintegy bérczfokrul bérczfolcra le'pdesni, mellyek közben 
a' völgyek elmaradoznak. És csak illy bánásmód következ-
tében volt lehetséges, a' fő időszakokra nagyobb figyelmet 
fordítni a' nélkül, hogy a' könyv rendkívül nagy terjedel-
mű ne legyen. Ezt a' merész, szilárd 's biztos kezelését a' 
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viliigtörténet' előadásának szükségkép elibe kell tenni azon 
aggodalmas vagy futólagos modornak, melly semmit nem 
akar elhullatni, mellőzni, vagy pedig mindent csak könnye-
dén érint. Illy előadás, minőt a' szerzőnél találunk, ön-
magához a' világtörténethez is sokkal méltóbb. Nagy vo-
nalmai sokkal mélyebben tapadnak az elmébe ; fönsége nem 
aprósodik e l , nem válik unodalmassá; a' tanuló' érdeke 
sokkal jobban leköttetilc 's könnyebben tud irányzatot adni 
nézeteinek. 
Bőven 's jól alkalmazott hivatkozások által könnyűvé 
teszi a' szerző azon tárgyrul , mellyet röviden ad , 's inelly-
rül talán az olvasó többet szeretne tudni: máshol elégíthetni 
ki tudásvágyát. Ezekből lá tható , milly egészen uj alakot 
ölte magára busz harminez év óta a' történettudomány. Min-
den előbb ismert körülmény ujabb vizsgálat alá vonaték 's 
az eddig nyomtatatlan heverő kútfőkből számos új liozaték 
napfényre. Habár — a* mi természetes — «az idő' hangolata 's 
érdeke a' történettudományra is volt befolyással; habár ó -
szerű vallásos vagy űj szabadéi mű mérővesszőkhez alkalmaz-
tattak is gyakran a' történeti lettdolgok ; habár végre a' r é -
gi tudákosság, az aggodalmas beiktatgatas sok csekélységet 
vegyitett is a' nagyobb történetek' sorába , az uj bölcselke-
dési düh pedig minden tapasztalatit is ugyanazon eszme alá 
iparkodott szorítani, mégsem tagadhatni, hogy a' történet-
tudomány óriási előhaladást tőn , 's hogy e' rágódások, 
úgyszólván csak kérgéig hathatának. Lényegére nézve nem 
szolgált a' történeti szellem az elmélkedő lelkeknek; 's az ő 
hatalmát még most is félre akarni ösmerni, bohóság volna. 
Bizonyos az , hogy az igazság a' történet' földén, mindég 
tókélyesbűlo világos irányzat és összehasonlítás által gazdag 
győzelmeket vívott ki magának, mellyeket tőle semmiféle 
iskolaiság többé el nem ragadhat. 
Litera turbla t t (Nro 95. 1837.) u t á n , 
K. 
ú t l e í r á s o k . 
Az e l l iúny t ' ' ) munkái . ( © B r t ' f t c Fe t r f iO t f t e t tP t t . ) 
Jugendwanderungen. Stuttgart , Hallbergcr, 1835. 
Semílassos vorletzter Weltgang. In Europa. Dritte Abthei-
lung. Daselbst, 1835. 20^ Ära 3 for . 30 kr . pp. 
Semilasso in Afrika. Erster und zweiter Theil. Daselbs t , 
1836. Ára 6 for . pp . 
Az angol lapok' haragja az elhunyt iránt igazságtalan. 
H a , mint soha , tiszteletünket meg nem vonjuk az igazság-
tó l , ke'nyteleuek vagyunk megvallani, a ' herczeget is azon 
ba j é r é , mit jelesb irók csak ritkán kerülhetnek-el , t . i. 
először szépen, aztán könnyen , aztán soka t , aztán kissé so-
kat irnak. Mi egy év ala t t , ezen csinos kéztől, 9 kötet he -
lyett hárommal is megelégednénk, 's némelly életrajzi , 's 
regényszabásű episodok' kihagyásával, mellyekkel a' 9 kötet 
áradoz , mit sem fognánk veszteni. De ez még is nem áll 
e l lent , hogy az elhunyt' munkái gyönyörrel ne olvastassa-
n a k , 's teljesek ne legyenek azon lélekkel , melly ha csak 
ugyan meg van , magát sohasem tagadja meg. Mint a ' n e -
mesb gyümölcs örömest rejtezik a' sürü lomb' árnya ' mögé, 
's a ' legfinomabb, 's legkönnyübb fűszert hozó ha jók leg-
több sűlytehert emelnek , az elhunyt i s , ugy látszik, nem 
másként igyekezett utolsó iratainak lege'rdekesb helyeit, még 
érdekesbekké tenni a' kevésbé érdekes ál tal , 's midőn Afr i -
kában oazról oazra a* pusztában u taz ik , olvasóit is való-
sággal maga mellett utaztatja. 
Elhunytunk minden tekintetben költői u tazó, 1« nem 
kalandoz ugyan mint Jean Paul' markgróf ja másokat bo l -
dogí tandó, de ki maga bo ldog , nem mint Tieck' Zerbino 
herczege, szépet keresendő, de ki azt még is mindenhol t a -
lál. Sors és lángész által egyiránt kegyelve, születés által 
a' közönséges ütvesző'dségen feljül emelkedve,.mindenütt szí-
vesen lá tot t , gazdag, azon k o r b a n , hol még az életbölcse-
1) Mint tudva van, ezen elhxínyt nem egyéb mint herczeg Fückler 
Mtiskau, híres német író és u tazd , ki jelennen Pesten mu-
lat , Afrikából hónába térendő. 
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ség ds élvezet mint narancstermés és virág egy fán függ , 
és a' szép iránt olly érzékkel ellátva, melJy az újság által 
még ingerül, melly őt pihenni, nyugonni nem hagyja, melly, 
mint méh, minden idegen virágra repdes , és a' való, min-
dent csak játszva fogadó, költői szeszély által nem ment 
egészen az arah regényességtől — egy illyen költői német 
utazót az angolok épen nem érthetnek, és valóban nevetsé-
ges , ha olvassuk, mint neki ripakodnak azért , hogy Afri-
kában pillangókat és cserebülyőket fogdosott, szép zsidólyá-
n.yokat látogatott, étjegyzékeket csinált, arab méneken lova-
golt, a' régi római romokon villás reggelit (dejeűner á la 
fourchette) csapott , mig a' gyarmatosításról semmit, a' ré -
giségekről is szinte semmit sem szól, semmi földírat- , o r -
szág- ipar- kereskedéstanit nem közöl. így korholja Nestor 
Tieck' kedves Zerbino-jában a' régi költőket, mivel lcölté-
szi aprőcseprő'ségük mellett, a' használatosra legkisebb fi-
gyelemmel sem voltak. De szerző jó eleve nvilvánítá, mi-
kép ő nem haszontevŐleg, hanem kedvtelésből utazik, mint 
Semilasso' Afrikáb. í. r. 232 1. láthatni. 
Az „ifjuutazásokban" a' legkülönfélébb, jobbadán köny-
nyen szerzett emlékezések vannak. Néhány anekdoták kel-
lemesek, például a' boldogult Brun Friderikáról: Brun asz-
szony siket, társalkodásban egy kis szarut használ, de any-
nyit tud Romáról , és mindenről a* mi a* művészet' meze-
jébe vág, és egyszersmind olly közlékeny, hogy társaságá-
ban Vasi-t nélkülözhetni, de korához képest szinte érzelgő. 
Midőn őt először látám, monda , borús szemmel az ablakra 
pillantván: „ A h ! az ég ismét sir a' föld' bűnén!" és ez 
nem egyebet tőn mint: „esik az eső." Romában hallá egy igen 
hiteles tanutói a' közlő, miképen ezen érzelgo hölgy első 
ott létekor Olasz honban semmi másról mint zsiványokról 
és gyilkolásokról álmodozott, és egyszer, midőn egy sza-
már ablaka alatt elbődült, kiálta szobalyányának: a h , nézz 
ki csak, már ismét egy szerencsétlent gyilkolnak meg! 
Nagyon igaz, mit szerző a' péteregyházról mond, és 
örülünk, hogy ezen nézet a' később korra is ált látszik jut-
ni. „Ha Bramante (vagy Angelo Mihály) valóban ezt mond-
ta : csudáljátok a' Pantheon' kúpját a' földön, én azt a' le-
vegőbe teszem", ugy ő mint nem ritkán tör ténik, kápráz-
tató szavakat mondott , mellyek először meglepnek, a' kö-
zelebbi vizsgálatnál pedig nem állják ki a' p róbá t , mert 
sok igen csudáltathatik a' fö ldön, a' mi a' levegőben igen 
haszontalannak fogna tetszeni. H a , például ezt, egy még 
nagyobb mester mondaná: „csudáljátok a' piramisokat a' 
földön, én azokat a' fellegekbe teszem" és valóban aztán a' 
piramisokat a' Cimborasso' vagy a' Montblanc' tetejére is 
helyhetné, hol a' roppant tömegek csak faköpönyegeknek 
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tetszenének — nem kellene-e a' vállalat' nehezségen álmél-
kodnunk, de egyszersmind meg is vallanunk, hogy a* pi-
ramisok a' földön sokkal meghatóbb benyomást tet tek, mint 
miután szemeink elől a' fellegekbe emeltettek ? Az építé-
szetben olly szerencsétlen keresztalak, az oszlopok', bolto-
zatok' , kúpok', elkülönzött kápolnák', bevonúló fiikék', elo-
nyúló oltárok' és sírkövek' végtelen sokasága, jobbadán, 
számlálhatlan, szerfelett silány mívű czifrasággal sűrűn elönt-
ve , mellyek majd arabesk és czikornyák, jelképek és czi-
merekben, majd félig emelt metszvény (basrelíef) és galam-
bok , angyalok és pápákban, vagy pedig kisebb nagyobb 
alakú szentek- 's egyházatyákban szakadnak meg, ezek együtt 
olly megoszlott egészet tesznek, hogy itt sohasem lehet olly, 
egységben 's nagyságban hasonló benyomást erzeni, minő-
vel a' Pantheon egy tekintetre olly önkényesen mint hatal-
masan lep meg. A' czifrázás' ezen szertelensége, és az egy-
háznak abból származó mostani ábrázata, párosulva nagysá-
gával indítja csudálóit egész elragadtatva felkiáltni: épen olly 
fönségesek, mint ékesek. Ha azonban meggondolja az em-
b e r , mi azaz ékes fenség, és mi az a' fenséges ék , kísér-
tetbe jut ezen dicséretet gúnynak tar tani / ' 
Érdekes Nápoly' rajza azon korból midö'n azt az an-
golok megszállották. Ezen alkalommal elbeszéli szerző egy 
schweizi' történetét, ki franezía szolgálatban, egy angol 
szolgálatiján lévő hannoveraitól nagyon megsebesítetett, 's 
ezt veti utána: „Milly különös, gondolám, itt Europa' vé-
gén, hol Francziak és Angolok hadakoznak, még is csak 
különböző tartományú Németek a' kik azokért egymás ellen 
harczolnak ! Szegény hon ! Az utolsó kötete Semilasso' euró-
pai utazásának folytatja Paristól a' touloni út' elbeszélését. 
Lássunk itt egy mutatványt az elhúnyt' kedves módjából: 
„írni akarván (Gavarny-ban) köpönyegembe burkolództam , 
és, igaz, sans fa^on egy vánkost, lábamra teendő, az agy-
ból kivettem. Kevéssel aztán jöve ki, azt eszrevéve, a' foga-
dósné' hallgatásban szép, boszúban büszke leánya, egy durva 
vászon lepellel, és csendesen elhúzván lábam alól a' vánkos,t 
lepelbe takará azt, és ismét visszatevé: „Monsieur", monda 
most , „il y a des gens aussi propres que vous, qui vien-
nent ici , et qui n'aimeraient pas poser leur téte ou vous 
avez mi vos pieds. Nous ferons tout pour vous contenter , 
Monsieur, mais il faut étre raisonable." Első pillanatban 
fel akarélc csattanni, és mint az angol a' tipogó terhes asz-
szonyt, a' vánkost is rovásomra jegyzetni, de e' szó raiso-
nable lelkembe villant. „Vous avez raison , ma bonne, vi-
szonzám, „je vous demande pardon, et je vous remercie 
de votre attention." Eddig hát okosan megbirálám magam , 
de midőn, aztán, inkább melegedendő, a konyhába men-
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tem, hol az en hegyes zsémbelőm' anyja kávémat főző, 
még sem tartóztathatám meg magam, hogy kissé meg ne 
boszűljam, kérdezvén a' lyánytól, ki anyjához szerfelett ha-
sonlított: talán mind ketten testvérek? A' hiúság úgy sajá-
tuk a' természet' gyermekeinek, mint a' világfiainak, és ő 
legott nagy haragosan mondá: igen gyenge szememnek kell 
lenni , ha nem látom, hogy az az ő anyja, 's testvére épen 
nem lehet. „Eh bien, ma éhére" mondám, „c'est une er-
r e u r , j'en eonviens, mais ne v'ous fáchez pas •— il faut 
étre raisonable!" 
A' Pyrenee táji rajzolatok is erdekesek. Mi ezeket 
melló'zzük, egy bélyegző' erkölcsképet közlendők déli Frank-
honból : „Frankhonban falukon nagyon bőmarkúak szoktak 
a' vár névvel lenni. Csak nem minden mezei ház chateau-
nak (vár) és minden parasztkunyhó, la maison d'un particu-
lier-nek kereszteltetik. Azon várak ugyan, mellyeket láték, 
terjedelmöket tekintve, szükségből vár gyanánt mehetnének, 
de belsejöket, 's uraságokat csak nehezen tudnák honnosaim 
magoknak képzelni. Magyarán mondva: a' várak valóságos 
disznóólak, és lakói, szennybűzösen, iszonyatos pőrén, pa-
lotáik' ábrázatához tökéletesen hasonlók. A' szobák' padla-
t án , lceves munka után, bizonyos fűmag jobban megragad-
na mint a' poczdámi gyepen; a' menvezet pókhálókkal bo-
r í to t t , kormos gerendákat mutogat' , bútorok minőket csak 
koldus szenvedne meg; tyúk , galamb, disznó, malacz, bé-
kés összetartásban a' családdal, használja a' szobákat, a' ház-
ajtó mellett a' k ö z ö n s é g e s . . . . a' szabad ég alatt, nem, az 
valóban feljül van a' leíráson ! E' mellett a' kényelem' leg-
kisebb nyomát sem találhatni, legkisebb intézkedés sem ezen 
éden' kényelmes éldeletéhez, semmi leveles szín , semmi fa 
paddal alatta, és a' veteményes- és gyümölcsös kertet ki-
véve, leg parányibb zugocska sincs, melly csak sejteni is 
hagyná, hogy a ' birtokosok' agyában egyetlen egy gondolat 
is fordult volna még a' finomabb élvezetről. És ezek ám 
nem parasztok, vagy ügyefogyottak. Oh nem, nagyon tisz-
tességes és mívelt emberek, a' jó hangú társaság' minden 
jeleüségivel, ollykor több mint 100,000 frank jövedelműek, 
kikkel ha Parisban, vagy valamellyík alispány' estvélyénel 
(soirée) találkoznál, neked a' csínban tán mit sem engedné-
nek «— de fészkükbe visszatérve, igy élnek ők, cynicusok, 
földeik' trágyázói lesznek dans toute la force du terme; 
szóval ollyan emberek, a' kik nem csak aestheticai tekin-
tetben, hanem még abban is , mit mi elmulhatlanül kellő-
nek , sőt igényesnek tartunk , a' mi alkalmasan szűk értékű 
parasztainlcndl jőval hátrább állnak. De milly teljes hason-
latlanság mutatkozik itt az angolok és francziák között. Nap 
és éj nem különbözőbbek. Mi lenne Argeles völgyéből ha 
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Angolhonban fekünnék! A' legmerészebb költök'álmait is meg-
haladná, as far as improvement goes. Nem lehet valami 
nevetségesb, mint azon mód , mi szerint ezen urak engem 
váraikban meghordozván a' magyarázgatás! és mentegetőd-
zést is magoknak tartották fel. „Voilá Monsieur", monda 
egyik, „une belle enűlade de piéees au premier, mais prenez 
garde de ne pas avancer jusq' á la fenétre . . . . ces plan-
ches la ne sont pas tout a fait solides" és valóban a' fél 
emelet csak gyalulatlan deszkákkal volt berakva, mellyek a ' 
gerendákon szabadon hintáltak, és az alól levő rez- de chausée-
re szabad kilátást nyújtottak. „Ceci, Monsieur" , monda to-
vább , „serverait á une salle de bal". A' füst kormosra feste 
a' kopott felakat, 's középen egy csomó tengeriszár vala, mely-
lyen három malacz anyjával en attendant le bal höncsörgött. 
„Remarquez, Monsieur", monda tovább, „la commodité de 
cette salle á manger. Yous voyez la cave et le garde-manger 
sont tout ä cöté !'• Mint czondra függött a' szakadozott papi-
ros a'falon, 's az étasztalon egy mosdómedencze tele csúnya 
vizzel, mellyben néhány, semmivel sem kivánatosb törülköző 
úszott; az éléstárban tyúkok fészkeltek, és a' szeg után 
itélve nem sok kedvem volt a' pinczét megnézni. „N'est ce 
pas Monsieur, kérdé a' háziúr , c'est un bel établissement ? " 
Az európai Semilassó ezen utolsó részében már sok fi-
gyelmeztetés van Africára. A' ló szerető előtt , főleg érde-
kes leend, a' lovakat illető minden arab babona' jegyzéke. 
Most Semilassot gőzhajón kisérjük 's Algirban szál-
lunk ki. Ha ugyan Jussufnak, ennek az africai kalandor-
nak, ki most franczia szolgálatban van, hosszú történeteit 
olvassuk, helyettök valami érdekesebbet kívánnánk olvasni. 
E' részben nem lehet kifogást nem tennünk szerző' külön-
ben olly finom izlése el len, mert ha Jussuf mind azokat 
megtette, mellyeket ő előbeszél, példaúl félénk orgyilkos-
ságot, és az undorító testsze'lytdarabolást (I. r . 57 1.) ugy 
azon megkülönböztetésre, mellyel az elhányt iránta szíves-
kedék, korán sein olly igen érdemes. 
Ha szinte nincs is annyi mondva Algír' jövendője f e -
lől , mennyit az Angolok kívánnának, még is van a' követ-
kező : ,,e'n mind e' felett a' pálezát el nem törhetem, de 
azon, minden re'szrehajlatlannak csudálkoznia kell, hogy a' 
Francziák több évi bírat után 15,000 főnyi sereggel, és 
annyi ráköltött milliókkal, még mind ez ideig ki nem t u d -
ták vinni, hogy négy órányira a' várostól fedező kiséret né l -
kül ki lehessen kocsikázni, 2—8000 ember kell a' nyolez 
órányi távol Belida-bai kirándulhatásra, az Atlas hasonló 
távolságban egész hozzámehetlen, és a' metidsia-i termékeny 
sík, noha csak nem egészen megvásárolva, még is pusztán 
hever, mivel rajta a' gyarmatosoknak sem vagyonuk sem 
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életük nem biztos. És ez annál szembeötlőbb , ha meggon-
dolja az ember , hogy a' török kormány ez előtt 7000 tö-
rökkel az egész tartományt Marokkó' határitól Tunisig, en-
gedelmességben tartotta. Valóban ugy látszik, hogy a' Fran-
cziák, más ragyogó tulajdonaik mellett vagy a' gyarmatosí-
táshoz rosszul értenek, vagy a' kormánynak nincs szándo-
lca Algirt örökre megtartani, csak hogy a' nemzet' olly tűz-
zel kimondott akaratjának nyilván nem mer ellene szegülni. 
Ha ezen utóbbi áll, részemről azt hiszem a' kormánynak 
teljesen igaza van, és hogy talán, egy , a ' régi maltai, je-
rusalemi lovagrendhez hasonló, de a' kor ' lelkéhez idomí-
to t t , és az európai hatalmak' köz védelme alá helyhetett 
szerkezet sokkal czélszerűbb leendene." 
A' Francziák' és Afrikaiak' vegyületének mind ez ideig 
egyetlen egy szüleménye a' Suavok. ,,A' Suavok keletileg 
öltözködött gyalogság, de a' hol még a' ben születtek kö-
zü l , kik tulajdonképen Suavoknak neveztetnek, csak keve-
sen vannak. Viseletük előttem a' ezélszerűség' és csin' pél-
dánya : veres kucsma, turbánszabásu zöld kötettel, kék tö-
rök dolmány veres sinórral, kék mellény veres szegélyjel, 
kék török öv, bő rövid nadrág, térdenalól beszorítva; térd-
től bokáig megfekvő bőr szekernye szár, rövid fehér vá-
szon harisnya, és erős czipő. Dolmány 's mellény keleti 
szabású, gallér nélkül, felül kerekdedre kimetszve, 's a ' 
nyak mezítelen; ha hideg van tetszésük szerint, kendővel 
ponyókán kanyarítják körül. Fegyvereik : puska , szürony-
nyal , rövid széles ka rd , millyent a' rómaiak hordtak , a' 
töltéstartó nagyon helyesen előlí'ügg a' derékövre csatolva. 
Csak a' legszükségesebb dolgokkal töltött kistáskájok leg-
feljebb 15—20 fontnyi nehez , és nem ugy mint nálunk al-
kalmatlan szügyelövel, hanem két keskenyebb szíjjal meg-
kötve, függ vállokon. Ezen öltözetben a' test minden moz-
gást könnyen 's akadályozatlan tesz, és meleg is szellős is 
egyszersmind. Hidegebb égöv alatt csak köpönyeget kellene 
még hozzá adni. Ha egy szabadsereget kellene Európában 
felállitnom, czélszerűbb katonai öltözetet nem tudnék k i -
gondolni , mert sohasem foghattam jól meg mi az a' nálunk 
par exellence ugy nevezett katonai öltözet. Olly katona, ki 
egyenruhájában melly minél szűkebb annál jobb mint a' da -
rázs besinórozva, kinek nehez és kemény, szembetegséget 
és fájást okozó csákót kell viselnie; ezen kívül fegyvert, 's 
rendesen semmire sem használható, menéskor inát verő ka r -
d o t , köpönyegével 's táskájában (ez utóbbik a' rosz kötés 
miatt mellyét elfulasztja) 42 fontot kell vonszolnia, egy illy 
elcsigázott katona, mondom, nekem leg is leg katonaitla-
nabhul látszik kikészítve lenni. Ez már több ízben is, be-
bizonyosodott, többek közt a ' 37 sz. porosz gyalog ezred 
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Wittenbergből Koblenczbe meneteiénei, hol egy hév napon 
csupán a' 2-ik zászló all jból, katonai öltözete' következésé-
ben , hét ember adá ki lelkét. Némelyek ezek közül az út -
ban, álló helyökben rogytak halva le." Nagyon való. 
Szerző' látogatása az afrikai szépeknél, és egy trágár 
jelenet' rajzolata az egész mű' bélyegéhez tartozik, benne az 
ó görög comicum', 's a' muhamedanus képzet csudás vegyü-
lete, valóban saját szinű. A' hölgyek az előszóban az érde-
kes helyek' olvasására intetnek. Részünkről hasonló intést 
örömest láttunk volna némelly Afrikában élő földönfutók' 
hoszadalmas életrajzaik előtt is, mellyek bennünket legke-
vésbé mulatnak. 
Miután kirándulásait az Atlas hegyekbe, első mulatósait 
az Arabokkal stb. Semilasso minél élénkebben lerajzolta, 
végre egész elvisz bennünket Algírtól, 's mi őt most annál 
nagyobb gyönyörrel kisér jük, mivel tapasztaljuk, hogy mi-
nél meszszebb hagyja a' franczia uraság' hatalmát, annál 
kedvesebb lesz. Csak hogy ez ütőn sem hagynak nyugonni 
a' boldogtalan életrajzok. 
Az út Biserta-n által Tunisba visz. Cserénként bájos 
virányokat, sivatag kerületeket, számtalan régi római r o -
mokat látunk. íme Utiea' rajza. „Utica' bogácsok- és csa-
lánokkal sűrűn benőtt*, borzasztón egymásra omolt romai, 
hatásukra nézve meghaladák várakozásunkat, csak futólag 
nézők meg, és egy toronylag felnyúló oszlop alatt, melly-
liez egy pálma, a' régiség' omladványihoz olly örömest csat-
lakozó pálma támaszkcdék, kissé elbáritván a' gyomot, le-
terített szőnyegünkön étkeinket szedegetők elo, midőn az 
eddigi, sokáig csak gyenge fergeteg, sebes záporrá változ-
ván, két óráig szünetlenül szakadt. Mint csak lehetett kö -
pönyegünkbe kellett takaródznunk, 's az áltázott étket eser-
nyőnk alatt fogyasztnunk; mer t , fajdalom! egy sikátor, egy 
boltozat sem volt olly épségben hogy alá húzódhattunk vol-
na. De ne hogy jó kedvünket olly csekély alkalmatlanság 
miatt elveszítsük, lelkesített a' hős római' emléke. „Magam 
ura vagyok" kiáltám mint Cato, midőn kardjára pillantott, 
's kard helyett merészen egy tyúkszárnyat ragadék meg. 
Nem egy könnyen jut eszembe, mikor ebédeltem olly ví-
gan, mint e' romoknál a' mocsár mellett, rosz levegőben, 
hol poharunkat ég felé tartván a' bort büs vízzel vegyiténk, 
mit különben munkába telt volna szerzeni. Sokat neeet-
tünk bogácscsal ellakott szamaraink' egyikén, melly is az 
árvacsalán közé Fmenvén le függő füleivel, mellyekről az 
eső, mint két csatornáról, csorgott, olly el mélyedve, 
gondolkodva, és mozdulatlan állott, hogy Cruikshank' t o r -
zűlatiban (carricatura) egy stoicus' képét a' legtalálóbban 
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adta volna." Illy genialis képek ez útleírásban nagy számmal 
\annak. 
Tunist a' szerző alkalmasínt a' régi vadságban találta, 
mert az üjtörök felvilágosodás, bár munkába véve, még itt 
nem terjedett el. Itt , mint másutt, a' különös, szerfelett utá-
latos új viselet mellett a' régi janesár, mameluek viseletnek is 
némi maradványit láthatni. Nem mulatja el az éles belátásu 
szerző a' mar enyésző vadság'némelly ellentétére is, a' mind 
inkább szebben fej ledező csinosbűlással, figyelmeztetni, pél-
dául , az igazságkiszolgáltatásra nézve. Milly rövid, kevesbe 
kerülő, csak nem mindég igazságos, és a' mi legfőbb, milly 
hathatós az ótörök igazságszolgáltatás. Mik ehezképest a* 
mostani európaiak? „Bizonyára méltó volna egy philoso-
phus' mélyebb vizsgálatára, annak okát ki fürkészni, mi ál-
tal munkál az itteni fenyitő rendszer, a' bűnre nézve, hason-
litva mienkkel, foganatosb következményt a' népben, és ezen 
egyszerű, de hathatos eszköz miért látszik törvénykezéseink' 
szövevényes utait, számtalan ráfogásait 's feltételeit ezer meg 
ezer bonyolodott kerekleteivel egyemben gyakorlatilag meg-
haladni. Lehet igen sok esetekben kelletén kívül használtnak 
találnók a' kímélést és keménységet, és főleg vártömlöczeink', 
fékházaink' értelmét világosabban meg ismernők. Több ízben 
megmondatott már , hogy azok a' bűn' igazi nevendékiskolái, 
's egyetemei. De a' legundokabb a z h o g y sok helyeken ha-
szonkémlés' tárgyai lettek, és a' kormányzókés felügyelők 
országot és gonosztévőt egyiránt lopnak. De törvényszékeink-
nél főleg lázitónak tetszik nekem, az ítélete határozatlansága, 
például: í . S . . L . . . i lakos maga csűre' felgyújtása' gyanú ja-
ba esvén , a' törvényszék által tett nyomozás' következésében 
tömlöczre ítéltetik, 's inig ártatlanságát be nem bizonyítja 
itt tartatik, de az elzárás 10 évnél tovább ne tartson. 2 . , 
O . . szabó B . . i lakos gyújtogatás 'gyanúja miatt, mi szerint 
TavaszfŐ 26-lcán a' nevezett helyen két házat hamuvá változ-
tatott, a' törvényszék által tett nvomozás' következésében 
tömlöczre Ítéltetik, 's míg magát minden gyanútól meg nem 
tísztitja, el zárva tartatik; de az elszárás 5 évnél tovább ne 
tartson. Valóban illy képtelenségre 's kegyetlenségre az Ara-
bok nem vetemednek." 
A' herczeg udvari látogatást tett a' tunisi beynél, 's la-
kában maradt míg halála után öcscse thrónra nem lépett. Ez 
alatt kirándulásokat tett a' környékbe, főleg Carthago' rom-
jaihoz. „Midőn egyes romokat nézegetnénk, a' legnagyobb 
omladványnál, nem meszsze Bursch-Dschedid várától, több 
Négerekre 's Mórokra bukkanánk , kik egynehány holnap 
ó l a , a' golettai kormányzó' számára, ásáshoz fogtak. Keves 
ido alatt 12—14 lábnyi mélységre egy épület' sima köveze-
tére akadtak, hol két óriási oszlopok már szabadon állának. 
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E Z Í I I kis helyen nyolcz, már töredezett, becses márványosz-
lopdarabokat, néhány sírköveket több más kévéssé nevezetes 
régiségekkel találának. Kettőt ezen oszlop darabok és sírkö-
vek közül a' mult héten egy angol hajó vitt el , — mert itt 
illyesmin olly keves becset adnak, hogy a' ki épen jelen van, 
borravalóért , mindent, mi neki tetszik , 's mit elvihet, meg-
kaphat. De a' felügyelő ekkor igen fel volt bosszankodva, 
m e r t , mint mondá , e' szép dolgokért frissítőül nek i , csak 
nyolcz palaczk angol sert adtak. Ott létünkben, mig én ugyan-
csak dolgoztattam, egy pár mészszévált, tarkára játszó , f á j -
dalom már eltört üveg-, 's néhány cserepedényeket találtak, 
és két az időtől sötétsárgává vált vaddisznótőr, több fekete 
e's fehér mosaik darabokkal , és más szép színű márvány ma-
radványokkal, mellyeket mind három piasterért megszereztem. 
Ezen kívül vettem még több régi poenus rézpénzeket, és met-
szett köveket de nem olly szerencsével mintPerassó József, ki 
néhány évvel ezelőtt 121 piasterért (valamivel több egy arany-
nál) a' hires Neptunt , a' régiség' egyik remekét megkapta, 
mellyért neki aztán 10,000 piastert híjában Ígértek." Több más 
romokat is meglátogatott a' herczeg , például, Zama-ét. Leg-
épebbnek találta Dulétula ' romját , a' Pompejihoz hasonlitottat, 
mellyet már Shaw le i r t , de a' berezeg' megjegyzése szerint 
nem egész helyesen. Csak nem szint olly gazdagok Cassarm' 
romjai , leg szebbek Tunga-éi. ,,A' táj, minél tovább menénk, 
annál nagyszerűbb lőn, és minél inkább mindenfelé beláthat-
lan erdőségek terjedezének. Ezen hegység' egyik kerületében 
egész magánosan 's elhagyatva gyászolnak Tnnga'máskép T h i -
giba colonia' mindenek közt legzavarékosabban összeomlott 
romjai . Vad regényességre ezen romokat cgy sem múlja 
felül, és kiváltképen illenek tájékukhoz. Egy circuson 's több 
kevésbé nevezetes tárgyakon kívül , állanak ezek egy erős 
tornyos , a' hydraihoz hasonló, kevésbé nagy ugyan
 r de 
épebb várból, mellynek némelly része később épitésre mutat 
— és egy igen pompás egyházból, melly vad olajfákkal be-
nőve , földönfekvő roppant oszlopdarab- oszlopfej- párkány-
's mindenféle czifrázat-töredékeket mutogat. Minden egyesűit 
ezen látvány' fonségének magasítására, mert már alkonyo-
dott , csak a' hegyek' ormát aranyzá a' nap, csípős esti szél 
suhogott az alacsony sudarolcon, rendkívüli nagyságű ragado-
zó madarak szállongtak, és a' távol erdőből, mint tompa 
inenydörgés, vala az oroszlán' ordítása hallható." 
Régiségi fejtegetésekbe szerző nem ereszkedett, de éj-
szaki Afrika' régiségeinek festőiségét olly szépen fel tudta fog-
ni , mint csak várni lehetett azon mesteri kéztől, melly W a r -
wick Castle-t és a' zöld Irin' tajtékfedte barna koszálát olly 
szépen festette. A' borzalmas hegy - osztályok, az arab cso-
portok az órómai romok alatt, a' muhamedanus vásárok, 
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mecsetek, vásárok, ker tek , végre a' puszták déli bábjaik-
kal itt mind a' legelevenebb képekben lebegnek. 
Sikerült szerzőnek Keruan szent varosába is juthatni, 
hova európai utazó csak ritkán bocsáttatik. Mint éjszak 
Afrika' legnagyobb, legvirágzóbb városai' egyikét rajzolja 
Sfax-ot. 
Midőn lehetlen, minden egyes részletekre, mellyek az 
afrikai öt kötetben vannak, kiereszkednünk, közlünk még 
néhány genialis képeket a' népéletből. ,,A' Caid ünnepélye-
sen előnkbe jővén , külseje által mindnyájan a' legnagyobb 
mértékben meglepettünk. Jtt Rafael' remekjeinek egyikét lá-
tók , mi több , elevenen. Senki sem látott közülünk illy em-
be r t ! Óriási alakban egy fejjel mindenikünknél magasb, és 
minden rész, és minden íz termetén egy ideális szépség' és 
legtökélyesb symmetria' szabályaival egyező; színe, mintha 
festették volna, minden folt nélkül , homloka magas és ko-
moly , orra g ö r ö g , 's egy vonalban homlokával, szája ki-
csin, ajkai p i rosak , fogai hófehérek. A' teljes, tömött sza-
k á l l , széles, domború melly, nyak , nyakszirt , k a r , kéz, 
s zá r , láb mint valami ó (antik) szobor' utányomata. Ezen 
felül a' megható (imposant) öltözet, arczának magas nyu-
galma, szelídsége, méltósága, nyájassága, minden mozdula-
tának kelleme — mindenik mint szent fény rogyogá körül 
ezen apostolképet. Jézusi ideálom csak itt látám teljesen va-
lósulva. Izletem szerint, kinek festményit ismerem, egy olasz 
festő sem teljesített annyit, mennyit itt a' természet elrejtve a' 
pusztában teljesített. Legitt megpillanték a' körülállók közt, 
egy épen ollyan szép arezú , mintegy 12 éves gyermeket, 
kit könnyen a' Caid' fiának ismerek, mivel szakasztott oly-
lyan volt mint az atyja. Midőn ez utóbbi iránt tőle kérde-
zősködém, magához hívá, mire a' fiú, hasonló egy kis Ke-
resztelő Jánoshoz, ' nagy szemeit rávetvén, a* legbensőbb 
gyöngédséggel simúla atyjához, mig a' több Arabok, szinte 
a' legkinyomástelibb arczczal, kik a' tanítványokat illőleg 
ábrázolhatnák, körülünk összecsoportozának. Azon festő, 
ki ezen képet hűn tudná másolni, 's szint olly mesterileg 
vászonra tenni, köz akarattal műtársai' legnagyobbikához 
fogna számláltatni." 
„Továbbá megpillantánk néhány asszonyokat, kik a' 
mosnivalókat lábaikkal taposák, melly itt közönséges mosási 
divat; mert itt többnyire minden másként van mint nálunk, 
példaúl , az Arabok jobb oldalrol ülnek lóra, jobbról írnak 
l ia l ra , görbe kardjokat görbületével hordják e lő re , szakál-
lokat meghagyják , bajokat lenyírják, szék helyett lábszáron 
ü lnek , a' kényért melegen, a' hust hidegen eszik, levest, 
nem mint nálunk étel előtt, hanem után, szobába léptökkor 
nein mint mi fő - hanem lábfedelüket veszik le 's több más 
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Mlyen. Egyébiránt ha mosónőink az itteni mosás-divatot el-
fogadnák, egyszerre két dolgot végezhetnének, t. i. lábbal 
moshatnának, kézzel köthetnének. Látja ö n , én haszonnal 
utazom." 
Vallvon a' következő mystificatio, nem sérti-e a' keleti 
bon sens-t nem akarjuk feszegetni. „Itt azt hiszik, hogy a' 
gyermeknek nem épen 9 holnap múlva kell világra jőnie, 
hanem több évig alhatik anyja' méhében, 's mihelyt felébred 
előáll a' születés, könnyű elgondolni, mílly jól esik ez azon 
nőknek, kiknek férjeik kereskedési foglalatosságban gyak-
ran évhocszig is távol vannak, 's még is eleibek egy gyer-
mekkel mennek , ki azon idő alatt aludt. Van még más ok 
i s , melly ezen hiedelmet nem nagyja enyészni: ha valami 
alattvaló magtalan hal e l , a' bey lesz örököse. Illyenkor 
rendszerint azt állítja a' n ő , hogy alvó gyermeke van; ké-
vés idő múlva ismét férjhez megy, vagy nem is megy, le-
betegszik, 's értelmük szerint , a' gyermek minden esetre, 
á' megholt fé r j ' törvényes örököse leend." 
A' Franeziak épen most köz tudomásra jutott csata-
vesztésük a' constantini bey ellen, bír rá bennünket, annak 
arczképe't Semilasso' l l - i k részéből ide iktatnunk. „Néhány 
előszobán vezeték őket á l t , mellyekhen különféle Caid-ok 
és vezérek udvarolhatásukra tiszteletteljesen várakozának, 's 
kissé elégületleneknek látszanak, az idegenek előbbi bebocsá-
tatásukon. F,zek Abdel-Kadert a' szép, kissé halvány, szakál-
latlan ifjat violaszín finom ö 1 tény be (Bern us) burkolva (mely-
Ivet ő, mint félszent, mint Sultan, minden másoktól megkülön-
böztető öltözetévé választott) drága szőnvegre kuporodva föl-
dön ülve találták. A' nélkül hogy mozdulna, nyájas fejbillen-
te'ssel köszönté az idegeneket, 's leülendoknek, egy közelében 
álló európai sófára mulatott . Legelői is a' szokott ajándéko-
kat nyujták ál t , mellyeket maga fogadott el 's rakott maga 
mellé. Erre a' szóváltás élénkebb lőn, 's minden fesz nélkül 
folytattatott, hol a' Sultan' feleleteinek készségét, kellemét és 
finomságát mindeneknek csudáluiok kellett. Klimerath ur azt 
mondta, hogy Abdel-Kader-ben ő rá inkább hatott az európai 
ügyes, ravasz diplomata mint a' félelmes arab harczos. Elmel-
lőzöm politicai nyilatkozásait 's kereskedést illető beszédét. 
Ellenben a' következő leginkább érdekelt: Kevés napokkal ez 
előtt, monda a' Sultan, távoza el innen egy thaleb, ajánlkozó , 
ha megtértekor azon tájra utazni akaró franczia találkoznék, 
úttársül, teljes biztossága felől fejével kezeskedvén. Klimerath 
ur annál inkább sájnálá ezen ember' elutazását, mert azon 
felül ige'ri, hogy mivel az Európaiak olly kiváncsialc a' r é -
giségek után, nem meszsze a' hazája fele vivő' úttól, muta-
tandhatna egy igen régi , 3s ismeretlen néptől épitett várost, 
hol oszloppal teli egyházak, más nevezetes épületekkel csak 
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nem egész épségben fen vannak. Nem akarom vizsgálni 
mennyiben érdemel ezen igéret hitelt, de mindég megfog-
hatatlan marad , hogy efféle tudomásokat alaposan felvilágo-
si tandók, vagy általában a' tudományért valamit teendők, 
a' Franeziák itteni tartózkodásukat jobban nem használják. 
Néhány ezerrel minden pillanatban katonai száguldozást tesz-
nek egy megbarátkozott törzs'' elhajtott ökreinek visszaho-
zatalaért; nem illenélc-e műveltségünkhöz e' mellett kevésbé 
anyagi tárgyakat is szemügyre venni ? A' minap is közel , 
igy száguldottak e l , a' tőlem emiitett, igen nevezetes, még 
eddig egész ismeretlen Cobur-er-Runnia emlék mellett, 's 
közelebbi megvizsgáltatására még csak nem is gondoltak. Mi 
crdekes, és következésteli lenne egy kirándulás a' Dschord-
scliorá-hoz, a' kis Atlas' legmagasb csúcsához, mit 1000 em-
berrel 's néhány hegyi pattantyúval akar melly pillanatban 
meg lehetne tenni, és aztán, miről magányutazásomban a' 
Hámmal féle meggyőződéin, elvégre a' nagy Atlas' helyze-
téről valamit egész bizonyossággal meghatározhatni , mit ez 
ideig a' földleirók , mint valani ábrandképet, mint kellemes 
arabesket abroszukon feljegyeznek, a' puszta' közepén me-
netelét kijelelik, a' mi minden hegylánczolatok' szabályával 
ellenkezik. Épen ugy lehet sajnálni, mikép Constantine' tar-
tománya, melly a 'Rómaiak ' idejében olly virágzó volt, hogy 
a' hipponai zsinatra 400 püspököt küldött , melly rakva a' 
legépebben felmaradt nevezetes régiségekkel , a' Franeziák 
előtt bár meghódítása nem sokba (?), kerülne, mind ez, ideig 
terra incognita , Achmet bey' kegyetlen lelkülete pedig egyes 
Utazóknak minden vizsgálódást lehetlenné tesz." Csak a' kár, 
hogy hasonló szemrehányást tesznek egymásnak minden úta-
zók , az Angolok az elhunytnak, az elhunyt a' Francziák-
n a k , és hogy , a' Franeziák kik sokat tehetnének éjszak-
Afrika' régiségeinek ismertetésére, épen most verettettek 
meg, mikor talán tenni többet akartak. 
Azon reménynyel teszsziik le a' tollat, hogy sikerült 
az elhunyt' u j , dústartalmú munkáibői olly helyeket kiemel-
nünk, mellyek azokat eléggé bélyegzik , részint hogy az ol-
vasóknak az egész mű' olvasásából gyönyört Ígérjünk, r é -
szint hogy az Angoloknak, ez úttal igazságtalan Ítéletét, le-
ronthassuk. 
Literaturblatt (No. 130. 131, 1830) után, 
Dbrs. 
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Narralive of a Residence in Koordislan, and on the Site of 
ancient Ninevah ; with Journal of a Voyage down the Tigrit 
to Bagdad, and an Account of a Visit to Shirauz and Per-
sepolis. By the late Claudius James Rica. Esq. the hono-
rable East India Company's Resident at Bagdad, autor of 
An Account of ancient Cabylon. Edited by bis Widow. 
Vol. 1. London, 1836. — xxxxu és 398 lap. 8r. egy föld? 
abrosszal és több réztáblákkal. 
Jelen munka' tárgya Kurdistánnak leírása. Rieh úr a' 
keletindiai társaság' bagdadi ügyviselője 1820-ik évben egés-
se'ge helyreállítása végett tartózkodván a' hegyes Kurdis tan- ' 
ban, alkalmat nyert e' kevéssé ismeretes 's Európaiaktól rit-
kán látogatott ország' körülményivel közelébb megismerked-
ni. Tapasztalatait gondosan naplójába jegyezgető, egykor 
rendszerbe Öntve azokat világ elébe bocsátandó. De e' szán-
dékában csak hamar közbejött hirtelen halála által meggá-
toltatván, jelen érdekes munka' megjelenését özvegyének kö-
szönjük. 
Az első kötet nem egyéb, mint Rieh urnák utazása 
— 's Kurdistánban tartózkodásáróli naplója. Jegyzetei a' he-
lyekről , mellyeken utazott, a' személyekről, kikkel érintés-
be jö t t , a' társalkodás'különféle tárgyairól, a' cselekvények-
's eseményekről, mik vagy szemei előtt tör téntek, vagv 
előtte elbeszéltettek.— eredeti alakjukban mutatkoznak. Két-
ség kívül ha életben maradandott az elszórt anyagokat ki-
elégítő rendszerbe gyűjtötte és Kurdistánnak, 's népeinek 
mennyire lehetséges teljes leírását adta vólna. jVliben a' Sz, 
halál által meggátoltatott azt mi kísértendjülc meg, mellőzve 
a' helyleirásokat, csak azokat, mik a' Kurdok* nemzeti bé-
lyegére vonatkoznak, erkölcseiket, szokásaikat, kormány-
zatukat tárgyazzák, igyekezünk rendbeszedve az olvasó' sze-
me elébe állítani. 
Kurdok földe' hegyeit szűk völgyek, 's számtalan kisebb, 
nagyobb patakok metszik keresztül. E' helyzet által melly 
a' szomszéd népekkeli közlekedést nehézzé teszi, Kurdok' föl-
dét független nemzet' hazájavá látszott rendelni maga a' ter-
mészet. Mind a' mellett is egy része a' törököt , vagy in-
kább a' bagdádi basát, kit kevés kötelék kapcsol az otlo-
man birodalomhoz , más része a' Persát uralja. Oka ennek 
a' kurd nemzetségek 's főnökök' egyenetlensége, vetélke-
dése, mi által kölcsönösen meggyengíttetvén, kénytelenek 
vagy a' szomszéd bagdádi basánál, vagy a' Persiával határos 
tájakon a' perzsa tartományok'kormányzóinál támaszt keres-
ni. Népessége két hihetőleg eredetre is különböző népfu-
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jókból iíll, az első mindenben katonás, Magyarország' alko-
tása idejekori nemesekhez vagy scot föld' clanjaihoz hason-
lítható ; másik egészen löldészetre van szánva es soha fegyvert 
nem visel; emennek Kurdföld' némelly vidékein megkülön-
böztető neve Ray a az az: alattvalók, vagy Keuili, falusiak, 
más tájakon Gouran. Rieh ur szerint léteznek Kurdföldön 
némely hadak, kiknél ez utóbbi népfaj hiányzik, azok t. i. 
Khoschnáv 's Réwandiz név alatt ismeretesek, ezek hihetö-
tőleg magok művelik földjeiket. Hajlandók vagyunk hinni 
miszerint Rieh ür ' jegyzetei ha a' solimanniyyai paehalikot 
's más kerületeket illetőleg hol tartózkodott, teljes hitelt ér-
demlenek is , a' többi felosztásaira Kurdföldnek kétség alá 
jöhetnek. Némelly helyeken egészen köztársasági kormány-
ra találni, mint Rieh ur maga is megismeri. Kurdistánon 
kívül is vágynák ku rd nemzetségek vagy némelly kurd ha-
dak' alosztályai, p. o. Kermansehach- és Kborasanhan, 's 
Rieh ür véleménye szerint a' Bakhtiarik — Perzsiában rab-
lásairól rettegett nép is — a' kurdfajhoz tartozik, a' ku rd -
nyelvnek tájszóllását beszélli. 
E ' két különböző népfajok, mellvekről emlékeztünk, a' 
Törököktő l , 's más idegen népektől általánosan Kurdoknak 
neveztetnek. De a' katona osztálbeli Kurdok nem tartják 
a' földműves vagy paraszt Kurdokat magokhoz hasonlóknak, 
's velek össze nem elegyednek. Saját vallomásuk szerint a' 
Kurdokat egyenesen csak szolgálatra teremtett alacsonyabb 
népfajnak nézik ,,'s valóban, így szól Rich ü r , a' földmű-
ves Kurdok' sorsa felette nyomorű , a' nyugotindiai fekete 
rabszolgákéhoz hasonlítható; mi t öbb , nem mehettem soha 
r e á , hogy a' kurd urak pirülva ismerték vólna meg a' ke-
gyetlenséget, mellyet alattvaló hazafiaikon gyakorolnak." A' 
kurd parasztot könnyű megismerni viselete 's nyelvéről, 's 
hiában igyekeznek leplezni azon vonásokat — mik a7 nemes 
kurdtól megkülönböztetik. , ,A'Törökök, — igy szólt Rich úr -
hoz Mohammed-Aga, török Kurdistánnak igazgató basája, 
fivéreinek egyike, •—• a' Törökök, minket mindnyájunkat Kur-
doknak hivnak, 's nincs semmi fogalmuk a' különbségről 
közöt tünk, pedig mi egészen más népfaj vagyunk mint a' 
parasztok, csak ezen utóbbiakra illik azon ostobaság mely-
lyet a 'Törökök reánk ruháznak (értvén ama török közmon-
dást , ostoba mint a kurd). Nein gy ál ázat-e, hogy fejedel-
meink Bagdádba menetelre rászánják magokat, hol megha-
jolni kénytelenek egy török előtt, kit nem régen vásárlot-
tak mint a' barmot néhány száz piaszterért , ki haragra lob-
ba nva őket kurd szamaraknak szidja! Fejedelmeink' félté-
keny vetélkedése, —közbeszólt egy másik, — okozza veszedel-
möket. Sem Törökök, sem Perzsák nem kezdhetnének semmit 
is el lenünk, ha magunk alkalmat nem nyújtanánk szakadá-
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sok, egvenetlenségek által ügyeinkbe avatkozásra. Mi ezt 
igen is jól tudjuk, még is a' Törökök találnak módot , ü rü -
gyet, hogy hegyünkbe emelkedhetnek. Valóban méltán meg-
érdemeljük a' buta kurd nevet." Ugyan ezen személy Rieh 
urnák, midőn Solimanniyyában számára rendelt kényelmetlen 
's roskadó félben lévő szállásáról panaszolkodnék, ekként fe-
lelt „önnek tökéletesen igaza van, de miért építsünk jó la-
kokat , vagv miért tartanok jó karban azokat, midőn nem 
vagyunk biztosok a' birtokban csak éltünk fogytáig sem? 
Ha meghal, va^y letétetik a' basa mást tesznek helyébe ugyan 
csak az előbbinek nemzetségéből, ez magával hozzá barátit , 
kik bennünket elűznek birtokinkból, lakjainkból. Jószágink' 
pusztaságának oka kormányzóink bizonytalansága vagy szü-
netlen változásában vagyon. Bár milly rendelései legyenek 
is a' fejedelemnek, szerencsés az ország, ha a' fejedelem 
holta napjáig biztosítva van hivatala' állandóságáról." 
A' nemes Kurdoknak kitűnő bélyegük főnökeikhez r a -
gaszkodás, 's a' családi lélek, mi szerint a' vezér hadának 
minden egyes tagját űgy tekinti , mint rokonát. A' sinnai 
vali vagy kormányzó (Kurdistánnak Perzsiával határos és 
Gouranoktól lakott vidéke) kérdezé egykor Abd-alrahman-
tól, mi annak az oka, hogy ha ő száműzetnék vagy veszély-
ben forogna, szolgái nem mutatnának eránta olly ragaszko-
dást , mint millyet a' babani had' főnöke eránt mindig bi-
zonyított, holott ő legnagyobb szeretettel ápolja Őket. „Az 
az oka, felelt Abd-alrahman, mert te nem vagy had-főnök, 
embereidet nem köti hozzád vérség' köteléke. Hiában ru -
házod, táplálod, gazdagítod őket, azzal véreid nem lesznek, 
csak szolgáid maradnak." Egyetlen példa megmutatja, meny-
nyire ragaszkodnak a' nemes Kurdok főnökeikhez. Khaled 
basa, a' Kevi-Sandják kerület' kormányzója letétetvén hiva-
talából, Bagdadba parancsoltatott, hogy ott számkivetésben 
éljen. személyéhez ragaszkodó több nemesek hozzá menő-
nek kérvén, fogadná el tőlük gazdag lő- és nyereg-szerszá-
maikat, tenné azokat pénzzé „mert így szóllának, nekünk 
űgy sem lessz illy fényűzési czikkekre szükségünk Bagdád-
ban , hová téged követni magunkat elhatároztuk." Mi nagy 
légyen pedig ez áldozat, át látandjuk, ha megtudjuk, miként 
a' nemes Kurdok semmit inkább nem becsülnek, mint fegy-
vereiket, lovaikat, azoknak szerszámait, és semmit szívük-
ből jobban nem utálnak, mint a' bagdádi lakást, mellynek 
égető napja nékik tűrhetetlen, 's hol megaláződásban's füg-
gésben kell élniök, mitől iszonyodnak. 
Nem csak hogy békétlenűl tűri a' nemes kurd a' bag-
dádi basa' uraságát, ki tetszése szerint rakja és le rakja a' 
solimanniyyai, 's más török felsőse'g alatti kerületek' basáit; 
de a' mi rosszabb —• ez önkényes hatalom, lényeges kárára 
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van a' földművelésnek 's az ország javának. Minden dj ha-
sa elveszi a' jószágokat akkori használóitól, 's adja ke-
gyenczeinek, ezért a' birtokosnak nincs kedve nevezetesebb 
öszveteket eló'legezni a' jószág' javítására. Csak használó lé-
v é n a z is ideigóráig, a' parasztra bízza, művelje úgy, 
mint néki tetszik, meg elégszik, ha tőle megkapja a* szo-
kott adózást, a' tizedet, 's azon l'elűl kicsikar tőle különféle 
szín, ürügy alatt, a' mit lehet. Különös, hogy ezen bizony-
talan b i r tokok, mellyek a' basa személyéhez vonatkozó ka-
tonai hivatalok' járuléki, — firól fira szállanakj meddig t. i. 
a' basa hivatalát viseli. 
A' tulajdonos vagy igazabban csak használó , 's a' föld-
műves közti említettük viszonyból nem minden alap nélkül 
gyaníthatni, miként a' földművesek az eredeti törzsnépnek 
maradvánvi, a' nemesek pedig csak jövevények , 's bódítás 
által levének az ország* urai. Ez a' Rieh űr' véleménye, 
mellyet azonban nem fej t ki úgy mint kellene. 
Mint feljebb mondók, a' basák' 's igazgatók' bizonytalan-
sága gátolja leginkább az ország' javát. Abd-alrahman basa 
jöve a' gondolatra, hogy magát 's országát egyenesen a' 
Nagyúr' felsősége alá ajánlja 's azon kívül egyik szomszéd 
basától se függjön. Megigéré fizetni évenként annyi adót , 
mennyit a' f. Porta kívánand, 's azt évnegyedenként Stam-
bulba szállítani, csak bogy a' Nagyúron kívül másnak sen* 
kinek parancsát teljesítni ne köteleztessék, le ne tétethessék 
ha csak a' porta ellen fel nem lázad, és semmi külső ha-
talom ne avatkozhassék kormányzata' belső ügyeibe. E' t e r -
ve minden erőködése mellett is megbukott. Soliman Cout-
csek (kis) bagdádi basa feltámadván a' Nagyúr ellen , meg-
zabolázására Stambulból küldetett Reis-Eífendi hiában kináiá 
Abd-alrahmánt a' bagdádi basasággal. ,,lgaz ugyan , igy fe-
lelt az öreg kurd, ha elfogadnám ajánlatodat, a 'b i roda lom' 
első vezérei közzé tartoznám, ámde egy pohár hóvíz a' mi 
hegyeinkből többet ér a' ti birodalmatok' minden tisztségé-
nél. Többi re , ha Bagdádba tenném át lakásomat, saját jó-
létemet talán nevelhetném, de vég romlását idézném elő a' 
Bebbeh nemzetségnek, mellynek tagja vagyok." Uly szenve-
délyesen szeretik a' nemes Kurdok sivatag hazájukat, illy 
nagy nemzetségökérti buzgalmok, 's idegen járomtóli iszo-
nyodások ! 
Főleg a 'Törököket gyűlölik 's utálják ,,a' Törökök — igy 
szolt Othman-bey Rich úrnak — telvék csulárdság- 's kevély-
séggel. Senki sem tud a' törökkel jobban bánni, mint én. 
Mindig elnyomva ta r tom, 's rá soha nem bízom magamat. 
A' török csak akkor viseli jól magát, mikor fél, 's véle 
semmi kitüntetéssel nem bánnak ! 
Ámbár a' kurd név alatt e' hegyes tartománynak, 
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melly a1 török 's perzsa birodalmak között fekszik minden 
lakói befoglalvák, 's ámbár mindnyájan a' kurd nyelv' kü-
lönféle tíjszóllásait beszélik: minazáltal több különböző nem-
zetségekre, hadakra oszolnak, mellyeket közérdekek, polgá-
risodási azonos állás , 's egy kormányzót egyesítnek. Ez 
a' felosztás egészen különbözik a' feljebb említettük nemesi 
és paraszt kaszttikra felosztástői, 's megjegyezzük, miként 
vágynák némely vidékek, hol csak egyik vagy másik néposz-
tály találtatik, p. o. Simában mind Gouranok vagy földműve-
sek tanyáznak. Ez észrevétel hihetőbbé teszi a' feljebbi gya-
nitást, miszerint a' nemes Kurdok idegen népfajból erednek, 
's hódítással tették magokat ú r r á ; midőn a' törzs népfaj 
némeliy helyekről vagy egészen elűzetett vagy kiirtatott, más-
hol a' hóditókkal elegyedve fennmaradóit , mint szolganép, 
máshol ismét kivált a' perzsa határokon hatalmas szomszé-
doktól pártoltatva idegen megtámadások ellen magát fentar-
totta. Hlyen felosztás immár a' solimanniyyai pachalik, melly 
a1 Béban, vagy Bebbéh nemzetség' vagy had' örökségi 's hű-
béri uradalma; a' Jafok'vagy Djafok', 's «V Belbák' földe; a' 
Khosnavok', Rewandizek', 's Behdinak' földe. De mielőtt e' 
hadakról szóllanánk, szükség némeliy részleteket közölni a' 
Bebbéh nemzetségről. 
A' solimanniyyai basa, nemzetségének fényét a' sinnai 
Valisok' fényéhez hasonlítá, csak hogy ezek Gouranoktól 
erednek, a' Gouranok pedig nem képeznek hadat; holott ő 
mind régi nemzetségből származik, mind érdemes hadnak 
sarjadéka. Hadának neve Kermandj , a' Bebbéh név nem-
zetségi név, 's ezt illeti örökösen a' Kermandj had feletti 
uralkodás, ez az oka, miért nevezik egész kerületüket Beb-
béh' földének, 's lakóit Bebánoknak. A' Kermandj had 
régenten Pizhdcrben tanyázott, Kurdistánnak északi hegyei 
között, a' perzsa határszéleken. Eldődeinelc egyike, imigy 
folytatá a' basa, nevezetes szolgálatokat tőn egy török Sul-
tánnak, a' perzsákkali háborúban, 's általa urává tétetett 
mindazon földnek, mit 's mennyit meghódíthat. O és ütő-
di lassanként meghóditák mind azt , mi mostanig birto-
kukban vagyon, 's ezen felül még némeliy vidékeket, mely-
lyeket azonban időjártával a' Perzsák visszavonok. Akkor 
alakitottak az ő birtokukból egy különös tartományt vagy 
sadjákot , e' tartomány neveztetett a' Baban' vagy Bebbéh' 
zászlójának, 's a' scherzouri pachalik alá rendeltetett, meily-
nek székhelye vólt Kerlcouk. A' basa nem tudta ez ese-
mények' idejét meghatározni, csak azt t ud ta , miszerint 
elei már régóta igazgatói e' tartománynak, nincs még egész 
száz esztendeje, hogy kétfarkú basákká tétettek. Úgy lát-
szik, hogy e' nemzetség' nagysága és fénye, a' hegira 1088-
k esztendejét nem haladja meg, és hogy ez közvetlenül 
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ar híres régi Souran nemzetség uralkodása után következett. 
Darischmanából — kis falu Pizíiderben — jöve'n egy ein-
her Solimanníyyába, Rieh úr szemtamú volt, milly szívesség-
gel fogadtatott a' basától 's családjától. Illyés ember ki ta-
lán egy szamáron érkezett, minden meghívás nélkül ieül a' 
basa mellé, pipára gyújt 's dohányzik; tudakozódik a' ba-
sától egéssége állapotjáról, minden tartózkodás nélkül öcs-
csének nevezve őtet. A' basa el nem bocsátja magától a' 
nélkül , hogy meg ne ajándékozná. 
A' Jáfok mind sátorok alatt laknak, 's egy részét te-
szik azon nomád hadaknak, meilyeknek nevök kurd nyel-
ven Kheil , mellynek tagjai ugyan csak kurd nyelven Khei-
le'kinek hívatnak. Lakják a' sínnai kormányzattal határos 
legmagasabb hegyeket. Nagyon vitézeknek tartatnak: de 
egyszersmind leg durvábbak 's legkevésbé polgárisodottak 
minden Kurdok között: tájszóllásuk sokban különbözik a ' 
Bebbéhkétó'I. Midőn beyjük, a' solimanniyyai basa,— hűbéres 
ura — seregéhez csatlakozásra felszóllítatik, két ezer lovassal 
szokik megjelenni. A' Jáfok könnyen kiállíthatnak négy ezer 
fegyverest, 's ők tartatnak a' Kurdok között legjobb kato-
náknak. Minthogy az ő hadok erősnek 's hatalmasnak ta r -
tat ik, a' gyengék, üldözöttek, kik magokban tekintettel nem 
b í rnak , hozzájolc menekesznek, 's e' menekvők rosz visele-
tük által nem ritkán ártanak a' Jáfok' jó hírének. 
Nálolc, ha meghal a' bey , 's fia még nagyon ifiu az 
uralkodásra, a' megholtnak testvére, vagy nagy bátyja örö-
kösödik. 
Nyáron át a' Jáfok a' Hadji Ahmed magas be'rczeken 
tanyáznak, mellyek, mint mondók, a' sinnai kerületet ha-
tározzák; Ősszel a' scherzouri kerületben szélednek e l , té-
len át Schirvaneit a' dialai határszélen foglalják el. Asszo-
nyaik nincsenek lefátyolozva. 
Főnökük határtalan önkénnyel uralkodik: mindazáltal 
halálra vagy bénításra nem kárhoztathat, mielőtt a' had' vé-
neivel nem tanácskozott. Ha a' solimanniyyai basa adót vagy 
újonezszedést kíván tőle, egybehívja a' Tiréhek' fejeit (a' 
had különféle elágazásai) 's egyenlően felosztja közöttük a' 
terhet ezek ; ism<£t illető Tirébjük ' fejeivel egyetértve eszköz-
lik a' megrovást. Mind össze is az Abd-alrahman basa ural-
kodása óta , vegyülnek a' Jafok is Kurdistán' ügyeibe. 
A' Jafok' beyjét Rich úr Kurdistanban tartózkodtakor 
Caí-Khosrounak hívták, mit azért tartunk figyelemre mél-
tónak, mivel némelly régi perzsa nevek mint Khosrou, 
Parwiz, Roustam, Kurdföld' némelly hadainál nagyon közön-
ségesek, 's e' körülmény hihetővé teszi a' véleményt , mi 
szerint e' vidék legalább egy részben Perzsák által hódita-
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tott meg talán a' tájon, midőn a' Sassanidák* birodalma 
muzulmán iga alá görbedt. 
A' Khoschnav es Hewandiz hadak' vad szokásaik 's ba-
romi butaságok által különböznek a' többitől, ezek lelekis-
méreti dolognak sem tartják ölni, 's ámbár semmiért el 
nem mulasztanák az imádságot, számtalanszor összevere-
kesznek a' mosehéban. Egy viszály alkalmával, melly né-
mely kerületek között egy kutya miatt támadott, hetven sze-
mélyek veszték éltüket, közzűlök harminez a' szentegyház-
ban hová imádkozni egybejövének, esett eh E' viszály máig 
sem háritatott el egészen, időről időre megújul, 's alig van 
találkozás , hogy néhány ember áldozatéi ne esnék. 
A' Belba név alatt foglalt népes hadaknak is megjegy-
zésre méltó sajátságik, szokásaik vágynák. Nálok a' legala-
csonyabb állású egyednek is szava van a' köz ügyekben, 's 
vétójával feltartóztathatja, mit a' nép' fejei egyakarattal vé-
geztek. Ennek egy különös példáját hoz fel Rich ú r , mely-
lyet azonban hosszúsága miatt elmellőzünk. 
A' hadfőnökök Muzzinoknak neveztetnek. Mindenik 
tart egy csapat szabaditékos zsiványt, melly az ő számára 
lop, 's a' had önkéntesen nála hagyja e' ragadományt, mint-
hogy más jövedelme nincs. Hihetőleg ez nem egyéb mint 
adónak bizonyos neme, mellyet a' főnök részrehajlatlanúl 
igyekszik behajtatni. Nálok a' vérdijj 22 ökörből áll , mit 
azonban egyébb haszonvehetőséggel is szabad megváltani, 's 
a' bc<?slésbcn szigorú pontosság nem tartatik. Más törvény 
nein létez, mint hagyományos szokások, mellyeket a' nép' 
fejei az öregek' segélyével alkalmaznak egyes esetekre. Ha-
lállal csak nősparáznaság, csábítás, 's más hasonnemű vét-
kek fenyítetnek. A' Belbák csak nemzetségükbelinek adják 
leányikat nőül: gyakorta megtörténik, hogy a' kérő elszök-
teti a' leányt. A' főnök halála után a' had választ új főnö-
köt , rendesen a' megholt' nemzetségéből a' legvitézebbet. 
Az egyszer kinevezett főnököt letenni többé nem lehet, de 
hatalma elannyira korlátozva vagyon, hogy nem volt főnök, 
ki hatalmával vissza élt vólna. A' Bélbák otthol nem örö-
mest ismernek idegen felsőséget, törököt, vagy perzsát. Ha 
a' karatsouki kormányzótól függő vidékre alászállanak, ju -
liokban fizetik meg az adót a' beynek. 
A' Belbák között vagyon egy paraszt népfaj is, melly 
alacsonyabbnak tartatik, 's közügyekben szava nincs. „A* 
Belbák Kelowspécnek, az az kék sapkásoknak Gouranoknak 
is nevezik. Ez utóbbi nevezéssel, melly sajátlag a' sinnai 
kerület' lakosinak neve, a' hadbeli férfiak mint Csúfos név-
vel élnek, 's félénk szívűekre alkalmazzák. Vájjon nem ezek 
teszik e' a' törzsnépet, melly .a' hegyi vad hadak által meg-
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hcdítatot t? Vágynak a' sinnai nép között is nernelly nomád 
törzsökök, de a' megtelepültek mind Gouranok, 
Vagyon meg Kurdistánban egy törzsök, melly különös 
figyelmet erdemei ; neve Bélidinán, melly többes számja en-
nek Béh-din, azaz: kitűnő vallás' követője. E' névvel neve-
zik magokat a' Pa r sok , azaz a' Zöroaster' követői, innen 
h ihe tő , miszerint a ' törzsök Perzsiából vagy a' régi Médiá-
ból veszi származását. 
Kurdistán uralkodó nemzetségi között legnemesehb Rieh 
űr szerint a' Béhdinan nemzetség, mellynek székvárosa Ama-
dia. E ' névvel némi szentség van összekötve, eredetét a' 
Khalifáktól veszi: a' név után itélve is látható, hogy ere-
dete a' távul régiségbe megyen fél. Senki sem merészli azon 
edényt vagy pipát használni, mellyet a' fejedelem használt. 
Még a' pipatisztitó szolga sem merné szájához vinni, hogy 
meggyújtsa, vagy meg próbálja , vájjon szelel-e? A' fejede-
lem' személye el annyira szent, hogy a' legdühösebb ütkö-
zetben is , ha a' fejedelem közelítne, minden kéz elejtené a' 
fegyvert. Még is nagyon csekély vagy semmi tekintete sincs 
nemzete vad 's durva emberein , 's uradalmából semmi jöve-
vclinet sem húz. Ha valami rendkívüli esetben szüksége 
van pénzre, öszvérére ül , 's sort vészen a' különböző nem-
zetség' fejein. Igy lessz egy éjre mindeniknek mousafir ja , 
azaz vendége; 's a' vendégszeretet nem engedi meg, hogy 
mint illyentől valamit megtagadjanak. Ennél fogva következő 
reggel mielőtt útnak indűlna, a' főnök kinél az éjet töltötte, 
némi csekély öszvetet ad nékie, önkéntes adó fejéhen.4 ' 
Rieh úr hosszasan leirja ezen basa' viszonyait; nékünk 
elég legyen még róla megjegyeznünk, mi szerint e' fejedelem 
minden külsőségben pontosan utánozza a' bagdádi abbassida 
khalifákat, körülötte 's udvari emberei között legszigorúbb 
illedelem követtetilc, 's úgy látszik abban tartja nagyságát, 
ha magát minél ritkábbá 's láthatatlanabbá teszi. Némelly 
törsökök főnökeinek szüntelen a' basa szernelye körűi kell 
lakniok, mások megelégszenek időről időre követeket küldeni 
hozzá ajándékokkal. Némelly behdina főnökök csak letakart 
arczczal mutatkoznak. A' basa' tisztjei s szolgái Mosulban 
készült kehnébŐli arannyal szegélyzeit fekete öltönyöket 's 
különféle színekkel tarkázott nadrágokat viselnek. 
E' rövid közlemény távúiról sem merítő k i , mi ez 
űtazásirajzban érdekes vagyon. Miért is a' könyvre utaljuk 
az olvasót. 
SIR.vEsrRE DE SACY után (Journal des savaus. J a n u a r , 1837.) 
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125. Aloysii Chrysostomi F E R R U C C I I etc. Apodixis epis» 
tolaris etc. — Luci in Aemilia, 1838 , ex officina Melandria-
na. — Ferucci ur' ereje, a' tiszta 's classicus deákságban es-
ni eret es. Kik ezen nyelvben íinnyások, talán néha csigázott 
manírt , első tekintetre ki nem fejthető syntacticai bonyoló-
dást, 5s a'szavak olly mesterkélt összerakását találják, hogy az 
igaz értelem'kitalálását csak nagy elmeszoritással lehet végbe-
vinni. Mind e' mellett is nem lehet abban semmi szolgai maj-
inulást, semmi kitételbeni szegénységet fel fedezni, melly né-
mi ingadozásra vagy gyengeségre mutatna a' deák nyelvben. 
Sőt inkább mindenki könnyen észreveszi Ferrucci' irományai-
ban, a' stylusbani hatalmat, a' kitételek nem közönséges ékes-
ségét 's kiválasztását, képeinek nemes alakban adására; az ide-
ák' összehangzúsát, mellyek őt Latium' régi Íróihoz közeli-
tik, 's végre azon sokaktól megtagadott szerencsét, Latiutn-
ban nem esmeretleu szavakkal adni az újabb századok' dol-
gait 's felfedezéseit. A' szerző által felvett különbféle tár-
gyakból, egyhangúlag fejlik ki azon panasz: hogy a' jelen 
kor sokkal alább való az elmúlt időknél. Ezen tekintetben 
nem szeretnők a' szerzőre alkalmaztatni Horátz' Laudator 
temporis acti'yÁt, hanem inkább óhajtanok: hogy korunkkal 
egy kissé jobban kiengesztelődnék 's jobban meggyőződnék 
az erkölcsi erők' valóságos kifejléséről, 's másrészt nem felej-
tené el mit egy olasz költő olly helyesen mondott : 
— — — i nostri padri avieno 
/ vizit che abbiam noi, né piii né menő. 
Kivételt érdemel azonban e' tekintetben, nnt a' szerző 
az 50-d. 's 51-d. lapon szokott mesteri tollal mond latium 
nyelvének sokak általi elhanyaglásáról 's az idegen dolgoknak 
mértékentúli kedvelléséről : 
Qvis dementior est hoc, qvi hona projicit ultro 
Et gemmas domus , ut levia atque aliena sequatur ? 
lies porro huc nostrae attingunt: namqve Itala pubes 
Fovit ab ungviculis veterum fastidia vocum 
Oblectata peregrinis ; et inania gestit 
Arripere improbius, solid a atqve abstrusa relinqvit. 
Sed nova progenies sublatis vadere gaudens 
Ordinihus veterum
 } leviter vult omnia nos se , 
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Sclre nihil penitus ; foliis et fiore fugaci 
Papilio insidens, nil de radice laborans. 
Gallica condiscet modulamina gutture presso, 
Mater ni supra numeros sermonis, et addet 
yínglica et Hispana ; ut patrii devitet agendo 
Sarcinulam eloqvii, ceii Sisyphium grave saxum. 
.Attaniem Jiae Latio surgunt a stipite frondes, 
Cui nisi dent operám stulta novitate superbi, 
Destringent siccas et amara aspergine tactas , 
Invidia vivi laticis cunctantis in imo. 
1 2 6 . T H E R O M Á N C É of the Harem. (A' hárem' románja) 
Miss P A R D O E ') által. London. Henri Colbum, 1838. 3 dar. 
Sr. Ára 1 font, 11 sh. 6 d. (Németül , Berlin, 1839. 3 dar. 
Ára 5 for . 38 kr. pp.) — A' könyv' czíme mulattató tartal-
mat igér 's az olvasó nem csalatkozik meg várakozásában. 
De nem is lehetne mást várni. Pardoe kisasszony, személyes 
esmeretse'ge által, kelet' szokásaival 's képzelő tehetsége' 
elevenségével, különösen alkalmatos az általa kitűzött czél' 
elérésére 's ügyes kivitelére. Gazdag ő fényes és képzeletdús 
ideákban ?s azokat olly erővel 's hatással tudja adni, mit sem 
a' „Vivian Grey" sem a' „Vathek" szerzője túl nem halad. 
Nagyon szembeszökő e' mellett az ő meghitt esmereíe a' bel-
sőkkel , mintegy az általa leirt nép' szokásaival, 's tapasztalá-
sa azok' erkölcsi és értelmi eharucterök' természetében. Azon 
scénák meilyekbe találó elméje bennünket ragad, 's azon ka-
l andok , mellyeket elbeszél, nem egyeztethetők a' valósággal, 
's Í£;y a'költés által felgerjesztett inger neveli az ugytetsző va-
lóság' báját. Egy elbeszélésének érdeke sem szakad abba; 
esemény sebesen 's természetesen következik az eseményre. 
Semmi sincs erőltetve. Az elbeszélés' minden változása az 
előzményből látszik következni, 's nincs mi túlhaladja a' tör-
tenetek' , öltözetek' és szokások' keleti nagyságának leírásait. 
Mutatványt a' munkából adni csaknem lehetetlen a' nélkül, 
hogy az a' munka' egészéből ne szakasztassélc ki; de ezt ke-
vésbé sajnáljuk, mivel az elmondottak után inkább reményi-
jük , hogy olvasóink ezen érdekes munkát egészen luvánand-
jálc elolvasni. 
1) Pardoe Kissasszony, egyike Angolhon'nevezetesb írónőinek 
's szerzője több érdekes m u n k á k n a k , (Lord Morcar of He-
reit ard, an Historical Románcé in 4 vols. London, 1826; 
Traits and Traditions of Portugal, 2 Vols. 8-o. 1829 ; 
Speculation , a növel in 3 Vols. London, 1830/ The War-
dens and the Davcntrys , a növel in 3 Vols. London, 1831; 
The City of the Sultan, 3 vols. London, 1837. Kel kiadás. 
The River and the Desart , 2 Vols. 1838.) most Pesten 
mulat 's szándéka több kirándulásokat tenni honunkba, 's 
ezt érdekes tollával leírni. 
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127. R E I S E in den vereinigten Staaten und Canada inj 
J. 1837. von L . DE W E T T E , Dr. Meclie. in Basel. Leipzig, 
Weidmann, 1837. 367 I. 8r. Ära 2 for. 38 kr. pp. — Az 
amerikai utazások' száma igen nagy, de az anyag mind e' mel-
lett sines kimerítve. Jelen útleírásban nincs ugyan sok új , de 
olvasása mind a' mellett ís mulattató. Szerző' atyjafiai' látoga-
tására ment által, átutazta a' tartomány' nagy részét 's egy-
szerűen elbeszéli mit látott. Először a' keleti tartományokat 
Massachuset-et Ujjorkot , Virginiát és Marylandot látogatta 
meg, bol szorosb tudósításokat á d , a' nevezetesb városok-
Boston 's Uj-Cambridge-ről, Harward university-jával, aztán 
Philadelphiáról 's a' főváros Washingtonról, melly nagyobb 
terv szerint van kezdve, minthogy valaha egészen kivitethes-
sék. Szerző nem láthatta JacksortX, de személyes tanúja volt 
annak, midőn helyét, követőjének altadá. Meglátogatá aztán 
a' déli státusokat, hol kivált Uj-Orleansról szorosb tudósítá-
sokat ád. A' Missisippi-n 's Ohiő-ni utazásnál egyszersmind a' 
mellék statusok — Indiana 's Obiéról is érdekes képet nyújt. 
Oliiót nem találta a' szerző olly szépnek mint rendszerint fes-
tik. A' niagaraomlást elevenen rajzolja. Innen Canadába ment 
a' szerző, hol Qvebek' és Montreal' állapotjárói tudósit. Az 
első városban alkalma volt látni az ottani parlament' ülését 's 
az olly esmeretessé le t t -Pappineau-t , a' szerző' látogatása 
után kiütött revolutió' fe jét , ki reá nem igen kedvező be-
nyomást tett. Csak az utolsó fejezetekben szól az indusokról, 
Négerekrő l ' s rokon tárgyakról. Az egész út 16 hónapig 
tartott . 
128. Handbuch der Anatomie des Menschen, mit Be-
rücksichtigung der Philosophie und chirurgischen Anatomie, 
von C . E. B O C K . Leipzig, Volkmar. 1. Band. Enthält: Kno-
chen-, Bänder-, Muskel- und Gefäszlehre. 2. Band. Enthält: 
Nerven- und Eingeweidelehre und chirurgische Anatomie. 
1338. VI és 976 1. 8r. Ára 6 for. pp. A' szerző ifjúságától 
fogva , megholt 's anatómiai munkáiról dicséretesen esmere-
tes atyja, prosector Bock' oldala mellett, gyűjtötte anatómiai 
esmereteit, minden anatómiai kézikönyv nélkül. Orvosi pá-
lyájátvégezvén, chirurgiai műveletek mellett igyekezett eze«* 
esmereteket bővíteni, 's később praeparatumok után kézira-
tot készített, leczkéinek a' lipcsei egyetemben alapul szolgá-
latidét. Ezt majd anatómiai 's physiologiai munkák' studiuma 
által tökéletesítette 's igy ált elő a' jelen munka, mellyben a' 
szerző az anatómiában 's physiologiában tett felfedezéseket is 
híven használta. Jelen munkában nincs ugyan semmi ú j , de 
a' tárgyak benne könnyen áttekinthető rövidségben 's még is 
eléggé bőven 's világosan vannak előadva, ugy hogy az a' 
czélnak teljesen megfelel. 
129. L A FISICA dello Spettacolo della Natura etc. (A' 
x . 31 
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természet játékszínének pliysicája, Pluclie után, a' mai néze-
tekhez alkalmaztatva, beszélgetésekben) ; Bartolomeo B I Z I O , a' 
velenczei tudományok' academiájánalc titoknoka által. Négy 
darab, 8 r . Venezia, G.JBattagia, 1837. — Bizio ur, chemiai 
munkái által nyert híréhez ü j érdemeket csatolt Pluche' a' ma-
ga idejében jeles munkájának , megbővitett 's az újabb kor ' 
•felfedezéseihez alkalmaztatott kiadása által. Kár hogy a' kü -
lönben gondos nyelven irt munkát Bizio, megavult formában 
a d á , holot t az olaszoknál a' tudományos dolgok' előadásában 
olly szép példányokat nyújtott Arici , acaderniai közléseiben. 
130. Essai sur fanalyse physiqve des langves etc. (P ró -
batétel a' nyelvek' physicai szétbontásáról, vagy egy módsze-
res alphabetum készítéséről 's használásáról), Paul A C K E R -
MANN* által. Par is , Terzuolo, 1838. 8r . XVI és 44 1. Szerző 
ezen emlékirásban, azt egyekszik megmutatni, mi az alpha-
betumok ' természetes alapja; 's az t , mi hasznát vehetne egy 
philosophiai alphabetumnak, az öszvehasonlító philologia; 
megvizsgálja, lia minden prosodiák ugyanazok-e, alapjokra 
nézve a' latin prosodiával; végre azt igyekszik meghatároz-
n i , micsoda természeti elv szerint változnak a' betűk azon 
szavakban, mellyeket egy nép kölcsönöz más néptől , vala-
mint azon nyelvekben, mellyek tulajdon mozgásaik által mó-
dosúlnak. 
131. C O N S E I L S aux meres etc. (Tanácsok az anyáknak, 
ön leányaik' nevelése 's tanítása módjairól) ; M. A. T H É R Y , 
a' versailles-i királyi kollégyiom' provisora állal. Par is , Ha-
ehette, 1837—1838. n8r. 2 oszlopzatban, XXIV és 384 lap. 
Ezen magasrendű ész által sugallott 's a' nevelésben nagy ta-
pasztalást mutató tanácsok, egy teljes leánynevelési leczkefo-
lyam' részét teszik, mellynek kiadása elkezdetett 's melly há-
rom osztályból álland; elemi nevelésből, közép nevelésből, 
's felsőbb nevelésből. Az anyákhozi tanácsokkal mellyek a' 
második osztályhoz tartoznak, emlékező tehetségi 's olvasási 
gyakorlatokat ad ki a ' szerző, grammaticai, geographiai , 
históriai , physicai , természethistóriai és muzsikai leczkélc' 
sorzatával, a ' 10—15 éves leánykák' közép nevelésére. 
132. D E L ' I N F L U E N C E da principe religieux etc. (A' val-
lásos elv' befolyása az emberre 's a' társaságra, a 'pár izs i 
athenaeumban előadott leczkefolyam, 1837—1838.) M. J. A. 
D R É O L L E etc. által. Pa r i s , Moquet, 1838. 8r. VIII és 416 1. 
133. STOIXEIA q>Llo(jo(píag, avvxa^ad-évra vno N. B A M B A . 
(A' philosophia' elemei, elrendelve N. Bamba által). Athéné, 
1838. 8r. 19 és 374 1. Bamba ur ezen munkát, híres honfia 
Coray' emlékezetének szenteli 's az ifjú görök tanulóknak 
ajánlja. Mint maga e lőadja , csaknem egészen T I I U R O T ur ' je-
les munkájából: Introduction a Cétude de la philosophie, ou 
•iie fEntendement et de la Raison, (Par is , Fournier, 1830— 
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1833.) vonta ő azt ki. A' jelen görög munka' némelly czik-
kelyei Dugald Stewart' munkájából: Az emberi elme' philo-
sopbiájanak elemei; mások Melchior Gioja' ideológiájából, 
ismét mások Fr. Jaccjvier' logicájából vannak leforditva. T a -
lám Tlmrót ' egész munkájának tiszta 's egyszerű lefordítása, 
a' görög ifjúságnak teljesebb 's egyenló'bb tanitmányt nyú j -
tott volna. Akármint legyen a' dolog, a' philosophiának ezen 
görög elemei három részre vannak felosztva. Az első magá-
ban foglalja a' lélek' tehetségeit 's azokat két rendre osztja § 
mellyne'lfogva azok vagy eredetiek vagy származottak, egy-
részt az érzések (sensations); más részt az érzemények (sen-
timents) , ke'pzelődés, figyelmezés, benyomások, szokás stb. 
Ezen czikkelyek leginkább Thurotból vannak kölcsönözve, 's 
munkája azon czikkelyének felelnek meg, mellyekben azon 
lettdolgok' 's cselekvények' históriáját adja elő, mellyek ál -
tal bárminémű tárgyak' esmeretét szerezzük. Ugyan ezen ph i -
losoph, egy második osztálynak, tudomány nevet adott , 
mellyben az elvonások' és a' nyelv', az esmeretek' és fogalmak' 
theoriájával, a' feltétel' szétbontásával, a' közönséges gram-
matica alapjaival 's a' metaphysicusok által használt több 
szavak' magyarázatával foglalatoskodik. Körülbelül ezek, Bam-
ba ur második része első fejezeteinek' anyagai, mellyekben 
ő az előmenetelek 's eszközökről szól, mellyek által a' tudo-
mányt szerezzük. Thurot urnái a' harmadik szakasz, egy ér-
tekezés az akaratról, mély észrevételekkel gazdagítva az ér-
zemények 's szenvedelmekről, a' sympathiáról, az erkölcsi 
észrevetelről, a' vallásos érzésről, annak 's a' politieai alkot-
mányoknak befolyásáról. Mind ezen oktatmány az üj görög 
munkában is feltaláltatik, egy harmadik osztályban, melly-
nelc czíme: Morál, 's melly talán nem igen helyesen, néhány 
lapokon az analyticai és syntheticai módszerről szól. Ezen 
utolsó fejezet korülbelől mind az , mit Bamba ű r , a' franczia 
munka' második részéből kivon, tudniillik abból, melly az 
okosságról vagy is az értelmet alkotó esmerö, tudó és akaró 
tehetségek'szoros és szabályos alkalmaztatásáról szól. Hasznos 
lcczlcék valának itt öszvegyüjtendők; de mind ezen kihagyás 
mellett is, igen gazdag tanitmány a z , mellyet Bamba ur 
nyiíjt if jú honfiainak. 
A. B. P. 
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HIVATALOS JELENTÉSEK. 
Magyar tud. társ. A' fens. főhg-nádor-pártfogó' k.jóválui-
gyásával, az elnök' rendeléséből, jelentetik a ' magyar tud. tár-
saság' minden rendbeli tagjainak , hogy az acadeinia' X-d. nagy-
gyűlése f. évi november* 18. nyittatik meg, minél fogva a 'meg-
jelenés' napja 15.d.; az Igazgató tanács' gyűlése pedig azon hó-
nap' 18-d., ' s igy ennek tag ja i ra nézve a 'megjelenés' napja nov., 
17. — Pes ten , octob. 14. 1839. D. Schedel Ferenes, titoknok. 
— I. Drnóvszky Ferencz , pogrányi plébános Nyitra vár-
megyében , a' m. t. t. pénzalapja' neveléséhez tíz aranynyal já-
r u l t . — 11. Helmeczy Mihály h. ügyv. \s táblahi ró , a' Berzsenyi 
Dániel' versei ' első kiadásából tiszta haszonként femnaradt sum-
mát saját jából 500 ft váltóig egészítvén k i , alapítványul a' ni. t. 
társ. pénztárába tette le azon megjegyzéssel , hogy a' kamat' ha-
todának a' tőkéhez csatoltatása után, az öt hatod évenként a' tá>-
saság'könyvkiadó pénztárába fizettessék be. Pesten, october' 15. 
1839. D. Schedel Ferencz, titoknok. 
LITERATÚRAI 
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A' New Monthly Magazine elkezdette, jeles irók' arez-
képeit adni 's azokat mindenkor a' leábrázolt ' irói characte-
rének rövid méltatásával kisérni. Az oetoberi fűzet Marryat 
kapitányt , a' tengeri novellistát a d j a , a' novemberi Smith 
Horaee' képé t : a' „Rejeeted addresses" és „Brambletye-
House" (társ) iröját. Az artistai r a jzoka t , fájdalom, nem 
adhat juk olvasóinknak 's azért csak a' szavakkali festésre 
kell szorítkoznunk, lm a' lényegesebb a' Marryat kapitány-
ról mondottakból. 
Gyakran csudálkoztunk Anglia' fiainak azon hajlandó-
ságán , mell)* mindenből t réfát szeret űzni , mi a' „vitéz bel-
gákat" illeti j pedig az Angolok a ' németalföld' nevendékei , 
's pedig jó rész flamandi vér folyik a' valódi angol' ereiben. 
Bátran mondha t juk , hogy mi Marryat kapitányt a' németal-
földi iskolából került í rónak — némi literariai Cuyp- vagy 
Van der Veidének — t ek in t j ük , 's hogy tengeri rajzai ér -
demlett , rendkívüli sikeröket nagyobb részint az ő németal-
földi hűségének, egyszerűségének 's igénytelenségének k ö -
szönik. írásaiban nem találni fel igen sok elemet, mellyek -
nél fogva más irók hírre jutottak. Hiányzik benne az olasz 
fenség 's feltalálás, a' vázolat' correctsége vagy a' rajzolás' 
tisztasága, sot még a' velenczei iskola' színpompája is. A' 
természetnek egész igazságával b í r , még pedig olly te rmé-
szetnek, mellyet sem fennségesnek sem szenvedélyesnek ne-
vezhetni, 's ő az általa előkelőleg választott mezőn a' való-
nak találó , élénk 's talán kissé vaskos visszatűkröze'se által 
ragyog. 
A' benyomás, mellyet ecsetének gyors , pongyola de 
szilárd vonásai az olvasóra tesznek, a' valódiróli ' meggyőző-
dés — egy történetébeni önlcénytelen hi t , melly azt egész 
végig kisérteti velünk, a' nyomadélcos é rdek ' , összefüggő 
előadás' vagy finomabb characterfestés' nem gyér hiányai el-
lenére is. Van ezekben egy neme a' belső hitelességnek, 
mellyel meg nem magyarázhatni, de a' melly kényszerit , 
hogy , az eredetinek ismerete nélkül is, a ' másolat' hűségé-
ben higyjünk. 
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Nagy részét azon kedvességnek, mellyben a' publicum -
mii áll, Marryat kapitány minden esetre azon szerencsés idő-
szaknak köszönheti, mellyben fellépett, midőn t. i. mindnyájan 
bele untunk volt Scott Walter utánzásaiba. A' tengeri no-
vella' feltalálása valóban maga genialis gondolat vala. Még 
csak csirában volt akkor annak átlátása, hogy, mivel a' 
novella ' ) az emberi élet' előadása, ennek minden alakja 's 
tüneménye nyújt az e' nemű dolgozatoknak anyagot. '8 még-
is valóban ugy van; nincs osztály, nincs állapot, nincsenek 
viszonyok az emberi életben, mellyek nem volnának eléggé 
gazdagok érdekben, csak képesek legyünk azokat lényegük-
ben 's alkotó részeikben élénken felfogni, 's minél német-
alföldies-pontosabb a' rajzolat ' hűsége, annál biztosabb a' 
tetszés. 
Mind annak ellenére, mit költők mondottak 's meta-
physicusok álmodtak a'képzelő erőnek az érzékek feletti túl-
sűlyáról , mégis megmutatta a' tapasztalás, hogy mezeje (t, 
i. a' képzelőérőnek) korlátolt, 's találmányai csak hamar ki -
merítvék, midőn valóság és természet, emberi képességekre 
vonatkozólag, épen olly határtalanok mint kimer/thetlenelc. 
Igy Marryat kapitány' érdemeinek mint irónak nagy része 
feküdt abban, hogy benső forrásai ' terjedőkét elismerő's esz-
méjét felfogá, egy még nem valósított nemnek a' literatura' 
mezején. Ezen helyes önmegitélés az, mi novelláinak olly 
nagy túlsúlyt ad más tengeri elbeszélések felett. Egy merő 
kalandokból álló tengeri novella' vázlata 's alapja felette 
kor lá to l t—mondhatnánk, csak egyetlen. Elkezdődik egy hű-
ié tengeri lcadétocskával; a' hőst egy örökös hadakozás' , 
zsákmányolás' stb. körforgásán keresztülviszi, egészen a' 
dupla epaulette-ig. Alkotó részei az elbeszélésnek nem nagy 
változatosságra képesek, 's alig kell egyéb, mint azon fő-
eszmék', előítéletek' és elvek' , mellyek egy valődi hajós' 
belsejéhen tanyát ütöttek, alapos ismerete továbbá tiszta felfo-
gása azon combinatióknak, mikre ezeknek vezérelniök kell, 's 
egy emlékezet, tele a' hajós' tapasztalásaival, változó sorsával 
és sajátságos helyzetével a' társaságban, hogy egy író képessé 
lehessen több mint egy két próbát merni az elbeszélésnek 
e' nemében. Ezen anyagbani egyformaság szűlé hihetőleg 
az eszmét: hogy Marryat kapitány ön magát lopja meg. 
Helyzetek 's körülmények ugyan több mint egyszer fordul-
hatnak elő írásaiban, 's legelső szerzőink között is kevesen 
vannak kikről ezt ne lehetne elmondani; de a' geuius' p r ó -
baköve abban áll , hogy ezen hasonlóságnál mégis különbö-
1) Mint tudva ,van , az angolok nem liatározák meg a1 különbsé-
get a' novella és román közö t t , mint a' németek. 
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/és mutatkozik s ,hogy az elemek' egyszerűsége az összekö-
tések' újságának nem ártanak. 
További oka e' szerző' novellái' vonzó erejének azon , 
melly egyszersmind minden hibáinak közvetlen gyökeréül 
tekintendő —• azon valódi vagy látszó gondatlanság, mellyel 
i'r. Ha a' könyv magán viseli azon módnak ismertető je-
gveit , mellyel í ra tot t , ugy Marryat' novelláinak gyors tol-
lal, sok gondolkodás és hosszas fontolgatás nélkül kellett 
iratniok. A' szerző, ugy látszik, musája' sugallásának dis-
cretiójára (talán indiseretiójára kellene mondani) bizza ma-
gát, vagy, hogy egész egyenességgel szóljunk: Marryat eget 
földet szeret összekeverni. Ebből az következik, hogy az 
események egymásból erednek, épen úgy , mint a' termé-
szetben és életben, mert a' természetnek nincs szüksége er-
kölcsi tételeket kifejteni 's állításokat keresztül vinni, ő a' 
hatásokat a' következésekből hagyja eredni 's meg' ismét 
okálcká lenni a' legkisebb ügyelet nélkül drámai illendőség-
re vagy egy arriére pense'e-ra az eszlcözlendő benyomásra 
nézve. Midőn magát igy a' pillanat' szeszélyétől elragadtat-
ja , neki fekszik, olly sebesen, mint csak tolla mehet. En-
nek következtében egyenetlen, következetlen, sokszor nyers 's 
rnég többszer incorrect stylusban és gondolatbon; de mindég 
vonzó és soha unalmas. Magas romantica és magas senti-
mentalitás nincs benne, 's ritkán csal elő egyegy könyűt 's 
elbeszélőmódja' sajátsága miatt az események olly kevéssé áll-
nak egymástól viszonyos függésben, hogy a' köteteket elkezd-
hetni, hol az ember akarja. Más részről azonbanhúmora olly 
könnyed és faggatékony — a' közbeszőtt esetek' pelotontü-
ze olly jól élesztetik— stylusa' menetele olly ostromilag se-
bes, hogy a ' . regényesség' közönséges forrásainak hiányát 
nem érezni. Marryat kapitány némi tekintetben egyszers-
mind valódi 's puszta matróz 's nézetei az életről 's társa-
ságról köznapiak (aljasak) és esetlenek. Hősnéi csak azon 
bordában szőttek, melly egy matróz' képzelőereje'nek meg-
felel, nyelvében ezen kitétellel jegyezve: derék egy leányzó 
(pretty' girl), 's inkább különböznek egymástői öltözetök, 
mint vonásaik által 's jobban vonásaik mint szellemi és er-
kölcsi tulajdonaik által. HŐsei hasonlókép nagyon is „pus-
kapor-eleségek" — igen is nagy vasgyúrók. Ritkán ismere-
tesek a' civdisált világ' viszonyaival 's annak alkalmával egé-
szen tűrhető gazemberek; de aztán olly csínyán vánszorog-
nak ki zavarodásaikból 's olly kívánt ügyességgel és jó mód-
dal bírnak, hogy az olvasó alig haragudhatik reájuk egy 
czikkelynél tovább, 's midőn a' harmadik kötet' 355-ik lap-
ján tőlük, a' házasság' kikötőjében erősen horgonyzottaktó! 
búcsút veszünk, mindég igen örülünk, az ismeretséget ké-
sőbb megint megújíthatni. Mellesleg megjegyezve—érdekes 
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a' különbséget ezen hősek 's a' „vitézek' vitézei", vagyis a' 
franczia katona- és tengeri novellák' hősei között észreven-
ni. Mindkettejöknek ugyanazon „változatossággal teljes és 
megható viszontagságaik vannak vízen és szárazon", mind-
kettő feljebb ált az erkölcsiség' közönséges előítéletein 's 
mintegy büszkeséget helyeztetnek ördögiségökbe; de cha-
ractereik' ezen köz elemének ellenére is máskint mégis olly 
hasonlatlanok, mint egy gyémántláncz 's egy pánczélcsatt. 
Ha Marryat kapitány' i rói sajátságát kellene meghatá-
roznunk, azt mondanók, hogy gyönyörködtető iró. FŐ je-
lessége k ö n n y ű , kényelmes és folyó tollának sohasem bá-
gyadó ere je , igen éles tapintással a' comicumra , melly csak 
ritkán csábít ja idomtalan és idétlen t réfára 's őt gátolja, 
hogy dolgokról és személyekről unalmas, sententiaszerű 's 
igen is practicai nézetet fogjon fel. Eiőhozásai olly kevésbé 
látszanak neki kerülni , hogy azt hinné az ember , mintha 
egész élete' folytában szakadatlanul tudna í r n i , ,,az evés' , 
ivás' és álom' óráit k ivéve" , 's azt alkalmasint teendi i s , 
mig a' tárgy kimerítve lesz. Egészben azonban legnagyobb 
elsősége eredetisége marad az, — hogy mindig önmagát' lel-
ni fel önmagában 's valamint senkitől ő nem kölcsönöz, 
ugy tőle sem kölcsönözhet senki is. 
Egyes munkái között a' különbséget felállítani nem vol-
na könnyű feladat, minden egyes munkának sajátsága a' 
részletekben fekszik 's a' családi hasonlóság kétségtelen. Czél-
ja ugy látszik mindenikben a' hajósélet' bizonyos, különös 
phasisainak előadása volt 's e' szerint lehet minden egyes-
nek sajátságait legkönnyebben felfedezni. Marryat kapitány 
korának legszerencsésb irói közé tartozik. Váljon ez a' pub-
licum' józan izlése ellen vagy mellett szól , itt nem vizsgál-
h a t j u k ; de szembetűnő, hogy ő azon írók közé tar tozik , 
kik legnagyobb sikerrel alkalmazkodtak a' kor ' szükségeihez. 
h o r a c e s m i t h . 
A' jelen század' kezdete fényes időszak volt a' britt li-
teratura ' évkönyveiben. A' természet, egyik legtitkosb tö r -
vénye' erejénél fogva kivettetett az európai társaság' egye-
teme, megszokott, nyugalmas kerékvágásából, az evés-, ivás-
és aluvásban, 's felébredt benne olly valaminek érzése, mi 
boldogságához hiányzott, valamint némi lázas munkássági 
vágy , ezen boldogság' elérésére. Az egész úgynevezett tör-
ténet illy időszakokból áll, 's az időközök csak lomha k o r -
mányok' 's egyes semmire vezető események' adataival. E ' 
törvény' példáira ráakadunk az olasztörténetek' legfontosabb 
szakaiban, a' ragályos szerzeteskedésben , a' keresztes hábo-
rúkban , a' tengeri kalandozók' időszakában, a' reformatio-
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ban, a 'franczia (jobban: európai) lázadásban. E' korszakok' 
mindegyikében a' czélba vett tárgy egy vala, de az ösztön ál-
tal, mellyet a' szellemnek adott, többé kevesbbé minden erök 
felébresztettek, ugy, hogy e 'korszakokban csaknem minden 
ágban leptek elő nagy férfiak. Főkép azon mozgalom' alkal-
mával történt ez, melly a' tizennyolczadik század' végével 's a' 
tizenkilenczedik'elejével állott be. Tulajdonképi fanatismusa a' 
szabadság volt, azonban, noha ez irány olly tetemesen hatott, 's 
az agyakat annyira fölhevítő, hogy a' társaság az által legbel-
sejében megrendíttetett, mégsem foglalá el olly kizárólag az 
erőket , hogy általa más törekvések felfüggesztettek volna j 
sőt az általa okozott nyugtalanság a' törekvésnek minden 
egyéb ágaira is elszármazott 's épen midőn a' politicai for-
rongás legfőbb fokát érte e l , léptek fel nagy hadvezérek, 
nagy i rók, nagy tudományos lángelmék, nagy feltalálók olly 
sebes egymásra következésben, hogy az akkori nemzedék, 
arasznyi korában többet ért meg, mint elődei egész száza-
dokban. A' britt szigetek névszerint, a' háborúnak közvetlen 
bajaitői mentten, erejöket főleg olly tárgyakra fordí ták, 
mellyek a' kor' fő ösztönével nem állottak olly szoros kap-
csolatban. A' kor a' literáriai geniusnak rögtöni 's véletlen 
felragyogása által vala kijelelve, mihez az ezt megelőzött 
félszázad nem tette az előkészületeket. Egy Johnson , Chur-
chill , Thomson, bár milly figyelemreméltók voltak legyen 
is , csak mint elődei, de nem mint őket előrejelentő előz-
nökei tekintethetnek egy Byron-, Southey- vagy Scottnak , 
kik mint valamelly lcadmoszi nemzedék ön magokat nemzve 
a' földből bújtak ki. A' revolutio' mozgalmai, a' harczi 
forrongás vala sugallójok 's azon zaj és viaskodás, azon nél-
külözések és bajok között , mellyek ezek' következtében be-
állottak, egy ú j , erőteljes, hathatós, felrázó, felélesztő li-
teratúrát alkottak, melly semmi más literaturával össze nem 
hasonh'tathatik. De volt is az irók' szerencsés csillagzatának 
világa, mellyre sugárait kiáraszthatá: a' tömegek' képzettsé-
ge kiterjedtebb vala mind kül mind belterjedékre nézve; 
olvasás volt a' kornak kedvencz időtöltése; a' könyvkereske-
dés megfelelő terjedtséget és fontosságot nyer t , 's a' critica 
csaknem negyedik rendévé lőn a' királyságnak. 
Közepette ezen szellemragyogásnak, ezen élénk irői mun-
kásságnak, egy kis kötet jelent meg, csekély és pillanatnyi ér-
dekű tárgyára, tréfás és igénytelen irányára nézve, melly meg-
jelentének első pillanata óta magára voná a' köz figyelmet 's 
mind két szerzőjének mint szellemdús férjfiaknalc a'szellemdú-
sok', 's mint költők a' legfényesebb költők' koszorújában he-
lyet szerzett. E3 lcötetke „The rejected Address" 's szerzői 
James Smith és öccse Horace Smith voltak. Bárrnilly csekély 
's enyelgő vala themája (paródiák a' jelenkor' költőire) a' 
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tökélyes és finom kivitel' divat' 's a' légbuzgóbb érdek' tár-
gyává tevék. Byron akkor „Childe Haroldja' feselő dicső-
ségének örült és Scott postakocsi kiadásait terjeszté cl az 
országban; de bár mennyire bozzá szoktak akkor az embe-
r e k , literariai felizgattatást keresni, ezen elmeszikrácslca mint 
valami ú j , eredeti 's véghetetlenül tehetségteljes ragadá meg 
a ' publicum' képzelőerejét. Valóban nem is csekély elmét 
bizonyít a' munka , 's a' könyvecske addig fog a' világ' em-
lékezetében élni meddig mind azon nagy eredetiek, mellyek-
nek olly szeszélyes paródiáját adta. Később Horace Smith 
„Brarnbletye House" 's több más novellát irt. Prosai mű-
veiben kevésbbé jeleskedik ragyogás , drámai érdek és sze-
szély által, mint irányának komolysága által — a' fáradság 
által, mellyet tárgyára ford í t , a' kornak, mellyben történe-
te játszik, szorgalmas rajzolása 's azon egész végig folyó 
valószínűség által, mi által az elbeszélés olly vonzó leszen. 
Utánzásrai hajlandóságánál fogva, mellyet már réjected Ad-
resses-iben bizonyíta be, a' novella Írásnál is mindjárt elein-
te Wal ter Scott' irás módját törekedett lehető hűséggel ma-
gáévá tenni, mellyel az történeti regényeiben él; erre hihe-
tőleg az által bíratott, bogy nagyon is szerényen 's igy 
igazságtalanul bizodalmatlankodék saját erejében eredeti com-
positiókra. Mi azonban tehetségeit magasb rendeltetésre mél-
tóknak t a r t juk , hogy sem más' nyomába lépnie kellene, 's 
ha ezen más az éjszaki tündér volna is. Egymásra követ-
kezett további munkáiban mindinkább többet adott a' ma-
gáéból, mi által nyert. Egyébiránt Scott' utánzásában kitü-
nőleg szerencsés volt. Ha Brarnbletye House-t névtelenül 
fogta kiadni, bizonyára sok olvasói a' könyvet Walter Scott-
nak tulajdonították volna. Valóban érdekes , mennyire érék 
el azon i rók , kik Walter Scott' nyomain.eredtek el, sty-
lusát, modorját 's a' tárgygyal való bánást, annyira, hogy 
az ember kísértetbe jő felsobbségét kétségbe vonni. De Sir 
Wal te r csak ugyan egy az égből származott elbeszélő volt; 
mert ellenére annak, hogy novelláinak elemeit a' tömeg olly 
könnyen magáévá teheti 's ellenére nagy és megismert hi-
báinak, felsobbségét még mindég meg tartotta. 
Örömmel vettük észre ennélfogvást Smithnek mindin-
kábbi eltávozását egy neki igen is keskenyre tűzött cze'ltól, 
's e' tekintethen „Zillah"-ját minden egyéb novellái fölé 
emeljük. E' mű egy izraelita történet Heródes' korából , 's 
itt forog legszabaddan szerzőnk reminiscentiáitól mentten. 
Itt az erkölcsök 's a' scenarium' színezésében kénytelen va-
la jobban saját segédforrásaiba bizni 's olvasványának a' cso-
dálkozásig fárasztónak kelle lennie, mig annyi keleti és ró-
mai életet tudott valósítani. 
Egyébiránt Horace Smith' novellái jó akaró érzelmeik 
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's a' szerző' józan ne'zetei által tűnnek ki, írásait nemes 
es szeretetremei tó erkölcsösség lengi át, benső, szívbeli sze-
retet az emberi természet' szebb oldalai i rán t , a' hölgyi 
characternek csudálása 's jogszerű, illendő és szabadszelle-
mű intézmények' becsülése, mik valamint vele született, 
ugy szerzett philosophiája természetes jóakaratját 's nemes 
szívüsége't nemkülönben alapos gondolkozását 's gazdag ta-
pasztalásait tanúsítják. 
p a u l d e k o c k . 
A' termékeny és ki tűnő í r ó , kinek neve e' czikkely 
előtt ál l , sok ideig elismert, csaknem vetélytárs nélküli ked-
vencze volt a' franczia románolvasók' legnagyobb részének • 
de- rész in t , mert a' beteges túlfeszültséget rendszeresen meg-
vető 's mert azok' ekstaticai mvsticismusát, kik ú j iskolá-
kat alapítói 's tanítványokul 's párthívekűl critieaibb 's phan-
tasiadúsabb osztályokat ohaj tnak 's b i rnak , folyvást megve-
tő , — részint , mert végképen ment volt ama' fennséges 
tetszvágytól, melly a' legtisztátalanabb előadásokat a' legfi-
nomabb érzések' festékével borí t be 's melly valódi alapvo-
nása ama' morgue- l i tera turának, tevék kétségkívül, bogy 
Páris' regényes cotteriái salonjaík' arany véleményét vissza-
tarták egyik legnemzetibb irójokról , kinek irásai a' társaság' 
minden osztályain keresztül hatottak 's a' munkás takácsnál 
sötét pinczezugában egyiránt találtatnak. Ezen rendkívüli 
népszerűség az, melly Paul de Kocknak ollyaknál á r to t t , kik 
valamit tartanak r eá , finomabbnak lenni a' nagy tömegnél. 
A' grisettek' í rójának nevezik ő t ; rajzai nyersesége felett 
orraikat fintorgatják mint egy zordon és nyers publicutnnak 
kellő felett, 's egy „Lelia" finomított érzékiségét vagy egy 
„Peau de Chagrin" kellemes haszontalanságát az hetedik 
égig emelik. Az angol , ki egy előkelő jó tónussal irt f ran-
czia critica után fog Paul de Kock' számos munkáihoz , 
bogy önálló ítéletet alkothasson magának ezek' érdemei 's 
hiányairól , el fog csudálkozni, azt találván, bogy azokban 
vonzó humorának bugyogó teljessége mellett, melly a' jó 
ízlésnek határait gyakran áthágja 's épen annyiszor a' józan 
erkölcsösség' törvényeit , a' legszebb 's leg lélekemelőbb ér-
zés' ereire , 's a' megrázó 's mégis soha túl nem vitt erőnek 
helyeire találni. Valóban talán soha egy író sem múlá felül 
a' geniust, ki „Le bon enfant" és „Fré re Jacques-ot" tereroté, 
azon eleven 's megrázó dramaticában, melly elemeit a' köz 
szenvedélyekben 's a' mindennapi életben keresi föl. 
Paul de Kock éles igaztalanságot szenvedett a' közön-
séges criticától, tehetségeire nézve , midőn csak mint az 
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esetlen bohózatban 's bumoristicai earrieaturában jeleskedő-
nek festetett. O Hogarthhoz hasonlít a' finom és mély mes-
terségben , mellyel a' comicait 's iszonyatost összeköti. Erő-
teljes és férfias festvényeinek részleteiben kaczagni látszik 
a' balgaságok felett, de az egész mégis aztán borzalmas és 
megható benyomását hagyja vissza a' vétek' következéseinek , 
's igen kételkedünk, váljon mutathatna e' fel Franeziaország 
prosában iró költői között nagyobb erkölcstani'tót mint ő , 
ha egy szerencsétlen tévedésben nein volna, melly Paul de 
Kock legmeghatóhb müveihez ragad. Moralista minden egyéb-
b e n — az igazságnak csaknem nézhető megismerésével mora-
lista, e' characterhez híitelenné lesz mindenben, mi a' nemi 
viszonyokra vonatkozik. 'S minthogy Paul de Kock ezen 
keresztülható 's uralkodó tévedésben nemcsak önmagát tö-
rekszik álokoskodásokkal megerősíteni , hanem abban föl-
diéi' nagy részének példája által is megerősíttetik, nem lesz 
helyén kívül, okoskodásainak a' világi ^ nem igen fennséges 
mezőn , melljen velők előáll, megfelelni. Igen is jól tudjuk, 
hogy nem örömest hallja a' franczia író egy angol criti-
cus' leczkéit a' társas erkölcsiségről , bogv igen is hajlandó 
minket szenteskedőknelc vagy hízelkedőknek tartani; a' mit 
mi illetlenségnek nevezünk, azt Ő az emberi élet' egy képé-
nek nevezi 's intésinket 's gánesolásainkat a' balga beszé-
dek' szótárába utasítja. Üe örökké kétségbehozhatlan az, 
hogy azért egy szerzőnek sincs joga a' tisztességit (deco-
rum) megvetni , mivel az gyakran nem egyéb egy csalékony 
alkunál a' társaság' követeléseivel, mellyeket ez magunk vi-
seletétől kiván; hogy egy egy józan 's igazlelkíí író nem 
találhat az illedelem' megsértéséért igazolást abban, hogy 
a' szenteskedést akarja megbőszülni; 's hogy egy férfiú, ki 
előállván bennünket okosabbakká tenni kiván , kimenthetet-
len , ha azon korlátokat készakarva megreszkedteti, mellye-
ket legalább a' hölgyek, nemcsak nálunk, hanem minden-
ü t t , hol az éjszaki lovagiság vagy a' keresztény vallás gyö-
keret ver t , ritkán hágnak át tetemes bűnhődés vagy a' 1 el— 
kiesmeretnek nehéz mardosásai nélkül. Nálunk a' világi bün-
tetések talán szigorúbbak mint Francziaországban. De bi-
zonyára még Francziaországban sem fogja a' franczia író 
tagadni akarni, hogy a' hölgyek' feddhetlensége még mindég 
a' legszorosabban van összekötve a' nyilványos character' 
becsületével 's a' háziélet' békéjével. Néhány franczia iró 
(kikhez Kock nem tartozik) a' factumot megengedik, de a' 
legkomolyabban sajnálják. Szeretnék „mind ezt megszüntet-
n i " , saját fogalmaik vannak ró l a , 's jogosítva vallják ma-
gokat , e' fogalmakat minden áron védelmezni. Azonban 
egy férfiú, ki igazán 's Őszintén óhajtana köztársaságot, nem 
esekélv vétket követne el , ha mások' életét monarchiai in-
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tézmények ellenében egy reménytelen összeesküvésben áldoz-
ná fel. Epen igy fogna egy igazlelkű író ki azon (mint né-
künk látszik, üdvös) szigorúságot kárhoztatná, melly a' 
hölgy' becsületét 's erényét ugyanazonosítja , az erkölcsiség 
ellen vétkezni, ha komolyan törekednék y' következményeket 
elburkolni, mellyek a' köz vélemény' fennálló törvényeitől 
eltávoznak. Ezen okoskodásokkal azért élünk, hogy ne csak 
Paul de Kock, hanem hazája' több Íróinak is ellenébe lép-
jünk , kiknek példájára netalán támaszkodhatnék, mindégaz 
ő mezejökön tartván magunkat, a' nélkül, hogy azon szám-
talan magasb 's lcevésbbé világi okokat felhoznék, mellye-
ket egy ugyanezen hibába esett angol író ellen fognánk hasz-
nálni. Paul de Kock tisztátalan iró. Sajnáljuk. De mi nem 
annyira azért gáncsoljuk ő t , mert szavaiban tisztátalan , ha-
nem irányának ledérsége miatt. Tisztátalanság a' kitételben 
ugyan még rnegegyeztethető az eszme' tisztaságával; 's ízlé-
sünket megsérteni, nem épen mindég annyit tesz, mint lel-
künket bemocskítani. De íéltételetlenül gáncsoljuk, mit sem-
mi erkölcsi logica nem igazolhat: a' ledérséget, melly az 
asszonyi erénynyel mint valami csekélységgel bánik 's egyes 
eseteket felállít, az egész practicai rendszernek legkisebb 
tekintetbevétele nélkül. Élőbeszédei' egyikében Paul de Kock 
komolyan védelmezi magát 's állítja: hogy hűmoristicai 's 
könnyű rajzolatjai az emberi szenvedélynek sokkal kevésbbé 
ártalmasak, mint sok kortársainak finomított álokoskodásai 
és erkölcstelen ékesszólása. Megengedjük, hogy ő sokkal 
ártalmatlanabb i ró , mint mindazok, kik azon érzelmet alá-
ássák, melly, helyesen irányoztatva, maga az erkölcs iránti 
fogékonyság, hogy a' legnyomorübb vágyak' szolgája 's a' 
vétek' legszemtelenebb kicsapongásainak védszónoka legyen. 
De olly egy kedélytől, melly legtöbb tekintetben olly jó-
zan, olly philosophiától, melly a' lét' rendeltetése és czélja 
iránt a' leghelyeshb 's legnyájasabb nézetekre látszik alapít-
va lenni, magasbra törekvő becsvágyat vártunk volna; 's 
valóban igen elidegenítene 's megszomorítna minket, ha „Le 
Cocu" és „Frére Jacques" szerzője, még élete' virágában 's 
hihetőleg még egy hoszu pályával maga előtt , végre azon 
legelső kötelességeknek helyesb és komolyabb belátására nem 
ébredne , mellyeket a' társas érdekek diétáinak olly férfiak-
nak, kik a' szenvedélyeken bizonyos értelemben uralkodni, 
's azokat jőra vagy roszra irányozni képesek. 
Nem szándékunk e' termékeny irónak minden munkáit 
nem örömest kimondott gáncsolásunk' és szíves tetszésünk' 
megalapítására felhordani. Azt hisszük , munkáiból egy szor-
galmas- és értelmesen kiválogatott gyűjtemény egy jó for-
dítótól bízvást adathatnék publicumunknak 's nemcsak igen 
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kellemes mulattatást, hanem sokoldalú alapos ismereteket is 
nyújtana. 
Kock' minden elbeszélései között a' leghibátlanabb „Le 
Cocu" és „Frére Jacques" mellett „Le bon enfant" a' leg-
szívreliatóbb. A' nagy szerencse, mellyet „Le Cocu" te t t , 
mellyben a' czimlapon kívül, a' legfinomabb olvasó is alig 
fog valamit találni, a 'mi meg botránkozzék, bizonyságot nyújt-
hatna Paul de Kocknak, hogy népszerűségét nem hibáinak kö-
szöni, hanem azok ellenére is bír ja . 'S legújabb elbeszélésé-
ben: „Zizine" örömmel ismerjük meg a' felötlő haladást a' 
gondolat' 's kitétel* tisztaságát illetőleg, mi bennünket azon 
biztos reményre szabadít, hogy e merész és ügyes genius' 
folyama, minél tovább folyik, annál inkább meghígul és 
kitisztul. 
Egy férfias de érzékeny levélben, melly néhány hónap 
előtt a' londoni hírlapokban jelent meg, *s mellyben Alfred 
d'Orsay gróf a' publicum' figyelmét Paul de Kock' érdemei-
re valamint balsorsára irányozza , e' nemesúr Frére Jacques' 
szerzőjét Francziaország' Smolleit-\éne\i nevezé. Bár milly 
magasan helyezzük is Smollettet, még sem leljük túlságosnak 
a ' franczia irónak tett bókot. Igaz, hogy az utóbbi kevésb-
bé simított, keve'sbbé pontos mint Smollet az élet' rajzolá-
sában, kétségbe vonjuk azt is még, hogy olly elejétől vé-
gig keresztül vitt characterei volnának, mint Strap, Pipes 
e's Matthew Beamble. De más részről Smollettünket Paul 
de Kock kétségkívül felülmúlja pathoszban, változatosság-
ban , szenvedélyek' gerjesztésében 's a' francziának sok r a j -
zai a' házi életből, egyszerű szépségök miat t , az „Amelia" 
legjobb helyeivel mérkőzik. Kock' erkölcsi mondatai gyak-
ran j ó k — n é h a eredetiek 's nagyszerűk. De az eszközök, 
mellyekkel czélját elérni vél i , véleményünk szerint nem egy 
szer rontják el jó szándékát. Nem lehet szerencsétlenebb 
valami mint azon képzelet egy í róban, hogy az a' morális 
könyv, mellyből egy helves philosophiai maximát meríthet-
n i , az elbeszélésnek általányos iránya, nem pedig a' mesé-
hez biggyesztett aphorisma az , mi üdvös vagy káros befo-
lyásúvá teszi a' keblekre. A' morál' tulajdonképi köre egy 
romániróra nézve kétféle: a' szenvedélyek' hatása az egy-
mikre, 's a' társas viszonyok' hatása a' charaeterekre. Az 
utóbbi gyakran a' legtágosabb kiterjedésben jótékony; inert 
itt nem az egyesnek, hanem általában az egész társaságnak 
javulása vétetik czélba •—. de gyakran a' legveszedelmesebb 
is. Nem vagyunk, például, egészen bizonyosak benne, vál-
jon olly románok, mint „Tom Jones", mellyek, midőn a' 
képmutatás' álorezáját levonni törekszenek, egy nyilt és me-
leg kebel' tévelygéseinek igenis nagy ingert adnak, fiatal ol-
vasókra nézve egész ártalmatlanok-e? mert ezek közt rit-
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kán van egy Bilíf de gyakran egy Jones. Más részről, Miss 
Edgeworth' elheszéle'se „Vivian", 's hozzátehetjük Paul de 
Kock' „Bon enfant í f- ja, midőn azt festik, milly következe-
se van annak, ha közönséges kísérteteknek igen könnyen 
enged az einher, 's jóakaró 's szeretetre méltó inditó okok-
kal vétekbe esik, aligha hibázhatják el hasonló erkölcsi kö-
vetkezményeks előhozását, mint minőket a' költemény csak 
elérhet. A'novellistának mindenkor meg kellene emlékeznie, 
hogy azon osztály', mellynek í r , legnagyobb része az , 
inelly felett a' szerző uralkodik — hogy ebben minden rang, 
ko r - és országokbői vannak emberek. Meg kellene gon-
dolnia, hogy egy költemény soha sem állítja elő olly egész 
teljesen az igazságnak minden oldalait és alakjai t j sőt hogy 
magát az igazságot is a' világnak mindenkor minden legki— 
gondolhatóbb előrevigyázattal kellene előterjesztenünk olly 
egyoldalú felfogások' ellenében, mellyek legbővebb forrásai 
a' tévedéseknek. A' boncztudomány hasznos tudomány, de 
voltak í r ó k , kik a' boncztudományt a' legnagyobb tisztáta-
lanságok' eszközéve tették. Van egy szellemi boncztudomány 
is, melly által az értelmi felvilágosodás csak a' szenvedélyek' 
keritőjévé tétetik. Erkölcsös lenni, mindég annyi, mint phi-
Josophicus is lenni — de nem megfordítva: philosophicus 
's igy erkölcsös is. 
G ^ y . 
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Kunstwerke und Künstler in England , von Dr. G. F. WAA-
GEN , Director der Gemälde-Gallerie des lcön. Museums zu 
Berlin. Zweiter Thei l . Berlin, 1838. X es 620 1. 8r. Ära 
3 fo r . 45 kr . pp. Az első darab' ára, 3 for. 24 kr . pp. 
E' tanulságos es tartalomdús munka' l-ső darabját 
esak hamar követte a' második. Ezen darab főképen a' me-
zei lakokban találtató művek' leirására van szánva, de a' 
londoni ritkasággyűjteményekből is sokat foglal magában, 
mik az elsőből kimaradtak. A' szerző épen azon irányt kö -
vette utazásában, mellyet a' Bíráló, ugyan azért a' „Kunst-
reise d u r c h England" munkájában foglalt legtöbb túdosítá-
solc itt is előjőnek, mindazáltal bővebben, 's világosítva. 
De leiratnak nemelly a' biráló által nem említett 's neveze-
tes fontosságú gyűjtemények Londonban, nevezetesen IV-ik 
Györgynek németalföldi képei, 's a' Lord Ashburtonéi (Alex. 
Baring); tovább Sir Abraham Hume' olasz, 's Solly ur ' ké-
pei. Az utóisónak leirásából kitetszik, miért van a' berlini 
Museum Solliféle gyűjteményének XV-ik századot tárgyazó 
osztályában olly kevés , 's az is csekély fontosságú, bolott 
ezen időszak festvényekben leggazdagabb, mieel Solly ur 
mint avatott műismerő 's műbarát a' jobbakat magának tar-
totta. Ezek között találunk egy Rafaeltől kezdett , 's más 
által bevégzett nagy képe t , Bagnacavallo, Girda Cotignola , 
Innocenzo da Imola, Mazzolino, Gir . da Treviso, Moret to , 
Giorgione, Paris Bordone, Lor. Lot to , Bern. Luino és Gau-
denzio Ferrari művészektől fődarabokat . A' mezei l akok-
róli tudosítások között újak Corshambouse, Beckford ur* 
t o r n y a , Leightcourt , Warvickcastle , Oackhill , Castle Ho-
w a r d , Alton T o w e r , Burleigbhouse, W o b u r n Abbey, e's Lu-
tonhouse mezei palotákróliak. Szintén újak némelly neve-
zetes képekrőli adatai , mellyek G r e y , Normanton, Yarbo-
rough , Northvicb és Hatherton lordok , Bevan, Sanderson , 
H u y s c h , Knoll, V inne , Ellis, Ar t i s , Peacock urak' bir to-
kában vágynák. 
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Antik képeket illetőleg körülményes adatokat foglal 
magúban e' darab, jelesül Landsdownehouse' — Viltonhouse' 
— Howard - Castle' — Chatsworth',' Holkham' — Cambridge' 
— 's Woburn Abbeyről. Illy szempontból meglátogatandók 
mégPetwor th , Ince. Marburghall, Badmintonhouse, Appul-
durcomblehouse, Knowle, Sión House, Clumber Park, New-
by Hall, Wentworthhouse, 's Gróf Gnillford' antikgyűjtemé-
nye , melly Dodwell által Korinthosbau talált kűt-szegélyt 
birja. Deepdene-ben, Th. Hope ur' mezei lakán, Surrey 
grófságban is nevezetes metszetek találkoznak, kivált T h o r -
valdsentől.
 v 
Valamint az első úgy a' második részben is nagyon 
érdekes tudosítások vágynák a' miniatűr- festvényekről , a' 
középkor' elsőbb századainak művészetéről csak ezek adván 
némi fel világítást. 
Megemlitendő az is, miként a' Sz. a' nemesség hangá-
szatainak, 's más ünnepeinek ügyesen közbeszőtt leírásaival, 
's átalában az előkelők' életemódjának, 's több nevezetes 
személyeknek rajzolásával a' munkának nemcsak változatos-
ságot és érdeket adot t , de egy úttal az olvasót a' mívelt 
Anglia' életmódjával is megismerteti. 
Nagyobb fontosságúak itt ott elhintett értekezései né-
melly általános kérdésekről, p. o. az olasz művészet' virág-
zásáról , Rafael korában, 's utánna csak hamar elhanyatlá-
sáról. Az elsőt illetőleg, helyesen véli a' sz. miként véle 
egyik időszak sem hasonlítható öszve. A' hanyatlásnak egyik 
okát keresi a' könyvnyomtatás által eszközlött szellemi vál-
tozásban. E* részben a' szerzővel kezet fogunk, de hogy 
ezen szellemi változást a' könyvek általi közlekedés—melly 
inkább észre, mint érzékre hat — eszközlötte-e, annyival két-
ségesb, mivel a' XVl-ik század' elein a' népi könyvek mind 
fametszetekkel ellátva jelentek meg 's a' képző művészet 
iránti hajlomást folyvást fentartottálc, más részről a' mi 
időnkben Németországban, hol a' művészet legmélyebben 
elsüllyedett, általános szellemi lelkesedés' következtében hir-
telen magas és*sajátságos virágzásra emelkedett. Biráló a' 
művészet' emelkedését vagy csökkenését inkább a' nemzet-
ben élő szellem természetében 's kifejlésében hiszi feltalál-
hatni , mint külső körülményekben, millyen a' nyomtatás' 
mestersége. Azt sem tagadhatni, bogy a' reformatio által 
felköltött speculatio' szelleme a' művészetnek nem keveset 
ártot t ; azonban örömest megengedjük a' szerzőnek ^ hogy 
jelen korunkban a' protestantismus' nemesb iránya — melly 
inkább az igazság' fürlcészése, mint tüzes pontosság' bélyegét 
viseli — a' képző művészet' magasb kivánatit is képes kie-
légíteni, 's azon mértékben fogja is kielégíteni, mellyben 
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az örök igazságok'alapjait vizsgáltában azoknak melyére be-
hatni képes leend. 
Nagyon érdekes a' szerzőnek javallata, mellyet parlia-
menti b.'zotság felszölh'tására adott az i ránt , mint lehetne a' 
képző művészetet Angliában emelni. Benne kimondott né-
zetei nem csak tanulságosak, hanem az értekezés folyamá-
ban kijön az Angolokat characterisálő igyekezet is , mi sze-
rint főképen azon törődnek, mint lehessen a' képző művé-
szetet gyáraik' virágoztatására használni. Minthogy Angliá-
ban ifiú — öreg — mind a' divatnak (fáshion) hódol , 's ez 
rövid ideig állapodván meg egy tárgy mellett, hirtelen el-
lenkezőre ugrik : azért a' szépség' érzetének általános és kö-
vetkezetes kifejlése nálok alig reménylhető, ámbár a' szer-
ző e' részben kedvezőbb reményeket táplál. 
Nagyobb sükert várhatni több angol építészek valódi 
méltánylást érdemlő törekedéseitől. Tudva vagvon, hogy a' 
kitűnőbb londoni építészek egyesületet alkottak, mellynek 
feladata, kölcsönös tapasztalataikat egymással lcözleni, kü-
lönféle idők 's népek építészi rnjzzaikat 's mcrdelleiket egy-
másnak előmutatni, szóval mindent szóba hozni, mi tökély-
re vezethet. Egyes személyek hazafiúi ajánlataikkal gazda-
gon gyarapították már eddig is ez intézetet. Óhajtandó vol-
na , hogy a' kormány is tenné meg «V magáét az intézetnek 
helyet, tanítónak pedig fizetést rendelvén. 
J, D. P A S S A V A N T után. (Jahrb. f. vviss. Kritik 7—8 II. 1838.) 
B. T . 
Geschichte der Theorie der Kunst der Alten, von Eduard 
M Ü L L E R . Dr. phil. Zweiter Band. Breslau, 1837. Ára 3 for . ; 
mind a' két darabé 5 for . pp. 
Miután az első kötet a' régi műelmélet' történetének 
első főidőszakát e lőadá, melynek középpontja Plató vala; 
a' második a' görög philosophia' másik gönczölével Aristo-
telessel nyittatik meg, és bemegy a' keresztény időszámlá-
lás' harmadik századába. így Aristoteles úgy áll, mint kö-
zép- és tetőpont a' régi műelmélet' egész történetén. O a* 
görög míveltse'g' második időszakának azon alkotója, melly 
vele és nagy királyi növendékével kezdődik 's ott végződik, 
liol a' keresztény míveltség' időszaka közvetítetni kezd. A 
honnan inkább tő le , mint Platóról jőnek ki-a' műtörténet' 
körének három fősugárai u. m. 1. Az Aristoteles utáni phi-
losophusok' mű v észét nézetök, mintegy a' második század' vé-
géig, különösen a' peripatetikus Thophrast és Aristoxenesé, 
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a' Stoicusoké, Epicureusoké, Ciceróé, és Plutarché. 2. A' 
criticusok' és rhetorok' művészetitéletök , hol az alexandriai 
criticusok mellett méllánylandók a'halikarnassusi Dionysius, 
Demetrius , Qvintilian , Chrysostomus , Dio , és Lucián. 3. 
Ezen időszaki művészeknek és költészeknek szépmütani alap-
elveik, kik közt a' képző művészek és költészek, ezek 
közt ismét a' görögök és rómaik különböztetnek meg, főleg 
pedig Horácz foglalja el a' legmagasabb helyet. A' munka' 
ötödik szakasza, bár az egésznek záradéka, egy űj követke-
ző munkának kezdete. Ebben Phlotin, az idősb Plnlostra-
tus és Longius, mint ú j műelmélet' alapitói lépnek f e l , a' 
mennyiben a' keresztény szellem' hajnala által körülsúgároz-
vák , a' gondolkodást az alakon felül ügvekeznek emelni, 
így az egész könyv a' műelmélet' egy szebb és fénylőbb meg-
űjulása végett, egy nagy alkotmány' szomorú elenyésztével 
záratik be. 
Ha a' könyv a' czélulvett tárgyról a' legjelesbeket fog-
lalja is magában, mindazáltal recens, szerzővel némelyekre 
nézve egy értelemben nem lehet. 
Midőn szerző Aristotelesnek ezen kifejezése sután (Polit 
Vlir. 5.) a' hangászat részint pihentető játék , részint nevelés-
eszköz, részint pedig az üres időnek méltányos töltése, azt 
következteti, hogy Aristoteles a' hangászatot, az erény, vagy 
a' gyakorlati ész' felibe helyheti, úgy látszik igen sokat k ö -
vetkeztet, és Aristotelest helyesen nem fogta f e l , mert ez 
Etliic. Nocom. I. Nro. 1—7. a' legfelsőbb czélt , és a' leg-
valódibb boldogságot az észszerinti cselekvésben e's isme-
résben helyheti, vagy az ész' elméleti és gyakorlati mun-
kásságában. A' mivel ezen véleményt akarja alább támogatni 
szerző, ugy mint Aristotelesnek Poet. 9. 3. következő kife-
zésévcl, „hogy a' költészet philosophibb a' történetírásnál" 
igen gyenge támasz, mert azért hogy valami philosophibb, 
mint más általánvéve philosophiátlan, azért az nem egyenlő 
a* philosophiával , és azért hogy valami inkább terjeszti elő 
az egyetemest, mint más egészen különös sőt egyedes azért 
az nem teljesen egyetemes. 
Aristotelesnek a' millyen ismeretes, olly érdekes tételé-
ben , melly a' tragödia czéljáról szól, igen jelesen fejte-
geti szerző, hogy a' félelmen nem egyedes vagy különös 
szerencsétlenségtőli félelmet kell érteni, hanem az emberé-
lét' egyetemes e'rdekeltetését, és erre vitetett szánalmat. De 
ezen két érzelmek, a * félelem és szánalom, mimódon emel-
kednek örömmé , az nincs helyesen felfogva; mert a' mit 
szerző mond: hogy az, azon énviszszahatás' szüleménye, mi 
szerint mi az előterjesztett rosszak által nem érintetünk, 
minthogy azok költemények és valódiatlanok, teljességgel 
nem elég. A' félelemnek és szánalomnak egymásra kell 
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hatni, és ezen együtthatásnak egy magas érzelemmé kell ol-
vadni, mit fájdalomnak nevezünk^ de ez alatt nem azon 
fáradt sentimentalis gyengeséget kell é r ten i , mit alatta ren-
desen érteni szoktak, hanem azon emelő érzelmet, melly 
által a' lélektől minden örömtelen , igy a' félelem és szána-
lom i s , elszakadnak; 's az a' földi élet' minden szenvedel-
mein felül érzi magát emeltetni. Ki tagadná hogy a' lélek' 
ezen felmagasztalcdása örömet nem hordana magában? Erre 
ezéloz Aristotelesnek xaxaqaig xwv xowxwv jiaö^ceTcüv-ja, mit 
a' tragödiátöl különösen kiván. Aristoteles Polit. VII. 9. 
nem azt mond ja , mit szerző akar : hogy valameliy igen kis 
lény szép nem lehet, mert a' nézlés azon megzavarodik, 
minthogy az idő' lefolyása azon egészen észrevehetlen ; ha-
nem azt mondja , hogy a' nézlés megzavarodik, mert az 
alig észrevehető időben történik. Ree* véleménye szerint 
Aristoteles ezen homályos szavakkal azt akarja kifejezni: Ha 
mi valameliy kis tárgyat szemlélünk, szemlélésünk, azon a' 
részek' kicsinysége miatt nem soká maradhat , és ha csak 
ugyan a' részeket jől megakarjuk szemlélni, akkor az egész' 
szemlélése bizonyos megszorítással tö r tén ik , gyönyört nem 
gerjeszt , 's ez maga ellene van a' szépségnek. Hogy ezt 
akarta légyen Aristoteles e'rteui, világosítja ezt Poet. 9. 12. 
hol ügy térileg mint időileg a' széptől bizonyos nagyságot 
kiván, azért hogy lelkünket betöltse, és kielégítse. Egyéb-
iránt Aristotetesnél ezen szép' criteríuma is , igen kü l ső , és 
tapasztalati módon van lehozva. 
Tovább azon panaszkodik szerző, hogy Aristoteles nem 
adott kielégítő felvilágosítást az Epos' irása felett , nem ha-
tározá meg azon művészi egységet, melly az Eposban ural-
kodni tartozik, vájjon az a' eselekvény' egysége legyen-e, 
mit minden költészi műben megkíván, — vagy pedig más 
valami ? Azonban azt Aristoteles nem hagyá határozatla-
n u l , Poet 24. ezt mondja : nEQb DE rrjg St,r;YR]fiaxixrig xui, EV 
el-apeXQUJ FIIFJL^xtxtjg oxv 8EI rag fívdag xadartEQ EV xalg xqaywdiaig 
AVVVAZAVTTI' őgafiazlxtig, xav TÍEQV fxiav 7tQaÍ,TV 6"KT]V xav XEXEIUV 
EXSOAV aqxrlv> 11(11 (ítvov Jtott' XEÍ.og ív GWIÍ£§ t,üiov EV óXov noírj xrjv 
OIXEMXV rjövvfiv drjlov. Hogy ezen eselelcvényi egységet Aristo-
teles az eposra viszi, megtetszik ezen fejezetből, mellyben 
alább Hómért épen ezen tekintetből dicséri, mint ollyat, 
ki mindent a' t rójai hadról nem beszél el, hanem abból egy 
részt kiemel, abban több episodiákat tesz, és azt költemé-
nye által egy egészszé szövi össze. 
Végre recens, nem ért egyet szerzővel Aristotelesnek 
következő igen nevezetes pontja fe le t t , Poet. 26. 3. avayxrj 
{Jil/XEtoOcU TQÍO)V OVTMV XOV CLQTOFLOV EV XI CTEL ij y<XQ (HOC r\V -íj ETÍXVV 
ri oia cpaot, xav 8OXEV TJ oia sivett SEI. Szerző az érintett pon-
tot szószerénti értelemben akarja venni , holott itt első te-
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kinlelLel is azon kérdés tűnik fel, mimódon lehessen azt utá-
nozni, a' mi még tartozik lenni. Hlyen következetlenséget 
Aristotelesről feltenni még is bajos, azért némelyek a' {iiiuelo6at, 
szót előadni vagy előterjeszteni jelentésűvé változtatják, de ez 
önkényes felvétel, és a' out tivav őei kifejezésnek nem teljes erő-
vel felel meg. Recens, véleménye szerint ezen nehézséget meg 
lehet oldani Aristotelesnek Poet 9. 3. mondott szavai által, hol 
ezek állanak: A' költő megkülönbözteti magát a' történetí-
rótól az által, hogy az nem a' megtörténtet adja elő, hanem 
a' miről feltehető az , hogy bizonyos feltételek alatt megtör-
ténhetik ; így a' költészet inkább az egyetemest, mint a' kü -
lönöst és egyedet terjeszti elő, vagy azt, hogy akármelyik 
ember' meghatározott characterérőí mi beszédet és cselek-
vényt lehet várni hihetőleg, "vagy szükségesképen is. A' mit 
itt Aristoteles xa xctöóÁo nevez, épen az, a' mi a' kérdéses 
helyen az: oia eivui őei értelme. A' költő a' mennyiben sze-
mélyeit ezek szerint hagyja cselekedni, akkor a' valódit utá-
nozza, de nem egyedségben, avagy határozott különösség-
ben , hanem egyetemességben. O az eggyes valódi esetekből, 
az emberi cselekvésmódnak egyetemes typusát , a' valódi 
eggyes cliaracterből, a' characteristícának egyetemes typusát 
vonja el. Ez a' költő' utánzáspéldánya, vagy ő ezt utánozza. 
A' kérdeses hely' értelme tehát ez lenne. A' művész, (költő) 
utánzásában , vagy ahhoz tartja magát, a' mi van, vagy ahhoz 
a' mi az emberek' véleményükben létezik, vagy ahhoz a' mi 
egyetemes typusa szerint tartozik lenni. A' kérdéses hely' 
ezen értelmét más.helyek is erősitik, illyen először Poet 26. 
I I . Sophocles' mondása: ctvx og fiev omg őei itoulv, EuQntiőr]v 
S E otot. EÍOLV («1'DYOTTOB). Itt Sophocles azt hozzafel Euripides 
ellen, hogy ez eharacter' festésében egyedül a' maga idejének 
szelleméhez tartja magát , holott az minden idő' szelleme 's 
charactere nem lehet, ő ellenben az embereket egyetemes typus 
szerint rajzolja. Más hely, mi a' kérdéses hely' értelmét iga-
zolja, Poet 2. 1. hol az. mondatik: Szükség, hogy a' művész 
vagy a' jókat vagy a' rosszakat, vagy a' jobbakat , vagy a' 
rosszabbakat, mint most vannak, vagy az ollyakat utánozza. 
litXxiovag íj xaO rj/toig f j ^eiqovotg, xowxsg avayxT] (.a^ieiodau. 
Itt főleg a' xaQ ijfiag után a' hely' értelme ez: a' művész min-
dég a' valódit utánozza, és utánozni tartozik, mindazáltal 
nem egyenesen és egyedül azt mi jelenleg van, hanem azon 
a' valódinak egyetemes typusa szerint feiűl tartozik emel-
kedni. 
Hlyen értelmű fejtegetések mellett a' munkából világos, 
hogy Aristoteles ugyan a' művészetet, a' természet' és a' va-
lódi élet' utánzatának tar tá , de nem egyedül ugy, a' mint 
ezek feltűnnek, hanem egyetemességre emelkedőleg, bár 
mint látszik csak elvonás után. Továbbá világos az is, hogy 
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Aristoteles a' művészet' czéljául a' gyönyört (tjövvrj) tevé, 
még pedig ezt erkölcsi értelemben, melly az emberek' er-
kölcsi javításuk- és tanításukra van irányozva. Erre mutat a' 
fentebb ís felhozott xudagaig TWV nadrj/xaTcov, a' miről, Ar i -
stoteles' művészi nézete irártt, az újabb időben olly sok füg-
gesztett k fel , és a' mit szerző is igen méltán az erkölcsök' 
javítására viszen. 
Ur.Rici után (Jahrb. d. wiss. Kritik Nro. 111. 112. 1837. Dec.) 
Sz. W . J. 
Handbuch der Geschichte der Malerei in Italien, seit Con-
etantin dem Grossen, von Dr . Franz K Ü G L E R . Erster Band. 
Berlin, 1837. bei Duncker und Humblot. Ára 3 for. pp. 
Jő e's kellemes könyv. Tömött és a' lehetőleg tökéle-
tes átnézete't adja a' festészet' kifejlődésének Olaszországban; 
bevezet , főkép az e' nembeli legújabb vizsgálatok' haszná-
latával, a' nevezett művészet' különféle főirányaiba, 's ha-
szonvételre (névszerint utazásban) igen nagy kényelmessége 
által ajánlkozik , midőn czímek , czikkelyek és háromszoros 
tartalomjegyzék (időszakok és iskolák', városok' egyházaik, 
palotáik- 's képtáraikkal és művészek' jegyzéke) által a' leg-
teljesebben gondoskodva van arról , hogy kereső a' könyv-
ben magát könnyen irányozhassa 's minden előjövőt nagy 
baj nélkül feltalálhasson. Sok évi Studium , különféle saját 
szemléletek, az ide tartozó literatura' teljes ismerete, olly 
helyzetbe tevék szerzőt, hol egyedül kezdhetni és vihetni 
véghez illynemű vállalatot; és távol van attól , hogy csupa 
„Compilatiót" (minek a1 könyv VI. 1. neveztetik) adott vol-
n a , sőt sajátságos művészettekintetével •— akár maga', akár 
mások1 vizsgálatait adja — könyve' mindenik részében, rend-
dezve és képezve maga van jelen. Művészettörténet' tanító-
ja , műbarát és művész magasztalandják ennek használatos-
ságát 's kedvességét. 
Ref. az itt mondottakat a' könyv' egyes jelességeivel 
bebizonyíthatná; de jobbnak látja mind a' szerzőre, mind 
az olvasóra nézve, némeliy eltérő nézeteket kijegyezni 's 
azokat, mennyire erejétől telik, megigazítni. 
E lső , mit valóban némi okkal mondhatni a' könyv 
ellen, annak jelen időbeni megjelenése, midőn épen sok ke-
zek foglalatosak e' tárgybani anyaglatok' gyűjtögetésével. Ref. 
csak Dr. Gaye urnalc a' tóskáni levéltárakban" művészettör-
téneti tekintetből tett nyomozásaira figyelmeztet; továbbá 
Passavant festesz úrnak Raffaelrőli munkájára; Dr. Schulz-
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nak is Nápolyban a1 középkori »építményekről tett vizsgála-
tai új anyagot fognak adni az olasz festészet' történetíró-
jának. Hlyen az egyiránt méltányló előadás' hiánya is , mit 
maga szerző is elismer, mondván: ,,némelly fontosak igen 
röviden, némelly kevésbé kitűnők igen bőven adatnak elő" 
(X. 1.); így péld. a' minden egykorúi közt legérdekesb ra-
vennai rakottművek (Mosaik) csak két szóval érintetnek, 
mig a' vatikáni Józsua könyvbeli pergamentekercsekre egy 
bosszú czikk fordítatik. stb. 
Egy másik észrevétel szerző' művészetnyelvét illeti és 
az ennél fogva adott eharacteristicákat. Épen napjainkban , 
midőn meglehetősen közönséges azon csudálatos h i t , hogy 
mindenkinek, ki művészettársulat' tagja, vagy egy műkira-
kásba bemenetárát leteszi, joga vau, közönséges és elnyőtt 
beszédmódokba öltöztetett egyéni érzelmeit, műismeret gya-
nánt előadni, mind azoknak, kik a' művészettudomány' épü-
letén dolgoznak, anyaglatok' kiválasztásában felettébb gon-
dosoknak kellene lenniek. Nem csak a' művészeket, hanem 
műveiket is csupán, vagy legalább legbiztosabban genetice * 
ismerhetni meg 's rajzolhatni le ; a' nézőnek semmi benső 
hangűlata és érzelme elégséges egy festeményt characteri-
sálni; „hogy nem láthatni gyönyörűbbet", sokkal több, a' 
szemeken kívül egyéb érzékeket is elfoglalóra, illik, hogy 
sem evvel Correggio' szent Katalinja' lakodalmát leirni le-
hetne. „Csuda b á j , sajátságos öszhangzat" stb. sokkal inkább 
emlékeztetnek a' társalkodási hangra, hogy sem illyesekkel 
tudományban szabad lenne élni. Ezen általanos jegyzetek-
hez ipe'g egy észrevételt teszünk a' chronologiára nézve, 
mit még ezen kiadásnál lehetne eszközölni. T. i. csak három 
levélnyi jegyzéket kellene újonnan nyomatni a' művészne-
veknek , életkoruk' hozzáadásával megtoldva. 
Ezután egyesekre térve, mindenek előtt a' keresztény 
művészet' bélyegzése, ellentétben a' pogánynyal, lesz az ér-
tekezés' és vizsgálat' tárgya. Hogy különbség 's bizonyos 
ellentétel van köztök, hogy a' keresztény művészettel az 
emberiség' szelleme valóban űj oldalt tár fel , könnyen ész-
revehetni; de mik a' csalhatlan, saját ismertető jegyek? 
Szerző a' keresztény művészet' lényegének ezt mondja (II. 1.) 
,,«z előadott alakban mindenütt még egy mélyebb tartalmat 
sejtetnie(. Ezen megjegyzést nagyon támogatja a' keresztény 
symbolica' története. A' régi keresztényeknek elég volt egy 
puszta kereszt, egy hal stb., hogy Krisztusra emlékeztesse-
nek; a' jő pásztor 's körüle a' juhnyájak, csak ő 's aposto-
lai v. a' hívek vaIának. A' három férfi a' tüzes kemenczé-
ben , Jónás a' czet' hasában stb. csak jelképei valának a; 
halálnak, vagy inkább a' halál' hatahnábóli megszabadulás-
nak stb, sőt a' keresztény művészet legott csekélységekre 
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aljasodík, mihelyt a' jelképezetet elhagyja 's megelégszik a' 
történetek' lehető természetes előadásával. De valyon más-
ként van-e ez a' pogány művészetnél 's a' feljehbi megjegy-
zéssel szerző nem minden valódi művészei' irányát jelenté-e? 
Mert mik a' hajdaniak' sareophagjai, a' Bacchus' kísérete, 
Proserpina' elragadtatása, Luna és Endyinion sth. haneha 
a' halál' jelképei? Mindenütt rejtezik az alak mégett a' mé-
lyebb jelentés; sőt ha összehasoulítnók a' keresztény és po-
gány képimádást , hol a' jelentés az alak' külsejére har í -
tatik , és párhuzamot vonnánk az istenek' és madonnaképek' 
imádása közt, ezen képzelt különség is eltűnnék. Ha már 
az első keresztény remekművekben egy űj életelv munkál-
kodott volna, megfejthetlen talány lenne, hogyan tartatha-
tott az fenn kifejlődésében ezer éven keresztül. Ha a' ke-
resztény művészet, lényeges rendeltetésében, közvetlen ered-
ménye volt volna a' kereszténység' megalapításának, vagy 
magának az anyaszentegyháznak; űgy semmikor sem vihet-
te volna azt magasb fok ra , mint az apostoloké, vagy szent 
* atyáké, vagy végre a' papkormányé. A' helyett, egy már 
sokképen megszakadozott, az ősalapitástől jóformán külön-
böző korban , sőt ha arra is figyelni kívánánk, a' megtört 
papkormány alatt lépett fel a1 művészet az emberi erők' 
megfoghatlan gazdagságában. Sokban a' legrégibb keresz-
tény remekművek köz t , ncní lehet nem látni az alak iránti 
nagy hanyagságot, és ezen , fel sem veve'sében a' földinek, 
keresztényi elem látható. 
Sőt szerző még állítja (3. 1.), hogy. Krisztus' alakját 
Önkényt rútnak 's aljasnak gondolák". Hanem, midőn a' 
Sevér' (pogány) diadalívén, még inkább pedig a' (szinte po-
gány) Constantinén és az egykorú koporsóköveken levő met-
szett képek, a' művészetet, a kereszténységtől egészen füg-
getlenűl, olly mély aljasodásban 's a' valóságtól és szép-
ségtől annyira idegenkedve, sőt még technicai tehetetlen-
ségben is mutat ják; midőn ellenben a' sírköveken lévő ő 
keresztényi ábrázolatok (pe'ld. a' Junius Bassusé), a ' Vati-
can' keresztény muzeumában lévő jő pásztor' szobra, a' sír-
boltokból oda tett beetetett krisztuskép és más száz egyko-
r ú keresztény művészetemlékek (a pogány müvészettőli el-
ismerhetlen függésben), nemes , csaknem tökéletes művészet-
ipar ' nyomatát viselik ; sőt midőn a' római és ravennai leg-
régibb basilikák'rakott művei mintegy lenyugvó nap' fényében 
ragyognak, miután lassanként a' kereszténység' elterjedésé-
nek daczára, vagy avval együt t , mint már a' későbbi poA 
gány művészetre, éj terűle el , 's azokon csaknem ezer évig 
nyugszik, míglen fellép egy nemzedék 's megalapítja és ke-
vés századok alatt tökélyre viszi a' művészetet, melly az 
ótól lényegesen különbözik: akkor akaratlanúl is e' megjegy-
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zes ötlik elönkbe, hogy a művészet a kereszténység meg-
alapításától 's első felfogásától függetlenül, élt, meghalt, és 
ismét feltámadott. JDe mig él t , attól vön művelődést és fel-
avatást. 
Azon műveknek, mellveken a' 13-dik század' korányá-
ban az előtörő reggel látható és mellyek az olasz festészet* 
történetében (az alkalmasint görög eredet miatt) különös fon-
tosságúak,. méltán egyikét teszi, a' pármai frescók és flo-
rentzi 's velenezei mosaikok mellett a torcelloi egyház nagy 
mosaikja, Veleneze mellett, előadó a' halottak' feltámadá-
sát 's utolsó Ítéletet, melly ügy nagyságáért, mint tartal-
máért , további gondolatteljessége- és előterjesztési élénksé-
géért egyike a' középkori művészet-emlékek' leg is legérde-
kesbeinek. A' legközelebbi időszakban (14-d. század) már 
elhatározódik az űjabb művészet' bélyege 's ezt Szerző „sze-
mélyiség' kitüntetésének" nevezi, mi szerint tárgy és külö-
nös felfogásmód elválnak egymástól , de amaz csak azér t , 
hogy annál ű jabb , bensőbb egyesülést szerezzen. A' mint 
a ' személyi felfogásmód' két főirányai szellem vagy kedély 
működnek kitünőleg. Szerző az űj művészetben két szakot 
veszen fel ,,didacticait, melly allegoriai viszonyban képez, 
és lyrait, melly képezeteinek egy különös lélekhangulat' 
túlnyomó kifejezését ad ja" ; amazt Giotto és a' ílorenczi, 
ezt Symon és a* sienai iskola teszik. 
Ezen nézet ú j , 's a' mennyire tud juk , szerző' sajátja. 
Referens' nézete, legalább annak második részére nézve, 
lényegesen különbözik szerzőétől, 's a' sienai művészetben 
az ő kor' kitünését, a' florencziban az űjnak kezdetét látja, 
szellemben és kedélyben; azonban a' hiteles itélet majd a' 
régibb toskaniai művészet körűi épen folyamatban levő nyo-
mozások' eredményétől fog függeni. Itt mindazáltal helyén 
volt volna pontosabban kijegyezni a' viszonyt, mellyben a' 
művészet általában az egyházzal álla, párhuzamben az egész 
szertartással, mellynek az némileg egy részét teszi. A' sze-
mélyiség' határinak az egyházra nézvesti kijegyzése által a 
régibb művészet' saját becsével együtt a' későbbinek és né-
melly legüjabbnak tévutai és hiányai is ki fogtak volna je-
löltetni. 
Giottoban alkalom ajánlkozik szerzőnek egy nagy mű-
vészi személy' képének rajzolására. E' végre először a' mű-
vész' hiréről , munkálata' köréről és műveiről szól. Ezt 
kettős, t. i. vagy „allegóriái", vagy „tulajdonkép történeti" 
rendben teszi és a' mester' művészi sajátságainak rajzolásá-
val zárja be. Ref. e' felvett utat nein a' legszerencsésebb-
nek tar t ja , legalább nem alkalmasnak a r r a , hogy ar férfi 
bélyegző vonalmait felfoghassa, ne'vszerint az allegoriai és 
történeti képek' elválása megzavarja a' nézetet, 's némileg 
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egy művészből kettőt csinál. Távol leve'n attól , bogy a' cha-
racteristicában csak egy móclot állítson alkalmasnak; Ref. 
mégis , olly rövid rajzokra nézve, minőkre kézikönyvben 
szükség van, az idŐtani ütat legczélirányosbnalc látja. Ha 
szemléljük a' művészt, aztán a' művet némileg előttünk ke-
letkezni, könnyebben 's szilárdabban, ugy szólván gyökeré-
rő l , fogunk fel mindent. Hogy' nyilatkozik a' művész első 
fellépésekor? bogy' pályája' közben? továbbá: mi egy mes-
termű' alapgondolata 's mi eszközök által jutott lassanként 
azon tökélyre, mellyben látjuk? melly erők munkálnak elő-
ször a' művészben 's miként következnek egymás után és 
egymás mellett a' mű' teljesedése közben? Ref. nem t u d j a , 
volt-e szerzőnek alkalma Giottonak valószínűleg első nagy 's 
terjedelmes művét (mintegy 30. éves korából) a' páduai 
arena-kápolnában közelebbről vizsgálni; de hiszi, bogy olly 
vizsgálat után a' feljebbi elválasztás nem könnyen vétetik 
vala fel , és a' giottoi művészet' csak űgytetszoleg elválasz-
tott kiömléseinek néhány forrásai határozottabban ismertet- • 
tek volna el. Az épen e' nagyon jeles műről való rajzolat 
fájdalom ki nem elégítő, annak mostani (megromlott) álla— 
pót járól való adat szerencsére nem való, és Giotto' legke-
vésbé futékony technicájának leirása is e' szerint igazítandó. 
Mint minden korábbi tudósitók, szerző is a' nevezett festvé-
nyekben nem lát egyebet, bibliai események' sokaságánál, alle-
goriai alakokkal 's viszonyokkal; míg azok egy nagy, életműve-
sen alakított, sokszorosan tagolt, egyházilag vallásos költeményt 
egy a' lélek' halhatatlanságának keresztényi hivésére szer-
zett gazdag hymnust képeznek és Giottonak saját művészet-
irányát a' legterjedelmesebben kijelelik. Főképen olasz mű-
vészetírók azok, kik remek mű előtt hamar egyedségekre 
tévednek (olvassnk csak Vasarinak a' Rafaeli stanzák' leírá-
sá t ! ) , pedig semmi sem ellenzi annyira a' tiszta characte-
r is t icát , mint ezen szokás; sőt zavarva lép maga a' művé-
szi sajátságok' rajzolása ellen, mint e' tekintetben szerző 
először ,,a' mozgások' lágyságára és az öltözet' gyönge és 
hosszú redőire" figyelmeztet, mint a' mellyek által a' by-
zantiumi styl' elhagyása leginkább jelentkeznék. Nem te-
kintvén azt, hogy ezen rajzolás épen ügy , sőt még inkább 
illik a' byzantzi iskolához hű sienaiak és velenczeiekre, vagy 
régiekre is; de igen is egyesekhez köti magát 's az egész' 
képét nem foghatja fel. Nem érthető azon párhuzam sem , 
melly itt a' giottoi redők és a' goth épitészet' csücsalakjai 
közt vonatik. Van ugyan viszony az építészet és más művé-
szetek közt, de ez nem csupán a' redőkre terjeszkedik, ha-
nem általában az alakok' 's azok' mozdulatainak kisebb vagy 
nagyobb ünnepélyességére. Ezen Giottóróli jegyzetekhez ad-
hatni még, hogy nem emh'tetnek ezen mester' oltárképei, 
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melly eket Rómában az ó Péter ' temploma' számára készített, 
és a' mellyek még jó karban tartatnak az új ' Stanza capito-
larejában. Ezek, minthogy Giotto' művei közt illyenek ke-
vesen vannak, nagy fontosságúak. 
Fra Giovanni da Fiesole' charaeteristicája szabadabban 
készült mint Giotto-é , 's a' szerző' szemébe ötlött vonalma-
kat tömöttebben adja elő. _ Es meg is erre nézve legnyomosb 
jegyzeteket tehetni. Az mondatik a' többek közt: „Utőlér-
het len 'ő , ba angyalt és üdvözíílteket lelkesedett dicsőülésölt-
ben állít elő; de gyenge, félénk és — nem tagadhatni — gyer-
mekesen elfogult, ha embereket emberiségökben állítfel." 
E' kemény megrovás nem sokára ismételtetik, midőn Fic-
soleről szerző mondja: ,,az ő Krisztusképei általában ki nem 
ele'gítők, sokszor méltatlanok". Van-e az ember' emberisé-
gében mélyebb, mint a' lélekfájdalom? és mégis k i ra jzo ld 
ezt ugy, mint Fiesole (pe'ld. Sz. Domonkosnál a' florenlzi Sz. 
markban, vagy ugyanott a' Krisztus-szenvedésben). Ki adta 
Krisztust olly kevés vonalmakkal olly fenségesen , mint Fie-
sole, az ő poklokra szállásában (ugyanott), olly jóságosan, 
mint Mária' koronáztatásában (Párizsban), olly nemesen, mint 
külónféte szenvedéseiben, névszerint keresztrőli levételekor 
(a' florenczi academia'képtárában), kegyben olly hatalma-
san , mint utolsó ítéletében (Feseli bibornoknál Rómában), 
hol adá ő ezt méltatlanul? Ez igazságtalan, sőt csaknem meg-
bocsáthatlan szó. FiesoJe' festeme'nyeinek fölszámlálásában 's 
leirásában szerző valóban nem eléggé vala gondos, annyira, 
hogy csaknem fel sem veve'sre mutat. Hiányzanak aLból a* 
fent érintett, keresztről levétel, a' Sz. Mária Novellábani 
ereklyék, a' c.ortonai oltárképek, az orvietoi frescólc, a ' 
Feschnél lévő utolsó ítélet és Valentininál lévő más ehhez 
hasonló mű Rómában, mind nagy becsű művek, hogy sok 
másokat ne említsünk. A' Vatikánbeli f'esteményékről mond-
ja Sz. hogy azok' csak Sz. Lőrincz történetét foglalják ma-
gokba , még is dicséri köztök a' Sz. István predikáldsát. A' 
Sz. Marcoi Krisztus-szenvedésről Vasari' segélyével többet 
mondhatott volna, min t , hogy az „egy feszület, melly egy 
csoport szenttől imádta tik". A' czellake'pek közül egyetlen 
egy sem neveztetik meg. Ezen előadást annál inkább sajnál-
hatni , mivel ezen tiszta és nagytehetségű genius' művei 's 
azok' tökéletessége Olaszhonon kívül, főkép Németországban 
olly kevéssé ismeretesek 's azok többnyire apró vagy u tán-
festett hívtelen táblák után , minők némelly gyűjteményekben 
találtatnak, Ítéltetnek meg. A' régibb bolognai művészetröU tu-
dósítások közt, •elmellőztetik Mezzaratta temploma Bologna 
mellett, mellyet Lanzi aránylag olly becsűnek mond , minő a' 
Pisai Campo Santo ; valamint a' legnevezetesbik és sajátságosbik 
és azon régi mesterek közül is, t. i. Franco Bolognese, kinek 
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neveit Dante* isteni költeménye is dicsőíti. Ellenben mindenki 
megbánná, ha Campo Santo egyházhoz, vagy Péter János' 
Sz. Domenigoban levő híres frescoke'péhez vándorolna, mire 
szerző 80. lap. alkalmat nyújt . A' Jacopo d'Avanzi felől va-
ló adatok csak azon vizsgálatok és felfedezések által nyertek 
lényeges megígazítást, mellyek 1837' tavaszán Paduában té-
tettek; még is érezé szerző az eddigi adatok' helytelenségét. 
E ' jeles mester nem tartozik a' bolognai iskolához, hanem a1 
velenczei iskoláhozi különös viszonyban lép fel , mint' kitet-
szik a' paduai Sz. György' kápolnájában levő jól fentartott 
és csak most feltalált falfejteményeiből. A' bolognai Jacab 
(Pauli) egészen más , későbbi és igen hitvány festő. 
Különös részvéttel 's teljességgel van előadva a' paduai 
későbbi iskola, névszerint Mantegna : de bizonyosan tévedés-
ből — e' mester' és ezen iskola' főművéről , a' paduai reme-
ték'' sz. JakaV kápolnájáról, említés nem tétetik, pedig épen 
itt mutatkoznak (minden e' művészetiránynak erényei és hiá-
nyai) , melly az előtte uralkodóval egyenes ellenkezetben áfl. 
Itt igazoltatni is fogott volna azon itélet, hogy „annak saját-
sága inkább plasticai mint festői felfogásmódban" áll, midőn 
Mantegnának saját kedve a' prospectivában, a' plasticai felfo-
gásmóddal semmi közlekedésben nincs. 
Hogy a' régibb lombárdi művészetről, névszerint a' Bo-
cacei' és mások'műveiről Cremonában, említés nem tétetik, 
oka leginkább az lehet , hogy ezen egész, valóban igen fon-
tos tüneményre eddig általában keveset ügyelének. A' Giov. 
Bellino' művei körűi hibázik a' velenczei S. Salvatoréban le-
vő emausi vendégség, a' melly kép egyedül is képes volna 
mestere' nevét halhatatlanítni. Hiányzik Giroiatno di S. Cro-
ee' főműve is, a' S. Francesco kápolnabeli Páduába-z, a' 
melly fresco műből leginkább kitűnik ezen jeles művész' cha-
ractfcre. Ide tartozik Rocco Marcone is , ki helytelenül szá-
mítatik későbbi időszakhoz, minthogy utolsó művei, Lanzi 
szerint 1505-be esnek. 
Pej-ugino' legkitűnőbb művei közül kettőt névszerint 
kelle vala előhozni, a* trónban ülő Madonnát Vaticánban és 
a' Madonna' megjelenését S. Bernhárdon, Münchenben. E' 
körbe tartozik még Giovanni da Fuenza, lci az umbriai is-
kola' gyöngédségét az ó florentzi' mélységével és tisztaságával 
egyesíti, kitől szülő városa' servita kolostora egy pompás ol-
tárképet őriz. 
A' könyv' olvasása közben tett ezen jegyzetek' további 
közlése messze vinne. Legyen elég tehát ezeket csak azon 
szakaszról tenni , mellyhez az értő írók Isddig legkevésbé 
ügyelének, t. i. a' f e l t ^ W f ^ ^ f l i S ^ ? ^ első és második idő-
köze' szakaszáról. Éjfí$Sr$élhogy ezen^zreve'telek talán gáncs* 
szinét is ölték fe l : / rekesszük tízeket ismétlésével a' fel-
KflNYífctt^^ 
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jébb mondottnak, hogy Dr. Kugler kézikönyve jó, kedves 
és igen használatos könyv. 
Jahrb. f. wiss. Krit . (Nro. 98. II. 1837.) után 
Sz. D. 
L I T E R A T U R A T Ö R T É N E T . 
Des progrés de V imprimerie en France et en Italie au 16-/72«? 
Siécle, et de son influence sur la litterature; avec les lettres 
patentes de Francois 1 -er en date da 17. Janvier 1538. qui 
instituent le premier* imprimeur royal pour le grec, par G. 
A. CfiArELET, imprimeur. Paris cliez Crapelet, 1836. in 8. 
Ára 2 f. 50 c. 
Crapelet ur a' könyvnyomtatóknak, 's könyvárosoknak 
azon csekély száma lcözzűl való, kik ma is valódi tudást és 
tudomány szeretetet párositnak életmődjokkal, tnilJyekre kö-
zöttök kevésre lehet találni. Tudományos inívei nem keve-
sebb figyelmét érdemelnek, mint tehetsége 's gondjai , mely-
lyeket mestersége' anyagi részére fordit. Több érdekes köny-
vek' felkeresését 's ritka munkák' űjranyomatását köszöni ne-
ki a' literatura. 
Jelen munkája futó észrevételeket közöl a' nyomtatás' 
állásáról I. Ferencz Franczia király' idejéből. Gyönyörérze-
lem tölti el keblünket, ha olvassuk miként e' nemes mester-
ség feltaláltatása' első éveiben mint istennek különös ajándéka 
mindenhol kegyre 's pártfogásra talált, midőn tudósok inté-
zők lépteit, a' könyvnyomtató tüdős és nem ritkán kitűnő 
nyelvész vala, 's a' kereskedői nyerészkedés csak eredménye, 
nem alapja volt a' litteraturai vállalatnak. 
,,A' nyomtatás értelemmel és szabállyal haladott. Elő-
ször is görög grammaticákat szolgáltatott a' tanűlők' kezébe, 
mellyeket tudományok' , szerencsétlen sorsok 's tekintetük-
ről annyira elhíresült tüdősok, mint thessaloniqui Gaza Theo-
dor , Byzanti Lascaris Constantin, athenéi Chalcontlyle Dö-
mötör szerkeztek nagy számú hallgatóik' számára. Majlandi 
Paravisinus Dion nyomtatta az első görög grammaticáját 
Lascarisnalc 1476-ban. Aldus Manutius-nak Velenczében első 
sa j tó ja , római 's görög betűi 1495-be szaporították a' görög 
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grammaticák megigazított, bővített, 's a' tanulók szükségei-
hez alkalmazott példányait. 
Csak hamar a' görög szerzőknek egész serege megjelent 
az olvasó világ előtt. Az olasz fejedelmek vetélkedtek nagy-
lelkűségben 's kegyelésben , mellyel a' tudósokat serkentet-
t ék , a'" szépmesterség' ízlését terjesztették, előmeoetelét siet-
tették. Ferrára' , Milánó', Florenez fejedelmei, nápolyi király' 
Alfonz, tódös társaságokat alapítanak, gazdagon ellátják , gö-
rög és latin nyelvre tanító székeket állítanak, 's udvaraikba 
édesgetik a' leg tűdósabb 's ügyesebb embereket, ez alatt az 
Aldusok Velenezében fáradatlanul követik elkezdett dicső pá-
lyájokat. Ezen család fejének az öregebb Aldusnak sikerűi 
egész tudós társaságot alakítani legjelesebb férfiakból, kik 
vagy nyomtatási munkájá t , vagy adakozását segítik. Rómá-
ban egy gazdag kereskedő Chigi a' Medici házzal vetélkedik 
adakozóságban, a' görög literatura 's szép mívek iránti szen-
vedelme által. Saját költségén nyomtató műhelyt állít fel , 
's annak vezetését egy krétai görögre Calliergire bízza. Pin-
darusnak és Theocritusnak hibátlan és szép nyomtatásé jegy-
zékekkel gazdag kiadásai mind a' kegyűrnak mívelt ízlését, 
mind a' könyvnyomtatónak tudományát 's tehetsegét tanü-
sítják. 
A' XVl-ik századbeli pápák majd csak nem mindnyájan 
mívelt kegyelői voltak a' tudományoknak 's tehetse'gökből ter-
jesztették a' nyomtatást. 
Franeziaországban is a' nemzet' nagyaiban e' nemes mes-
terség támaszokra talált. Valóban csudálatra méltó tünemény, 
hogy a' pápák és királyok pártolták a' sa j tót , melly idővel 
legveszedelmesebb ellenségok leve, 's egymás után minden 
határtalan uraságnak alapjait aláásta. Mély philosophiai ta-
nítás fekszik ebben, megmutatja nekünk, miként az emberek 
gyakorta vak eszközök annak kezeiben, ki a' történeteket 
erős kézzel intézi! I. Ferencz — kinek mint,mondják a' hízel-
kedőktől adott nevét ,,tudományok pártfogója" sokan kétség-
be hozzák, több izben segítette serkentéseivel a' sajtót. Igaz 
ugyan , hogy egy Időben gondolatjában volt azt még születé-
sekor mindjárt elnyomni. Kétségkívül kényurasági ösztöne 
izgatta idegenkedésre e' csudás találmány ellen , melly a' tű-
dós világba egyenlőséget hozván be, azt a3 világi életbe is ál-
talültetni igyekezett. De czéljai e' pontban teljesedésbe so-
ha nem mentek, 's vizeszűsége, mit több alkalomnál bebi-
zonyított , csak hamar elfelejtető véle e' béli feltételeit, tudo-
mányok iránti izlése győzött, 's felhagyott ellenséges szán-
dékával. Szabaditéklevele, mellyet Crapelet ur a' Mazarin 
könyvtárában őrzött különféle darabok' gyűjteményében ta-
lált fel, megczáfolhatlan bizonysága annak,, miként J. Ferencz 
a' sajtót állandóul szándékszott megalapítani, rendelvén rgv 
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királyi könyvnyomtatót a' görög könyvekre, név szerint Néo-
bar Konrádot, kinek 2—5 évi< szabadítékot adott kiadásai-
r a , 's e'venkent 100 aranytallér segedelmet biztosított. Ke-
véssel később a' franezia nyelv' számára is rendelt könyv-
nyomtatót. Az 1543-ki áprilisi 12. kiváltságos levele e' hi-
vatalt Janót Dénesre ruházza. • 
E ' szerint meg van mutatva , hogy I. Ferencz a' sajtó-
nak 's tudománynak barátja volt. De ezen fénypontja mellett 
nem kell elfelejteni hibáit is. A' protestánsok üldözésével kö-
vetkezetlenséget mutatott, mi vétkök vólt ugyanis nélciek 
más, mint hogy a'leikiesméret szabadságát akarták, mellyet 
a' sajtó — levervén az ész' bilincseit — szükségkép követ-
keztetett ? 
IJulIetin l i t téraire et scientifique (Nro 6 , 1838.) után . 
B. T. 
Cnurs de littérature franpaise, par M . V Ü L L E M A I N , membre 
de l'Académie francaise , et Tableau du X V I I I . siécle. Paris, 
ebez Didier, 1838. 2. volum. in 8. Ára 18 f r . 
Im egyike a m a , jelen időben olly r i tka , műveknek, 
mellyeket való szerencsének tekinthetni, nem csak a' tudo-
mányok' barátira, hanem az egész olvasó közönségre nézve 
is, melly azokban gyönyört, 's egyszersmind tanúságot le-
lend. Mindenki emlékezik még a' néptömegre, melly, vala-
hányszor Villemain ragyogó ékesszólását hallhatni reményié, 
tolakodva nyomult a' sorhon' teremeibe. Átaljános és é r -
demlett taps követé az ügyes tanító' szavait, ki olly tündöklő 
ecsettel festegető a' franezia literaturát. E ' munka' megjele-
nése már tanusitá, hogy való érdeme a' sajtó' próbáját kiál-
lá, 's keveset vesztett a' szónoki előadás' minden varázsereje' 
nélkülzése által. Mit jelen sorainkban h i rde tünk, 's a' melly 
a' XVNl-ik század' első felét foglalja magában, tűrtelenűl 
várá a' közönség, 's aJ Francziaország' történetében olly ne-
vezetes . időszak' tudományos gazdagságának átnézetét öt kö-
tetben befejezi. 
Villernain ur a' tizennyolezadik század' literaturáját Bay-
le ' , Fontenelle', 's ama günyoló, 's igen gyakran felületes 
philosophia' egyéb előköveteinek irományin kezdi , melly 
mindent felriasztott, megrendített, 's megváltoztatott nem 
csak Francziaországban, hanem Európa' legnagyobb részében. 
Kijegyzi a' Francziaország' tudományos nagyobb két 
korszaka közti átmeneteit. A' dél' befolyását, melly olly ki-
tűnő módon hatott a' tizenhetedik század' első iróira, a' ti-
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zennyolczadik században angoly befolyás váltja fel, mellynek 
nyomai az említett korszak' íróinak ege'sz tömegeben, külö-
nösen pedig azok' legjelesbikében , a' hatalmas Voltairehan 
lelhetők. 
„Voltaire, az if jú, 's nagy költész, a' Richelieu-k', Sully-
alc' kedvencze, . . •• . azok' mulató társának híven magát, 
egy nevezetes ember' szolgái által megbotoztatek, később a' 
becsület' közös jogából, mint valamelly kiváltságból, kizá-
ra tva , méltó bosszúja elleni óvakodásból a' Bastille-ba zára-
ték. Onnan kedveze's által kiszabadulván, Angliába költözők, 
hol mindenki szabad vala, hol a' jót , 's rosszat mindenki 
büntetlen kimondá, hol a 'k i rá lynak sem ministereitől, sem 
ágyasaitól nem vala mit félnie. Voltaire ott első György alatt, 
1726. évben parlamenti kormányt, határtalan vitázatot, ko-
m o l y , véleményre ható , 's a' hatalmat megosztó litératurái 
le l t ; az országot Newton halhatlan felfedezéseiben büszké-
n e k , 's tökélyesen jártasnak találá; jelen volt e 'nagy férfiú' 
temetésén, 's látbatá, miként vivék földi maradványait az 
angoly aristocratia' főbb személy ei a' fVestmins terhe , n*;ig 
azalatt Thompson költész a' világrendszer' fellelését népsze-
r ű , 's jeles versekben dicsőité, mellyek azonban az „Épitre 
a Uranie" költeménynél jelesbelc nem valának. Anglia' ak-
kor i szabadsága, értelmisége, 's nagysága á' telhetlen dicsvá-
gyó , szellemdús Voltaire t egészen elbájolá; látá tudósait, 
látá költészeit, látá Clarkét, Popé t , Congrevet- 's a' pöffesz-
kedő Young-ot, ki verseket is intézett hozzá. Eddig Racine' 
követője, itt ujnemére akadt a' szomorjátéknak, rendezetlen-
re , mint -az ottaniak' izlése , továbbá — mint franczia, az an-
goly lángelméket nem igen bámulá ; műveletlen gyémántbá-
nyának tekintő az ifjú költész ezeket. Továbbá a' pártok' 
Tés clubbok' különfélesége, az ezernyi eredetiségek, mellyek 
a' mindent tehetés' jogából származnak, elragadák gúnyoló 
szellemét, 's egyszersmind az angoly függetlenségre, 's a' 
franczia szolgaiságra czélzott gúnyiratának anyagul szol-
gáltak." 
Voltaire tehát amaz angoly függetlenségtől , melly min-
den dologban egyenlőn lelkesnek, 's jótékonynak mutatkozék, 
egészen eltelt lelket hozott vissza Franeziaország^j». Nagy 
mértékben birván a' mások' eszméit, 's az őt környezők leg-
kitűnőbb, 's leghathatósb vonásit elsajátító tehetséggel, csak-
hamar közié Angliának olly idomú ábrázolatát, minőnek Ő 
azt tudósaiban, 's tudományos embereiben) találá. Hatalmas 
szelleme élénk vonzerőt tudott adni — — — •— az an-
goly szabad gondolkozók' bitetlensége'nek kitűnő lcellemű 's 
könnyüded stylusa, csípős, finom, 's lelkes gúnyai által, 
mellyek folyvást szúrnak annélkűl, hogy eltompulnának. 
Jóllehet Shakespeare' lángeszének egész szellemét fel 
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nem fogá, 's úgy látszik, inkább törekvék gunylólag kie-
melgetni annak gyöngébb oldalait, mint csudálni szépségeit, 
mégis engedett nem akarva is ezen olly eredeti, olly való li-
teratura'befolyásának. Ú j , előtte nem ismert ösvényt nyita 
ő meg a' franczia színpadon, és szomorjátékai a' Racine' 
darabjaiétól egészen különböző' bélyeget viselnek, 's a' mely-
lyek, annélkűí hogy olly lelkes javítást tettek volna a' f ran-
czia színészetben, minőt öhajtni lebete, tökélyes utánzatai az 
angoly színpad' függetlenségének. 
Villemain ur megmutatja, melly igen csaiatkozék Vol-
taire, művelni gondolván Shakespeare' műveletlen gyémántait. 
,,Caesar halálanak taglatata neki elég a' nagy angoly lángész' 
egész fennsőségének kitüntetésére; nem olly tiszta, 's kétség-
kül nem olly folyvást szép ugyan ez , mint Voltaire' lángesze, 
de teljes sokkal valóbb, 's kitéjezéstelibb lelkesűlettel. Szin-
te érdekes mérleget állit továbbá Zai re , és Othfllo között. 
Voltaire, meglepetve a' bámulatos siker által, mellyet Sha-
kespeare a' heves és féltékeny szerelemből tudott előteremt-
ni , át akará e' szép tárgyat tenni a' franczia színpadra. E' 
czélra azonban az angoly mű' minden vonásait lesimítni, 
Shakespeare' személyzetének durva, sőt goromba lelkülete' 
helyébe a' franczia társaság' sima finomságát alkalmazni, szó-
val —. a' mű' összegét, a' színpadnak palotábai tétele által 
megnemesitni. Igy sikerűit Voltaire nak olly sokszerű, 's olly 
jeles műveltségű lángesze' segélyével egy kecs — 's érzelem-
teljes remekművet, egy igéző darabot, mint Rousseau neve-
zé azt, létesitni. Az angoly költész' fenségét azonban hasz-
talan keresnők munkájában, sőt a' szenvedélyek' kifejezése 
— ' s a z emberi szív' ismeretére nézve még Racine-nal sem ál-
lithatni egyenlő vonalba. 
A' tizennyolezadik század' literaturájára hatott angoly 
befolyás' vizsgálata Villemain urat azon nevezetes írók' sebes, 
de nagy érdekű ismertetésére vezeti, kik azon időben Ang-
lia' büszkeségei valának. Igy lépnek fel egymás után illető 
rendben Bolingbroke, Swif t , Pope, Thompson, Addison stb. 
A' második nagy dics, melly komoly alakban hinte élénk 
világot a' tizennyolezadik század' első éveire , Montesquieu 
vala. Lettres persajies czímü könnyüded, lelkes, mély, de 
felületes alakba öntött művével lépett fel a' literatúrai pályá-
r a ; e' munka azonban koránsetn gyanítathatá az ,,Esprit des 
lois<c szerzőjét. E' munka egyike a' század' legfontosb köny-
veinek, mellynek tán legtartósb Ieeiul befolyása, minthogy 
tartalma széles, és felemelkedett nézetek' szüleménye, !s nem 
csak a' jövendőt érinti , hanem mintegy kijegyzi a' politieai 
tanok' jövendőjét. 
Miután Villemain ur mindazon másod reiidtí neveket, 
mellyek mint literatorok, philosophusok, vagy tudósok su-
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gárzának a' korszak' nagy dicsei körű i , elszámlálá, a' seepti-
ca iskola'vizsgálatára megy át, melly Francziaországban olly 
nagy tekintetet tudott magának kivívni Diderot , d'Alembert, 
Js egyéb vakmerő űji tók' kormánya alatt, kik az okoskodás' 
bonában mindent aláásva, összezavarva a' vallást az egyház' 
visszaéléseivel, 's a' hit ' birodalmát feldúlva, haladának előre, 
annélkűl , hogy annak pótlékáról közűlök csak egy is gon-
doskodott vólna. 
E ' literatúrai folyamot tündöklő módon zárják be Buí-
fon , és Rousseau. Ez utóbbi' emlékének főleg igen szép la-
pokat szentelt Villemain ur , mellyek tán legérdekesb részét 
teszik jelen munkájának. A' hely' szűke miatt azonban eze-
ket nem közölhetjük olvasóinkkal; de különben is ezek oiJy 
szakok, mellyeket egész kiterjedésölcben kell olvasnunk. Eli— 
domtalanitás, vagy fő érdemük' elmellőzése nélkül lehetlén 
vólna belolök kivonatot csinálni. Ez okból azt tanácsoljuk 
olvasóinknak: vegyék meg Villemain ur jelen munkáját, mint-
hogy ez egyike azon ajánlható könyveknek, mellyeket egy-
szernél többször, 's mindenkor gyönyörrel szoktunk olvasni. 
Csupán azt sajnálhatni, véleményünk szerint, bogy nem olly 
módon dolgozá ki e' művét a' szerző, miként azt a' litera-
tura' valódi történetiratának tekinthetnők. Idoma nem ritkán 
igen közönséges, mi stylusánalc nem eléggé komoly, 's nem 
igen hibátlan fordúlatot ad. A' számos hallgatók előtti elő-
adás' hevében könnyen feláldozzuk hatás eszközlés végett a' 
nyelvtisztaságot, a' tapsvágynak is hódol jobban vagy keves-
bé az emberi gyarlóság, 's némelly erőtetett fordúlatoktól, 
inkább fényes , mint helyes ellentétektől sem igen irtózik. 
Bulletin litt, et scieut. (Nro 4 , 1838.) után. 
M. K. 
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134. DipLomatarium svecanum , collegit et edidít Job. 
Gust. LILJKGREN . Holmiae, 1829—1836, 2 dar. 4r. Az első 
darabban foglaltatnak a' Svédországot illető charták és diplo-
mák, 877-től 1285-ig, öszvesen 802 darab, némely nevezetesb 
diplomák' fac-simileivel. A' második darab , két szakaszra 
oszlik 's magában foglalja az 128-tóli chartákat 1310ig, ha-
sonlókép facsimilékkel; a' charták' öszves száma 1772. Mind-
nyája latin nyelven van, megelőzve rövid foglalatjával svéd 
nyelven. Minden chartánál gondosan közöltetik a' hely, bol 
az eredeti találtatik, vagy is azon nyomtatott vagy kézirati 
gyűjtemény, hová be van iktatva. A' második darabban tol-
dalékként, több mint kétezer monumentum runicum találtatik. 
135. CoLEcctON- de Cortes de los Ileynos de Leon y de 
Castilia. (A' leoni és castiliai királyságok' országgyűléseinek 
gyűjteménye; kiadja a' madridi királyi históriai academia). 
Madrid, 1836, 4r. Ezen darab , csak kezdete azon gyűjte-
ménynek , mellyet a' madridi históriai academia készül k i -
adni, 's melly végre ő az eges» ország' tudósait felszólítja. A' 
első darabban vannak a' léoni országgyűlések 1020-tól; a' 
coyanzaiak (ma valencia) 1050-től; a' valladolidiak, 1325-
től ; a' toroiak, 1371-től, a' madridiak, 1329-től ; az, Al-
cala de Henares-iek, 1348-tól; a ' l eoniak , 1349-től; a ' v a l -
ladolidiak, 1385-től; a' burgosiak, 1379-től; a' soriaiak, 
1380-tól; a' segoviaiak, 1386-tól, a' guadalajara-iak, 1390-
től, az ezen országgyűlések által' tett rendeletekkel. 
136. OPERE di Vincenzo Monti. (Monti Vincze' munkái.) 
— Milano, 1838. Resnati. Első fűzet, 176 1. 8r. Ara 1 lira 
91 c. Monti' öszves munkának ezen kiadása, hat osztályban 
jelenend meg. I. Különbféle versek, t. i. Sonettek, Anacre-
onticák, Hymnusok, Ódák, Canzonék, Epigrammok , T e r -
zinálc, Qvartinálc, Sextinák, Ottávák, ri'metlen versek, ap-
róbb munkák' fordításai, különösen Pcrsius' satiráié. 11. 
Költeményecskélc. (Poemetti). III. Tragoediák, drámák, can-
taták. —- IV. Az lilás' fordítása. — V. Különbféle prosák. — 
VI. Barátságos levelek. Az első kötetben van Monti' életirása 
és rézre metszett melyképe. 
137. BIBLIOTECA rrtoderna di amena litteralura. (Divat 
könyvtára a'gyönyörködtető literaturának). Athene' felemel-
kedése és leesése, E. L. BUI^ VKK után. Első olasz fordilás 
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Francesco Ambrosoli által. Milano, 1838. tipografia Brcivel-
ta. 3 dar. VJI, 310, 308 és 304. Ára egyegy darabnak 2 
l i ra , 50 c . — Ezen könyvtárból, évenként 12 körülbelül 300 
lapnyi kötet jelenik meg, l8 r . metszetekkel 's ékes rajzokkal. 
Bulwer' munkáját követi a' bires George Sand' egyik ro-
m á n j a , 's ezt egy eredeti munka a' Sibilla Odaleta' szerzője-
tő i , Torriani e Visconti czim alatt. A' külön munkák, külön 
is megszereztetbetnek. 
1 3 8 . E N C E C L O P E D I A storica etc. (Históriai encyclopaedia, 
vagy öszvehasonlított 's hitelesített közönséges história. .— 
Eredeti olasz munka. •—• Cesare Cantü1 közönséges históriá-
ja). Tor ino , 1838. Gius. Pomba e comp. Minden 32 lapnyi 
fűzet' ára 50 cent. 
1 3 9 . E S E R C I T A T I O N I scientifiche e letterarie etc. ( A ' ve-
lenezei athenaeum' tudományos és literatúrai gyakorlatai). 
Venezia, 1838. tipogr. di Alvisopoli, 366 lap, 4r. 
140. R A C C O L T A di poeti classici italiani etc. (Régi és 
jelenkori classicus olasz költők' gyűjteménye, a' szerzők' 
életérőli esmertetésekkel). Milano , 1822—1837. Societá tip. 
de' Classici Italiani. 701 dar . , 32r, velin pap. Ára 273 lira. 
Ezen kiadást az olasz classicusok' kiadására ügyelő társaság, 
mint mindég szokta, nagy gonddal vitte végbe, akar a' tex-
tusok' választásat, akar pedig a' typografiai hibátlanságot te-
kintve. Az olasz phantasia' virága 's öt század alatti szülemé-
nye , foglaltatik ebbe. Az élők közül csak Borghi', Manzoni', 
Nicolini', Torti ' és Deila Valle' munkáik vannak ezen gyűj-
teményben, 's ez nem kevés, öt költő egy időszakra, ha 
biztosan a' classicusok közé helyeztethetnek : a' többiek, más 
időszakok' emberei, közelebb vagy távolabb, kik már győz-
tek , az időn 's irigységén. 'S ki íhlelte ezen phantasiákat ? 
Micsoda szeretet hevítő ezen irók' lelkét az énekre? Mit re -
ményltek vagy értek el a' művészségtől ? Mennyivel tartozik 
a ' haza az ő elméjöknek 's írásaiknak? — Illy kérdéseket 
tesz mindenki magának midőn egy illy sor szerző áll előtte ; 
's ha a' história és a' lett dolgok őtet annak megvallására 
késztetik, hogy az elme nem vala mindég a' legnemesb czel-
ra intézve, hogy nem minden költőt lehet azon polgárok 
közzé számlálni, kitől a' haza tudományt vagy fényt nyer t , 
bizonyos tisztelet száll meg mind a' mellett is bennünket azon 
férfiak eránt , kik abban hővelkedének, mit mindnyájan örö-
mest birnánk , 's kiknek nevök sok és nagy változásokon túl 
élvén, arra látszattak rendeltetve lenni, hogy a' nem' nemes 
voltáról bizonyságot tegyenek. Aligbieritől fogva Nicoliniig 
és Manzoniig ugy látszik, hogy a' költői phantasia' irigyelt 
öröksége, aránylag sokkal nagyobb számú iróra terjedt 
ki az Olaszoknál, mint más nemzeteknél 's a' költők' sora az 
fdasz históriában, olly an mint egy ölök v iz-ér , egy széles 
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medrű folyamban, sokszor a' nagy lapályon öszvezavarva, 
néha magányosan egy homokpuszta' közepén, hol nála nélkül 
semmi nyoma nem volna az életnek. 
1 4 1 . W Ü R D I G U N G des delphischen Orakels, v. Karl Dietr. 
H Ü ' D L M A N N . Bonn, 1837. 12% ív n8r . Velinen. Ára 1 for. 
23 kr. pp. Örvendetes dolog, hogy egy férfiú, ki magát égő-
sor jeles irománnyal, mint elnemfoguít historicus tünteté k i , 
azt a' fáradságot vevé magának, minden adatokat ezen érde-
kes tárgyról megvizsgálni, hogy igy nem csak magáról ezen 
intézet' szerkezetéről világos áttekintést adjon, hanem hogy 
megkülönböztetvén az oraculum' reánk jutott mondásai kö-
zött az igaziakat a' hamisaktól, a' görög história' barátit ké-
pesekké tegye a' delphusi oraculum' jelentésének illő méltatá-
sára. 
1 4 2 . D E L A B I E N T A I S A N C E publiqve. (A' nyilvános jóte-
voségről). Báró D E G É R A N D O , francziaországi pair , az Insti-
tu t ' t ag ja , stb. által. Paris, Paul Renouard; 1839. I. II. és 
III. darab; LXXXIII , 519 , 588 és 608 1., 8r. — Hogy de 
Gérando ur nagy terjedelmű 's érdekes tárgyáról némi ideát 
nyújtsunk, álljon itt néhány sor, az első darab' elején lévő 
élőbeszédből. ,,A' szűkölködés, mint társasági, erkölcsi és 
gazdasági tünemény, azonnal magára vonhatá figyelmünket. 
Megvizsgáljuk annak természetét, elemeit, fokait 's különbféle 
formái t ; ezen elméiletek képesekké tesznek bennünket az 
azokból származó kötelezések' 's jogok' meghatározására. Fel-
állítván a' lettdolgokat, felmegyünk azok' többé kevésbé köz-
vetett vagy távollévő okaira. Természetesen, hogy figyelmün-
ket aztán azon eszközök vonják magokra, mellyek a' szűköl-
ködést forrásaiban előzik meg; mi azokat különösen, a' sze-
gények neveléseben, a' megóvó intézetekben 's munkásság-
ban , de mindenek felett a' jó erkölcsökben keressük. Azon-
ban nem minden szűkölködésből származó rosszakat lehet egé-
szen megelőzni; mindég maradnak nagyok és számosak az 
enyhítésre. Átmegyünk hát egymásután, mind azon különb-
nemű gyógyszereken, mellyek a' nyomorúság' különbféle ne-
mei ellenébe tétethetnek: szólunk egy ú j rendelkezésről a' 
koldúsokra nézve, egy intézetről a' betegek' és nyomorgók' 
számára; lakhelyről azon szerencsétleneknek, kiknek még 
van menedékhelyök 's kikre nézve fontos abban megmaradá-
sok. Megvizsgálván egymás után a' nyilvános intézeteket, 
mellyeknek ezen kettős cze'lja van, megelőzni vagy enyhíteni 
a' nyomorúságot, megvizsgálván a' belső rendtar tás t , a1 rész-
leteket és szükségeket, hátra marad a' nyilvános segedelme-
zések' egész rendszerét kormányzó, közönséges igazgatások 
öszveségének tekintete, azon rész, mellyet abban a' törvény-
hozó vesz, azon küldetés, mellyet a' nyilvános törvényszol-
gáltatás nyer t , azon viszonyok , mellyeknek a' társaságos jó-
XI. ' 3 4 
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tékonyság 's magános adakozás közt kell lenniök. Ezen szem-
pontban a' megeió'zó' stúdiumok öszvesummáztatnak 's egy-
mást kipótolják; a' következményeket Szerző alkalmaztatja. 
Ez azon négy felosztás, melly ezen munka' tervét teszi. 
„Első rész, mellynek czíme: A' szűkölködésről} tekintve a 
társasági gazdálkodás viszonyira, szól: 1) a' szűkölködés-
r ő l ; 2) annak okairól; 3) a' nyilvános jótékonyság' innen 
származó kötelességeiró'l. A' második rész (A1 szűkölködés 
megelőzését eszközlő intézetekrőt) magában foglalja: 1) a' sze-
gények' nevelésére szolgáló intézeteket; 2) az óvó intézete-
k e t ; 3) a' szégeny sorsú osztályok' javításának közönséges 
eszközeit. A' harmadik rész első fele, a' nyilvános sege-
delmet tárgyazza 's három könyvre oszlik, mellyek' foglalat-
j a : 1) azon eszközökről miként kell a' szűkölködőknek hasz-
nos foglalatosságot szerezni; 2) a' lakhelybeli segedelmekről; 
3) a' nyilvános befogadásról (hospitalité). A' negyedik darab 
végre, két könyvből áll: A' nyilvános segedelmezések'tör-
vényhozása; 's a' segedelmeze'sek' kiszolgáltatásáról. 
143. R E L I G I O N S de íantiquité ete. (Az ó világ' hitága-
zatai, különösen symbolicai 's mythologiaí formájokban te-
kintve). C R E U Z E R F . után németből fordítva, résszerint ú jon-
nan dolgozva, kiegészítve és kifejtve J . ű . G U I G N I A N T által. 
Ezen igen jeles munka' első és második darabja a' Hinduk' , 
Perzsák' és Egyiptomiak' hitágazatairól; a' nyugotázsiai 's 
kisázsiai vallásokról; Görögország' nagy isteneiről "s az ezek-
hez hasonlókról szól Olaszországban. A' harmadik darab' el-
ső része, melly nem rég jelent meg, (Paris , imprimerie de 
Duverger, 1839. 8r. Vili és 407 1.); a' hősök' 's démonokról 
szólló görög tanitmányt; Bacchus', Pán' 's a'Múzsák' mythu-
sá t , isteni tiszteletét 's mysteriumait; Amor és Psvchét; a' 
thespiesi beavatásokat, foglalja magában. Az egész munka, 
képekkel követve, négy darabból álland 's ára 90 franc. 
144. R É V O L U T I O N S des peuples de VAue moyemie etc. 
(Közép Ázsia' nepeinek forradalmai, az ő költözködéseik' be-
folyása, Európa társasági állapotjára, földabrosszal és svno-
pticus táblával , A. J A R D O T kapitány által a' királyi főtiszti 
karnál. Par is , Me Hazard, 1839. két darab 8r. 392 ás 440 
l ap , egy képpel 's földabrosszal. 
A. B. P. 
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m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g ' ü l é s e i . 
A' ni. tud. társaságnak két havi szünnapjai u t á n , october' 
21 -kén tar tot t kisgyűlésében Szalay László segédjegyző és levél-
tárnok „Koller Ádám Ferencz mint jogtudós" czírnű törvénytör-
téneti értekezés' felolvasásával foglalta el torvénytudomány-osz-
tá lyi rendes-tagi székét. Ugyan ekkor egy orvosi munka a' birá-
lók' többsége' véleményéhez képest szerzőjének visszaadatni ren-
del te te t t ; egy hadtudományinak, mell}' külön nyomtatás végett 
küldetett be, birálók rendeltettek. — A' könyvtár számára a' po-
rosz kir. tud. academía 's a' philadelphiai philos. társaság küldék 
be értekezéseik' legújabb kötetei t . Magányosoktól a' következő 
ajándékok nyújtat tak be a' könyvtár1 számára: 1. külföldiektől , 
a) Lessing Mih. Benedektől : Ueber die Unsicherheit der Erkennt-
niss des erloschenen Lebens. Berlin < 1830. — Handbuch der Ge-
schichte der Medicin. I. Theil. Ber l in , 1838. b) Semplice re r i t a 
opposta alle menzogne di Enrico Misley. Paris, 1834. — 2. Bel-
földiektől , a) Böszörményi Pá l tó l : A' köznép' számára készült 
kézi könyv, Schlez u tán , Debreczen, 1824. I. II. köt. b) Egyed 
Antal 1. tagtól: Publius Ovidius Naso' levelei. Pes t , 1839. c) 
Fogarasi János 1. tagtól : Magyarhoni magányos törvénytudo-
mány' elemei, Kövy után, Pes t , 1839.—-Közönséges építési rend-
szabás Sz. kir. Pest városára nézve. Pes t , 1839. — Különös épí-
tési rendszabás Pest ' külvárosainak szélső részeire nézve. P e s t , 
1839. — Egyetlenegy mód a' magyar játékszín' czélirányos alapí-
tására. Pes t , 1834. d) Helmeczy Mihály pénztárnoktól: Érdem-
oszlop , mellyet Kovách Flórián Szatmári püspök' emlékezeté-
nek szentelt Lázár János. Pes t , 1820. e) Horváth Zsigmond 1. 
t ag tó l : Elmederítő történetek 's adatok' fűzére. P e s t , 1840. f ) 
Kacskovics Lajos l. tagtól : Gazdagsági tudósítások. VIII-d. füz . 
Pest, 1839. — g) Lésza Dánieltől: Dissertatio inauguralis de denti-
tione Bécs, 1829. h) Nagy Ignácztól: Színműtár V. VI. füz . Buda, 
1839. i) Széchy Ágoston Imré tő l : Elemi magyar nyelvtan. P e s t , 
1840. k) Szilágyi Fer . 1. t ag tó l : A' kolosvári ev. ref. ekklézsia' 
történetei. Kolosvár , 1829. 1) Szontagh Gusztáv I. t ag tó l : Pro-
pylaeumok a' magyar philosophiához. Buda, 1839. m) Ta tay 
Jánostól : A' magyarok' első királya Sz. Istvánnak emléke. Bécs , 
1839. n) Udvardy János 1. tagtól : Pyrker ' Tunisiása. Buda , 1839. 
— A' régiséggyűjteményt Drnóvszky Ferencz 6 régi ezüst pénz-
zel szaporította. 
— A' m. tud. t á r saság , october' 28. , nov. 4 , 7~, I I , 13 és 
14. ta r to t t kis gyűléseiben 1. némelly nagygj ülési készületekkel 
foglalkodott . 2. A' nyelvtudományi osztály' részéről Vörösmarty 
Mihály r. tag által készített nagy szótári példányczikkelyek meg-
v í ta t ta t tak , 's magokat azokhoz tar thatás végett az azon szótár ' 
dolgozására megbízott valamennyi rendes tagnak számára sajtó 
aláadattak. 3. Hartmann „az ember' szelleme"czímű munkájának 
fordítása dr. Soltész Jánostól Bugát és Szilasy r. tagok' tudósí-
tása' következésében a' nagy gyűlésnek ajánltatni ha tározta to t t . 
'1. A' Tudománytár ' számára beküldött három történeti , egy 
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népismereti 's egy természet tudományi dolgozatnak bírálók ren-
del te t tek . 5. Kovács László ' értekezése a' müncheni dologházról 
Fáy András tiszt. — Podhradczky Józsefé Sz. Márton' születése ' 
helyéről Jerney János r , — , és Irinyi Jánosé a' vegytani rokon-
ságokró l Bugát Pál r . t . ajánlatára a' Tudománytárba fölvétet-
tek. 6. Horváth József r. t. a' Tá j s zó t á rhoz Vas és I lon t vme-
g y e i , Horvá th Zsigmond 1. t . pedig Balaton melléki szavak' gyűj-
teményét küldöttek pót lékul . 7. A' könyvtá r t a' következő szer-
zők nevelték munkáikkal : a) Hammer Antal : Geschichte der 
P e s t , die v. 1738 — 1740. im Temesv. Banate herschte. 1830. b) 
H o r v á t h Zsigmond 1. t a g , Elmederítő tör ténetek ' 's ada tok ' f üzé -
r e , 2-d. köt. Pes t , 1940. c) Ivó J á n o s : Héti lapok műtudomány' 
t e r jesz tésére . Eger , 1838. d) Nagy P á l : Simonyi József ' élete. 
P e s t , 1819. His tór ia progmatica Regni Hungáriáé. Edit io 2-da , 
P e s t , 1813. — 8. Ber tha Sándor academiai rendes ügyvéd az 
1830-ki országgyűlés ' általa írt tö r téne te i t kéziratban a' társa-
ság' gyűj teményei ' számára adta be. 
TITOKNOKI HIVATALOS JELENTÉS. 
Magyar tud. társaság'' kiadásai. Academiai költségen meg-
je lentek : 1) Kazinczy Ferencz' eredeti munkái. A' ni. t. t . ' meg-
bízásából összeszedek Bajza és Schedel. 11. köt. Utazások. n l2r . 
összesen 424 lap ; fűzve postapap. 2 f t . 10 k r . , nyomt . pap. 1 f t . 
40 k r . cp. Tar ta lma: I. Magyarországi utak . K a s s a , E g e r , Fü-
r e d , Uebreczen , Esz t e rgom, Pannonhalma, Vácz , Nógrád
 c Gö-
mör . II. Erdélyi levelek, históriai bevezetések és toldalékokkal. 
— 2) l'hilosophiai anthropologia. I r t a Köteles Sámuel , néhai 
philos. p rof . , m. acad. rendestag. n8r. 218 laz ; velinen kemény 
táblába kötve 1 f t . 20 kr. cp. T a r t a l m a : Bevezetés. 1. könyv: 
Közönséges értekezések a' lélekről. II . könyv : Az ismerő tehet-
ség. 111 k. Az érző tehetség. IV k. A'kivánó és akaró tehetség. 
V k. Az emberi lélek' kórtanja. — Talál ta tok ezen , 's az acade-
mia által kiadott egyéb munkák Eggenberger J . és fia közép-
pont i megbízott — valamint minden egyéb hiteles könyvárosná l , 
vagy általok meghozathatok. Ugyanazoknál folyvást fogadtatik 
el előfizetés a' ni. t ud . t á r s / havi Írására, a' T u d o m á n y t á r r a , 
mellynek esztendei ára (12 fűz. metszetekkel) velinen 5 f t . cp. — 
Egyszersmind figyelmessé tétetik a' közönség a' közelgető pesti 
vá sá rko r megjelenendőkre , u. ni. 1) Romai Classicusok magyar 
fo rd í tásokban , harmadik kö t e t : Jul ius Caesar' minden munkái' 
első fele. 2) Külföldi játékszín' XVI és XVII. kötete : Rágalom' 
i s k o l á j a , vígj . Sher idantőL é s : llonico és Ju l i a , szomorújá ték 
Shakespearetől ; mind kettő angolból fo rd í tva , amaz Tóth Lő-
r i n c » , ez Náray Antal által. — Pesten , octob. 29. 1839. D. Sehe' 
del Ferencz, t i toknok . 
— A' m. tud . t á r saság , tek . Pest megye nagyobb teremé-
ben f. évi nov. 24-kén , délelőtti 10 órakor fogja 8-d. köz ülését 
ta r tan i ; mellyen minden rendbelit hazafiúi t isztelet tel 's indulat-
ta l lát . Magyar köntösben megjelenőknek a' terem all nyitva má-
soknak a' ka rza t , hol asszonyságok' számára külön hely lészen. 
Pest , nov. 20. 1S39. 
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s z é p l i t e r a t u r a , 
Lächute d'un ange, épisode, par Alph. D E L A M A R T I N E . — 
Paris. 1838. 2. voium in-8. 16 f r . ou 2. vol - in-18. 8 f r . 
lm a' második mell'ékmű (episode) a' nagy költemény-
h e z , meilynek Lamartine, úgy látszik, álomtalan éjeit szen-
telé. Lehetlen nem iszonyodnunk olly versben írt munka* 
eszméjén , meilynek egyszerű két mellékműve már négy jó 
vastag kötetre t e r j ed , 's a' me l ly , foglalata után ite'Ive, ma-
gában foglalandja a' világnak, teremtetése óta korszakunkig, 
ha nem végenyészete'igi, történetét; könnyen megeshetik ugyan 
i s , hogy a' szerző ,,Chute d' un ange" czimű munkája után, 
hol a' vízözön előtti népeket festegeti , ű j mellékmű gyanánt 
az utolsó embereket , Va ' végcsapást ismertetendi meg velünk; 
ez legalább még is valami újat foglalandna magában. 
Az első szemrevetés, mellyet Lamartine urnák ez új 
müve iránt tehetni, az , hogy képzelőereje igen rossz lábon 
áll. Némeliy jobb helyei világos utánzatok, 's visszemlékezé-
s e k , részint Milton' ,,elveszett paradicsomaee részint Moore' 
,,angyalok' szerelmei" czimű munkáikból kicsipvék. Minden, 
mi a' szerző' saját leleménye, középszerű, vagy rossz. Joce-
lyn ellen sok birálat jelent meg , de ott legalább a' hanyag 
dolgozat mellett is van valami érdekes , sőt némeliy helyei 
meglepő sze'pségűek. A ' ,,Chute d' un ange" Jocelyn után , 
több tekintetben, valódi bukás; 's jóllehet vannak benne fi-
n o m , 's összhangzó költészeti töredékek is , igen két lem, 
hogy ezek képesek leendjenek olly költemény' unalmas liosz-
szuságát feledtetni, mel ly , a' legkülönczösb, 's a ' szerző ' tisz-
ta észtehetségeihez épen nem illő fogalmakkal telve, legki-
sebb vonzalmat, 's részvétet sem támasztnak az olvasó* keb-
lében. Még megbocsáthatlanabb az , hogy Lamartine önma-
ga ismerni Játszik műve' minden tökélletlenségeit, követke-
zőleg nyilatkozván a' költeményt megelőző figyelmeztetésben : 
,,A' szerkesztés' és stylus' h iányai t , mellyekkel átaljá-
nosan vádoltatnak költészeti vázlatim, időrövidségemnek kell 
tulajdonítni . E 'h iányokat jobban ismerem, mint bár ki más; 
XII. 35 
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nem is szándékom azokat palástolgatni. Nem felelhetek bí-
rálóimnak egyebet, minthogy alázatos főhajtással e' hiányok 
iránt a' legnagyobb türelemért esedezem. Ha költészeti mun-
káim' ezen első kiadását való vers-rögtönzetnek tekintik, épen 
nem csalatkoznak. Ha rendeltetésűk abból ál l , hogy néhány 
év' lefolytán túléljék önmagukat , könnyebb leend hideg vér-
rel simítgatni a ' rögöke t , midőn lecsillapulvák immár a' gon-
dolat' és érzelem' mozgalmai, 's az idősb kor több érkezést 
enged mindenkinek utolsó napjaiban, midőn az ember ismét 
áltlépdegél saját nyomdokin , 's ki javítgat j a , mit maga után 
hagyott. Ha pedig más volna rendeltete'sők — úgy mi szük-
ség er re ? — Ha valaki megpihen j á r t ában , 's maga után hagy 
egy vadoni virágot , valljon nem mindegy-e , akár rögös an-
nak levele , akár féreg rágódik szélein ? senki sem ügyel töb-
bé reá. '* 
Mikép reménylheté azonban a' szerző illy különös men-
tségeknek a' közönség általi elfogadását , — A' megvetés , 
mellyel munkáit , mint a ' vadon' virágait maga után elhagyo-
ga t ja ; a' gondatlanság, mellyel munkája ' kijavítását, idősb 
k o r á r a halasztja, elég okul szolgálhatnak-e arra , hogy a' 
közönség stylusa' hanyagságát, és szerkesztete'si gyengeségét, 
's hiányait elnézze? — I g e n ké t lem, sőt félek, hogy épen 
ez hozandja mozgásba a' cr i t icát , melly köteleségeííl tekinten-
di e' tunyaságrai veszélyes ha j l amot , 's az újabb iróink közt 
olly igen átaljános gőgszédelge'st élénkül megtámadni. Ha 
illy ürügyök a la t t , hogy most nincs arravaló ide je , majd 
vénségében ugy is új ra átnézendi elmeszüleményét stb. min-
den iró felhatalmazva vélné magát rögtönzött , 's idomtalan 
vázlatinak a 'közönség ' elébei terjesztésére. ' mi leendne, k é -
r e m , a' művészetből, mi a' literaturából ? A' tudományos 
pálya ' ujonczai m á r is igen haj lóknak mutatkoznak e' lcéjel-
mes tan' elfogadására ; a' Lamartine név' tekintete jövendőben 
támaszul szolgáland nekik , 's könnyítendi győzelmöket. 
Kezdjünk azonban a' költeményhöz : 
A' Chute duri ange tárgya egy tünemény, mellyet a' 
költőnek bizonyos , a' Libanon' hegyén lakozó , öreg jövendér 
(prophéte) beszél el mondván : 
, ,Toujours quelqu' un re9oit le saint manteau d' El ie , 
Car Dieu ne permet pas que sa langue s' oublie! 
C'est vous que dans la foule il a pris par la main , 
Vous a qui son esprit a montré le chemin, 
Vous que depuis le sein d'une pieuse me're 
De la soif du seigneur sa gráce ardente altére; 
C'est vous qu ' il a choisi lá-bas pour e'couter 
La voix. de la montagne , et pour la répéter ." 
Lamart ine ur különös kedvét látszik lelni saját jöven-
dője ' jósolgatásában. A' „kelet' emlékei". Stanhope kisasszony 
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nagy elomenetet jósol neki a' politicai pályán , 's ne'müleg 
nagy kormányférfiut lát benne. Jelen jóslat pedig erkölcsi 
fensoséget jelel k i , 's a' kö l t ő , mint valameliy ú j jövendér , 
Illés mellett foglal belyet magának. 
A' vízözön előtti világ' népségét, Lamartine' ábrázolata 
szer in t , különféle fajú, jobban, vagy kevesbé romlo t t , 
emberek tevék. Némellyek, például a' pásztorok, rabszol-
gák által Őrzött nyájaik után éltek; mások, a' nagyobbak 's 
erősbek, vadászatokat tartottak amazok' nyájai' rovására, 
's azokat mulatság gyanánt nyomorgatták; mások, végre, vá-
rosokban lakván, a' legtulzóbb nyomozások- 's vizsgálódá-
sokra adák magokat. 
E' három faj ' elsőjéhez tartozik Dai'dha : 
,,C'était parmi les fleurs une belle enfant nue , 
Qui, sous l 'arhre soir surprise du sommeil, 
N'avait vu ni baisser ni plonger le soleil, 
Et qui , seule au de'part des tribus des montagnes, 
N'avait pas entendu les cris de ses compagnes." 
Ekként álomba merülve leli őt egy angyal, 's 168. vers-
ben örnledezi ki az alvó iránt támadt szerelmét; a' laconis-
mus, ügy látszik, azon időben nem igen divatozott, mint-
hogy a' költemény' minden személye, elejétől végig, ha szó-
hoz ju t , szintolly hosszas előadásában nyilatkozik. 
Míg az angyal itt fohászkodik, egy vadászember jő 
többek' kíséretében, kik Daidhát, dróthálóval leborítván, 
elfogják. A' szegény lány, e' háló' súlya által nyomatva, 
felébred , 's a' költő majd a' hálóban vergődő szép test' szen-
vedéseinek , majd a' szép szűz' hóhérai' vad gyönyörének fes-
tegetése'vel foglalkozik. Innen kezdve Lamartine ur különös 
hajlamot mutat a' buja képek ' , 's olly visszalökő jelenetek' 
összhalmazására, mellyekben a' vadság 's romlottság, a'túlzás' 
legfőbb fokáig ábrázolvák. 
O r , de ce long supplice invisible témoin, 
L'ange de Dai'dha, Cédar, n'était pas loin; . 
Et si ma voix ne peut expriiner son martyre, 
Le tien, esprit d 'amour! quel mot pourraít le dire? 
Arraché par ses cris a son ravissement, 
Eerasé de s tupeur , et d'étourdissement, 
II était demeuré sans regard, sans parole, 
Comme un homme qui passe, et dont l'árne s'envole. 
Avant Dai'dha mérne il avait tout senti; 
D'un coeur a l 'autre, hélas ! tout avait retenti : 
Chaque goutte d'horreur des membres de la femme 
Avait sué des siens , et coulé de son ame. 
Felesleg volna e' költeményben létező hiányokat, és 
silányságokat kijegyezgetni; sokkal számosbak azok, mint-
sem kiirtásokra gondolhatnánk. 
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Cudar emberré kíván lenni kétségbeesése' következté-
ben , 's kivánata olly hirtelen teljesül, mint azt kigondolá, 
és —• íme az erkölcsében isteni ítélet altai mígbukott an-
gyal ! .— Most ezer év' folytában különféle próbákon kell 
átmennie , hogy ismét mennybe juthasson. 
Meg nem foghatjuk azonban, miért kellet Cédarnak, 
Da'idha' megszabadítása végett, emberré lenni, miután az 
angyal fensöbb lény az embernél. E' megbukott angyal' ki-
állott próbái végre még sem volnának érdektelenek, ha ez' 
ű j minőségében előbbi állapota' emlékét is megtartotta vol-
na. A'költész azonban ezt, f á j d a l o m ! — n e m igy akará. Az 
emberré lett Cédar semmire sem emlékezik, a' bukás töké-
lyes , — de bukásnak, vagy megesésnek ezt nem is annyira 
mondhatni , mint inkább átalakulásnak ; az angyal egy ern-
be r -a l aku , de az érzelmei' kifejezésére szükséges nyelvből 
szűkölködő barom-fajjá változik. E' fogalom , véleményem 
szerint , igen rossz; megsemmíti ez a' Cédar' mult helyzete, 
's jelen állapota közötti ellenkezetet, 's mihelyt ez megszű-
nik: Cédar' eseményei közzűl egyet sem mondhatni próbának. 
Az egyetlen fensőség, melly az angyalnak tulajdonítta-
t i k , nagy természeti erőből áll, mi ál tal , megszalasztván a' 
vadászokat, megszabadítja Dai'dhát. Ez alatt a' leányka' szü-
léi i s , mindenütt keresve magzatukat, a'csata' helyére ér-
keznek. Egyedül lelvén itt a' leányt Cédarral , ezt vélik Oai'd-
lia' rablójának, 's megakarják ölni. De Dai'dha elébök áll, 
's tudtokra adván, hogy ez nem rabló ja , hanem nagylelkű 
megszabadítója, öröménekek váltják fel a' halállal fenyegető 
tusa' lármáit: 
On l'entraine en triomphe a travers les foréts, 
Comme un f röre de plus , jusqu'aux antres secrets, 
Oű la tribu nomade a ereusé ses asiles 
Four fuir la servitude et les travaux des villes. 
Tudni kívánják ezután, ki Jegyen tulajdonkép' Cédar, 
's honnan jöve Őj de ez némán fogad , 's felelet nélkül hagy 
minden kérdést, annélkűl, hogy csak érteni is látszanék, 
mi neki mondatik. Ez' okból tanács tartatik sorsa felett , 's 
miután őt mindegyik alantibb lénynek itélé az embernél, rab-
szolgájokká teszik, reá bizván nyájaik' őrzését. E' sűlvos 
helyzetben Cédar Dai'dha' gyengéd gondoskodása' tárgyává 
lesz, - ez őt beszélni tanítja, 's végre annyira merül a ' r a b -
szolga iránti szerelmébe, hogy titkon megszökve Cédarral 
messze távozik az apai hajléktől. Saját néptörzsöké által 
űzetve elfogatik, "'s lánezra verettetik; de a' szerelem elmés, 
és lelékeny: Dai'dha mődot lel szabadulni lánczaibőL 's tit-
kon felkeresi Cédart. Ez azonban igen kegyetlen férfi u' bir-
tokába jutot t , ki őt távol hegyekre küldé nyájai' őrzése vé-
get t , 's hogv megakadályozza Daídhá-hozi szökését, egy pál-
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ma-törzsökhöz Iánczolá lábait, 's e' törzsóköt mindenütt maga' 
után kelle húznia. 
Ainsi languissait-il de longs jours, seul au monde. 
Mais la nuit de l'amour avait été féconde: 
Daídha, du proserit mystériuse femme, 
D'un ange dans son souffle avait aspiré l 'áme: 
Elle avai t , de la mére éprouvant les langueurs, 
Dans son sein étonné senti battre deux coeurs, 
Et eompris, á la í'ois affligée, et ravie, 
Que ses flancs élargis germaient une autre vie. 
Au neuviéme eroissant de la lune d 'é té , 
Sans douleur sur la mousse eile avait enfanté; 
Ainsi que la fleur double, en ees temps de prodige . 
De deux fruits á la fois chargeait la mérne tige , 
Deux jumeaux sourians, gages d'un mérne amour , 
Au mérne cri de joie avaient reiju le j o u r , 
Et de la vie Offerte á leur lévre jumelle 
Sueé la double goutte á ta double mamelle. 
Daídha , miután viseló'sségét az őt környezők előtt sze-
rencsésen eltitkolá , meg akarja menteni csecsemőit a' bizo-
nyos haláltól. Ez' okból megszökik, 's Cédarboz viszi gyer-
mekeit , azt tanácsolván neki , táplálja őket a' nyájban léte-
ző zerge által, Cédar örömmel fogadja ez t , némi enyhet 
reménylvén magzatai jelenlététői súlyos helyzete' tűrésében. 
Gazdája azonban nyájai' vizsgálgatására jővén megpillantja 
a' gyermekeket, elrabolja őket Cédár tól , . ' s a' néptörzsök' 
közepébe hurczolja az ártatlanokat; 's ott midőn e' két kis 
teremtményt, senki sem tudván honnani származtukat, fel-
áldozni szándékozzák, Daídha, nem gondolván őnnőnei' bosz-
szujával, 's a* reá várakozó szégyennel, feledve minden okos-
ságot, csak az anyai szeretet' szavát követi, és sajátinak vallja 
a' két kis csecsemőt. 
A' szegény némber azonnal közös bosszútárgygyá lesz. 
Alig vallja meg hibáját , őrjöngő halál kiáltozással körülfog-
j á k , köveket halmoznak Össze, 's szűk kört vonva az ál-
dozat k ö r ü l , középre állítják, 's a' falak, mellyek közé 
őt zárni akar ják , hirtelen felépíttetnek; itt kellett volna, 
mindentől, mi előtte kedves, elszigetelve, éhség, 's kétség-
beeséstől gyötörtetve kimúlnia; illy vad szokás vala divatban 
néptörzsökénél. Cédar azonban leereszkedik a' hegyről , 
kedvesét újólag megszabadítandó. Egy csata után , mellybcn 
túlnyomó ereje által ismét győz, újra elragadja üa idha t két 
gyermekével együt t , 's a' szökevény család megindul , nyu-
galmas menedéket keresendő. Ekként utaztokban egy csen-
des magányra találnak, hova egy agg jövendér vonult , ki 
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az isten* igéje'- könyvét megőrző, 's kerülé az embereket» 
kik romlottabbak, mintsem figyelmesen hallgatnák elolvasását* 
Szép ábrázolatot nyújt itt a' költész az igaznak e' vi-
lágbani terjesztéséről. Az öreg érczbe vési e' könyv' máso-
latát; például egy lap: 
L'aigle prend dans son bee la lame de métal , 
Dirigé par mon doigt au eiel orientál, 
II franchit l'horizon sur ses ailes sublimes, 
Laisse derriére lui le Libán et ses cimes; 
Attiré par l'éclat des dőmes habités, 
11 plane dans les airs sur ces grandes cités; 
11 e'coute mugir ce grand volcan des ámes , 
Comme du haut d'un cap nous entendons ces lames; 
11 y laisse tomber de son bee entr'ouvert 
Le morceau de métal de symboles couvert , 
De ce livre sacré mysterieuse page, 
Qui semble de Dieu mérne un céleste message, 
Et qui selon qu'il tömbe en des bords différens, 
Fait espe'rer l'esclave, ou trembler les tyrans. 
Ainsi la ve'rité, que par lambeaux je séme; 
Dans la corruption germera d'elle-méme; 
Et si je dois mourir inconnu dans ce lieu , 
J 'aurai derriére moi laissé ce nom de Dieu ! . . . 
Ez ' eredeti könyvről írt töredékekben Lamartine űr te-
hetsége' minden erejét kimerítő. Lelhetni ezekben tiszta, és 
szent összhangzást, gondolat-mélységet, és finomságut, 's az 
ész által felvilágosított vallásos érzelem' való kifejezését: 
Hommes, ne dites pas, en adorant ces pages: 
Un Dieu les éerivit par la main de ses sages. 
Dieu ne se taille pas la plume de roseau, 
Ni le burin de f e r , ni l'aile de l'oiseau ; 
. 11 n'e'crit pas son nom, comme un enfant qui joue, 
Sur la feuille de l'herbe ou le morceau de boue. 
Quel marbre ou quel gránit, quel bronzé, ou quel airain , 
Si son doigt les touchait, ne fondraient sous sa main? 
11 ne renferme pas l'éternelle pensée 
Dans une lettre morte aussitőt que trace'e; 
Les langues que bourdonne un insecte ici bas , 
S'il était dans des sons ne le contiendraient pas! 
Pour profe'rer Dieu l'ineffable parole , 
Qu'est ce qu'un souffle humain qui frappe un vent qui vole ? 
La langue qu'il éerit chante éternellement; 
Ses lettres sont ces feux, mondes du firmament, 
Et par-delá ces cieux des lettres plus profondes , 
Mondes étincelans voilés par d'autres mondes. 
Le seul livre divin dans lequel il éerit 
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Son nom toujours croissant, hőmmé, c'est ton esprit! 
C'est la raison, miroir de la raison supréme , 
Ou se peint dans ta nuit quelque ombre de lui-méme ; ! 
11 nous par le , ő mortels, mais c'est par ce seul sens ! 
Toute bouche de chair altére ses accens 
L'intelligence en nous, bors de nous la nature , 
Voilá les voix de Dieu, le reste est imposture! 
Choisissez entre vous les plus douces des ámes, 
Les enfans, les vieillards, les malades, les femmes, 
Ceux qui sentent le plus et gémissent le mieux, 
Qui vers le firmament le'vent Je plus les yeux, 
Qu'ils parlent pour le peuple á. l'invisible Pere 
Pour que sous le soleil la famille prospére, 
Et que sa volonte, dans la création, 
S'accomplisse avec joie et bénediction • 
Qu'ils prennent á l'envi, pour composer leurs hymnes, 
Tout ce que la nature a de notes sublimes, 
A la mer son murmure , au nuage l'éclair, 
Et ses plaintes a l 'onde, et ses soupirs á l 'a i r , 
E t sa lumiére ä l 'aube, et son souffle á la rose; 
Que leur enthousiasme auime toute chose 
Et présente l iée, ainsi qu'un moissonneur, 
Sa gerbe de parfums aux genoux du Seigneur ! 
Mais si quelqu'un de ceux que vous e'couterez 
Prétend vous éblouir de prodiges sacrés ; 
S il vous dit que le ciel , dont il est l 'interpréte, 
A mis entre ses mains la foudre ou la baguette, 
Que la marche des cieux se suspend á sa voix, 
Que la sainte nature intervertit ses lois, 
Que la pierre ou le bois lui rendent des oracles, 
Et que pour la raison il est d'autres miracles , 
Que l 'ordre universel, constant, mysterieux , 
Oú la volonte sainte est palpable á nos yeux; 
S'il attribue á Dieu l'inconstance de l'homme, 
Par les noms d'ici-bas si sa bouche le nomine , 
S'il vous le donne á voi r , á sentir, ä toucher, 
S'il vous fait adorer le marbre de sa chair , 
Etouffez dans son coeur cette parole immonde! 
La raison est le culte, et l'autel est le monde. 
A' költemény' e' re'sze, melly a' 8difc ének- vagy is tü-
neményben foglaltatik, igen jeles; ez azok közt, miket a' 
költő' sajátinak mondhatunk, legjelesb. Nem áll-e azonban 
elidegenítő ellentétben ezzel a' reá következő tünemény, hol 
a' szerző bennünket a' városokban lakó népek közzé vezet , 
's a' íegundorítóbb eszemiszom- társulatok', és legféktelenebb 
romlottság' körűiményes leírásával foglalkozik? 
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Dai'dha és Cédar ezen emberek' kezeikbejutnak, ki-
ket a' szerző majd Titans néven nevez. Babilonba hurczol-
tatnak, hol Cédar tömlöezbe vettetik, Dai'dha pedig a' király, 
avagy is az istenek' mesterének kéjgyönyörére tartatik fel. £ ' 
gyönyörök legalávalóbb neműek, minthogy a' szerző e' né-
pek' erkölcsét olly annyira romlottnak festi , minőt csak kép-
zelhetni a' legmagosb fokra lépett anyagi műveltség', 's leg-
teljesb erkölcsi sülyedés' esetében, A' királyi palota' leirá-
sa , 's egyéb kéjhelyek' ábrázolata, miket a' tobzódás gon-
dolt ki a' Titánok' eltompult érzékeinek ébresztgete'sére, a' 
szerző' olly elmetehetségére mutatnak, melly eddig ismeret-
len vala előttünk, de a' mellynek ismeretére, bár soha ne 
jöttünk volna. Következő darab rövid képét adja az elemek-
nek , miket képzelődése e' fertelmes ábrázolat' létesítésére 
szolgáltatott. 
Pour inieux idolátrer tous les sens assouvis, 
A des fruits de seize ans de longs
 Ccheveux ravis, 
Comme au cygnc habillé de ses plumes nouvelles 
P o u r amollir la coucbe on moissone les ailes , 
Et tressés chauds encor en doux tissus soyeux, 
S'étendaient en tapis sous les membres des dieux. 
Duvet voluptueux, toisons de jeunes fdles 
Que d'odorantes fleurs on brodait aus aiguilles, 
E t qui gardaient encor dans l 'odeur et les plis 
L'empreinte et le contour de beaux cous assouplis. 
Sur ces tendres toisons couchant leurs membres rudes 
Iis étaient accoude's en molles attitudes. 
Pour soutenir leurs dos ou butter leurs genoux, 
Ni siéges, ni carreaux, ni lits, ni coussins mous 
N^avaient eté jugés dignes de leur mollesse, 
Et du seul corps humain la vivante souplesse 
Pouvait, en se pliant á leurs moindres efforts, 
Préter sa complaisanee aux mouvemens du corps. 
Des eselaves forme's k cet usage indigne, 
Et changeant d'attitude au geste , au moindre signe, 
Hornmes, femmes, couchés sur Ja natte autour d 'eux, 
Offraient leur blanche épaule ä leurs membres hideux. 
Dans ces coussins de chair ils enfoncaiént sans crainte 
Leurs coudes dont un sein meurtri gárdáit l'empreinte ; 
Sous le poids colossal de son uiaitre étouífant, 
Leur flanc lourd sous sa masse écrasait un enfant. 
Leurs pieds chauds réposaient entre des inains d'ivoire; 
Et de fraiches beautés aux épaules de moire; 
Sous leur nuque de fer glissant leur beau cou rond, 
Supportoint ces Titans qui renversaient leur front. 
De ces monstres humains les insolens caprices 
Pliaient ainsi la chair k leurs plus vils services." 
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Au Heu de bois et d'or sous leurs brutales mains , 
Iis sentaient leur pouvoir dans ces meubles humains; 
Et la douee ehaleur de la peau sous leur membre , 
Plus suave au eontact (pie l'ivoire ou que l 'ambre, 
Communiquant au corps sa tiéde impression, 
Leur donnáit un plaisir á chaque inflexión. 
E' lázasztó rajzot szükségtelen volna magyarázgatni. Men-
tségéül a* szerző kétségül azt felelendi, hogy azon kicsapon-
gások', 's rendetlenségek' ábrázolásra, mellyek a' vizözönt 
szükségesítek, legerősb vonásokat kellett használnia. Mi szük-
ség volt azonban illy tárggyal olly soká bíbelődni? Né-
h á n y lelkes lap bizonyára sokkal czélszerübb hatású leende 
e' hosszú, alávaló leírásoknál, mellyek ol ly , a' szerzőhöz 
nem i l lő ' buja rajzokkal vesződnek, mik arra sem érdeme-
sek, hogy igazak legyenek. 
Egyébiránt e' költemény' átaljános hibája is hosszasság. 
A' vers kétszerte több, mint a' szükség kívánja; a' szerzőnek 
össze kellett volna szoritni művet, 's megkurtítván az olly 
sok haszontalan, sőt ártélcony helyeit, folyvást megtartnia 
komoly 's felemelkedett hangulatát, mit egyedül egyeztet-
hetni meg czéljával. 
E' költemény űa ídha ' , 's két gyermeke' halálával vég-
ződik; míg Oédar, több próbákon <• átmenendő , hátramarad : 
' L'immobile desert sentit frémir sa poud re , 
L'óccident se eouvrit de menace et de foudre ; 
Des nuages pesans pleins de tonnerre et d'eau 
Posérent sur les monts eomme un sombre fardeau, 
Et sur son front levé vers la céleste voute , 
L' homme sentit pleuvoir une pretníére goutte. 
Ez' utolsó versek a' vizözönt jelentik.. A' Chute (Tun ange, 
a' második helyet foglalja e' költemények' sorában, hol La-
martine ur az emberiség', 's ennek folytonos tökélyesülése' 
történetét szándékozik előadni. Egy mellékmű kétségkül a' 
pátriárkái szokásokat, 's a'"romlottság* olly magas fokára 
nem jutott embereket fogja megismertetni velünk. Egyébiránt, 
ha Lamartine az első művei által nyert köz tetszést megtarta-
ni , 's jó hírét minden szenytol megóvni akar ja , hagyjon fel 
illy vázlatok' nyilvánításával; ne feledje főleg, hogy iily ne-
inii dolgozatoknál az idő semmi viszonyban sem áll a' mun-
kával, hogy tunyaság', 's megvetés' fitogtatása iró' részéről 
a' közönség' ellenében igen helytelen, 's hogy végre igen il-
letlen illy formán ajánlani valamelly űj művet az olvasó kö-
zönségnek: , ,Netek, biz' ez nem sokat é r , magam is jól tu-
dom; biz' ez csak egy silány rögtönzet, ne olvassátok ha-
nem megvegyétek." 
A' Chute (Fun ange élőbeszédéből , ' se ' mellekmű' nyil-
/ 
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vánitásából pedig, mellynek hiányait Lamartine úr szinte, 
mint mi , olly jól ismeri , épen ez következik. 
Ha politicai es költészi, 's igy kétféle szerepet akar 
valaki ugyanegy időben játszani, ám legyen ; de úgy intézze 
dolgait , hogy valamint munkájin törvényhozó foglalko-
zás' nyomai , úgy ez' utóbbin költészi ábrándok ne le-
gyenek észrevehetők; különben mind a'költész' szava elvesz-
tendi keeseit, ipind a'szünet nélkül költészeti hullámokban 
tévelygő törvényhozó' esze, folyvást a' legveszélyesb hibák- 's 
csalódásoknak íeend kitéve. 
Bulletin littéraire et scientiíique (Nro 6, 1838) után. 
M.K. 
Caligula, tragédie en 5. actes, et en vers, par Alexandre 
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Igen különös dolog, hogy mostani legkitűnőbb, 's lég-
szellem dúsabb Jiteratoraink csak egyetlen tartós művet 
sem képesek teremteni, 's egymást érő bukások által 
látszanak dicsőség' fokára jutni akarni. Jóllehet a' já-
tékszini javítást czélzó legjobb akarattal tevék, mély belátás-» 
sal fogják fel a' franezia szinpad' valódi hiányait, 's nagy 
mértélvben bírják azon minőségek' nagyrészét, mellyek a' 
szinműi nagy szerzőt képezik, még sem képesek idomtalan , 
felületes próbálatoknál egyebet létesítni. Két elemet tapasz-
talunk főleg hiányzani műveikben: tanulmányt, 's figyelmes 
vizsgálódást. A' forró vágy- mennél előbb valamit felléptet-
hetni, nem enged nekik időt a' tanulásra, 's inkább óhajtnak 
önmagok élni , mint másokat élni látni. A' literaturánalc ú j 
irányt adni , 's az óság' lelketlen hideg utánozását végkép 
megsemmítni törekvő igyekezeteik azonban nem maradand-
nak siker nélkül; kétes mindazáltal, vallyon maiglan nyilvá-
nított műveikből az utókor fentartand-e csak egyet is teljes 
minőségében. Nem tagadhatni ugyan, hogy majd mindegyi-
kében van valami jeles, sőt néha bámulatos, többnyire azon-
ban elnyelik mindezt a' balgaság', álfény' és túlzás' szóhul-
lámai. 
Ú j példa erre Dumas Sándornak „Caligula" czímű szín-
műve. Igen szerencsés ötlet volt ugyan : olly római szomor-
játékot létesítni akarn i , mellyben sem pöffeszkedő stylus, 
sem a' természettől olly idegen társalgási fesz nem kisértend-
né a' néző', 's olvasó' figyelmet; nézzük azonban, mit tőn 
e' helyett Dumas úr. Mi jelen művéről , elvonván ezt minden 
színpadi álfénytől, mi nem egyéb a' tömeg' szemeit vakító 
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nyegleségnél, csak mint literariai tünetről szólandunk. Áz 
előbeszéd Róma' utszáiba vezet benünket; 's a' szerző féle-
lemből, nehogy valaki elfeledje hollétét, egy borbélyműhely 
czimerére következő latin szókat i rat ja : bibulus, torisor; 
elhalgatjuk , milly különös szerepet játszik e' két latin szó 
az egyébiránt egészen franczia nyelven irt színműben. 
Protogéne , a' császár' rendőrseregi kéme , jön társaival 
felköltni a' borbé ly t , 's ráveszi ezt boltjának egy naprai át-
engedésére , miután hallá, hogy az a' római piperkőczök' 
gyűlhelye szokott lenni, 's reményiné , miként e ' , szavaik-
ban meggondolatlan, 's vakmerő fiatalok jó alkalmul szolgá-
landnalc árulási mestersége' gyakorlására. 
Szint-e' perczben lép ki Cherea, Messaline' kedvese, 
e' hires kéjhölgytől átkozva a' napot , melly Őt megválni 
ke'nyszerítné annak karjaiból, 's e'szellemben hosszű, pász-
torkölteményes beszédet tart Messalinehez , mellyre ez azon 
ártatlan tanácsot adja kedvesének: ölje meg a' császárt, 
mint vetélytársát. E ' közben néhány ifjú piperkőcz érkezik 
hajók' fodrászata végett Bibulus' boltjába. Protogéne nyájas 
megelőzéssel nyitja meg a' boltot, és gondosan forgolódik 
vendégei körül , kik beszédbe erednek, naplókat olvasnak , 
kölcsönös e'szrevéieket tesznek, 's egy közűlök, Lepidus, 
keserű gúnyokra fakad Caligula elleni. Később észreveszi 
ugyan, hogy bibulns' képnöke nem egyéb a' császár kémé-
nél, 's ekként gúnyszavait véres bosszulás követendi, nem hall-
gatván azonban barátai' tanácsára, miszerint futásban keres-
né menekvését, fürdőbe megy, önmagát ugyanott, nehogy 
hóhér ' kezeibe jusson, kivégzendő. Ekkor Claudius, mint 
hi rnök, lép fe l , 's Caligula' visszajöttét jelenti; ki is nem 
sokára a' nép' lármái közt tartja a' városbai győzelmi mene-
tét. Udvari kísérete elállja a' színpadot, 's a' hóhérok is fel-
lépnek Lepidusnak, az általok vesztőhelyre hurczolandó, 
holttestével. A' császárt nyomonkövető néptömegben ragyog 
egy különös szépségű fiatal leány, Stella, a' császár emhúga, 
ki hosszas távolléte után csak most jöve meg Aquila , ifjú 
franczia jegyesével. Mindkettőt Afrinius polgármester, 's a' 
császár' teremtménye vevé észre. 
Ebből áll e' szomorjáték tartalma ; az előbeszéd világos, 
lelkes színekkel festi a ' tör ténet ' korszakát, 's római életet; 
ez egy csipős , 's figyelemtámasztásra czélszerúleg alkotott 
bevezetés ; én azonban k é t , elég fontos , hibát lelek benne: 
az első az, hogy mintegy egészen el van szigetelve a' darab-
tól , 's nem kezdi a' cselekvést olly módon , melly kíváncsi-
ságot gerjesztne annak következménye iránt; a' második az , 
hogy stylusa igen gyenge, átaljában kevéssé öszhangzó , né-
ha együgyű, vagy helytelen. Például, midőn Cherea elvá-
lik Messalinetől, 's felkiált: 
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Oh ! quand serai-je donc en raoii amour tranquille 
Pareil au laboureur , qui sous sa faux agile . 
Yoit tomber les épis l'un sur l 'autre eouchés , 
Et ne quitte ses champs qu'entiérement fauehe's? 
Le Ciel me fera-t-il ee bonheur sans mélange 
Qu'il donne au vigneron , ardent ä la vendange, 
Qui , du matin au soir dans sa treille perdu, 
Cueille le raisin műr sur son front suspendu? 
Et n'aurai-je jamais cette jole oű j'aspire 
Du pécheur qui re9ut sa barque pour empire, 
Mais q u i , tant qu'il lui piait, fouille le flot amer 
Et rejetle vingt fois ses íilets á la mer: 
Oh ! ee loisir si doux que l homme aux Dieux envie 
E t que j'aeheterais de dix ans de ma vie, 
Déesse de mon coeur , oh! dis moi , quand le sort 
Me l'accordera-t-il ? 
E' sorokban nem csak haszontalan, 's a' személy' hely-
zetével nem is egyeztethető képcsoportozat, hanem — az 
isteneknek irígylett nyugalom , 's a' napszámos', vinczellér', 
vagy halász' fáradságos életmódjának követésére tett fogadás 
közt — ellenmondás is van. Ez azonban olly hiba , mellyet 
átaljában az egész szomorjátékról elmondhatni; a' versek 
nagy hanyagság" bélyegét viselik. Némelly kevés helyet ki-
véve átaljában nem nagy költészeti éldeletet nyújtnak, 's itt 
ott több barbár kifejezést is lelhetni , mint például ez : 
Só i t ! . . . il m'a fait la vie , et non la mort am ere. 
Az első szakaszban Juniaval ismerkeszünk meg. O há-
zi oltára előtt imádkozik, 's fogadásokat, Ígéreteket tesz is-
teneinek , hogy leányát hazatértében oltalmazzák. Mi'g ő ek-
ként alkudozik isteneivel , az alatt kedves leánya Stella belőj), 
karjai közé veti magát anyjának, 's bemutatja egyszersmind 
jegyesét, egy franczia születésű i f jű t— AquilűX. E' jelenés 
az érzelmek' ellágyitására van szánva, Dumas űr azonban el-
rontá a' hatást együgyű érzelgései által: 
Laisse-moi toucher tes longs cheveux; 
Veux-tu que je t'embrasse encore? 
Szól leányához Junia; regényekben tán alkalmazható, a' 
közéletben azonban alig lehető ehhez hasonló örömörnlede-
zés. A' gyengéden szerető anya nem illy szavakkal szokja fo-
gadni hosszas távollét után megérkezett leányát. De folytas-
suk: Stella elbeszéli anyjának, hogy ő kereszténnyé lőn, 's 
Junia, a ' buzgó pogánynő , nem jön nagy megindulásba, ha-
nem következő egykedvű felelettel fogadja leányja'fontos nyi-
latkozását . 
notre Panthe'on est assez spacieux 
Pour recevoir un Dieu de plus parmi nos Dieux. 
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E' közben Caligula emberei' kíséretében fellep. Dajká-
ját , és Stellát, kinek szépségét előtte rendkívülinek festege-
t ek , óhajtván látni. Csak itt kezdődik valődilag a' tragicai 
cselekvés. Stellát a' császár' ügyvivői elrabolják, 's Aquila 
szökevény rabszolgaként elfogatva Chereához vitetik. Az itt 
következő jelenés legszebb , 's egyedül szép az egész darab-
ban. Cherea szabadságba belyhezést igér Aquilának, ha meg-
öli Caligulát. A' Franczi*a büszkén utasítja el ez' alacson aján-
latot. Ezalatt Caligula siker nélkül törekszik a' hatalmában 
levő Stellát elcsábítni. Minden , mit tőle nyer viszonzatűl, 
csaks i rás- , 's azon jámbor elhatározásból á l l , hogy készebb 
bár milly kínokat kiállni, mintsem engedni vágyainak. Hasz-
talan veti magát Junia a' császár' lábaihoz igazságot kérvén 
szolgáltatni leánya rablói ellen. Feleletül csak színeskedő saj-
nálkodást vesz; 's midőn nyomába jön a' vétkesnek: legdű-
hösb szerepet játszik a' császár elleni összeesküvésben. 
Ez' összeesküvésnek feje Messaline; czélja megszabadítni 
Rómát e' dühös bolondtól. A' cselszövő Messaline alkalmat 
keres , és talál Aquilának Stelláhozi bevezetésére 
Caligula őket ez összejövetnél meglepi, Stellát meggyilkolja, 
Aquilát pedig hosszabb kínzás végett életben hagyja. Kevés-
sé ezután Lepidus' társait is , kik mint fejei egy népláznak 
elfogatának , hóhér ' kezeibe adatja. Végre Junia, 's Aquila 
által egy vendégség' alkalmával vértől , 's bortól részegen ki-
végeztetik. Utánna Claudius kiáltatik ki császárrá, 's Messa-
line, vérpadra küldve bűntársát, *s kedvesét Chereát, felkiált: 
A moi i 'Empire, et l 'Empereur! 
E' szomorjáiékról írt bírálatok' nagy része immár meg-
rová , hogy a' színpadot jobadán Caligula' üres és jobban fá-
rasztó , mint ható bolondsága tölti, 's foglalja el. E' chara-
cter nem tarthatja fen magát, 's Dumas űr .— a' történetirat 
által hősének tulajdonított kicsapongásokhoz még különös el-
lenmodatokat is ragaszt. Például, miután a' császárt babo-
násnak . . , . . , minden égdörgés' alkalmával reszketőnek, 
's olly gyávának festi , ki két rabszolga által tartatja fen- ma-
gát , hogy le ne roskadjon iszonyú félelme miatt lábairól, 
e' féríiut végre , mint hidegvérű, 's bátorsággal teljes hős t , 
lépteti fel egy, a' palotáját fenyegetni látszó, népláz' ellenében. 
Messaline' charactere, — melly különös tanulmány-tár-
gyat , egyszersmind sűlyos, 's alig legyőzhető nehézségeket 
nyú j t . — gyengén, lelkesűlet, 's valóság nélkül van kidol-
gozva. A' szerző, miután e' nevet felvevő a' neki szánt lel-
ket igen hanyagul készíté, 's igy Messaline nem egyéb 
inindennnapi fondornőnél. 
Átaljában e' szinmű, mellynek terve különös , és hatást 
ígérő modorban látszók alakítva lenni, minden részében nagv 
hiányokkal teljes. Minden lépten hanyag dolgozatra , 's vizsgá-
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lódás' hiányára akadunk. Végre ez egy, alig a' felületes,váz-
latból kiemelkedett dolgozat, mellynek csak páríszellem , 
vagy czimboraság nyújthat holmi múlékony sikert, rövid-
eletet, mi azonban valamint a' játékszint űjjáteremtni nem 
képes , ügy a' szerző' dicsőségének alapítására sem elegendő. 
Bulletin litt, et scientif. (Nro 2. 1838.) 
• M. K. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y . 
Linterhaltungen aus dem Gebiete der Naturhunde, von Dr. Fr. 
ARAGO. Ans dem Franzős. übers, von Karl v. B E M Y . Stutt-
gar t , 1827. Hofmannsche Verlags-Buchh. Erster Theil, VI. u. 
273. S. 8. Ára i f r . 30 kr . pp. 
A' Längenbureau' e' czím alatti ,,Notices scientifiques" 
évkönyveiben , Parisban , minden évfolyamhoz toldalékul 
1829 óta jönnek Aragótól dolgozatok, mellyek természet-
tani kérdések, csillagászati, 's földtani problémák' megfejté-
sé t , és természeti erőknek gyakorlati alkalmazását tűzék ki 
czélul. Ezen könyv' czélja öszveszedni 's a' német közön-
ség' kezeibe adni azon dolgozatokat, mellyek tíz év óta meg-
jelentek. Megjelenése annyival érdekesebb, mivel nagyon 
fontos tárgyakat foglal magában , az eredeti Évkönyvek pe-
dig már nem igen kaphatók. Tartalma röviden ez: 
1. Gőz erőmüvekről. Miután a' Szerző alexandriai He-
rótól Wattig javaslatba hozott kevésbé vagy inkább czélsze-
rű minden módosításait a' gőz' mozgató ereje használatának 
előadta volna , általtér a' gőz erőmű' egyes alkotó részeinek, 
különféle elrendel tetőseinek — 's javításainak leírásaira, kö-
rülményesen felvilágosítja azon okokat, mellyek sok gőzüstök' 
megrepedését okozzák, 's az óvó szabályokat, mik hasonló 
eseteket eltávoztatnak. Megmagyarázza azon okellenesnek 
látszó tüneményt, mi szerint némely repedésnek oka az óvó 
szelentyű'kinyitása, 's a' gőz rugalmának fogyása, nevezete-
sen onnan, hogy a' kevés vízből kifejteit gő^ az egyébiránt 
nevekedő melegség mellett a ' kinyitott szellentyűn nem talál 
elegendő nyilást a' kitakarodásra. 
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2. A fúr ott vagy ártéziai kutakról} az artézi vagy ugró 
forrásokról. Hogy az itt előforduló kérdések annyival ért-
hetőbbek legyenek, röviden előrebocsátja mit kelljen érteni 
az artézi kutak a la t t ; valljon azok a' régi időkben is esmere-
teselc voltak-e vagy nem ? ez utóbbira bizonyságul szolgái 
Olympiodorus, ki több kutakról emlékezik, mellyek 200— 
500 réf mélységre ásat tak, 's mellveknek öbleiből vastag, 's 
a' földmívesek által öntözésre használt víz-hullámok özönle-
nek ki. Ezután megfelel azon kérdésre , honnan veszik az 
artézi kutak a' vizet ? felelet. A' légkör' nedvéből. Megne-
veztetnek különböző idejű egyes hegynemek, mellyek víz-
bő'ségre nézve, szembetűnőleg különböznek egymástól, a ' r é -
teges hegy' öblében temérdek földalatti víz rejtezik, a' réte-
getlenekben már hibázik. Tovább meghatároztatik azon erő, 
melly az artézi kiitak vizét felhajtja; mi minden esetben a' kö-
zel ébb vagy távolabb fekvő vízoszlopoknak eredménye, a' 
többi nézetek ellen felhordott ellenvetesek mind igen alapo-
sok. Emlités van más viszonyokról is , mint az apály' és 
dagályról, mellyek a' nyomást módosíthatjuk. Ezt követi az 
artesi kutak vizének különféle hévmérséklete, a' nevezete-
sebb artézi kutak' mélységeinek táblás jegyzéke, 's azok vizé-
nek különféle használati módja. Nem mellőzték el figyelmét 
némely a' fúrás alkalmával előforduló anomáliák, 's légszesz 
vezető kutak. Igy minden körülmény— mi az artézi kűtak-
lcal viszonyban áll — tökélletesen felvilágosíttatik , csak azt 
lehet sajnálni, hogy a' fúró* alkotásáról , mi pedig érdekes 
volna — kevés mondatik. 
3. Földtestünk' melegségi állásáról. Ezen szakaszban 
szorgalommal meghatároztatik az eddigelé tett vizsgálatokból 
előálló eredmény. A' közlött hasonlítások azon megállapo-
dásra vezetnek , hogy 2000 esztendők alatt földünk hévmér-
séklete V al nem változott. Ennek megmutatása a' hőid' 
mozgásából vétetik. Nem szükség az egész megmutatást itt 
tökéletesen előadni, minthogy körülbelől tudva vagyon, hogy 
az ívnek, metlyet a* hóid egy csillagesztendő alatt elmegyen, 
egysége alapja a' számolásnak, de azon világosság 's szorga-
l o m , mellyel ez k i f e j t e t i k , igen kielégítő. 
4. A! fogyatkozó hóidról. Azon tévelygő vélemény — 
mi szerint sokan azt hiszik, hogy tiszta időben a' hóid 
hideget okoz, felvilágosíttatik. Ezzel rokonságban áll az. 
5. Szakasz, A' harmatról. Mi után azon körülménye-
ket , mellyek a' harmatot segéllik, vagy gátolják előadta 
volna, beszél a ' hidegről, melly a' harmatalakuláskor ész-
revehető, ezt megmutatandó hivatkozik azon tapasztalásra, 
hogy a' harmatos fű ' hévmérséklete mindég alacsonyabb, mint 
a' levegőé , midőn olly helyeken , hová a' nap sugá-
ri derűit időben sem hatnak a' levegőhöz mérve szembetűnő 
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különbség tapasztalható. Ezen kívül elő előfordul még itt né-
mely a' harmat' theoriáját illető kérdés , 's némely történeti 
részletesség. 
6. Különböző állatfajai;' hév-mérséklete. Ezen szakasz-
nak ezélja John Davy hasolő tárgyú alapos munkájára fordí-
tani az olvasó figyelmét. 
7. Az egyiptomi hyeroglyphákról. Jobbadán toldalék 
az első következménydűs magyarázat' históriájához. A' kü-
lönféle eredményeket nem lehet röviden előadni. 
All gem. Literatur - Zeitung (Nr. 51—60 1838.) után, 
B . T . 
E . G. FISCIIER'S Lehrbuch der mechanischen Naturlehr'e, 
neubearbeitet von D r . E. F . A U G U S T ' s a ' t . 4. kiad. Erster Tb . 
mit 10 Kpf. in gr . 4. Berlin, 1837. 33 ív. n8r . Ára 7 für. 
30 k r . pp . 
Ama' kedvező fogadtatást, mellyben Fischer' műtani ter-
mészettudománya m á r 1875ben első megjelenésekor részesült, 
azon jelességnek köszönhető, mellyel e' munka az újabb idők-
ben halmosult kivánatok mellett is b í r , mellyek ennélfogva 
ki tűnőbbek valának. 'S a* mint többnyire lenni szokott, a' 
kül fö ld sokkal előbb megismerő 's me'ltánylá a' könyv' jeles-
ségé t , mint az író, hazája; 's a' munka csakhamar fordítva 
francziára 's lengyelre, sőt a ' f r anez i a rövid idő múlva má-
sodik kiadást is ér t . Németországban csak 1818ban volt szük-
ség második k iadásra , 's ekkor általánosabban kezdők annak 
becsét ismerni, míg 1827ben a ' harmadik kiadás is napfényt 
láta. Mindegyre szaporodtak azonban a' természettudományi 
tapasztalatok 's i smeretek, annyira , hogy a' számos vizsgá-
latok következményeinek szükségkép az illető' tárgyakhoz 
kelle soroztatniolc , 's így a' munkának ismét tökéletesít-
tetnie. E ' nehéz de hálás foglalatosságot a' szerző halála után 
August berlini oktató vállalá magára. 
A' természettudományok' körében külföldön megjelent-
miinkák' számának tetemes volta mellett is, érezhető volt még 
a ' nemet li teratürában olly kézi-könyv' h iánya , melly töké-
lyesse'ge ; tudományos — nem népszerű ugyan de könnyen 
ér thető előadása tekintetéből , a' nagy tömegnek ajánlható lett 
Tolna, úgy , hogy azok is bizvást követhették volna ennek 
útmutatásai szerint a ' természettudomány'előhaladását , kik azt 
nem űzhetik tanulmányképen. A' jelen m u n k a , némelly apró 
kifogásokat mellőzve, egészen kipótolja e' hiányt. A' kiadó' 
fáradsága valóban annyira bővítő 's változtatá e' munka 'be l -
sejét , hogy egészen ú j dolgozatnak látszhatik. Azonban min-
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denütt Fischer' iránya és szelleme mutatkoznak, annyira, hogr 
a* tetemes bővitések, mellyekkel az előbbi tartalom gazda-
gul t , épen nem toldalék gyanánt, hanem a', legszebb függe-
lemben mutatkoznak, lllyenek a' folyadékoknak lebegő moz-
gásáról 's a 'hullámmozgásokról, melegség' elt<rjedésérői sat. 
irttc.k. Egyszersmind igéri a' kiadó, hogy a' tapasztalások 's 
tudományos eredmények' szaporodásának szükségéhez ké est, 
időnkint toldalékban fogja közleni a' természettudományi üj-
don ismereteket. 
Az eredeti szerző Fischer által követett Indománvos 
szigorúság mindenütt maga után vonja a' számtudományi 
előadást; mert mint ugyan Ő igen helyesen mondja: „szám-
tudományi alapositás nélkül elvesztik a' természettudományi 
állítások igazi tudományos voltukat, 's csupán hasznos isme-
retek' gyűjteléke lesznek, 'sat. Ennélfogva az egész munká-
ban minden kémlelet után számolás következik, melly azon-
ban korántsem kíván felsőbb számtudományi ismereteket, 
hanem csupán , a' háromszögmérésben 's a' teke-metszések-
ről szőlő állítmányokhan való jártasságot kivánja meg. Ezen 
iránynak az egész könyvön át megtartása sajátságos becset ád 
a' munkának, 's igen ajánlatossá teszi ollyanokra nézve, kik 
bárha a' felsőbb számtudományban nem otthonosak, még i s 
szeretnek alaposan oktatva lenni, 's örömest szerzik meg ma-
goknak azon gyönyörűséget mit az önkitalálás nyújtani szokott. 
A' tartalom' egész tömege nyolcz szakaszból á l l , mely-
lyelc közül az 1 , a* testek' általános tulajdonságait , 2 , a ' 
szilárd, 3 , a' csepeghető 4 , a'levegŐidomu testekről, 5, a' 
melegről, 6 , a' villanyról, 7 , a' magnetismusról, végre 8) 
a 'vi lágról vagy fényről szól; a' jelen első kötetben mindaz-
által csak az öt első szakasz foglaltatik. A' szemléleti 
tárgyak' felvilágosítását ,L0 réztábla segíti elő. 
BARKSTHIK után ( Ja rhb . f. wiss. Kritik. Nr . 37. 1838.) 
K - y . 
Untersuchungen über den Hagel und die electrischen Erschei-
nungen in unserer Atmosphäre, von Ür. I OELER. Mit einer 
Figurentafel. Leipzig, Vogel, 1833. Ara 24 kr . pp, 
Egy a' viszgálatok' leggondosabb gyűjteményén alapí-
tott theoriája a' jégesőnek, meilynek tudós kivitelébe mi nem 
ereszkedhetünk, de a' meilynek eredménye kétségkívül min-
den olvasóra nézve érdekes leend. 
A' jégeső a' nyárhoz, nem a' télhez tartozik, de nem 
qsak a' napokhoz, hanem az éjhez is , ámbár éjjel ritkán for -
XII 
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cid! elo és még ritkábban vizsgáltatik. De kiváltképen a 'mé r -
sékleti éghajlathoz tar tozik , 's az aequatornál mint szinte az 
égsarkak felé felette r i tka , a' mi mind szorosan a' mérséklet-
től függ. A' jégszemek nem egyebek , mint megfagyott eső-
cseppek , mert esőcseppek szintúgy megfagyhatnak a' légben, 
mint a' hogy megolvadhatnak a' hópelyhek. Megfagynak pe-
dig alsóbb mérsékletben elgőzolés által, m/g magasb mérsék-
letnél meg nem fagyhatnak 's igen száraz atmosphiirában él-
gőzölés által egészen el is tűnhetnek. Eső áll elő általában, 
midőn két egymáshoz közel lévő, nedvességgel teljes, 's kü-
lönböző mérsékletű lég-réteg összevegyül. A' jégeső minden-
kor csak helybeli tünemény, egyetemes jégeső soha sem volt, 
mint ügy nevezett egyetemes országos eső, hanem mindég 
csak posztátonként mint a' posztátos eső. De bizonyos tájak 
különösen ki vannak annak téve. Magas hegyeken nem esik, 
hanem alacsony tájakon. Kísérő társok a' zivataroknak és 
vi'znadrágoknak. 
A' szerző, Buch Leopold' tlieoriáját fogadá el és bővíté 
jneg. Ez a' felemelkedő légfolyam' okföjén alapúi. Azon na-
pokban, midőn a' földszin és alsóbb lég-rétegek jóko-
ra sokaságú melegséget benyelnek , az utóbbiak , részint köz-
vetetlenül ezen melegség-benyelés által, melly a' világosság' 
kialuvásának következése, részint közlés által felmelegsze-
nek és ekképen egy felemelkedő légfolyamot képeznek, melly 
a' nedvességgel nagyobb vagy kisebb mértékben megeléglett 
levegőt jó magasra felviszi, hol az magát a' környező léggel 
egyensúlyba teheti. Immost i t t , 's talán már korábban az a l -
só regiókban , a' gőz-alakban létező víznek bizonyos mennyi-
sége leveretik, melly cseppekben omlik l e , mellyek, midőn 
melegebb lég-réteken keresztúlesnek, gőzzé válnak, meg-
fagynak , ú j gőzt vonnak magokhoz és megsűrüdnek, ismét 
megfagynak, és ekként a' jégszemet, egy félen jégből, félen 
hóból álló tömeget képezik. 
Különös érdekű a' régibb nézetek' álttekinte'se a' jégeső' 
eredetéről. Első, kinek határozott véleménye e' tárgyról 
számunkra fentartatott , Anaxagoras. O azt állítá, hogy a' jég-
eső származik nyári időben, midőn a' melegség, melly az 
ég' felsőbb regióiból a' földre alászáll, a' földet és abból k i -
fej tőzött párákat és gőzöket felmelegíti, úgy hogy ezek fel-
emelkednek , mellyre, miután a' felső melegség' folyama meg-
szűnt , az előállott hidegség által megsűrüdnek és a' földre 
leesnek. E' nézetnek ellenemond Aristoteles. O szerinte a' 
jégeső nem annyira akkor származik, mikor valamelly fel-
leg hideg lég-rétegbe tétetilcált, mint mikor az melegbejut , 
olly theoria, mellyben mi , mint Erman helyesen jegyzetté 
meg , Öszhangokat lelünk Buch Leopold ' theoriájával . A' 
hidegség-származás ő szerinte melegség' és hidegség' egsarki 
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ellentéte által történik, mellyből ő sok tüneményeket próbál 
kimagyarázni, 's melly néminémüképen alapköve az ő mete-
orologiája' elmés alkotmányának. O az egyes tüneményeket 
jól ismerte és belyesen felfogta, hogy a* magas begyeken jég 
nem esik, hogy a' jégeső kiváltképen nyárban esik, 's csak 
felette ritkán télben, hogy a' jégszemeknek a' legnagyobb 
lie'vségkor legnagyobb tömegök van, hogy azok nem gömbö-
lyűk , mint az esőcseppek, bogy a' jégeső északi szelek mel-
lett esik Göröghonban , mivel azok legszárazabbak 's az eso-
csepeknek a' legnagyobb elpárolgást engedik , de azután ren-
desen déli szél szokott beállani 's a' t. De tévelygett abban, 
bogy a' jégesőt jégnek tartotta. Úgy látszik, jobb nézete 
volt e ' tekintetben Ő előtte Anaximenesnelc, ha azon szerfe-
lett homályos tudósításából, melly Plutarehnál találtatik, va-
lóban az jön k i , hogy ő a* jégeszemeket folyó és szilárd víz' 
concrementumának tartotta. Az olly szerencsésen feltalált űt a* 
jégeső' termeszetérőli helyes nézetre a' későbbiektől egészen 
elhagyattatott. Epikűr csak demonstratiókat ad horninem 
ado t t , mellyek' felhozása felesleges , 's nem valami jobbat 
adtak a' Stoicusok sem. Ide tartozik a' világról szólló könyv* 
szerzője, melly hamisan tulajdoníttaték Aristutelesnek, melly 
azt állítja, hogy a' jégeső nem egyéb öszvetorlott hónál , 
melly nagyobb sűlya miatt nagyobb gyorsaságot nyer t ; ide 
Posidonius, ki egyébként Aristoteles' véleményeit szokta 
megtartani, de e' pontban tőle egészen kölönbözött; ide Se-
neca. Mit Plinius és a' még sokkal későbbi Isidor megjegyez, 
épen semmi érdekű. Lassanként a' babona , melly már ko-
rábbi időkben m*gtartá jussait, mind inkább felűlfordűlt, 
úgy a' kilenczedik században Agobald , lyoni püspök (779— 
840) kéntelenítt-etett világosan megezáfolni, hogy a' jégeső 
és menydörgés nem emberi hatalom vagy ördögi varázserők* 
míve , hanem a' természeté, vagy, mint azon időkor kifeje-
ző , a' bosszuállo es embereket látogató Isten' büntetése és 
intése. Midőn későbben elkezdték a' meteorologiát tudomá-
nyosan mívelni, a' jégesőrőli első vizsgálatok'czélja az vala, 
hogy a' gőzkör' felsőbb regióiban egy réteget mutassanak ki, 
hol olly csekély mérséklet találtatik, hogy ha két egyenlőt-
len mérsékletü lég-réteg' vegyülete által leverettetés áll elő, 
ennek szükségképen meg kell fagynia. De ezen réteg sokkal 
magosabban áll a' tengerszin felett , bogy sem itt jégeso-kép-
zés történhetnék. Gondolhatni ugyan, bogy hideg szelek, 
mellyek a' levegőnek rendkívül csekély meleg-vezetése miatt 
alacsonyabb mérsékletüket megtartották, lengedeznének éjszaki 
tá jakról , és ily módon jégesőt szülnének, de részint ez a' 
felvétel sem magyarázná meg a' 20° R- melletti jégesőt, hol 
pedig az szinte gyakran megesik, részint jégeső minden sze-
lek , még déli szelek mellett is esik. Ezenfelül a' jégeso-fel-
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hők rendesen igen alant járnak, mint ezt már feljebb meg-
jegyeztük. A' jégeső' származásának ezen magyarázata után 
egy másikra jöttek, melly nevezetesen azon pbysieusoké, kik 
a' gőzkor' minden tüneményeit az eleetricitás' munkálatai gya-
nánt terjesztették elo. Azt hivék ő k , hogy á fellegekben ösz-
vegyült eleetricitás a' leveretett víztömegek' párolgását elő-
mozdítja , hidegséget szerez és ekként az esŐ-cseppek' meg-
fagyását végrehajtja. De már van Marurn 's későbben Erman 
és Muncke meggyőzőleg megmutatták" Cavallo és Hermbstädt 
ellen, kikhez tehetni még Schüblert i s , hogy az eleetricitás 
teljességgel semmi munkálatot sem mutat az elgőzölgés' meny-
nyiségére és gyorsaságára, 's hogy nem-electrizált szintúgy mint 
electrizált víz, egyenlő mennyiségű és egyenlő expansiv erejű 
gőzt szül egyébként egyenlő környülmények között. Megmutat-
ták továbbá Saussure, de Luc és mások, 's nevezetesen Reimarus 
sokat tett ezen tekintetben, hogy a' felhők nem eleetricitás' t á r -
házai. Volney' theoriája szerint az electrica explosio a' vízgő-
zök' nagy részét, midőn ezeket a' cseppenhető folyós állapotba 
visszahelyheti , hirtelen megfosztja megköttetett melegségi 
anyagjoktól : ekkor a' felsőbb régiók' hideg légje az üres hé-
zagba omlik, öszvenyomja a' vizet , megfagyasztja azt és le-
szórja az ekként származott jégtömegeket. Ezen theoria' bi-
zonyságául nézi Volney azon körülményt , hogy soha jég 
szélvész nélkül nem esik, és hogy annak erőssége a' jégsze-
mek'nagyságával egyirányűságban van. De azon hézag, mely-
lyet az előtt az egybesűrűdött vízgőzök elfoglaltak, a' Dalton' 
theoriája szerint, nem az atmosphaerai légre, hanem csupán 
az abban találtó vízgőzökre nézve üres hézag. Midőn ezenfe-
lül azt mondja, hogy az electrica explosio a' vízgőzök' nagy 
részét melegségi anyagjoktól megfosztja, vagy a' mi mindegy, 
hogy az nem munkálat ja, hanem oka a' leverettetésnelc, te -
hát e z , mint mind a' feljebb mondottból kitetszik, egye-
nesen hamis állítás. Ha valóban ügy van, hogy a' jégszemek' 
nagysága a' szél* erős voltával egy irányban van, a' min kétel-
kedem, tehát ezen tüneménynek egészen más oka van, t. i. 
az , hogy a* lég' folytonos újulása, az erős szélnél az elgozÖ-
lést, és így a' jégszem' nevekedését előmozdítja. Egy más 
theoriát Volta állított fel. O t. i. azt hiszi, hogy a' nap' me-
lege az úgy nevezett vapeurs vésiculaires-eknelc , vagy lega-
lább az azokat környező hé jócska' felszínének elgőzölését 
okozza, és ekként a' jégeső" képzésére megkívántató hidegségi 
fokot előhozza. A' jégszernek' nevekedése ő szerinte azoknak 
ké t electricus felhő-rétegek közti oscillatiójok és ez által fel-
tételezett további mulatások által a' felső légben, áll elő, mi 
által a' gőzök' vonszódása és a' szemnek nevekedése lehetsé-
gessé tétetik. Ez a' theoria, mellynek még most i s , neve-
zetesen Francziaországban igen sok követői vannak, egy ke-
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rőjíí jégszemek esnek, hogy nagyobb tömegeket, mellyekró'I 
imitt amott sző tétetik, ne említsünk. Ezen tömegek ama' 
theoria szerint a' hólyagképü gőzök' héjacskájának elgőzölése 
által képződnek, mellyeknek vastagságok pedig Kratzenstein 
szerint csak 0",00002 teszen , míg az egész hólyagosának ált-
mérője Saassare szerint csak 0 ",00036, Fraunhotérnek na-
gyobb szerű udvarokróli theoriája szerint pedig csak 0",00 194 
és 0",00052 közötti mekkorasággal bír. Tegyük fel m á r , 
hogy a' Volta altal előadott proeessus által egy még olly cse-
kély szilárd magszék is képződhetnék, meddig kell az oscilla-
tiónak tar tani , hogy a 'szem csak l / J áltmérŐre nevekedjék? 
Továbbá nem lehet megfogni, miként determinálhatják nap-
sűgárok vagy más valamelly melegségi lcűtfő valamelly folyós-
ság'elgőzölését, a' nélkül, hogy olly felmelegűlést ne szül-
nének, melly az elgozölés által okozott mérséklet-kisebbe-
dést kipótolná. Bellani befedett két thermometer-golyót ned-
ves vászonnal, 's kitevő azokat a'szabad levegőnek, még pe-
dig egyiket árnyékban, másikat napfényben. Ekkor az utób-
bi thermoinetert fedező nedves vásznon nagyobb elgozölgést 
vett ugyan észre, mint a' másikon, de a' kéneső-oszlop' ál-
lása azon magasb mérsékletet matatott. Volta' véleménye sze-
rint a' napfény mulhatlanul szükséges a' jégeső' képződésére; 
de hogyan eshetik így jégeső napszálat után vagy éjjel , sőt 
kevéssel nap' felkölte előtt i s? Itt a' jégszemeknek, kivált 
mikor a' jégeső , nap' felkölte előtt esik, 10-—12 őráig kell 
vala magokat oscillálva a' légben fentartaniolc, mint Bellám-
nak feljebb felhozott vizsgálatánál, mellynél még az a ' meg-
jegyzésre méltó, 's egyenesen a' Volta' theoriája ellen szolid 
körülmény volt, hogy az azelőtti estve a' felhőknek épen 
semmi nyomok sem mutatkozott az égen. A' mi már továb-
bá a' Voltától fölvett oscillatiót illeti, melly ellen már ko-
rábban nyilatkozott Precht l , az leginkább merő hypothesisen 
épül és senkitől sem ve'tetett-eszre, a' minek pedig tör tén-
nie kellett volna, midőn többen mulattak hegyeken jégeső' 
felhőkben; továbbá az csupán az electricus táncz' analógiáján 
alapúi , melly szerint két test két ellenes electricus lap közt 
ide 's tova hányatik. Voltának tehát két felhő-réteget kell fel-
vennie , mellyek közt a' jégszemek oscillálva fentartják mago-
kat ; de ezek nem szerezhetnek ollyan osci l la t ió tmivel Bei?-
lani megmutatta, hogy mihelyt a' lapok' egyike valamelly fo -
lyósság által kipótoltatik, az electricus hintálódás megszűnik. 
SŐt meg lehet mutatni, hogy Volta' theoriája a' lég' electra-
citásának'egészen hamis nézetén épül. A' felhők a' gőzkör-, 
ben az előtt létezett vízgőzök' leverettetése, és épen csak 
ezen leverettetés, 's az előlegesen , benlappangó electricitá^ 
nakaz által eszközlott felszabadulása által válnak azok eleetii-
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cusokká, és gerjesztik fel a' velek álltellent fekvő föld-fel-
ezínen az ellenes eleetricus feszülést. így tehát csak hamar 
álttörésnelc kell a'légen keresztül történni, melly mihelyt meg-
történt , a' két elébb electricus lapot tökéletes neutralisatiói 
állapotba hozza, melly csak akkor szűnik meg ismét, midőn 
a ' felhő űj leverettetés által űj electricitást nyer. Ezen inter-
vallumokban már a' jégesőnek szükségképen le kellene esnie. 
De ez a' Volta' theoriája szerint nem történik; mert ha nap' 
felkölte előtt esik jégeső, tehát annak, Volta szerint, már 
az azelőtti napon kellett volna származnia, mikor még a 'nap 
a' láthatáron áll t , és igy magát egész éjjen ált a' gőzkörben 
oscillálva fentartania, következésképen a' felhő'electricus töl-
tésének állandónak kellene lenni, a' nélkül , hogy szükség 
volna álttörésnelc következnie. Mind ez alkalmasint elég a' 
Volta' nézetének el nem fogadhatására. A' mit az ő theoriája 
ellen mondot tunk, azt mondhatni résznyire a' Gay-Lussac 
által felállított theoria ellen is. Midőn t. i. ő Biottal légha-
jőri először felemelkedett, hogy physicai vizsgálódásokat t te-
gyen, nevezetesen gőzkörünk' constitutiojáröl, észreve t e , 
hogy a' felhők' felső oldalokon csaknem tökéletes lapot k é -
peznek, melly egy hó-Iapályhoz hasonlított. Ez a' felület hoz-
za már elő, Ő szerinte melegse'g-sűgárzat által a' jégeső-kép-
zésére megkívántató hidegségi fokot. De ezen esetben leg-
többször elő kellene fordulni a' jégesőnek a' naptéríto 
körök (tropicusok) alatt, mi pedig épen nem űgy van. Mert a' 
naptérí tő körök közt, részint a' melegség-sűgárzat legerősebb , 
mint az általa előhozott munkálatokon látni, részint az eggyes 
lég-ömlések ' határa leghatárzottabban el vau választva, űgy 
hog il\t vízirányos felhő-lapok leghamarabb képződhetnek. 
kenzel's Literatur-Blat. (Nr. 09 1837) után. 
A.B- S. 
.145. Poms des médailles grecqves etc. (A' franczia ki-
rályi cabinet' ezüst e's arany emlékpénzeinek súlya, kijelel-
ve a' régi római és görög emlékpénzek' leírásában követett 
számok szerint stb).. I . E. M I O N N E T , az institut' tagja , a' ki-
rályi könyvtár' emiékpénzcabinetjának segédőrje által. Paris, 
Crapelet, 1839. 8r . VII e's 216 1. Az előszóban, a' tudós 
szerző előadja 's kitünteti , mi nagy baszna van az emlékpén-
zek' megmérésének,, akar azok megbecsülésébeni bizodalom' 
fokát , akar a' régiek pénzügyrendszerének esmeretét, akar 
pedig a' nyilvános és magános gyűjtemények' biztosságát te-
kint jük. Ezen fontos munka' resultatuma, öt oszlopzatra 
osztott táblákba van előadva, mellyek előadják a' tartományok' 
's városok' neve i tme l lyekben . a' pénzek verettek; azok je-
len állapotja; súlyok nagyban V szemerekben 's a' rendszá-
mok mellyek alatt azok a' királyi könyvtár' emlékpénzeinek 
ugyan, azon szerző által kiadott leírásában találtatnak. 
1 4 6 . CHRONTQ.YES anglo-normandes etc. (Angol-normann 
krónikák. Normandia' 's Angolország' históriáját illető iro-
mányok ' 's kivonatok' gyűjteménye, a* XJ-d. és XJi-d. szá-
zadból); először adva ki a ' l o n d o n i , cambridge-i, douai - i , 
brüsseli és párizsi kéziratok szerint, Francisqve M I C H E L , által. 
Nyomtatva Guizot ' , a? nyilvános oktatás ministerének pár t -
fogása 's felhatalmazása mellett. Rouen. 2-d. darab, 1839. 
8 -adr . XXXIV és 254 1. Ezen darabban következendő histó-
riai darabok foglaltatnak: De gestis Herwardi Saxonis, a' 
cambridge-i szentháromság-kollégyiomi könyvtár' egy kézira-
ta szerint. Michel ur szerint ezen da rab , hibás másolat után 
van kiadva. Sajnálni lehet hogy a' kiadó nem használhatta a' 
•swaffhami apátság' archívumát, hol az eredeti találtatik , 's 
melly .a' péterboroughi főtemplom' kézirattárai közt őriztetik. 
— Vita et passió TValderi comitis; de Judithá uxore IVai-
de ri Comitis; miracula sancti TValderi, egy Xll-di századi 
kézirat után, melly a' douai-i nyilvános könyvtárban őriztetr 
tik. Vita Haroldi, egy XII-d. századi kézirata után a' wal-
thami apátságnak, melly most a' harléi könyvtárban van Lon-
donban. — Ez egy mesés legenda, mellynek Stevenson József 
ur taglalatát 's jó méltánylását adá , Cochrane' foreign quar -
terly review-jában (Juni, 1835).— De inventione sanctae cru-
eis FValthamensis, a' britt muzeum' két kézirata után. Ezeo 
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legendát Sharon T u r n e r esmerte, 's belőle vonta ki Harold5  
testének fel fedezését a' szép Edi th ál tal , melly elbeszélést 
több újabb historicusok ismételtek. 
1 4 7 . N O U V E L L E grammaire de la largve latiné. ( A ' la-
tin nyelv' iíj grammaticája). G. D U T R E Y , a' tanulmányok' kö-
zönséges inspeclora által. Par is , Panckouche, 1839. 12r. IV 
és 612 1. —• Ezen grammatica, különös kitüntetést érdemel, 
azon számos munkák közt, mellyek évenként megjelennek 's 
rendszerint egyik a' másiknak szolgai 's figyelmet nem é r -
demlő utánzásai. ítéletes és meggondolt új í tások, a r ra cze'loz-
nak i t t , hogy a' latin nyelv' elemei közelítsenek azokhoz, 
mellyeket ma közönségesen követni szoktak a' görög nyelv 
tanításában 's igy elenyésztessék ezen két ugyan azon család-
bő i származott 's a' legszorosb hasonlatosságok által egyesült 
nyelv ' tanulásában azon grammaticai rendszerbeni különbség, 
mel ly a' classicai pálya ' kezdetén , annyira el szokta ijeszteni 
a' tanulókat. Szerző , kettős syntaxisában szerencsével irta 
le a' latin nyelv' minden fontos lettdolgait, 's olly rendben 
adta e lő , melly azokat egymással öszveköti 's ki tünteti a* 
köz tök lévő analógiákat. Ezen munka igen te l jes , a' nélkül 
hogy azért meg szűnnék elemi oktatásra szolgáló lenni; elő-
leges bélyegei, a' rend 's az előadásbani csin. Nagy tekin-
tetet ád annak Dut rey ur bosszú tanitás által szerzett tapasz-
talata 's azon r a n g , mellyet a' párizsi egyetemben elfoglal. 
Mél tó függeléke e z , Burnouf u r ' jeles görög grammaticá-
j ának . 
148. História Jemanae sub Hasano pascha e codice 
Lugduno Batav. edidit, annotationibus et incliee geographico 
instrux.it A. R U T G E N S . Leyde, 1839 , in 4-o. 
1 4 9 . H Í S T O R I C A I Í Sketch etc. (Históriai váz la t , a' refor-
mat io ' eredetéről , meneteléről 's lesüllyedéséről Lengyelor-
szágban, 's arról minémű befolyása volt a 'bibl iai tannak ezen 
országban, l i teratúrai , erkölcsi, és politicai tekintetben); Va-
ler ian K R A S I N S K I gróf által. L o n d o n , Murray, 1 8 3 8 , 8-adr . 
E lső darab. 
1 5 0 . H I S T O R Y oftlie great Information etc. ( A ' XVI-d. 
század' nagy reformátiójanak históriája Németországban. -
Svájczban stb. J . H . M E R E E D ' A U B I G N É , a ' geneva i theolo-
giai iskola' elnöke által. London , 1838. Első darab . 
151. S T O R I A della Filosophia. (A' philosophia ' históriá-
j a ) . Lorenzo M A R T I N I által. Milano, Pirotta et Co. 1838, 
2 dar . 8-adr . 365 e's 372 1. Az első darabban tizenöt érte-
kezés ál l , mellyekben a' philosophia' históriája foglaltatik 
Socratestől fogva a 'XVIII. század' végéig. A' második darab , 
t izenhét értekezésre osztva, a' X lX-d . század' philosophiájá-
n a k van szentelve, 's különösen Cousin', Laromiguiére ' , Gal-
lupp i ' és Rosmini* munkáikat vizsgálja meg. 
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152. K O N G L . V E T E N S K A R S academicas Handlingar. (A' 
tudományok királyi academiájának emlékirásai, 1836-d. esz-
tendőre. Stockholm, 1838, 8 -ad r . kilencz réztáblával, mely-
lyek' kettője földahrosz. Kilencz esmertete'sen ki'vűl megholt 
academicusokről, ezen darabban van két új emlékirás, Agardh 
ú r t ó l , mellyeknek egyike a' zöld moszatok' magtartójának 
mozgását illeti, másik a' tenyészés' életműveiről szoll a' mo-
szatoknál közönségesen; továbbá Retzius úrtól a' fogcsontok' 
alkotásáról; Sefstroem úrtól azon barázdák ' i rányairól , mely-
lyek Scandinávia' több hegyein megjegyeztetnek 's ezen baráz-
dák ' ugygondolt eredetéről , egy abrosszal; Berzelius Jakab 
úrtól vizsgálatok azon szinró'l, mellyet több fák ' levelei ma-
gokra öltöznek lehullásokkor; Bonsdoríí ur ' egy emlékirása 
az atmosphaerai levegő' befolyásáról az érezek' oxydatiójára; 
végre egy emlékirás a' kényeső' fejér leveréseiről , Ullgren 
ur ' által. Az abroszok közt van egy hol Svéczia' hengerkö-
veinek fekvése színéivé van előadva. 
153. N O U V E A Í J X mémoires deVAcadémie royale des scien-
ces etc. (A' brüsszeli , tudományok' 's szép művészségek' ki-
rályi academiájának új emlékirásai). Xl-d. darab. Bruxelles, 
Hayez, 1839. 4 -edr . képekkel. Ezen daraban következen-
dő értekezések foglaltatnak: P A G A N I úr tól , az egyenlítésről 
A B — C ; •— Q V E T E L E T úrtól, az évszakok' befolyásáról a ' k ü -
lönbféle korúak ' halandóságára Belgiumban; — Q V E T E L E T és-
B E L P A I R E úrtól , a' tengerapály- és á r r ó l , Belgium különb-
féle tengerpartjain 1835-ben ügyeletek; — P L A T E A U ú r t ó l , 
a ' súgárzásról; — V A N M Ö N S ú r tó l , egy különösségről a' 
léggyúló által történő öszveköttete'sek' módjában, 's a' tömött 
és pallérozott érezek' sükeresvoltáról a' Jéggyúlók (pyropho-
res) készitésében ; — M A R T E N S ú r tó l , a' boriéi- és aethergőz-
nelc egy tüzes platinafonal körüli lassú mege'géséből származó 
termékekről ; .— ugyanattól , a' testek' új chemiai osztályozá-
sáról ; — ugyan attól , a' lehellés és állati melegség chemiai 
theoriá járól ; — W E S M A E L ú r t ó l , a' belgiumi braconidák' 
egyediratáról; — C A N T R A I N E ú r t ó l , a ' se r ranus tineáról; — 
M Ö H R E N ú r tó l , a' belgiumi vízi növényekről 's a' stylidium 
graminifolium' mozgásáról 's anatómiájáról; — D ' H O M A L I U S -
D ' H A L L O Y ú r t ó l , az emberi esmeretek' osztályozásáról. A' 
da rabo t , meteorológiai figyeletek' táblája, mellyek a ' brüsseli 
observatoriumban tétettek, 1837. az academiához intézett le-
velek, 's a' levelező tagok' némelly emlékiratai rekesztik be. 
1 5 4 . E S S A I sur V éducation ete. (Próbatétel a' gyermek-
nevelésről). P a r i s , 1837, Cherbulier , 8-adr. Kis k ö n y v , de 
tele a' legjobb útmutatásokkal, mellyek' nagy része Mrs 
Hoare' munkájából : , ,Hints for the improvement of early 
éducation and nursery discipline" van merítve. 
155. P E R I C O L O di seppellire gli uomini vivi etc. (A' 
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meghóltaknak hitt élő emberek' eltemete'se'nek veszedelme); 
értekezés Melchiore MISSIRINIÍŐI . — Milano, 1 8 3 7 . coi tipi 
della Minerva in Padova. XL és 432 lap , 8-adr . Ára 
6 olasz lira. — Figyelmet érdemlő munka, ezen fontos 
tárgyról. Nagyobb dicséretet a' szerző' szíve 's elméjéről 
nem mondhatni , mint millyet ád ezen töredék, munkája 
berekesztő czikkelyéből. „Siralmas, bús tárgyról értekez-
tem : minden csekélységre dobog szívem, felebarátim erán-
ti szeretetből: könnyek hullottak szemeimből azon szomo-
rú esetek miatt, mellyeket elbeszélnem kelletett. Azon kö-
telesség, melly minden jó polgárt késztet, nem hallgatni, 
midőn emberi nyomoruságokon segíteni lehet , indított ezen 
bústargyú értekezésre: czélom tiszta volt. Azon remény , 
hogy jót tehetek, 's nem valami hiúság lelkesített fárado-
zásomban; nem vártam semmi dicséretet; nem számoltam 
semmi jutalomra; nem akartam hát hízelgve szólni a' visz-
szaéle'sekről, 's szabadon beszéltem. Meggondolván hogy sza-
vaimnak czélja az emberiségnek használás, azt hittem hogy 
minden szolgai félelem megbocsáthatatlan vétek volna; igy 
legalább részemről nincsen elhallgatva egy méltatlanság sem , 
melly ezen tárgyban az emberiségre hárulhat. Bátor vagyok 
hinni hogy szavaim nem hangzanak el hiában. Ha az emberi 
ész haladásban van , nevekedni kell a' szív' jóságának is. Ad-
jon hát erőt a' jó Isten, határtalan kegyelme által, erotelen-
szavaimnak mások keblében !" —• 
A. B. P . 
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A' TUDOMÁNYOK KIR. ACADEMIÁJA BRÜsselben. Ezen aca-
demia ' literatúrai osztálya , következendő kérdéseket tette fel 
1841-re. 
I. Micsoda állapotban voltak az iskolák 's a' nyilvános 
oktatás' egyéb intézetei Belgiumban, Nagy Károlytól fogva a' 
XVÍI-d. század' végéig? Micsoda tárgyakat tanítottak, micso-
da methodusokat követtek, micsoda elemi könyveket használ-
tak azokban, 's k ik különböztették meg a' tanitók közt leg-
inkább magokat a' különböző időszakokban ? H. A' katonai 
status' históriáját irni meg Belgiumban, a ' burgundiai , spa-
nyol és austriai há rom időszakok alatt, 1794-ig, részleteket 
adván a' hadsereg' kormányzásának különbféle részeiről, had' 
és békesség' idején. Az academia óha j t j a , hogy az ér teke-
zést bevezetéskép megelőzze, a' katonai status' rövid tör té-
nete Belgiumban, a* megelőző időkben , a' burgundiai házig. 
— A' tudományok' osztálya, következendő kérdéseket tette 
f e l : I. Leírni Belgium' pálaköves és kőszenes földeinek ásvány 
kágylóit és habarczházait 's pontosan kimutatni a' helyeket 
's sziklafajokat, mellyelcben azok találtatnak. A' már esmert 
fa jok ' synonymumainak is gondosan megkell alapittatniok 's 
az ú j fajok ' leirását rajzoknak kell követniök. II. Az acade-
mia azon gőzökről , mellyeket az érezek kibocsátanak, 's azon 
szerepről , mellyet azoknak némeliy physicusolc, bizonyos 
meteorologiai tüneményekben tulajdonítanak, egy értekezést 
kíván. — Miden kérdés* jutalma, egy hatszáz f r ank é r -
tékű arany emlékpénz leend. Az értekezéseknek d e á k , f r a n -
czia vagy belga nyelven kell irattatniok 's 184 l -d . első februa-
r iu sá ig , Brüsselbe, Quetelet ú r h o z , az academia örökös ti-
toknokához, bérmentesen küldettetniök. 
A' GÖTTINGAI KIRÁLYI TÁRSASÁG, következendő jutalom-
kérdéseket teszi fe l : 
1. A' terjnészettudományi osztály (Novemberre 1839.) : In-
ter ea , qvae recentioribus temporibus in mineralogia 
comperta habuimus , maximé memorabile e s t , qvod 
substantiae quaedam crystalünae exstant, qvae chemice 
aequaliter const i tutae, in crystalisationibus diversorum 
systematum occurunt. Sed fue run t qvi nonuulla de hoc 
dimorphismo relata addubi la rent ; neqve diíferri l ice t , 
coüditiones hu jus rei plene fere latere. Propterea regia 
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societas scientiarum proponit qvaestionem, ut experien-
tiae qvae hucusqve de dimorphismo qvi dicitus sustan-
tiarum qvarumdam innotuerunt , critice recenseantur, 
conditionesqye unde hae res pendent, explicentur. Regia 
Societas desiderat ut in solvendá hác qvaestione, non 
solum naturales substantiae minerales, sed etiatn alia 
corpora arte producta respiciantur, et ut er js ta l la ex-
perimentis para ta , docurnentorum instar una transmit-
tantur. 
2. A' mathematicai osztály (Novemberre 1840). Adjumen-
to copiae satis magnae experimentorum ídoneorum at-
qve exaetorum stabilire theoriam resistentiae corporum 
in aere tam lente motorúm , ut prae termino a' pote-
state primá celeritatis pendente omnes reliqvi pro in-
sensibilibus liaberi possint, et qvidem talem, qvae va-
lorem numericum eoefficientis celeritatem multiplicen-
ter qvatenus a figura superficiei resistentiarn patientis 
motasqve directione pendet , ex asse determinare do-
ceat. 
3. A' históriai és philologiai osztály (Novemberre 1841). 
Cum de incunabulis et primi inerementis tragicae poe-
seos viri docti jam satis disputasse videantur, ad absol-
vendam tragoediae graecae históriám nihil magis desi-
derari v idetur , qvam eorum tragicorum qvi, eodem 
qvo Aeschj lus , Sophocles et Euripides tempore, in 
scenä floruerunt, et eorum qvi in seqventibus aetatibus 
usqve in Alexandrum Maeedonem artem jam afflictam 
et ruentem sustentavere, perfectior notitia. Qvamobrem 
societas Regia Gottingensis optat ut horum tragicorum 
qvod fuerit poeseos genus, qvi peculiaris uniuscujusqvo 
XaquxTTiQ, qvae saeculi et hominum virtutes et vitia in 
carminibus eorum conspicua, ex antiqvitatis judiciis et 
t ragoediarum, qvas illi condiderunt , reliqvi is , qvan-
tum fleri potest , demonstretur, et (qvod maximi mo-
menti esse videtur ad subtiliorem atticae litteraturae 
cognitionem), qvam vim studia sophistica et rbetorica 
et alia pöeseos genere, imprimis dithyrambicum, in il-
lorum poesin exercuerint, stúdiósé inqviratur. 
Mindenik kérdés' díja ötven arany. 
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Magyar tudós társaság. Az academia X-d. nagy gyűlése f. 
évi novemb. 10-tól 25-éig t a r to t t 9. üléseiben végezte el szokott 
eszt. foglatatosságit ; t. i. különféle könyvkiadási , úgy szótár-
munkálati és nyelvrégiségek gyűj tése iránti gondoskodását , a ' 
jutalmak' elitélését, újak' kitűzését, ú j tagok' választását , 's több 
belső dolgai' elrendelését. Azon k ivű l , mik a' közülésben 's több 
hazai lapban megjelent közülési t i toknoki előadásból már is tudva 
vannak , ez úttal még következők tétetnek k ö z h i r r é : I. Az Év-
könyvek 4-d. kö t e t e , a' társaság 1837—39-ki tör ténetei 's érte-
kezéseivel sajtó alá adatni rendeltetett ú g y , hogy annak első da-
rabja 1840. , a' 2-d. 1841-ben adassék ki. — II. Köszönet szavaz-
ta to t t azon testületek 's egyes hazafiaknak, kik a ' társaság meg-
bízot t rend. t a g j á t Döbrentei Gábort magyar nyelvrégiségek' ke-
resésiben segítették' 's a' tá rsaság ' gyűjteményét önmásolt vagy 
másoltatott darabokkal nevel ték , millyenek: gr . Csáky Károly 
Igazgató t a g , Czinár Mór pannonhegyi főapátsági t i toknok , En-
gel Sándor Szepes vmegyei f ő j egyző , Fábriczy János Szepes 
vmegye' fö ldmérője , Fábriczy Sámuel lev. t a g , Fedák Pál jászai 
Conventi j e g y z ő , gr. Károlyi György ig. 's t . t . Kovács Tamás 
benedict. f ő a p á t , Miskolczy István j e g y z ő , Péczely József r . 
t a g , Pintér Mihály ügyvéd, Richter Aloyz jászai prépost , Sütő 
József győri ő rkanonok, Szidor Antal praemonstratí kanonok , 
"Waltherr László I. t . , Zsoldos Ignácz r. t . — 111. A' magyar 
szíiiműtár czéliránvos nevelésére megbízott küldöt tség jövő aca-
demiai évre is meghagyatott munkálkodásában' 's tagjaihoz még 
Gaal J ó z s e f i . t . adatott . — IV. Az 1840-re kiírt drámai jutalom-
ra beérkezendő vígjátékok' megbirálására szavazati többséggel 
ismét Fay András és Schedius La jos t i sz t . , Bajza József , Czu-
czor Gergely és Vörösmarty Mihály rend. tagokat hizta meg. — 
V. A' tagajánlási ívek' felolvastatása után választásokhoz fogván 
a' t á rsaság , köv, tudós hazafiak soroztat tak a' tá rsaság ' tagjai 
k ö z é : 1. Tiszteleti t a g o k : Deák Ferencz tbíró 's Zala vmegye 
orsz. követe ; báró Eötvös J ó z s e f , tiszamelléki kir . ker. tábla 
t iszt , birája 's acad. 1. t . ; Stáhly Ignácz kir. tan. és egyetemi 
prof. 2. A' philosophiai osztály vidéki rendes tagjai közt Ny i ry 
István' halála által támadt üres helyre : Szontagh Gusztáv nyug. 
es. kir. kapitány 's acad. lev. lag . ; 3. Levelező t a g , szám sze-
rint t i zenke t tő , u. m. Balla Káro ly ns Pest vmegye' e s k ü t t j e , 
kapitánya 's t b i r ó ; Bertha S á n d o r , hit. és acad. rendes ügyész 
"s t b í r ó ; Briedl F idé l , sz. Benedek rendebeli aes the t . , padagog, 
és diplom. prof. Bakonybélben ; Csacskó Imre , győr i acad. tör-
vény professor 's tbi ró; Erdélyi János , nevelő; Garay J ános ; 
Horváth Mihály , philos. dr. Váczi megyei áld. pap nevelő: 
Kiss Bál in t , esperes és szentesi ref . pred. : Kiss Ferencz h. ügy-
véd s t b í ró ; Lukács Móricz Pest vármegye' a l jegyzője 's tbíró ; 
Szabó István guszonai plébános , és Vécsey József , debreczeni 
ref. collég, philos. prof. — VI. A* társaság pénzgyűjteményének 
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a" köv. academial év' lefolytában rendezése éa felállítatása hatá-
r o z t a t o t t . — VII. A' könyvtár t e' gyűlés alatt nevelték : b. Jó-
sika Miklös Regényei 1 = 3 (2 d. kiadásban) és 9—12. köte te ivel , 
Bocsor István pápai prof . latin nyelvtudománya első köte téve l , 
és Péczely József gróf . 's rend. t a g , néhány érdekes alkalmi 
munkácskával . — VIII. A' kézirattár ' számára Stettner György r . 
t. báró Amadé László kilenczrendbeli eredeti leveleivel kedves-
kedet t . — IX. A' természetiek ' sorát Kubin) i Ferencz tbíró és 
Zipser dr. prof. egy magyarországi oryctogeognosticai gyűj temény 
2-d. századával nevelték. •— X. A' régiséggyii j teniényhez: Kará-
cson Mihály 1. t . B u d a , V á c z , Komárom és Győr városok régi 
olajképeik ' ajándékával j á ru l t . Az igazgató tanács' tagjai a' fen-
álló országgyűlés miatt elegendő számmal meg nem jelenvén, csak 
tanácskozó ülés t a r t a t o t t , mellyben előképen egyedül az elha-
laszthatat lan tárgyak intéztet tek el. Pes ten , a' kis gyű lésbő l , 
decemb. 22. 1839. D. Schedel Ferencz, t i toknok. 
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L Hírlapok. Folyóirások. 
Hírnök. Szerkeszteti és kiadja Balásfalvi O R O S Z J Ó Z S E F . P o -
zsonyban , Schmid Antal' bet. fol. Megjelenik minden hét-
főn és csütörtökön. Félévi ára helyben 4 f r . e. p. postán 4 
f r . 24 kr. 
Századunk. (Egyveleges melléklap a' hírnökhöz). 4-edr . 
Jelenkor. Szerkeszteti H E L M E C Z Y M I H Á L Y . Pesten, Trat tner-Ká-
rolyi ' bet. fol. Előfizetési á r a , félévre 4 pfr. Hetenként 
kétszer jelenik meg. 
Társalkodó (Egyveleges melléklap a' Jelenkorhoz) 4-edr. 
Hazai és külföldi tudósítások. Kiadja Kulcsár A. Szerkeszti A P O S -
TOL 1. Pesten. Trattner-Károlyi ' bet. 4-edr. 32d. eszt.J fo-
lyamat. 
Hasznos mulatságok. (Egyveleges melléklap a ' h . és k. tudósítá-
sokhoz) 8-adr. Megjelenik kétszer egy héten. 
Erdélyi híradó. Szerkeszteti 's kiadja M É H E S S Á M U E L , Kolozs-
vár i t , Méhes'betűivel. Megjelenik minden hétfőn és csütörtö-
kön, fol. 
Melléklapjai : A' Nemzeti társalkodó. 4-edr. és a' 
Vasárnapi ú j ság , mellyből hetenként egy ív jelenik meg4-dr . 
Szerkeszteti B R A S S A I S Á M U E L , Melléklapjaival egygyüt td í ja 
félívre 5 f r . pp. A' N. társalkodó külön 2 f r . Vasárnapi ú j -
ság 1 f r . 30 kr. pp. 
Erdélyi hírlap. Brassó. 4-dr . 
Mulattató. (Melléklap az erdélyi hírlaphoz). Szerkeszteti KÖPK 
JÁNOS. 4-edr.— Ára félívre helyben 1 f r . 20 kr. pengőben , 
postán 2 f. 
Szion. Szerkeszteti ' s kiadja G V A R M A T H Y JÁNOS. Budán a' m. k . 
egyetem1 bet. fol. 
Anastasia. (Melléklap a' Szionhoz) 4edr. 
Athenaeum. Tudományok' és szépmiivészetek' tára. Kiadó szer-
keszte tők: S C H E O E L , V Ö R Ö S M A R T Y , szerkesztő t á r s : B A J Z A . 
Budán, a' m. k. egyetem' bet. 4-edr. Megjelenik minden 
csütörtökön és vasárnap egy ív. 
Figyelmező az egyetemes literatúra' körében. (Társlap az Athe-
naeumhoz- Minden kedden megjelenik egy ív). Ára a' ket-
tőnek helyben 5 f r . pp. postán 5 f r . 48 kr . félévenként. 
Rajzolatok a' társas élet- és divatvilágból. Szerkeszti MuNKÁcsr. 
Budán, Gyurián és Bagó' bet. 4-edr. velinen, színeit képek-
kel. Ára postán, képekkel 6 f r . képek nélkül 5 fit pp. hely-
ben 5 vagy 4 f r . félévenként. 
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Ismertető a 'bel 's külföldi gazdaságban és kereskedésben. Kiadó tu-
lajdonos B O R S O S M Á R T O N . Szerkesztő F É N Y E S E L E K . Meg-
jelenik hetenként k é t s z e r , másfélíven 4-edr. 
Ismerte tő az öszművészet és polgári szorgalomban. (Mellék, az 
elébbihez). Szerkesztő V Á L L A S A N T A L . Megjelenik heten-
ként egyszer félíven. 4-edr. Ara félévre t á r sáva l , helyben 
3 f r . postán 4 f r . pp. 
Het i l a p o k , műtudomány' és egyéb hasznos ismeretek' terjeszté-
sé re . , Szerkeszti 's kiadja Joó JÁNOS. Eger , az érseki ly-
ceum' bet. 4-edr. Megjelenik minden szombaton egy íven , 
félív rajzzal. Ara félévre, helyben 4 f r . postán 5 f r . pp. 
T u d o m á n y t á r . Kiadja a' magyar tudós társaság. Szerkesztetik 
L U C Z K N R A C H K R J Á N O S és Almási B A L O G H P Á L . B u d á n , a 'm. 
k . egyetem' bet. Evenként megjelenik négy k ö t e t , 8-adr. 
rajzokkal . Ara 4 f r . finom pap. 6 f r . postán köz . pap. 5 f r . 
36 kr . Velinen 7 f r . 30 kr. pp. Nyomt. belőle 700 péld: 
Tudományos Gyűjtemény. 22-d. eszt . folyamat. Pesten. Tratner-
Káro ly ' tu la jdona. Minden hónapban egy fűze t , 8-adr. Ára 
évenként. 5 f r . 36 kr. postán 7 f r . 12 kr. pp. 
Koszorú . (Szép literatúrai a j á n d é k , a' tudományos gyűjtemény-
hez) 18-dik esztendei folyamat. Havonként egy ív. 
I tegélő . Szerkeszti M Á T R A Y G Á B O R . P e s t e n , Trat tner-Károlyi ' bet. 
8-adr. 
Honművész (Melléklap a ' regélőhöz) 8-dr. színeit divat képekkel. 
Előfizetési á ra félévre postán 6 f r . helyben 5 f r . pp. 
Orvosi tár . Kiadják D r . B U G Á T és D r . F L O R . Új folyamat. 8-dr. 
Pes ten , Trat tner-Károlyi bet . Megjelenik belőle minden va-
sárnap egy í v , félévi ára helyben 2 f r . 30 kr . postán 3 for . 
20 kr . pp. 
Themis . Értekezések a' jog ' körében. Szerkeszti S Z A L A Y L Á S Z L Ó . 
2d. füzet . 8-adr . Pest. I leckenast Gusztávnál , 1838. 
Gazdasági tudósí tások. Kiadja a' gazdasági Egyesüle t . Bízottsá-
gi ügyelés^ alatt szerkeszti K A C S K O V I C S L A J O S . Második év 
4 füzet Ára 2 f r . pp. 
E g y h á z i Tár . XII . füzet. Szerkeszti G U Z M I C S I S I D O R , bakonybe-
li Apát. 1838. Pesten, Beimel ' bet. 
Alveare. Méhkas. Cursus secundus, Cum ephemtridibus Posoniensi-
bus edit, P A U L KOVÁCS. Poson i i , tvp . haer. Belnay. 1838. 1-ső 
köt. 320 1. 2d. 424 1. Nyomt . belőle 400 péld. 
Vereinigte Ofner Pester Zeitung, fol. Megjelenik hetenként kétszer. 
Gemeinnützige Blätter zur Belehrung. Melléklap az előbbi-
hez 28-d.k esztendei fo lyamat . 
Pressburger Zeitung. Redigirt von R I C H T E R 4-edr. 
Pannónia, (Melléklap az előbbihez). 4-edr. Megjelenik minden 
kedden és pénteken. Ára egész évre postán 9 f r . 36
 t kr . pp. 
Der Spiegel f ü r Kunst , Eleganz und Mode. Kiadja W I S E R F E R E N C Z . 
Tizenegyedik esztendei folyamat. 8-adr. színeit képekkel. 
Melléklapjai: Der Schmetterling. Ein Flugblatt zum Spe-
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gel. — Pesther Haudlungszei tung, Kommercial — und In-
dustr ie — Anzeiger. — Félévi ára 4 f r . postán 5 f r pp. 
Pesther k. k. priv. Kundschafts und Auctionsblatt. Pest. Minden 
kedden és pénteken megjelenik egy szám, 4-edr. Ára fél-
évre helyben 3 f r . postán 5 f r . vcz. 
Das Siebenbürger Wochenblatt u. die damit verbundene Blätter f ü r 
Geist, Gemiith und Vaterlanskunde. Kronstadt b. Joh. Gött^ u-
Wilh. Német. 4-edr. Megjelenik minden csütörtökön. Ára 
helyben 1 f r . 20 kr. postán 2 f r . pp. Nyoint. belőle 700 péld. 
Transsylvania , periodische Zeitschrif t . Szerkesztők Mildenbergi 
B E N I G N I J Ó Z S E F és N E U G E R O R K N K Á R O L Y . 111-d. kötet 1-ső 
fűzet . 1838, 10 ív, 8-adr. Ára 40 kr. pp. B ra s só , Gött. J , b-
Hronka, Podtatranská Zábawnice. Casopis krasomileho auzitecneho 
cteny ; wedanim Karla Kuzmányho. — Djlu III. Swazek J. 
Beszterczebánya, 1838 Machold J. bet. 96 1. 8-adr. Ára a' 
3 kötetnek 2 f r . 30 kr . 
Gazeta de Transilvania. Megjelenik Brassóban, fol. hetenként 
egy ív. Szerkesztője B A R I C Z Gy. Kiadója Gött János. 2-d. 
ív 1838. 
Foea pentru Minte, inima shi literatura. (Melléklap amahoz, Ára 4 f . 
pp. Nyomt belőle 500 péld. 
Foea Duminake ( oláh vasárnapilap ). Fordítás a' német Bilder-
Heller- Sontags és Pfennig Magazin és egyéb folyóirásokból, 
B A R V K J Á N O S á l t a l , 4-edr. B ra s só , 2-d. év 1838. Ára 4 f r . 
pengőben. » 
II. Hittudomány. Egyházi Beszedek. Ájtatos könyvek. 
Keresztény hit tudomány. Az egyházi tanítói hivatalra készülő 
tanítványinak számokra. I r ta SOMOSY J Á N O S , hittudomány* 
köz. oktatója . Ud. köt . S. Patak. 1838 , 35 és Vt ív 8-dr. 
Vallásra valő bevezetés és a ' keresztény vallásnak sarkalatosabb 
igazságai. Az eise- nemzeti és falusi oskolák' számára , a' 
tiszamelléki helv. r - t . Superint. rendeléséből. S. Patak. 1838. 
4 ív 8dr. Nyomt. belőle 500 péld. Ára 12 k r . 
Augusztana Confessio , azaz: a' Ker. Evang. hitnek azon vallásté-
tele : melly Auguszta városban 1530-d. évben, V-dik Ká-
roly császárnak az országgyűlés ' alkalmával beadatott . (Szer-
zője Ágonás Sámuel , rozsnyó-bányai pred.) Kassán, "Werfer 
Kár. bet . 1838. 144 1. 8-adr. Nyomt. bet. 400 péld. 
Ileidclbergai keresztény katechismus , azaz : a" kereszt, vallásnak 
ágazat i ra , kérdések és feleletek' által való rövid tanitás. 
U. o. 1838, 9 í v , 8-adr. Ára 36 kr. vcz. Nyomt. belőle 
500 példány. 
Barátságos vizsgálat az angoly egyházról és "átaljában a' refor-
matióról, í r ta de T R E V E R N Apat, langresi püspök. Stupfel Ala-
jos után németből , S. A. Kassán , 1838 Werfer Károly bet. 
Első darab. 21 ív 8-adr. Nyomt bel. 500 péld. 
A* sz. históriának rövid summája. Hozzáadatott Magyarországnak 
földe, Vármegyékre osztva. U. o. 1838, l í v , 8-adr. Ára 
12 kr. vcz. Nyomt. belőle 500 péld. 
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Szent história ' rövid summája , a' ref. oskolák' számára. U. o. U, 
a. 1838. Nyomt. belőle 100 péld. 
, . Lelki v e z é r , az üdvösség' útján, vagy a' teljes Szentháromság' egy 
igaz Istennek lélekben és igazságban imádására útmutató 
közönséges imádságos könyv, a' keresztény katholikusok' 
számára. Z S I R A Y Z S I G M O N D által. Pécsett , p. lyc. bet. 1838 
505 1. 8»adr. 
Lelki zöld koszorú, ker. kath . imádságos könyv. Veszprémben 
Tot th János' bet. 1838. Nyomt. belőle 700 péid. 
Zöld koszo rú . Imádságos könyv. M. Ovár. Czéh Sándor* betűiv. 
1838. 168 1. 12-edr. 2d. kiadás. Árá 15 kr . vcz. Nyomt . 
belőle 3000 péld. 
Mennyei korona. Ker. kathol. imádságos könyv. Veszprém. Jesz-
tány Tot th János bet. 1838. Nyomt. belőle 700 péld. 
Szent érzések ' o l tá ra , Ker. kathol. imádságos könyv. U. o. u . a . 
1838. Nyomt. belőle 700 péld. 
Gertrudis és Mechtildis Szent Szüzek* imádságos könyve, min-
den aj ta tos lélek' hasznára kiadattatot t . Pest. Trattner-Ká-
rolyi* bet. 1838. 27 1. 12-edr. 
A' k é t atyafi szent szüzek , Gertrudis és Mechtildis imádságos 
könyve. Uj kiadás. Vácz. 1838- 272 1. 12-edr. Ára 40 kr . 
vcz. Nyomt. belőle 10,003 péld. Elkel évenként 500 péld. 
Ugyanaz. Komárom, 1838. 288 1. 12-edr. Nyomt . bel. 2000 péld. 
Halot t i emlékszó , mellyet Mélt. Zichi Zichy József Urnák stb. 
gyász ünnepén mondo t t , S Z A E A Y Imre , bélakúti Apát stb. 
Veszprémben, Jesztány Tot th János bet. 10 I. 4-edr. Nyomt. 
belőle 400 péld. 
RÖvid erkölcsi oktatás' értekezési alapvonalai. írattak füsi A N K L E 
I s tván , a 'h i t tudomány tudó , hites-ügyvéd 'sat. által. Budán, 
a ' m . k . egy. bet. 1838. 1 í v , 8-adr. Nyomt . belőle 250 péld. 
Lelki kincsoktató és imádságos könyv az i f júság ' számára. M. 
Óvár. Czéh Sándor' bet. 1S38. 3421. 18-adr. Ára 18 kr. vcz. 
Nyomt . belőle 3000 péld. 
Győri luth. kis. katechismus. U. o. u. a. 1838. 60 1. 12-edr. Ára 
6 k r . vcz. Nyomt. belőle 2750 péld, 
A' confirmatióra emlékeztető j egyek , készité H A U B V E R Maté. U. 
o. u. a. 25 I. 4-edr. Ára kötve 1 f t pp. Nyomt. belőle 400 
péld. irópap. 
Mennyei aranykulcs , mellyben mindenféle lelki és testi ellenség 
meggyőzésére gyakorlandó imádságok találtatnak. Új kiadás. 
Vácz , 1838. 284 l. 12-edr. Ára 24 kr , vcz. Nyomt. belőle 
10,000 péld. Évenként elkel 500 péld. 
Ugyanaz. Komárom, 1S38. 288 1. 12-edr. Nyomt. bel. 2000 péld. 
Szentút vagy is gyakorlása azon fájdalmas útnak mellyen a' ha-
lálra Ítéltetett Istenember stb. Uj kiadás. Váczon , 1838. 
48 l. 12-edr. Ára 6 kr. vcz. Nyomt. belőle 10,000 péld. El-
kel évenként 500 péld. 
Mindennapi ajtatos gyakorlások. Uj kiadás. U. o. 1838. 144 lap. 
32-edr. Ára 6 kr . vcz. Nyomt. belőle 10,000 péld. Elkel 
évenként 600 p. 
Ugyanaz. Veszprém. 1838, Jesztány To t th János bet. Nyomtat , 
belőle 8000 péld. 
• Jó n a p , az az imádságos könyvecske stb. Vácz. 1838. 188 lap, 
L8-adr. Ára 12 kr . vcz. Nyomt. belőle 20,000 péld. Éven-
ként elkel valami ezer péld. 
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Ugyanaz. Veszprém. Jesztány Tot th János ' bet . 1838. Nyomta t t 
belőle 1000 péld. 
Imádságok. Nagy Leopold, Siketne'mák' igazgatója által. Váczon, 
1838. 32 1. 18-adr. Nyomt. belőle 600 péld. 
Alkalmatos kéz ikönyv, melly reggeli , estveli miséhez 'sat . válo-
gatot t imádságokat foglal magában. Uj kiadás. Vácz. 1838. 
128 1. 32-edr. Ára 6 k r . vcz. Nyomta t t . belőle 10,000 péld. 
Elkel évenként 600 p. 
Új testamentum, azaz: a ' mi Urunk Jézus Krisztusnak ú j szövet-
sége. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Kőszegen, 
Reichard Káro ly ' bet . 1838. 8adr. 
Kétszer ötvenkét bibliai tö r téne tek , iskoláknak és famíliáknak 
számokra. Képekkel. A' 12-dik német kiadás szerint ma-
gyar ra fordítva. Kőszeg. Reichard' bet . 1838. 8-adr. Ára 
kötve 13 kr . pp. 
Üj évi gondolatok 1839 re- A ' szív' t isztaságára törekvésnek e lő- ' 
mozdítására. 8dr. Budán , 1838. csinos borítékban fűzve 12 
kr. pp. Nyomt. bel. 300 péld. 
Jó illatú I tózsáskerí 'sat. Budán, Gyurián és Bagó' bet. 1838. 
413 1. 8dr. Nyomt. bel. 2000 péld. 
Ugyanaz. Komárom 1838, 368 1. Sdr. Nyomt . bel. 2000 péld. 
Ugyanaz Veszprém. Jesztany Totth János' bet. 1838. Nyomt . be. 
lőle 1000 péld. 
Lelkivezér. Közönséges imádságos könyv , a' Catholicusok' 
számára. Z S I R A Y ZSIGMOND , szombathelyi püspöki me-
gyében peczöli lelkipásztor által. P é c s , a' piisp. l}'c. be t . 
1838. 8dr. VI 505 l. Ára velinen 4 f r 24 kr . szebb velinen 
2 forint pengőben. 
Tisztelet oszlopa , Mária két jelesebb ünnepére szentelve. Gerde-
nus ISTVÁN Prépost 'sat. ál tal , U. o. 1838, 108 1. 12dr. 
Útmutatás 'sat. Első darab. Debreczen. Tó th La jos ' be t . 1838. 166 1. 
8dr. Nyomt. belőle 3000 péld. 
Bujdosás 'sat . Imádságos könyv jü. o. U. a. 236 1. 24dr. Nyomt% be-
lőle 2000 péld. 
Kis Cathechismus vagy fundamentom. Debreczen. 1838. Tóth La-
jos ' bet. 21/3 ív 8-dr. Nyomt. bel. 1000 péld. 
Énekes könyv 'sat. U. o. U. a. 1838. 37 ív 8dr. Nyomt belőle 
10,000 péld. 
Keresztény énekes k ö n y v , alkalmatos igazí tásokkal , és némelly 
régi énekek helyett ú jakkal jobbítva 'sat. Kőszeg. Reichard. 
1838-dik esztendőben. 
Laczai Katechismus. Brassó, 1838. 2 ív 180r. Ara kötve 8 kr . pp. 
Ünnepi egyházi beszéd, a' kolozsvári anyatemplomban, mel lyet 
S Z O K Á C S I Vitus , minorita mondott. Kolozsváratt . A' k. lyc . 
bet. 1838. 38 1. 8dr. Nyomt. belőle 1000 péld. 
Ünnepi szent beszéd, mellyet N. Boidog Asszony' napján az aca-
demícum templomban mondott P. S Z O K Á C S I Vi tus , minori ta . 
U. o. 33 1. 8dr. Nyomt. belőle 500 péld. 
Megújí tot t Énekes k ö n y v , az Erdélyi Nagy Fejedelemségbeli 
Evang. Ref. Anyaszentegyház 'használa tára , közönséges Zsi-
nat' ha tározása ' s helybenhagyása szerint szerkeztetve. Ko-
lo 'svárt t , a" ref. collegiuni' bet. 1838. 
Magyar kis officium avagy mindennapi á j t a tos gyakorlások ' sa t . 
Komárom, 1838. 288 1. 12-dr. Nyomt. bel. 2000 péld. 
A' hét szentségekről és miseáldozatróí , 2 könyvek. Szerkeszti és 
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kiadja, Fő t i sz t . P O N G R X C Z József, ősi pleb. Veszprém. Jesz* 
tány To t th János bet. 183S. Nyomt 800 oéld. 
R A N O L D E L J O A N N E S Hermeneuticae biblicae generalis principia 
rationalia Christiana e t C a t h o l i c a , selectis exemplis illustra-
ta. Quinque-Ecclesiis, 1838. kötve 2 f r . 6 k. pp. 
Directorium offici i , per anuos Domini MDCCCXXXIX secundo 
post bissext» ad usum f r a t r u m minorum sancti patris Fran-
cisci observantiuni etc. Budae , typis reg. univ. hung. 1838. 
6% ív 8dr. Nyomt belőle 500 péld. 
Directorium vei ordo officii divini etc. Budae , typ. Gyurián et 
Bagó. 1938. 
Ordo peragendi officii divini , jux ta Ritum Breviarii et Missalis 
Romani, nec noh juxta decretnm sacrae r i tuum congrega-
tionis etc. in usum Dioecesis Neosoliensis. Neosoh i , typis 
Phil. Machold. 1838. 139 1. 8dr. 
Ordo officii divini in usum Dioecesis quinqueeccles. Quinqueec-
clesiae , typ . Eye. ep. 1838. 189 1. 8dr. 
Ordo divini officii recitandi j u x t a Ritum breviarii romani a Chri-
sto nato 1839. Ad usum dioec. Sabariensis. etc. Kőszeg , 
Reichadrnál . 1038. 
Doctrina religionis christianae — catholicae usui auditorum Philo-
sophiae anno primo et a l tero in Reg. lyceo Claud. accomo-
data per F r . Xav. G U B I C Z E R , Presbiterum e Sch. Piis. etc. 
Kolozsvárt!, 1838. a' kir . lyc. bet. 166 i. 8 -adr . Nyomt. be-
lőle 500 példány. 
Considerationes de Ecclesia Romano — Catholica et ei oppositis 
Protestanticis. Auct. Jo. K R O M M E R , Parocho Bábaszékiensi 
in Dioec. Neosol. — Neosol i i , typ. Phil . Machold. 1827. 
40 1. 8-adr. Ára 10 kr. 
Ordo officii divini peragendi jux ta Ritum breviarii et Missalis Ro-
mani anno a Christo nato 1839 in usum Archi-Dioecesis 
Colocensis editus etc. — Pest . Trat tner-Károlyi 'bet . 1838. 
215 1. 8-edr. 
Gebethbuch von P ius VII. M. Óvár . Czeh Sándor* bet. 1838.120 
1. 12dr. Ára 20 kr . vcz. N y o m t . bel. 1000 péld. 
Der im Geiste der kathol. Ki rche betende Christ . U. o. a. 1838 
240 1. 12dr. Ára 48 kr . vcz . Nyomt. bei. 2200 péld. 
Zweimal 52 biblische Geschichten fü r Schulen und Familien. Mit 
Abbild.. Güns. Reichard, 1838. 8dr. Stereotyp, nyomt 
Weihestunde im Tempel des H e r r n ; Predigten f ü r Freunde einer 
geläuterten Religions bildung. von Moritz K O E B E N H E Y E R und 
Gustav S T E I N A C K E R . Pest in Komm. b. Kilian (Gedruckt mit 
k. univ. Schr i f t . 1839. 24 iv 8dr. nyomt. bei. 1000 péld. 
Gebethbuch eines katholisch. Chr. nebst einem Anhang, v. geist-
lichen Kirchenliedern. Ofen h. Gyurián und Bagó. 1838. 
153 1.12dr. nyomt. bei. 1000 péld. 
Gebethbuch von Folacsek in Temesvár. U. o. U. a. 6 ív 12dr. 
nyomt". bei. 1000 péld. 
Himmelsschlüssel u . s. v. U. o. U. a. 1838, 12dr. nyomt. belőle 
500 péld. 
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Zweimal 52 biblische Geschichten f ü r Schulen und Familien ( Ste« 
reoptyp. Ausg). Kőszeg , Reichardnál, 1838. 
Episteln und Evangelien auf alle Sonn. u. Festtage, nebst der Zer-
störung der Stadt Jerusalem und Passionsgeschichte. Kronstad. 
b. Joh. Gött. 1838 2 , Aufl. 9 % ív 8dr. 
Kleiner Baumgärtl u . s. v. Komásom, 1838. 252 1. 18dr. nyomt. 
belőle 20Ó0 péld. 
Kleiner Himmelschlüssel. U. o. 1838. 252 1. 18dr. nyomt. belőle 
2000 példány. 
I ) r Joh. HABERMANNS. Morg. und Abendgeb. u. s. v. Oedenb. 1838. 
Katholischer Katechismus, f ü r die erste Classe der Kinder. Mit 
Erlaubnisz der Obern. Beszterczebánya, Machold Fil. b. 1838. 
kis 8dr. 32 1. Ara 8 kr . (Nyomt. Oroszország' számára) 
Katholischer Katechismus f ü r die zweite Klasse der Kinder. Mit 
Erlaubnisz der Obern. U. o. U. a. 1838. kis 8dr. 95 1. Ára 
20 kr. (Oroszországé számára). 
Schmiders kathol. Erbauungsbuch. Pressburg. Verlag der Buchh. 
Drusánszky. 1838. 168 1. 12dr. nyomt. bei. 500 péld. 
Budilek Nebesty 'sat. (tót imádságos könyv) Vácz. 1838. 158 1. 18dr. 
Ára 12 kr . vcz. Nyomt. belőle 20,000 péld. Elkel évenként 
valami 300 p. 
Nowy Zakou Pana a Spasytele ,'nasseho Gez. Krysta. Kőszeg. 
Reichardnál. 1838. 
Kratki Opis milostiwich Obrazow Pani Marie Matki Bozeg. Alex. 
Jordansky 'sat . Pozsony, 1838. 168 1. 4dr. nyomt. belőle 500 
példány. 
Spósob pred ipopolodnich Sluzby Bozkich od. Ant. KNOPP. N. 
Szombath. 1838 , Jelinek' bet. 152 1. 8dr. nymt. bel 2600 p. 
Zaklad wseho dobreho anebozto Krat icke newedenj krestanskych 
d j t ek k wjre , lasce , nadegi 'sat. P o z s o n y , 1838. Belnay' 
örököseinél. 15 1. 8dr. nyomt. belőle 500 péld. 
Lwicny Doboznosti Jírestanskeg K. Mssi Sw. pred. i pospowedi. 
Kassán, 1838. Ellinger ' bet. 45 1. 8dr. nyomt. bel. 500 péld. 
Evangelicky Funebral , aneb : Sbjrka p jsnj naboznych s tarych z 
nowa ponaprawenych a mnohych , nowych , k pohrebűm 
Krestanű Evangelickych 'sat. Beszterczebánya, Machold F . 
bet. 1838. 348 1. kis 8dr. Ára 1 f r . 24 kr." 
Agenda funebr ia , to ges t : potí ebuj p ráce ' sa t . U. o. a. 1838. X. 
és 180 1. ki 8dr . Ára 25 kr. 
Oylinde Norokolui (o láh imádságos könyv) Krassó , 183S. Gött. 
János és Németh W. bet. 1 ív 64-edr. Ára 3 kr . pp. 
Rugucsune (o láh imádságos könyv). U. o. U. a. 1 ív I8dr . Ára 
3 kr . pengőben. 
Sephat Fether, a' híres spanyol Aben Esrá tó l , mellyben a* bi. 
blia' sok homályos helyeinek magyarázata foglaltatik 's melly-
ben RSaadia ' magyarázat módja, Donas Ken Livrat ellen ol-
talmaztatik. Historico-cri t icai bevezetéssel Letteristől . (Egy 
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r i tka kéziratból közzétéve) Pozsony , Schmid és Wéberné l . 
1838. 60 1. 12dr, Nyomt. 100 péld. 
Minchat Kenaotk. Tudós levelezése, a' thalmudisták közt halha-
tatlan Ben Aderereth vagy ítaschbu híres iskolájának. Fog-
lalat ja: a' szentírás ' minden természet - bölcseségi magya-
rázatának or thodox kizárása. (Hasonlókép egy nagy becsű 
kézira tból , most először nyomtatva U. o. U. a. 1838. 185 
1. 8dr. nyomt . belőle ezer péld. 
Schalme Nedawe (Magyarázatok a ' Talmud Babbeli ' némely érte-
kezéseihez) K I T Z E által. U. o. o. U. a. 1838, 20ol . fol. nyomt. 
bel. 3000 péld. 
Rabia. Budán , a' m. n. egyetem' bet. 1838 16 '/a iv. Nyomt. be-
lőle 500 péld. 
III. Philosophia. 
T A U B N E R K Á R O L Y . Bírálati vizsgálat Hegel' bölcselkedése felett-
8dr. Pesten, Tra t tner -Károly i ' bet. 1838. kötv. 40 kr. pp. 
A' bölcselkedő magyar polgár. I r ta C Z E N T E J . ro 'snyai prof . 
Kassán; W e r f e r Károly ' bet . 1838. 14 ív , 8-adr. Nyomt. 
belőle 500 péld. 
Életpálya. Irta ZSOLDOS IGNÁCZ. Pápán, a ' r e f . főiskola ' bet. 1838. 
NIX és 295 1. kis 8dr. Ára kötve 1 f r . 20 kr. pp. 
A' bölcsesség' vigasztalásai ; A. M. T . S. B O E T H I U S u t án , magya-
rul H O R V Á T H Dániel , zircssi áldozó pap 'sat. Székes-Fe-
jé r rá ra t t . Szammer Pál' bet. 1838. 8dr. XV és 186 1. 
Tentamen publicum ex Logica et Psychologia Empi r ica , etc. ex 
praelectionibus. Jos, Werner . Pesten. Trattner-Károlyi* bet. 
1838. 8 l. 8dr. 
Tentamen publicum ex Metaphysica , etc. U. o. U. a. 1838. 8 1. 
8-adr. 
Grundzüge der Menschenkenntisz ; entworfen v. einem Kosmopo-
liten. Kaschau , bet. K. Wer fe r 1838. 34 1. kis Sdr Nyomt-
belőle 300 péld. 
Podladnice Frank l inowa , anebo krerak rozumnau pricinliwostj-
kazdy clowek zboljarnanti műze , prospjwage wecnosti a p o . 
boznosti , nabywage milosti u Boha pek u lidj lasky, wac. 
nosti a slowutnosti . Beszterczebánya, 1838. Machold J. 
bet. XV és 1. 8dr. Ára 36 kr . 
IV. Törvény tudomány. 
Erdélyi diéták' régiségeinek fog la la t j a , időszakaszok és tá rgyak 
szerint Magyarországtól lett elválásától kezdve 1526-tól 
1694-ig részletekre osztva. Kiadta G. L. Második kötet 8drl 
Kolozsvárot t , 1838. a' ref. Coll. bet. Fűzve 1 f r . 12 kr. pp. 
A' nemes Székely nemzetnek jussa i t világosító némelly darab le-
ve lek , többek által magyar nyelvre fo rd í tva , némellyek pe-
dig eredetileg magyar nyelven. M. V á s á r h e l y , a' ref. Coll. 
bet. 1838. 102 1. 8dr. 
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Néhány szó a' honi közbátorságról , i r ta Z S O L D O S IGNÁCZ 'sat. 
Pesten Trat tner-Károly ' bet. 1838 , 98 1. 8dr. 
A' Fő méltóságú kir . udv. törvénj^székeken hozott és kihirdetett 
ítéletek, fol. U. o. u. a. (Egész esztendei curialis sententiák' 
ára 6 fr . egy egy terminusé 1 f r . 30 kr. pp. 
Vélemény a' fogházjavitás ' ügyében , ns Borsod vgyé ebbeli kül-
döttségéhez. Ir ta Báró EÖTVÖS J Ó ' S E F . Pesten , 1838. Ki-
adja Heckenast. (il l. 8dr. tervrajzzal. 
Terve egy építendő javitó-fogháznak a' magányrendszer' elvei sze-
r int . Irta S Z E M E R E B E R T A L A N , Kassán, 1838. Werfer ' bet. 
64 1. 8dr. egy tervrajzzal. 
Úrbéri értekezés, vagy i s j obbágy ' j oga i t érdeklő o k t a t á s , Szerzé 
C H A P L Y J Ó ' S E F A L A J O S , T . ügyvéd Pest. Beimel' bet. 1838. 
70 1. 8dr. Ara fűzve 30 kr. 
Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis. Stndio et 
opera G. F E J F ' R . Tomi X Vol. Supplementum ult imum, Bu-
dáé , typ. reg. un. hug. 1838. 21 '/i ív , 8dr. Nyomt . belőle 
300 példány. 
Authentia et vis probandi diplomatum. In codicis diplomatici 
coronidem, adjecit G. FEJÉR. Budae, typ. r . sc. h. un. 1838. 
13 ív 8dr. Nyomt. bei. 300 péld. 
Articuli Comitiorum anni 1832—1836 in Extractu 8. Zagrabiae 
1838. füzve 24 kr . pp. 
Assertiones ex universa jurisprandeutia et scientiis politicis quas 
pro consequenda Juris Doctoratus l aurea , publice propu-
gnandas suscipi t , Jo . Comes C Z I R A K Y . Budae, typ. r . univ. 
hung. 1838. 4.0 3 ív. Nyomt. belőle 500 péld. 
Croatiae ac Slavoniae cum ltegno Hungáriáé nexus et relationes. 
Disquisivit Georg. F E J É R U. O. U. a. 1838. 20 ív 8dr. Nyomt. 
belőle 300 péld. 
Pars tert ia Juris metal l ic i , continens usum et praxiin , quoad ob-
jec ta montano cameralia et judiciaria penes R. magni Trans-
silvaniae Principatus Judicium montanum vigentem cum ap- .  
pendice de taxis et mulctis judicialibus. Kolozsvára t t , a' 
kir. Lyc . bet. 1838. 500 l. 1. Sdr. Nyomt. bei. 500 péld. 
Des ungarischen Bauers f rüherer und gegenwärtiger Zustand 
nebst einer Darstellung der Folgen und Wirkungen desselben. 
Von J . N. P R E Y E R ungr. Reichs- und Gerichts-Advocaten 
Pes t , 1838. in Comm. bei Hartleben. (Temesvár , Beichel ' 
bet.) 167 1. 8dr. Ára 54 kr . ep. 
Das ungarische Urbarialsystem oder der Grundherrn und der Bau-
ern Wechselverhältnisse in Ungarn , von J. Graf M A I L Á T H . 
Pest u. Leipzig. Verlag v. C. A. Hartleben 1838. VIII és 144 
l . ' 8dr . Ára 1 f r . ep. 
Urbar na Snémé Slawného Kralowstovj vherokelo od r . 1832 as 
do r . 1836 w y p r a c o w a n y , a od Geho C. Kr. C. Ferdinando 
1 sat. Pozsony. 1838 Belnay örököseinél. 49 1. 4-dr. Nyomt. 
belőle 500 péld. 
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Zakonnéane bolvito Práwne Clanky skez Diaetu Roku 183% wiro-
bene a dne 2. Maya 1836. od Gasnosti Cys - Knalowsleg 
potwodené. J . Bowolenjin wrehnohstenskim z Uherskeho 
gakozto duwodneho na slowensky Gazik prélozene skr/. 
Bende Lazlawa. Pozsony, Weber Lajosnál, 1838. 61 l. fol. 
Tört éne ttndomáry. Eletirás, 
A * Magyarok' történetei . az első i f júság ' használatára: P E R E G -
KINY E L E K , nevelőtől. Budán, Gyurián és Bagó bet. 1838, 
95 1. kis 8dr. 
Jégszakadás és Duna' kiáradása Magyarországban , 1838 évi Böjt-
más havában. Budán , u. a- 1S38. 349 1. 8dr. Ara 40 kr. pp. 
Arpadia , honi történetek' zsebkönyve. Szerkeszti KOVACSÓCZY 
M I H Á L Y . Kassán , Werfer Kár . bet. 1838. 10 ív , 16-dr. 
Harmadik év. 
Magyarországnak Bethlen Gábor támadásakori ál lapotjáról. Újra 
nyomt. P I R I N G E R es T H E W R E W K . Pozsony, 1838. Schmid 'bet . 
94 1. 8dr. Ára 1 fr. pp. Nyomt . belőle 500 péld. 
Gróf Nádasdy Tamás ' élete , nénii tekintettel korára , irta HOR-
VÁTH M I H Á L Y , váczi megyebeli pap , 'sat. Budán , a' ui. 
kir . egyet. bet. 1838, n8dr. velinen 148 1. Ára 1 f r . ep. 
Der Eisgang und die Ueberschweinmung der Donau in Ungarn in 
Märtz 1838. II. Theil. Ofen , b. Gyurián u. Bagó. 1838. 
364 S. in 8. Nyomt. bel. Í500 péld. Ára 1 f r . 20 kr. pp. 
Beschreibung von Pest und Ofen. Eszék , Divald L a j o s n á l , 1828. 
15 l. 8dr. Ára 6 kr . pp. Nyomt . belőle 250 péld. 
Lebensbilder der Freiherren von Rothschild , aus zuverlässigen 
Quellen gesammelt , von M. L E T T E R I S . Pozsony, Schmid és 
Wébernél. 1838 , 22 S. Sdr. Nyomt. belőle 400 péld. 
Chronicon Budense, post elapsos ab editione prima et rarissima 
365 annos, editum per Jos. P O D H R A C Z K Y . ßudae , typ. Gyur -
ián et B a g ó , 1838 , p. 375, 8. Nyomt. belőle ezer péld. 
Eventus memorabiles históriáé universalis serie chronologica , in 
VII tabulis , ad usum audi torum suorum , indicati a J O A N \ 
R E I S I N G E R e. S. P . etc. Szegedini , typ. Joan. Griinn. 1838. 
n. 2d - ré t , négy ív. 
Summonnj Krónika slawnych Kralű Uherskych pro Di tky. — K 
rozmnozenj Fundacie na Kuihownu w T u r c i — Besztercze-
bánya. Machold Fül' bet. 1838. 28 l. 8dr. Ára 8 kr . 
n O T O I U ^ H K nE l l lTA O/Vb I O A H H A C Y B E O T H - B A . (A' pesti 
vizáradásról). Budán , a ' m. kir. egyetem' bet. I s38. 3% ív. 
Nyomt. belőle 300 péld. 
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VI. Régisegtndomány. 
Régi magyar nyelvemlékek. Kiadta a' magyar tudós tá rsaság . 
D Ö B R E N T E I G Á B O R mint szerkesztő' felügyelése alatt. Első 
Köte t 4-dr . Budán, 1838. A ' ni. k i r . egy. bet. 63 és l/4 ív 
4-dr . Nyomt . belőle 300 Péld. 
Régiségbúvár. Kiadta Ponor i T H E W R E W R J Ó Z S E F . Első k ö t e t , 
2d. fűze t . Wathay Fe rencz ' prózamívei. B. Baldacci arczké-
pével. Pozony. Schmid Antalnál. 1838. 80 1. 8dr. Nyomt . 
belőle 500 pél'd. 
VII. Föld és Helyirás. Utazások. St alistica. 
A' moldvai magyar te lepekről . A ' magyar tudós academia elébe 
te r jesz tve P. G E G Ő E E E K által. 1 1 ív 8-adr" Budán. 
1838. fűzve 1 f r . 20 k r . pp. Nyomt . belőle 500 péld. 
Magyaro r szágnak , mel léktar tományainak és Erdé lynek földab-
rosza. A ' legújabb kú t fők után kiadta S C H E D I U S L A J O S . 
Pesten 1838. Ára 40 k r . pp. 
A' régi geographiának rövid r a j zo l a t j a , a' S. Pataki t anu lók ' szá -
mára . S. Pa takon , 1838. 12 í v , 8dr. Nyomt . belőle 500 
péld. Ára 36 kr. vcz. 
Magyarországnak 's a' hozzá kapcsolt t a r tományoknak mostani á l -
l apo t j a , statisticai és geographiai tekintetben. Kiadta FÉ-
NYES E E E K . 3d. kötet . Pesten , Tra t tner-Károly ' bet. 1838-
532 1. 8dr . 
VIII, Számvetés-tudomány. Mathesis. 
Számvetés' tudománya , a' nemzeti iskolák' számára . Kolozsvárat t 
1838. a ' k i r . lyc. bet. 96 1. 8dr. Nyomt . bel. 500 péld. 
Népszerű é g r a j z , T A R C Z Y L A J O S Í Ó I , kőmetszetekkel . Pápán. 1838. 
n8dr. Á r a fűzve 48 k r . ep. 
Compendium Grammaticae practicae in usum audi to rum suorum, ab 
Ambr. H O R N Y A I e sch. piis etc. in r. lyc. Claudiop. mathes. 
prof. p. o. conscriptum. Kolozsvárat t , a' k i r . lyc. bet. 1838, 
136 1. 8dr . Nyomt . belőle 550 péld. 
IX. Természettudomány. 
Természet tan az alkalmazott Mathesissel egyesülve , a' haladás' 
lépcsője szerint nyilvános taní tásra szinte ú g y m i n t magá-
nyos tanulásra kézikönyvül dolgozta T A R C Z Y La jos , a' pá-
pai ref . coll. a ' t e r m é s z e t t a n ' t a n i t ó j a . I I d . kö t . a ' t u l a j d o n k é -
peni te rmésze te t azaz hév tan t , f é n y t a n t , mágnes és villány-
tant magában foglaló. Veszprémben , 1838. Szammer Ala jos ' 
bet . 395 1. 8dr. 
A' különös orvosi nyavalya' és gyógyi tás tudomány ' alaponatjai (a ' 
kü lönös orvosi Pa thologia és Therapia) . Kész í te t te és kiad-
ta G E B H A R D T Xav. Ferencz O . Dr . P. 'sat . Pest . T ra t tne r -
Káro ly i ' bet . 1838. 800 1. 8dr. • 
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Szliacs. Ir ta orvosok' 's betegek' számává C Z I U C H K R T Robert , 
O. Dr. Pes ten , T ra t tne r Károlyi ' bet. 1838. 159 1. u l2dr-
velinen csinosan kötve 1 f r . pp. 
X. Orvosi- Tudomány. 
B O R S O S Márton. A' csecsemő- és első g y e r m e k k o r , házi nevelés 
tekintetében. 8dr. Kolozsvárot t , 1838. a' kir . lyc. bet. kötve 
1 f r . pp. Nyomt. bel. 500 péld. 
A 'graefenberg i vízgyógyintézet és Priesznitzi gyógymód körülmé-
nyes leírása, 'sat. M U N D E Károly után. Második kiadás , 
12dr. Kolozsvár. 1838. a' ref. coll. bet. fűzve 1 f r . pp. 
Pál inkakórság. Németből szabadon fordí tot ta G. T. M. 8dr. Ko-
lozsvár. 1828. a' ref . coll. bet. 1421. 8dr. fűzve 36 k. pp. 
K O L B Bertalan, orvosi ér tekezés a* vízről, életrendbéli 's gyógytu-
dományi tekintetben. Pesten 1828. Tra t tner - Károlyi ' be t . 
Sdr. 19 I. 
A' sebészi műtár ' a lapvonat ja i , irta R É C Z E Y Imre. Budán , G y u r -
ián' és Bagó' bet. IS3S. 267 1. 8dr. Nyomt. belőle 400 péld . 
Pest und Ofen mit ihren Einwohnern besonders in medicinischer 
und anthropologischer Hinsicht ; dargestellt von Dr. A. 
jANKOVich Hofarzte . 'sat. Ofen , mit k. Univ. Schr i f ten 
1838. 18 ív 8dr. Nyomt . belőle 750 péld. 
Pharmacologische Blät ter . Herausgeg. v. C. T.MEYER k. k. wi rk l . 
I lofmedicus- 1 Hef t Güns . b. Reichard 1838. 
Grundzüge zur Lehre der Operativen Chirurgie , bearbeitet von 
Emeric R É C Z E Y , Dr . d. Med. u. Chir. Ofen , b. Gyurián u. 
Bagó , 1838. 262 1. in 8. Nyomt. belőle 400 péld. 
Die Heilquellen von Pöstény im Königr. Ungarn, dargestellt v. M . 
Fr idr . M A R S C H A L L , Dr. d. Med. u. Chir. U. o. U . a . 1838. 
92 l. in 8. Nyomt. belőle 500 péld. 
Kurze Abhandlung über das Zsélyen Stahhvasser von Aloys. TES-
T O R A Z Y . Pozsony. Schmid Ant. 1838. 16 l. 8dr. Nyomt . be-
lőle 500 péld. 
Kurze Abhandlung über das Badön und dessen Nutzen , besonder» 
über die Heilquellen in Töplicz bei Trentschin. von Thom. 
KaÁTOCHWir.LA Wund- und Geburtsarz ten u. s. v. Pozsony , 
Weber La josná l , 1838. 159 1. 8dr. Nyomt. bei. 1000 péld. 
Woso l eka r , aneb Pouceny, k terak cerstwa studena Studnicnj woda 
prot i mnohymte la nemocem lidji dobytka s prospéchem uzj-
wati se müze. Sepsan skrze Jana S S U L E K A 'sat. N. Szom-
bath 1838. Wächter Felixnél. 8dr. V I I I és 551. Nyomt . be-
lőle 500 péld. 
Academiai értekezések, 
Orvosi értekezés az ebdührő l , irta S C H Ö N B A U E R Józspf. B u d á n ' 
a ' m. k. egyet. bet. 1838. 31 1. 8dr. 
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A' zsebrék, mellyekről értekezett Mező-Szegedi S Z E G E D Y András. 
Pesten, Beimel' Józs. bet. 1838. 25 1. 8dr. 
Orvosi értekezés a' dohányról*, i r ta J E L E N F F Y Károly. Budán , 
Gyurián' és Bagó' bet. 1838. 52 1. 8dr. 
Értekezés az orvosi hitelről, mellyet 'sat. kozrebocsájt Pathi N A G Y 
Gáspár. Budán 1838, a ' m. k. egyetem' bet. 28 1. 8dr. 
A' mádi bor. Természet- és orvostudományi tekintetben. D. SZA-
BÓ Dávidtól. Pesten , 1838. Trat tner-Károlyi ' nyomtatása. 
64 1. 8dr. 
Értekezés a' vad emberek' állatias és testgyakorlati életéről. I r t a 
Dr. H A M M E R S C H M I D T Ferdinánd. B u d á n , a' m. k. egyetem 
bet. 1838. 30 1. 8dr. 
Orvosi értekezés a' máj' kór és ép tanjár ól, meg az epeküvecsedés-
rő l , mellyet orvos doctorrá létekor i r t Visi Pál. Pesten 
Beimel' J . bet. 1838. 33 1. 8dr . 
De Chloro. Diss. inaug. med. etc . quam seripsit Wilhelmus GAL-
EVS. Budae, typ. Gyurián et Bagó, 1838, 8dr . 22 1. 
Diss. inaug. medico- bot. sistens li teraturam doctrinae f'ungis ve-
nenatis, suspectis edulibus accedente synópsi specierum hunga-
r icarum Amanitae, quam etc. seripsit Ant. Paul J A K O V C S I C H . 
Pestini , typ. Jos. Beimel, 1838. 24 1. 8dr, egy kőinetszettel. 
Arsenicum respectu medico— forensi. Diss. inaug. med. etc. 
quam seripsit Alex. SAY. Budae , typ. Gyurián et Bagó. 
1838. 32 1, 8dr. 
Femina respectu pathologico considerata. Specimen inaug. quod 
etc. conscripsit F. S. B R U N N E R . Budae , typ. r . univ. hung. 
1838. 29 .1. 8dr. 
Joan. Nep. P E R N I C S - P E B I C H T , Diss. inaug. med. sistens históriám 
vitae et mortis etc. Pes t in i , typ. Landereriánis. 1838. 25 
1. 8-adr. * 
Diss. inaug. anatomico - physiol. de denti t ione, quam etc. seripsit 
Ad. S U C H A N E K . Pestini typ. Jos . Beimel, 1838. 30 1. 8r. 
Specimen inaugurale de lue aphrodisiaca quod etc. seripsit Ed. 
P Á R S I T Z ' K Y . U . o . U . a . 3 0 1- 8 r . 
De morbis infantum. Diss. inaug. med. pract. quam etc. seripsit 
Paulus CSI 'ZY. Budae , typ. reg. sc. un. hung. 1 8 3 8 . 3 9 1. 
8-adrét. 
Paul. C S I ' Z Y , diss. inaug. med. de morbis infantum. 1838 U. o. U. 
a. 2 és Vi ív 8dr. Nyomt belőle 300 péld. 
De phthisi epiglottidis. Diss. inaug. med, quam etc. conscripsit 
Alex. S T E N C Z E E . Budae , typ. Gyurián et Bagó , 1838. 15 
1. 8-adr. 
Diss. inaug. pharmacologica, de exploranda virtute medicamen-
t o r u m , quam etc seripsit Victor AI. M I H Á E Y I K . Budae , 
typ. reg. sc. univ. hung. 1838. 24 1. 8r. 
Diss inaug. med. de morbo haemorrhoidal i , quam etc. seripsit 
C a r . H O F F M A N N . U . o . U . a . 2 7 1. 8 d r . 
Dispositio in morbos ex diversitate sexus. Diss. inaug. med. quam 
etc. conscripsit Jo. Ern. F U R I A K O V I C S . Pes t in i , typ. Jos. 
Beimel , 1838. 31 1. 8dr. 
Syphilis. Diss. inaug. med. pract. quam etc- seripsit Joan. B I E S C H E R . 
Budae typ . Gyurián et Bagó , 1838. 30 1. 8dr. 
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Diss. inaug. med. botanica sistens eimmerationem Centaurearum 
Hungáriáé quam etc. scripsi t Car. Ludov. Z S I G R A Y . Peslini, 
typ . Lud. Landerer , 183S. 15 1. 8dr. 
Dissertat io de morbis simulatis, quam etc. scripsit Vinc. Jos. DK-
M E T E R . P e s t i n i , t y p . T r a t t n e r - K á r o l y i a n i s 1 8 3 8 , 1 8 1. 8 d r -
Car» S C H Ö P F T , Terminologiae botanicae Pars I- Diss. inaug. med. 
Budae, 1838. 4. typ . Jo. Gyurián et Bagó. 24 p. 
Ugyan az németül , mit 10Tafeln in 4-o. 23 p. — Nyomt. 
belőle 300 péld.. 
Franc. S Z A B Ó , diagnoses morborum cutaneorum illorum qui ma" 
nifestantur per alienationeni formae cutis. Diss. inaug. med-
etc. Pes t in i , typ. Jos. Beimel 1838. 40 1. 8dr. 
Lud. W A L L A S Z R Y , modus medicainenta adplicandi. Diss. inaug. 
med. etc. U. o. U. a. 1838 , 32 1. 8dr. 
Gabr. B O N Z E L , Diss. physico-medica inaug. de animo sanitatis et 
morborum auctore etc. U. o. U. a. 32 1. 8dr. 
Ludov. A L E X I , animalia medicinalia. Diss. inaug. med. ctc. Budae, 
typ . Gyurián et Bagó. 32 1. 8dr. 
Medicus. Diss. inaug. etc. quam concripsit Thomas S T O C K I N G E R , 
U. o. U.a. 1828. 50 1. 8dr. 
Contagium. Diss. inaug. medico - pathologica etc. quam scripsit 
Georg. K I E L B E R G E R . U. O. U. a. 1Ő38, 24 1. 8dr. 
Diss. med. variolaruni et vaccinae históriám illustrans etc. edita 
per Aug. Car. L A S Z L O V I C H . Pestini, typ. Lud . Landerer 1838, 
13 1. 8dr. 
De haemorrhagiis in genere. Diss. inaug. med. etc. quam conscri-
psit Phil. Z Ö L L N E R . Budae , typ. Gyurián et Bagó, 1 8 3 8 , 
• 28 1. 8dr. 
Diss. inaug. med. de Jodio etc. quam scripsit Aloys. H O R V Á T H . 
Pestini , typ. Jos. Beimel. 21 l. 8dr . 
Diss. inaug med. de contagiis in genere etc. quam scripsit Mart . 
B O R S O S , Pestini typ. Lud. Landere r , 1S38. 211. 8dr. 
Moschus. Diss. inaug. etc. quam scripsit Jos. B E R Z O N . Budae , 
typ. r . sc. univ. hung. 1838, 24 1. 8dr. 
De hydroiatr ia nonnulla. Occasione festi semisecularis laureae 
doctoralis medicae Spect. ac Clar. Dni F r . A. Christen etc. 
in memóriám scripsit M. Dr. Jos. PÓLYA. Budae,- 1838. typ . 
reg. sc. univ. h. 4-o egy ív. Nyomt . belőle 300 péld. 
Vict. Alex. M I H Á L Y I K , diss. inaug. pharmacologica de exploranda 
virtute medicamentorum. U. o. U. a. 1838. lVj ív 8dr. Nyomt. 
belőle 300 péld. 
Car. H O F F M A N N , diss. inaug. medica, de morbo haemorrhoidali e tc 
U. o .U. a. 1838. l3/4 ív 8di. Nyomt. belőle 300 péld. 
í jad. H A M M E R S C H M I D T , specimen inaug. quo demonstratur vitam 
hominis feri esse praevalenter animalem , atque adeo gj rmna-
sticam in ejus fuudari natura. U. o. U. a. 1838. 2'/« ív 8dr. 
Nyomt. belőle 300 péld. 
Mich. P F E F F E R , de nexu inter vitam physicam et psycliicam. Diss. 
inaug med. Budae typ. J. Gyurián et Bagó , 1838. 8. 28 p. 
Jos . K R I M M E R , de prima neonati educatione physica. Diss. inaug. 
med. II. Ib. 1838. 8- p. 16. 
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XI. Mezei gazdasúg 
Néhány BZÓ a' lóverseny körűi. Gr. S Z É C H E N Y I István. Pesten. 
Heckenast G. tu la jdona , 1838. 15>4 ív , 8dr. Nyomt. belőle 
500 péld. 
Egyik für t je Tenglátzy Witmann Antal ú r meződazdasági 
munkáinak. Ford í t á egy honíi. M. Óvár. Czéh Sándor ' bet. 
1838. X és 102 1. 8dr. Nyomt. belőle 600 péld. 
Az állati t rágyáró l , annak szaporításáról és tökéletes 
megnyeréséről , ha föld hintetik a' marhaólakban. B L O C H , 
Albert által. Kassán, 1838 , Wer fe r Károly ' bet. 33 1. 16dr. 
Nyomt. belőle 500 péld. 
A" házitartás ' és mezei gazdaság' tudománya. Irta B A L . Á S H Á Z Y 
János. Debreczen , Tóth Lajos ' bet. 1838. Első köt . 339 
1. 8dr. Nyomt. belőle 1200 péld. 
Rövid oktatás a' lenvetésre, egyszersmind azon előadással, mikép 
lehet a' lent egyszerű móddal .úgy megnemesíteni, hogy az 
ügyes fonónő egy fontból 40 sőt 50 finom rokkaorsónyi t is 
megfonni képes , egy újonnan feltalált igen czélszeres lentö-
rő gépely' rajzával (szerzője Wiedergesees hires bajorországi 
lentermesztő). Kassán, Werfer Károly' bet. ^1838, 30 1. 16dr. 
Nyomt. 500 péld. 
Egy font czukor , legfölebb 9 kr. vagy igen egyszerű 's megért-
hető útmutatás miként készíthet minden gazdasszony ön ma-
gának konyhájában nádmézet. U. o. U. a. 1838. 34 16dr. 
Nyomt . belőle 500 péld. 
Anweisung zum Bau der Dornschen Lehmdächer , nach gemach-
ten Erfahrungen faszlich beschrieben , v. C. A. R A B E N S T E I N , 
Techniker. Mit Zeichnungen. Schemnicz, 1838. 8-o Ára 15 
kr . pengőben. 
XII. Kereskedés - tudomány. 
Vorträge über die Handelswissenschaften von J. Emer. B I B A N C O , 
2te durchaus umgearb. u. verm. Auflage. Ofen. 1838- LXII és 
360 1. 8dr. Nyomt. bei. 1000 péld. 
XIII. Nyelvtudomány. (PhilologiaJ. 
Magyar helyesírás és szóragasztás ' főbb szabályai , a 'm . t. társa-
ság' használatára. Harmadik kiadás. Budán, a ' m . k . egy. 
bet. 1838. k. 8dr. 2% ív. Nyomt. bel. 1000 péld. 
Magyar tá jszótár . Kiadta a' magyar tudós társaság. U. o. U. a. 
1838. 25 ív 8dr. Nyomt. belőle 500 péld. 
Magyar grammatika. Debreczen, 1838 , Tóth Lajos ' bet. 7 ív 8r. 
Nyomt . belőle 500 péld. 
A' magyar nyelvtudomány' főbb szabályinak rövid foglalatja , a' 
gyengébb korú elmék' használatára. Pest Trattner-Károlyi1 
bet. 1838. 64 1. 8dr. 
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Latin nyelvtudomány. (Szerzője Szász Káro ly , prof.) N. Enye 
d e n , 1837 , a ' ref . coll. bet. 8dr. 
Ungarische Sprachlehre , in einer sehr kurzen und sehr fass-
lichen Darstel lung u. s. v, von I . C . G O T T V A L D . Ofen mit 
k. univ. Schr i f t . 1838. IV» ív 8dr Nyomt. bei, 300 péld. 
Em-Szalaysche ungarische Sprachlehre zur gründlichen Belehrung 
eingerichtet. 6. v. Aufl . Ofen. b. Gyuriáu u. Bagó, 1838 , 
157 p. 8. Nyomt. bei. 500 péld. Ára köt. 40 kr . pp. 
Deutsch walachische Sprachlehre. Brassó, Orgidan Rudolf ' köl-
tségén. 1838. 1-ső dar. 13 ív, 8dr. Ára 48 kr . pp. A' 2d. dar. 
saj tó alatt van. 
Wegweiser fü r deutsehe Landschullehrer, die ungarische Sprache 
ohne Meister , in möglichst kurzer Zeit und auf eine sehr 
leichte Art selbst zu erlernen, und zugleich ohne Schüler 
darin unterr ichten zu können. Verfaszt u. s. w. v. Math H A C K -
STOCK. O e d e n b u r g 183S. 147 1. 8 d r . 
A' magj-ar ú rü , oder die Kunst in 46 Stunden gut ungarisch le-
sen , verstehen - sprechen und schreiben zu lernen, u. s. w. 
von J. T. S C H U S T E R . Wien, in Verlage bei M. Schmidl's sei. 
Wi twe u. J Klang. 1838, 218 1. nl5-r . Ára fűzve 1 f r . pp. 
P H O E D R I August i liberti fabulae Aesopicae , notis captui tyro-
num accomodatis instructae. (A' jegyzések néhai prof. Szom-
bati János úréi) S. Pataki n i , 1838, 22!4 ív 8dr. Ára 1 f r . 
9 kr . vcz. Nyomt. bel. 800 péld. 
Ar t i s poeticae elementa. In usum scholasticae juyentutis . S. Pa-
takini 1838. 9 ív , 8dr. Nyomt . bel. 500 p. Ára 27 kr. vcz. 
F r id . G E D I C K H über latinus, usibus juventutis scholasticae Regni 
Hungáriáé accommodatus. Ed. 5-a emendatior. Pozsony, 
Weber Lajosnál , 1838, 342 1. 8adr. Nyomt. bel. 500 péld. 
Prosa versuum, quantitate syllabarum in Grammaticae Classe IV. 
Regni Hungáriáé tradi solitorum ; una cum subjectis roca-
bulorum Hungarico et Germanico idiomate siguiíicantibus. 
Pest. Tra t tner-Kár . bet. 1838. 56 1. 8dr. 
L A N G I I Colloquia. Debreczen. T ó t h Lajos ' bet. 1838. 5 í r Nyomt. 
belőle 1000 péld. 
XIV. Neveléstudomány. 
Vezérköuyv az elemi nevelés és ' tani tásra . I r ta W A R G H A János . 
prof. 'sat. Második rész. Az elemi tanulmányok'alapvonatjai-
Budán , a' m. kir . egy. bet . 1838. IS'/j ív 8dr. Nyomt. be-
lőle 500 példány. 
XV. Szép tudományok. 
Blair Hugo' rhetor ikai és aesthetikai leczkéi. Némelly kihagyá-
sokkal és rövidí tésekkel , angolból Kis J Á N O S , superinten-
dens 'sat. által. Első köte t . Budán, a ' m. kir . egyetem' bet. 
15L/Í ív 8r. Nyomt. belőle 500 péld. 
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'XVI. Szép literül ára. 
Szívhangok. T Ó T H Lőrincztől. Budán , a' m. kir. egyetem' bet. 
1838. 7 í v , 12r. Nyomt. belőle 500 péld. 
Beatrice di Tenda. Nagy daljáték, két felvonásban. I r ta R O M Á M 
Felix, muzsikáját B E L L I N I . J A K A B István' fordítása szerint. 
Budán, a' m. k. egyetem* betűivel 1838. 2 ív, k8r. Nyomt . 
belőle 500 péld. 
V Ö R Ö S M A R T Y Mihály. Marót Bán. Szomorújáték 5 felvonásban, 
ü. o. u .a . 1838. Fűzve 1 for . ep. 6%. ív, 8r. Nyomt. belő-
le 750 péld. 
K U N O S S . Részvét'- gyöngyei. 12r. U. o. u. a. 1838. 8 ív. 8adr. 
Kötve 40 kr. p . p . Nyomt. belőle 500 péld. 
P O N G R Á C Z L a j o s , Karpatúti zengemények , az árviz által Ínségre 
jutot t hontvármegyei adózó nép' javára. Budán , a' in. kir. 
egyet. bet. 1838. í'/2 ív. 16r. Nyomt. belőle ezer péld. 
Emlény. Karácsoni, újesztendei és névnapi ajándék. 1839. Öt a-
czélra metszett képpel. Pesten kiadja Heckenast Gusztáv. 
(Nyomt. a' m. kir. egyetem' bet.) 10 ív. 8adr. Nyomt. be-
lőle 750 péld. 
Eskü. Nagy opera, három felvonásban. Ir ta Rossi Kajetán. Zené-
jét M E R C A D A N T E . Ford. J A K A B István. Budán , a' m. kir . 
egyetem' bet. 1838. 2 ív. 12r. Nyomt. belőle 230 péld. 
Florencz' és Lion' históriája. Budán , Gyurián és Bagó' betűivel 
1838. Nyomt. belőle 2000 péld. Ára 20 kr. v. 
Ibolya. Zsebkönyv. Debreczen, Tóth Lajos ' bet. 1838. 4 ív. 8r. 
Nyomt. belőle 1000 péld. 
Napkeleti képek, eredeti rajzokban. Nagyszőllősi S Z Ő L L Ő S Y Fe-
rencz által. Kolozsvár t , Tilsch és íia' tulajdona, 1838,184 
1. Sr. Nyomt. belőle 500 péld. 
Remény. Zsebkönyv. Kiadta az unitarium collegiumbeli olvasó 
társaság. U. o. a ' kir. lyc. bet. 1838, 374 1. 1. 12r. Nyomt. 
belőle 509 péld. 
Aglaja. Zsebkalendárium, szépeink' számára, 1838. évre. Képek-
kel. Kassán 1838. Werfer K. bet. 212 1. 16r. Nyomt. be-
lőle 300 péld. 
Overné kapitány' csodás kalandjai, vagy a' haiti négerzendiilés' 
iszonyai, egy irtózatos de igazságon épült regény. U. o. 
u. a. 1838 , 196. 1. 8r. Nyomt. belőle 500 péld. 
Ezer egy óra negyed. Tatárnovellák , forditá K A Z I N C Z Y Gábor. 
Pest. Trat tner-Károlyi 'bet . 1838, 134 1. 8r. Ára 40 kr. pp. 
Hajnal. Hazai Almanach 1 8 3 8 . Szerkeszti G A R A Y . U . O. U. a. 3 0 0 
1. 16r. 
Dienes , vagy a' királyi ebéd. Szomorú játék öt felv. Ir ta S Z I G -
L I G E T I . Közre bocsátá Pály Elek. Pest, Beimel' bet . 1838. 
59 1. 8r. Ára 40 kr. pp. 
Gyászvitézek. Eredeti dráma négy felvonásban. Irta S Z I G L I G E T I . 
Pesten , Landerer Lajos ' bet. 1838 , 100 1. nl8r . Kötve 1 
f r t pp. 
H O R V Á T H Cyrill' színművei. Első k ö t e t : K U T H E N , kún király. 
Szomorújáték öt felv. Szegeden. Grünn J. tulajdona. 1838, 
458 1. 8r. finom velínen, kötve 1 f r t . 20 kr. pp. 
Külföldi játékszín. Kiadja a' m. t. társaság. Tizennegyedik kö-
tet. A1 zászlótartó. Vígjáték három felvonásban. Schrö-
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dér tő l . F o r d í t o t t a felső-apáthi M O L N Á R Sándor . Budán , a' 
in. kir . egy. be t . 1838. 118 1. n l 2 r . Ára 24 kr . ep. 
Anacreon ' dalai. F o r d í t o t t a Dr . T A U B N E R Káro ly . Kiadá egv 
toldalékkal V A J D A Péter . Pes t . 1 8 3 8 . 94 1. 32r . Ára fűzve 
24 kr . pp. -
O mie shi una de nozz i (Ezer és e g y étszaka). Németből fordít-
va B A R Á K J á n o s által. Krassó . Rud . Orgidán ' és Göt t J . ' 
költségén. Megjelenik a lá i rás ú t j á n . Minden kö te t ' á ra 1(1 
k r . pp. Az a l á i r ó k ' száma 200. Nyomt . belőle 1500 péld. 
A' 7-d. kö te t 1838-ban jelent m e g . 
XVII. Vegyes tárgyúak. Apróságok. 
A* m. t . t á rsaság ' évkönyvei 1834—1836. III. kö te t . E g y a r z é t , 
két rézmetszettel 's hét kŐTajzzal. (Schedel Fe r encz ' ügye-
lése alatt) B u d á n , a' m. kir. egy , bet. 1838. 4edr . 83'/* ív. 
Nyomt . belőle 600 péld. 
Hódo la t fels, F e r d i n a n d , Osztr ia c sászá r j ának ' sa t . dicső neve' 
ünnepére , a ' legmélyebb t i sz te le t t e l szente lve , ö tödhó ' 30d. 
1838. Budán , a', m. kir . egy . be t . egy ív. N y o m t . belőle 
300 péld. 
A' m a g y a r tudós t á r saság ' köl t ségein megjelent könyvek ' sor-
jegyzéke. Budán u. o. V/t ív . 12r. Nyomt . belőle 500 péld. 
Az élet. I r ta K E M É N Y Miklós. Maros -Vásárh . 1838. a ' re f . coll. 
bet . k8r. fél ív. 
Szőiiiiösi Ferencz. Napkelet i képek , eredeti r a j zokban . 8r . Ko-
l o z s v á r o t t , 1838. fűzve 1 f o r . 30 kr . pp. 
Munkála ta i a' pest i növendék papság magyar i skolá jának . Ötödik 
köte t . Budán , a' m. kir . eg3Tetem' bet. 1838. 225>2 ív. 8adr. 
Nyomt . be lő le 800 péld. 
U t a s í t á s , mikép kel l világtalan gye rmekke l kisded k o r u k t ó l kezd-
ve bánni. Budán , u. a. 1838. Nyomt . belőle 500 péld. 
A ' Buda 's Pest k ö z t építendő ál ló híd ' t á rgyában kinevezett 
országos kü ldö t t s ég ' munkála ta i . U. o. u . a. 1838. 614 ív. 
8r. N y o m t . belőle 500 péld. 
Mohács ' véres meze jén t a r t o t t e g y h á z i be széd , K Ö V É R János 
veszprémi m e g y e i törsi plebanus által. U. o. 1838. 2d. ki-
adás , . 18 1. 4 r . 
Sz ige thvár i Casinokönyv. U. o. 24 1. 8r . 
Pécs i se lyemtenyész tő egyesület ' rendszabályai . U. o. 1838. 4 I. 
4edr . 
T . Bács-Bodrog vá rmegye ' r endszabá lya i . U. o. 1838. , 
G y á s z d a l , mellyel honszer te t i sz te l t N. báró Szepesy Ignácz 'sat. 
e lhunytát kese rg i a' növendék papság. U. o. 1838, 7 1. 4 r . 
A l a g y a , mellyet Nagymélt . és f ő t i s z t . N. Báró Szepesi Ignácz 
ú r ő E x j á n a k 'sat . halála' t i sz te le té re f ű z ö t t ÁSZT Ferdi-
nand. U. o. 1838. 4 1. 4 r . 
P r iv . Ny í r egyház városa ' privi légiuma. U. o. u . a . 1838, 2 ív 4 r . 
Nyomt . belőle 1060 péld. 
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Abécze. Debreczen, 1838. Tó th Lajos ' bet. 40 1. 8r. Nyomt. be-
lőle 3000 péld. 
Abécze . Brassó , '1838. 4 ív 8r. Ara kötve 14 kr . pp. 
Abécze , kathol. leány gyermekek számára. U. o. 1838. 3 iv, 8r . 
Ara kötve 10 kr. pp. 
Abécze (ref. fiúgyermekek* számára), U. o. 1838. Ára 12 kr . pp. 
(mag3*arul és deákul). 
Abécze (ref. leány gyermekek' számára). U. o. 1833. IV* iv 8r . 
kötve 10 kr pp. 
Bölöni Abécze (evang. gyermekek ' számára). 4% iv 8r. kötve 18 
kr . pp. 
Kézi ABC és elemi olvasó könyvecske a' dunamelléki II. V. egy-
házkcrületbeni fi és leányiskolák' számára. Irta W A R C . A 
János., Első folyamat, A/, alsó népiskolának. Pest , T r a t t -
ner «Károlyi ' bet. 1838. 43. 1. ív. 
Evang. fiu és leány gyermekeknek való képes Abéczés könyv. 
Soprony, 1838. 
Magyar AliC. a' ref. oskolákban tanuló leánykák ' részére. Ko-
márom , 1838, 48 I. 8dr. (Szerzője néhai FARKAS J á n o s , 
komáromi.préd.) Nyomi. belőle 5000 péld. 
ABC. könyvecske, mell}7 a' n. k. Itév-koniáromi evang. ref. g}rer-
mekek' számára nyomtat ta to t t . U. o. 1838. 32 1. 8r. (Szer-
zője néhai F A R K A S János, ref. pred.) Nyomt. belőle 5 0 0 0 
példány. 
Oda , főtiszt, 's tudós Szabó Román urnák , a' Magyar- és Er-
délyországi Minorita szerzet ' főigazgatójának, \sat. Aradon, 
Schmidt J. bet. 1838. 8 1. 4. 
Disz napja Méltós. és fő t i sz t . Rácz Gerasim urnák , O-Arad. me-
gvés püspöki székébe let t beiktatásakor 'sat. U. o. u. a. 
1838. fél ír. 8r. 
Emlény. Arad megye 's a' h. k. város' nemzetiséget pártoló ne-
mes lelkii fiainak 's leányinak, 1839diki u j eszt. a jándékul , 
K E R E S Z T E S I Ambrus súgó által. U. o. u. a. 1838. lör . 
Emlék , tek. Odor István professor xír' hitvese Rüdiger Henr i -
ette Asszony felett . Soprony. Kulcsár Katalin' bet. 1838. 
fél ív 4r . 
Hálaérzet , Mélt. és főt iszt . Juranics Antal u r n á k , győri megyés 
püspöknek 'sat. U. o. u . a . 183S, egy ív , 4r. 
Tek. Koltai Vidovics József ú r h o z , tek n. Vas vmegye' érdem-
teljes első alispánjához 'sat. B E L I C Z A I Jónás. Pápán , a' 
ref . főiskola' bet. 1838. 7. I. 4r. 
Gyászda l , Nagyin, és fő t i sz t . Ne'gyesi B. Szepesi Ignácz ő exc. 
halála' t iszteletére. BALOGH Károly. Pécsett , a' püsp. lyc. 
bet. 1838. 4. 1. 4r . velinen. 
Oda, Mélt. és főtiszt. Lonovics József csanádi püspök urnák , 
midőn az iskolák' nagyváradi kerületének főigazgatójává 
kineveztetett. U. o. u . a. 1838, 7 1. 4r . Nyomt . belőle 500 
példány. 
Verseze tek , mellyeket főtiszt , és nagytud. Szatbmáry József ur-
nák 'sat. a' tiszáninneni helv. hitvallású egyházi kerület su-
perintendensének 'stb. félszázados egyházi tanitói hivatalá-
nak örüminnepe t iszteletére nyújt a' S. pataki tanuló i f j ú -
ság. S. Patakon , 1838- másfél, ív 4r , Nyomt. belőle 480 p. 
Örömversek , mellyekkel nagymélt. gróf Széki Teleki József ő 
exjának 'stb. midőn koronaőrré 's a ' nagymélt k. he ly ta r tó 
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tanács ' tanácsnokává kineveztetnék, hálás tiszteletét kije-
lenti a ' s . pataki t anu ló i f j ú ság . U. o. 1838, 1 ív, 4r. ^Nyomt. 
belőle 480 péld. 
A ' kassai polgárőrsereg ' névsora. Kassán, W e r f e r ' bet. 1838 , 8 
1. 8adr. 
Mélt. Krasznahorkai 's Csikszentkirályi gróf Andrási György 
urnák stb. , midőn tek. n. Gömör vmegye' főispáni helyet-
tesének székét foglalná. U. o. u. a. 1838. 4 1. 4r. 
Tisztelet i ö römsorok , mellyeket főtiszt, és mélt. Popovics Bazil 
urnák , a' munkácsi görög-szertar tású egyházi megye' püs-
pökének stb. midőn munkácsi megyés püspöki székébe ik-
ta t ta tnék , az unghvári nevendék papság. U. o. u . a . 1838, 
. 8 1. 4r. 
Választmányi vélemény, melly a' magyar nyelv és honi nevelés' 
ügyében tek. n. Veszprém vármegye köz gyűlésének ren-
delése után adatott. Veszprém 1838. Szammer Al. bet. 
Weszprémnek és a' dicsőségnek feleselésük, midőn nagymélt. Ko-
pácsy József, «Veszprémi püspök ő kegyelmességének esz-
tergomi érsekké 's Magyarország ' berezegi primásává való 
választásának híre közönségessé lett. M I S K O L C Z Y Károly 
által . Weszprémben. Jesz tány Tot th János ' bet. 1838. 8 L 
8r. Nyomt . belőle 300 péld. 
Szíves, hálás búcsúvéte l , mellyet főméit. Kopácsy József , volt 
veszprémi püspöknek, most pedig Magyarország ' prímásá-
nak 'sat. benyu j te t t a 'veszprémi israelita község. U. o . u . a . 
41. 4r . Nyomt . belőle 00 péld. 
Tisz te le tkoszorú . A' nemes le lkű hazafiak' Js díszes szépnem' hó-
dolatául a jánl ja nemzeti szinész-súgó, C S Ó K A Imre. 1 8 3 0 . Sze-
geden, Grünn János' bet. 16*1. 8r. 
Beszédek , mellyek mélt. nagy-kállói Kállay István kir. tanácsos 
urnák , mint tek. nem. Csanád vgye főispányi hivatala' hely-
t a r tó j ának , főkormányzói székébe tö r tén t beigtatása ünne-
pén Makón mondattak. U. o. u. a. 1838, 18 1. 4r. Nyomt. 
belőle 500 péld. 
Örvendező versek , nagys. Verbói Szluha Imre úrnak 'stb. midőn 
sz. Kis-Kunhalas városát meglátogatná. Készí te t te Csicsvai 
V A S A S András. U. o. U. a. 1838, 8 1. Sr. Nyomt. belőle 
200 példány. 
A' bere tva , annak megélesitése és használása, mind azok' szá -
m á r a , kik ön magokat vagj ' másokat beretválnak, egy tol-
dalékkal a' szakáiszőrösök' betegségeiről. Kassán, 1838, 
Werfer K. bet. 24 1. IGr. Nyomt. 500 péld. — 
Egy újonnan felállítandó javító 's fenyítőház' terve. Az épület ' 
rajzzával . U. o. u. a. 8 l. fol. Nyomt. belőle 1250 péld. 
Beszédek , mellyek 1838. t ek . nemes Abauj vmegye részéről 
t a r ta t t ak azon közönséges gyűlés' alkalmával , mellyben 
méltós. Kóji Komáromi István u r , tek. n. Abauj vmgye fő-
ispáni he ly ta r tó ja , fő kormányzói székét 's hivatalát el-
foglalta. U. o. u. a. 1838. 10 1. 4r. Nyomt . belőle 450 péld. 
A' zászló felszentelésének emléke a' Császár 's királyné ' képével. 
U. o. u . o. 183S, 1 iv fol. Nyomt. belőle 200 péld. 
A' kassai Sz. Ursula apáczáinak százados innepén mondott német 
's magyar beszédek. U. o. u. a. 181' 8r. Nyomt . belőle 500 
péld. 
Öröm zengemény, főtiszt. Knurrmann József urnák sat. Pozsony, 
Schmid Anta lnál , 1838. 3. 1. 4r. Nyomt. belőle 300 péld. 
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Vándorló könyv , .melly a' nagyme'It. magyar k. Helytartó ta-
nácsnak Í810d. esat. löd . Jnl . 21,080 szám alatt költ k. r en-
delésihez képest magában foglal 04 számmal jegyzet t lapot, 
'sat. Besztercze-Bányán, Machold Jul. bet. 1838. 8i\ Ára 
18 kr. vcz. " 
Örömdal , mellyet főtiszt. Bresztyenszky Béla u rnak ' sa t . t iszte-
letére, midőn 'sat. t ihanyi apátságába beiktat tatnék 'sat. Po-
sony. "Wigandnál. 1838. Egy ív 4r. Nyomt. belőle 500 péld. 
Egyházi beszéd , mellyet Nagy-Szombath sz. k. várossá emelte-
tésének, hatszázados örömünnepén 1838, 'sat. tar tot t MÉ-
SZÁROS I m r e , Esztergom fő megyei áldozó pap sat. U. o. 
u. a. 1 ív. 8r. Nyomt. belőle 8(j0 péld. 
Némelly kivonatok G. Ii. L . munkájából. Posonyban , Belnay' 
örököseinél , 1838. 203 1. k8r. Nyomt. belőle 400 péld. 
A' rév-komáromi cs. k. szabadalmas Hajózás-biztosí tó tá rsaság ' 
rendszabályai és rendeletei. (Magyarul és németül.) P e s t , 
Trat tner-Károlyi bet. 1838. 18 1. 4r . 
A' cs. kir . aust r ia i ta r tományok ' számára való pesti rendőrségi 
rendelet. Kolozsváro t t , a ' k i r . lyc. bet. 1838. 147 1. fol. 
Nomt. belőle 200 péld. 
Gondoskodó társaság ' szabáí)Tai U. o. 1S38, 38 1. 8r. Nyomt. be-
lőle 200 péld. 
Kolozsvári Casino' szabályai. U. o. 58. 1. Sr. Nyomt . belőle 300 
péld. 
Útmutató az olvasni tan í tásban , a' tanítók' s zámára , előre b o -
csátott rövid hangtannal Kawerrau ' nyomán V A J V A Antal ál-
tal dolgozva. Kolozsvárott a' ref. coll. bet. 1838. 00 I. n8r . 
Ára 30 kr . vcz. 
Magj ar játékszini zsebkönyv (Breznai Ferencz á l ta l ) . 12 1. IGr. 
Komárom , 1838. Nyomt . belőle 000 péld. 
Magyar já tékszini zsebkönyv, mellyet a' Haza ' nagylelkű fiainak 
és leáii) inak mély t isztelet tel hálája' örök jeléül a jánl ja 
S Z O B O S Z L A I András. U - o. 1838 , 12r. Nyomt . belőle 5 0 0 
péld. 
Megjobbit taíott álommagyarázó könyvecske 'sat. U. o- 1838, 04 1. 
8r. Nyomt . belőle 5000 p. 
Gyepkönyv; vagy 1837diki jelentés a' magyar .gazdasági egyesü-
let' munkálódásairól (11-dik év). A' választot tság ' nevében 
kiadta Tasner Antal. Pest . Tra t tner-Károlyi ' bet. 1838. 02 
1. Sr. 
Egyházi beszéd , mellyet sz. Háromság után 24dik vasárnapján , 
mint utolsó» vasárnap az egyházi évben mondott D. S Z É K Á C S 
József , ev. p. Pest. Beimel' bet. 1838. 13 1. 8r. 
Ecloga, honoribus Exc. III. ac Rmi D.-L. B. Szepesy de Négyes 
etc. dum diem nominis sui die 31 Jul. 1838. recolere t , per 
JOB. S P A N , Cooperatorem Baanensem. Quinqueeccl- 1838 12. 
1. 4r. velinen. 
Carmen amplissimis honoribus Illmi ac Reverendiss. Domini Jo . 
Bapt. Stankovich , Dei et Apost. sedis gratia Episcopi Ja-
urinensis etc. dum solenni pompa Jaurini inauguraretur . Kő-
szeg. Reichardnál , 1838.* 
Ode honoribus III. ac llcv. Domini Josephi Lonovics etc. dum 
per I. Districtum liter. Magno-Várad. sup. scholar. et stu-
465 * 
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diorum Directoris Regii munus capesseret. Szegedini, typ. 
Joli. Grünn , 1838. 8 1. 4r. Nyomt. belőle 500 péld. 
Natale Augusti . P o z s o n y , Solimid Anta lná l , 1838-- (Faber Antal-
tól) Nyomt. belőle 100 péld. 
Syncharist icon, Reverend. D. F r . Rendik, Ecclae'Sziklenensis Paro-
cho etc. dum r i tu solemni in „Praepositum S. Joannis de 
Hünsdorf benediceretur etc. Neosol i i , typ. Ph. Machold. 
1838. 3 1. 4r . Ára 5 kr . vcz. 
Ad celebrandam memóriám die 11 Maji 1838 , qua vir il lustriss. 
Car. Comes.Zay ctc. munus Inspectoris supremi Dioeceseos 
Evang. Aug. Conf. Cis-Danub. solenni utr iusque ordinis pane-
g y r i rite capesseret. De sudio rei scholasticae scripsit A. 
D . IYIICHNAY Prof. Posonii , typ. F r . Wigandii, 8 1 . 4 r . Nyomt . 
belőle 500 péld. 
O d e , quam honoiibus Rev. ac ampl. D. Leonis Gacser etc. dum 
Abbatiae suae gubernacula capesse re t , concinuit Archi-
gynin. Posoniense. Posonii, 1838, typ. F r . Wigand, egy i v , 
4r . Nyomt. belőle 500 péld. 
Vic tor iae Augustae , Britanniarum Reginae , Defensoris f idei , in-
aiigurationis auspicatissimae soleinniis sacrum, vate AI. 
P U S Z T A Y , etc. U. o. u . a . 1838. másfél ív 4r . Nyomt. belőle 
300 péld. 
Ad III. D. Car. Com. Zay etc. supremi Ecclesiarum ac scholarum 
per I. Districtum Cis-danubianum , secundum Aug. Conf. 
Ev. Inspectoris munus. die 11 Maji 1838 auspicantem. U. o. 
ii. a. 1 iv fol. Nyomt . belőle 400 p. 
Memoria Exc. III. ac Rev. I). Josephi Vurum, Ep. Nitriensis etc. 
quam occasione solennium Exsequiarum in Cathedrali Ecclesia 
Nitriensi die X Juli . 1 8 3 8 celebravit Franc. S Z A N I S Z L Ó etc. 
Pest . Trat tner-Károlyi ' bet. 1838. 24 1. 4r . 
Ode Exc . ac III. Domino Ant. Comiti Majlá th de Székely etc. 
dum festum nominis sui diem recoleret. Budae, 1838. typis 
reg. sc. un. h. 4r . fél iv. Nyomt. belőle 125. péld. 
Jo. Nep. JCNG , Elegia III. ac Rev. Domino Georgio C i r k , Ab-
bati S. Georg, de Coloca etc. Budae, Id. 1838. égy iv 4edr . 
Nyomt . belőle 500 p. 
Glyc . S P Á N V I K , oratio quam in comitiis provincialibus scholarum 
piarum ad Patres ex Ungaria ac Transilvania Vacii congre-
gatos habuit. U. o. u. a. 1838. 21/» iv 4 r . Nyomt. belőle 300 
péld. 
Lad. A D A M O V I T S , E leg ia , bonoribus admodüm reverendi ac <jla-
rissimi Domini Glyceri i Spánvik etc. U. ói u. a. 1838 , fél 
iv 4 r . Nyomt. belőle 300 péld. 
E l e g i a , meritis et honoribns Rev. Domini Joseplii Ferenc/,y etc. 
Aradin i , typis Jos. Be'chel. 1838. Egy i v , 4r . 
O d a , Rev. Domino Georgio Kir i lovics , S. S. Theologiae G. u. u . 
R . Aradinensis Professor i etc. dicata. U. o. u. a. 1838. fél 
iv 4 r . 
Elegia Magistris regiae palestiae l i t terariae Essekinensis , finito 
anno scholastico etc. Essekini , typis A. Divald. 1838. fél 
i v , 8r. 
Paedeuter ion bonoribus administrorum rei l i t terariae r. gymnasii 
Essekinensis etc. U. o. u . a . 1838. fél iv , 8r. 
Oda R. Patribus regiae palaestrae l i terariae Esäekieusis professo-
%i r ibus etc. U. o. u. a. 1838. fél iv, 8r. 
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E l é g i a , pio, ac tenero ex pec tore a Leopoldo C o l l o g n a t h , reg. 
palaestrae Essefcinensis, pierii chor i vate etc . sac ra ta . U .a . 
u. a. 1838. E g y iv , 4 r . 
Versezet Ábrahámról . Kaul izy ál tal , ( rácz nyelven) B u d á n , a ' m . 
k i r . egy. bet . 1838. 3'/j iv, 8r. Nj-omt. belőle ezer péld. 
A u f r u f an die Menschhei t zur Unters tü tzung der im J . 1838. was-
serverunglückten Schwes te r s t äd te Ofen und Pest . In einer 
Kanzel-l tede , durch J . B. Brunner. Ofen , 1838 , mi t kön. 
ung, Univ. Sehr . 8r. egy iv. N y o m t . belőle ezer péld. 
Schilderung der Schreckens tage zu A l t o f e n , durch die verhee-
rende Donau-Ueberschwemung am 13. 14. 15 März 1838. Aus 
d. Hebr . f r e i übers , von J. H. Kohn. Ofen, in d. k. u n g r . 
Univ. Buchdr . 1838. 2 iv 8 r . N y o m t . belőle 500 péld. 
Kleines Namenbüchlein f ü r A. Conf. M. Óvár. Czeh S á n d o r ' bet . 
1838 .24 1. 8r. Á r a 12 k r . vcz. N y o m t . belőle 2000 péld. 
Anweisung blinde. Kinder von der f rühes ten Jugend an zweck-
mäsig zu behandeln. Ofen , mit kön. ung. Univ. S c h r i f t e n . 
1838. 3 iv, 8r . N y o m t . belőle 300 péld. 
Traumbüche l . O f e n , b. Gyur iáu et Bago. 1838. N y o m t . belőle 
3000 p. Ára 0 k r . v. 
D e r Mensch in Got tes H a n d , lyrisch- didactisches Gedicht von 
Dr . N. K N Ö P F L E R . Arad , b. Jos. Schmidt . 1838. 17 S. 8o. 
F e s t g e d i c h t , dem H e r r n Moses H i r sch am Namensfeste se iner 
Majes tä t Ferdinand 1. von Dr . N. K N Ö P F L E R . U. O. u . a . 
183S. 11. 1. 8r. 
W o r t e des Schmerzes an die Trauerversammlung bei dem Lei-
chenbegängnisse des Tob. ScheflVr e tc . von Math. M Ü L L N E R . 
Oedenburg. 1838. b. Kath . v. Kulcsár , fél iv, 4r. 
Allgemeiner deutscher M u s t e r Briefs te l ler f ü r die verschiedenen 
gesellschaft l ichen Verhä l tn i s se , und ös te r r . Haus -Sekre t ä r 
f ü r das Privat Geschäf tweseq , von Georg v. GAAL. 2te Auf l . 
Güns , b. Reichard. 1838. 
Ess egger Casino-Büchel. Eszék , Díváidnál . 1838. egy iv. 8r . 
Theater -Almanach. K o m á r o m , 1838. lOr. 32. 1. (Stöger János ál-; 
tal) . Nyomt . belőle 500 péld. 
A B C , Buchs tab i r - und Lesebi ichle ia f ü r Kinder aller S t ände . 
O e d e n b u r g , 1838. 
Nachruf an d. Gruf t des Hn . Drs Ignacz Endlicher (Dr. Küffner -
to l ) P o z s o n y , Schmid A n t a l n á l , 1838. 2 1. 4 r . Nyomt . bei . 
száz péld. 
Moral ische Betrachtungen über den Frühl ing . Von Simon K O H N 
WEISS. Pozsony. W e b e r L a j o s n á l , 1838. 14 1- 8r. N y o m t . 
belőle 500 p. 
Volkshymne : Got t e rha l t e unsern König u . s. w . Besztercze-Bá-
nya , Machold' bet . 1838 , 1 1- 8r- Ara 4 kr . 
Der S tu rm. Grosser chor von Jos . Haydn . Chr is tus ani Oelberge, 
Ora tor ium von L . v. Beethoven. Vorge t r . bei Gelegenheit 
der ersten Kuns tdars te l lung der Pes ther u. Ofner Musik-
vereins. Pest . b. T ra t t ne r -Káro ly i , 1838. 8r . 
l iede bei d. Beerdigung des H r . Chris t P a u e r , gewesener Magi-
s t ra th - ra thes und Stadthauptmannes in Pressburg u. s .w. vo i t 
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\V. J . J A R I U S , Prediger u. s. w . P r e s s b u r g , b. Wigand. 
5 1. 4r . Nyomt . belőle 200 p. 
Die T o n k u n s t , als Mittel zur Tugend. Eine Rede, von Nie. CHK-
RIER. Presburg . 1838. b. Wigand. 16 1. 8r. Nyomt . belőle 
500 péld. 
Statuten des Tyrnauer Kirchenmusikvereins. Tyrnau , 1838. Je-
linek' bet . 191 1. Sr. Nyomt. belőle 500 péld.yj 
T y r n a u e r Theater Journa l fü r 1829. Tyrnau , .1838. Jel inek' bet. 
15 1. 16r. Nyomt . belőle 500 péld'. .  
Ber ich t über die Vorarbeiten zur Erbauung der P r e s s b u r g - T y r -
nauer Eisenbahn, von Joan. Ot to v. HIF.RMYMI. P re s sbu rg , 
b. Wigand 1838. 44 1. n4r. N y o m t . belőle 500 péld. 
Theater-Journal , allen Freunden und Gönnern der Kunst , u. s. w . 
v. Job . BRUNO, Souffleur. P r e s s b u r g , b. Wigand 1838. fél 
iv 16r. Ny. belőle 300 péld. 
Chris tus am Oelberge. Oratorium in Musik gesetzt von L. v. 
Beethoven, Pressb. 1838. b. Wigand, fél ív 8r . Nyomt. be-
lőle ezer péld. 
Pallas. Freudenkranz zum Namensfeste sr. Hochw. des Hrr« P. 
Vitus H r e s c h i c h , Prior im Convente u. s. AV. (von Hugo 
Fleschner). P res sburg , 1838. b. Wigand, másfél ív. Nyomt. 
100 péld. 
Got t allen Dank f ü r die Erhaltung unserer Stadt. Eine Pred ig t , 
bei Gelegenheit als Tyrnau das sechshundert jährige Jubel-
fest seiner E rhebung , zur k . Freistadt feier te . Von Jos. 
SIMON, Stadtkaplan. P resburg . 1838 , b. Wigand. 1 iv 8r. 
Nyomt . belőle 800 péld. 
Die Goldgrube , oder der erprobte I tathgäber Tfür Hausväter u . 
Hausmüt te r in der Stadt und beim einsamen Landleben u. s. 
v . 4-te umgearb. Aufl. I-tes Bd. Pest 1838. Verlag v. G. 
Heckenis t . XVI és 467 1. 8r. (Nyomt. Pozsonyban Wigand 
bet.) Nyomt . belőle 2000 péld.. 
Duchownj reci drzane w chrámé czrkwe Ev. A. W. B. Bys-
tr icke pri gegjni auradnjm prehljzenj skrza D. a W. 'sat . 
Beszterczebánya. Machold F r . bet. 1837. 44 1. 8r. Ára 12 
kra jezár . 
Ol tárnj reci kterau/, we chráme cjrkwe evangelické zwolenske 
dne 11-ho cérna 1837 pr i prjlez itosti kanonické wisitácre 
kn j drzel Pan Seber iny i ' sa t . Selymeczbánya,- 1838, Lorber 
Francis ca* bet. 20 l. 8r . 
Pjsné náboznj k .poswécenj sskoly pocatecnj w Sásowe, pro dit-
ky obywatelu ewang. Sasowe, Kud lowe , Nemec, Kostiw-
garske a Jakuba gakozto obej k c j rkwi ew. B. Byst r ické 
íilialnich dne Listopadu 1838. 'sat. Besztercze-bánya. 1838. 
Mach old Filepnél. 4 1. 4 r . 
Zprawa ustanva Slowansken. Pozsony, 1838. Nyomt . Wigand. 12r. 
58 1. Nyomt. belőle 500 pékl. 
Spew geho Exc. Pana Barona Mednyánszky. N. Szombat , 183&. 
Jelinek' bet. (Ressetka plébanus u r által. 4 l. 4r. Nyoni t . 
belőle 600 péld. 
Slabikar a P rwn j Ctenj (Muze se mjti i s pnvnjmi po.ciatky ctenj 
Nemcoké l jo , Madarskél jo a Lat inskel jo.) Beszterczebánya, 
1838. 08 1. 8r. 
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Kázen k'terauz pri kanonicke wizitácii c j rkweew polfuske, konane-
skrze Dustogneljo Pana Pana Szeberjnyho Banskeljo okol j 
superintendenta 'sat . U. o. 1838. 20 1. 8r. 
I l i s tor ické Paméti Cyrkwé Ew. Breznanske Augsspurkeho W y z -
nánj sepsal Adam Chalupka Cyrkwe Ewangelicke 'sat. Sely-
meczbánya , 1838: Lorber Francisca 'bet . 80 1. 8r. 
Bukuawne (oláh Abéce). Krassó , 1838,] Gött J . és Németh W , 
bet. 4l/i iv. Ára 10 kr . pp. 
Mode alle Derech (Az út i társ , Ber. Tranck- től . Zsebkönyv, 
vándorló legények' számára). Pozsony, Schmid és Webernél 
1338. 84 1. 12r. Nyomt . belőle 300 péld:. 
XVIII. Kalendáriomok. Névkönyvek. Almanachok. 
t 
A' magyar házi-barát. Egy közhaszna házi 's gazdasági kalen-
dáriom 1839. évre. 4r. Hatodik év. Kassán, Werfer K. bet . 
Pesten Heckenastnál. 27 iv. Keni. tábl . kötve 1 for. e- p. 
Nyomt . belőle 2000 péld. 
Uj oktató és mulattató Fillér-kalendáriom 1839. közöns. évre , 
Katholicusok, Protestánsok és Görögök' számára. Harmadik 
év. 12 iv 4r . Számos kőre metszett rajzolatokkal 's szép 
bor i t , kötve. Pesten, Heckenastnál. Nyomt . belőle 2000 péld. 
Ára 30 kr. ep. 
Debreczeni Kalendáriom 1839re. ö ív 8r. Nyomt . belőle 5000 p . 
Magyar és Erdélyországi Kalendáriom l£39re. Kassán, Ellinger' ' 
bet . 8r. Ára száz péld. 4 for. pp. Nyomt . belőle 13,000 p. 
Magyar hazai vándor 1839. Közhasznú kalendáriom minden rangú 
és rendii olvasók' számára. 9d. évi folvainat . Pest Tra t tner -
Károlyi ' bet. 1838. 168 1. 4 r . 
Közhasznú honi vezér. Gazdasági, házi 's t iszti kalendáriom 1839-
re 8d. évi folyamat. Pesten, Landerer ' bet . 1838. 288 1. n4r. 
Ára 1 f. 3G kr. pp. 
Egyházi névtár az 1835dik esztendőre, a' dunántúli Evangelicu-
sok' superintendentiájának rendeléséből, Kőszeg, l leichard 
K. 1838. 
Pesti nemzeti játékszíni zsebköny. 1839-re. Pest . Beimel' bet. 
(Kiadták Gillyén Sándor és Nagy Ferbncz) 1838. 96 1. IGr. 
Nag}'-Kanizsai kis nemzeti kalendáriom. M. Óvár. Czéh Sándor-
bet, 1839-re 04 1. 8dr. Á r a , 0 k r . vcz- Nyomt. belőle 
10,000 péld. 
Budai magyar kalendáriom 1838-ra 8dr. 4'A ív. Budán , Gyurián 
és Bagó' bet. Nyomt.belőle 15,000 péld. százának ára 9 f. Vj 
Erdélyi házi segéd-kalendáriom 1839-D., évre. Kolozsváratt , a' k 
lyc. bet. 108 1. 4dr. Nyomt. belőle 800 péld. 
Erdélyi magyar kalendáriom 1839. évre. U. o. 91 1. lGdr. Nyomt» 
belőle 0000 péld. 
Magyar és Erdélyországi kalendáriom. Komárom , 1838. 72 I. 
8dr. Nyomt. belőle 50,000 péld. 
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Magyar és Erdélyországi ó és ú j Kalendáriom, 1839-d. évre U. o. 
72 l. 3500Ó péld, 
Magyar és Erdélyországi kalendáriom 1839-re. 3G-d. eszt. folya-
mat. Szegeden, Griinn János ' bet. 4 ív kis 8dr. Nyomt. 
belőle 2000 péld. 
Tra t tner és Károly i nemzeti Kalendárioma. 1839-d. eszt. (25-dik 
esztendei fo lyamat) . Pesten Trattner-Károlyi ' bet. 1838. 
Schematismus generalis Ecclesiarum et Scholarum Evang. Aug. 
Conv. in Hungáriáé etc. editus a Joanne Kollár, etc. Pest . 
Trat tner-Károlyi ' bet. 258 1. 8dr. 
Schematismus venerabilis Cleri Archi-Dioecesis Colocensis et Ba-
csensis ad natum Christi 1839- U. o. U. a. 1838 152 1. 8dr. 
Annus a nativitate Salvatoris nos t r i J. Chr. 1839 communis dierum 
305 , sive Calendarium in usum Eccl. l t . Catholicae etc. 
Budae typ. r . sc. univ. hung. 1838. 
Schematismus V. Cleri Dioec. Ni t r iensis , pro anno a Chr. nato 
1838 Posoni i , typ. haer . Beluay. 139 1. 8-adr. Nyomt . 
400 példány. 
Schematismus Ven. Cleri •Dioecesi Bosnensis , Diacovariensis et 
Syrmiens is , pro anno 1838. Budae, typ, Gyurián et Bagó. 
90 p. 8 d n Nyomt. bel. 330 péld. 
Schematismus Almae Dioecesis Ncosolicnsis, pro anno 1839. Neo-
solii , t yp . Filippi Machold. 143 I. kis 8dr. 
Schematismus Canonicoruni ltegularium Sacri Candidi ac Exemti 
Ordinis Praemonstratensis Almae Praepositurae S. Michaelis 
Archangeli de Csorna, e ique adfiliatarum SS. Petri et Paul i 
Apóst, de Horpats etc. Pro anno 1839. Kőszeg, 1838. 
Schematismus venerab. Cleri Dioocesis Sabariensis pro anno 1839. 
U. o. U. a. 
Conspectus Dioecesis quinqueecl. cum serie Episcoporum. Quinque-
ecCl. typ . lyc. ep. 1838. 188 1. 8dr. 
Schematismus Dicasteriorium et officialium M. Principatus Transsyl-
vaniae pro anno 1839. Kolozsvárat t , kir . lyc. bet. 404 1. 8 r . 
Nyomt. belőle 000 péld. 
Schematismus dioecesis Cassoviensis. 1838. Kas sán , Werfer Kár . 
bet. 150 1.' 4dr. Nyomt. belőle 500 péld. 
Schematismus dioecesis llosnaviensis U. o. U. a. 90 1. 4edr. Nyomt. 
belőle 400 péld. 
Schematismus Dioecesis Eperjessiensis. U. 02U. a. 182. 1. 4-adr. 
Nyomt. belőle 300 péld. 
Schematismus S. Ordinis Praemonstratensis 1S38. egy kőnyomattal . 
U.U. a. Sdr. Nyjomt. belőle 400 péld. 
Ofner Theater-Almanach. O f e n , mit Gyurián u . Bagosclie Schr i f t . 
1838. l ' A t v lOdt. Nyomt . belőle 325 péld. 
Der Pfennig Kalender, mit vielen Bildern. Kaschau , b. Wer fe r . 
1838. 12B. in 4-o Mit Durchschiesblättern in Umschlag geb. 30 
kr. pp. Nyomt. belőle 2000 péld. 
Vaterländischer Kalender. U. 0. a. 1838. 7 ív 4dr. Száz p. á ra 
8 f r . pp. Nyomt. belőle 10,000 péld. 
Ungarischer Wanderer oder Kaschauer Haus u. Schreibkalender 
auf das J. 1839. U. o. U. a. 8-adr. Nyomt. belőle 5000 péld. 
Ára 8 k r . pp. 
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Wand und Geschäftskalender fü r das J . 1839. U. o. II. a. fol. Nyomt . 
belőle 500 péld. 
Deutscher Kalender, f ü r das J. 1839. Pressburg b. d. Belnayschen 
Erben. 4Y» ív 4dr . Nyomt. bei. 5000 péld. 
Grosz-Kanischaer Schreibkalender. M. Óvár. Czeh Sándor ' bet . 
1839-re. 32 1. 4edr. Ára 6 k r . vcz. Nyomt. belőle 2000 p. 
Pesther-Ofner Wegweiser für 1839. Gemeinnütziger Geschäftska-
lender , bearbeitet v. AI. B L A S K O V I C S l V . J a h r g . g r . . 4-o. 1 4 8 
1. fűzve 40 kr. velinen 1 f r . ep. 
Offner Schreibkalender f ü r das J. 1838. Ofen, bei Gyurián und Bagó 
5lA ív 4dr. Nyomt . belőle 32,000 péld. Száza" 12 f r . v. 
Sackkalender , U. o. U.a . Egy ív. Nyomt. belőle 4000 péld. iró-
pap. és velinré. Koncza 2 f r . v. 
Deutscher Wandkalender für 1838. U. o. U.a. Nyomt. belőle 3000 
péld. Egy ív' ára 7 kr . v. 
Hunder t jähr iger Kalender. U. o. U. a. 1838 , 8dr. Nyomt . bel. 
1500 péld. Ára 24' kr . v. 
Kronstädter kleiner Kalender. Kronstadt bei Joh. Gütt. 1838. 2 ív 
16-adr. Nj'Omt. belőle 4000 pélg. 
Der nützliche Rathgeber. Ein Kalender für 1839 , f ü r jeden Haus 
u. Landwirth in Siebenbürgen. Brassó. Gott. J . bet. 4'/s ív 
18dr. Első év' ára csinosan kötve 10 kr. pp. Nyomt. belőle 
1000 .példány. 
Der Herold. Ein Kaiend. fü r dis Groszherzogth. Siebenbürgen Bras-
só. U. a. 10/2 ív 4dr. Brassó városa kőrajzával. Első év. 
Ára 30 kr. pp. Nyomt. belőle 500 péld. 
Der vaterlandische Pilger, mit einem Wandkalender und mehreren 
Ansichten. Kaschau , b. W e r f e r , 183S. 27 ív 4-edr . Ára 
kötve 1 f r . pp. Nyomt. belőle 2000 péld. 
Tót kalendáriom. Budán, Gyurián és Bagó bet. 1838. Nj 'omt. 
belőle 13000 péld. Százának ára 12 fr . v. 
N o w y i stari Kalendar Slawenski. 1839. Essék, Divald' bet. 8dr. 
' 32 1. Ára 3 kr . pp. Nyomt. belőle 2000 péld. 
Nowy i stari Kalendar , na rok Panu 1839. Pozsony. Belnay' örö-
köseinél. 48 1. 4dr. Nyomt. belőle 4000 péld. 
Horvá t kalendáriom. 1838. Budán , Gyurián' és Bagó' bet. 3'/i ív 
8dr. Nyomt . belőle 3Ó00 péld. Százának ára 12 f r . v. 
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Melly osztályban mennyi munka jelent m e g , e' vagy ama 
nyelven mutatja ezen táblácska. 
O s z t á l y . 
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I . Hírlapok. Folyóírások . . 17 1 6 1 — 2 — — 27 
11. Hit tudomány. Egyház i be-
szédek. Aj ta tos könyvek . 49 9 16 8 — 2 — 4 88 
111. Philosophia 4 2 1 1 — — — — 8 
IV. Törvénytudomány . . . 7 6 2 2 — — — — 17 
V. Tör ténet tudomány. Eletirás 5 2 3 1 1 — - — 12 
VL Régiségtudomány . . . 2 — — — — — — — 2 
VII . Föld- és Helyleirás . Uta-
zások. Statistica . . . . . 5 — — 5 
VIII . Számvetés-tudomány. Ma-
2 1 — — — — — — 3 
IX. Természet tudomány . . 1 1 
X . Orvositudomány . . . . 14 39 6 1 — — — — 60 
XI . Mezei gazdaság . . . . 6 
— 
1 7 
XII . Kereskedéstudomány > . 
— 
1 
— 
— 
— — 
— 
1 
XIII . Nyelvtudom. (Philologia) 0 5 5 — — — — 
— 
16 
XIV- Neveléstudomány . . . 1 1 
XV. Széptudomány . . . . 1 1 
XVI. Szép l i tera tura . . . . 20 — — — — 1 — — 21 
XVII . Vegyestárgyuak. Apró-
ságok ' 64 20 26 8 1 1 — 1 121 
XVII I . Névkönyvek. Kalendá-
riomok. Almanachok . . 16 14 16 3 — — 1 — 50 
Öszvesen 220 99 83 25 2 6 1 5 441 
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